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cAPITULO I
LAS ESTADIAS; CONCEPTOS GENERALES
En l a  n a v e g a c i ô n  c o m e r c i a l  de l e s  b u q u e s  p u e d e n  d i s t i n g u i r -  
se  c l a r a m e n t e  d o s  p é r i o d e s :  e l  p r o p i a m e n t e  d i c h o  de n a v e g a c i ô n  
e n t r e  p u e r t o s  y a q u e l  en  que e l  buque  se  e n c u e n t r a  en  e l  p u e r ­
t o  de c a r g a  o en  e l  de d e s c a r g a  p a r a  e l  c u in p l im ie n to  p o r  e l
c a r g a d o r  o r e c e p t o r  de t a i e s  o p e r a c i o n e s .  Ambos p é r i o d e s  de 
t i e m p o  c i r c u n s c r i b e n  e l  c o n j u n t o  de p r e s t a c i o n e s  d e l  a rm a d o r  
en e l  s e n t i d o  de que d u r a n t e  su  t r a n s c u r s o  e l  buque  e s t â  a d s -
c r i t o  a l  c u in p l im ie n to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de a q u e l .  En l o  que
se r e f i e r e  a l  b u q u e , e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  t i e n e  un s i g n i f i ­
cado  econôm ico  autônomo e i n d e p e n d i e n t e  de que n a v e g u e  o n o , y a  
que a p a r t é  d e l  g a s t o  d e l  c o m b u s t i b l e ,  que no se  p r o d u c e  con e l  
buque  en p u e r t o ,  su e x p l o t a c i ô n  o c a s i o n a  p r â c t i c a m e n t e  l e s  m i s -  
inos g a s t o s  a t r a c a d o  que n a v e g a n d o ,  y  e l  ad ecu ad o  e n c a d e n a m i e n -  
t o  en  e l  t i e m p o  de l o s  d i f e r e n t e s  v i a j e s  de a c u e r d o  con  l e s  
p l a n e s  d e l  a rm a d o r  e s  un a s p e c t o  v i t a l  en  e l  r e n d i m i e n t o  de l a  
i n v e r s i ô n  e c o n ô m ic a  que e l  buque  s u p o n e .  S i  se  c o n s i d é r a  que 
e l  t i e m p o  e m p lead o  en l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  d e l  buque  r e p r é ­
s e n t a  u n a  f r a c c i ô n  s u s t a n c i a l  d e l  t i e m p o  t o t a l  de s u  p r e s t a c i ô n ,  
f â c i l m e n t e  se  com prends  su  t r a s c e n d e n c i a  e c o n ô m ic a  r e l a t i v e ,  en  
e l  c o n t r a t o .
Cuando e l  t i e m p o  g l o b a l  de u t i l i z a c i ô n  d e l  bu qu e  e s  l a  r e ­
f e r e n d a  c o n t r a c t u a l  p a r a  l a  f i j a c i ô n  d e l  f l e t e , .  l o s  p r o b l e m a s  
de t i e m p o  se  r e d u c e n  a  d e t e r m i n e r  e l  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  e l  c o -  
m ienzo  de l a  c a r g a  y  e l  f i n a l  de l a  d e s c a r g a .  Es muy f r e c u e n -  
t e  s i n  embargo e l  s u p u e s t o  en que e l  f l e t e  se  c a l c u l a ,  b i e n  p o r  
un t a n t o  a l z a d o  o con a r r e g l o  a  p a r â m e t r o s  d i s t i n t os  d e l  t i e m ­
po ( t o n e l a d a s ,  e s p a c i o s  en  b o d e g a ,  vo lum en  de m e r e a n c r a s ,  e t c . ) .
En e s t e  u l t i m o  c a s o  e l  f a c t o r  t i e m p o  no e s  i n m e d i a t o  en  l a  d e -  
t e r m i n a c i ô n  d e l  f l e t e ,  p e r o  aun e n t e n t e s  e l  c â l c u l o  de c o s t o s  
que p e r m i t i r â n  su  d e t e r m i n a c i ô n  h a  de b a s a r s e  en  e l  t i e m p o  g l o ­
b a l  de u t i l i z a c i ô n  d e l  buque  que e s  l o  que d a  l a  m e d id a  de su  
c o s t o  de e x p l o t a c i ô n .  L as  e s t i p u l a d o n e s  c o n t r a c t u a l e s  h a n  de 
p e r m i t i r  que l a  c o n t r a p r e s t a c i ô n  d e l  f l e t a d o r  c u b r a  e c o n ô m ic a -  
m en te  e l  t i e m p o  t o t a l  de u t i l i z a c i ô n  d e l  b u q u e ,  t a m b i e n  en  e l  
c a s o  en que e l  t i e m p o  no s e a  f a c t o r  d i r e c t o  d e l  c â l c u l o  d e l  
f l e t e .  Es  e n f o n c e s  cuando  a d q u i e r e  r e l i e v e  l a  d i s t i n c i ô n  mâs 
a r r i b a  a l u d i d a  e n t r e  t i e m p o  de n a v e g a c i ô n  y  t i e m p o  de c a r g a  y  
d e s c a r g a .
La d e t e r m i n a c i ô n  d e l  t i e m p o  de n a v e g a c i ô n  no p r é s e n t a  mayo- 
r e s  p r o b l e m a s  y e l  a rm a d o r ,  a l  e s t a b l e c e r  l a s  p r e v i s i o n e s  de 
s u s  c o s t o s  e s t â  en  c o n d i c i o n e s  de t e n e r  en  c u e n t a  l o s  c o n d i c i o -  
n a m i c n t o s  t ô c n i c o s  y  g e o g r â f i c o s  o de o t r a  c l a s e  que p u e d e n  i n -  
f l u i r  en  su  d e t e r m i n a c i ô n .  S i n  em bargo ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  
t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a  i n f l u y e n  f a c t o r e s  i m p r é v i s i b l e s  o de 
muy d i f i c i l  e s t i m a c i ô n  p r e v i a ,  l o  que h a c e  i m p o s a b l e  en  l a  p r a c ­
t i c e  u n a  d e t e r m i n a c i ô n  e x a c t e  p o r  a n t i c i p a d o  d e l  t i e m p o  que se  
v a  a  e m p l e a r  en  d i c h a s  o p e r a c i o n e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  f l e ­
t e  e s t â  s i e m p r e  f i j a d o  de an tem ano  l o  que o b l i g e  a  e s t i m e r  l a  
d u r a c i ô n  d e l  t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a .
Le e s t e  modo un f l e t e  f i j o  debe  a f r o n t a r  l o s  p r o b l e m a s  
d e r i v a d o s  de l a  i n d e t e r m i n a b i l i d a d  " a  p r i o r i "  d e l  t i e m ­
po r e a l m e n t e  n e c e s a r i o  y  a s i ,  s a l v o  d i s p o s i c i o -
ries de o t r a  n a t u r a l e z a ,  e l  a rm a d o r  se  v e r r a  p e n a l i z a d o  en  r e l a -  
c i 6 n  con  s u s  e s p e c t a t i v a s  s i  e l  t i e m p o  r e a l  de c a r g a  o d e s c a r -  
ga (  1 ) se  r e v e l a r a  s u p e r i o r  a l  p r e v i s t o  m i e n t r a s  que se  b e n e -  
f i c i a r i a  de u n a  c o n t r a p a r t i d a  m e j o r  que l a  e s p e r a d a  s i  e l  t i e m ­
po r e a l  f u e r a  i n f e r i o r .
P a r a  s a l v a r  e s t a  d i v e r g e n c i a  e n t r e  l a  p r e s t a c i ô n  p r e v i s t a  
y l a  p r e s t a c i ô n  r e a l  en  l o  r e f e r e n t e  a  t i e m p o  de c a r g a  y  d e s -  
c a r g a  de b u q u e s ,  se  h a  i d o  c o n s t r u y e n d o  en  d e r e c h o  m a r i t i m e  a  
t r a v ô s  d e l  t i e m p o ,  l a  d i s c i p l i n a  de e s t a d î a s (  2 ) que e s  a p i i c a ­
b l e  t a n t o  a  l a  c a r g a  como a l a  d e s c a r g a  y a  que d i c h a s  f a s e s  son  
homogôneas en e l  s e n t i d o  de que l o s  p r o b l e m a s  de t i e m p o  en  am- 
b a s ,  c o n s i e n t o  un  t r a t a m i e n t o  j u r l d i c o  u n i t a r i o .
( 1 ) E l  c o n c e p t o  de c a r g a  y  d e s c a r g a  y  e l  mâs a m p l io  de o p e r a ­
c i o n e s  t e r m i n a l e s  de l o s  que se  h a r â  u so  c o n s t a n t e  a  l o  
l a r g o  d e l  p r e s e n t s  e s t u d i o ,  t i e n e n  un  s e n t i d o  e s t r i c t o .
Se r e f i e r e n  a l  c o n j u n t o  de o p e r a c i o n e s  f î s i c a s  n e c e s a r i a s  
p a r a  c o l o c a r  e l  c a r g a m e n to  a  b o r d o  d e s d e  e l  m u e l l e  ( c a r g a )  
o a  t r a s l a d a r l o  d e sd e  l a s  b o d e g a s  d e l  buque  a l  m u e l l e  (des- 
c a r g a ) .  La p r e c i s i ô n  e s  n e c e s a r i a  p u e s  en  un  s e n t i d o  g e -  
n ô r i c o ,  e l  c o n c e p t o  de c a r g a  y  d e s c a r g a ,  r e f e r i d o  a l  t r a n s ­
p o r t e  m a r i t i m o ,  a b a r c a  e n t r e  o t r a s  o p e r a c i o n e s ,  e l  d e p ô -  
s i t o  y a l m a c e n a j e  de l a s  m e r c a n c î a s  t a n t o  en  e l  p u e r t o  de 
c a r g a  como en  e l  de d e s c a r g a .  Ver  en  e s t e  s e n t i d o  GONDRA 
ROMERO, J .  M. "Rôgimen j u r i d i c o  de l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r -  
ga  y  d e s c a r g a  en  e l  t r â f i c o  m a r i t i m e " ,  M a d r id ,  197 0 ,  p a g .  
13 y  14.
( 2 ) Se e m p le a  a q u i  e l  t e r m i n e  e s t a d i a :  en  su  a c e p c i ô n  mâs am- 
p l i a  como u n a  e x p r e s i ô n  que c o n v e n g a  de modo g e n e r a l  a l  
s i g n i f i c a d o  que de e l l a  se  d â  en  e l  t e x t e .  E q u i v a l e  a l  
c o n c e p t o  de " l a y t i m e "  en d e r e c h o  a n g l o s a j ô n  y  e s t â  d e s -  
p r o v i s t o  de l o s  m a t i c e s  l é g a l e s  que p r e s t a  a  e s t e  t e r m i ­
ne  e l  Côdigo de C o m erc io .  Su u so  c o n s t i t u y e  un r e c u r s o  
m e t o d o l ô g i c o  p a r a  e v i t a r  l a s  r e i t e r a c i o n e s  a  que de o t r o  
modo o b l i g a r î a  c u a l q u i e r  r e f e r e n d a  g e n e r a l  a  l a  d i s c i ­
p l i n a  j u r i d i c a  en  c u e s t i ô n .  C a b r l a  d é f i n i r  a  e s t e  r e s ­
p e c t e  l a  f i g u r a ,  d i s c i p l i n a  o n o r m a t iv e ,  de l a s  e s t a d l a s  
como e l  c o n j u n t o  de norm as  l é g a l e s ,  c o n s u e t u d i n a r i e s ,  j u -  
r i s p r u d e n c i a l e s  o c o n t r a c t u a l e s  que r e  g u i a n  l a  i n c i d e n c i a  
j u r i d i c a l  d e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  de 
c a r g a  y  d e s c a r g a  d e l  hi que en  su n a v e g a c i ô n  c o m e r c i a l .
La f i g u r a  de l a s  e s t a d i a . ,  d i s c i p l i n a  j  u n i  d i e  amen t e  l a  d i v i -  
s i 6 n  d e l  t i e m p o  t o t a l  n e c e s a r i o  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  en  dos  
s u b p e r î o d o s :  t i e m p o  p r e v i s t o  ( d e t e r m i n a d o  o p r e d e t e r m i n a b l e ) j  
t i e m p o  de a j u s t e  s o b r e  l a s  p r e v i s i o n e s .  E l  p r i m e r o  de d i c h o s  
s u b p e r i o d o s  se  d enom ina  P l a n c h a  o Tiempo de P l a n c h a (  3 ) ,  y 
se  r e f i e r e  a l  t i e m p o  que se  h a  c o n s i d e r a d o  como c o n t r a c t u a l m e n -  
t e  n e c e s a r i o  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  
y  d e s c a r g a  d e l  b u q u e .  A l a  p l a n c h a  e s t â n  s o m e t i d a s  ambas p a r ­
t e s  en c u a n t o  c o m p o r t a ,  p a r a  c l  a rm a d o r ,  u n a  o b l i g a c i ô n  de e s -  
p e r a  y  p a r a  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  e l  l i m i t e  de su  d e r e c h o  a  
t a l  e s p e r a  p a r a  c a r g a r  y  d e s c a r g a r .  E l  u so  d e l  t i e m p o  de p l a n ­
c h a  e s  uno de l o s  d e r e c h o s  d e l  f l e t a d o r  en  que se  e s c i n d e  l a  
c o n t r a p a r t i d a  de su  o b l i g a c i ô n  de pago d e l  f l e t e , "  p o r  t a n t o ,  
l a  u t i l i z a c i ô n  de d i c h o  t i e m p o  no supone  p a r a  e l  f l e t a d o r  n i n -  
gun pago e x c e d e n t e .  La i m p o r t a n c i a  e c o n ô m ic a  de e s t a  f i j a c i ô n  
d e l  t i e m p o  h a c e  que en l a  p r â c t i c a  l a  e s t i p u l a c i ô n  a  t a l  e f e c -  
t o  e x i s t a  s i e m p r e .  La d e t e .n c i ô n  en e l  p u e r t o  supone  p a r a  e l  
b a r c o ,  como hemos d i c h o ,  g a s t o s  d i a r i o s  i n s o s l a y a b l e s .  P o r  
p a r t e  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  l a  e j e c u c i ô n  de l a s  o p e r a c i o n e s  
de c a r g a  y  d e s c a r g a  t i e n e  un  c o s t o  que e s ,  e n t r e  o t r a s  v a r i a ­
b l e s ,  f u n c i ô n  as im ism o d e l  t i e m p o  e m p le a d o .
G a s t o s  de i n m o v i l i z a c i ô n  d e l  buque  y  c o s t o  de l a s  o p e r a c i o ­
n e s  t e r m i n a l e s  c o n s t i t u y e n  p u e s  p u n t o s  de r e f e r e n d a  p a r a  e s t a ­
b l e c e r  e l  s i s t e m a  mâs econôm ico  en  l a  ô p t i c a  g e n e r a l  d e l  c o n t r a ­
t o .  En e f e c t o ,  l a  p l a n c h a  ô p t i m a ,  a  e f e c t o s  de g e n e r a c i ô n  m i n i ­
ma de c o s t o s ,  s é r i a  a q u e l l a  que c o n t e m p l e r a  l a  p o s i b i l i d a d  de
( 3 ) P r o v i s i o n a l m e n t e  se  e m p lea  a q u i  e s t a  d e n o m i n a c i ô n  a  r é ­
s e r v a  de l a s  G o n s i d e r a c i o n e s  t e r m i n o l ô g i c a s  que se  haran.  
mâs a d e l a n t e . -  Vide i n f r a  p a g .  79 y  s i g .
■ u t i l i z a c i ô n  de l a  f u e r z a  l a t e r a l  y m e c â n i c a  e m p le a d a  en  l a  c a r -  
ga  o d e s c a r g a  no s ô l o  en l a s  h o r a s  de t r a b a j o  n o r m a l ,  s i n o  en 
h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  p a g a d a s  a  un  c o s t o  s u p e r i o r .  E l  l i m i t e  
de l a  u t i l i z a c i ô n  de e s t a s  h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  mâs c a r a s  s e ­
r r a  a q u e l  en  que su c o s t o  se  e q u i p a r a r a  a l  d e l  t i e m p o  n o r m a l  
de t r a b a j o  mâs e l  de i n m o v i l i z a c i ô n  d i a r i a  d e l  b u q u e ( 4 ) .
La l e y  p o r  l a  que se  r i g e n  l a s  p a r t e s  en  su  a c t i v i d a d  c o n t r a c ­
t u a l  e s ,  s i n  e m b a rg o , l a  d e l  i n t e r ê r -  p a r t i c u l a r  y  no l a  de l a  
e co no m ia  g e n e r a l  en  e l  t r â f i c o , p o r  l o  que l a  e c o n o m ic i d a d  e s -  
t r i c t a  de l o s  g a s t o s  t o t a l e s  r a r a m e n t e  s e r â  e l  i n t e n t e  a l a  h o -  
r a  de f i j a r  l a  p l a n c h a .
En p r i n c i p i o , l o s  p r o b l e m a s  de l a  p l a n c h a  se  r e f i e r e n  a 
su  c u a n t i f i c a c i ô n : e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  com ienzo  de l a  p l a n c h a , -
de &V3 d u r a c i ô n  y  d e l  cômputo d e l  t i e m p o  d u r a n t e  e l l a .  To do s 
e s t e s  a s p e c t o s  a d m i t e n  s o l u c i o n e s  de v a l i d e z  g e n e r a l  e n  d e r e c h o  
S i n  em bargo ,  d u r æ i t c  e l  t r a n s c u r s o  de l a  p l a n c h a  p u e d e n  s u r g i r  
i n c i d e n t e s  que h a c e n  i n u t i l i z a b l e  u n a  p a r t e  d e l  t i e m p o  i n i c i a l -  
m ente  c o n s i d e r a d o  o p a c t a d o .  S i  l a  p ô r d i d a  de t i e m p o  e s  im­
p u t a b l e  a  u n a  u o t r a  de l a s  p a r t e s ,  e l  p r o b l e m a  l o  a f r o n t a  
n o rm a lm e n te  l a  p a r t e  r e s p o n s a b l e .  S i  como e s  e l  c a s o  mâs u s u a l  
( h u e l g a s ,  h i e l o ,  c o n g e s t i ô n ,  mal  t i e m p o ,  e t c . ) ,  l  a  p ô r d i d a  
de t i e m p o  se  debe  a  f a c t o r e s  o b j e t i v o s  i n d e p e n d i e n t e s  de 
l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s  y  aun  i m p r é v i s i b l e s ,  e l  p r o b l e m a  
se  p l a n t e a  en l a  c o n s i d e r a c i ô n  o no de t a l  t i e m p o  como p l a n -
( 4 ) P a r a  un e s t u d i o  e x h a u s t i v e  d e l  c â l c u l o  ôp t im o  m a t e m â t i c o  
d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  v e r  TIBERG, H "D e m u r ra g e " p â g .
71 a  8 9 . E l  a u t o r  a d m i t e  l a  r i g i d e z  d e l  môtodo b a s a d o  
en l a  e x t r a p o l a c i ô n  c o n v e n c i o n a l  de d a t e s  r a z o n a l r h e s  p e ­
ro  c o n s t i t u y e  u n a  i n t e r e s a n t é  a p o r t a c i ô n  a l  i n t e n t e  de 
eco n o m ia  en  e l  t r â f i c o .
c h a  y  en l a  a s i g n a c i ô n  a  u n a  u o t r a  p a r t e  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  
e c o n ô m ic a s  que e l l o  p r o d u c e .  De e s t a s  a f i r m a c i o n e s  se  d e s p r e n -  
de que l a  d u r a c i ô n  de l o s  p l a z o s  de c a r g a  y d e s c a r g a  que h a s t a  
a h o r a  v e n r a  e x p l i c â n d o s e  a  t r a v ô s  de c o n s i d e r a c i o n e s  p u r a m e n te  
i n s t r u m e n t a l e s ,  e x i g e  a h o r a  u n a  e l a b o r a c i ô n  j u n i d i e a  mâs p r é c i ­
s a  que p e r m i t a  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  de e x o n e r a c i ô n  c i t a d o s .
Cuando e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  r e b a s a n  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  
en l a  r e a l i z a c i ô n  de l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  se  p r o d u c e ,  como 
se  d i j o  a n t e r i o r m e n t e , un  d e s e q u i l i b r i o  de l o s  i n t e r e s e s  c o n ­
t r a c t u a l e s  de l a s  p a r t e s .  E l  r e m e d io  mâs o b v io  en  d e r e c h o  c o n -  
s i s t i r i a  en  l a  c o n s t i t u c i ô n  en mora d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  y  
en  e l  e s t a b l e c i m i e i i t o  de l a  a d e c u a d a  coçapensac iôn  p o r  l a  mora  
a f a v o r  d e l  a rm a d o r .  La f i g u r a  de l a s  e s t a d î a s  p r é s e n t a  s i n  
em bargo ,  u n a  s o l u c i ô n  t l p i c a  mâs a c o r d e  con  l a  r e a l i d a d  y  e x i -  
g e n c i a s  d e l  t r â f i c o  m a r î t i m o  a l  a d m i t i r  l a  e x i s t e n c i a  de un  n u e -  
vü p é r i o d e  de t i e m p o  con c a r a c t e r i s t i c a s  p r o p i a s  que p r o t e g e  l o s  
i n t e r e s e s  de ambas p a r t e s  u n a  v e z  c o n c l u i d o  e l  p e r î o d o  de p l a n ­
c h a .  E s t e  p é r i o d e  l l a m a d o  dem ora  o d e m o r a s ( 3 ) s é r i a  p u e s ,  en  
s e n t i d o  a m p l i o ,  e l  p é r i o d e  de t i e m p o  u sa d o  p a r a  l a  c a r g a  o l a  
d e s c a r g a  d e l  buque  en e x c e s o  d e l  de p l a n c h a .  La dem ora  no s ô ­
l o  no e s  un  s u p u e s t o  a n o r m a l ,  s i n o  que l a s  mâs de l a s  v e c e s  e s  
u n a  c i r c u n s t a n c i a  e s p e r a d a  y  aun p r e v i s t a ;  en  e s t e  s e n t i d o ,  v i e -  
ne  a  s e r  un  p l a z o  de a j u s t e  de l a s  p r e v i s i o n e s  r a z o n a b l e s  de 
t i e m p o  o b j c t o  d e l  p a c t e  a l  t i e m p o  r e a l m e n t e  i m p u e s t o  p o r  l a  r e a -  
l i d a d .  P i e r d e  a s i  su  c a r â c t e r  n e g a t i v e  de i n c u m p l i m i e n t o  d e l  
p a c t o  p r e v i o  d e l  t i e m p o  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  un i n s t r u m e n t e  p a r a
( •;, 3 ) Vide  s u p r a  n o t a  ( 3 ) en p â g .  1
r e g u l a r  de au temano l a  s i t u a c i ô n  en  e l  c a s o  muy p r o b a b l e  de 
que e l  t i e m p o  i n i c i a l  p r e v i s t o  de c a r g a  o d e s c a r g a  no se  cum- 
p l a  de modo m a t e m â t i c o .
En o t r a  a c e p c i ô n , demora  o t a s a  de dem ora  e s  e l  pago  g e n e -  
r a l m e n t e  d i a r i o  que debe h a c e r  e l  f l e t a d o r  a l  a rm a d o r  d u r a n t e  
e l  p e r i o d o  de dem ora .  8 i  de l o  que se  t r a t a  e s  de c o n s e g u i r  
m e d i a n t e  e l  nuevo  p é r i o d e  e l  a j u s t e  de p r e s t a c i o n e s  no l o g r a d o  
d u r a n t e  l a  p l a n c h a ,  l a  t a s a  de demora  debe  s e r  en p r i n c i p i o  l a  
que c o r r e s p o n d e  a l  c o s t o  d i a r i o  de i n m o v i l i z a c i ô n  d e l  b u q u e ,  
de c ü i i  l a  a p a r e n t e  i n c o n g r u e n c i a  de l a  t a s a  cuando  p o r  c o n t r a ­
t o  , como e s  f r e c u e n t e ,  e s  s u p e r i o r  o i n f e r i o r  a  l o  que s é ­
r i a  e l  c o s t o  e x a c t e  d i a r i o  de i n m o v i l i z a c i ô n  d e l  b u q u e .  E l  
p r o b l e m a  se  a c l a r a  f a c i l m e n t e  s i  se  c o n s i d é r a  a  l a  t a s a  de d e ­
m oras  en r e l a c i ô n  con  e l  r e s t a  de l a  p r e s t a c i ô n  e c o n ô m ic a  
que r e c i b e  e l  a rm a d o r ,  e s t e  e s ,  con  e l  f l e t e .  E l e t e  y  t a s a  
de d em oras  son  v a r i a b l e s  i n t e r d e p e n d i e n t e s  en  e l  p l a n t e a m i e n -  
t o  de l a s  n e g o c i a c i o n e s . E l  f l e t a d o r  p u e d e  a c e p t a r  un  f l e ­
t e  s u p e r i o r  a  cambio  de u n a  t a s a  de d em o ras  mâs b a j a  s i  d e s -  
c o n i i a  de l a  c a p a c i d a d  de s u s  i n s t r u m e n t e s  de c a r g a  o d e s c a r -  
g a ,  m i e n t r a s  que e l  a rm a d o r  t e n d e r â  a  im p o n e r  un  p r e c i o  a l ­
t o  de l a  demora  en  u n a  c o y u n t u r a  f a v o r a b l e  de m e r e ado p a r a  r e -  
s a r c i r s e  de u n a  i n m o v i l i z a c i ô n  e x c e s i v a  en  ê p o c a  de f l e t e s  
v e n t a j o s o s .  C u a l q u i e r a  que f u e r a  su  s i s t e m a  de f i j a c i ô n ,  a l  
m argen  d e l  e f e c t o  p r i m a r i o  de l o g r a r  l a  e q u i v a l e n c i a  de l a s  
p r e s t a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s ,  l a  t a s a  de dem ora  pued e  e j e r c e r  
a s i  u n a  f u n c i ô n  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a .
La t a s a  e s  a l  go p r e f i j a d o  c u y a  c u a n t i a  no se  pue  de a l t e -  
r a r . E l  c o s t o  t o t a l  de l a s  d em oras  e s  s i n  embargo s i e m p r e  
f u n c i ô n  de l a s  que e f e c t i v a m e n t e  se  p r o d u z c a n  a  un  p r e c i o  f i ­
j o .  A s i  p u e s  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  p u e d e  a l t e r a r  e l  g r a v a ­
men t o t a l  p o r  demora  s i  e s  c a p a z  de i n f l u i r  s o b r e  su  d u r a c i ô n ,  
y  p o d r â  r e d u c i r  d i c h a  d u r a c i ô n  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  d i c h o  g r a ­
vamen,  t a n t o  mâs c u a n t o  e l  m ayor  i m p o r t e  de l a  t a s a  de dem oras  
l e  p e r m i t a  i n c u r r i r  en m a y o re s  g a s t o s  p a r a  a c e l e r a r  l a  c a r g a  
o d e s c a r g a .  Puede  d e c i r s e  p o r  e l l o  que l a  t a s a  de d em o ras  t i e ­
ne  un  e f e c t o  de e s t î m u l o  de l a  a c t i v i d a d  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i ­
n a t a r i o ,  o p u n i t i v e  de su  n e g l i g e n c i a  que se  p r o d u c e  s ô l o  c u a n ­
do l a  t a s a  de d em oras  e s  s u p e r i o r  a l  c o s t o  de i n m o v i l i z a c i ô n  
d i a i ' i a  d e l  buque en e l  p u e r t o  y  que l a  i m p o r t a n c i a  de d i c h o  
e f e c t o  e s  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a  e s a  d i f e r e n c i a .  Obvio 
e s  d e c i r  que e l  i m p o r t e  de l a  t a s a  de dem o ras  en  e l  c a s o  ( e l  
mâs u s u a l )  de que e s t ô n  p a c t a d a s ,  d ep end e  û n i c a m e n t e  de l a s  
r e s p o c t i v a s  p o s i c i o n e s  de f u e r z a  d e l  a rm a d o r  y  f l e t a d o r  en  e l  
momento de l a  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n t r a t o .
Tambien e l  p e r î o d o  de dem oras  e s t â  s o m e t id o  a l  r i e s g o  de 
i n t e r r u p c i o n e s  d e b i d a s  a  c a u s a s  a j e n a s  a  l a s  p r e v i s i o n e s  de 
l a s  p a r t e s  y  l o s  e f e c t o s  de t a i e s  i n t e r r u p c i o n e s  no s i e m p r e  
so n  l o s  mismos que l o s  que p r o du c en  d u r a n t e  l a  p l a n c h a  d i ­
c h a s  i n t e r r u p c i o n e s .
Como p o s i b i l i d a d  v a l i d a  a l  s e r v i c i o  de c o n s e g u i r  l a  e q u i v a ­
l e n c i a  de l a s  p r e s t a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s ,  e l  p l a z o  de dem oras  
fo rm a  p a r t e  d e l  d e s a r r o l l o  n a t u r a l  d e l  c o n t r a t o .  No h a y  que 
o l v i d a r  s i n  embargo que e l  h e ch o  de l l e g a r  a  l a  s i t u a c i ô n  de 
dem oras  a p o r t a  un  e l e m e n t o ,  de a l gun modo n e g a t i v e , a  l a s  e x ­
p e c t  a t  i v  a s  de l a s  p a r t e s  que h a b f a n  e s t i m a d o  en p r i n c i p i o  de 
b u e n a  f é  ( e n  c u a n t o  a d m i t i d o  p o r  ambas)  que e l  t i e m p o  de p l a n ­
c h a  e r a  s u f i c i e n t e  p a r a  c o m p l e t a r  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a .  Al 
s e r v i c i o  de e s t a  i d e a  l a  t a s a  de d em oras  p u ed e  h a c e r s e  c o n t r a c -  
t u a l m e n t e  mâs a l t a  cuando  i n c i d e  en  l o s  â l t i m o s  d f a s  d e l  p e r f o -  
do de d e m o ra s .  Como se  v e r â  mâs a d e l a n t e  no es que e x i s t a  un 
p é r i o d e  d i s t i n t o  a l  de l a s .  dem oras  s i n o  que con  u n a  i n t e n c i â n  
( a l i o r a  no i m p l f c i t a  s i n o  mani  f i e s t a )  p u n i t  i v  a  o de e s t i m u l e  se  
r e  f u e r z a  p o r  c o n t r a t o  l a  e n t i d a d  de l a  t a s a  a l  f i n a l  d e l  p é r i o ­
de de d e m o ra s .  Con r é s e r v a s  a s im ism o  de n o m e n c l a t u r e , â s t a  s é ­
r i a  l a  t a s a  de d em o ras  e x t r a o r d i n a r i a .
Al h a b l a r  d e l  e f e c t o  p u n i t i v o  o de i n c e n t i v e  de l a  dem ora ,  
hemos v i s t o  que e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  p u e d e n  d i s m i n u i r  e l  
g ravâm en  t o t a l  p o r  demora  r e d u c i e n d o  e l  t i e m p o  de i n m o v i l i z a -  
c i â n  d e l  buque  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i â n  de med i e s  m a t e r i a l e s o 
humanes que p e r m i t a n  a c e l e r a r  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ,  s i  b i e n  
e s t e  s o b r e e s f u e r z o  se  h a c e  s i e m p r e  a  e x p e n s a s  de un  c o s t o  s u p e ­
r i o r  a  d i c h a s  o p e r a c i o n e s .  E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p u e d e n  h a ­
c e r s e  t a m b i e n  r e s p e c t e  a l  p é r i o d e  de p l a n c h a  en e l  que e l  e s -  
f u e r z o  s u p l e m e n t a r i o  de c a r g a  o d e s c a r g a  p u e d e n  p e r m i t i r  no s6- 
l o  e v i t a r  l a  i n i o i a c i â n  d e l  p e r î o d o  de dem ora ,  s i n o  aun c o m p le ­
ment a i ' l  a s  en  un e s p a c i o  de t i e m p o  i n f e r i o r  a l  p é r i o d e  de p l a n ­
c h a .  E s t e  a h o r r o  de t i e m p o  m o d i f i c a  e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  
p r e s t a c i o n e s  de a rm a d o r  y  f l e t a d o r  y a  que e n  p r i n c i p i o  d â  o r i -
18
gen a un  mayor c o s t o  a  c a r g o  d e l  s e gundo ( e l  d e l  s o b r e e s f u e r ­
zo en l a  c a r g a  y  d e s c a r g a )  T r e n t e  a u n a  v e n t a j a  e c o n ô m ic a  p a ­
r a  e l  a rm a d o r  ( l a  de l a  m enor  m o v i l i z a c i ô n  d e l  b u q u e ) .  E l  
a j u s t e  se  r e a l i z a  m e d i a n t e  l a  f i g u r a  d e l  l l a m a d o  " d i s p a t c h  mo­
ney"  o suma que e l  a rm a d o r  a b o n a  a l  f l e t a d o r  p o r  su  a h o r r o  de 
t i e m p o  e n  e l  d e s p a c h o  d e l  b u q u e .  En p r i n c i p i o  y  s a l v o  o t r a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  s i b j e t i v a s  d e l  f l e t a d o r  ( u r g e n c i a  de l a  d i s p o ­
n i b i l i d a d  de l a  m e r c a n c i a ) , e l  " d i s p a t c h  money" com pensa  a l  me- 
110s e] c o s t o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e ,  a p l i c a d o  a  l a s  o p e r a c i o n e s  de 
c a r g a  y d e s c a r g a ,  h a  p e r m i t i d o  e l  a h o r r o  de t i e m p o .  La f i g u r a  
d e l  " d i s p a t c h  money" e s  s i e m p r e  o b j e t o  de p a c t o  y  su  i m p o r t e  
o t a s a  e s ,  l a  m ay o r l a  de l a s  v e c e s ,  é q u i v a l e n t e  a  l a  m i t a d  de 
l a  t a s a  de d e m o ra s .  La e x p r e s i ô n  " d i s p a t c h  money" e s  u t i l i z a -  
d a  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  aunque s u s  é q u i v a l e n t e s  c o n c e p t u a l e s  de 
' p r i m a  de c e l e r i d a d '  o ' r â p i d o  d e s p a c h o '  s e  e m p lean  con f r e c u e n -  
c i a  en E s p a h a .
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A) EL ESQUEMA CONTRACTUAL
La d i s c i p l i n a  de e s t a d î a s  d e l  Côd igo  de C o m erc io ,  d n i c o  t e x -  
t o  que l a  c o n t i e n e ,  se  e n c u a d r a  s i s t e m â t i c a m e n t e  en  l a  S e c c i ô n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  y  l o s  do s  a r t î u c l o s  
que de un  modo mâs d i r e c t o  se  o cu p an  de e s t a  f i g u r a  ( a r t s .  632 
y 636)  se  r e f i e r e n  e s p e c i f i c amente  a  p r e v i s i o n e s  de l a  p ô l i z a  
de f l e t a m e n t o .  Desde un p u n t o  de v i s t a  l e g a l ,  s e r â  p u e s  en  e l  
c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  donde se  p l a n t e e n  l o s  p r o b l e m a s  de e s t a ­
d î a s  y  l o s  p r e c e p t o s  que r e g u l a r  d i c h o  c o n t r a t o  l o s  que p r i m a -  
r i o r n e n te  ay ud en  a  i n t e g r a r  e l  r ô g im e n  a p l i c a b l e  a  l o s  s u p u e s ­
t o s  d u d o s o s  e i n c o m p l è t e s  que se  p l a n t e e n  a l  r e s p e c t e .  S e r â  
c o n v e n i e n t e  p u e s  e s t u d i a r  l a  c o n f i r g u r a c i ô n  d e l  f l e t a m e n t o  como 
t a l  c o n t r a t o  en  n u e s t r a  n o r m a t i v a  p u e s t o  que en e l l a  debe  b u s -  
c a r  se  l a  s o l u c i ô n  a  l o s  p r o b l e m a s  de t r a n s c u r s o  de t i e m p o  du­
r a n t e  l a  c a r g a  o d e s c a r g a  d e l  b u q u e ( 6 ) .
a )  P an o ram a  de l o s  c e n t r â t e s  de n a v e g a c i ô n . -
E l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  p e r t e n e c e  a l  g ô n e ro  de l o s  c o n -  
t r a t o s  de n a v e g a c i ô n .  Se h a  p r e f e r i d o  m e t o d o l ô g i c a m e n t e  e s t e  
e p î g r a f e  a l  de ' c o n t r a t o s  de u t i l i z a c i ô n  d e l  b u q u e ' p r o c e d e n t e
( 6 ) E l  e n t o r n o  c o n t r a c t u a l  en que se  i n s e r t an  l a s  e s t a d î a s
c o n s t i t u y e  uno de l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  c o n f l i c -  
t i v o s  en  d e r e c h o  m a r î t i m o  e s p a h o l .  L as  p e r f e c t i b l e s  s o ­
l u c i o n e s  de n u e s t r o  Côdigo  de C o m e rc io ,  con  su  i n e v i t a b l e  
d e s f a s e  en  e l  t i e m p o  c e r c a  de un  s i g l o  d e s p u ô s  de su  a p a ­
r i c i ô n ;  l a  p r o m u l g a c i ô n  de l a  Ley de T r a n s p o r t e s  M a r i t i ­
mos de 1 9 4 9  y  l o s  e s f u e r z o s  c o n s t a n t e s  de l a  d o c t r i n a  p a ­
r a  c o n s e g u i r  f i g u r a s  c o n t r a c t u a l e s  v â l i d a s  y  de c o n t o r n o s  
c l a r o s  en  r e l a c i ô n  con  e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o ,  c o n t r i -  
b u y e n  a  d a r  a  t o d a  l a  m a t e r i a  un  é v i d e n t e  c a r â c t e r  p o lô ra ic o  
y  p r o g r e s i v o .  En e s t e  c o t e x t o  d eb e  i n t e r p r e t a r s e  l a  e x p o -  
s i c i ô n  d e l  p r é s e n t e  c a p i t u l e  que t r a t a  s ô l o  de b u s c a r  a c o -  
modo s i s t e m a t i c o  a l  t e m a  g e n e r a l  de l a s  e s t a d î a s .
ciel d e r e c h o  i t a l i a n o (  7 ) que en  t o d o  c a s o  l a  d o c t r i n a  e s p a h o l  a 
u t i l i z a  con  un v a l o r  de r e f e r e n d a  g e n e r a l  s i n  p r e t e n s i o n e s  c l a -  
s i f i c a t o r i a s  e s t r i c t a s ( 8 ) .  La c a t e g o r l a  de c e n t r â t e s  de n a v e ­
g a c i ô n  r é s u l t a  d e l  e squem a s i g u i e n t e :  E l  buque  s i n  a rm a r  ( c a s ­
co d e s n u d o )  como c o s a  m ueb le  e s p e c i a l ( 9 ) e s  o b j e t o  de l o s  c o n -
( 7 ) Begun L e f e b v r e ,  D 'O v i d io  y P e s c a t o r e  l a  e x p r e s i ô n  ' c o n t r a -  
t o s  de u t i l i z a c i ô n  d e l  b u q u e ' a b a r c a  e l  s i s t e m a  d e l  G ôd ice  
d é l i a  N a v i g a z i o n e ,  e l  a r r e n d a m i e n t o  d e l  b u q u e ,  e l  f l e t a ­
mento  y e l  t r a n s p o r t e ,  y b a j o  l a  misma d e n o m i n a c i ô n ,  l a  
d o c t r i n a  i t a l i a n a  a g r u p a  a v e c e s  i n c l u s e  e l  acom odato  y 
e l  r e m o l q u e .  La a g r u p a c i ô n  de c e n t r â t e s  t a n  h e t e r o g ô n e o s  
s o m e t i d o s  a  u n a  d i s c i p l i n a  j u r i d i c a  p o r  f u e r z a  muy d i v e r s a  
t e n d r î a  u n a  f i n a l i d a d  p r â c t i c a  s i n  p r e o c u p a c i o n e s  d o g m â t i -  
c a s  b a s a d a  en l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  buque  como f a c t o r  comân 
de t o d o s  e l l e s  ( C f r .  LEPEBVRE, D'OVIDIO Y PE80AT0RE, YMa- 
n u a l e  d i  D i r i t t o  d é l i a  N a v i g a z i o n e "  M i l â n  1969 ,  p â g .  909 
y  9 10 .  La p r e o c u p a c i ô n  d o c t r i n a l  p o r  l a  s i s t e m â t i c a  de 
e s t e s  c e n t r a t o s  e s  p a t e n t e  en  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a .  (V ide  
a l  r e s p e c t e  BERLINGIERI, P . ,  " P r o f i l e  d e i  c o n t r a t t i  d i  
u t i l i z a z i o n e  d é l i a  n a v e " ( D i r .  M ar . 1962 ,  p â g .  417;  CASA­
NOVA, li.  , " I  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o n e  d é l i a  n ave  i n  u n a  
t r a t t a z i o n e  r e c e n t e " ,  D i r .  Mar.  1969 ,  p â g .  478 ;  DOMINO, P. 
M. " S i s t e m a  d e i  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o n e  d é l i a  n a v e "  Mi-  
l â n ,  1997;  PERRARINI, S . ,  " I  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o  d é l i a  
n a v e "  Roma, 1947;  MAI'ICA, P . ,  " S t u d i i  d i l  d i r i t t o  d é l i a  n a -  
v i g a z i o n c " .  Tome I I ,  M i l a n  1961 y "Note  s u l l a  c l a s i f i c a -  
z i o n e  d e i  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o n e  d é l i a  n a v e " ,  R i v .  D i r .  
N a v . 1962 ,  p â g .  189;  SPASIANO, E . , " I  c o n t r a t t i  d i  u t i l i ­
z a z i o n e  d é l i a  nave  e d e l l ' a e r o m o b i l e " D i r .  Mar.  1964  p â g .  
9 2 2 . TORRENTE, A . ,  Vf c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o n e  d é l i a  
n a v e  o d e l l ' a e r o m o b i l e " ,  M i l â n  1964 ,  p â g .  91 Y s i g .
( 8 ) C fr .  RUBIO, J . ,  "El f l e t a m e n t o  en e l  derecho e s p a h o l " ,  Ma­
d r i d  1 9 3 9 , pâg .  92 y  119; URIA, R . , "Derecho M e r c a n t i l"
114: ed .  1 9 7 7 , pâg .  929 y  s i g .  La e x p r e s i ô n  no ha ganado  
a d e p to s  en o t r o  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a .  Se h a b l a  mas b i e n  
de ' c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o '  (GARRIGUES, J .  "Curso de D ere ­
cho M e r c a n t i l ,  Tomo I I ,  Madrid, 1974-, pâg .  6 4 7 ) ;  Ue ' c o n -  
t r a t o s  de f l e t a m e n t o ,  t r a n s p o r t e  y  a u x i l i a r e s ' (SANCHEZ 
CALERO, P . , " I n s t i t u c i o n e s  de Derecho M e r c a n t i l"  7 -  Ed.  
V a l l a d o l i d ,  1978 ,  p â g .  399)  e i n c l u s o  de ' c e n t r â t e s ' (en  
p l u r a l )  'de f l e t a m e n t o ' (VICENTE Y GELLA, A . ,  "C u rso  de 
Derecho com parado"  44 Ed. Z aragoza ,  I 9 6 0 ,  p âg .  6 02 .
( 9 ) P a r a  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  j u r î d i c a  d e l  buque  v i d e  GARRIGUES,
J .  "C urso  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  327 Y s i g .  GON­
ZALEZ REVILLA, L . , "La h i p o t e c a  N a v a l  en  E s p a h a " , M a d r id  • 
1 88 8 ,  p â g .  2 3 - 2 6 ;  PA0NE8C0, A . ,  " L ' u n i f i c a t i o n  i n t e r n a t i o -
n a l  d e l  P r i v i l e g e s  e t  H y p o th é q u é s  en D r o i t  M a r i t i m e  e t  en  
D r o i t  P l u v i a l " ,  P a r i s ,  1999 ,  p â g .  3« Vide  t a m b i e n  ..........
t r a t O S  de d i s p o s i c i ô n  p o s i b l e s  en  d e r e c h o  comun ( c o m p r a v e n t a ,  
a r r e n d a m i e n t o ,  e t c . ) ;  e l  buque  armado y  e q u ip a d o  en  su  a s p e c t o  
f u n c i o n a l  c o n s t i t u y e  u n a  u n i d a d  c o m p l e j a  de u t i l i d a d  i n t e g r a d a  
y  s u s c e p t i b l e  as im ism o  de s e r  v e n d i d a  o a r r e n d a d a .  Ambas c a t e -  
g o r i  a s  de c o n t r a t o  son  l a s  u n i e as  p o s i b l e s  s o b r e  e l  b u q u e .  Una 
v e z  que d i c h o s  c o n t r a t os  s o b r e  e l  buque  (armado o s i n  a r m a r )  
h a n  s i d o  a c o t a d o s ,  h a b r i a  que h a b l a r  d e ' c e n t r â t e s  de n a v e g a c i ô n  
en l o s  que e l  o b j e t o  d e l  c o n t r a t o  se  h a  d e s p l a z a d o  d e s d e  e l  b u ^  
que p r o p i a m e n t e  d i c h o  (como c o s a  o como i n d u s t r i a ) , a  su  p r e s t a ­
c i ô n  f u n d a m e n t a l :  l a  n a v e g a c i ô n .
Los c e n t r â t e s  de n a v e g a c i ô n  a b a r c a n  dos  s u b e s p e c i e  s :  Los 
c o n t r a t o s  de n a v e g a c i ô n  c o m e r c i a l ,  c u y a  û l t i m a  d i f e r e n c i a  s é r i a  
l a  f i n a l i d a d  c o m e r c i a l  de l a  n a v e g a c i ô n ,  y  l o s  demâs c e n t r â t e s  
de n a v e g a c i ô n  en cuyo e p i g r a f e  se  com prenden  t o d o s  a q u e l l e s  c o n -  
t r a t o s  de n a v e g a c i ô n  p a r a  f i n a l i d a d  d i s t i n t a  de l a  c o m e r c i a l  
( n a v e g a c i ô n  de r e c r e o ,  p e s c a ,  n a v e g a c i ô n  c i e n t i f i c a ,  e t c . ) .
Los c e n t r a t o s  de n a v e g a c i ô n  c o m e r c i a l  t i e n e n  como f i n a l i d a d  e c o ­
n ô m ic a  l a  t r a s l a c i ô n  p o r  v i a  m a r i t i m a  de p e r s o n a s  o m e r c a n c i a s ,  
y  a b a r c a n  dos  s u b t i p o s  se g u n  que e l  t i t u l a r  d e l  buque  asuma o 
no l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  t r a s l a d o  y  c u s t o d i a  de l a  c a r g a .  En 
e l  p r i m e r  c a s o ,  e l  c o n t r a t o  s e r â  de t r a n s p o r t e  m a r i t i m e  o de p a -  
s a j e ,  m i e n t r a s  que en e l  c a s o  de que d i c h a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  no 
s e a n  a s u m id a s  p o r  e l  t i t u l a r ,  n o s  e n c o n t r a r e m o s  con  un  s u b t i p o  
d e l  a r r e n d a m i e n t o  de o b r a ,  de l a  misma c a t e g o r i a  que e l  t r a n s ­
p o r t e  p e r o  que d i f e r i r â  de é l  p o r  l a  c a u s a .  En e l  t r a n s p o r t e ,
RIGIîETI, G . ,  "La C o m p r a v e n d i t a  d i  n a v e ,  P a d o v a  196 1 ,  p â g .  
10 y  s i g .  s o b r e  n o t a s  que c a r a c t e r i z a n  a l  buque  y  su  n a ­
t u r a l e z a  j u r i d i c a .
como hemos v i s t o ,  6 s t a  s e r â  e l  t r a s l a d o  y  c u s t o d i a  de p e r s o n a s  
o m e r c a n c i a s ;  en e s t e  s e gundo c o n t r a t o ,  l a  c a u s a  s e r â  l a  u t i l i ­
dad  e c o n ô m ic a  d e r i v a d a  de l a  n a v e g a c i ô n  d e l  b u q u e .
En e l  i n t e n t e  de c l a s i f i c a c i ô n  que a n t e c e d e  e l  p r i m e r  p r o ­
b lem a  se  p r e s e n t a r â  en  c u a n t o  t r a t e  de c o l o c a r s e  en  e l  esquem a 
c l a s i f i c a t o r i o  l a  é t i q u e t a  de f l e t a m e n t o  y  mâs a ân  cu an do  se  
t r a t e  de e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ô n  d e l  e squem a  con l a  d i s c i p l i n a  
d e l  f l e t a m e n t o  e n  d e r e c h o  e s p a h o l . P o r  o t r a  p a r t e  l a  f a l t a  de 
u n i v o c i d a d  con que se  u t i l i z a  l a  e x p r e s i ô n  f l e t a m e n t o  en  n u e s ­
t r o  Côdigo de Com erc io  ( 10 ) merma l a  n e c e s a r i a  c l a r i d a d  de s u s  
c o n t o r n o s  n e c o s a r i a m e n t e  p r e v i a  a  su  c a r a c t e r i z a c i ô n  v â l i d a .
( 10 ) G a r r i g u e s  c r e e  que mâs que u n a  r e g u l a c i ô n  s i s t e m â t i c a  d e l  
f l e t a m e n t o ,  n u e s t r o  Côdigo  se  r e f i e r e  a  l a s  f o r m a s  t r a -  
d i c i o n a l e s  de l a  e v o l u c i ô n  h i s t ô r i c a  d e l  f l e t a m e n t o  ( C f r .  
GARRIGUES, J . , " C u rso  de D erecho  M e r c a n t i l " ,  M a d r id  1 9 7 4 , E l  
p â g .  639 ,  q u i e n  d é t e c t a  en  e l  Côdigo  de Com erc io  ' f l e t a ­
mento  de un  buque  p o r  e n t e r o ' ;  ' f l e t a m e n t o  p o r  t i e m p o  d e ­
t e r m i n a d o  ' ;  ' f l e t a m e n t o  t r a n s p o r t e  de m e r c a d e r l a s ' y  ' f l e ­
t a m e n t o  a c a r g a  g e n e r a l ' ) .  Todas  e s t a s  s i t u a c i o n e s  p u -  
d i e r o n  s e r  l l a m a d a s  v â l i d a m e n t e  f l e t a m e n t o ,  p u e s  su  c o n -  
t e n i d o  j u r î d i c o  se  l i m i t a b a  a  v e s t i r  u n a  s i t u a c i ô n  de 
t r a s n p o r t e  como h e c h o  e n t r e  l a s  p a r t e s  i n v o l u c r a d a s . Ac- 
t u a l m e n t e  e l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  en  d e c i d i r  s o b r e  u n a  s i ­
t u a c i ô n  e c o n ô m ic a  mucho mas e v o l u c i o n a d a ,  c u â l  e s  e l  c o n ­
t r a t o  a l  que c o n v i e n e  e s p e c i f i c amente  e l  nombre de f l e t a ­
mento  o s i  h u b i e r a  de c o n s e r v a r s e  t a l  d e n o m i n a c i ô n  con  un  
v a l o r  g e n ê r i c o  de r e f e r e n d a  p a r a  u n a  s e r i e  de c e n t r â t e s  
p r o p i o s  d e l  d e r e c h o  m a r i t i m e .  En e s t a  â l t i m a  d i r e c c i ô n  
e x i s t e r  p o s t u r a s  d o c t r i n a l e s  que i n c l u s o  p o s t u l a n  u n a  r e ­
fo rm a  l e g a l  que p e r m i t  i e r a  i n c l u i r  d e n t r o  d e l  c o n t r a t o  de 
f l e t a m e n t o  e l  a r r e n d a m i e n t o  de un  buque  s i n  a r m a r  n i  e q u i -  
p a r .  ( C f r .  SANCHEZ CALERO, P . , " I n s t i t u c i o n e s  de D e recho  
M e r c a n t i l " ,  Tomo 1 1 ,  64 e d .  V a l l a d o l i d ,  1977 ,  p â g .  3 4 1 ) .  
P a r a  un  e s t u d i o  e x h a u s t i v e  de l a  d i f e r e n c i a c i ô n  ên  n u e s ­
t r o  d e r e c h o  a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o ,  v i d e  DU- 
QUE, J .  F . ,  "La d i s t i n c i ô n  d e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  
y  d e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  de m e r c a n c i a s  en  d e r e c h o  e s ­
p a h o l " ,  R.D.M. M a d r id ,  J u l i o / S e p t i e m b r e  197 0 ,  p â g .  937 
y  s i g .
29
b )  E l  f l e t s o n e n t o  en l a  d o c t r i n a  y  en l a  l e y .  -
E l  Côd igo  de Comerc io  no d e f i n e  e l  f l e t a m e n t o  y  d i s t a  mu- 
clio de e s t a r  c l a r o  que d i s c i p l i n e  un s o l o  c o n t r a t o  de f l e t a ­
mento  y e l  c a r â c t e r ,  en e s t e  c a s o , que t a l  c o n t r a t o  t e n g a .  La 
n o r m a t i v a  d e l  Côdigo y  l a  Ley de T r a n s p o r t e s  M a r t im o s  de 22 
de D ic ie m b r e  de 1949 s o n ,  en  n u e s t r o  s i s t e m a  l e g a l ,  l o s  t e x ­
t e s  b â s i c o s  s o b r e  l o s  que p u e d e  e n s a y a r s e  u n a  c a r a c t e r i z a c i ô n  
d e l  f l e t a m e n t o .
a ' )  E l  f l e t a m e n t o  como t r a n s p o r t e . -
La d o c t r i n a  c o n s i d é r a  que d e s d e  l a  p u b l i c a c i ô n  d e l  C ôdigo  
de C om erc io  de 1829 ,  n u e s t r o  d erecho  se a p a r t a  de l a  c o n c e p -  
c i ô n  d e l  f l e t a m e n t o  como a r r e n d a m i e n t o  de c o s a ,  h e r e dada d e l  v ie -  
j o  derecho  f r a n c ô s  p o r  n u e s t r o s  t r a t a d i s t a s  a n t e r i o r e s  a l  C ô d i -  
go(  11 ) p o r  c o n s i d e r a r  como e s e n c i a l  l a  o b l i g a c i ô n  de r e s u l t ado 
y  c o n f i g u r a r l o  como un a r r e n d a m i e n t o  de o b r a (  12 ) .  Toda l a  n o r ­
m a t i v a  d e l  f l e t a m e n t o  en  e l  Côdigo  v i g e n t e  t i e n e  en c u e n t a ,  s i n  
em bargo ,  t a n t o  e l  r e s u l t ado como e l  medio  p a r a  o b t e n e r l o  ( e l  b u -
( 11 ) C f r .  LUQUE, J .  E . , "La d i s t i n c i ô n  d e l  c o n t r a t o  de f l e t a ­
m ento  y  d e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  de m e r c a n c i a s  en  d e ­
r e c h o  e s p a h o l " ,  R.D.M. 1970 ,  p â g .  937» T o d a v i a  E s c r i c h e  
c o n s i d é r a  a r r e n d a m i e n t o  a l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o ,  b i e n  
que r e f i r i ô n d o s e  co n  l a  misma d e n o m i n a c i ô n  a v a r i a s  o t r a s  
f i g u r a s  c o n t r a c t u a l e s .  Vide  ESCRICHE, J . ,  " D i c c i o n a r i o  r a -  
zonado  de l e g i s l a c i ô n  y  j u r i s p r u d e n c i a  p o r  J .  E s c r i c h e " ,
11 ,  (M a d r id  1874 ,  n u e v a  e d i c i ô n  r e f o r m a d a  y  c o n s i d e r a b l e -  
m en te  a u m e n ta d a  p o r  l o s  D rs .  J .  V i c e n t e  y  C a r a v a n t e s  y  
L. G a l in d o  y  de V e r a ) .
( 12  )GARRIGUES, J . , "C urso  de D erecho  M e r c a n t i l " ,  c i t .  p â g .  634.
q u e )  p e r o  en t o d o  c a s o  co n  a r r e g l o  a  u n a  i m p o r t a n t e  o p r r i e n t e  
d o c t r i n a l ,  t o d o s  l o s  p a c t o s  p o s i b l e s  a l  r e s p e c t a :  s o b r e  t o d o  
e l  buque o s o b r e  p a r t e ,  p o r  t i e m p o  o p o r  v i a j e ,  se  subsumen en 
l a  c a t é g o r i e  de f l e t a m e n t o  que r e c o n o c e ,  en t o d o s  l o s  c a s o s ,  a l  
t r a n s p o r t e  como c a u s a (  ) .  E l  apoyo que e l  Côdigo o f r e c e r i a  
p a r a  e s t a  c a r a c t e r i z a c i 6 n  e s  e l  t e x t e  d e l  a r t .  657 7  l a  r e g u l a -  
c i 6 n  a l  f l e t e  p o r  d i s t a n c i a  que dân  l o s  a r t s .  660 y  661 .  En e l  
a r t . 657 l a  f i n a l i d a d  de r e s u l t a d o  y  l a  s u b o r d i n a c i ô n  d e l  medio  
c o n t r i b u i r i a n  a  c o n f i g u r e r  e l  f l e t a m e n t o  como t r a n s p o r t e  en l a  
i n t e n c i ô n  d e l  C6digo  m i e n t r a s  que en l o s  a r t s .  660 y  661 que l i -  
m i t a n  e l  d é b i t e  d e l  f l e t e  a l  s u p u e s t o  de que l a s  m e r c a n c i a s  se  
h a y a n  t r a n s p o r t a d o  r e a l m e n t e ,  h a c e  a l  f l e t a m e n t o  i n c o m p a t i b l e  
"con  c u a l q u i e r  r e s i d u e  de a r r e n d a m i e n t o  de c o s d ‘( 14 ) * Las  c i -
( 15  ) A u t o r  y  ob .  c i t .  p â g .  6 5 2 - 6 5 4 .  RUBIO, J .  , "E l  f l e t a m e n t o  
en d e r e c b o  e s p a n e l "  c i t .  p â g .  7 2 . " . . .  f l e t a m e n t o  é q u i ­
v a l e  en n u e s t r o  d e r e c b o  a t r a n s p o r t e  m a r i t i m e " .  Vide  t a m -  
b i e n  BENITO, L . , " D e recbo  m e r c a n t i l " ,  V a l e n c i a  192 6 ,  que 
u t l i z a  p a r a  t r a t a r  d e l  f l e t a m e n t o  e l  e p i g r a f e  ' t r a n s p o r ­
t e  m a r i t i m e  o f l e t a m e n t o '  ( p a § .  2 2 3 ) .
( 1 4 )  Segun e l  p â r r a f o  1^ d e l  a r t .  657 " s i  d u r a n t e  e l  v i a j e  q u e -  
d a r e  e l  buque  i n s e r v i b l e m  e l  G a p i t â n  e s t a r â  o b l i g a d o  a  f l e -  
t a r  a  su  c o s t a  o t r o  en  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  que r e c i b a  l a  
c a r g a  y  l a  p o r t é e  a  su  d e s t i n e  . . . " .  E s t â  o b l i g a c i é n  e s -  
t â  s i n  embargo l i m i t a d a  a l  s u p u e s t o  en  que e l  G a p i t â n  e*n- 
c o n t r a r e  buque  d e s p u é s  de b a b e r l o  b u s c a d o  d i l i g e n t e m e n t e ; 
s i  a s i  no f u e r a ,  " d e p o s i t a r â  l a  c a r g a  a  d i s p o s i c i â n  de l o s  
c a r g a d o r e s ,  . . . "  r e g u l â n d o s e  en  e s t e s  c a s o s  e l  f l e t e  p o r  
l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a  p o r  e l  b u q u e ,  s i n  que b a y a  l u g a r  a  
i n d e m n i z a c i â n  a l g u n a " .  De e s t e  modo l a  norma  a t e n â a  e l  
p e r j u i c i o  d e l  f l e t a d o r  i n v i r t i e n d o  a su  f a v o r  l a  i n c i d e n -  
c i a  d e l  r i e s g o  en  un d o b le  o r d e n  de c o s a s .  S i  e l  G a p i t â n  
e n c u e n b r a  buque  de s u s t i t u c i â n ,  é s t e  s o p o r t a r â  l a  e v e n t u a l  
p é r d i d a  s i  e l  f l e t e  f u e r a  i n f e r i o r  a l  i n i c i a l ;  s i  no l e  
e n c u e n t r a ,  no c o b r a r â  e l  f l e t e  i n i c i a l  e n t e r o  s i n o  p o r  
" l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a " .  T r a t a  e l  t e x t e ,  p a r e c e ,  mâs 
que de e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  de u n a  c o n f i g u r a c i â n  d o g m â t i -  
c a  p r e v i a ,  de f a v o r e c e r  l a  e f i c a c i a  d e l  t r â f i c o  a  t r a v é s  
de r e c u r s o s  p r o p i o s  d e l  Derecbo  M a r i t i m e  c a r a c t e r i z a d o  
s i e m p r e  p o r  p r o b l e m a s  de l e j a n i a  ÿ  c o m u n i c a c i o n e s  y  mâs 
en  e l  memento en que se  r e d a c t é  e l  G âd ig o .  De c u a l q u i e r  
modo e l  a rg u m e n te  p r o b a r i a  en  c o n t r a  de u n a  c a r a c t e r i z a -  
c i â n  d e l  f l e t a m e n t o  como a r r e n d a m i e n t o  de c o s a  a  f a v o r . . . .
t a d a s  r e f e r e n c i a s  l e g a t e s  p a r e c e n  j u s t i f i c a r  l a  e s t e r i l i d a d  de 
c u a l q u i e r  i n t e n t e  de c a r a c t e r i z a r  e l  f l e t a m e n t o  como a r r e n d a ­
m ie n t o  de c o s a .  A p a r t i r  de e s t e  p u n t o  l a  d o c t r i n a  b a s a  en 
o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  l a  i d e n t i f i c a c i é n  d e l  f l e t a m e n t o  c o n  e l  
t r a n s p o r t e  como s u b t i p o  e s p e c i a l  d e l  a r r e n d a m i e n t o  de o b r a :  8 6 -  
l o  p u e d e n  r e p u t a r s e  e m p r e s a s  n a v i e r a s  l a s  d e d i c a d a s  a l  c o m e r c io  
m a r i t i m e ,  cuyo c o n t r a t o  t i p i c o  e s  e l  t r a n s p o r t e ;  e l  c o n j u n t o  
de d i s p o s i c i o n e s  que r e g u l a n  e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o ,  r e s p o n ­
d s  as îm ism o  a  l a  f i n a l i d a d  d e l  t r a n s p o r t e  como i n t e n c l 6n e c o n 6 -  
m ic a  c a r d i n a l  d e l  c o m e r c io  m a r i t i m e  y ,  f i n a l m e n t e ,  no h a y  em- 
p r e s e s  de n a v e g a c i é n  que t e n g a n  p o r  d n i c o  o b j e t o  e l  n a v e g a r ( 15  ) .
Las c o n c l u s i o n e s  p r â c t i c a s  mâs r e l e v a n t e s  de l a  t e o r î a  d e l  
f l e t a m e n t o  como t r a n s p o r t e  son  l a s  s i g u i e n t e s ;  a )  s â l o  e s  f l e -  
t a m o n to  e l  c o n t r a t o  que b a j o  e s t e  nombre r e g l a m e n t a  e l  Gâdigo  
de Gom erc io ;  b )  e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  e s  é q u i v a l e n t e  a l  
c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  m a r i t i m e  ; c )  no e x i s t e  un  c o n t r a t o  de 
p u r a  n a v e g a c i â n ;  en  t o d o  c a s o  e l  c o n t r a t o  a s i  l l a m a d o  s é r i a  e l  
de t r a n s p o r t e ;  d )  c u a l q u i e r  p r e s t a c i â n  d e l  buque  armado y  e q u i -  
pado  p a r a  n a v e g a r  s é r i a  un  c o n t r a t o  de a r r e n d a m i e n t o  m i x t e  0 de 
a r r e n d a m i e n t o  de i n d u s t r i e ,  p e r o  n u n c a  f l e t a m e n t o ( 15 ) .
. . .  d e l  a r r e n d a m i e n t o  de o b r a ,  s i n  que e l e m e n t o  de c u s t o d i a ,
u l t i m a  d i f e r e n c i a  d e l  t r a n s p o r t e ,  r e s u i t e  p r o b a d o . E l  p r in - -  
c i p i o  de l a  i n v e r s i â n  d e l  r i e s g o  que R ub io  a b a n d o n a  en  e l  
a n a l i s i s  d e l  a r t .  657  en  b é n é f i c i é  de l a  t e o r i a  d e l  r e s u l ­
t a d o ,  e s  s i n  embargo in v o c a d o  p o r  e s t e  a u t o r  p a r a  j u s t i f i -  
c a r  l a  a p l i c a c i â n  d e l  f l e t e  p o r  d i s t a n c i a  ( à r t s .  660 y  661)  
en  l o  que de o p u e s t o  a l  a r r e n d a m i e n t o  de o b r a  p u d i e r a  t e n e r  
e s t a  s o l u c i â n  d e l  G â d ig o .  E l  a rg u m e n te  e s  v â l i d o  aunque  p a -  
r e z c a  mâs d i s c u t a b l e  l a  p o s i b i l i d a d  de c o m p a t i b i l i z a r  l a  
r e m u n e r a c i â n  de r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  con  e l  a r r e n d a m i e n t o  
de o b r a  m e d i a n t e  l a  r e f e r e n d a  a l  p r e c i o  p o r  t r a y e s c t o ,  
n o r m a l  en l a s  t a r i f a s  d e l  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e .  Los r e s u l ­
t a d o s  p a r c i a l e s  a  e f e c t o s  de r e m u n e r a c i â n ,  so n  a d m i s i b l e s  
en  c u a n t o  e l  "o p u s"  s e a  p a r c e l a b l e ,  h i p â t e s i s  d i f i c i l m e n t e  
v e r i f i c a b l e  cuando  a q u e l  se  f e f i e r e  a  un  v i a j e  c o n c r e t e  
e n t r e  dos  p u e r t o s  p r e d e t e r m i n a d o s .
( 1 5 ) V ide  RUBIO, J .  ob .  c i t .  p â g .  81 y  s i g .
Se h a  a rg u m e n ta d o  c o n t r a  e s t a  p o s i c i â n  l a  i n a d e c u a d a  c o n f u s i â n  
d e l  c o n c e p t s  de n a v i e r o  con  e l  de e j e r c i t a n t e  de u n a  de s u s  p o -  
s i b l e s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  ( l a  de t r a n s p o r t e )  p o r  mâs que 
6 s t a  s e a  l a  p r i n c i p a l  e n t r e  l a s  que se  p u ed e  l l e v a r  a  c a b o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  c r î t i c a s  c o n t r a  e l  c o n t r a t o  de n a v e g a c i â n  
deb en  a f r o n t a r  l a  h i p â t e s i s  f r e c u e n t e  en  l a  p r â c t i c a  de l a  p r e s ­
t a c i â n  de une  o v a r i e s  v i a j e s  p o r  un  p r e c i o (  l y ) .
b ' )  E l  c o n c e p t s  de f l e t a m e n t o  d e s p u é s  de l a  p u b l i c a c i â n  de l a  
Ley de T r a n s p o r t e  M a r i t i m e . -
E l  i n t e r p r é t é  d e l  Gâdigo  de Gomercio h a  c o n s t a t a d o  s i n  em­
b a r g o ,  en  su b u s q u e d a  de l a  c a r a c t e r i z a c i â n  d e l  f l e t a m e n t o ,  l a  
e x i s t e n c i a  de f o rm a s  de c o n t r a t a c i â n  en e l  t r â f i c o  que quedan  
f u e r a  d e l  â m b i to  de l a  n o rm a (  18 ) y  que r e q u i r e n  d i s c i p l i n a  j u -
( 1 7 ) Vide GIRON TENA, J .  "La e v o l u c i â n  de l a  e s t r u c t u r a  y  s i g -  
n i f i c a d o  e c o n â m i c o - j u r i d i c o  de l a  e m p r e s a  en  D erech o  Ma­
r i t i m e " .  V a l l a d o l i d  1958 ,  p â g s .  60 y  62;  "E l  N a v i e r o :  
D i r e c t r i c e s  a c t u a t e s  de su  r é g im e n  j u r i d i c o " ,  B i l b a o  1959 
p â g .  1 9 -2 1  y  4-6-47 ( " o b i t e r "  y  como i d e a  r é s u l t a n t e ) .  En 
e s t e  s e n t i d o  v i d e  ademâs SANGNEZ GALERO, E . , " I n s t i t u d o -  
n e s  de Derecho  M e r c a n t i l " " ,  I I ,  c i t .  p â g .  5^2 y  s i g . ;
URIA, R . , " A s p e c to s  p a r c i a l e s  d e l  Time G h a r t e "  c i t .  p â g .
67 y s i g .  y  "D erecho  M e r c a n t i l " ,  11^ e d .  M a d r id  1977 ,  
p â g .  929  y s i g .  V ide  p o r  t o d o s  en u n a  e x p o s i c i â n  f e l i z -  
m en te  s i n t é t i c a  p a r a  e l  d e r e c h o  I t a l i a n s  ElORENTINO, A . ,
" I  c o n t r a t t i  n a v a l i " ,  N â p o l e s  1959 ,  p â g .  I 5 .
( 18 )  De h e c h o ,  e l  Gâdigo  d i s c i p l i n a  un  t r â f i c o  y a  c a d u c a d o  en 
e l  moments de su  p u b l i c a c i â n .  G f r .  GIRON, J .  "La e v o l u -  
c i o n  . . "  c i t .  p â g .  4 1 .  S o b re  l a  e v o l u c i â n  e c o n o m ic o -  
t é c n i c a  de l a  n a v e g a c i â n  v i d e  GELERIER, P .  " H i s t o i r e  de 
l a  N a v i g a t i o n " ,  P a r i s  1956 ,  p â g s .  81 y  s i g .  BOITEAUX, L. 
A. "La E o r tu n e  de Mer,  l a  b a s s i n  de s é c u r i t é  e t  l e s  d e b u t s  
de l ' a s s u r a n c e  m a r i t i m e "  P a r i s ,  196 8 ,  p â g .  89 y 103 y s i g .  
y  en  g e n e r a l  l a  o b r a  c o m p l é t a .  GOLIN, A, "La n a v i g a t i o n  
c o m m e rc ia le  au XIXe s i e c l e "  P a r i s  1 9 OI.
r i d i c a .  Con e s t e  p u n t o  de p a r t i d a ,  l a  e x p r e s i â n  f l e t a m e n t o  se  
h a  e x t e n d i d o  a  s u p u e s t o s  d i s t i n t o s  d e l  t r a n s p o r t e  m a r i t i m e  r e -  
g u l a d o  p o r  e l  Gâdigo  se g u n  l a  g e n e r a l i d a d  de l a  d o c t r i n a (  19) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  Ley de T r a n s p o r t e s  M a r i t i m e s  de 22 de D ic ie m -  
b r e  de 194-9 h a  v e n i d o  a o t o r g a r  de a l g u n  modo u n a  s a n c i â n  l e ­
g a l  a l a  e x t e n s i â n  d e l  c o n c e p t s  de f l e t a m e n t o  a  s u p u e s t o s  c o n -  
t r a c t u a l e s  d i s t i n t o s  de l o s  que en b a s e  a l  Gâdigo  de Gomercio  
se  c o n s i d e r a n  t r a n s p o r t e .  Segun e l  a r t .  2^ de l a  c i t a d a  Ley ,  
e l  p o r t e a d o r  e s ,  a  e f e c t o s  l é g a l e s ,  " e l  n a v i e r o ,  a rm a d o r  o f l e ­
t a d o r  co m p ro m et id o  en un  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  co n  e l  c a r g a -  
d o r " . Gomo en l a  s i s t e m â t i c a  d e l  G â d ig o ,  f l e t a d o r  y  c a r g a d o r  
e s t â n  r e t e r a d a m e n t e  i d e n t i f i c a d o s (  20 ) s i  e l  f l e t a d o r  y  c a r g a ­
d o r  p u e d e n  s e r  en  l a  n u e v a  l e y  p a r t e s  d e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r ­
t e ,  e l  f l e t a n t e  p o d r â  no s e r l o ,  con  l o  que e l  c o n t r a t s  de f l e ­
t a m e n t o  v i e n e  a  s e r  d i s t i n t o  d e l  de t r a n s p o r t e (  2 1 ) .  E s t a  d e -  
du cc ' iân  s i g n i f i c a r i a  l a  r u p t u r a  con  l a  c o n c e p c i â n  d e l  G âdigo  de 
Comerc io  d e l  f l e t a m e n t o  como c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e ( 2 2 ) .
E l  f l e t a m e n t o ,  con  a r r e g l o  a  l a  n u e v a  c a r a c t e r i z a c i â n ,  s é r i a  
e l  c o n t r a t o  p o r  e l  que e l  f l e t a n t e  se  o b l i g a  a  p o n e r  a  d i s p o s i ­
c i â n  d e l  f l e t a d o r  un buque  armado y  e q u ip a d o  a cam bio  d e l  p a g e
( 19  ) V ide  GARRIGUES, J .  , "Gurso  . . . "  c i t .  p â g .  654-, en  un  s e n ­
t i d o  a m p l i s ,  y a  que c o n s i d é r a  f l e t a m e n t o  " t o d a s  l a s  f o r ­
mas de c e s i o n  r e t r i b u i d a  de un  buque  como m edio  de t r a n s ­
p o r t e " .  En e l  mismo s e n t i d o  v i d e  UARIBT^UNDABARREUA, J .
M. , "D erecho  M a r î t i m o  P r â c t i c o " ^ H â | ?  657^ GUTIERREZ DE 
LA GAMARAm J .  M . , "D erecho  M a r i t i m o " ,  M a d r id  195 6 ,  p â g .  
305  y  s i g . ; VIGENTE Y GELLA, A . , "Gurso  de D e recho  M e r c a n ­
t i l  Gomparado" ,  Z a r a g o z a ,  I 9 6 0 ,  4-â e d .  p â g .  614 .
( 20 )  G fr .  RUBIO, J .  ob. c i t .  p âg .  165 .
( 2 1 ) A s i  SANGHEZ GALERO, E. "El  c o n t r a t o  de T r a n s p o r t e  M a r i t i ­
mo de M e r c a n c i a s " ,  Rom a-M adrid ,  1957 ,  p â g .  46
( 2 2 ) G f r .  DUQUE, J.. E. , o b . c i t .  pâg .  4 0 3 ,  com en tando  l a  p o s t u -  
r a  de S a n c h ez  G a l e r o .
d e l  f l e t e .  S i  e s t a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  e s  p o r  un  t i e m p o  d e t e r -  
m in ad o ,  e l  f l e t a m e n t o  s e r â ' p o r  t i e m p o "  ( t im e  c h a r t e r ) ;  s i  e l  
comprom ise  que a d q u i e r e  e l  f l e t a n t e  e s  e l  de l o g r a r  un  r e s u l t a ­
do ,  l a  n a v e g a c i â n  e n t r e  do s  p u e r t o s  d e t e r m i n a d o s ,  e l  f l e t a m e n ­
t o  s e r â  ' p o r  v i a j e ' (  2 3 ) .  E s t a  d i f e r e n c i a  en  l a  p r e s t a c i â n  d e l  
f l e t a n t e  que d a r î a  o r l g e n  a  dos  s u b e s p e c i e s  d e l  f l e t a m e n t o ,  no 
e s  r e c o n o c i d a  , p o r  o t r o  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a  p a r a
e l  que d i c h a  p r e s t a c i â n  d e l  f l e t a n t e  e s  u n i c a :  l a  n a v e g a c i â n ,  
b i e n  p o r  uno o mâs v i a j e s  c o n c r e t e s  o p o r  l o s  q u e ,  a l  c r i t e r i o  
d e l  f l e t a d o r ,  se  r e a l i c e n  d e n t r o  d e l  p é r i o d e  de d u r a c i â n  d e l  
c o n t r a t o ( 2 4 ) .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  f r e n t e  a l  t r a n s p o r t e  m a r i t i ­
mo r e g u l a d o  p o r  e l  Gâdigo  de Gomercio  se  c o n s o l i d a  en  l a  d o c t r i ­
n a  l a  e x i s t e n c i a  de un c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  autânomo con  u n a
( 2 3 ) Vide  SANGHEZ GALERO, E. " I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  M e rc a n ­
t i l "  c i t .  p â g .  3 2 3 .
( 2 4 )  Vide l o s  j u i c i o s  de Menéndez s o b r e  d i s t i n c i â n  e n t r e  em­
p r e s a  de n a v e g a c i â n  y  e m p r e s a  de t r a n s p o r t e  (MENENDEZ,
A . , "La r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  n a v i e r o  p o r  a c t o s  d e l  G a p i ­
t â n  en n u e s t r o  Gâdigo  de G o m e rc io " ,  R ev .  D erecho  Mer­
c a n t i l ,  1 9 6 7 , p â g .  1 9 ) .  V ide  t a m b i e n  s o b r e  l o s  r é p a r e s  
en c o n f e r i r  a u t â n t i c o  c o n t e n i d o  a  l a  o b l i g a c i â n  de n a v e ­
g a r  y s o b r e  l a  e v o l u c i â n  d e l  a u t o r  a l  r e s p e c t e ,  URIA, R. 
" A s p e c t e s  p a r c i a l e s  d e l  Time G h a r t e " ,  en  Rev.  D e rec h e  Mer­
c a n t i l ,  Tome X I ,  1 9 3 1 ,  p â g .  71 X 73 y  "En t e r n e  a  l a  r e ­
f e r m a  de l a  l e g i s l a c i â n  m a r i t i m a "  en  " E s t u d i e s  J u r i d i c e s  
en h o m en a je  a J e a q u î n  G a r r i g u e s " ,  M a d r i d  197 1 ,  p â g .  442 .  
S o b re  l a  p r e s t a c i â n  de n a v e g a c i â n  l a  d o c t r i n a  se  h a  mos- 
t r a d o  p o l â m i c a .  V ide  a l  r e s p e c t e  DOMINEDO, E. " N e l e g i e  
e t r a n s p o r t e  m a r i t i m o ,  R i v .  D i r .  Nav. 1937 ,  1 ,  p â g .  117;  
" I l  s i s t e m a  d i  r a p p o r t i  d i  u t i l i z z a z i o n e  d é l i a  n a v e  e 
d e l l ' a e r o m o b i l e " , R i v . ,  D i r .  Nav. 196 3 ,  I  p â g .  11 y  s i g .  
y  GRAZIANI, A . ,  " S t u d i l d i  d i r i t t o  c o m m e r c i a l e  e m a r i t i ­
me"-, N â p o l e s ,  1 9 6 3 .
c l a r a r i e n t e  d i f e r e n c i a d a .
E l  a r t .  3 -  de l a  Ley de T r a n s p o r t e  M a r i t i m o  p o r  o t r a  p a r t e ,  
a l  d é f i n i r  a  l a s  p e r s o n a s  l e g a l m e n t e  s u s c e p t i b l e s  de c o n v e r t i r -  
se  en p o r t e a d o r e s ,  se r e f i e r e  a l  a rm a d o r  como " e l  que l o  tom a 
( e l  b u q u e )  en  a r r i e n d o  p o r  t i e m p o  d e t e r m i n a d o  o p o r  v i a j e s  p a r a  
e x p l o t a r l o ,  c o r r i e n d o  de su  c u e n t a  e l  p e r t r e c h a r l o , d o t a r l o  y  
a v i t u a l l a r l o " .  De l a  d e f i n i c i â n  l e g a l  se  d e s p r e n d e  que e l  a r ­
mador r e c i b e  e l  bique s i n  p e r t r e c h a r ,  a rm a r  n i  e q u i p a r ;  e s t o  e s ,  
d e b e r â  r e a l i z a r  e s t a s  o p e r a c i o n e s  s o b r e  e l  o b j e t o  d e l  a r r e n d a ­
m ie n t o  que p o r  e l l o  d e b e r â  s e r  ' s o l o '  "un  c a s c o  d e s n u d o " .  La 
d o c t r i n a  c o n c l u y e  d e l  t e x t e  p o r  e x c l u s i o n  que e l  t i t u l o  p o r  e l  
quo u n a  p e r s o n a  r e c i b a  en a r r i e n d o  un buque  armado y  e q u i p a d o ,  
s e r â  e l  de f l e t a m e n t o  c u a l q u i e r a  que se  a l  m o d a l i d a d  de l a  c e -  
s i 6 n (  2 3 ) .
No p a r e c e  s i n  embargo que l a  p u b l i c a c i â n  de l a  Ley de T r a n s ­
p o r t e  M a r i t i m o  b a y a  dado como c o n s e c u e n c i a  un  e n fo q u e  r a d i e a l -  
mente  nuevo  a l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  en  n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i -  
t i v o .  De l a  f o r m u l a c i â n  d e l  a r t .  2^ ,  s i  se  d e d u c e ,  como hemos 
v i s t o ,  l a  h i p â t e s i s  de un  f l e t a d o r  que e s  p a r t e  f r e n t e  a l  c a r ­
g a d o r  en un  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  a l  c u a l  e l  f l e t a n t e  e s  a j e n o ,
( 2 3 ) G f r .  DUQUE, J .  F .  "La d i s t i n c i â n  d e l  c o n t r a t o  de f l e t a ­
mento . . . "  c i t .  p â g s .  401 y  40 2 .  La d e d u c c i â n  no ad m i-  
t e  r e p a r o s  l â g i c o s  aunque  se  h a c e  d i f i c i l  c a r a c t e r i z a r  
d e l  mismo modo l a  c e s i ô n  con  y  s i n  " d e m i s e " .  No h a y  duda  
de que en  e l  segundo  c a s o  e s t e m o s  a n t e  un f l e t a m e n t o ,  p e ­
r o  en  l a  c e s i â n  con  " d e m ise "  l a  o b l i g a c i â n  p r i n c i p a l  no 
e s  l a  de n a v e g a r  s i n o  l a  de e n t r e g a r  un  buque  armado y  
e q u ip a d o  que no e s  l a  o b l i g a c i â n  de un  f l e t a n t e  s i n o  l a  
de un  a r r e n d a d o r  de u n a  u n i d a d  c o m p l e j a  ( c o s a  mâs s e r v i -  
c i o ) ;  e s t o  e s ,  l a  d e l  a r r e n d a d o r  de i n d u s t r i a .
pu
con l a  i n e v i t a b l e  c o n c l u s i â n  de l a  a u to n o m î a  d e l  c o n t r a t o  de 
f l e t a m e n t o  p o r  u n a  p a r t e  y  de su  c a r â c t e r  d i f e r e n t e  a l  d e l  
t r a n s p o r t e  p o r  l a  o t r a .  P e r o  l a  u n i c a  t r a s c e n d e n c i a  que t i e n e  
l a  Ley que p e r m i t e  e s t a  d e d u c c i â n  s o b r e  l a  s i t u a c i â n  c r e a d a  e s  
l a  r e g u l a c i â n  de l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  p o r t e a d o r - f l e t a d o r  
y  n a v i e r o ~ f l e t a n t e  f r e n t e  a l  c a r g a d o r ,  e x t r e m o s  que r é g u l a  en  
s u s  a r t s .  7 -  y  8 ^ .  E l  t r a n s p o r t e  m a r i t i m o ,  o a l  menos a l g u n o s  
de l o s  s u p u e s t o s  de t r a n s p o r t e  m a r i t i m o ,  s i g u e n  s i e n d o  r e g u l a ­
do s p o r  e l  Gâdigo  de Gomercio  con  e l  nombre de f l e t a m e n t o .  La 
p u b l i c a c i â n  de l a  Ley de T r a s n p o r t e  M a r i t i m o ,  s i n  em bargo ,  p e r ­
m i t e  e l  r e s p a l d o  l e g a l  a  l a  s u b s u n c i â n  de un c o n t r a t o  que no e s  
de t r a n s p o r t e ,  b a j o  e l  nombre g e n é r i c o  de f l e t a m e n to ( 26 ) .
c )  G o n c l u s i o n e s . -
E l  e s t a d o  d o c t r i n a l  de l a  c u e s t i â n  y  l a  n o r m a t i v a  a c t u a l  
d e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  p e r m i t i r i a n  a c e p t a r  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n c l u s i o n e s :
a ’ ) E l  Gâdigo  de Gomercio  r é g u l a  de modo p r e p o d e n r a n t e  un c o n ­
t r a t o  de f l e t a m e n t o  que r e s p o n d e  a  s u p u e s t o s  de h e c h o  p oco  usua-  
l e s  o aun i n e x i s t e n t e s . E s t â  c o n te m p la n d o  u n a  n a v e g a c i â n  i n s e -  
g u r a  que debe  h a c e r  f r e n t e  a  u n a  t e c n o l o g i a  r u d i m e n t a r i a  r e s ­
p o n s a b l e  de f r e c u e n t e s  a v e r i a s  en  e l  e q u ip o  ( a r t s .  6 37 ,  639 ,
660,  661 ,  6 62 ,  666 ,  683 y  668 ap^ 4^ y  3 - ) «  P o r  e l l o  r é g u l a  
c u i d a d o s a m e n t e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  " â x i t o  de l a  e x p e d i c i â n "  
(con  t e r m i n o l o g i a  que r e c u e r d a  a  l a  e m p r e s a - v i a j e ) , ( a r t . 6 39 )
( 2 6  ) A s i  DUQUE, J .  P . ,  "La d i s t i n c i â n  d e l  G o n t r a t o  de F l e t a ­
m ento  . . .  " c i t .  p â g .  4 11 .
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y u t i l i z a  con  f r e c u e n c i a  e l  u s e  d e l  " f l e t e  p o r  d i s t a n c i a "
( a r t s .  637 ,  639 ,  6 60 ,  662 y  6 6 8 ) .  E l  t r â f i c o  e s  e s c a s o  y  e l  
s u p u e s t o  n o rm a l  e s  e l  de v a r i e s  f l e t a d o r e s  acum ulando  s u s  c a r -  
gas  p a r a  c o m p l é t e r  e l  buque  ( a r t s .  670 ,  671 y  6 8 0 ) .  E l  f l e t a ­
mento  d e l  Gâdigo s é r i a  t r a n s p o r t e  s e g u n  l a  m a y o r i a  de l a  d o c t r i -  
n a (  2 7 ) .
b ' )  E l  f l e t a m e n t o  " p o r  t i e m p o "  e s  a l u d i d o  p o r  e l  Gâdigo  con  
c a r â c t e r  e n u n c i a t i v o .  No en  e l  a r t .  632 ,  8 ^ ( 2 8  ) ,  s i n o  en l a  
r é g l a  2a d e l  a r t .  638 que se  r e f i e r e  e x p r e s a m e n t e  a  " f l e t a m e n -  
t o s  hechoG p o r  un t i e m p o  d e t e r m i n a d o " .  A f a l t a  de u n a  r e g u l a ­
c i â n  l e g a l  de e s t e  c o n t r a t o ,  e l  i n t â r p r e t e ,  que e s t a  a u t o r i z a d o
p o r  e l  Gâdigo  a  u t i l i z e r  l a  e x p r e s i â n  f l e t a m e n t o ,  se  ve  menos
/ c o n d i c i o n a d o
( 2 7  ) E l  a r t .  683 que r é g u l a  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  de un  f l e t a ­
mento  a l  que e l  Gâdigo  l l a m a  " a  c a r g a  g e n e r a l "  y  l o s  d e s -  
t i n a d o s  a  d i s c i p l i n e r  a s p e c t o s  c o n c r è t e s  d e l  " f l e t a m e n t o  
t o t a l " ,  p o d r i a  s u m i n i s t r a r  a l g u n  fu n d am e n to  a  l a  t e o r i a  
de que e l  Gâdigo  t i e n e  en c u e n t a  un c o n t r a t o  que no e s  
de t r a n s p o r t e ,  c o i n c i d e n t e  en  s u s  l i n e a s  e s e n c i a l e s  con  
e l  c o n c e p t o  moderne  de f l e t a m e n t o .  T r a n s p o r t e  s é r i a ,  en  
l a  i n t e n c i â n  d e l  G â d ig o ,  s â l o  e l  " f l e t a m e n t o  a  c a r g a  g e ­
n e r a l " .
( 28 ) Guando e l  a r t .  632 ,  8 ^ ,  h a b l a  de f l e t e  como " c a n t i d a d  a l -  
z a d a  p o r  e l  v i a j e  o un t a n t e  a l  mes" no c o n t r a p o n e  s i n o  
d os  s i s t e m a s  de f i j a r  e l  f l e t e .  Su p a g e  p o r  "un t a n t e  
a l  mes" e s  c o m p a t i b l e  con  l a  r e a l i z a c i o n  de un  s o l o  v i a j e .  
Hay que r e c o r d a r  o t r a  v e z  e l  e n t o r n o  t e c n o l â g i c o  e n  e l  
memento de l a  a p a r i c i â n  d e l  G âd ig o ,  en  e l  que v i a j e s  de 
d u r a c i â n  s u p e r i o r  a l  mes e r a n  f r e c u e n t e s .  E l  p r o p i o  Gâ­
d i g o  d e s v a n e c e  l a s  d u d a s  a l  r e g u l a r  l a s  i n d e m n i z a c i o n e s  
p o r  " r e s c i s i â n " :  " S i  e l  f l e t a m e n t o  s e  h u b i e r e  a j u s t a d o  p o r  
rneses p a g a r â n  l o s  f l e t a d o r e s  e l  i m p o r t e  l i b r e  de u n a  m e s a -  
d a ,  cuando e l  v i a j e  a  un  p u e r t o  d e l  mismo m ar ,  y  dos  s i  
f u e r e  a  mar d i s t i n t o " .  ( a r t .  688 ap2 4-Q, p â r .  4 ^ ) .
p a r a  e n s a y a r  su  c a r a c t e r i z a c i â n  j u r i d i c a .  E l  f l e t a n t e  p r e s t a -  
r i a ,  a  cambio  d e l  f l e t e ,  l a  n a v e g a c i â n  d e l  buque d u r a n t e  un  
t i e m p o  d e t e r m i n a d o  en l a  f o r m a  d e s i g n a d a  p o r  e l  f l e t a d o r .  E l  
"o p u s"  c l a r a m e n te e s t a b l e c i d o  y  p e r f e c t a m e n t e  i d e n t i f i c a b l e  de 
l a  n a v e g a c i â n ,  se  p r e s t a r i a  p o r  u n a  c a u s a  v â l i d a m e n t e  e s t a b l e -  
c i d a :  e l  p a g e  d e l  p r e c i o  de d i c h o  s e r v i c i o ( 29 ) .  La i n t e n c i â n  
e c o n â m ic a  de t r a n s p o r t e  a  que p u e d e n  r e c o n d u c i r s e  t o d o s  l o s  
c o n t r a t o s  de n a v e g a c i â n  c o m e r c i a l ,  no a u t o r i z a  a  c o n s i d é r e r  c o ­
mo i n e v i t a b l e  l a  e x i s t e n c i a  de un c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  que 
v i n i e r a  a d a r  su  v e r d a d e r o  ( û l t i m o )  s e n t i d o  a l  f l e t a m e n t o .  En 
l a  p r â c t i c a ,  e l  t r a n s p o r t e  se  dâ  mâs v e c e s  como h e ch o  e c o n â m i -  
co que como c o n t r a t o .  En e s t e s  c a s o s  l a  r e l a c i â n  e n t r e  l a s  p a r ­
t e s  e s  de e s t r i c t o  f l e t a m e n t o .  E l  f l e t a n t e  p r e s t a  l a  n a v e g a c i â n  
y e l  f l e t a d o r  ' t r a n s p o r t a '  p a r a  s i  mismo e l  c a r g a m e n to ;  no h a y  
u na  c o n t r a p a r t e  en  e s t e  t r a n s p o r t e  q u e ,  p o r  t a n t o ,  no e x i s t e  c o ­
mo t a l  c o n t r a t o .  Se h a  c u m p l id o  p u e s  u n a  f u n c i â n  e c o n â m i c a  de 
t r a n s p o r t e  s i n  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e .
c ' )  La Ley de T r a n s p o r t e  M a r i t im o  de 194-9 h a  d e j a d o  I n t a c t a  
l a  n o r m a t i v a  d e l  Gâdigo  de Gomercio  p e r o  h a  v e n i d o  a  r e s p a l d a r  
l o s  i n t e n t e s  d o c t r i n a l e s  de c o n s t r u i r  un c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  
b a s a d o  en l a  t e r m i n o l o g i a  l e g a l ,  d i s t i n t o  d e l  c o n t r a t o  de t r a n s ­
p o r t e .  Del a r t .  3 -  de l a  Ley se  d e s p r e n d e  que e l  f l e t a m e n t o  se  
h a c e  " p o r  t i e m p o  o p o r  uno o v a r i e s  v i a j e s " .  S i  e l  f l e t a m e n t o  
p o r  t i e m p o  e r a  c l a r a m e n t e  a l u d i d o  en  e l  G â d ig o ,  como hemos v i s ­
t o ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  f l e t a m e n t o  a l  v i a j e  (adem âs  d e l  f l e t a m e n ­
t o  p o r  t i e m p o )  como h i p â t e s i s  d i s t i n t a  d e l  t r a n s p o r t e ,  r é s u l t a
( 29 ) GIRON TENA, J .  "La e v o l u c i â n  de l a  e s t r u c t u r a  . . . . "  c i t .  
p â g .  62 .
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i n e s q u i v a b l e  de a c u e r d o  con  l a  p o s i b i l i d a d  l e g a l  de c o n s t r u e -  
c i â n  de l a  f i g u r a  d e l  f l e t a d o r  p o r t e a d o r .
d ' )  T a n to  e l  f l e t a m e n t o  a l  v i a j e  como e l  f l e t a m e n t o  p o r  t i e m ­
po son  c o n t r a t o s  de a r r e n d a m i e n t o  de o b r a ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  
l a  p r e s t a c i â n  de n a v e g a c i â n  que h a c e  e l  f l e t a n t e  a l  s e r v i c i o  de 
l a  i n t e n c i â n  e c o n â m ic a  d e l  f l e t a d o r .  P a r a  a l g u n o s  a u t o r e s ,  e l  
f l e t a m e n t o  a l  v i a j e  no e x i s t i r î a  como c o n t r a t o  au tânom o y  s i  
como^una m o d a l i d a d  d e l  f l e t a m e n t o  a l  t i e m p o ,  y a  que l a  p r e s t a -  
c i o n  que c a r a c t e r i z a  a ambos c o n t r a t o s  ( l a  de n a v e g a c i â n )  e s  
i d â n t i c a (  3 0 ) .  F l e t a m e n t o  p o r  v i a j e ,  f l e t a m e n t o  p o r  t i e m p o  y 
t r a n s p o r t e ,  son  s u b e s p e c i e s  d e l  a r r e n d a m i e n t o  de o b r a .  En l a s  
t r è s ,  l a  n a v e g a c i â n  d e l  bu q ue  e s  i n e v i t a b l e m e n t e  l a  p r e s t a c i â n  
d e l  f l e t a n t e .  E l  m a t i z  d i f e r e n c i a l  e s  en  e l  t r a n s p o r t e  l a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  d e l  " r e c e p t u m " ,  en  e l  f l e t a m e n t o  a  t i e m p o  l o s  p r o ­
b le m a s  d e r i v a d o s  de l a  " s u s p e n s i â n  de a r r i e n d o "  y en  e l  f l e t a ­
m ento  a l  v i a j e  l a  i n c i d e n c i a  de l o s  r i e s g o s  en  e l  t r a n s c u r s o  
de t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a .  P o r  e l l o ,  o se  i n s i s t e  en  e s t a s  
u l t i m a s  d i f e r e n c i a s  de c a r a c t e r i z a c i â n  o se  b u s c a  u n a  i n s t a n -  
c i a  mâs a m p l i a  de f l e t a m e n t o  a p a r t i r  de l a  c u a l  p e r d e r î a n  su  
e n t i d a d  e s p e c i f i c a  t o d a s  l a s  s u b e s p e c i e s  c i t a d a s  p a r a  c o n v e r t i r -  
se  en h i p â t e s i s  de c o n t i n u i d a d  de l a  m a t e r i a  c o n t r a c t u a l .
e ' )  F l e t a m e n t o  (por t i e m p o  o p o r  v i a j e )  y  t r a n s p o r t e ,  so n  p u e s  
l o s  c o n t r a t o s  de n a v e g a c i â n  c o m e r c i a l  que e l  i n t â r p r e t e  p u e d e
( 30  ) En e s t e  s e n t i d o  URIA, P . ,  "D erecho  M e r c a n t i l " ,  _Q.it 
p â g .  3 0 , M a d r id  197 6 .
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v â l i d a i n e n t e  c o n s i d e r a r  como h i p â t e s i s  c o n t r a c t u a l e s  d e r i v a d a s  
de n u e s t r a  n o r m a t i v a  l e g a l .  La d i s c i p l i n a  a p l i c a b l e  a  e s t e s  
c o n t r a t o s  d e b e r â  e s t a b l e c e r s e  s o b r e  l a s  c o n v e n c i o n e s  de l a s  
p a r t e s  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  Gâdigo  de Gomercio  r e f e r e n t e s  
a  f l e t a m e n t o  y  l a  Ley de T r a n s p o r t e  M a r î t i m o  (co n  l o s  l i m i t e s  
de a p l i c a c i â n  m a rc a d o s  p o r  l a  misma Ley)  en c u a n t o  s e a n  a p l i ­
c a b l e  s a c u a l q u i e r a  de l a s  t r è s  m o d a l i d a d e s .  P o r  a n a l o g î a  p u e ­
den  e v e n t u a l m e n t e  e x t r a e r s e  c o n c l u s i o n e s  i n t e r p r é t a t i v e s  d e l  
G o n t r a t o  M e r c a n t i l  de T r a n s p o r t e  T e r r e s t r e  ( a r t s .  3 ^ 9 -3 7 9  Gâ­
d ig o  de C o m e rc io )  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  m a r î t i m o  y  de l a  r e g u l a ­
c i â n  que d â  e l  d e r e c h o  comun a l  c o n t r a t o  de a r r e n d a m i e n t o  de 
o b r a  (Gâdigo  G i v i l  a r t s .  1 3 8 3 -1 6 0 3  p a r a  e l  f l e t a m e n t o  a l  t i e m ­
po o a l  v i a j e ) .
B) GONTRATOS LE NAVEGAGION GOMEEGIAL; APLIGABILILAL DEL RED
GIMEN DE ESTADIAS.
En c u a n t o  t o d o s  l o s  c o n t r a t o s  de n a v e g a c i â n  c o m e r c i a l  o b e -  
d e c e n  a u n a  i n t e n c i â n  e c o n â m ic a  u l t i m a  de t r a n s p o r t e ,  l a  p u e s ­
t a  a  b o r d o  y  s u b s i g u i e n t e  t r a s l a d o  a  t i e r r a  de p a s a j e r o s  o mer- 
c a n c î a s  d e s d e  e l  buque  c o n s t i t u y e n  e t a p a s  i n c l u î d a s  e n  o r e l a -  
c i o n a d a s  con  l a  p r e s t a c i â n  p r i n c i p a l  d e l  f l e t a n t e  o t r a n s p o r -  
t i s t a .  No s i e m p r e  e s t a s  o p e r a c i o n e s  c o m p o r t a n  p r o b l e m a s  de es- 
t a d î a s  p o r  l o  que c o n v i e n e  e n j u i c i a r  l o s  c o n t r a t o s  de n a v e g a ­
c i â n  c o m e r c i a l  co n  a r r e g l o  a t a l  c r i t e r i o  d i f e r e n c i a l .
a )  En e l  ' c o n t r a t o  de p a s a j e '  no e x i s t e  c a r g a  n i  d e s c a r g a  p r o -
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p i a m e n t e  d i c h a s .  C i e r t a m e n t e  e l  p a s a j e r o  d e b e r â  l l e g a r  a  b o r ­
do a  l a  b o r a  p r e f i j a d a ,  y  l o s  p o s i b l e s  p r b b l e m a s  de t i e m p o  p e r -  
d id o  p o r  su  no p r e s e n t a c i â n  e s t â n  r e s u e l t o s  de an tem ano  p o r  l a  
l e y :  "E l  G a p i t â n  p o d r â  e m p re n d e r  e l  v i a j e  y  e x i g i r  e l  p r e c i o  
p o r  e n t e r o "  ( a r t .  694  d e l  Gâdigo de G o m e rc io ) .  A su  v e z  e l  
a r t .  698 ,  p â r .  2^ ,  r é g u l a  e l  r e t a r d e  en  l a  s a l i d a  d e l  buque  
d u r a n t e  e l  c u a l ,  s a l v o  c a s o  f o r t u i t e  o f u e r z a  m ayo r ,  l o s  p a s a ­
j e r o s  t i e n e n  d e r e c h o  de p e r m a n e c e r  a  b o r d o  y  a  a l i m e n t e s .  S i  
e l  r e t r a s o  f u e r a  s u p e r i o r  a  d i e z  d î a s ,  l o s  p a s a j e r o s  t e n d r â n  
d e r e c h o  a l a  d e v o l u c i â n  d e l  p a s a j e  y  e l  r e s a r c i m i e n t o  de d a ­
l les  y  p e r j u i c i o s  s i  e l  n a v i e r o  f u e r a  c u l p a b l e  d e l  r e t r a s o . (3 1  ) 
No e x i s t e  p u e s  p l a n c h a  n i  h a y  l u g a r  a dem oras  d e b id o  a l a  n a -  
t u r a l e z a  d e l  ' c a r g a m e n t o '  que p o r  t r a t a r s e  de p e r s o n a s  humanas  
p i e r d e  su c a r â c t e r  de c o s a  y no es  p o r  e l l o  s u s c e p t i b l e  de c a r ­
ga  o d e s c a r g a .
b )  En e l  ' t r a n s p o r t e  m a r î t i m o  de m e r c a n c î a s ' ,  l a s  p o s i c i o n e s  
r e s p e c t i v a s  de l a s  p a r t e s  ei l o  r e f e r e n t e  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  de 
c a r g a  o d e s c a r g a ,  e s t â n  d e t e r m i n a d a s  p o r  l a s  o b l i g a c i o n e s  e s e n ­
c i a l e s  d e l  p o r t e a d o r  de t r a n s p o r t a r  y  c u s t o d i a r .  La o b l i g a c i â n  
de c u s t o d i a  c o m p o r t a  l a  a s u n c i â n  d e l  r i e s g o  y  p o r  e l l o  r e q u i e r e  
u n a  d i s c i p l i n a  muy a j u s t a d a  en l a  d e t e r m i n a c i â n  de l o s  mementos 
de r e c e p c i â n  y  e n t r e g a  p o r  p a r t e  d e l  p o r t e a d o r  y a  que c o n s t i t u ­
y e n  l o s  l i m i t e s  de su  r i e s g o . La  f i j a c i â n  de e s t e s  mementos 
e s  convene  i o n a l  s i n  mâs l i m i t e s  que e l  de l a  c a u s a  d e l  c o n t r a ­
t o ,  cuyo c o n t e n i d o  mînimo e s  e l  d e s p l a z a m i e n t o  p o r  mar  de l a s  
m e r c a n c î a s ,  ( e s  d e c i r ,  l a  e n t r e g a  de l a  m e r c a n c î a  a l  p o r t e a d o r  
a  e f e c t o s  de c a r g a  p u ed e  h a c e r s e  a n t e s  de que com ience  é s t a  en
( 3 1 ) Vide s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a t o  de p a s a j e  MENENDEZ, A . ,  
"El c o n t r a t o  de P a s a j e  M a r i t im o "  en  C e n t e n a r i o  de l a  Ley 
d e l  N o t a r i a d o  Vol IV, p â g .  226 y s i g .
cuyo c a s o  t e n d r â  o b l i g a c i o n e s  de c a ig a ,  o b i e n  p u e d e  h a c e r s e  
u n a  v e z  que l a s  m e r c a n c i a s  e s t â n  a  b o r d o )  y  l o s  i m p u e s t o s  p o r  
l a  l e y  con c a r â c t e r  de " l u s  c o g e n s " ( 3 2 ) .  En e s t e  â l t i m o  s e n ­
t i d o  e l  Gâdigo  de Gomercio  t i e n e  un s e n t i d o  p e r m i s i v o ,  y a  que 
a l  d é f i n i r  e l  s u p u e s t o  g e n e r a l  de e n t r e g a  p a r a  t r a n s p o r t e ( a r t . 
6 1 9 ) ,  que p o r  l o  demâs se  l i m i t a  a  e n u n c i a r  p o s i b i l i d a d e s , d é ­
j à  a  s a l v o  l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s  a l u d i e n d o  e x p r e s a m e n t e  a l  
p a c t u  c o n t r a r i o  ( 33 ) .  La  Ley de 22 de D ic ie m b re  de 194-9 que 
i n c o r p o r a  a l  d e r e c h o  n a c i o n a l  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  G onvenio  
de B r u s e l a s  de 1924- p a r a  l o s  t r a n s p o r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s , man- 
t e n i e n d o  l a  l i b e r t a d  de l o s  p a c t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  e n t r e g a  p a ­
r a  t r a n s p o r t e  y  a l  momento e n  que é s t a  se  r e a l i c e ,  a d o p t a  u n a  
p r e c a u c i o n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  c o n t r a c t u a l  de e x o n e r a c i â n  de l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  r i e s g o s .  La p r e c a u c i â n  l e g a l  c o n s i s t e  en  
e s t a b l e c e r  e l  p e r î o d o  de r e c e p c i â n  y  e n t r e g a  que q u e d a  s u j e t c  
a l a  d i s c i p l i n a  de r i e s g o s  d e l  a r t .  10 de l a  Ley .  E s t e  p e r î o ­
do se  f i j a  de a c u e r d o  con  e l  a r t .  1^ en  c o n s i d e r a c i â n  a l  hech o  
de que se  u t i l i c e n  o no l o s  m e d io s  p r o p i o s  d e l  buque  p a r a  l a  
c a r g a  o d e s c a r g a .  Es d e c i r ,  s i  l a  r e c e p c i â n  o e n t r e g a  de l a s  
m e r c a n c î a s  t i e n e  l u g a r  a l  c o s t a d o  d e l  buque  ' b a j o  p u n t a l  ' ,  e l  
momento en  que se  v e r i f i c a  l a  t r a s f e r e n c i a  de l o s  r i e s g o s  e s  
e l  de su  e n g a n c h e  o d e s e n g a n c h e  de l o s  p u n t a l e s  d e l  b u q u e ,  y  
l a  r e c e p c i â n  y  e n t r e g a  v i e n e n  r e f e r i d o s  a  t a l  hech o  f î s i c o  a  
t o d o s  l o s  e f e c t o s  de t r a n s f e r e n c i a  de l a  d e t e n t a c i â n .  S i  p o r
( 32 ) GONLRA ROMERO, J . , "Régimen j u r î d i c o  de l a s  o p e r a c i o n e s  
de c a r g a  y  d e s c a r g a " ,  c i t .  p â g .  4-3.
( 33 ) A u t o r  y  ob .  c i t .  p â g .  4-7. P a r a  Gondra  Romero e l  a r t .
619 r e c o g e  l a  p r â c t i c a  u n i v e r s a l  de l a  e n t r e g a  " a l o n g s i d e "  
P r o b a b l e m e n t e  e l  G â d ig o ,  mâs p r e o c u p a d o  p o r  e s t a b l e c e r  e l  
com ienzo  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  G a p i t â n ,  que p o r  d é f i ­
n i r  l a s  f â r m u l a s  de e n t r e g a ,  s e h a l a  v a r i a s  de é s t a s  e n t r e  
l a s  que se  p u e d e n  r e c o n o c e r  u n a  e n t r e g a  b a j o  p u n t a l  ( " a l  
c o s t a d o " )  j u n t o  co n  o t r a s  ( " e n  e l  m u e l l e  y  aûn  e n  l a  o r i -  
1 1 a " ) .
y (
e l  c o n t r a r i o ,  e l  p a c t o  de r e c e p c i â n  o e n t r e g a  se  g o b i e r n a  p o r  
l a s  c l â n s u l a s  FIO, FIOS, FIOT, FIOST ( " f r e e  i n  and  o u t ,  
s t o w e d ,  . . .  t r im m e d ,  . . .  s to w e d  and  t r im m e d " )  o c l â u s u l a  ' b o r d o  
a b o r d o ' ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d  y  l a  r e c e p c i â n  o 
e n t r e g a  t i e n e n  l u g a r  " d e s d e  que l a  m e r c a n c î a  se  e n c u e n t r a  a  b o r ­
do d e l  b u q u e " ( a r t . 12 de l a  Ley de T r a n s p o r t e  M a r î t i m o ) ( 3 4  ) .
( 3^0 E l  p a c t o  de c a r g a  ( b a j o  p u n t a l  o FIO) c o n s t i t u y e  uno de 
l o s  p u n t o s  de apoyo de t o d a  l a  e s p e c u l a c i â n  de e s t a d î a s .  
F o d r î a  d e c i r s e  en  t é r m i n o s  g é n é r a l e s  que l o s  p r o b l e m a s  
de e s t a d î a s  au m en tan  b a j o  e l  s i s t e m a  'b o r d o  a b o r d o '  en  
r e l a c i â n  con  e l  s i s t e m a  ' b a j o  p u n t a l '  d e l  mismo modo que ,  
s o b r e  t o d o  en l o s  b u q u e s  " t r a m p "  e l  p o r c e n t a j e  de c o n t r a ­
t a c i â n  e s  c r e c i e n t e m e n t e  s u p e r i o r  a  f a v o r  d e l  p r i m e r  s i s ­
t e m a .  En ' b a j o  p u n t a l '  l o s  c o n f l i c t o s  de e s t a d î a s  e s t â n  
b e n e f i c i o s a m e n t o  i n f l u i d o s  p o r  e l  c a r â c t e r  c o o p e r a t i v e  
en que ambas p a r t e s  a f r o n t a n  l o s  p r o b l e m a s  de t i e m p o  y a  
que l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  se  r e a l i z a n  p o r  ambas p a r t e s  
de modo c o n j u n t o .  La f â r m u l a  'b o r d o  a  b o r d o '  c a r e d e  de 
e s t a  c u a l i d a d  y  l o s  i n t e r e s e s  de l a s  p a r t e s  se  h a c e n  d i ­
v e r g e n t e s  en c u a n t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i â n  d e l  t i e m p o  t r a n s -  
c u r r i d o .  En e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  ' b a j o  p u n t a l '  s e ­
r â  l a  f â r m u l a  mâs f r e c u e n t e ;  l a  Ley de T r a n s p o r t e  M a r î t i ­
mo d i s c i p l i n a  p a r a  l a  c a r g a  y l a  d e s c a r g a  en l o s  a r t s .  1 
y  17 ( G f r .  SANGHEZ GALERO, F . , "El c o n t r a t o  de T r a n s p o r t e  
M a r î t i m o  de m e r c a n c î a s "  c i t .  p â g s .  33 y 3 6 ) .  La t r a d u c -  
c i â n  c o n c e p t u a l  de " a l o n g s i d e " ,  " s o t o  p a r a n c o " ,  " s o u s  p a ­
l a n "  e s ,  p a r e c e ,  l a  e x p r e s i â n  ' b a j o  p u n t a l ' ,  mas u s a s a  en 
e l  t r â f i c o  y  q u i z â  mas p r o p i a  que l a  de ' c a r g a  a l  c o s t a d o '  
que se  u t i l i z a  en l a  v e r s i o n  e s p a n o l a  de B r u n e t t i .  G f r .  
BRUNETTI, A . ,  "D erecho  M a r î t im o  p r i v a d o  i t a l i a n o " , V e r s i â n  
e s p a n o l a  a n o t a d a  p o r  R. Gay de M o n t e l l â ;  Tomo I I ,  Las  O b l i ­
g a c i o n e s ,  B a r c e l o n a ,  1930 ,  p â g .  136-137*  Duque h a b l a  de 
' b a j o  p u n t a l '  a l  r e f e r i r s e  a l a  c l â u s u l a  que r e c o g e  e l  a r t  
12 de l a  Ley de T r a n s p o r t e  Marâimo y  que no e s  o t r a  moda­
l i d a d  que l a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  f â r m u l a  " a l o n g s i d e "  ( G f r .  
DUQUE, J .  F .  "La e m p r e s a  de c a r g a  y  d e s c a r g a " ,  como a p é n -  
d i c e  de GIRON TENA, J .  "E l  N a v i e r o :  D i r e c t r i c e s  a c t u a t e s  
de su  r é g i m e n  j u r î d i c o "  B i l b a o ,  1939* La e x p r e s i â n  e s p a -  
n o l a  u t i l i z a d a  p a r a  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
FIO e s  ' b o r d o  a b o r d o '  que e s  l a  mâs u s a d a  en e l  t r â f i c o  
j u n t o  a  l a  f â r m u l a  i n t e r n a c i o n a l  FIO p r o p i a m e n t e  d i c h a .  
Vide t a m b i e n  s o b r e  l a  c l â u s u l a  FIO, GOBIÂNGHI, V . ,  " V a l e ­
r o  d é l i a  c l â u s o l a  FIO e l i m i t i  d é l i a  s u a  a p p l i c a z i o n e "
D i r .  Mar.  194-9, p â g .  306; DORFLES, G. G. " V a l i d i t a ,  n a t u ­
r e ,  l i m i t i  e p o r t a t a d é l i a  c l a u s o l a  F IO " ,  D i r .  Mar.  1939 
p â g .  199 y s i g . ;  FERRARINI, S. " F o r t a t a  e l i m i t i  d é l i a  
v a l i d i t a  d é l i a  c l a u s o l a  FIO e s i m i l i " ,  R i v .  D i r .  N a v . 1939 ,  
I ,  p â g .  178 y  s i g . ;  MARE8GA, U . ,  " S u l l e  c l a u s o l e  FULL e 
FIO" D i r .  Mar.  1930,  p â g .  203,  y e n t r e  n o s o t r o s  .............
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E g n e c e s a r i o  p u n t u a l i z a r  que l o s  c o n c e p t o s  de e n t r e g a  y  
r e c e p c i â n  que se  v i e n e n  u s a n d o  se  r e f i e r e n  a l  t r a s p a s o  de l a  
d e t e n t a c i â n  m a t e r i a l  de l a  m e r c a n c î a  y  no a  su  e n t r e g a  j u r î d i -  
c a  que v i e n e  l i g a d a  a l a  d e l  c o n c i m i e n t o  de em b a rq u e ,  t î t u l o  
que a  t a l  e f e c t o  e s  e l  v e h î c u l o  de su p o s e s i â n  m e d i a t a  o in m e -  
d i a t a ( 3 3  ) .  Es é v i d e n t e  que l a  i n t e n c i â n  de l a  Ley de T r a n s ­
p o r t e  M a r î t im o  a l  f i j a r  e s t o s  t r a s p a s o s  de l a  d e t e n t a c i â n  de 
l a s  m e r c a n c î a s  e s  l a  de p e r m i t i r  l î m i t e s  mâximos a  l a  e x o n e r a ­
c i â n  d e l  p o r t e a d o r ,  p e r o  a  l a  v e z  se  f i j a n  p o r  v î a  l e g a l  l o s  me­
m e n to s  de l a  o b l i g a c i â n  de t r a n s p o r t e  a su ra id a  p o r  e l  p o r t e a d o r .  
En e s t e  s e n t i d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  Ley de T r a n s p o r t e  M a r î ­
t im o  r e f e r i d a s  a  l o s  t r a n s p o r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  son  i m p o r t a n ­
t e s  p a r a  f i j a r  e l  r â g im e n  de p l a n c h a ,  y a  que ayudan  a p r e c i s a r  
l a s  p o s i c i o n e s  r e s p e c t i v a s  de l a s  p a r t e s  en  f u n c i â n  de l o s  l î ­
m i t e s  de l a  o b l i g a c i â n  de t r a n s p o r t e  d e l  p o r t e a d o r .
La d i s c i p l i n a  de e s t a d î a s  e s  a p l i c a b l e  a l  t r a n s p o r t e  m a r î ­
t im o  de m e r c a n c î a  s o l a m e n t e  en  l o s  c a s o s  en  l o s  que l a s  p a r t e s  
h u b i e r a n  p a c t ado c a r g a  o d e s c a r g a  b a j o  p u n t a l  o b o r d o  a  b o r d o .
En l o s  t r a n s p o r t e s  ( l a  g r a n  m a y o r î a )  p o r  l î n e a  r e g u l a r ,  l a  ' r e ­
c e p c i â n '  y  ' e n t r e g a '  p o r  e l  p o r t e a d o r  t i e n e n  l u g a r  en  s u s  p r o ­
p i o s  a lm a c e n e s  o en  e l  de s u s  c o n s i g n a t a r i o s  r e g u l a r e s  en  l o s
. . .  SÂl^CHEZ GALERO, E. , " D e t e r m i n a c i â n  d e l  daho en l a s  m e r c a n ­
c î a s  t r a n s p o r t e r a s  p o r  m ar ,  c l â u s u l a  " b o rd o  a  b o r d o "  y  
s u s p e n s i â n  de l a  p r e s c r i p c i â n "  R.D.M. 1938 ,  p â g .  197 J  s i g .
( 5 5 ) A s î  SANGHEZ GALERO, E . , "E l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  m a r î ­
t im o  de m e r c a n c î a s "  c i t .  p â g .  64.  La e n t r e g a  y r e c e p c i â n  
se  r e c o n d u c e n  a l  c o n c e p t o  de " t r a d i t i o " ;  v i d e  s o b r e  r e ­
c e p c i â n  y e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  en e l  c o n t r a t o  de t r a n s ­
p o r t e  m a r î t i m o ,  NUNZIATA, E . , " O b s e r v a z i o n i  i n  t e m a  de con- 
seg i ia  e d i  r i c o n s e g n a  n e l  t r a n s p o r t e  m a r i t t i m o " ,  R i v .  D i r .  
Nav. 1 9 6 6 ,  I ,  p â g .  12$ y  124;  RODIERE, R . ,  " T r a i â e  Gâne-  
r a l  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  Tomo I I ,  c i t .  nums. 304 y 343 .
d i v e r s e s  p u e r t o s ,  p o r  l o  que l a  o b l i g a c i â n  de c a r g a  y  d e s c a r g a  
e s  a sura ida  p o r  a q u e l  con t o d a s  s u s  c o n s e c u e n c i a s  y  r i e s g o s  p o r  
r e t r a s o s (  3 6 ) .
c ) En e l  c o n t r a t o  de ’ f l e t a m e n t o  a t i e m p o '  ( " t i m e  c h a r t e r " )  
f a l t a n  l o s  s u p u e s t o s  de h e c h o  s o b r e  l o s  que a c t û a  l a  d i s c i p l i n a  
de e s t a d î a s .  La o b l i g a c i â n  de n a v e g a c i â n  d e l  f l e t a d o r  e s t â  r e -  
f e r i d a  a un p a r â m e t r o  de t ie m p o  t a n t o  p a r a  l a  d u r a c i â n  d e l  co n ­
t r a t o  como p a r a  l a  f i j a c i â n  d e l  f l e t e  de c o n t r a p a r t I d a .  D uran ­
t e  l a  v i g e n c i a  d e l  " t im e  c h a r t e r "  e l  f l e t a d o r  e s  l i b r e  p a r a  
d e s i g n e r  y  r e a l i z a r  con e l  buque e l  p l a n  de v i a j e s  que t e n g a  
p o r  c o n v e n i e n t e o que l e  p e r m i t a  e l  c o n t r a t o ,  p e r o  e l  t i e m p o  
que u t i l i c e  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r  e s  de l a  misma e n t i d a d  c o n ­
t r a c t u a l  que e l  t i e m p o  u t i l i z a d o  p a r a  n a v e g a r ;  e s  d e c i r ,  l o s  
r i e s g o s  p o r  r e t r a s c s  en  l a  c a r g a  o d e s c a r g a  son  a  c a r g o  d e l  
f l e t a d o r  y  a j e n o s  a l  c o n t e n i d o  d e l  " t im e  c h a r t e r " ( 37)» P u e d e n  
e x i s t i r  c i e r t a m e n t e  p r o b l e m a s  de r e t r a s o  a  l a  e n t r e g a  d e l  b u ­
que y  a  su d e v o l u c i â n  e i n c l u s e  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a ­
t o ,  p e ro  son  p r o b l e m a s  de t é r m i n o  c o n t r a c t u a l  que no t i e n e n  
que v e r  con  l o s  p e c u l i a r e s  s u p u e s t o s  de h e c h o  que se  o r i g i n a n
( 36 ) Sobre  e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  p o r  v î a  ma-
r î t i m a  v i d e  BROSETA PONS, M . , "Manual de D e recho  M e r c a n t i l "  
M a d r id  1 97 7 ,  p â g .  7 7 1 - 7 7 2 .  SANGHEZ GALERO, P . ,  " I n s t i t u ­
c i o n e s  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g  .376 ysLg URIA, R . , "De­
r e c h o  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  9 4 1 - 9 4 3 ,  y m o n o g r â f i c a m e n t e  
EGHEVARRIA RIVERA, L . , "E l  T r a n s p o r t e  M a r î t i m o " ,  P am p lo n a  
1937 ,  P âg  .J) y  sig.. SAI I^OHEZ OALERO, P . ,  " E l  c o n t r a t o  de t r a n s ­
p o r t e  m a r î t i m o  de m e r c a n c î a s "  c i t .  p â g .  43 t  s i g .
( 37 )S o b re  l a s  o b l i g a c i o n e s  b â s i c a s  en  e l  " t im e  c h a r t e r "  y  l o s  
p r o b l e m a s  de r e t r a s o  en l a  e n t r e g a  d e l  b u q u e ,  v i d e  BENE- 
TTINI. G . ,  " I n s t i t u z i o n i  de D i r i t t o  M a r i t i m o " ,  M i l a n  1938 
XVI p a g .  367;  BRUNETTI, A . ,  "Derecho  M a r î t i m o  P r i v a d o  I t a ­
l i a n o " ,  v e r s i â n  e s p a n o l a  a n o t a d a  p o r  R. Gay de M o n t e l l â ,  
Tomo I I ,  "Las  O b l i g a c i o n e s " ,  B a r c e l o n a ,  1936 ,  p â g .  323 y 
e n t r e  n o s o t r o s  URIA, R . , "D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .
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h u b i e r a n  p a c t a d o  c a r g a  o d e s c a r g a  b a j o  p u n t a l  o b o r d o  a  b o r d o .  
Ell l o s  t r a n s p o r t e s  ( l a  g r a n  m a y o r î a )  p o r  l î n e a  r e g u l a r ,  l a  
' r e c e p c i â n '  y  ' e n t r e g a '  p o r  e l  p o r t e a d o r  t i e n e n  l u g a r  en  s u s  
p r o p i o s  a lm a c e n e s  o en e l  de s u s  c o n s i g n a t a r i o s  r e g u l a r e s  en  
l o s  d i v e r s e s  p u e r t o s ,  p o r  l o  que l a  o b l i g a c i â n  de c a r g a  y d e s ­
c a r g a  e s  a s u m id a  p o r  a q u e l  con  t o d a s  s u s  i m p l i c a c i o n e s  y  r i e s ­
gos  p o r  r e t r a o s .
c )  En e l  c o n t r a t o  de ' f l e t a m e n t o  a  t i e m p o '  ( " t i m e  c h a r t e r " )  
f a l t a n  l o s  s u p u e s t o s  de h e c h o  s o b r e  l o s  que a c t û a  l a  d i s c i p l i ­
n a  de e s t a d î a s .  La o b l i g a c i â n  de n a v e g a c i â n  d e l  f l e t a d o r  e s t â  
r c f e r i d a  a un p a r â m e t r o  de t i e m p o  t a n t o  p a r a  l a  d u r a c i â n  d e l  
c o n t r a t o  como p a r a  l a  f i j a c i â n  d e l  f l e t e  de c o n t r a p a r t i d a .  Du­
r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  " t i m e  c h a r t e r "  e l  f l e t a d o r  e s  l i b r e  p a r a  
d é s i g n a i '  y  r e a l i z a r  con  e l  buque  e l  p l a n e  de v i a j e s  que t e n g a  
p o r  c o n v e n i e n t e  o que l e  p e r m i t a  e l  c o n t r a t o ,  p e r o  e l  t i e m p o  
que u t i l i c e  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r  e s  de l a  misma e n t i d a d  c o n ­
t r a c t u a l  que e l  t i e m p o  u t i l i z a d o  p a r a  n a v e g a r ;  e s  d e c i r ,  l o s  
r i e s g o s  p o r  r e t r a s o s  en  l a  c a r g a  o d e s c a r g a  so n  a  c a r g o  d e l  
f l e t a d o r  y  a j e n o s  a l  c o n t e n i d o  d e l  " t im e  c h a r t e r " ( 3 8 ) .  P u e d e n  
e x i s t i r  c i e r t a m e n t e  p r o b l e m a s  de r e t r a s o  a  l a  e n t r e g a  d e l  bu:^- 
qio y  a su  d e v o l u c i â n  e i n c l u s e  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a ­
t o ,  p e r o  so n  p r o b l e m a s  de t é r m i n o  c o n t r a c t u a l  que no t i e n e n  
que v e r  con  l o s  p e c u l i a r e s  s u p u e s t o s  de h e ch o  que se  o r i g i n a n
( 38 ) S o b re  l a s  o b l i g a c i o n e s  b â s i c a s  en  e l  " t im e  c h a r t e r "  y  l o s  
p r o b l e m a s  de r e t r a s o  en  l a  e n t r e g a  d e l  buque  v i d e  BENE- 
Ï T I N I . G. " I n s t i t u z i o n i  de D i r i t t o  M a r i t i m o " ,  M i l â n  1 9 3 8 -  
XVI p a g .  307;  BRUNETTI, A . ,  "D erecho  M a r i t i m o  p r i v a d o  i t a ­
l i a n o " ,  v e r s i â n  e s p a n o l a  a n o t a d a  p o r  R. Gay de M o n t e l l â ,  
Tomo I I ,  "Las  O b l i g a c i o n e s " ,  B a r c e l o n a  1930 ,  p â g .  323 y  
e n t r e  n o s o t r o s  URIA, R . , " D e recho  M e r c a n t i l "  c i t . p âg .^
9 3 2 - 9 3 3 .
a  l a  c a r g a  o d e s c a r g a  y  que form  au p a r t e  d e l  c o n t e n i d o  d e l  p r o ­
p i o  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o .  E l  Gâdigo  de Gomercio  s o l a m e n t e  se  
r e f i e r e  a l  com ienzo  d e l  c o n t r a t f % u a n t o  a l u d e  a  que e l  f l e t e  em- 
p e z a r a  a c o r r e r  " d e s d e  e l  mismo d î a "  ( a r t .  638 ,  2 â )  y  o t o r g a  a l  
f l e t a d o r  e l  d e r e c h o  de r e s c i s i â n  d e l  c o n t r a t o  " s i  no p u s i e r e  e l  
buque  a  d i s p o s i c i â n  d e l  f l e t a d o r  en  e l  p l a z o  y  f o rm a  c o n v e n i d o s "  
con  pago de i n d e m n i z a c i â n  p o r  l o s  p e r j u i c i o s  i r r o g a d o s  ( a r t . 6 88 ,  
3 -  y  4-2, p â r .  22)  (39  ) .  A l a  d e v o l u c i â n  d e l  buque  p o r  e l  f l e ­
t a d o r ,  p o r  h a b e r  c o n c l u î d o  e l  t é r m i n o  d e l  " t im e  c h a r t e r " ,  l o s  
p r o b l e m a s  de r e t r a s o  son  s i l e n c i a d o s  p o r  e l  G âd ig o ,  como p r â c -  
t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  demâs r e f e r e n t e s  a l  c o n t r a t o .  En l a s  p â l i -  
z a s  mâs u s u a l e s  e x i s t e  un p a c t o  de p l a z o  p a r a  l a  d e v o l u c i â n  que 
c o n s i s t e  en a d i a i t i r  un r e t r a s o  s i e m p r e  que é s t e  se  p r o d u j e r a  
p a r a  c o n l c u i r  e l  u l t i m o  v i a j e  b a j o  e l  c o n t r a t o  y  a  c o n d i c i â n  de 
que e l  c â l c u l o  d e l  t i e m p o  p o r  p a r t e  d e l  f l e t a d o r  p a r a  e s t e  v i a ­
j e ,  se h u b i e l ' a  h e ch o  r a z o n a b l e m e n t e  de modo que e l  buque  se  e n -  
t r e g a r a  a p ro x im a d a m e n te  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  c o n t r a c t u a l .  En e s ^  
t e  c a s o ,  e l  t i e m p o  u t i l i z a d o  en e x c e s o  p o r  e l  f l e t a d o r  se  p a -  
g a r â  e l  p r e c i o  d e l  mere  ado en  e l  momento de su  u t i l i z a c i â n (  4-0 ) .
( 39 ) En l a  p r â c t i c a  de l a  c o n t r a t a c i â n  l a  s a n c i â n  d e l  f l e t a n t e  
p o r  l a  no p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  en  e l  p l a z o  f i j a d o ,  se  r e ­
duce a l  d e r e c h o  de r e s c i s i â n  m e d i a n t e  l a  f â r m u l a  de u n a  
" c a n c e l l i n g  d a t e "  o f e c h a  l i m i t e  de p r e s e n t a c i â n .  No e s  
u s u a l  s i n  embargo e l  p a c t o  de i n d e m n i z a c i â n  de p e r j u i c i o s , 
aunque en l o s  f o r m u l a r i o s  se  e n c u e n t r a  e s t e  p a c t o  p a r a  l a  
f a l t a  de p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  "en  f o rm a  c o n v e n i d a "  en  e l  
s e n t i d o  d e l  a r t .  688 ,  4 2 , p â r .  22 d e l  Gâdigo de Gomerc io  
( B a l t i m e  19 3 9 ,  13 ,  " R e s p o n s a b i l i t y  an d  E x e m p t i o n " .  La 
p â l i z a  "New York P r o d u c e  E x ch an ge"  l i m i t a  l o s  d e r e c h o s  
d e l  f l e t a d o r  a l  de r e s c i s i â n  ( 1 4 ,  l i n e a s  9 4 - 9 6 ) .
( 40 ) " . . .  s h o u l d  t h e  v e s s e l  be o r d e r e d  i n  a  vo y ag e  by  w h ic h
t h e  C h a r t e r  p e r i o d  w i l l  be  e x c e e d e d  t h e  C h a r t e r e r s  t o  h a v e  
u se  o f  t h e  v e s s e l  t o  e n a b l e  them  t o  c o m p l e t e  t h e  v o y a g e ,  
p r o v i d e d  i t  c o u l d  be  r e a s o n a b l y  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  v o y a g e  
would  a l l o w  r e - d e l i v e r y  a b o u t  t h e  t i e m  f i x e d  f o r  t h e  . . .
.Asîraismo l o s  r e t r a s o s  p r o d u c i d o s  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n ­
t r a t o  p o r  d i f e r e n t e s  c a u s a s  que su p o n e n  p é r d i d a  de t i e m p o ,  son  
a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r  o f l e t a n t e  de a c u e r d o  con  u n a  r e g u l a c i é n  
e s t r i c t a  de l a  " S u s p e n s i o n  o f  h i r e "  en  l a s  d i s t i n t a s  p é l i z a s  
de "Time C h a r t e r " ( 4 1  ) p e r o  c o r r e s p o n d e n  a  s u p u e s t o s  de hecho  
t o t a l m e n t e  a j e n o s  a l o s  e s p e c i f i c o s  de l a  c a r g a  y  d e s c a r g a  en 
l o s  que se  i n s e r t a  l a  d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s .
d)  La o b l i g a c i â n  p r i n c i p a l  d e l  f l e t a n t e  en  e l  ' f l e t a m e n t o  a l  
v i a j e ' c o n s i s t e  en  l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  f l e t a d o r  de un 
buque armado y  e q u ip a d o  p a r a  que é s t e  r e a l i c e  p a r a  s i  o p a r a  
un t e r c e r o  ( e n  v i r t u d  de un  nuevo c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  en  e l  
que e l  f l e t a m e n t o  no s e r â  p a r t e )  un d e s p l a z a m i e n t o  de m e r c a n ­
c i a s  p o r  v i a  m a r i t i m a  con  i n t e n c i â n  e c o n â m ic a  de t r a n s p o r t e .
A c a m b io , l a  o b l i g a c i â n  p r i n c i p a l  d e l  f l e t a d o r  s e r â  e l  pago  
d e l  f l e t e  p a c t a d o . E l  c o n t e n i d o  e co n âm ico  de l a  p r e s t a c i â n  d e l  
f l e t a n t e  e s  f u n c i â n  d i r e c t a  d e l  t i e m p o  en  que e l  buque  e s t â  com­
p r o m e t i d o  en e l  c o n t r a t o ,  en  e l  s e n t i d o  de que l o s  c o n c e p t o s
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  C h a r t e r ,  b u t  f o r  any  t im e  e x c e e d i n g  
t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e  t h e  C h a r t e r e r s  t o  p a y  t h e  m a r k e t  
r a t e  i f  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  e s t i p u l a t e d  h e r e i n .  Vide 
B a l t i m e ,  1939 ,  7 ( C f r .  "The B a l t i c  and  I n t e r n a t i o n a l  Ma­
r i t i m e  C o n f e r e n c e  (Bimco) Eorms o f  a p p r o v e d  Documents"  
p â g .  4 2 - 0 ) .  La p â l i z a  New York P r o d u c e  E x change  ( u l t i ­
ma e n m ie n d a  3 O c t .  1946)  r e s u e l v e  l a  i n d e t e r m i n a c i â n  d e l  
p l a z o  de d e v o l u c i â n  d e l  buque  p o r  medio  de u n a  o p c i â n  que 
o t o r g a  a l  f l e t a d o r  p a r a  c o n t i n u a r  e l  f l e t a m e n t o  " f o r  a 
f u r t h e r  p e r i o d . o f  . . .  d ays  p r e v i o u s  t o  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  t h e  f i r s t - n a m e d  t e r m  o r  any d e c l a r e d  o p t i o n " .  ( 1 3 , 
l i n e a s  91  y  9 3 ) .
( 4 1 )  B a l t i m e  c i t . 11 (A) y  (B) S u s p e n s i o n  o f  H i r e ,  e t c . New 
York P r o d u c e  E xchange  (Time C h a r t e r  Government  Form a p ­
p r o v e d  by  t h e  New York P r o d u c e  E x c h a n g e ;  6 Nov. 1913 y  
e n m ie n d a s  de 20 O c t .  1921;  6 Ag. 31 y  3 O c t .  19 4 6 )  15,  
l i n e a s  9 7 - 1 6 1 .
ymâs s i g n i f i c a t i v e s  d e l  c o s t o  d e l  buque  ( a m o r t i z a c i â n  y  s a l a r i e s )  
se  r e f i e r e n  i n v a r i a b l e m e n t e  a  u n i d a d e s  de t i e m p o  p a r a  s u  c â l c u ­
l o .  E l  t i e m p o  d u r a n t e  e l  c u a l  e s t â  e l  buque  a f e c t o  a l  c u m p l i -  
m ie n to  de l a  o b l i g a c i â n  d e l  f l e t a n t e ,  c o r r e s p o n d e  a  d o s  p é r i o ­
d e s  , e l  de n a v e g a c i â n  y  e l  p é r i o d e  de t i e m p o  que t r a n s c u r r e  e n ­
t r e  l o s  p u e r t o s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  ç a r a  l a  r e a l i z a c i â n  de e s ­
t a s  o p e r a c i o n e s .  P a r a  e l  f l e t a n t e  e s  de l a  mayor  i m p o r t a n c i a  
f i j a r  l o s  l i m i t e s  t e m p o r a l e s  de su  p r e s t a c i â n ,  y a  que s i e n d o  f i -  
j o  e l  i m p o r t e  d e l  f l e t e  y  f u n c i â n  d e l  t i e m p o , como hemos v i s t o ,  
c u a l q u i e r  i m p r e c i s i â n  de l o s  l i m i t e s  c o n t r a c t u a l e s  de su  p r e s ­
t a c i â n ,  p o d r i a  a f e c t a r  a  l a  d e s e a b l e  p r e v i s i b i l i d a d  en e l  p l a n ­
t e  ami c n to  e c o n â m ico  de su  n é g o c i e .
La p r e s t a c i â n  de n a v e g a c i â n  e n  c u a n t o  a  s u  d u r a c i â n  p u ed e  
s e r  c u a n t i f i c a d a  de an tem ano  en c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  p o r  e l  c o -  
n o c i m i e n t o  que t i e n e  e l  f l e t a n t e  de l a  d i s t a n c i a  a  r e c o r r e r  y  
de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de su  b u q u e .  E l  co m ienzo  de ] a  n a v e g a c i â n  
e s  f a c i l m e n t e  d e t e r m i n a b l e  p u e s  c o i n c i d e ,  a  e f e c t o s  c o n t r a c t u a ­
l e s ,  con e l  f i n a l  de l a  c a r g a .  Es d e c i r ,  u n a  v e z  c a r g a d o  e l  
buque c o m ie n z a ,  en p r i n c i p i o ,  s i n  mâs d i l a c i o n e s ,  l a  o b l i g a c i â n  
de n a v e g a c i â n  p o r  p a r t e  d e l  f l e t a n t e .  E l  f i n a l  de l a  p r e s t a ­
c i â n  de n a v e g a c i â n  c o i n c i d e  con  e l  momento en  que r e s u e l t o s  l o s  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  f i s i c o s  y  a d m i n i s t r a t i v o s  n e c e s a r i o s ,  e l  b u ­
que e s t â  en  c o n d i c i o n e s  de ' e n t r e g a r '  su  c a r g a  a l  c o n s i g n â t a -  
r i o .  E l  r e s t o  d e l  t i e m p o  en  que e l  buque  e s t â  c o m p ro m e t id o  b a ­
j o  c o n t r a t o  c o r r e s p o n d e  a  l a  e j e c u c i â n  de l a s  o p e r a c i o n e s  t e r ­
m i n a l e s  ( 4-â • La f i g u r a  de l a s  e s t a d î a s  que t i e n e  como f  i n a l i -
( 4 2 )  Al h a b l a r  de l a  d i m e n s i â n  ’ t r a n s p o r t e  ' d e l  c o n t r a t o  de
f l e t a m e n t o  h a c e  u n a  d e s c r i p c i â n  a m p l i a  y  b i e n  d i f e r e n - . . . .
44-
d a d  r e g u l a r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  t i e m p o  d u r a n t e  d i c h a s  o p e r a c i o ­
n e s  t e r m i n a l e s ,  e n c u e n t r a  p u e s  en  e l  f l e t a m e n t o  a l  v i a j e ,  su  
mâs e s p e c i f i c a  a p l i c a c i â n ,  y  e s  a  â s t e  c o n t r a t o  a l  que c o r r e s ­
ponde  en su  m a y o r i a  l a  c o p i o s a  j u r i s p r u d e n c i a  a n g l o s a j o n a  en  
m a t e r i a  de " d e m u r r a g e " .
c i a d a  de l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  f l e t a n t e  PIEDELIEVRE, A . ,  
" L es  r e l a t i o n s  c o n t r a c t u a l e s  c r é é s  p a r  l e s  G h a r t e r - P a n  
t i e s "  e n  " L ' a f f r è t e m e n t  p a r  C h a r t e r - P a r t i e "  P a r i s ,  1964 ,  
p â g .  97 y s i g .  E s p e c i a l m e n t e  s e p a r a n d o  c a r g a  y  d e s c a r ­
g a  y  n a v e g a c i â n  en  p â g .  103 y s i g .  V ide  e n t r e  n o s o t r o s  
s o b r e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  f l e t a n t e ,  p o r  t o d o s :  "GARRI­
GUES, J .  "Gurso  de D erech o  M e r c a n t i l "  c i t .  Tomo I I ,  p â g .  
6 7 6 - 6 8 0 ;  SANGHEZ GALERO, F . , " I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  
M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  3 4 3 - 3 4 4  y  URIA, R. "D erecho  M e r c a n -  
t i l "  c i t .  p â g .  9 3 8 - 9 3 9 .  '
CAPITULO I I I  
ANTECEDENTES HISTORICOS Y DERECHO GOMPARADO
A) EVOLUCION HI8T0RICA
E l  p r o u l e m a  d e l  t i e m p o  em pleado  en  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  
p p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s  y  s u  v a l o r a c i ô n  e c o n o m ic a  en  e l  c o n t r a ­
t o  que l a s  c i r c u n s c r i b e , p a r e c e  e x i g i r  u n a  e x a c t i t u d  de l a s  
p r e v i s i o n e s  de t i e m p o  s o l a m e n t e  c o m p a t i b l e  con  u n a  t é c t i c a  de
n a v e g a c i ô n  s u f i c i e n t e m e n t e  a v a n z a d a .  S o lo  cuando  u n a  t e c n o l o -
\
g i a  a d e c u a d a  p e r m i t a  d e s c a r t a r  p r â c t i c a m e n t e  l o s  r i e s g o s  d e l  
m ar ,  c o m e r c i a n t e s  y  n a v i e r o s  e s t a r a n  en c o n d i c i o n e s  de e s t a b l e ­
c e r  u n a s  p r e v i s i o n e s  de t i e m p o  r a z o n a b l e m e n t e  e x a c t a s  f u e r a  de 
l a s  e u a l e s  l o s  r e t r a s o s  en  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  p u e d a n  s e r  a t r i -  
b u l d o s  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de uno u o t r o  y  co m p en sad o s  con  un 
s i s t e m a  i n d e m n i z a t o r i o  a d e c u a d o .
A n te s  de l a  e r a  d e l  v a p o r  que c o m ie n z a  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  
XIX, l a  d e p e n d e n c i a  de l a  n a v e g a c i ô n  r e s p e c t e  a l  mar y a  l o s  
m ed io s  de p r o p u l s i o n  ( e l  v i e n t o ) ,  l i a c i a  que l a s  p r e v i s i o n e s  de 
s a l i d a  y  l l e g a d a  de l o s  b a r c o s  f u e r a n  i n c i e r t a s (  43 ) .  No l o  
s u f i c i e n t e  s i n  embargo  p a r a  que l a  i n t e n c i ô n  e c o n ô m ic a  de l a s  
p a r t e s  que e m p r e n d ia n  l a  a v e n t u r a  m a r i t i m a  se  v i e r a  f r u s t r a d a ,  
y a  que de o t r o  modo e l  v i a j e  no se  h u b i e r a  l l e v a d o  a  e f e c t o .  
P a r a  e l  c o m e r c i a n t e ,  l a  o p o r t u n i d a d  en  e l  t i e m p o  de su  p r e s e n -  
c i a  en e l  m e r e ado e s  c o n d i c i ô n  d e l  é x i t o  de l a  a v e n t u r a  y  aûn 
con u n a  r u d i m e n t a r i a  e co n o m ia  de cam b io ,  c o n c e p t o s  como compe- 
t e n c i a ,  v e n t a s  e s t a c i o n a l e s , e t c . ,  d e b i a n  s e r  d i c i s i v o s  en  e l  
b u e n  r e s u l t a d o  de l a  e m p r e s a  m e r c a n t i l .  Desde  e l  p u n t o  de v i s -
( 4 3  ) S o b re  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  b i s t ô r i c o s  d e l  m ed io  y  de l a  
t e c n i c a  en  l a  n a v e g a c i ô n ,  v i d e  GELERIER, P .  " H i s t o i r e  de 
l a  N a v i g a t i o n "  c i t .  p a g .  32 y  s i g .  GOLIN, A. "La n a v i g a ­
t i o n  c o m m e r c i a l e  au XIXe s i e c l e " ,  P a r i s  1 9 OI; HARING, G. 
H. "T ra d e  a n d  n a v i g a t i o n  b e tw e e n  S p a i n  and  t h e  I n d i e s  i n  
t h e  t i m e  o f  t h e  H a p s b u r g s " ,  Gambrigde 1918 ,  p a g .  201 y  
s i g .
t a  de l  a r m a d o r ,  l o s  r e t r a s o s  en  l a  c a r g a  a  c a u s a  de l a  n e g l i -  
genc j .a  de l o s  c o m e r c i a n t e s  l e  o c a s i o n a r a n  g a s t o s  s u p l e m e n t a -  
• r io s  en  s a l a r i e s  y  v i t u a l l a s  a s i  como e l  r i e s g o  de p é r d i d a  de 
m a r e a s  y  v i e n t o s  f a v o r a b l e s  que con  t o d a  p r o b a b i l i d a d  h a b r i a n  
c o n d i c i o n a d o  s u s  p r o m e s a s  c o n t r a c t u a l e s  a l  o b l i g a r s e  f r e n t e  a l  
c o m e r c i a n t e  a  n a v e g a r  en  f e c b a s  d e t e r m i n a d a s .  No e s  p o r  e l l o  
s o r p r e n d e n t e  que l o s  p r o b l e m a s  b â s i c o s  de e s t a d i a s :  r e t r a s o  en  
l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s ,  p r e v i s i o n e s  de c o m p e n s a c iô n  e c o n o ­
mic  a p o r  e l  p e r j u i c i o  d e b id o  a l  r e t r a s o  y  s u p u e s t o s  de e x o n e r a -  
c i ô n ,  h a y a n  s i d o  c o n o c i d o s  y  o b j e t o  de l e g i s l a c i ô n  d e s d e  é p o c a s  
r e m o t a s .  La r e f e r e n c i a  h i s t ô r i c a  mâs a n t i g u a  se  r e m o n t a  a  l a s  
Leye s  de l o s  R o d io s  que y a  en  e l  s i g l o  IX i n c l u y e n  u n a  p r é v i ­
s i o n  c l a r a m e n t e  r e g u l a d o r a  d e l  r é g i m e n , de e s t a d i a s ( 44  ) .
( 44 ) Segun l a  Ley XXV de l o s  R o d io s  " S i  t e r m i n u s  d i e r u m  i n s ­
t r u m e n t  i s  i n s c r i p t o r u m  p r a e t e r i e r i t , u sq u e  ad  d i e s  decem 
m e r e a t o r  c i b a r i a  n a u t i s  p r a e s t e t . Quod s i  t e r m i n u s  a l t e r  
p r a e t e r i e r i t ,  e x e a t  ex  n a v e  e t  a n t e  omnia  nau lum  s o l v a t  
E x i s t e  s i n  embargo u n a  a l t e r n a t i v e  a l a  r e s c i s i o n :  "Sed
s i  ' summam aeq uam ' n a u l o  m e r c a t o r  a d j i c e r e  v o l u e r i t ,  eam
p r a e s t e t ,  ac u t  v o l e t ,  n a v i g e t " ,  Donde "summan aequam" 
p a r e c e  s e r  em pleado  p a r a  i d e n t i f i c a r  con  p r e c i s i o n  a  l o
que ho y  se  l l a m a r i a  t a s a  de d e m o ra s .  En e l  c a p i t u l e  XXIX
se  c o n t i e n e  q u i z â  l a  mâs a n t i g u a  r e f e r e n c i a  de i n v e r s i o n  
d e l  f o r t u i t e  a l  e n t r e r  e l  buque  en d e m o r a s : " S i  m e r c a t o r ,  
i n  eo l o c o  quo c o n f e c t a  f u e r i n t  i n s t r u m e n t a ,  m e r c e s  non 
t r a d i d e r i t , • e t , e l a p s o  jam d i e  s t a t u t e ,  a  p i r a t i s ,  v e l  
i n c e n d i e ,  v e l  n e u f r a g i o , n a v i  damnum d a r i  c o n t i g e r i t ,  
omne damnum hoc  ad m e r c a t o r e m  s p e c t a t ,  s i n ,  d i e  t e m p o r i s  
s t a t u t i  nondum e x a c t e ,  p r a e d i c t o r u m  a l i q u i d  a c c i d e r i t ,  i d  
i n  commune r e s a r c i a t u r " . (V ide  PARLESUS, P. " C o l l e c t i o n  
de L o i s  m a r i t i m e s  a n t é r i e u r e s  au X V II Ie  s i e c l e ,  P a r i s  
1 9 2 8 ; Lex Rhodio rum  M a r i t i m e ,  E x c e r p t a  ex  L i b r e  XIV L i ­
ge s t o r u m ,  Tomo I ,  p â g .  230  y  2 3 1 ) .  Los c u e r p o s  l é g a l e s  
que se  c i t a n  en e l  p r é s e n t e  c a p i t u l e , cuando  no se  a d -  
v i e r t a  o t r a  c o s a ,  h a n  s i d o  to m a d o s  de l a  o b r a  c i t a d a  de 
P a r d e s s u s .  Ver o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  t r a d u c c i o n  d e l  
g r i e g o  de l a  Lex R hod io rum  M a r i t i m a  en  ASHBURNER, W ., "The 
R h o d ia n  S ea  Law", O x f o r d  1909 ,  p a g .  103 y  1 0 ? .  S o b re  un  
i n t e n t e  de s i s t e m a  s o b r e  l a s  L ey es  R o d i a s  en  m a t e r i a  de 
c a r g a  d e l  buque  y  t i e m p o  de c a r g a ,  v i d e  ob .  y  a u t .  c i t .  
p â g .  CLXXXVI-CLXXXIX.
E x i s t e r !  p r e c e d e n t e s  l e g i s l a t i v e s  en  d i s t i n t o s  p a i s e s  y  en  
d i f e r e n t e s  é p o c a s  que c o n te r a p l a n  y r e g u l a n  s u p u e s t o s  de i e t r a -  
s o s  de c a r a c t e r  no m e r c a n t i l  en l a s  op e rac io n es  t e r m i n a l e s .  En 
e s t o s  c a s o s  l a  norm a t r a t a  de e v i t a r  l a  p r o l o n g a c i o n  de l a  e s -  
t a n c i a  d e l  b a r c e  en  p u e r t o  p r o b a b l e m e n t e  p o r  p r o b l e m a s  de c o n ­
g e s t i o n  d e r i v a d o s  de l a  i n s u f i c i e n c i a  de l o s  a t r a q u e s .  E s t a s  
d i s p o s i c i o n e s  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  r e f e r i r s e  c a s i  s i e m p r e  a  l a  
d e s c a r g a  c u y a  t r a s c e n d e n c i a  e c o n ô m ic a  e s  i n f e r i o r  a  l a  de l a  
c a r g a ,  y a  que a l a  l l e g a d a  ambas p a r t e s  h a n  c u b i e r t o  l a  f i n a l i ­
dad  e s e n c i a l  d e l  v i a j e  d e s d e  su s  r e s p e c t i v e s  p u n t o s  de v i s t a  
( 4 3  ) ,  Es t i p i c o  a s im ism o  de e s t a s  no rm as  de c a r â c t e r  a d m i n i s ­
t r a t i v e  o de p o l i c i a ,  que e l  pago  a  que e l  c o m e r c i a n t e  se  some- 
t e  no t i e n e  c a r â c t e r  i n d e m n i z a t o r i o ,  s i n o  de p e n a  o m u l t a  y  p o r  
e l l o  s u e l e  c o n s i s t i r  en un  t a n t o  a l z a d o  s i n  g u a r d a r  r e l a c i ô n  
con  l a  c u a n t i a  d e l  r e t r a s o  a l a  que tam poco  se  a l u d e ( 46 ) .
E l  r e t r a s o  en l l e v a r  l a  c a r g a  a  b o r d o  en  e l  t i e m p o  c o n v e n i -  
do con c a r â c t e r  m e r c a n t i l  p e r o  f u e r a  d e l  â m b i to  de l a  dem ora  c o ­
mo t a l ,  e s  t e n i d o  en c u e n t a  como s u p u e s t o  r e l e v a n t e  de p e r j u i ­
c i o  a l o s  c o f l e t a d o r e s  en  l o s  c a s o s  de c a r g a  p a r c i a l ( 47 ) .
( 4 3 ) D e rech o  M a r i t im o  de P r u s i a ,  E s t a t u t o  de 1397 ,  c a p .  X I I ,  
p â r .  XIX. E x t r a c t o  d e l  Côdigo  de Lubeck  de 1 2 4 0 ,  c a p .
XXI, p a r .  CXXXVII. C o s tu m b re s  M a r i t i m a s  de A m s te r d a n ,  
E n c h u y s e n  y  S t a v e r n ,  a r t .  16 .
( 4 6 )  E s t a t u t o  Maritimo de Ancona ( 1 3 9 7 ) ,  Rub. X I I I .  E l  t e x t o  
h a b la  d e l  pago " s o t t o  pena de XXV l i b r e  de 'A n c o n i ta n j  
p i c c i o l i ' " .  E l  d e s t i n e  de l a  m u lta  a p a r t e s  i g u a l e s  en ­
t r e  e l  m u n ic ip io  de Ancona y l a  t r i p u l a c i ô n  p a r e c e  s i n  em­
bargo i n s i n u a r  un p r i n c i p i o  de in d e m n iz a c iô n  a f a v o r  de 
barco  por l a  e s p e r a  i n d e b id a .
( 47  ) D e recho  M a r i t i m o  de l a  L i g a  A n s e a t i c a ,  T i t u l o  V, p a r .  V.
En v a r i e s  c u e r p o s  l e g a l e s  y a  d e sd e  l a  a l t a  Edad M e d ia  se  
r é g u l a  l a  domora  e n  su  s e n t i d o  mas a m p l io  de i n d e m n i z a c i o n  p o r  
r e t r s s o  en l a  c a r g a  o en l a  d e s c a r g a .  Son norm as  s u c i n t a s  que 
r e v e l an de t o d o s  modes l a  p r e o c u p a c i 6 n  c o n s t a n t e  p o r  r e s o l v e r  
en  d e r e c h ü  l o s  p r o b l è m e s  de l o s  r e t r a s o s  e n  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  
p r é s e n t e s  en l a  n a v e g a c i 6 n  de t o d o s  l o s  t i e m p o s (  48 ) .  Corne e s  
h a b i t u a i ,  l a  r e g u l a c i ô n  h i s t o r i c a  de l a s  e s t a d i a s  h a  e v o l u c i o n a d o  
de l o s  s im p le  a  l e  c o m p le jo  y  de l e  c o m p le jo  a  l e  o r g â n i c o  p a r a  
o b t e n e r  un modolo  g e n é r i c o  que h a n  m a t i z a d o ,  con  a r r e g l o  a  s u s  
p e c u a l i a r i d a d e s , l a s  d i s t i n t a s  l e g i s l a c i o n e s . C o n s t i t u y e  a l  
r e s p e c t e  u n a  n o t a b l e  c u r i o s i d a d  h i s t 6 r i c a  l a  p r e c i s i 6 n  co n  que 
r é g u l a  l a  m a y o r i a  de l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a s  e s t a -  
d î .as  e l  E s t a t u t o  M a r i t i m e  V e n e c i a n o  de 1255? c o n o c i d o  como 
" S t a t u t e  Navium e t  N a v ig an tu m "  o " C a p i t u l e r a  N a u t i c u m " .  En 
e l  p â r r a f o r  L X I I I  d e l  C a p i t u l o  XXIX se  r e f i e r e  s o l o  a  l a  d e s ­
c a r g a ,  p e r o  s a l v o  e s t a  o m i s i 6 n  d e l  r é g im e n  de r e t r a s o  en  l a  c a r ­
g a ,  r é g u l a  de modo s o r p r e n d e n t e m e n t e  c o m p l e t e ,  l o s  d i s t i n t o s  
a s p e c t o s  de l a s  e s t a d i a s  s u s c e p t i b l e s  de o r d e n a c i 6 n .  Se r e ­
f i e r e  p r i m e r o  a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  n a v e s  a  que a f e c -  
t a  l a  norme ( " n a v i s  v e l  a l i u d  l ig n u m  de CC m i l i a r i s  e t  i n d e  
s u p r a " ) ;  a l u d e  a  c o n t i n u a t i o n  a l  a t r a q u e  a n t i c i p â n d o s e  a  l a  
m oderne  r e g u l a c i ô n  d e l  co m ienzo  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  a  p a r ­
t i r  de u n a  m a t i z a d a  l l e g a d a  a p u e r t o  ("  . . . .  i n  a l i q u o  l o c o
( 4 8 )  Côdigo de C r i s t i a n  V de D in a m a rca  (1 6 8 3 )  p a r .  I I I .  C a p i -  
t u l o s  de un  D erecho  M a r i t i m o  a t r i b u i d ô s  a l  Rey J u a n  de 
D in a m a rca  (1 5 0 8 )  c a p .  X V I I I ,  p â r .  XXXVII. C od igo  de l a s  
S i e t e  P a r t i d a s  ( 1 2 6 6 ) ,  P a r t i d a  I I I ,  T i t u l o  X V I I I ,  Ley 
LXXVII. En e s t e  c a s o  aunque  l a  c a n t i d a d  a  p a g a r  e s  f i j a  
"so p e n a  de c i e n  m a rc o s  de p l a t a "  su c a r â c t e r  de i n d e m -  
n i z a c i ô n  f o r f e t a r i a  e s  i n d i s c u t i b l e  en  e l  t e x t o ,  s i n  r e -  
l a c i 6 n  con  l a s  m u l t a s  a d m i n i s t r a t i v e s  p o r  r e t r a s o s ;  v e r  
s u p r a  n o t a  ( 4-6 ) .  I t e m  c o m p i l a c i 6 n  c o n o c i d a  como A n t i -  
guo G ra g a s  (D e recho  M a r i t im o  de I s l a n d i a ,  c a p .  X V I) .
p o r tu m  f e c e r i t ,  i n  quod d e b e a t  d i s c a r i c a r e  E l  a v i s o  de
a p t i t u d  d e l  buq ue  no e s  o l v i d a d o  ( " n o t i f i c e t  m e r c a t o r i  u t  s u a s  
m e r c e s  r e c i p i a t " ) ;  a d m i t e  un  t i e m p o  de f r a n q u i c i a  p a r a  l a  p r e ­
p a r a t i o n  de l a  d e s c a r g a  ( ” . . .  i p s o  d i e ,  v e l  a l i o ,  s u a s  m e r c e s  
r e c i p e r e  t e n e a t u r . " ) .  La norm a no p r e v é  un  t i e m p o  c o n v e n i d o  
p a r a  l a  d e s c a r g a  j  p a r e c e  p a r t i r  de l a  b a s e  de que e l  p r o b l è m e  
d e l  r e t r a s o  d e s a p a r e c e  u n e  v e z  que c o m ien ce  l a  t a r e a  de d e s c a r ­
g a .  Es p u e s  e s t e  r e t r a s o  d e l  r e m e r c i a n t e  en  e l  c o m ien zo  de l a  
d e s c a r g a  e l  que se  p e n a l i z e  con  t r è s  l i b r e s  d i a r i e s  que a q u e l  
p a g a r â  a l  p a t r o n  de l a  n a v e .  Las p o s i b i l i d a d e s  de e x o n e r a c i ô n  
e s t a i !  e x p r e s a m e n t e  e s t a b l e c i d a s  ( ” . . .  s a l v o  p e r  impidemntum ma­
i l  t e m p e r i s , e t  de m e r c i b u s  v a s t a t i s  A p a r t é  de e s t a  v a -
l i o s a  a p o r t a c i o n  l e g i s l a t i v e  a l  t e m a  de l a s  e s t a d i a s ,  en  e l  d e ­
r e c h o  de l a s  c i u d a d e s  m e d i e v a l e s  i t a l i a n a s  se  e n c u e n t r a  a l g u n a  
r e g u l a t i o n  e s p o r â d i c a  d e l  r e t r a s o  en  l a  c a r g a  como i n t e n t i o n  
r e f e r i d a  mas a  s a l v a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  buque  p o r  f a i t e  de c a r ­
ga  que a c o m p e n se r  l o s  p e r j u i c i o s  d e l  h e t r a s o ( 4 9  ) •  S i n  embargo 
no se  puede  r e c o n o c e r  aûn  en  e l  c a s o  d e l  " C a p i t u l a r e  N a u t ic u m "  
de V e n e c i a ,  un  a n t e c e d e n t e  j u r i d i c o  en  l o  que a  e s t a d i a s  se  r e ­
f i e r e  d e l  C o n s u la d o  d e l  Mar que fo rm a  e l  p o l o  l é g i s l a t i v e  de i n -  
f l u e n c i a  g e n e r a l  a  p a r t i r  d e l  s i g l o  IV.
La r e g u l a c i ô n  de l a  dem ora  que h a c e  e l  C o n su la d o  d e l  Mar en  
su  c a p i t u l o  CCXXX e s  muy c o m p l é t a  y  r é v é l a  un  b i e n  e s t r u c t u r a -  
do c o n o c i m i e n t o  de l o s  p r o b l e m a s  de h e h c o  que c o m p o r t a  e l  d e s -
( /|-q) En l a  O r d e n a n z a  M a r i t i m a  de I r a n i  (1 0 6 3 )  o b . c i t .  tomo V 
p â g .  2 4 3 , a  f a l t a  de e s t i p u l a c i ô n  en c o n t r a r i o ,  l a  f a l t a  
de p r e s e n t a t i o n  de l a  c a r g a  en e l  t i e m p o  p a c t a d o ,  d i s f r u -  
t a  de un  p l a z o  de e s p e r a  de ocho d i a s ,  a n t e s  de que e l  co- 
m e r c i a n t e  p u e d a  s e r  c o n s t i t u i d o  en  m ora  en  e l  c u m p l i m i e n -  
t o  de s u  o b l i g a c i o n .  C o n s t i t u y e  un s u p u e s t o  de demora  
l e g a l .
f a s e  d e l  t i e m p o  en l a  r e a l i z a t i o n  de l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a ­
l e s  ( 50  ) .  E l  e n c a b e z a m i e n t o  g e n é r i c o  de l a  n o r m a t i v a  que se  
r e f i e r e  a  l a  p r o m e s a  de l o s  m e r c a d e r e s  de t e n e r  l a  n a v e  d e s -  
p a c h a d a  " a  d i a  c e r t "  c o n s i e n t e  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p r e c e p t o  t a n -  
t o  a  l a  c a r g a  como a l a  d e s c a r g a ,  b i e n  que e l  i n t e n t e  d e l  p r e ­
c e p t o  t e n g a  p r e s e n t s  de modo p r e f e r e n t e  a l  p e r i o d o  de c a r g a  en  
e l  que l o s  r e t r a s o s  p u e d a n  t e n e r  mayor t r a s c e n d e n c i a (  51 ) .
( 50  ) P a r a  l o s  c o m e n t a r i o s  que s i g u e n  se  h a  u t i l i z a d o  l a  e d i -  
c i ô n  "Codigo  de l a s  c o s t u m b r e s  m a r i t i m a s  de B a r c e l o n a  
h a s t a  a q u i  v u l g a r m e n t e  1 1 amado LIBRO DEL CONSULADO. T r a -  
d u c c i o n  a l  c a s t e l l a n o  de A n to n io  Campany y  de M o n p a la u " ,  
M a d r id ,  1?91-
( 51 ) Comienza  l a  norma c i t a d a  r e f i r i é n d o s e  a l  d e s p a c h o  de l a
nave  en un p l a z o  p r e f i j a d o  c o n t r a c t u a l m e n t e  " f e t a  ab c a r t a  
o ab t e s t i m o p  o s e r a  s c r i t a  en l o  c a r t o l a r i  de l a  n a u  o 
l e n y ,  o ' n  s e r a  d o n a d a  p a lm a d a  e n t r e  e l  s e n y o r  de l a  nau  
e l o s  m e r c a d e r s " .  I m p l i c i t a m e n t e  a d m i t e  un r e t r a s o  p o s i -  
b l e  que aunque  no e s  a l u d i d o ,  s i  son  r e g u l a d a s  s u s  c o n s e -  
c u e n c i a s  y a  que p r e v é  l a  e x i s t e n c i a  de un p a c t e  a l  r e s p e c ­
t e :  s e h a l a m i o n t o  de " a l g u n a  p e n a ,  s i  l o s  d i t s  m e r c a d e r s  
a  a q u e l l  t em p s  no h a u r a n  s p a t x a d a  l a  n a u  o l e n y "  (dem o ra  
c o n v e n t i o n a l ) .  S i  no se  h u b i e r a  p a c t a d o  t a l  m u l t a ,  l a  
norma impone l a  l i q u i d a t i o n  de l o s  g a s t o s  qie l a  demora  
h u b i e r a  p r o d u c i d o  (dem ora  l e g a l ) .  E s t a  l i q u i d a c i ô n  se  
h a ce  p o r  l a  v i a  de a r b i t r a g e :  "d eu  é s s e r  mes en  m e s u r a  e 
en  v i s t a  e en  c o n s e g u d a  de dos  b o n s  homens que bé  e d i l i -  
g e n tm e n t  s i e n  e s â p i e n  de l ' a r t  de l a  m a r " . La e x o n e r a ­
c i ô n  t i e n e  l u g a r  con fo rm e  a l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de d e r e c h o  
comùn de no r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  c a s o  f o r t u i t e  o f u e r z a  ma­
y o r  " s a l v o ,  em pero ,  que s i ' l s  ho h a v i a  t o i t  o v e d a t  empa- 
t x a m e n t  de Déu o de mar e que p e r  c u l p a  d ' e l l s  110 f o s  r o -  
m âs" .  C o n s t i t u y e  u n a  i m p o r t a n t e  a p o r t a c i o n  a l  p r o b l e m a  
p o r  p a r t e  d e l  C o n su la d o  d e l  Mar l a  r e g u l a t i o n  de l a  i n c i -  
d e n c i a  d e l  c a s o  f o r t u i t o  u n a  v e z  que l a  nave  se  h a y a  c o n s ­
t i t u i d o  en d e m o ra s ,  y a  que " s i  u l t r a  l o  d i t  t e m p s  q u e ' l s  
m e r c a d e r s  h a u r a n  em pres  ab l o  s e n y o r  de l a  n a u "  ( e s t o  e s ,  
d e n t r o  d e l  p e r i o d o  de dem ora)  " v e n d r a  em pedim ent  de s e n y o -  
r i a ,  e l o s  m e r c a d e r s  p e r  l u r  c u l p a  no h a g u e s s e n  s p a t x a t  
l o  s e n y o r  de l a  nau"  e s t o s  q u e d a r a n  o b l i g a d o s  a l  pago  
c o n t r a c t u a l  p o r  dem ora  o a  l a  i n d e m n i z a c i o n  p o r  dem ora  l e ­
g a l .  C o n s t i t u y e  e s t a  p u n t u a l i z a c i ô n  un  p r e c e d e n t s  d e l  mo­
d e rn e  a f o r i s m o  "once  i n  d e m u rrag e  a lw a y s  i n  d e m u r r a g e "  o 
d e s p l a z a m i e n t o  de l a  i n c i d e n c i a  n o r m a l  d e l  c a s o  f o r t u i t o  
s i  se  p r o d u j e r a  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  de dem ora .  C o n t i e n s  
e l  p r e c e p t o  u n a  d i s p o s i c i ô n  de p a r t i c i p a t i o n  de l o s  ma- 
r i n e r o s  en e l  p o s i b l e  b é n é f i c i é  o b t e n i d o  d e l  p ago  p o r  d e ­
m oras  y  c o n c l u y e  h a c i e n d o  un  l l a m a m i e n t o  a  l a  c o n c o r d i a  
de l a s  p a r t e s  en  l a  r e s o l u c i ô n  de l o s  p r o b l e m a s  de r e t r a -  
so en l a  c a r g a  y  d e s c a r g a  que v i e n t  a  p o n e r  e l  a c e n - . . . .
S i  e l  C o n su la d o  d e l  Mar f u é  l a  norm a r e g u l a r m e n t e  v i g e n t e  
en  l a  n a v e g a c i o n  d e l  M e d i t e r â n e o  d u r a n t e  l a  Edad  M e d ia ,  l o s  
R o o l e s  de O l e r o n  c o n s t i t u y o  e l  c u e r p o  j u r i d i c o  de D e recho  Ma­
r i t i m e  c u y a  i n f l u e n c i a  p r im o  en  l a  E u r o p a  a t l à n t i c a  h a s t a  l o s  
p a i s e s - e s c a n d i n a v o s . La n o r m a t i v a  d e l  a r t .  22 de l o s  R o o l e s  
de O le r o n  e s  menos a m b i c i o s a  y  e l a b o r a d a  que l a  que o f r e c e  e l  
C o n su la d o  d e l  Mar, s i  b i e n  p r é s e n t a  l a  n o v e d a d  de e s t a b l e c e r  
de modo e x p r e s o  un  p l a z o  ' e n  d e m o r a s ' .  No se  t r a t a  û n i c a m e n t e  
de l a  c o m p e n s a t i o n  é c o n o m is a  p o r  un  r e t r a s o  i m p r e c i s e ,  s i n o  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de un p l a z o  de t i e m p o  mas a l l a  de l a s  e x p e c t a -  
t a t i v a s  c o n t r a c t u a l e s  r e s p e c t e  a l  t i e m p o  de c a r g a (  52  ) .  La i n ­
f l u e n c i a  de l o s  R o o l e s  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  de E u ro p e  s e p t e n t r i o ­
n a l  en l o s  s i g l o s  s i g u i e n t e s  e s  é v i d e n t e ( 53 ) .
. . .  t o  en  l a  n a t u r a l e z a  de un p r o b l e m a  de p r e o c u p a c i o n  c o n s ­
t a n t e  en  l o s  mas l e j a n o s  r e c u e r d o s  d e l  d e r e c h o  m a r i t i m o .
( 52  ) E l  p l a z o  de q u i n c e  d i a s  no se  s e h a l a  de modo c l a r o ;  p a r e ­
ce un p l a z o  o r i e n t a t i v o :  " q u i n z e  j o u r s  ou de p l u s " .  En
l a  t r a d u c c i ô n  c a s t e l l a n a  que i n c o r p o r a b a  l o s  R o o l e s  a l  d e ­
r e c h o  e s p a h o l ,  se  m e n c io n a  e l  p l a z o  de un  modo t o d a v i a  mas 
i m p r e c i s o : " d i e z  o q u i n t e  d i a s  é m a s " .  Las  L e y e s  de W es t -  
c a p e l l e  h a b l a n  de un  t i e m p o  de " v i j f t i e n  Dagen l a n g ,  o f  
l a n g e r ,  o f  d an  e e n i g e n  T i j d "  en  c u y a  e x p r e s i ô n  e l  p l a z o  
de q u i n t e  d i a s  p i e r d e  p r a c t i c a m e n t e  e l  c a r â c t e r  de r e f e ­
r e n d a  f i j a .  P a r e c e  p r o b a b l e  que l a  i n t e n c i ô n  e s p e c i f i -  
c a  de l a  n o r m a t i v a  de l o s  R o o l e s  en  m a t e r i a  de d em o ras  
e r a  l a  de d e j a r  c l a r o  su  m anda to  de i n d e m n i z a c i o n  p o r  e l  
p e r j u i c i o  que c a u s a b a  e l  r e t r a s o ,  p e r o  c u i d a b a  de p u n t u a -  
l i z a r  l a  e x i g e n c i a  de que t u b i e r a  un  r e t r a s o  s i g n i f i c a t i -  
v o ,  con l o  que en  l a  p r a c t i c a  p r o t e g i a  l o s  i n t e r e s e s  de 
l o s  c a r g a d o r e s  a l  im p o n e r  u n a  e s p e r a z p r o x i m a d a  de q u i c e  
d i a s  b i e n  que c o m p e n sa d a  p o r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n d e m n i ­
z a c i o n  (pago  de g a s t o s ) .  En r e l a t i o n  con  l a  v i g e n c i a  de 
l o s  R o o l e s  en  E s p a h a  v i d e  HERNANDEZ BORONDO, P .  " S o b re  l a  
A p l i c a c i ô n  en  E s p a h a  de l o s  R o o l e s  de O l e r ô n " ,  E l  E s c o r i a l  
1 9 2 8 , p à g .  37 y  s i g .
( 33 ) E l  a r t .  37 de l a  c o m p i l a t i o n  de D e rec h o  M a r i t i m o  de Wisby 
de 1 3 0 3 ? t r a n s c r i b e  c a s i  l i t e r a l m e n t e  e l  a r t .  22 de l o s  
R o o l e s  de O l e r o n .  La misma r e d a c c i ô n  se  e n c u e n t r a  en  l o s  
J u i c i e s  de Damme o L e y e s  de W e s t c a p e l l e  ( J u i c i o  X X I I ) .  
Segun P a r d e s s u s ,  e l  a r t .  3°  ? c a p .  XIV d e l  D e rec h o  M a r i ­
t im o  de l a  L i g a  H a n s e â t i c a  y  e l  a r t .  6^ de l a  O r d e n a n z a . . .
En l o s  s i g l o s  XVI y XVII se  e n c u e n t r a n  y a  d i s p o s i c i o n e s  
Claras en  l o  que se  r e f i e r e  a  c o n s i d e r a r  un  p l a z o  en  dem ora  
que aunque debe  s e r  o b j e t o  de c o m p e n s a t i o n  e c o n o m ic a  p o r  p a r ­
t e  d e l  r e m e r c i a n t e ,  no e s  menos u n a  o b l i g a c i o n  de e s p e r a  p o r  
p a r t e  d e l  b u q u e . Es e l  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  de l a  im p o s ib o l i -  
d a d  de f i j a r  l i m i t e s  m a t e m a t i c o s  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  de l a s  p a r ­
t e s  y  e l  o f r e c i m i e n t o  de un  s i s t e m a  s a n c i o n a d o  p o r  l a  l e y  que 
p e r m i t a  a j u s t a r  e q u i t a t i v a m e n t e  l o s  l i m i t e s  de d i c h a s  o b l i g a ­
c i o n e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  O r d e n a n z a  de E e l i p e  I I  de 1363 
d e n t r o  d e l  d e r e c h o  m a r i t i m o  f l a m e n c o ( 34 ) y  e l  S t a d t z - L a g h  de 
S u e c i a ,  p ro m u lg a d o  en 1618 ,  c o n t i e n e n  u n a  n o r m a t i v a  m iy . tom ple -  
t a (  5 5 ) .
. . .  de Lubeclc de 1342 ,  de r e d a c c i ô n  i d é n t i c a  se  d e r i v a n  a s i -  
mismo d e l  a r t .  22 de l o s  R o o l e s  ( v e r  PARDESSUS, P.  ob .  
c i t .  Tomo I I ,  p â g .  4 9 0 ,  n o t a  (2 )  de p i é  de p â g i n a ) .
( 34  ) Ea O r d e n a n z a  de P e l i p e  I I ,  a p a r t é  de l a  c l a r i d a d  de su  
n o r m a t i v a ,  c f r e c e  un  i n t e r e s a n t e  p u n t o  de v i s t a  p a r a  l a  
c a r a c t e r i z a c i Ô n  j u r i d i c a  de l a  dem ora .  P a r e c e  c o n f i g u ­
r e r  c l  d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r  a l  p l a z o  de demora  como un 
d e r e c h o  o p t a t i v o ;  e l  p l a z o  c o r r e r i a  " i n  d i e n t  den  c o o p -  
man b e g h e e r t " ,  h a s t a  t a l  p u n t o  que e l  no e j e r c i c i o  de e s ­
t e  d e r e c h o  d a r î a  a l  b a r c o  l a  p o s i b i l i d a d  de r e s c i s i ô n .
( 33  ) La r e d a c c i ô n  d e l  S t a d t z - L a g h  p a r e c e  c u l m i n a r  e l  o r d e n  y  
e s t r u c t u r a  de l o s  e l e m e n t o s  b a s i c o s  de c o m p i l a c i o n e s  a n -  
t e r i o r e s :  p l a z o  de c a r g a  c o n v e n i d o ;  e s t i p u l a c i ô n  p a r a  e l  
s u p u e s t o  de que l a  c a r g a  no se  c o m p l e t e  en  d i c h o  p l a z o  o 
f a l t a  de e s t i p u l a c i ô n  a l  r e s p e c t e ;  e s t a b l e c i m i e n t o  de i n -  
d e m n i z a c i ô n  p o r  l a  dem ora  y  p r o c e d i m i e n t o  a r b i t r a l  de su  
f i j a c i ô n ;  d e s t i n e  de l a  suma r e c i b i d a  p o r  l a  n av e  en  c o n -  
c e p t o  de i n d e m n i z a c i ô n .  La norma e s p e c i f i c a  ( c a p .  V I I )  se  
e n c a b e z a  con  e l  t i t u l o  Im L i g g e - d a g a r  cuyo s i g n i f i c a d o  
( s o b r e  e l  t i e m p o  de e s t a d i a s )  se  e x p l i c a  en  e l  t e x t o .  P a r ­
d e s s u s  t r a d u c e  p o r  " j o u r s  de s t a r i e "  que c o r r e s p o n d e  a  l a  
t r a d u c c i ô n  t e r m i n o l ô g i c a  p e r o  no a  l a  c o n c e p t u a l ,  a l  menos 
d e l  d e r e c h o  a c t u a l  en  e l  que l a  e x p r e s i ô n  " s u r e s t a r i e s "  con 
v e n d r i a  m e j o r  con  e l  p r î o d o  de q u i n c e  d i a s  en  dem ora  l e g a l  
r e g u l a d o  p o r  e l  S t a d a t z - L a g h .  Es de n o t a r  que e s t a  norm a 
p a r e c e  e n c o n t r a r  s u s  a n t e c e d e n t e s  e n  e l  C o n su la d o  d e l  Mar 
mâs b i e n  que en l o s  R o o l e s  de O l e r o n  ( v i d e  PARDESSUS, P.  
ob. c i t .  Tomo I I I ,  p â g .  134 ,  c a p .  V I I  y  n o t a  (1 )  de p i é  
de p â g i n a ) .
E1 d e r e c h o  i n g l é s  m e d i e v a l  y  de l a  é p o c a  moderna.  no h a  d e -  
j a d o  de e x p e r i m e n t e r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  " i u s  m e rc a to ru m "  c o n t i ­
n e n t a l  y de l a s  c o m p i l a c i o n e s  v i g e n t e s  d e l  n o r t e  de E u r o p e ( ^ 5  ). 
E s t a  i n f l u e n c i a  se  h a  e j e r c i d o  s i n  embargo s o l o  en c u a n t o  b a ­
s e s  d e l  d e r e c h o  j u r i s p r u d e n c i a l  t i p i c o  d e l  s i s t e m a  i n g l é s  p a r a  
e l  s u p u e s t o  en  que l o s  c e n t r â t e s  de f l e t a m e n t o  i n c l u y e r a n  e s t i -  
p u l a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  d u r a c i ô n  d e l  " l a y t i m e "  o e l  e s t a b l e ­
c i m i e n t o  de un p e r i o d o  de d em oras  con  s u  t a s a  c o r r e s p o n d i e n t e .  
Cuando t a i e s  e s t i p u l a c i o n e s  no e x i s t i a n ,  l o s  t r i b u n a l e s  d a b an  
u n a  s im p le  i n t e r p r e t a c i ô n  de b u e n a  f é  en  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  
d i f e r e n c i a  d e b i d a  p o r  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  en  l a  c a r g a  o d e s ­
c a r g a  de t a l  modo que s o l o  l a  f a l t a  de u n a  d i l i g e n c i a  r a z o n a -  
b l e  p o n i a  a l  a rm a d o r  en  c o n d i c i o n e s  de e x i g i r  u n a  i n d e m n i z a c i ô n  
p o r  e l  t i e m p o  p e r d i d o .  A f a l t a  de u n a  r e g u l a c i ô n  l e g a l  de l a s  
e s t a d i a s ,  l o s  t r i b u n a l e s  no e s t a b a n  en c o n d i c i o n e s  de e s t a b l e ­
c e r  u n a  n o r m a t i v a  de e s t a d i a s :  " i t  i s  n o t  f o r  t h e  C o u r t  t o  make 
a c o n t r a c t  f o r  t h e  p a r t i e s " ,  s e g u n  e l  a f o r i s m o  i n g l é s .  E l  h e -  
cho de que e l  i n t e r é s  de l o s  a r m a d o r e s  i m p u s i e r a  c a d a  v e z  mâs 
en  l o s  c o n t r a t o s  de f l e t a m e n t o  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  r e f e r e n t e s  
a  e s t a d i a s  y  e l  vo lu m en  d e l  t r â f i c o  m a r i t i m o  i n g l é s  p e r m i t i ô  en  
e l  seno d e l  "common law "  l a  c r e a c i ô n  de u n o s  c r i t e r i o s  de i n t e r -  
p r e t a c i ô n  c a d a  v e z  mâs u n ân im em en te  a d m i t i d o s  y  aun i m p u e s t o s  
p o r  l a  v i a  d e l  p r o c e d e n t e .  Las  c o n c l u s i o n e s  j u r i d i c a s  d e l  d e ­
r e c h o  i n g l é s  o b t e n i d a s  de e s t a  modes h a n  i n f l u i d o  e n  e l  p r o c e ­
s s  de f o r m a c i ô n  e u r o p e o  d e l  d e r e c h o  de e s t a d i a s  d e sd e  m e d ia d o s
( 36 ) V ide  GlRON TENA, J .  "E l  C o n c e p t s  d e l  D erecho  M e r c a n t i l :  
D e s e n v o l v i m i e n t o  h i s t ô r i c o  y D erecho  c o m p a r a d o " ,  A .B .C .  
1 9 3 4 , p â g .  737 y  5 i g .  y  HOLDSWORTH, . ,  "A H i s t o r y  o f  
E n g l i s h  Law",  L o n d r e s ,  1966 ,  p â g .  133 y  s i g .
d e l  s i g l o  XIX ( 3 7  ) .
F a l t a n  a  p a r t i r  d e l  s i g l o  XVII l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g i s l a t i -  
v a s  r e f e r e n t e s  a  e s t a d i a s  que h a b î â n  a l c a n z a d o  u n a  a c e p t a b l e  
m ad urez  j u r i d i c a  con  l a s  o r d e n a n z a s  de F e l i p e  I I .  En F r a n c i a ,  
l a  o r d e n a n z a  de l a  M a r i n a  de 1581 ,  no c o n t i e n e  mas que s i m p l e s  
a l u s i o n e s  a ^ e s t a d i a s  y  r e m i t e  su r e g u l a c i ô n  a  l o s  u s o s  ( 3 8  ) .  
E l  Côdigo de Cornercio  f r a n c o ô  de 1808 d e l  que l a  O r d e n a n z a  fu ô  
i n s p i r a d o r a ,  se  l i m i t a  a s im ism o  a  l a s  a l u s i o n e s  s i m p l e s  de l a s  
que û n i c a m e n t e  se  deduce  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  e x i s t e n c i a  de 
un  p e r i o d o  de t i e m p o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a  y d e l  p é r i o d e  c o n ­
v e n e  i o n  a l  de d em o ras  con  su  t a s a  ( a r t s .  273 y 2 7 4 ) .
(3 7  ) La t e n d e n c i a  a  l a  u n i f o r m i d a d  de l a  d i s c i p l i n a  j u r i d i c a  
i n t e r n a c i o n a l  en  m a t e r i a  m a r i t i m a  e x p l i c a  l a  i d e n t i d a d  
de r e g u l a c i ô n  d e l  mismo s u p u e s t o  de l iecho en d i s t i n t a s  
l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s .  E s a  t e n d e n c i a  pued e  e s t a r  b a -  
s a d a  s i n  embargo en un  p r o c e s o  de i n f l u e n c i a s  r e c i p r o c a s  
o u n i l a t é r a l e s .  E s t a  u l t i m a  p a r e c e  e x p l i c a r  a  f a v o r  d e l  
d e r e c h o  i n g l ô s  l a  i n c o r p o r a t i o n  de d e t e r m i n a d o s  c r i t e r i o s  
n o r m a t i v e s  en  m a t e r i a  de e s t a d i a s  a d e r e c h o s  p o s i t i v e s  
e u r o p e o s .  Los e j e m p l o s  son  o b v i e s  y  n u m e r o s o s ,  v é a s e  p o r  
v i a  de m u e s t r a  e l  a r t .  4-41 C.N. y  e l  p â r r a f o  360 d e l  HGB 
r e s p e c t i v a m e n t e  p a r a  l o s  d e r e c h o s  i t a l i a n o  y  a le m â n  que 
r e g u l a n  l a  d e s i g n a c i ô n  d e l  a t r a q u e  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  de 
n o rm as  que e l  " c a s e  law " h a b r i a  c o n s a g r a d o  mucho a n ­
t e s .  Vide  l a s  a n o t a c i o n e s  s o b r e  r e s o l u c i o n e s  d e l  d e r e c h o  
i n g l é s  de e s t a d i a s  en  TIBEEG, H . ,  " D e m u rra g e " c i t .  p â g .  
1 1 - 1 2 .  S o b re  f u e n t e s  y  f o r m a c i ô n  d e l  d e r e c h o  m a r i t i m o  
a p o r t a n  d a t e s  v a l i o s o s  en  r e l a t i o n  con  l o  a n t e r i o r  BERLIN- 
GIERI, F .  "V e rso  1 ' u n i f i c a z i o n e  d e l  D i r i t t o  d e l  M a re " ,  2^ 
s e r i e ,  Génova 1 9 3 3 - 4 1 ; S u l l ' a u to n o m ia  d e l  d i r i t t o  m a r i t i m o ;  
p â g .  3 2 9  y  s i g . ; GARRIGUES, J .  "Curso  de D erecho  M e r c a n t i l "  
c i t .  Tomo I I ,  p â g .  316;  RIPERT, G. " D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo 
I ,  p a r i s ,  1 9 3 0 , p â g .  31 y  s i g .  y  80 y  s i g . ;  WAGKER-PAPEN- 
IIEIM, ., "Handbuch d e s  S e e r e c h t s " ,  L e i p z i g  I 8 8 4 - I 9 1 8 .
( 3 8  ) O rdonance  t o u c h a n t  l a  m a r in e  du m o is  d 'A u t  de 1 6 8 1 ,  L i v r e  
I l l e .  a r t .  1 ^ ,  I I I  y  IV.
pÜ' >
Los a n t e c e d e n t e s  de l a  d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s  en  l a s  com pi­
l a c i o n e s  e s p a h o l a s  mâs p r ô x i m a s  se  c a r a c t e r i z a n  a s im ism o  p o r  
l a  p a r q u e d a d  de s u s  n o r m a s .  La O r d e n a n z a  de B i l b a o  de 1?37  d i s ­
p one  que en  l a  ' b s c r i t u r a  o c o n t r a t a "  d e l  f l e t a m e n t o  f i g û r a r â  
" l o s  d i a s  en  que se  c o n v i n i e r e n  p a r a  l a  d e s c a r g a "  y  " l a  c a n t i ­
d a d  que se  h u b i e r e  de d a r  p o r  c a d a  une  de l o s  d i a s  de dem ora  en 
c a s o  de que l a  h a y a "  ( a r t .  I V ) .  Omite  l a  r e f e r e n d a  a  l a  s o l u -  
c i 6n j u r i d i c a  en e l  c a s o  de que no se  h u b i e r a  p a c t a d o  e l  p r e c i o  
de l a s  dem o ras  y  e l  p e r i o d o  a l o  l a r g o  d e l  c u a l  s q u e l l a s  h a b r i a n  
de e x t e n d e r s e .  Se s o b r e e n t i e n d e  s i n  embargo un  p e r i o d o  de d e ­
m o r a s ,  s i n  e s p e c i f i c a r  su  d u r a t i o n  ( a r t s .  V y V I I ) .  E l  p e r i o d o  
de p l a n c h a  e s t â  en  l a  i n t e n c i ô n  de l a  O r d e n a n z a  a  l a  d i s p o s i c i ô n  
d e l  c a r g a d o r  p o r  l o  que e l  buque  h a b r â  de e s p e r a r  e l  t r a n s c u r -  
50 de t a l  p e r i o d o  a n t e s  de r e g r e s a r  a l  p u e r t o  de p a r t i d a  c u a n ­
do h a  s i d o  f l e t a d o r  p a r  " i d a ,  e s t a d a  y v u e l t a "  y  no o b t u v i e r a  
e l  c a r g a m e n to  d e l  c o n s i g n a t a r i o  ( a r t .  X I )  ( 39) .
La d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s  d e l  Côdigo  de C om erc io  v i g e n t e  de 
1 8 8 3 ( 6 0  ) como se  v e r â  mâs a d e l a n t e ,  no e s  p œ  l o  demâs mâs
( 39  ) E s t e  a r t i c u l e  de l a  O r d e n a n z a  de B i l b a o  c o n s t i t u y e  un
c l a r o  a n t e c e d e n t e  d e l  a r t .  673 d e l  Côd igo  de C om erc io  v i ­
g e n t e .  .
( 6 0  ) Como se  v é ,  a  t r a v ô s  de l a  e v o l u c i ô n  l e g i s l a t i v a  de l a s
e s t a d i a s  en  E s p a h a  se  pone de m a n i f i e s t o  u n a  p a r a d e j a  que 
no se  e x p l i c a  co n  f a c i l i d a d :  en u n a  e t a p a  h i s t o r i c a  mâs 
a n t i g u a  con  i n s t i t u c i o n e s  mâs s i m p l e s  y  con  un  t r â f i c o  
de p o c a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a ,  se  e n c u e n t r a  u n a  d i s c i p l i n a  
l e g a l  de l a s  e s t a d i a s  mâs e l a b o r a d a  que l a  que a p a r e c e  en  
l o s  mâs m o d e r n e s  c u e r p o s  l e g a l e s  que a c t û a n  s o b r e  un  t r â ­
f i c o  mucho mâs d e s a r r o l l a d o . A p a r e n t e m e n te  se  e x p l i c a n  
e s t a s  f a l t a s  de c o n g r u e n c i a . p o r  medio  de c o n s i d e r a c i o n e s  
de t e c n i c a  l e g i s l a t i v a .  La m a t e r i a  l e g a l  de e s t a d i a s  como 
como t o d a  l a  de f l e t a m e n t o  y  t r a n s p o r t e  m a r i t i m o  c o n s t i ­
t u y e  un i n t e n t e  de s i n t e s i s  de v a r i e s  c u e r p o s  l e g a l e s  p r e -  
v i o s  a l o s  d o s  C ô d ig o s  m e r c a n t i l e s  e s p a h o l e s  d e l  s i g l o  
XIX. Muchas v e c e s  e l  i n t e n t e  de s i n t e s i s  se  h a  . . . . . .
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ap.;pl ia  que l a  c o n t e n i d a  en e l  Côdigo  de 1829 en  e l  c u a l  se  
i n s p i r a .
r e s u e l t o  e n  u n a  s i m p l e  y u s t a p o s i c i ô n ;  p o r  e j e m p lo  e l  a r t .  
652  d e l  Côd igo  v i g e n t e  v i e n e  p r â c t i c a m e n t e  i n t a c t e  d e s d e  
l a  O r d e n a n z a  de C o lb e i t  a t r a v e s  d e l  Côdigo  f r a n c ô s  de 
1804 y d e s d e  ô s t e  p o r  e l  de 1829 e s p a h o l ,  m i e n t r a s  que en  
o t r o s  a r t i c u l e s  se  m a n t i e n e  l a  r e d a c c i ô n  de c u e r p o s  l e g a ­
l e s  a n t i g u o s  a u t ô c t o n o s  ( v i d e  n o t a  a n t e r i o r ) .  P a r e c e  h a -  
b e r  p r e v a l e c i d o  en  e l  Côdigo de Com erc io  v i g e n t e  e l  e s p i -  
r i t u  de l a  O r d e n a n z a  f r a n c e s a  s i n  embargo (y  e l l e  e x p l i -  
c a r i a  l a  r e g r e s i ô n  en  n u e s t r a s  l e y e s  m o d e rn a s  d e s d e  u n a  
r e g u l a c i ô n  mâs r i c a )  en  c u a n t o  que se  a b a n d o n a  l a  m a t e r i a  
p r o p i a  dé e s t a d i a s ,  en  su s  a s p e c t o s  mâs r e l e v a n t e s ,  a  l a  
d i s c i p l i n a  c o n s u e t u d i n a r i a .  Vide s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de 
l a  O r d e n a n z a  f r a n c e s a  de 1681 en l a s  l e g i s l a c i o n e s  l a t i n a s  
y a m e r i e a n a s  y s o b r e  l a  s i n t e s i s  h i s t o r i c a  de l o s  d e r e c h o s  
m a r i t i m e s  m e d i t e r r â n e o  y a t l â n t i c o  GAPTA, D . , "Le f o n t i  
d e l  d i r i t t o  d é l i a  n a v i g a z i o n e "  M i l a n o ,  1965;  p â g .  8 1 -8 3 -
B) ESTABO BE LA LEGISLACION
Los G ôd ig o s  e u r o p e o s  d e l  s i g l o  XIX r e g u l a n  e l  t e m a  de l a s  
e s t a d i a s  s i g u i e n d o  e l  m odelo  d e l  C ôdigo  de Comerc io  f r a n c ô s  
( 6 1 ) .  E s t a  r e g u l a c i ô n  se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  p a r q u e d a d  y  e l  
a r c a i s m o  p e r o  su  m an da to  e s  c l a r o :  p a r t e  de l a  n e c e s i d a d  de
e x i s t e n c i a  de un  p l a z o  ( p a c t a d o  o n o )  de e s t a d i a s  y  l l a m a  a 
l o s  u s o s  a  f a l t a  de p a c t e  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  y  g o b i e r n o  
d e l  p l a z o .  Omite  s i n  embargo l a s  n e c e s a r i a s  p u n t u a l i z a c i o -  
n e s  r e f e r e n t e s  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  de l a s  p a r t e s  que d e f i n e n  
e l  comienzo  de l a s  e s t a d i a s  ( l l e g a d a ,  a t r a q u e :  su  momento y 
su  e l e c c i ô n ,  e t c . ) .  No r e g u l a n  t am poco  l a s  m a t e r i a s  c o n e c -  
t a d a s  con  l a s  i n t e r r u p c i o n e s  d e l  t i e m p o  de e s t a d i a s  n i  t o d o  
l o  r e f e r e n t e  a  su  d u r a c i ô n  y côm puto .
A p a r t i r  de l a  r e f o r m a  d e l  Côdigo  de Comerc io  a le m â n  cb 1897 
l o s  s i s t e m a s  l e g i s l a t i v o s  e u r o p e o s  mâs r e p r e s e n t a t i v o s  i n c l u y e n  
u n a  r e g u l a c i ô n  t i p i c a  de l a s  e s t a d i a s  e n  l a  que y a  se  p u e d e n  e n ­
c o n t r a r  a l  l a d o  de l a s  s o l u c i o n e s  t é c n i c a s  c o m p a r t i d a s  p r â c t i c a -  
m e n t e p r  t o d o s 3 o s  s i s t e m a s , l a s  e s p e c i f i c a s  t r i b u t a r i a s  d e l  s i s -
( 61)E1 d e r e c h o  f r n a c é s  de e s t a d i a s  i n f l u y e  en  l a s  l e g i s l a c i o ­
n e s  de su  g ru p o  ( C ô d ig o s  e s p a h o l e s  de 1829 y  1885? l o s  
dos i t a l i a n o s  de 1865 y  1882 y  l o s  C ô d ig o s  a m e r i c a n o s  d e -  
r i v a d o s  d e l  e s p a h o l ) .  En F r a n c i a  e l  d e c r e t o  de 51 de B i -  
c ie m b r e  de 1966  s o b r e  c o n t r a t o s  de f l e t a m e n t o  y  t r a n s p o r ­
t e  m a r i t i m o ,  t a n  s ô l o  c o n t i e n e  a l g u n a s  r e f e r e n c i a s  a l  t e ­
ma de e s t a d i a s  ( a r t s .  5? 10 y 1 1 ) ,  p o r  l o  que l a  e s c a s a  
r e g u l a c i ô n  de b a s e  s i g u e  s i e n d o  l a  d e l  Code. En d e r e c h o  
b e l g a  y  d e r e c h o  f r a n c e s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  r e l a t i v a m e n t e  
a b u n d a n t e e n  l a  m a t e r i a  f a c i l i t a  su  s o l u c i ô n  e n  d e r e c h o .
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t e ra a  de d e r e c h o  p o s i t i v e  a l  que p e r t e n e c e n ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  
r e f e r e n t e  a l a s  i n t e r r u p c i o n e s  de l a s  e s t a d r a s (  6 2 ) .
En I n g l a t e r r a  y  en  l o s  p a r s e s  cuyo d e r e c h o  s i g u e  e l  modelo  
d e l  "common l a w " ,  l a  s i s t e m a t i z a c i o n  l e g i s l a t i v a  f a l t a  f o r  l a  
misma e s t r u c t u r a  de s u s  s i t e m a s  j u r r d i c o s  h a s a d o s  en  l a  c r e a ­
c i ô n  j u r i s p r u d e n c i a l  de l a  no rm a.  E s t a  c a r e n c i a  de l e y  c o d i f i -
c a d a  no r e s t a  s i n  embargo i m p o r t a n c i a  a  l a  r e g u l a c i ô n  de l a s  
e s t a d i a s  en  e s t o s  d e r e c h o s  y  p r i n c i p a l m e n t e  en  e l  d e r e c h o  i n ­
g l ô s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  que h a  t e n i d o  y  aun t i e n e  s o b r e  l a  p r a c ­
t i c e  do l a  c o n t r a t a c i ô n  m a r i t i m a  i n t e r n a c i o n a l .  A c t u a l m e n t e  
un g r a n  numéro de p ô l i z a s  de f l e t a m e n t o  im ponen e l  a r b i t r a j e  en 
L o n d r e s  como m edio  p a r a  d i r i i n i r  l a s  e v e n t u a l e s  c o n t r o v e r s i e s  y  
t o d a s  i n c l u y e n  c l â u s u l a s  cuyo s e n t i d o  h a  i d o  d e c a n t â n d o se  a  t r a ­
v ô s  d e l  t i e m p o  de a c u e r d o  con  l o s  f a l l o s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  i n -  
g l e s e s .  Es  en e s t e  u l t i m o  s e n t i d o  en  e l  que p o d r i a  a p r e c i a r s e  
l a  i n f l u e n c i a  d e l  "common law "  en  m a t e r i a  de e s t a d i a s  y a  que 
l o s  C ô d ig os  c o n t i n e n t a l e s  h a b r i a n  s i d o  i n f l u i d o s  p o r  l a s  s o l u ­
c i o n e s  i n g l e s a s  a l  r e c o g e r  l a s  v i g e n t e s  e n  e l  t r â f i c o  d u r a n t e  
l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  XIX que como se  h a  d i c h o  son  en  b u e ­
n a  p a r t e  t r i b u t a r i a s  de a q u e l l a s ( 65 )•  E l  c a r â c t e r  j u r i s p r u -
( 62 ) E l  c ô d ig o  de C om erc io  h o l a n d e s  se  p u b l i c ô  en 19 2 2 .  Los 
C ô d ig o s  M a r i t i m o s  e S c a n d i n a v e s , o r g a n i c amente  s i m i l a r e s ,  
se  p u b l i c a r o n  en 1956  ( S u e c i a ) ,  1957 ( D i n a m a r c a ) ,  1958 
(N o ru e g a )  y  1959 ( F i n l a n d i a ) .  En I t a l i a  e l  Côdigo  de l a  
N a v e g a c i ô n  ( e l  mâs m oderne  de l o s  C ô d ig o s  M a r i t i m o s )  se  
p u b l i c ô  en  194 2 .  En l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  e u r o p e o s  l o s  
c ô d i g o s  m a r i t i m o s  s o n  m o d e rn e s  y  c o n t i e n e n  r e g u l a c i o n e s  
a c t u a t e s  de l a  m a t e r i a  de e s t a d i a s  ( C f r .  Côdigo  M a r i t i m o  
P o l a c o  de 1961 y Côdigo M a r i t i m o  de l a  URSS de 1968 e n t r e  
o t r o s ) .
( 6 5  ) Vide MOSSA, L . , " H i s t o r i a  d e l  D e rech o  M e r c a n t i l  en  l o s  
s i g l o s  XIX y  XX" T r a d u c c i ô n  de iiEFEAUDEZ BORONDO, F. 
M a d r id ,  1 9 4 8 ,  p â g .  4 1 ,  en que e l  a u t o r  v a l o r a  l a  t r a s -  . .
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d e n c i a l  d e l  d e r e c h o  a s i  f o r m a d o ,  d a  a  l a  norm a u n a  r e l a c i ô n  muy 
e s t r e c h a  con l a  r e a l i d a d  d e l  t r â f i c o  d o t â n d o l a  de g r a n  v i r t u a -  
l i d a d  p r â c t i c a (  6 4 ) .
B) SOLUCIONES EN DERECHO COMPARADO.,,
En g e n e r a l  l o s  p r o b l e m a s  de co m ien zo  de l o s  p l a z o s  de 
e s t a d i a s  se r e s u e l v e n  l e g a l m e n t e  m e d i a n t e  l a  r e f e r e n c i a  a l  cum- 
p l i m i e n t o  p o r  e l  a rm a d o r  de l a  o b l i g a c i ô n  de l l e g a d a  a p u e r t o ,  
m u e l l e  o s t r a q u e  ( 6 5 ) .  E l  a t r a q u e ,  a  f a l t a  de p a c t o ,  se  a t r i b u -
c e n d o n c i a  d e l  d e r e c h o  i n g l ô s  a l  menos c u a n t i t a t i v a m e n t e  
y a  que su  campo de a p l i c a c i ô n  se  e x t i e n d e  a l  "mayor t r â ­
f i c o  d e l  mundo".  Vide  t a m b i e n  a l  r e s p e c t e  GOLDSCHMIDT, R. 
" U n i v e r s a l  G e s c h i e h t e  d e s  H a n d e l s r e c h t s " S t u t g a r t ,  1891 ,  
p â g .  555 y  s i g .  GUTTERIDGE, . ,  " D i r i t t o  c o m m e r c ia le  i n -  
g l e s e "  R i v . D i r .  Com. 1959? I? p â g .  229- Es n o t a b l e  a l  r e s ­
p e c t e  l a  o b s e r v a c i ô n  de RÔDIERE se g u n  e l  c u a l  " e l  c o n o c i ­
m ie n to  de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que e s  comunmente d a d a  a  t a l  
e x p r e s i ô n  ( l a  que se  u t i l i z a  en l o s  f o r m u l a r i e s  de l a s  p ô ­
l i z a s )  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  i n g l e s e s  e s  t a n  i m p o r t a n t e  como 
e l  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  f r a n c e s a "  ( C f r .  RODIERE, R . , " T r a i ­
t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I ,  c i t .  p â g .  2 4 5 ) .
( 64 ) Al h a c e r  m e n c iô n  de e s t e  a s p e c t o  p o s i t i v e  d e l  s i s t e m a  ju--- 
r i d i c o  i n g l ô s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e  en  e l  p é r i o d e  
h i s t ô r i c o  que se  c o n s i d é r a ,  no d e b e n  o l v i d a r s e  l o s  p r o b l e ?  
mas e x i s t a n t e s  en  e l  â m b i to  de su  c o n t r a p o s i c i ô n  con  e l  
s i s t e m a  j u r i d i c o  c o n t i n e n t a l ,  con  i m p l i c a c i o n e s  t a n t e  de 
m e t o d o l o g i a  j u r i d i c a  ( v i d e  s o b r e  e l  t e m a ,  e n t r e  o t r o s ,  
RADBRUCH, G . , "E l  e s p i r i t u  d e l  d e r e c h o  i n g l ô s "  T r a d u c c i ô n  
de VELA, P . ,  M a d r i d ,  1958 ,  p â g .  57 y  s i g . ;  CURTI, A . ,  "Ma­
n u a l  de d e r e c h o  m e r c a n t i l  i n g l é s "  T r a d u c c i ô n  de RUIZ SA­
LAS, J . M . ,  M a d r i d ,  1951? p â g .  9 y  s i g . ;  CHARLESV/ORTH, J ,  
" M e r c a n t i l e  law "  E d i c i ô n  a l  c u i d a d o  de SCHMITTHORE y  SA­
RRE, L o n d r e s ,  1972 ,  p â g .  6 y  s i g . ;  TOUSEND, C. "A compen­
dium o f  C om m erc ia l  Law" New York y  C h ic a g o ,  1971? p â g .  1 
a 5 1 ) como de m e t o d o l o g i a  p e d a g ô g i c a  ( v i d e  e n t r e  o t r o s  
GORLA, G . ,  "Le s c u o l e  d i  d i r i t t o  d e g l i  S t a t i  U n i t i "  R i v .
D i r .  Corn. 195 0 ,  p â g .  520 y  s i g . ;  L0EWENHEIM,0., " S t r e i f -  
züge d u r c h  d a s  A m e r i c a n i s c h e  R e c h t s l e b e n "  Z. H. R. 1951?
2-5? p â g .  1 0 9  y  s i g .
( 6 5 )  En d e r e c h o  i n g l ô s  l a  l l e g a d a  a p u e r t o ,  m u e l l e  o a t r a q u e
impone m a t i c e s  r e l e v a n t e s  ( p a r a  e l  p a n o ra m a  d e l  d e r e c h o  . . .
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y e  a l  f l e t a d o r  o se  d é t e r m i n a  d i r e c t a  o s u b s i d i a r i a m e n t e  p o r  
l o s  u s o s  o l a  a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o (66 ) ,  P a r a  que c o m ie n c e n  
l o s  p l a z o s  de e s t a d i a s  se  s e h a l a n  ademâs d os  o b l i g a c i o n e s  de 
r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a  c a r g o  d e l  a rm a d o r :  que e l  buque  e s t é  a p -  
t o  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  de o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a r g a
. . .  i n g l é s  de e s t a d i a s  v i d e ,  p o r  t o d o s ,  SCRUTTON, T. " C h a r t e r  
P a r t i e s  and  B i l l s  o f  L a d in g "  c i t .  p â g .  $05 y s i g . ;  CARVER, 
T . ,  " C a r r i a g e  b y  s e a "  c i t .  p â g .  1031;  SUMMERSKILL, M. "L ay­
t im e "  y TIBERG, I I . ,  "Dem urrage"  m o n o g r â f i c a m e n t e . E l  d e r e ­
cho a m e r ic a n o  s i g u e  en  g e n e r a l  l a  p a u t a  de l a s  s o l u c i o n e s  
d e l  "common law "  s i  b i e n  en  o c a s i o n e s  se  i n c l i n a  p o r  r a z o -  
n a m i e n t o s  t î p i c o s  de l o s  s i s t e m a s  de " v i s  m a j o r " . Vide  
POOR, W. ,  " A m er ican  Law o f  C h a r t e r  P a r t i e s  and  Ocean B i l l s  
o f  L a d i n g " ,  2% e d .  A lb a n y ,  195 0 ,  p â g .  108;  GILMORE y BLACK, 
"The Law o f  A d m i r a l t y " ,  2^ e d .  M i n e o l a  ( N .Y . )  1975? p â g .
211 y  s i g . ■ V ide  t a m b i e n  en a n â l i s i s  j u r i s p r u d e n c i a l  s o ­
b r e  e l  c a r â c t e r  de " v i s  m a jo r "  de u n a  i n c i d e n c i a  e n  d e r e ­
cho a m e r i c a n o  ob .  y  l o c .  c i t .  p â g .  214.  (Vide l a s  r e f e r e n ­
c i a s  i n d i c a d a s  p a r a  t o d a s  1 as s u c e s i v a s  a l u s i o n e s  en  e s t e  
c a p i t u l o  a l a s  s o l u c i o n e s  d e l  d e r e c h o  a n g l o s a j é n ) .  En g e ­
n e r a l  l a s  r e f e r e n c i a s  l e g a l e s  se  r e f i e r e n  a  a t r a q u e s :H G B  
p â r .  560 y  592;  Côdigo  de Com erc io  h o 1 a n d é s  p â r .  518 y  519 
o a  " l u g a r "  de c a r g a ,  SvM.C. p â r .  77 Y 82 ( l a s  r e f e r e n c i a s  
a l a s  l e y e s  m a r i t i m a s  n ô r d i c a s  e s t â n  to m a d a s  de RODIERE,
R . , " L o i s  M a r i t i m e s  N o r d i q u e s ,  S u e d e ,  Danemark,  N o r v è g e ,  
F i n l a n d e " ,  P a r i s , 1 9 7 2 ) .  No hay  r e f e r e n c i a s  l e g a l e s  s o b r e  
e s t a  o b l i g a c i ô n  d e l  a rm a d o r  e s p e c i f i c a  de e s t a d i a s ,  en  l o s  
c u e r p o s  l e g a l e s  t r i b u t a r i e s  d e l  Côdigo de Com erc io  f r a n c ô s  
aunque e x i s t e  como o b l i g a c i ô n  g e n ô r i c a  d e l  f l e t a n t e  o t r a n s -  
p o r t i s t a  en  l o s  c o n t r a t o s  de f l e t a m e n t o  a l  v i a j e  y  t r a n s ­
p o r t e .  En d e r e c h o  p o l a c o  e l  buque  debe  h a b e r  l l e g a d o  a l  
l u g a r  c o n v e n i d o  o a l  de c o s t u m b r e .  S a l v o  que e l  u so  a t r i -  
buya  e l  d e r e c h o  de s e h a l a r  a t r a q u e  a l  f l e t a d o r ,  s ô l o  e l  
c o n t r a t o  p u e d e  a t r i b u l r s e l o  (Côdigo  M a r i t im o  p o l a c o  a r t .  
1 0 3 ) . ( E x i s t e  u n a  r e l a c i ô n  de u s o s  r e c o n o c i d o s  p u b l i c a d a  p o r  
l a  Câmara P o l a c a  de Com erc io  E x t e r i o r  que r e g u l a n  l a s  r e l a -  
c i o n e s  de l o s  b u q u e s  de t r â f i c o  i n t e r n a c i o n a l  en  l o s  p u e r -  
t o s  de P o l o n i a .  Vide  a l  r e s p e c t e  KUNERT, J . ,  " T r a n s a k c j e  
W H and lu  M orskim" V a r s o v i a ,  1958 ,  p â g .  4 7 2 ) .
( 66  ) HGB p â r .  560 y  590 ( s i  no l o  s e h a l a r a n  en  t i e m p o  o p o r t u n o
0 e l  l u g a r  s e h a l a d o  no r e u n i e r a  c o n d i c i o n e s  de s e g u r i d a d  
n â u - t i c a  e l  l u g a r  de a t r a q u e  s e r â  e l  i n d i c a d o  p o r  e l  u so  
l o c a l ) .  Segun  e l  Côdigo  de Com erc io  h o l a n d ô s  ( a r t .  518 ,
1 y  519  g) p a r a  que l a  e l e c c i ô n  d e l  a t r a q u e  p o r  e l  f l e t a d o r  
a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  s e a  r e l e v a n t e ,  e l  a t r a q u e  debe  e s t a r  
d i s p o n i b l e  c u an d o  se  d é s i g n a .  En d e r e c h o  i t a l i a n o  e l  d e r e ­
cho d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  a d e s i g n a r  atmque e s t â  s u p e -
d i t a d o  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  de " i u s  c o g e n s "  de l a  a u t o r i d a d  
p o r t u a r i a  o a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de a t r a q u e  p o r  s e g u r i d a d
n â u t i c a ;  s i  e l  s e h a l a m i e n t o  no se  h a c e  en  t i e m p o  ..........
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( 67 ) y  que se  dé a v i s o  de t a l  a p t i t u d / e r / e l , ^ p u e r t o  de c a r g a  
o en am bos( 6 8 ) .  En a l g u n o s  s i s t e m a s  e l  t i e m p o , a û n  d e s p u é s  
de c u m p l id o s  t a i e s  r e q u i s i t e s  no e m p ie z a  a  c o n t a r  i n m e d i a t a -  
m en te  d e s p u e s  s i n o  que se  o . to rg a  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
un  b r e v e  p e r i o d o  de t i e m p o  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  de o p e r a c i o n e s  
p r é p a r â t o r i a s , a n t e s  de que c o m ience  e l  p r o p i a m e n t e  d i c h o  de 
e s t a d i a s ( 6 9 ) .
S i  no se h a  f i j a d o  en c o n t r a t o  l a  d u r a c i ô n  de l a  p l a n c h a ,  
l a  s o l u c i o n e s  en  l o s  d i s t i n t o s  d e r e c h o s  se  a g r u p a n  a l r e d e d o r  
de dos  c r i t e r i o s :  e l  que impone l a  f i j a c i ô n  de un p e r i o d o  de 
p l a n c h a  en t o d o  c a s o  con a r r e g l o  a l  u s o (70 ) ,  a  l a s  o r d e n a n z a s
. . .  o p o r t u n o ,  e l  l u g a r  de a t r a q u e  s e r â  e l  h a b i t u a i  o e l  s e h a ­
l a d o  p o r  e l  Comandante  d e l  p u e r t o  t e n i e n d o  en  c u e n t a  e l  
i n t e r é s  d e l  c a r g a d o r  (C.N. a r t .  4 4 1 ) .  En d e r e c h o  i n g l é s  
t a l  d e r e c h o  se  r e c o n o c e  s i n  c o n d i c i o n e s  a l  c - a r g a d o r  o 
d e s t i n a t a r i o ,  m i e n t r a s  que en  d e r e c h o  e s c a n d i i i a v o  e s t e  
d e re c h o  c o n s t i t u y e  l a  r e f e r e n c i a  de su  r e s p o n s a b i l i d a d  
p a r a  e s t a d i a s  p o r  d é s i g n a i '  un a t r a q u e  no d i s p o n i b l e  ( C f r .  
8 .M.C.  p â r .  77 y  8 2 ) .
( 6 7 )  En d e r e c h o  i n g l é s  e l  a v i s o  de a p t i t u d  s ô l o  e s  o b l i g a t o r i o  
a l a  c a r g a . V i d e  p o r  t o d o s  SUÎEIERSKILL, M. " L a y t i m e " pag 137
( 6 8 )  La a p t i t u d  d e l  buque  y  su  a v i s o  e s  r e q u i s i t e  e x p r e s o  en 
d e re c h o  a le m â n  (HGB p â r .  3 6 7 ) ,  e s c a n d i n a v o  (S .M .C .  p a r .
83 r s e g û n  e l  c u a l  s i  e l  a t r a q u e  e s t â  i m p r a c t i c a b l e  p o r  
c a u s a  i m p u t a b l e  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o ,  e l  a v i s o  de 
a p t i t u d  p u e d e  d a r s e  i n c l u s e  a n t e s  d e l  a t r a q u e ) ,  h o l a n d ô s  
(Côdigo de Com erc io  a r t .  318 q y 319 i ) , i t a l i a n o  (C.N. 
a r t .  444  p â r .  1 ^ )  y  p o l a c o  (Cod igo  M a r i t i m o  P o l a c o  a r t .  
101).
( 6 9 )  En d e r e c h o  a le m â n  e l  t i e m p o  de e s t a d i a s  c o m ie n z a  a  c o n t a r  
a  p a r t i r  d e l  d i a  s i g u i e n t e  a  a q u e l  e n  que se  c u m p l i e r a n  . 
l o s  r e q u i s i t e s  de l l e g a d a  y  a v i s o  de a p t i t u d  (HGB p â r .  
3 9 4 ) .  E l  t i e m p o  c o m ie n z a  a  c o n t a r  a  m e d i o d i a  o p o r  l a  ma- 
h a n a ,  d e p e n d i e n d o  de l a  h o r a  d e l  a v i s o  de a p t i t u d ,  en  d e ­
r e c h o  e s c a n d i n a v o ( S . M . C .  p â r .  8 2 ) .
( 7 0  ) Es e l  s i s t e m a  f r a n c ô s  y e l  de l o s  o r d e n a m i e n t o s  de l a  
ô r b i t a  d e l  Code;  s e g û n  e l  a r t .  274 ,  e l  t i e m p o  p a r a  l a  
c a r g a  o l a  d e s c a r g a  d e l  buque  se  r é g u l a  p o r  e l  u so  . . . .
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l o c a l e s  o a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  a u t o r i d a d  p o r t u a r i a (  7 1 ) ,  
y  e l  que d é t e r m i n a  su  d u r a c i ô n  " a  p o s t e r i o r i "  como c o n s e c u e n c i a  
de l a  a c t u a c i ô n  n o r m a l ,  no c u l p o s a ,  de un  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a ­
r i o  r a z o n a b l e m e n t e  d i l i g e n t e s .  En e s t e  u l t i m o  c a s o  no e x i s t e  
p e r i o d o  p r o p i a m e n t e  d i c h o  de p l a n c h a ( 7 2  ) .  Se d i r i a  que l a  s o -
. . .  d e l  l u g a r ,  a  f a l t a  de l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de l a s  p a r t e s .
E l  d o c u m e n te  ( n e c e s a r i a m e n t e  e s c r i t o )  que iir. t r u m e n t a  e l  
c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o ,  debe  i n d i c a r ,  s e g û n  e l  a r t .  273 , 
e l  t i e m p o  c o n v e n id o  p a r a  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a .  Los 
C ôd ig os  i t a l i a n o s  de 186.3 ( a r t s .  347 y  349)  y  1882 ( a r t .
381 y 382)  r e p r o d u c e r  c a s i  l i t e r a l m e n t e  e s t e s  p r e c e p t o s  
que s i g u e n  t a m b i e n  l o s  C ô d ig o s  e s p a h o l e s  de 1829 ( a r t .
7 4 4  y  737)  y e l  v i g e n t e  ( a r t .  632 y 637)* La v i g e n c i a  d e l  
uso  en m a t e r i a  de e s t a d i a s  se  r é i t é r a  en  e l  a r t .  10 d e l  
D e c r e to  f r o n c é s  de 31 de D ic ie m b r e  1966  s o b r e  c o n t r a t o s  
de f l e t a m e n t o  y t r a n s p o r t e  m a r i t i m o s ,  E l  Côdigo  M a r i t im o  
p o l a c o  ( a r t .  1 0 3 ) s i g u e  as im ism o  e l  c r i t e r i o  de l a  p l a n ­
ch a  u s u a l  cuando  no e s t u v i e r a  p a c t a d a .
( 71  ) Segûn e l  HGB p a r .  368 ,  12 ,  a  f a l t a  de p a c t o ,  l a  d u r a c i ô n  
de l a  p l a n c h a  s e r â  l a  que s e h a l e  l a s  o r d e n a n z a s  l o c a l e s  
y  en su d e f e c t o  l o s  u s o s .  En d e r e c h o  i t a l i a n o ,  s i  l a  du­
r a c i ô n  de l a  p l a n c h a  no e s t â  e s t a b l e c i d a  c o n t r a c t u a l m e n t e ,  
se  d e t e r m i n a r â  p o r  m edio  de n o rm as  r e g l a m e n t a r i a s  o u s o s  
l o c a l e s ,  y  a f a l t a  de e l l e s ,  s e r â  e l  Comandante  d e l  p u e r ­
t o  e l  e n c a r g a d o  de d e t e r m i n a r  su d u r a c i ô n  (C.N. a r t .  444 
p â r .  2 2 ) .  En l o s  s i s t e m a s  j u r i d i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
s i t u a c i o n e s  de e z o n o m ia  d i r i g i d a ,  como e l  s o v i ô t i c o ,  e l  
t i e m p o  debe  e m p l e a r s e  en l a  c a r g a  o d e s c a r g a  de l o s  b u q u e s  
se  d e t e r m i n a r â  p a r a  l o s  p u e r t o s  m a r i t i m o s  s o v i ô t i c o s  de 
a c u e rd o  con l o s  i n d i c e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  e s t a b l e c i d o s  
p o r  e l  M i n i s t e r i o  de l a  M a r i n a  M e r c a n t e  de l a  U niôn  S o v i ô -  
t i c a  ( a r t .  112 ,  Côd igo  C o m e r c i a l  M a r i t i m o  de l a  URSS; en  
e l  Cap. V I I I ,  a r t .  1 3 4 ,  d e l  mismo c u e r p o  l e g a l ,  que se  
r e f i e r e  a  l o s  a s p e c t o s  c o n t r a c t u a l e s  d e l  f l e t a m e n t o ,  e l  
t i e m p o  de c a r g a  se  e s t a b l e c e r â  s i n  embargo p o r  a c u e rd o  
e n t r e  l a s  p a r t e s  o p o r  l a  c o s t u m b r e  del-  p u e r t o  de c a r g a  a 
f a l t a  de t a l  a c u e r d o ) .  (E l  C ôdigo  M a r i t i m o  s o v i ô t i c o  c o n ­
t i e n e  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e s t a d i a s  en  s u s  Cap. V I I  y V I I I ;  
e l  Cap. V I I  se  a p l i c a  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  e s t  ado s o -  <' 
v i ô t i c o  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  y c o o p e r a t i v a s  en 
e l  d e s a r r o l l o  de l o s  p l a n e s  d e l  e s t a d o  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
de m e r c a n c i a s  ( a r t .  1 0 6 ) .  E l  Cap. V I I I  r é g u l a  e l  t r a n s p o r ­
t e  de m e r c a n c i a s  p o r  mar en  c u a n t o  c o n t r a t o  y  r é g u l a  e l  
mismo t i p o  de r e l a c i o n e s  que e l  Cap. V I I  s a l v o  d i s p o s i c i ô n  
en c o n t r a r i o  de e s t e  û l t i m o  c a p i t u l o .  V ide  s o b r e  l a s  p a r -  
t i c u l a r i d a d e s  d e l  D e rec h o  m a r i t i m o  s o v i ô t i c o  MATEESCO, M . , 
"Le d o r i t  m a r i t i m e  s o v i é t i q u e  f a c e  au d r o i t  o c c i d e n t a l "  P a ­
r i s ,  1 9 6 6 , p â g .  133  y  s i g . ) ( P a r a  un  e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  de 
d e r e c h o  s o v i ô t i c o  en  m a t e r i a  de e s t a d i a s ,  v i d e  ANDERSEN, W. 
"Das S e e r e c h t  d e r  Sov; j e t  u n i o n "  Hamburgo, 1968 ,  p â g .  61 y  sLg.
( 7 2  ) E l  s i s t e m a  de l a  d i l i g e n c i a  r a z o n a b l e  como c r i t e r i o  . . . .
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l u c i ô n  l e g i s l a t i v a  que p a r t e  de un  t i e m p o  f i j o  de p l a n c h a  a t r i -  
b u y e  a l  f l e t a d o r  l o s  r i e s g o s  de l a  s i t u a c i ô n  de e s t a d i a s  en  l o  
que a  d u r a c i ô n  de t i e m p o  u t i l  se  r e f i e r e ,  m i e n t r a s  que e l  t i e m ­
po s o l a m e n t e  c o n f i g u r a d o  p o r  l a  d i l i g e n c i a  de q u i e n  l o  u t i l i z a  
( " u n f i x e d  t i m e " )  h a c e  s o p o r t a r  l o s  r i e s g o s  a l  f l e t a n t e .  De 
h e c h o  l o s  s i s t e m a s  de t i e m p o  f i j o  ( l a t i n o s )  o f r e c e n  s o l u c i o n e s  
muy r a a t i z a d a s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  que en e l l e s  se  c o n c e d e  a  l a  
f u e r z a  mayor p a r a  e l  cômputo dëL t i e m p o .  P o r  o t r a  p a r t e  en  am­
b o s  s i s t e m a s  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  s o b r e  e s t a d i a s s o n  
l a  r é g l a  y una  v e z  f i j a d o  e l  t i e m p o  l a  e x o n e r a c i ô n  en  l o s  s i s ­
t e m a s  d e l  " u n f i x e d  t i m e "  û n i c a m e n t e  e s  p o s i b l e  p o r  l a  v i a  c o n ­
t r a c t u a l  .
La l e y  d i s p o n e  a  v e c e s  que e l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  compu­
t e  p o r  d i a s  de c a l e n d a r i o  ( t i e m p o  c o n t i n u o )  (7 3  ) o p o r  d i a s
. . .  de f i j a c i ô n  de l a  d u r a c i ô n  de l a  p l a n c h a  e s  e l  t i p i c o  de 
l o s  o r d e n a m i e n t o s  a n g l o s a j o n e s  cuando  e l  c o n t r a t o  no c o n ­
t i e n e  p r e v i s i o n e s  a l  r e s p e c t e .  S o l u c i o n e s  d e :  e s t a  c l a s e  
se  e n c u e n t r a n  t a m b i e n  en  d e r e c h o  e s c a n d i n a v o  (S .M .C .  s e c .  
81;  e s t a  d i s p o s i c i ô n  de l o s  C ôd ig os  M a r i t i m o s  e s c a n d i n a -  
v o s  c o n t i e n e  en  r e a l i d a d  un  s i s t e m a  m i x t e :  f i j a  u n a  p l a n ­
c h a  en d i a s  en  f u n c i ô n  d e l  tamaho d e l  buque  h a s t a  un  t o -  
n e l a j e  de 400  t o n e l a d a s  de r e g i s t r e ;  p o r  e n c im a  de e s a  
c a n t i d a d ,  e l  nûmero de d i a s  de p l a n c h a  e s  e l  que p u d i e r a  
s e r  r a z o n a b l e m e n t e  e s t i m a d o  p a r a  l a  c a r g a  d e l  b u q u e ,  t e ­
n i e n d o  en c u e n t a  l a  n a t u r a l e z a  y tam aho  de ô s t e  y  su  c a r ­
g a ,  a s i  como e l  u t i l l a j e  d e l  p u e r t o  y o t r o s  i n s t r u m e n t e s  
d i s p o n i b l e s )  y  d e r e c h o  h o l a n d ô s  (co n  a r r e g l o  a  l o s  a r t s .  
318 r , 319  k , y  319 n d e l  Côdigo de C om erc io  h o l a n d ô s ,  s i  
no se h a  f i j a d o  en e l  c o n t r a t o  e l  t i e m p o  de d u r a c i ô n  de  l a  
p l a n c h a ,  e s t e  s e r â  e l  r a z o n a b l e m e n t e  n e c e s a r i o  -en f u n c i ô n  
de l a s  c i r c u n s t a n c i a s -  p a r a  l a  c a r g a  o d e s c a r g a  de a c u e r ­
do con e l  s i s t e m a  a c o s tu m b r a d o  en e l  p u e r t o  p a r a  r e a l i z a r  
e s t a s  o p e r a c i o n e s  - e l  uso  c o n d i c i o n a  a q u i  e l  s i s t e m a  de 
c a r g a  y d e s c a r g a  aunque  no e l  p l a z o - y  co n  l a  a p t i t u d  d e l  
buque p a r a  r e c i b i r  o e n t r e g a r  l a  m e r c a n c i a ) .
( 7 3 )  HGB p â r .  373 y 397 .
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l a b o r a b l e s  ( t i e m p o  u t i l )  ( 7 4 ) .  Cuando no e s  a s i ,  l a  f o r m a  d e l  
cômputo  ( t i e m p o  u t i l  " v e r s u s "  t i e m p o  c o n t i n u o )  e s  un c a s o  p a r t i ­
c u l a r  de a t r i b u c i ô n  d e l  f o r t u i t o .
La d u r a c i ô n  de l a  p l a n c h a  se  vô a f e c t a d a  de modo d i f e r e n t e
e n  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  p o r  l a s  i n t e r r u p c i o n e s  d e l  t i e m p o  d e -
b i d a s  a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  f u e r z a  m ayor  o c a s o  f o r t u i t o :  e l  
s i s t e m a  a n g l o s a j ô n  d e s a r r o l l a  u n a  n o r m a t i v a  d i s t i n t a  s e g û n  que** 
e l  c o n t r a t o  c o n t e n g a  o no un  t i e m p o  f i j o  de p l a n c h a (  75 ) .  S i  
e l  c o n t r a t o  h a  f i j a d o  " l a y t i m e "  e l  f l e t a d o r  e s  r e s p o n s a b l e  p o r  
c u a l q u i e r  r e t r a s e  que se  p r o d u z c a  mâs a l l a ,  de  l a s  p r e v i s i o n e s  
p a c t a d a s  s i n  o t r o s  l i m i t e s  que e l  c u m p l i m i e n t o  p o r  e l  a rm a d o r  
de  s u s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  o l a  f a l t a  de ô s t e  ( c u l p a )  o
de l a s  p e r s o n a s  p o r  c u y a  a c t i v i d a d  e s  r e s p o n s a b l e ( 76 ) .  E l  c a -
r f i c t e r  a b s o l u t o  de t a l  o b l i g a c i ô n  de t i e m p o  p o r  p a r t e  d e l  f l e ­
t a d o r  e s t â  e n r a i z a d o  en  l a  c o n c e p c i ô n  d e l  f l e t a m e n t o  como a r r e n -  
d a m i e n t o  de c o s a (  77 ) .  No e s  que e l  d e r e c h o  i n g l ô s  c o n s i d é r é  
que  e l  f l e t a m e n t o  e s  a r r e n d a m i e n t o  de c o s a  s i n o  que l a  r e s p o n s a -
( 7 4 ) C.N. a r t .  ^7+5* E l  C ôdigo  h o l a n d ô s  d i s p o n e  p o r  su p a r t e  
que e l  cômputo  se  r e f i e r e  a  d i a s  l a b o r a b l e s  s i e m p r e  que 
l a  p l a n c h a  e s t ô  p a c t a d a  ( a r t .  5 1 8  v y  519  p ) .
( 75 ) Deben d i s t i n g u i r s e  p a r a  e v i t a r  l a  c o n f u s i ô n  l o s  d o s  p i a ­
n os  de l a  n o r m a t i v a  i n g l e s a  a l  r e s p e c t e :  l a  que p r o c é d é  
a  f a l t a  de p a c t o  de e s t a d i a s  y  l a  a p l i c a b l e  cuan d o  e x i s -  
t i e n d o  p a c t e  no e s t â n  c u b i e r t a s  c o n t r a c t u a l m e n t e  t o d a s  
l a s  h i p o t e s i s  de h e c h o  p o s i b l e s .
( 76  ) Vide SCRUTTON, T . , "On C h a r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  o f  L a -
d in g "  c i t .  172  e d .  L o n r e s ,  1 9 6 4 ,  p â g s .  313 y  319 ;  CARVER, 
T . , " C a r r i a g e  b y  s e a "  122  e d .  a l  c u i d a d o  de COLINVAUX, R . , 
L o n d r e s ,  197 1 ,  p â g .  1215 .
( 7 7  ) En l a  t e r m i n o l o g i e  i n g l e s a  o b l i g a c i o n e s  " a b s o l û t e s "  s e -  
r i a n  a q u e l l a s  que no se  b e n e f i c i a n  de l a  e x o n e r a c i ô n ,  
é q u i v a l e n t e s  a  l a s  que en n u e s t r o  d e r e c h o  a d m i t e  p o r  p a c ­
t o  e l  a r t .  1105 d e l  Côdigo  C i v i l .
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b i l i d a d  d e l  f l e t a d o r  se  c o n f i g u r a  como l a  de un  a r r e n d a m i e n t o  
e n  l o  que se  r e f i e r e  a l  t i e m p o  que ô s t e  t i e n e  e l  buque  a  s u  d i s ­
p o s i c i ô n  a e f e c t o s  de c a r g a  y  d e s c a r g a (  78 ) .  De a c u e r d o  co n  l o s  
t ô r m i n o s  a b s o l û t e s  de l a  o b l i g a c i ô n  d e l  f l e t a d o r ,  con  a r r e g l o  a  
e s t e  c r i t e r i o  no se  a d m i t e n  s u p u e s t o s  de e x o n e r a c i ô n  que m i t i -  
g u e n  su  r e s p o n s a b i l i d a d .  E s t a  se  m a t é r i a l i s a  en  l a  i n d e m n i z a ­
c i ô n  p o r  p e r j u c i o s  ( "d am a g es  f o r  d e t e n t i o n " ) .  La r i g i d e s  que 
impone un p r i n c i p i o  de e s t a  n a t u r a l e z a  o b l i g a  a  l a s  p a r t e s  a  d e s -  
c r i b i r  m in u c i o s a m e n te  c l  c o n t e n i d o  e x a c t e  de s u s  o b l i g a c i o n e s  de 
t i e m p o  p o r  medio  de c l â u s u l a s  que p r e v e a n  t o d a s  l a s  i m p l i c a c i o n e s  
p o s i b l e s  d u r a n t e  e l  ' l a y t i m e " (  79 ) .  S i  l a  p ô l i z a  de f l e t a m e n t o  
no c o n t i e n e  p r e v i s i o n e s  r e s p e c t e  a l  " l a y t i m e "  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
s o n  p r ô c t i c a m e n t e  c o n t r a r i a s  a l  s u p u e s t o  de " f i x e d  t i m e " .  En 
e s t e  c a s o  e l  f l e t a d o r  debe  c u m p l i r  s u s  o b l i g a c i o n e s  de t i e m p o  e n  
l a  c a r g a  y l a  d e s c a r g a  u s a n d o  u n a  d i l i g e n c i a  r a z o n a b l e  y  no l e  
s e r â  i m p u t a b l e  e l  r e t r a s o  a  menos que l e  p u e d a  s e r  p r o b a d a  t a l  
f a l t a  de d i l i g e n c i a .  En e s t e  c a s o  tam poco  e x i s t e r ,  s u p u e s t o s  g é ­
n é r a l e s  de e x o n r a c i ô n  c o n  a r r e g l o  a l  s i s t e m a  l a t i n o  de l a  f u e r ­
z a  m ayor ,  p e r o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p r â c t i c a s  so n  c o m p a r a b l e s  a l  
c o n v e r t i r  a l  f l e t a d o r  en  s u j e t o  p a s i v o  de l a s  o b j e c i o n e s  d e l  a r ­
m ad o r  p o r  f a l t a  e v e n t u a l  de d i l i g e n c i a  r a z o n a b l e  en  e l  c u m p l i -
( 7 8 ) Es l a  c o n c l u s i ô n  de TIBERG cuando  a n a l i z a  l a  e v o l u c i ô n  d e l  
d e re c h o  i n g l ô s  b a s a d a  en l a  s e n t e n c i a  de " R a n d a l l  v .  Lynch"  
(1810)  2 Camp, y  f a l l o s  p o s t e r i o r e s  de l o s  T r i b u n a l e s  i n ­
g l e s e s  (TIBERG, H . ,  "Dem urrage"  p â g .  51 J  5 2 ) .
( 7 9 )  En d e r e c h o  h o l a n d ô s  l a s  u n i r a s  i n t e r r u p c i o n e s  r e l e v a n t e s
d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  t e n d r â i  como c a u s a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  a rm a d o r  en  e l  i rnped im en to  que m o t i v e  l a  i n t e r r u p c i ô n  
( a r t .  518  w y  519 p ) . E l  Côdigo  M a r i t i m o  p o l a c o  se  a d s c r i -  
be a u n a  s o l u c i ô n  de e s t a  c l a s e  cu an d o  d i s p o n e  que e l  f o r ­
t u i t o  d e l  f l e t a d o r  o c a r g a d o r  no i n t e r r u m p e  e l  cômputo  de 
l a  p l a n c h a  aunque  s i  l o  h a c e  e l  que i n c i d e  s o b r e  e l  a rm a­
d o r  ( a r t .  1 0 5 ) .
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m i e n t o  de su  o b l i g a c i ô n  de t i e m p o .
En l o s  d e r e c h o s  e s c a n d i n a v o  y  a le m â n  e l  p r o b l e m a  de l a  f u e r ­
z a  m ay o r  que c o n d i c i o n e  l a  d u r a c i ô n  de l a  p l a n c h a  se  a b o r d a  a  
t r a v ô s  de u n a  c o n s i d e r a c i ô n  p r e v i a  de l o s  r i e s g o s  que c o m p o r t a  
l a  s i t u a c i ô n  en a b s t r a c t o .  La l l a m a d a  t e o r î a  de l o s  r i e s g o s  
( " s p h a e r e n t e o r i e "  en d e r e c h o  g e r m â n ic o )  se  b a s a  en p r i n c i p i o s  
p r a g m â t i c o s  p a r a  c o n s e g u i r  un  e q u i l i b r i o  j u s t o  en  l o s  i n t e r e s e s  
de l a s  p a r t e s .  Segûn e s t a  t e o r i a ,  e l  i n t e n t e  p r i m e r o  de u n a  
e q u i t a t i v a  r e g u l a c i ô n  de e s t a d i a s  c o n s i s t e  en  u n a  a d e c u a d a  p r e -  
v i s i ô n  de r i e s g o s .  Las  p é r d i d a s  de t i e m p o  se  t r a d u c e n  en  p é r -  
d i d a s  econ ô in ic a s  y  u n a  r e g u l a c i ô n  j u r i d i c a  de t i p o  g e n e r a l  no 
p u e d e  t e n e r  en c u e n t a  p ô r d i d a s  c o n c r e t a s  que s e r i a n  mâs b i e n  o b ­
j e t o  de una  s o l u c i ô n  c a s u i s t i c a  c o n t e n c i o s a .  La norm a debe  t r a -  
t a r  s o b r e  p r o b a b i l i d a d e s . A l a  p r o b a b i l i d a d  de que se  p r o d u z c a  
l a  p ô r d i d a  e c o n ô m ic a  se  l e  d enom ina  r i e s g o .  Cuando e l  r i e s g o  
h a  s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  p r e d e t e r m i n a d o  y  e v a l u a d a s  s u s  p o s i b l e s  
c o n s e c u e n c i a s ,  c ab e  d e t e r m i n a r  p o r  v i a  c o n t r a c t u a l  e x p r e s a  o en  
f u n c i ô n  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de l a s  p a r t e s  en  e l  c o n t r a t o  de b a ­
s e ,  c u â l  de e l l a s  debe  s o p o r t a r  l a  c l a s e  e s p e c i f i c a  de r i e s g o  
de que se  t r a t a .  En l o s  s u p u e s t o s  mâs c l a r o s ,  l a  a v e r i a  de u n a  
g r û a  d e l  p u e r t o  b a j o  l a  f ô r m u l a  EIO s e r â  un  r i e s g o  d e l  c a r g a d o r  
m i e n t r a s  que u n a  m a q u i n i l l a  d e l  b a r c o  f u e r a  de s e r v i c i o  e n  e l  
s u p u e s t o  ' b a j o  p u n t a l '  s e r â  r i e s g o  d e l  a rm a d o r .  O t r o s  s u p u e s t o s  
mâs c o m p l i c a d o s  o f r e c e r â n  s i n  embargo p u n t o s  de apoyo s u f i c i e n t e s  
p a r a  u n a  a d e c u a d a  a t r i b u c i ô n  d e l  r i e s g o .  F i j a d a s  e s t a s  p r e m i s a s ,  
e l  n û c l e o  de l a  t e o r i a  de l o s  r i e s g o s  c o n s i s t e  en  e s t a b l e c e r  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  p l e n a  de c a d a  p a r t e  p o r  l o s  r i e s g o s  e s p e c i f i c a -  
m en te  su y o s  s i n  que c l â u s u l a s  g e n ô r i c a s  de e x o n e r a c i ô n  p u e d a n  
l i b e r a r  a u n a  p a r t e  d e l  r i e s g o  que debe  s o p o r t a r .  Con i n d e p e n -  
d e n c i a  de u n a  a d s c r i p c i ô n  e s t r u c t u r a d a  a  e s t a  l l a m a d a  t e o r i a  
de l a  ' l i n e a  de r i e s g o s ' ,  l a s  d i s t i n t a s  c o n s t r u c c i o n e s  en  d e r e -
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cho  p o s i t i v o  de un s i s t e m a  a d e c u a d o  de e s t a d i a s  t r a t a n  en  l a  
p r a c t i c a  de e v i t a r  l o s  p r o b l e m a s  d e l  q u e b r a n t o  econôm ico  o g a s -  
t o  que a c m p a h a  s i e m p r e  a  l a  p e r d i d a  de t i e m p o  y  c u y a  a t r i b u c i ô n  
a  u n a  u o t r a  p a r t e  no q u e d a  p r o p i a m e n t e  r e s u e l t a  a t r a v ô s  de l a s  
n o r m a s  c o n v e n c i o n a l e s  de e x o n e r a c i ô n  i m p u e s t a s  p o r  e l  p r i n c i p i o  
de l a  " v i s  m a j o r " ( 8 0  ) .
Los s i s t e m a s  l a t i n o s  p a r e c e n  p a r t i r  de l a  b a s e  de que e l  c a r ­
g a d o r  y  e l  d e s t i n a t a r i o  cum p len  o b i g a c i n n e s  c o n t r a c t u a l e s  c u a n ­
do c a r g a n  y  d e s c a r g a n  e l  buqu e  p o r  l o  que con  a r r e g l o  a l  p r i n ­
c i p i o  g e n e r a l  e x o n e r a t o r i o  d e . l a  " v i s  m a j o r "  l a s  i n t e r r u p c i o n e s  
de f u e r z a  m ayor  en  e l  c u m p l i m i e n t o  de t a i e s  o b l i g a c i o n e s  i n t e -  
r r u m p i r i a n  e l  cômputo de t i e m p o  a  su  f a v o r ( 81 ) .
( 8 0  ) La a p l i c a c i ô n  de l a  " s p h a e r e n t e o r i e "  p u e d e  c l a r a m e n t e  v e r ­
se  en  e l  t r a t a m i e n t o  p o r  l a  d o c t r i n a  de d i v e r s e s  p r o b l e ­
mas de e s t a d i a s  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  l o s  r e l a c i o n a d o s  con  
l a  a p a r i c i ô n  de s u p u e s t o s  de c a s o  f o r t u i t o  que i n c i d e n  
en  l a  a c t i v i d a d  e s p e c i f i c a  d e l  a rm a d o r  o d e l  f l e t a d o r .
Vide  PRUSSMANN, . ,  " S e e h a n d e l s r e c h t " ,  M unich ,  1 9 6 8 ,  p â g .  
463;  PETERS, R . , " P e r  B e g in n  d e r  L i e g e z e i t  n a c h  See  und  
B i n e n s c h i f f a h r t s r e c h t  u n t e r  B e r c k s i c h t i g u n g  g e b r a u c h l i -  
c h e r  C h a r t e r f o r m u l a r e " ,  B e r l i n  1 9 6 4 ,  p â g .  93 J  s i g .  y  11 
y s i g . ;  SGHAPS-ABRAHAM, "Las D e u t s c h e  S e e r e c h t " ,  B e r l i n  
1 96 2 ,  Tomo 1 11 ,  pâg06?ys:^gSCHLEGELBERGER y  LIESECEE, 
" S e e h a n d e l s r e c h t "  B e r l i n  y  F r a n k f u r t , 196 4 ,  p â g .  247; 
WUSTENDÔRFER, H . , " N e u z e i t l i c h e s  S e e h a n d e l s r e c h t "  22 e d .  
T u b in g a ,  1930 p â g .  250 y s i g .  S o b r e  l a  t e o r i a  de l o s  
r i e s g o s  f o r m u l a d a  e n  d e t a l l e  v i d e  TIBERG, H. "D em urrage"  
p â g .  60 y  s i g .
( 81 ) E l  C o d ic e  d é l i a  N a v i g a z i o n e  r e p r é s e n t a  un  e j e m ç l o  c l a r o  y  
t ô c n i c a m e n t e  e v o l u c i o n a d o  d e l  s i s t e m a  en  e s t a d i a s  de l a  
" v i s  m a j o r "  ( C f r .  a r t .  445 p â r .  2 2 ) .  En d e r e c h o  f r a n c e s  
a f a l t a  de n o r m a t i v a  l e g a l  e x p r e s a ,  l a s  s o l u c i o n e s  p a r e ­
c e n  s e g u i r  l a  misma d i r e c c i ô n  ( v i d e  p o r  t o d o s  RODIERE, R . , 
" T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo 1 ,  P a r i s  1967 ,  p â g .  258 
y AINSENSTEIN, L . ,  " S t a r i e s "  p â g .  138 y  s i g . ) .
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Cuando se  h a  c o n c l u i d o  e l  p e r i o d o  de p l a n c h a  s i n  c o m p l e t a r  
l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a ig i ,  l a  s o l u c i ô n  p r é d o m i n a n t e (82  ) 
c o n s i s t e  en a c e p t a r  l a  e x i s t e n c i a  de un  n u ev o  p l a z o  que p e r m i t a  
c o m p l e t a r l a s ( 83 )•  Las d i s t i n t a s  s o l u c i o n e s  son  t r i b u t a r i a s  de 
l a  p o s t u r a  que se  a d o p t e  en  r e l a c i ô n  con  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  
d e l  p é r i o d e  de d e m o r a s ( 84  ) y  v i e n e n  i m p u e s t a s  p o r  l a  p r o p i a  
i n e r c i a  de l a  s i t u a c i ô n  en  l a  que con  i n d e p e n d e n c i a  de l a s  n o r -
( 82  ) Q u iz â  l a  u n i e a  e x c e p c i ô n  e s t ô  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  d e r e c h o  
i n g l ô s  en  e l  c u a l  no se  a d m i t e  l a  e x i s t e n c i a  de un p e r i o ­
do de d em o ra s  s i n o  e s t u v i e r a  p a c t a d o .  La c o m p e n s a c iô n  
a l  a rm a d o r  p o r  u so  d e l  t i e m p o  e x c e d e n t e  d e l  de p l a n c h a ,  
se  c o n f i g u r a  como "dam ages  f o r  d e t e n t i o n "  e s t o  e s ,  i n ­
d e m n i z a c i ô n  p o r  l a  m o ra .  ( C f r .  CARVER, T . , " C a r r i a g e  by  
s e a "  c i . t . p â g .  323 y s i g . )  (Segun  TIBERG no e x i s t e  j u r i s ­
p r u d e n c i a  a l  r e s p e c t e  aunque l a  s o l u c i ô n  s e r r a  p o r  l a  v i a  
de i n d e m n i z a c i ô n  de d a h o s  con un  f u n c i o n a m i e n t o  s i m i l a r  
a l  de l a  t a s a  c o n t r a c t u a l  de d em o ra s  p e r o  s i n  c o n s i d e r a r  
l a  e x i s t e n c i a  de n i n g û n  p é r i o d e ;  c f r .  TIBERG, H . ,  "Demu­
r r a g e "  p â g .  3 3 8 ) .  De un modo mas m a t izado  en  d e r e c h o  e s t a d o  
u n i d e n s e , l a s  d e m o ra s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  so n  l a s  c o n t r a c ­
t u a l e s ,  aunque  se  a d m i t e n  d e m o ra s  no c o n t r a c t u a l e s  ( v i d e  
GILMORE an d  BLACK, "The law o f  A d m i r a l t y "  c i t .  p â g .  1 8 6 .
En l a  b a s e  de e s t a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  p r o b l e m a  e s t a r i a  e l  
f l e t a m e n t o  'com o '  a r r e n d a m i e n t o  de c o s a  ( v i d e  s u p r a  n â g .
).
( 83  ) A c o n t i n u a c i ô n  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  e n  d e r e c h o  a le m â n  se  
p r e v ô  un  p e r i o d o  de demora  p a r a  e l  c a s o  e n  que d u r a n t e  l a  
p l a n c h a  no se  h u b i e r a  c o n c l u i d o  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ,
(HGB p â r .  367 ,  2 en  r e l a c i ô n  co n  p â r .  368 ,  370 y 3 7 7 ) -  
En d e r e c h o  h o l r n d ô s  (Côd igo  de C om erc io  a r t ,  318 t  y  318 u 
( l ) ) l a  o b l i g a c i ô n  de e s p e r a  e s t â  s u p e d i t a d a  a  l a  e x i s ­
t e n c i a  de p a c t o ,  s i g u i e n d o  l a  o r i e n t a c i ô n  d e l  p â r r a f o  
367 ,  ( 2 ) ' d e l  HGB; p e r o  su e x i s t e n c i a  l e g a l  e s t â  i m p l i c i t a  
en  e l  a r t  i  c u l  ado d e l  Côdigo  ( C f r .  a r t .  318 y  319 q.) •
( 8 4  ) E l  c a r â c t e r  de " l o c a t i o  o p e r i s "  que t i e n e  e l  f l e t a m e n t o  
en  l o s  d e r e c h o s  l a t i n o s  e s  c o h e r e n t e  co n  l a  a d m i s i ô n  de 
un p l a z o  de d em oras  u n a  v e z  c o n c l u i d o  e l  de p l a n c h a .  T a l  
c o h e r e n c i a  no j u s t i f i c a  con  c a r â c t e r  e x c l u s i v e  l a  a c e p t a -  
c i ô n  en  d e r e c h o  de l a s  dem oras  c u y a  c o n s t a n t e  h i s t ô r i c a  
a l  h i l o  de l a s  e x i g e n c i a s  d e l  t r â f i c o ,  e s  un h e c h o  a l  m a r ­
ge n de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d o g m â t i c a s .  E l  C.N. d i s p o n e  
e x p r e s a m e n t e  e l  co m ienzo  d e l  p e r i o d o  de dem oras  u n a  v e z  
t r a n s c u r r r i d o  e l  de p l a n c h a  ( a r t .  4 4 6 ) .  En d e r e c h o  f r a n ­
c ô s  y  en d e r e c h o  e s p a h o l , v i n c u l a d o s  ambos a  s o l u c i o n e s  
l e g a l e s  a r c a i c a s , p u e d e  aûn v e r s e  l a  r e f e r e n c i a  a  l a  e x i s ­
t e n c i a  de l a s  d e m o ra s  de un  modo i m p l i c i t o  y  h a c i e n d o  . . .
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m as  e l  buque  p e rm a n e c e  s i n  c o m p l e t a r  su  c a r g a  o d e s c a r g a  d e s ­
p u e s  de f i n a l i z a r  l a  p l i r n c h a (  83 ) .  C u a l q u i e r  s o l u c i ô n  e s t â  o b -  
v i a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  cuycs s u p u e s t o s  
de r e s o l u c i ô n  e s t â n  s i e m p r e  v i n c u l a d o s a  p r o b l e m a s  de c a r g a  o 
d e s c a r g a  a  t i e m p o ( 8 6  ) .
S i  se  h u b i e r a n  p a c t a d o  dem o ras  p e r o  no. su  d u r a c i ô n ,  n o r m a l -  
m e n te  su l i m i t e  c o i n c i d i r â  con  e l  de l a  f r u s t r a c i ô n  d e l  c o n t r a t o  
( 87  ) ;  q u i z â  p o r  l o  i n d e s e a b l e  de t a l  s i t u a c i ô n  e s  f r e c u e n t e  l a  
a l u s i ô n  l e g a l  a  l a  d u r a c i ô n  d e l  p l a z o  de d e m o r a s ( 88 ) .  La l e y  
p r e f i e r e  en  g e n e r a l  que l a  t a s a  de dem oras  v e n g a  f i j a d a  p o r  e l
. . .  a l u s i ô n  s o l a m e n t e  a  s u s  c o n s e c u e n c i a s  i n m e d i a t a s  - t a s a -  
en  d e r e c h o  f r a n c ô s  (Code de Commerce a r t . 273)  y  mâs e x ­
p l i c i t  am ente  r e g u l a n d o  e l  p l a z o  en e l  n u e s t r o  ( a r t . 637 
c ô d ig o  de C o m e r c io ) .
( o 3  ) La o b l i g a c i ô n  de e s p e r a  se  deduce  a v â h S  d e l  t r a t a m i e n t o
que l a  l e y  h a c e  de l a  s i t u a c i ô n  'de f a c t o "  de un  buque  e s -  
p e r a n d o  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  d e s p u e s  de ago t a d o  e l  t i e m ­
po de p l a n c h a  ( C f r .  Côdigo  C o m e r c ia l  M a r i t im o  de l a  URSS 
( a r t .  1 1 3 ) (En e l  Cap. V I I I  a r t .  133 en  un  c o n t e x t e  mâs e s -  
p e c i f i c o  d e l  f l e t a m e n t o ,  e l  Côdigo  s o v i ô t i c o  a d m i t e  e x p r e ­
sam en te  l a  e x i s t e n c i a  de un  p l a z o  en  dem oras  u n a  v e z  a g o ta -  
do e l  de p l a n c h a ) .
( 8 6  ) F i n  de e s t a d i a s ,  f a l s o  f l e t e  o f l e t e  s o b r e  e l  v a c i o ,  f r u s ­
t r a c i ô n  y  r e s o l u c i ô n  d e l  c o n t r a t o  so n  c o n c e p t o s  i n s e p a r a ­
b l e s  e n  e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  (V ide  i n f r a  p â g . 366 y 
s i g . ) .
( 87  ) E s t a  e s  l a  s o l u c i ô n  d e l  d e r e c h o  i n g l ô s ;  en  ô l ,  l a s  dem oras  
c o r r e r i a n  de modo i n d e f i n i d o  a  menos que e l  c o n t r a t o  1 1 e -  
g a r a  a  su  " f r u s t r a t i o n "  p o r  e s p e r a  d e s p r o p o r c i o n a d a  en  c u ­
yo c a s o  e l  a rm a d o r  t e n d r â  derecho a  r e s o l u c i ô n  con  i n d e m n i ­
z a c i ô n  a l a  c a r g a  y  a  d e p o s i t a r  e l  c a r g a m e n to  a  l a  d e s c a r ­
g a .  Asimismo en d e r e c h o  a le m â n ,  s i  l a s  p a r t e s  h u b i e r a n  
p a c t a d o  un  p l a z o  de d em o ras  s i n  d e t e r m i n a r  su  d u r a c i ô n  é s -  
t a  s é r i a  i l i m i t a d a  (HGB p â r .  368 ,  3 ) -
( 88  ) En d e r e c h o  a le m â n ,  e l  p l a z o ,  s i e m p r e  a  f a l t a  de e s t i p u l a ­
c i ô n ,  s e r â  de c a t o r c e  d i a s  (HGB p a r .  368 ,  2 y  3 9 3 , 2 .  En 
d e r e c h o  e s c a n d i n a v o  e l  nâmero de d i a s  en  d em o ras  e s  e l  
de l a  m i t a d  de l a  p l a n c h a  (S .M .C.  a r t .  8 3 ) .  En d e r e c h o  
i t a l i a n o  ( s a l v o  p a c t o , r e g l a m e n t o s  o u s o )  e l / p e r i o d o  de 
dem o ras  e s  de t a n t e s  d i a s  o r d i n a r i e s ' îcomo l a b o r a b l e s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  a l  p e r i o d o  de p l a n c h a  (C.N. a r t .  4-46) E l  
c ô d ig o  M a r i t i m o  p o l a c o  e s t a b l e ce e l  p l a z o  de dem ora  en 
11 d i a s  ( a r t . 1 0 6 ) .
c o n t r a t o  o p o r  l o s  u s o s (  89  ) p e r o  en g e n e r a l  p r e c o n i z a  e l  c r i ­
t e r i o  c o m p e n s â to r i o  p a r a  e s t a b l e c e r  su  c u a n t i a  cuando  no h a  s i ­
do f i j a d a ( 90  ) y  no e s  e x t r a h o  que se  r e m i t a  p a r a  su  f i j a c i ô n  
a  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s ( 91 ) .
( 89  ) I n v o c a  l a  c o s t u m b r e  e l  d e r e c h o  p o l a c o  (C ôdigo  M a r i t i m o  p o ­
l a c o  a r t . 1 0 6 ) ,  s o v i ô t i c o  (C ôd igo  C o m e r c i a l  Manôimo de l a  
URSS a r t .  1 3 5 ) ,  i t a l i a n o  (C.N. a r t .  4 4 8 )  y  e s p a h o l  ( C ô d i ­
go de Com erc io  a r t .  6 5 7 ) .
( 9 0  ) Se u t i l i z a n  como m ô d u lo s  de c o m p e n s a c iô n  e l  d e s p l a z a m i e n ­
t o  d e l  buque  y e l  i m p o r t e  d e l  f l e t e  y s u s  s u p l e m e n t o s  (C.
N. a r t .  448 y  S .M.C. a r t .  8 6 ) ,  e l  c o s t o  d e l  m a n t e n i m i e n -  
t o  d e l  buque  y su  t r i p u l a c i ô n  (C ôd igo  S o v i ô t i c o  - a r t .  1 3 5 -  
y p o l a c o  - a r t .  1 0 6 - )  que a v e c e s  se  c o r r i g e r  p o r  l o s  a h o -  
r r o s  p r o d u c i d o s  d u r a n t e  l a  i n m o v i l i z a c i ô n  ( S M. C. a r t .
8 6 ) .  A v e c e s  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  c a r â c t e r  i n d e m n i z a t o -  
r i o  y p e n a l  de l a  t a s a  se  pone  c l a r a m e n t e  de m a n i f i e s t o  en  
l a  l e y :  en  d e r e c h o  s o v i ô t i c o  l a  dem ora  s i s t e r a â t i c a  c o n d i ­
c i o n a  l a  t a s a  de dem o ras  que p u e d e  s e r  a u m e n ta d a  h a s t a  en  
un c i e n  %;o r  c i e n  ( a r t . 113 d e l  Côdigo  s o v i ô t i c o ) .
( 91  ) A v e c e s  l a  p r o p i a  l e y  r é g u l a  m in u c i o s a m e n te  l a  t a s a  p a r a  
t o n e l a j e s  l i m i t a d o s  (S .M .C .  p â r .  8 6 ) .  En d e r e c h o  s o v i ô ­
t i c o ,  en  e l  c a s o  de t r a n s p o r t e  de c a b o t a j e ,  l a  t a s a  de 
demoras  s e r â  f  i  j  ado. en  l a  t a r i f a  c o r r e s p o n d i e n t e .  S i  se  
t r a t a  de n a v e g a c i ô n  a  p u e r t o s  e x t r a n j e r o s  l a  t a s a  de demo­
r a s  se  f i j a r â  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de M a r i n a  M e r c a n t e  de a c u e r ­
do con  e l  M i n i s t e r i o  de Com erc io  E x t e r i o r  y  e l  Comité  p a ­
r a  r e l a c i o n e s  e c o n ô m ic a s  e x t r a n j e r a s  (C ôdigo  s o v i ô t i c o  a r t . 
1 1 3 ) .  P a r a  c o n s e g u i r  un e f e c t o  de i n c e n t i v e  s o b r e  l a  a c ­
t i v i d a d  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n â t a r i o  o p a r a  c a s t i g a r  su  
n e g l i g e n c i a  en  c a r g a r  o d e s c a r g a r ,  e s  t r a d i c i o n a l  en  e l  
t r â f i c o  l a  e x i s t e n c i a  p a c t a d a  de un  aumento  de l a  c u a n t l a
de l a  t a s a  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  de d e m o r a s .  No son  f r e ­
c u e n t e  s d i s p o s i c i o n e s  de e s t a  c l a s e  e n  d e r e c h o  p o s i t i v o ,  
aunque no f a l t a  su  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l :  E l  C.N. a r t .
4 4 9 , p r e v ô  un  nuevo  p e r i o d o  de e s t a n c i a  d e l  buque  en  p u e r ­
t o  t a n t o  a  l a  c a r g a  como a  l a  d e s c a r g a  u n a  v e z  ac ab ado e l
p e r i o d o  de d e m o r a s .  E s t a  n u e v a  e s p e r a  c u y a  d u r a c i ô n  no 
se  d é t e r m i n a ,  se  c o n s i d é r a  como un  d e r e c h o  f a c u l t a t i v o  
d e l  a rm a d o r .  La  t a s a  de e s t a  ' b o n t r o s t a l l i a  s t r a o r d i n a r i a "  
e s  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  d e m oras  a u m e n ta d a  en  su  m i ­
t a d .
Es i m p o r t a n t e  c o n s t a t a r  l a  u n i f o r m i d a d  de s o l u c i o n e s  l e ­
g a l e s  an d e r e c h o  comparado  cuando  se  r e f i e r e n  a l  cômputo  d e l  
t i e m p o  en d e m o ra s .  C o i n c i d i e n d o  o no c o n  l a s  norm as  que r i gen  
e l  cômputo de l a  p l a n c h a ,  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p e r i o d o  de  d e ­
m oras  se  h a c e  p o r  d i a s  n a t u r a l e s ,  s i n  que a q u e l  se  v e a  a f e c t a -  
do p o r  l a e p a r i c i ô n  de s u p u e s t o s  de c a s o  f o r t u i t o  que o h s t a c u l i -  
z a r a n  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a ( g 2  ) .
Aunque e l  " d i s p a t c h  money" e s  u n a  f i g u r a  t i p i c a m e n t e  c o n ­
t r a c t u a l  d e l  d e r e c h o  de e s t a d i a s  h a  s i d o  r e c o g i d a  p o r  l a  l e y  
en  a lg u n o s  o r d e n a m i e n t o s ( 93  ) .
( 9 2 ) C f r .  C.N. a r t .  448 ;  HGB p â r .  373 y  397;  Côdigo  M a r i t im o  
p o l a c o  a r t .  106;  C ôdigo  de C om erc io  h o l a n d ô s  a r t .  319- 
En d e r e c h o  e s c a n d i n a v o  e l  p l a z o  de d em oras  se  c u e n t a  en  
d i a s  l a b o r a b l e s  p e r o  l a  t a s a  en  d i a s  n a t u r a l e s  (S .M.C. 
a r t . 8 3 ) .
( ) C f r .  C ôdigo  C o m e r c i a l  M a r i t im o  de l a  URSS s e g u n  e l  c u a l
l a  me j  01'a. en e l  r i t m o  de c a r g a  o d e s c a r g a  d â  como c o n s e ­
c u e n c i a  un c r é d i t e  p o r  r â p i d o  d e s p a c h o  a  f a v o r  d e l  c a r ­
g a d o r  o d e s t i n â t a r i o  é q u i v a l e n t e  a  l a  m i t a d  de l a  t a s a  
de dem oras  ( a r t . 114  y 1 3 3 ) •
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D) EL TEMA DE ESTADIAS EN LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS 
INTERN ACIONALES.
La  c o m p l e j i d a d  e i m p o r t a n c i a  de l a  m a t e r i a  de e s t a d i a s  h a  
a t r a i d o  ] a  a t e n c i ô n  d e l  Comité  M a r i t i m o  I n t e r n a c i o n a l  que h a  r e a -  
l i z a d o  v a r i e s  i n t e n t e s  s o b r e  e l l a  en  e l  â m b i to  de s u s  a c t i v i d a -  
d e s  j u r i d i c o  c o m e r c i a l e s ( 9 4  ) .
En l a  c o n f e r e n c i a  que c é l é b r é  e l  CMI e n  A t e n a s  en  1962 se  p r é ­
s e n t é  un p r o y e c t o  e l a b o r a d o  p o r  l a  c o m i s i é n  no m brad a  en  e l  seno  
d e l  Comité  y p r e s i d i d a  p o r  GOVARE. E l  p r o y e c t o ,  b a j o  e l  t i t u l o  
"D. D. R u l e s  -  F i n a l  D r a f t  and  R e p o r t "  se  r e f e r i a  a  u n a  r é g u l a -  
c i é n  t i p o  de l o s  d i f e r e n t e  s a s p e c t o s  d e l  t e m a  de l a s  e s t a d i a s  ( 9 3 ) .
Con u n a  i n t e n c i ô n  menos a m b i c i o s a ,  a l  c ab o  de u n o s  a h o s  se  
n  om bra  u n a  n u e v a  c o m i s i é n  p r e s i d i d a  p o r  LOEFF y  de a c u e r d o  con 
l a s  i n s t r u c c i o n e s  em anadas  d e l  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  B r i t i s h  S h i p ­
p i n g  y  The B a l t i c  and  The I n t e r n a t i o n a l  M a r i t i m e  C o n f e r e n c e  de 
C o p e n h ag u e .  De a c u e r d o  con  s u  e n c a r g o ,  l a  c o m i s i é n  d e b e r i a  û n i ­
c a m e n te  t r a t a r  de d é f i n i r  l a s  p a l a b r a s  u s a d a s  en  m a t e r i a  de d e ­
m o r a s  y  r â p i d o  d e s p a c h o .  L as  d e f i n i c i o n e s  se g û n  e l  p r o y e c t o  
e l a b o r a d o  en 1971 se  d e s i g n a n  con  e l  nombre de R e g l a s  de A t e n a s
( 9 4  ) E l  tem a  de e s t a d i a s  h a  s i d o  o b j e t o  de i n t e n t e s  u n i f i c a d o s  
en un  â m b i to  j u r i d i c o  i n t e r n a c i o n a l  b i e n  que e l  i n t e n t e  se  
r e f i e r e  a  a s p e c t o s  no e s e n c i a l e s  ( t e r m i n o l o g i a ,  e t c . ) .  E s ­
t e  a p a r t  ado se  p r o p o n e  i n f o r m a r  s o b r e  l o s  i i i e n t o s  m e n c io -  
n a d o s  que s i  no a p o r t a n  n a d a  a l  t e m a  de fo n d e  o b j e t o  de 
e s t e  t r a b a j o , c o n s t i t u y e n  u n a  r e f e r e n c i a  com p lem e n ta r i a  
o b l i g a d a  a l  e s t u d i a r  l o s  a s p e c t o s  de d e r e c h o  comparado  e n  
e l  t em a  de l a s  e s t a d i a s .
( 93  ) E l  p r o y e c t o  a b o r d a  s i s t e m â t i c a m e n t e  l o s  s i g u i e n t e s  e p i g r a -  
f e s :  P r i n c i p i o s  G e n e r a t e s .  ETA ( t i e m p o  e s t i m a d o  de l l e g a ­
d a ) .  " N o t i c e  o f  R e a d i n e s s "  ( a v i s o  de a p t i t u d ) .  " F r e e  t i m e "  
( t i e m p o  l i b r e  a n t e s  de e s t a d i a s ) .  " L a y t im e "  ( p l a n c h a ) .  
" D e m u rra g e " ( d e m o r a s ) .  " D e t e n t i o n "  ( e s p e r a  d e l  buque  mâs 
a l l a  de l a s  d e m o r a s ) .  " D i s p a t c h  money" ( r â p i d o  d e s p a c h o ) .  
E l  p r o y e c t o  c o n s t a  de c i n c u e n t a  d i s p o s i c i o n e s .
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y  f u n c i o n a  a l  modo de l a s  R e g l a s  de Amberes y  Y o rk (  9 6 ) .
La u l t i m a  i n i c i a t i v a  d e l  CMI e n  m a t e r i a  de e s t a d î a s  en  c o l a -
4
b o r a c i 6n con e l  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  B r i t i s h  S h i p p i n g  (GOBS) y  
t h e  B a l t i c  and  I n t e r n a t i o n a l  M a r i t i m e  C o n f e r e n c e  (BIMCO), p a r ­
t e  de l a  r e u n i ô n  de R io  de J a n e i r o  de 1977* La t a r e a  d e l  C om ité  
se r e f i e r e  e s p e c i f i c a m e n t e  a " d e f i n i c i o n e s ” , y  d é c l a r a  u n a  i n -  
t e n c i é n  mâs n e u t r a  en  r e l a c i ô n  con  l a  a c t i v i d a d  d e l  C om ité  que 
p r o d u c j o  l a s  R e g l a s  de A t e n a s (  97 ) .  En l a  r e u n i é n  de R io  de J a -
( ) La i n t e n c i é n  h a  s i d o  o b j e t o  de c r i t i c a s :  Las  R e g l a s  de Am­
b e r e s  y l o r k  no c o n s t i t u y e n  m e ra s  d e f i n i c i o n e s  o r e f e r e n -  
c i a s  de f é r m u l a  p a r a  l a  a c t i v i d a d  c o n t r a c t u a l  de l o s  c o -  
m e r c i a n t e s  s i n o  que c o n s t i t u y e  u n a  r e g u l a c i é n  o r g é n i c a  de 
l a s  m a t e r i a s  de a v e r i a  comun que no p o d r f a  c o n s e g u i r s e  a 
t r a v é e  de I s  m era  e x p l i c a c i é n  de l a s  p a l a b r a s  ( C f r .  MAR- 
CA, P . , "Commente a i l e  c o n v e n z io n e  i n t e r n a z i o n a l i  m a r i t -  
t i r a e "  V o l .  I I ,  M i l â n  1975 ,  pâg.  434-435*  E s t a s  " R e g la s  
de A t e n a s " ,  en numéro de t r e c e .  d e f i n e n  e l  d î a  ( " d a y " )
(qué e s  ' d i a '  y  ’ c u â l e s '  son  d i a s ) ;  e l  d i a  c o r r i e n t e  ( " r u n ­
n i n g  d a y " ) ;  e l  d I a  l a b o r a b l e  ( " w o r k i n g  d a y " ) ;  e l  d l a  l a b o -  
r a b l e  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s  ( " a  w o r k i n g  day  o f  t w e n t y - f o u r  
h o u r s " ) ;  e l  d i a  l a b o r a b l c  do b uen  t i e m p o  ( " w e a t h e r  w ork ­
i n g  d a y " )  o a q u e l  en  que e l  b u e n  t i e m p o  f a l t a  a  v e c e s ;  
e l  t i e m p o  a h o r r a d o  ( " s a v e d " )  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a ;  l a s  
f r a c c i o n e s  de d i a ;  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t i e m p o  r e v e r s i b l e .
La r e g i a  doce  h a c e  p r e v a l e c e r  l a s  d e f i n i c i o n e s  que se  dân  
s o b r e  l a s  que r e s u l t a r i a n  d e l  u so  " g e n e r a l  o p o r t u a r i o " ,
La r é g l a  t r e c e  p r e s c r i b e  que l a s  r e g l a s  se  c o n o z c a n  b a j o  
e l  nombre de " R e g l a s  de A t e n a s " .
( 9 7 ) En l a  CIM News L e t t e r " '  de D ic ie m b r e  de 1977 ,  p&g. 3 ,  se
a f i r m a  que " t h e  a im i s  n o t  now t o  s u g g e s t . l e g i s l a t i o n  b u t  
r a t h e r  t o  l e a v e  t o  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t h e  o p t i o n  t o  
r e f e r  t o  t h e  Rio  de J a n e i r o  c h a r t e r  p ^ a r t y  l a y t i m e  d e f i n i ­
t i o n s  i n  t h e i r  c h a r t e r p a r t i e s " . (No se  e n t i e n d e  b i e n  e s t a  
o b s e r v a c i é n  y a  que en e l  com unicado  de f e c h a  10 de D ic ie m ­
b r e  de 1971  de l a  c o m i s i é n  p r e s i d i d a  pcrLOEFE, se  r e c o r -  
d a b a  que s u  e n c a r g o  se  l i m i t a b a  a  d é f i n i r  t é r m i n o s  en  ma­
t e r i a  de dem o ras  y  r a p i d e  d e s p a c h o ) .  Mâs a d e l a n t e  l a  c i -  
t a d a  "CIM News L e t t e r "  d é c l a r a  su  i n t e n c i é n  de que l a s  d e -  
l i n i c i o n e s  que p r o p o n e  en  m a t e r i a  de e s t a d i a s  t e n g a n  l a  
misma u t i l i d a d  que l o s  I n c a t e r m s  de 195 3 ,  ayudando  a  l a s  
p a r t e s  a  p r e v e r  s u s  r i e s g o s  r e s p e c t i v e s  en  m a t e r i a  de d e ­
m oras  y  c o n t r i b u y e n d o  a t r a v é s  de l a  e v e n t u a l  r e f e r e n c i a  
en l a s  p é l i z a s ,  a  l a  u n i f i c a c i é n  d e l  d e r e c h o  de e s t a d i a s .
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n e i r o  se  p r e s e n t a r o n  v e i n t i c i n c o  d e f i n i c i o n e s  que a n t e s  de su  
a c e p t a c i é n  d e f i n i t i v a  s e r â n  d i s c u t i d a s  con  e l  G e n e r a l  C o u n c i l  
o f  B r i t i s h  S h i p p i n g  y  The B a l t i c  and  i n t e r n a t i o n a l  M a r i t i m e  Con- 
f e r e n c e ( 9 8 ) .
La t r a s c e n d e n c i a  p r â c t i c a  de l o s  i n t e n t e s  d e l  Com ité  p a r e c e  
h a b e r  s i d o  i n f e r i o r  a l a  d e s e a d a  p e r  d i f e r e n t e s  r a z o n e s .  Como 
h a b r â  o c a s i é n  de a p r e c i a r  a  l o  l a r g o  de e s t a  t r a b a j o , l a s  m u l­
t i p l e s  c u e s t i o n e s  j u r l d i c a s  p r o p i a s  de l a  m a t e r i a  de e s t a d i a s ,  
e x i g e  p a r a  su  s o l u c i é n  en  d e r e c h o  e l  c o n c u r s o  de p r i n c i p l e s  y  
n o rm as  de d e r e c h o  m e r e a n t i l  y  de d e r e c h o  c o m û n . • C u a l q u i e r  i n -  
t e n t o  de u n i f i c a c i é n  " i n  a b s t r a c t o "  d e l  d e r e c h o  de e s t a d i a s  d e -  
b e r â  a f r o n t a r  l o s  p r o b l e m a s  de i n t e r p r e t a c i é n  de n o rm as  f o r z o -  
sam en te  h l b r i d a s  en l a s  i n s t a n c i a s  j u r i s d i c c i o n a l o s  de l o s  d i -
( 9 8  ) Vide "CIM News L e t t e r "  D ic ie m b r e  197 7 ,  p&g. 4 .  L as  d e f i ­
n i c i o n e s  de Rio  de J a n e i r o  se  r e f i e r e n  a  c o n c e p t o s :  " p u e r -  
t o " ,  " a t r a q u e " ,  " p l a n c h a " ,  " d l a " ,  " d l a  de f i e s t a " ,  " d l a  
l a b o r a b l e " ,  " d l a  l a b o r a b l e  p e r m i t i e n d o  e l  t i e m p o " ,  "me­
d i a "  (A v e ra g e )  , " r e v e r s i b l e " ,  " a v i s o  de d i s p o n i b i l i d a d " , 
" h u e l g a " ,  " d e m o r a s " ,  " p r i m a  de c e l e r i d a d " ;  o a  e x p r e s i o -  
n e s  o c l a u s u l a s  c o n t r a c t u a l e s  u s u a l e s :  " e s c o t i l l a  u t i l i -  
z a b l e  p o r  d l a " ,  " t a n  r a p i d e  como e l  buque  p u e d a  r e c i b i r  o 
e n t r e g a r " ,  " s a l v o  u t i l i z a d o s " ,  " s i  e l  t i e m p o  no l o  i m p i d e " ,  
" c e l e r i d a d  a c o s t u m b r a d a " , " a c c e s i b l e  d e s d e  l a  l l e g a d a " ,
" e l  t i e m p o  p e r d i d o  en  e s p e r a  de a t r a q u e  c o n t a r â  como t i e m ­
po de c a r g a  o d e s c a r g a " ,  " h a y a  o no a t r a q u e " ,  " e n  m u e l l e  
o n o " ;  o i n c l u s e  a  s i t u a c i o n e s  d i f l c i l e s  de i d e n t i f i c a r  
s i n t é t i c a m e n t e : "Cuando c e s e  l a  e s p e r a ,  e l  t i e m p o  d e j a r à  
de c o r r e r  y  c o m e n z a r â  de nuevo  a  c o r r e r  cuando  e l  buque  
a l c a n c e  e l  a t r a q u e  de c a r g a  o d e s c a r g a  a  r é s e r v a  de l a  
e n t r e g a  de un  a v i s o  de d i s p o n i b i l i d a d  s i  é s t e  h a  s i d o  p r e -  
v i s t o  en  l a  p é l i z a  de f l e t a m e n t o  y  a  r é s e r v a  d e l  t i e m p o  
en f r a n q u i c i a  s i  h a  s i d o  p r e v i s t o  en  l a  p é l i z a  de f l e t a ­
m en to ,  se  e n c u e n t r e  o no en  dem oras  e l  b u q u e " . ( D e f i n i c i é n  
2 0 ) .  ( C f r .  l a  t r a d u c c i é n  de GONi ETCHEVERS, J .  L. de l a s  
" D e f i n i c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p a r a  l a  c o m i s i é n  de t é r m i n o s  en 
l a s  p é l i z a s  de f l e t a m e n t o  a  l a  C o n f e r e n c i a  d e , R i o  de .^Ja­
n e i r o "  e n ' È o l e t l n  î r i f o r m a t i v o " Ne l a  A s o c i a c i o n  E s p a n o l a  
de D erecho  M a r i t i m e  nS 9 ,  E n e r o l 9 7 8 ,  p a g .  18 y  s i g .
Se d i r l a  que l a  misma n a t u r a l e z a  de l o s  c o n c e p t o s  que se  
p r e t e n d e  d é f i n i r  c o n v i e r t e  a  l a s  d e f i n i c i o n e s  e n  i n t e n t e s  
de m ayor  a l c a n c e  d o g m â t i c o .
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f e r e n t e s  p a î s e s ,  l o  que p o d r i a  d a r  como r e s u l t a d o  u n a  j u r i s -  
p r u d e n c i a  poco  homog ê n e a  o aun  c o n t r a d i c t o r i a ( 9 9  )•  Ea o b j e -  
c l 6 n  que puede  a p l i c a r s e  t a m b i e n  cu ando  e l  i n t e n t e  se  r e f i e r e  
s o l o  a  d e f i n i c i o n e s  de l o s  t é r m i n o s  p u e s  é s t a s ,  o t i e n e n  un  c o n -  
t e n i d o  que l a s  d o t e  de v a l o r  de r e f e r e n c i a  c o n t r a c t u a l  o se  q u e -  
dan. en  p u r e  empeno s e m é n t i c o  s i n  u t i l i d a d .
P o r  su  p a r t e  l a  " C o n f e r e n c i a  de l a s  N a c i o n e s  U n id a s  s o b r e  
C om erc io  y D e s a r r o l l o "  (UNCTAD) t r a t a  de o b t e n e r  u n i d a d  de c r i -  
t e r i o  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a s  c l â u s u l a s  que 
g o b i e r n a n  l a  p r â c t i c a  c o m e r c i a l  d e l  f  l e t  ament o ( 100) .
Se h a  r e a l i z a d o  p a r a  e l l e  un e s t u d i o  d e t a l l a d o  de l a s  c l â u ­
s u l a s  t i p o  u s a d a s  en  l a  p r â c t i c a  de l a  c o n t r a t a c i é n  m a r l t i m a ,
( 99  ) Q u iz â  p o r  e s t a  r a z é n  e l  c o m i t é  LOEPF p r e t e n d i a  que s u s  
d e f i n i c i o n e s  s i g u i e r a n  l a  p a u t a  f i j a d a  p o r  l o s  t r i b u n a -  
l e s  b r i t â n i c o s  ( a n t e  l a s  c r i t i c a s  de MANCA, P . , en  "Com­
m ente  a i l e  C o n v e n z i o n i  I n t e r n a z i o n a l l i  M a r i t i m e "  V o l .  I I  
c i t .  p â g .  4 3 5 ) .  Es  d i f î c i l  s a b e r  s i  d e t r â s  de e s t a  r e -  
c o m e n d ac ié n  h a y  un  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p r i m a c l a  c u a n t i -  
t a t i v a  o c u a l i t a t i v a  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  b r i t â n i c a  en 
l a  m a t e r i a  o un  i n t e n t e  de a c l a r a r  t é r m i n o s ,  c a s i  s i e m p r e  
i n g l e s e s ,  p o r  r e c u r s o s  a  l o s  t r i b u n a l e s  que ,  p o r  r a z o n e s  
l i n g ü î s t i c a s , e s t a r î a n  en  l a s  m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  h a -  
c e r l o ;  o mâs b i e n ,  de l o  que se  t r a t a  e s  de c o n s e g u i r  l a  
n e c e s a r i a  c o h e r e n c i a  i n t e r p r e t a t i v e ,  p o r  r e f e r e n c i a  u n i c a  
a  un  s i s t e m a  j u r i s p r u d e n c i a !  hom ogéneo .  De c u a l q u i e r  mo­
do l a  o b s e r v a c i é n  d e l  t e x t e  no d e s c o n o c e  que e l  p r o b l e m a  
acompaha i n v a r i a b l e m e n t e  a c u a l q u i e r  i n t e n t e  de u n i f i c a ­
c i é n  i n t e r n a c i o n a l  l e g i s l a t i v e ;  t r a t a  s o l o  de p o n e r  de ma- 
n i f i e s t o  l o  e s p e c l f i c o  de e s t e s  p r o b l e m a s  cuando  e l  d e r e ­
cho que se  t r a t a  de u n i f i c a r  e s  e l  de e s t a d i a s .
( lOO) Eos a s p e c t o s  que se  c o n s i d e r a n  b a j o  l a  r u b r i c a  de f l e t a m e n ­
t o  en  e s t u d i o ,  s e r l a n  a )  E j e c u c i é n  d e l  c o n t r a t o ;  i )  c a r g a ,  
i i )  v i a j e ,  i i i )  d e s c a r g a ;  b )  S o b r e e s t a d l a s  ( d l a s  de p e r - -  
m a n e n c ia  en  p u e r t o ;  c )  F l e t e ;  d )  D a h o s ; e )  i )  Embargo 
i i )  C e s a c i é n ;  f )  R e l a c i é n  con  l o s  C o n o c im i e n t o s  de Embar­
que ( C f r .  C o n f e r e n c i a  de l a s  N a c i o n e s  U n id a s  s o b r e  Comer­
c i o  y  D e s a r r o l l o  (UÎTCTAD) " P é l i z a s  de F l e t a m e n t o "  Nueva 
Y ork ,  1 9 7 4 , p â g .  1 ) .
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y de l o s  o r d e n a m i e n t o s  j u r l d i c o s  n a c i o n a l e s  e n  l a  m a t e r i a .  La 
s e c r e t a r î a  de l a  UNCTAD h a  d e d u c i d o  de t a l  e s t u d i o  que a  p e s a r  
de l a  u n i f o r m i d a d  a l c a n z a d a  e n  m a t e r i a  de p é l i z a s  de f l e t a m e n t o ,  
m uchas  c l â u s u l a s  s i g u e n  o r i g i n a n d o  d i f i c u l t a d e s  de i n t e r p r e t a ­
c i é n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t i m a  l a  S e c r e t a r î a  que no h a y  r a z o n e s  
p a r a  que no s e a n  o b j e t o  de r e g l a m e n t a c i é n  o b l i g a t o r i a  d e t e r m i n a -  
d a s  o p e r a c i o n e s  de f l e t a m e n t o .  P o r  t o d o  e l l o  r e c o m i e n d a  l a  f o r -  
m a c ié n  de un g ru po  i n t e r n a c i o n a l  de e x p e r t e s  b a j o  l o s  a u s p i c i o s  
de l a  UNCTAD p a r a  que c o n t i n u e  l a  l a b o r  de  i n f o r m a r  y  m o d e r n i -  
z a r  l a s  c l â u s u l a s  y  t r a b a j e  en  c o n t a c t e  co n  e l  Grupo de T r a b a j o  
de l a  CRUDM1 s o b r e  l a  R e g l a m e n t a c i é n  I n t e r n a c i o n a l  de T r a n s p o r ­
t e  M a r i t i m e  que e s t u d i a  l o s  p r o b l e m a s  de l a  r e g l a m e n t a c i é n  o b l i -  
g a t o r i a ( l O l ) .  P o d r i a  r e p e t i r s e  a q u l  l a s  o b s e r v a c i o n e s  que se  
h i c i e r o n  r e s p e c t e  a  l o s  i n t e n t e s  de CMl; e n  e s t e  c a s e  l o s  i n c o n ­
v e n i e n t  e s  que se a p u n t a r o n  e n t o n c e s  c a m b i a r l a n  de e n f o q u e  s i  
p r o s p e r a r a  a n t e  l a  p r e t e n d i d a  o b l i g a t o r i e d a d .  La a c e p t a c i é n  de 
l a  n u e v a  n o r m a t i v a  en  l o s  d i s t i n t o s  o r d e n a m i e n t o s  u n i f i c a r i a  
no l o s  c r i t e r i o s  de i n t e r p r e t a c i é n  s i n o  l a  m a t e r i a  misma o b j e ­
t o  de i n t e r p r e t a c i é n .  E l  p r o b l e m a  s é r i a  e n t o n c e s  de c o h e r e n c i a  
e n t r e  l a  n u e v a  n o r m a t i v a  y  l a s  e x i g e n c i a s  e s p e c l f i c a s  de l o s  
o r d e n a m i e n t o s  que l a  h a n  de r e c i b i r .
( l O l )  C f r .  C o n f e r e n c i a  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  Com erc io  y  
D e s a r r o l l o  " P é l i z a s  de F l e t a m e n t o "  c i t .  p â g .  3 .
CAPITULO IV
DISCIPLINA LEGAL DE ESTADIAS; IDEA GENERAL
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A) 'ESTADIAS' I  ' SOBEEESTADIAS'
En d e r e c h o  p o s i t i v o  e s p a h o l  l a  r e g u l a c i é n  d e l  t i e m p o  de c a r ­
ga  y d e s c a r g a  de b u q u e s  e s t é .  l i m i t a d a  a  e s c a s o s  p r e c e p t o s  d e l  Cé- 
d i g o  de C om erc io  c o n t e n i d o s  en e l  L i b r o  I I I ,  T i t u l o  I I I ,  S e c .  P r i ­
m era :  D e l  C o n t r a t o  de F l e t a m e n t o  y  a ] o s  u s o s  d e l  p u e r t o  s e g u n  l a  
r e m i s i é n  e s p e c i f i c a  d e l  a r t .  656 i n c l u l d o  en  l a  p a r t e  c i t a d a  d e l  
C é d i g o ( p o p ) . E s  p oco  mâs que u n a  r e f e r e n c i a  de c o n c e p t o s 3 o  que h a ­
ce  l a  l e y  s o b r e  e l  t e m a  y  aûn é s t a  p r é s e n t a  p r o b l e m a s  de n o m e n c la ­
t u r e . . E l  a r t .  652  aL e n u m e r a r  e l  c o n t e n i d o  de l a  p é l i z a  de f l e t a m e n ­
t o  s e i i a l a  (adem âs de l a s  c o n d i c i o n e s  l i b r e m e n t e  e s t i p u l a d a s )  b a j o  
e l  n f  10:  "Los d l a s  c o n v e n i d o s  p a r a  l a  c a r g a  y  d e s c a r g a " , y  b a j o  e l  
n5 I I : " L a s  e s t a d i a s  y s o b r e e s t a d l a s  que h a b r â n  de c o n t a r s e , y  l o  
que p o r  c a d a  u n a  de e l l a s  æ h u b i e r e  de p a g a r " . E I  a r t .  656 d i s p o n e  
que s i  en  l a  p é l i z a  de f l e t a m e n t o  no c o n s t a r e  e l  p l a z o  en  que h u -  
b i e r a n  de v e r i f i c a r s e  c a r g a  y  d e s c a r g a , s e  s e g u i r â  e l  u so  d l  p u e r ­
t o ,  y  d e s p u e s  de d i s p o n e r  que s i  u n a  v e z  p a s a d o  e l  p l a z o  e s t i p u -  
l a d o  o e l  de c o s t u m b r e  ( p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a ) , n o  c o n s t a r e  en  e l  
c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  c l â u s u l a  e x p r e s a  que f i j e  l a  i n d e m n i z a c i é n  
de Ha d e m o r a , " t e n d r â  d e r e c h o  e l  C a p i t â n  a  e x i g i r  l a s  e s t a d i a s  y  
s o b r e e s t a d l a s  que h a y a n  t r a n s c u r r i d o  e n  c a r g a r  y  d e s c a r g a r " .
Una a p r o x i m a c i é n  s i s t e m â t i c a  a  l o s  p r e c e p t o s  e n u n c i a d o s  pe r- ,  
m i t e  e s t a b l e c e r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
a )  E l  p e r l o d o  de t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a  fo rm a  p a r t e  d e l
( 102 ) M e t o d o l é g i c a m e n t e  se  i n t e n t a  en e l  p r é s e n t e  c a p i t u l e  e x p o -  
n e r  l a  m a n e ra  en  que e l  C éd igo  de Com erc io  v i g e n t e  d â  o no 
s o l u c i é n  l e g a l  e s p e c l f i c a  a  l o s  s u p u e s t o s  de h e c h o  que c o n ­
f i r m  an l a  s i t u a c i é n  de e s t a d i a s . E s t e  h a  o b l i g a d o  p r e v i a m e n -  
t e  a d e d i c a r  un e s p a c i o  c o m p a r a t i v a m e n t e  l a r g o  a  a c l a r a r  e l  
s i g n i f i c a d o  y  l a  i n t e n c i é n  de l a s  p a l a b r a s  " e s t a d i a s "  y  "so- 
b r e e s t a d l a s "  en  e l  C é d ig o .  Como se  v e r â  l a  c i t a d a  a c l a r a -  
c i é n  t e r m i n o l é g i c a  impone a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  de c a r â c t e r  
s u s t a n t i v o ,  l o  que d â  i d e a  de su  i m p o r t a n c i a .
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c o m p l e j o  de d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e l  c o n t r a t o  como e l  f l e t e ,  
de modo que su u t i l i z a c i é n  no c o m p o r t a  p a g e s  d i f e r e n t e s  d e l  
p r o p i o  f l e t e .  S i  l a  d u r a c i é n  d e l  t i e m p o  no e s t â  c o n v e n i d a ,  su  
f i j a c i é n  se  h a r â  de a c u e r d o  con e l  u s o ,  p e r o  aûn a s i ,  p a r e c e  qu( 
d e b i e r a  c o n s i d e r a r s e  su u t i l i z a c i é n  r e t r i b u l d a  en e l  f l e t e .
En c o n t r a  de l a  p r e c i s i o n  de l o s  t é r m i n o s ,  n u e s t r o  C éd igo  
ne  h a  a p l i c a d o  n i n g u n o  a l  p é r i o d e  de t i e m p o  c o n v e n id o  p a r a  c a r ­
ga  y  d e s c a r g a .  En l a  p r â c t i c a  e s t e  p é r i o d e  se  denom ina  ' P l a n ­
c h a '  o 'T iempo de P l a n c h a ' ,  a l u d i e n d o  a l  t i e m p o  d u r a n t e  e l  c u a l  
' l a  p l a n c h a ' o a d i t a m e n t o  d e l  buque p a r a  su  c o m u n i c a c i é n  con  
t i e r r a  e s t â  c o l o c a d a  m i e n t r a s  a q u é l  p e rm a n e c e  a t r a c a d o  (1 0 3 ) .
( 1 0 3 ) E l  t é r i n in o  no e s  r e c o g i d o  en  e s t a  a c e p c i é n  p o r  e l  D i c c i o -  
n a r i o  de l a  R e a l  A cadem ia  E s p a n o l a  (Ed .  1 9 -  de 197 0 )  que 
s i n  em bargo ,  l a  e m p le a  r e f e r i d a  a l  a p a r e j o  de c o m u n ic a ­
c i é n  con t i e r r a  (voz  PLANCHA, l i s  a c e p c i é n ) .  S o b re  l a  e x -  
p r e s i é n  f r a n c e s a  " p l a n c h e "  o " j o u r s  de p l a n c h e "  v e r  RO- 
DIERE, R . , " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  Tomo 1 ,  P a ­
r i s  1 9 6 7 , p â g .  242 .  La " E n c i c l o p e d i a  J u r l d i c a  E s p a n o l a "  
Tomo XV, B a r c e l o n a ,  s i n  f e c h a  de e d i c i é n ,  e d i t a d a  p o r  
F r a n c i s c o  S e i x  d â  e l  s i g u i e n t e  c o n c e p t o  de e s t a d i a s : " C o n ­
s i s t e r .  l a s  e s t a d i a s  e n  e 1 p l a z o  que t r a n s c u r r e  d e s p u é s  de 
t e r m i n a d o  e l  c o n v e n i d o  p a r a  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  de un  bu 
q u e ,  c o n t â n d o s e  d i c h o  p l a z o  p o r  d l a s  a l  i g u a l  que e l  s e h a -  
l a d o  para l a s  i n d i c a d a s  o p e r a c i o n e s ,  y  d i v i d i é n d o s e  en  d o s ,  
den om in ado s  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d l a s "  ( s e  c i t a  como a u t o r  
de l a  e x p l i c a c i é n  de l a  v oz  ' e s t a d i a s '  a  GRAU GRANELL, F . ) .  
E l  c o n c e p t o  se  r e p i t e  l i t e r a l m e n t e  e n  "Nueva E n c i c l o ­
p e d i a  J u r l d i c a " ,  Tomo V l l l ,  B a r c e l o n a ,  1936 d e l  mismo 
e d i t o r ;  v i d e  vo z  ' E s t a d i a s ' .  B a sa d o  e n  un  e s t u d i o  r e a ­
l i z a d o  p o r  l a  UNCTAD en  1974 ,  e l  C om ité  M a r l t im o  I n t e r ­
n a c i o n a l ,  con  l a  a y u d a  d e l  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  B r i t i s h  
S h i p p i n g  ( G . C . B . S . ;  y  The B a l t i c  a n d  I n t e r n a t i o n a l  M a r i ­
t i m e  C o n f e r e n c e  ( B . l . M . C . O . )  h a  tomado l a  i n i c i a t i v a  de 
h a c e r  d e f i n i c i o n e s  de a l g u n o s  de l o s  t é r m i n o s  que a p a r e -  
c e n  en l a s  p é l i z a s  de f l e t a m e n t o .  La i m p o r t a n c i a  de e s ­
t a s  d e f i n i c i o n e s  s i  f u e r a n  o f i c i a l m e n t e  a s u m id a s  p o r  e l  
C . M . l .  s e r l a  é q u i v a l e n t e  a  l a  de l a s  d e f i n i c i o n e s  que se  
l o g r a r o n  en  l a  c o m p i l a c i é n  I n c o t e r m s ,  1933* E l  I n s t i t u -
b )  E l  t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a ,  en  e x c e s o  a l  c o n s i d e r a d o  en 
su b  a ) ,  se  denom ina  dem ora  ( a r t .  6 3 6 ) .
c )  Aunque e l  C éd ig o  no l o  enu m era  e n t r e  l a s  once  c i r c u n s t a n c i a s  
r e c o g i d a s  p a r a  l a  p é l i z a  de f l e t a m e n t o  en  e l  a r t .  6 32 ,  a d m i t e  
como h a b i t u a i  (de  o t r o  modo no h a b r l a  r a z é n  p a r a  su  a l u s i é n  e x ­
p l i c i t a )  una  c l â u s u l a  e x p r e s a  de i n d e m n i z a c i é n  p o r  d e m o ra s ;  e l  
d e r e c h o  de e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d l a s  c o n s t i t u y e  un r e m e d io  de re -  
s a r c i i n i e n t o  p o r  l a  demora  y  s e r l a  s u b s i d i a r i o  de e s t a  i n d e m n i z a ­
c i é n  ( a r t .  6 3 6 ) .
Es d i f l c i l  d e s c u b r i r  l a  i n t e n c i é n  d e l  l e g i s l a d o r  a l  c o n te m -  
p l a r  l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  demora  d i s t i n t a  de 
l a s  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d l a s  e x p r e s a m e n t e  m è n e io n a d a s  e n  e l  
n^  11 d e l  a r t .  6 32 .  La i n d e m n i z a c i é n  t e n d r l a  que s e r ,  b i e n  un  
t a n t o  a l z a d o ,  s o l u c i é n  i n a d e c u a d a  p a r a  l a  c o m p e n s a c i é n  de
t o  E s p a h o l  de D erecho  M a r l t i m o  h a  r e a l i z a d o  u n a  t r a d u c ­
c i é n  a l  c a s t e l l a n o  d e l  p r o y e c t o  de d e f i n i c i o n e s  ( l a  t r a ­
d u c c i é n  h a  s i d o  r e a l i z a d a  p o r  GODl ETCHEVERES, J .  L . )  en  
l a  que l a  d e f i n i c i é n  de e s t a d i a s  e s  l a  s i g u i e n t e : " l a  p a ­
l a b r a  ' e s t a d i a s '  (o ' p l a n c h a ' )  ( i n g l é s  " l a y t i m e " ,  f r a n -  
c e s  " S t a r i e s " )  s i g n i f i c a  e l  p e r l o d o  c o n v e n i d o  e n t r e  l a s  
p a r t e s  y  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  a rm a d o r  p o n d r â  su  buque  en 
e s t a d o  de c a r g a r  o d e s c a r g a r  m e d i a n t e  e l  f l e t e  c o n v e n i d o "  
" S i  e l  l u g a r  i n d i c a d o  o que d e b a  i n d i c a r s e  se g u n  l a  p é l i ­
z a  de f l e t a m e n t o ,  e s  un  p u e r t o ,  y  e l  buque  e s p e r a  en  un 
l u g a r  s i t u a d o  f u e r a  de l a  z o n a  en  l a  c u a l  l a s  m e r c a n c l a s  
son  c a r g a d a s  y / o  d e s c a r g a d a s ,  e l  tiempo empleado  en a b a n -  
d o n a r  e s t e  l u g a r  de e s p e r a  en  a t r a q u e  no se  c o n t a r â  como 
e s t a d i a s " . ( V i d e  A.E .D  M. " B o l .  I n f o r . "  n^  '9 c i t .  p a g .  18 y sig, 
Como se  v é ,  l a  t r a d u c c i é n  tom a p a r t i d o  p o r  l o s  c o n c e p t o s  
que e l  t r â f i c o  y  l a  i m p l l c i t a  ( a d e c u a d a ;  e q u i v a l e n c i a  c o n ­
c e p t u a l  de e s t a d i a s  en o t r o s  i d i o m a s  dân  como v â l i d o s .  En 
o t r o  s e n t i d o  c abe  a d v e r t i r  l o  a m b i c i o s o  de l a  d e f i n i c i é n  
con un corbsnido p r o b a b l e m e n t e  muy s u p e r i o r  a l  que s e r l a  
û t i l  en  c u a n t o  r e f e r e n c i a  de s i g n i f i c a d o  de un t é r m i n o  
m e r c a n t i l .
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u n  daho  i n e s t i m a b l e  " a  p r i o r i "  p o r  d e f i n i c i o n ,  o b i e n  c o r r e s -  
p o n d e r  a l  p e r j u i c i o  r e a l m e n t e  o c a s i o n a d o .  En e s t e  u l t i m o  c a ­
s e ,  e l  p e r j u i c i o  se  e v a l u a r i a  p o r  l a  dem ora  r é s u l t a n t e  a  u n  
p r e c i o  d e t e r m i n a d o ,  con  l o  que e n t r a r i a  en  l a  c a t e g o r i a  de e s ­
t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s . La e x p l i c a c i é n  a p a r e n t e m e n t e  mâs 1 6 -  
g i c a  e s  que l a  c l â u s u l a  e x p r e s a  p a r a  f i j a r  l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  
l a  dem o ra  de que h a b l a  e l  a r t .  536 no s e a  o t r a  que l a  de l a s  
e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  p a c t a d a s  m e n c io n a d a s  en  e l  n^ 11 d e l  
a r t .  632 .  M i e n t r a s  que l a s  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  a  que e l  
t e x t e  d e l  a r t .  636 a l u d e  como s u b s i d i a r i a s , s e r i a n  l a s  que f u e ­
r a n  de u so  en e l  p u e r t o  p o r  no e x i s t i r  en  l a  p é l i z a  p a c t e  a  t a l  
e f e c t o .  E s t a  i n t e r p r e t a c i é n  se  j u s t i f i c a  p o r  l a  s o l u c i é n  que 
d â  e l  t e x t e  d e l  a r t .  673 si un  s u p u e s t o  a n â l o g o  de m a t e r i a  no 
p a c t a d a ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  e s t a d i a s  c o n v e n i d a s  y  e s t a d i a s  
u s u a l e s  (" . . .  c o r r i e n d o  e n t r e  t a n t o  l a s  e s t a d i a s  c o n v e n i d a s  
o l a s  que f u e r a n  de u so  en  e l  p u e r t o ,  . . . " ) .
d )  E s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  dân  o r i g e n  a  p a g e s  ( t a s a s  i n d e m n i -  
z a t o r i a s )  d i f e r e n t e s ,  y  c o m ie n z a n  a  c o n t a r s e  d e s p u é s  de a g o t a -  
do e l  t i e m p o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a .  Ambas f o r m an p a r ­
t e  p u e s  d e l  p é r i o d e  de dem ora .
Le l a  r e d a c c i é n  d e l  a r t . 673 p o d r i a  s i n  embargo d e d u c i r s e  
u n a  e q u i p a r a c i é n  de e s t a d i a s  y  t i e m p o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  
d e s c a r g a ,  y a  q u e , s e g u n  e s t e  a r t i c u l o ,  s i  e l  c o n s i g n a t a r i o  no 
e n t r e g a r e  l a  c a r g a  a l  C a p i t â n ,  é s t e  d a r à  a v i s o  a l  f l e t a d o r  " c o ­
r r i e n d o  e n t r e  t a n t o  l a s  e s t a d i a s  c o n v e n i d a s " .  Un mayor  r i g o r  d e l  
p r e c e p t o h a b r i a  e x i g i d o  m e n c i o n a r  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  c o n ­
v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a  como n e c e s a r i o  a n t e s  de c o m en za r  a
c o r r e r  l a s  e s t a d i a s . E s t a  i n t e r p r e t a c i é n  p o d r i a  v e r s e  r e f o r z a d a  
en e l  p â r r a f o  2^ d e l  mismo a r t i c u l o  e n  e l  que a l  f i j a r  e l  p l a z o  
que  h a b r l a  de e s p e r a r  e l  C a p i t â n  a n t e s  de r e g r e s a r  a l  p u e r t o  d o n -  
de f u é  f l e t a d o  e l  b u q u e , s e  h a b l a  de e s t a d i a s  y  ademâs de s o b r e ­
e s t a d l a s , s i n  m e n c i o n a r  tam poco  e l  t i e m p o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  
d e s c a r g a . D e  e l l o  p o d r i a  d e d u c i r s e  que e l  C éd igo  c o n s i d é r a  d o s  p e -  
r l o d o s  de t i e m p o ,  l a s  e s t a d i a s  que v e n d r l a n  a  e q u i p a r a r s e  con  e l  
t i e m p o  c o n v e n id o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a , y  l a s  s o b r e e s t a d l a s  cuyo 
s i g n i f i c a d o  c o r r e s p o n d e r l a  a l  c o n c e p t o  de d e m o r a s . E s t a  p o s i b l e  
i n t e r p r e t a c i é n  c o n t r a d i c e  l a  e n u n c i a c i é n  c i t a d a  de l o s  nums. 10 y  
11 d e l  a r t .  632 que no d e j a  d u d a s  en  c u a n t o  a  su  d i f e r e n c i a c i é n , 
y a l  c o n t e n i d o  de l o s  a r t .  689 y  6 9 1 . En e l  p r i r a e r o  de d i c h o s  a r ­
t i c u l e s  (nG l , p â r .  2^ )  se  h a b l a  de p a g e  de e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a ­
d l a s  d e v e n g a d a s , s u p u e s t o  i n c o m p a t i b l e  conHa c o m p e n s a c i é n  d e l  f l e ­
t e  e n  e l  t i e m p o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a . E n  e l  a r t .  6 9 1 p r  
o t r a  p a r t e , e l  c o n c e p t o  de e s t a d i a s  v i e n e  i n e q u l v o c a m e n t e  l i g a d o  
a l  de d e m o r a : " p a g a n d o  e s t a d i a s  s i  d e m o ra re  l a  r e c a r g a " . ( 1 0 4 ) . P r o ­
b a b l e m e n t e  Ha o m i s i é n  d e l  t i e m p o  (h c a r g a  c o n v e n i d o , e n  l a  r e d a c c i é n  
d e l  a r t .  673» no d e s c a r t a  su  c o n s i d e r a c i é n  como f r a c c i é n c b  t i e m p o  
que ba de t r a n s c u r r i r , y  s o l o  m e n c io n a  l a s  e s t a d i a s y  s o b r e e s t a d l a s  
p a r a  p o n e r  éL é n f a s i s  d e l  p r e c e p t o  en Ha o b l i g a c i é n  de e s p e r a  d e l  
b a r c o  d i r a n t e  d i c h o s  p e r l o d o s  a n t e s  de que e l  C a p i t â n  t e n g a  d e re c h c  
a f b r m a l i z a r  p r o t e s t a  y  r e g r e s a r  a l  p u e r t o  e n  que c o n t r a t é  e l  f l e ­
t a m e n t o .
E l  h e c h o  de que n u e s t r o  C éd igo  no h a y a  d e s i g n a d o  de un  mo­
do e s p e c i a l  e l  t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a  c o n v e n i d o  o u s u a l  y  
que h a y a  d i v i d i d o  e n  dos  s u b p e r l o d o s  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  e l a
( 1 0 4 ) p a r e c e  h a b e r  i n t e n c i é n  en e l  l e g i s l a d o r  de 1883 de a c -  
t u a r  con  un  a l c a n c e  s u p r i o r  a l  de e x p o s i c i é n  g r a m a t i c a l ,  
l a  r e d a c c i é n  d e l  a r t .  137 ,  1 d e l  C éd ig o  de 1929 que h a b l a  
de l a s  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d l a s  que " p a s a d o s  a q u e l l o s "
( l o s  d l a s  c o n v e n i d o s  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a )  h a b r â n  de c o n ­
t a r s e .
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derao ra  con l a s  d e n o m i n a c i o n e s  e s p e c l f i c a s  de e s t a d i a s  y  s o b r e ­
e s t a d l a s ,  h a  p r o d u c i d o  a l g u n a  c o n f u s i o n  e n  l a  n o m e n c l a t u r a  de 
e s t a d i a s .  En d e r e c h o  comparado se  f i j a n  s o l a m e n t e  dos  p é r i o ­
d e s  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s , e l  p r i m e r o  e s  e l  c o n v e n i d o  o e l  
u s u a l  c u y a  u t i l i z a t i o n  no c o m p o r t a  p a g e  a l g u n o ( l 0 3 ) y  un p e ­
r l o d o  de demora  que d â  o r i g e n  a  p a g e s ( 1 0 6 ) .  La c o n f u s i o n  que 
o r i g i n £ m  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  a p l i c a d a s  p o r  n u e s t r o  C odigo  con--  
s i s t e  en que e l  c o n c e p to  e s t a d l a  e n  e l  s e n t i d o  de dem ora  no 
c o i n c i d e  con l o s  que se  a p l i c a n  en  l o s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  a p u l s e s  de n u e s t r o  mismo g ru p o  l i n g ü i s t i c o ( 107) . La equi-
( 1 0 7 ) " L i e g e z e i t "  en  A le m a n ia ;  " S t a r i e s "  e n  B é l g i c a  y  F r a n c i a ;  
"L ay t im e "  en  l o s  p a l s e s  de h a b l a  i n g l e s a ;  " S t a l l i e "  en  
I t a l i a .
( ] Qç) " U b e r l i e g e z e i t " ( en  su  a c e p c i é n  de p e r l o d o  de t i e m p o )  y 
"L iegege ld"  ( en  su  a c e p c i é n  de suma d e b i d a )  en  A le m a n ia ;  
" S u r e s t a r i e s "  en  B é l g i c a  y  F r a n c i a ;  "Dem urrage"  en  l o s  
p a l s e s  de h a b l a  i n g l e s a ;  " C o n t r o s t a l l i e " en I t a l i a .
( 107) " E s t a d i a s "  como e q u i v a l e n t s  s e m â n t i c o  de " s t a r i e s "  y
" s t a l l i e " .  En d e r e c h o  f r a n c é s  " s t a r i e s "  e s  la. denom i­
n a t i o n  que se  a p l i c a  a l  p e r l o d o  de t i e m p o  d e f i n i d o  en e l  
n^  10 d e l  a r t .  632 de n u e s t r o  C é d ig o  de C o m e rc io )  m ien ­
t r a s  que " s u r e s t a r i e s "  c o r r e s p o n d e  a l  p e r l o d o  en  que l a  
c a r g a  o d e s c a r g a  d e l  buque  h a  e n t r a d o  en  d em oras  ( e l  d e l  
n^ 11 d e l  a r t .  6 5 2 ) .  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s  e t  S u r ­
e s t a r i e s  en  D r o i t  F r a n ç a i s  et Com pare" ,  P a r i s  1 9 6 3 ,  p â g .  
2.  DANJON, D. " D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo 1 11 ,  P a r i s  1929 ,  
p â g .  2 0 3 . RODIERE, R . , " T r a i t é  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i ­
me", Tomo 1 ,  P a r i s  1967 ,  p â g .  2 47 .  En d e r e c h o  i t a l i a n o  
ambos t é r m i n o s  con l a  misma e q u i v a l e n c i a  s e m â n t i c a  se  
denominan " s t a l l i e "  y  " c o n t r o s t a l l i e "  r e s p e c t i v a m e n t e . 
BERLINGlERl, F . ,  " S t a l l i e  e C o n t r o s t a l l i e " ,  Tomo 1 ,  Mi­
l â n ,  1 9 7 0 , p â g .  3 y  s i g u i e n t e s .  LEFEBVRE, D'OVIDIÔ Y 
PESCATORE, "Manuale  d i  D i r i t t o  d é l i a  N a v i g a z i o n e , M i l a n
1969 ,  pâg .  372  y  3 7 4 .
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V a l e n c i a  que h a b r l a  que b u s c a r  a l  c o n c e p t o  de s o b r e e s t a d l a s  r e ­
c o g i d o  en  n u e s t r o  C odigo  s e r l a  e l  de " s u r e s t a r i e s "  e n  D erecho  
f r a n c e s ( i 08 ) y de " c o n t r o s t a l l i e  s t r a o r d i n a r i e "  o " e x t r a s t a l l e "  
en  D erec h o  i t a l i a n o  ( i q ^  .
Los c o n c e p t o s  de e s t a d l a  y  s o b r e e s t a d l a  en  e l  s e n t i d o  de 
n u e s t r o  C odigo  no p a r e c e n  h a b e r  e n c o n t r a d o  eco  en  n u e s t r a  d o c -  
t r i n a  que a l  p a r e c e r  r e f i e j a  mâs l a  n o m e n c l a t u r a  d e l  t r â f i c o ,  
t r i b u t i a r i a  a su  v e z  de l a  t e r m i n o l o g i e ,  i n t e r n a c i o n a l  en  m a t e ­
r i a  t a n  p r o p i c i a  p a r a  e l l o  como e s  e l  D e rech o  m a r l t i m o ( l i o ) .
E n b re  l o s  co inen ta r i s t a s  d e l  Codigo  de I 92 9  y a  se  n o t a  e s t a  
d i s c r e p a n c i a .  En o c a s i o n e s ,  e s t a d i a s  so n  l o s  d l a s  c o n v e n i d o s  
p a r a  c a r g a  y d e s c a r g a ,  y  s o b r e e s t a d l a s ,  dem ora ,  aunque  " n u e s ­
t r o  Codigo e n t i e n d e  p o r  e s t a d l a  un  p r i m e r  p l a z o  c o n t a d o  d e sd e  
l a  dem ora  y s o b r e e s t a d l a  o t r o  p l a z o  a  c o n t i n u a c i ô n " ( 1 1 1 ) .  O t r a s
( 1 0 8 )  C f r .  AINSENSTEIN, L. ob .  c i t .  p â g .  36 .
(1 0 9 ) C f r .  LEFEBVRE, D'OVIDIO Y PESCATORE, ob .  c i t .  p â g .  373*
(1 1 0 ) En l a  p r â c t i c a  de l a  c o n t r a t a c i é n ,  l o s  v o c a b l e s  e s t a d i a s  
y  s o b r e e s t a d l a s  so n  r a r a m e n t e  u s a d o s  y  n u n c a  en  l a s  p é ­
l i z a s  u s u a l e s .  Su a r r a i g o  p a r e c e  e s c a s o  en  n u e s t r a  l e n -  
g u a .  La v o z  e s t a d l a  se  i n c o r p o r é  a l  D i c c i o n a r i o  de l a  
R e a l  A cadem ia  E s p a n o l a  en  l a  e d i c i é n  11^ de 1 8 6 9 ,  m ie n ­
t r a s  que s o b r e e s t a d l a s  no se  r e c o g i é  h a s t a  l a  14^ e d i c i é n  
de 1 9 1 4 . Ambas i n c o r p o r a c i o n e s  so n  p u e s  p o s t e r i o r e s  a  l a s  
dos  e d i c i o n e s  d e l  C éd igo  de C om erc io  d e l  s i g l o  p a s a d o  y
se  d i r l a  que s u s  d e f i n i c i o n e s  l i n g ü i s t i c a s  e s t â n  d e s t i -  
l a d a s  de l a s  l e g i s l a t i v a s  p u e s  su  s i g n i f i c a d o  e s  i d é n t o -  
c o .  E l l o  no s e r l a  de e x t r a h a r  s i  e l  l e n g u a j e  mâs v i v o  
de l a  d o c t r i n e ,  no p u s i e r a  en  c u e s t i é n  t a l  c o i n c i d e n c i a .
( 1 1 1 )  MAIYTl DE EIXALA, R . , " I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  M e r c a n t i l  
e n  E s p a h a " . B a r c e l o n a  187 3 ,  p â g .  3 70 ,  n o t a  ( b ) .
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v e c c s  se u t i l i z a  l a  e x p r e s i é n  e s t a d i a s  o r d i n a r i a s  p a r a  d é s i g ­
nai" e l  p l a z o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  y  e s t a d i a s  e x t r a -  
o r d i n a r i a s  o s o b r e e s t a d i a s ,  p a r a  d e s i g n a r  l a s  dem oras( 1 1 2 ) ,  
P e r o  de c u a l q u i e r  modo no p a r e c e  h a b e r  u n i v o c i d a d  de l o s  t é r ­
m in o s  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s .
La d o c t r i n a  p o s t e r i o r  a l  C éd igo  de 1883 que d é t e c t a  l o s  
p r o b l e m a s  de t e r m i n o l o g i a  ( 1 1 3 ) o b i e n  no tom a  p o s t u r a  r e s p e c ­
t e  a  l a  n o m e n c l a t u r a  d e l  C éd ig o  l i m i t â n d o s e  a  t r a n s c r i b i r  l o s  
p r e c e p t o s  l é g a l e s  (1 1 4 )  o i d e n t i f i c a n  ' p l a n c h a '  ( t i e m p o  u s u a l  
o c o n v e n i d o )  con  e s t a d i a s ,  r e s e r v a n d o  e l  t é r m i n o  de s o b r e ­
e s t a d i a s  p a r a  e l  p é r i o d e  de demora  ( 1 1 3 ) .  E n t r e  l o s  u s o s
( 1 1 2 )  Vide GONZALEZ HUEBRA, P .  "C urso  de D erecho  M e r c a n t i l " ,
Tomo 11 ,  M a d r i d ,  1834  (A p é n d ic e  uR 4 ,  p â g .  2 7 7 ) .  S i  b i e n  
p a r e c e  c o n t r a d e c i r  e s t a  d e f i n i c i é n  a l  c o n s i g n a r  l a  o b l i ­
g a c i é n  de " p a g a r  l a s  e s t a d i a s ,  s o b r e e s t a d i a s  e i n d e m n i -  
z a c i o n e s  que dev en g u e  e l  C a p i t â n  p o r  su  t a r d a n z a  s i  i n -  
c u r r e  en  d e m o r a " .  I t e m  o b r a  c i t a d a  p â g .  1 0 3 .
( 1 1 3 ) SOLER Y CASTELLO, P .  "C éd igo  de Com erc io  Comentado" 2^
Ed. M a d r id  1 8 8 6 ,  p â g .  266 ,  a f i r m a  que "no e s t â n  c o n fo rm e s  
l o s  a u t o r e s  s o b r e  l a  v e r d a d e r a  i n t e l i g e n c i a  de l a  p a l a b r a  
' e s t a d i a '  a p i i c a d a  a l  f l e t a m e n t o "  y  c i t a  en  apoyo de su  
t e s i s  a  E i x a l a  y  C a r a b a n t e s  y a l  C é d ig o .
( 1 1 4 )  C f r .  VICENTE Y GELLA, A . ,  "C urso  de D erecho  M e r c a n t i l  
Com parado" ,  Tomo 11 ,  2^ E d . ,  Z a r a g o z a ,  1948 ,  p â g .  248.  
RODRIGO URIA, P . ,  "D erec h o  M e r c a n t i l " ,  M a d r id ,  1938 ,  p â g .
7 7 2 .
( 1 1 3 ) E l  c r i t e r i o  de i n d e n t i f i c a c i é n  e n t r e  p l a n c h a  y  e s t a d i a s  
p a r e c e  g e n e r a l  e n  l a  d o c t r i n a .  C f r .  GARRIGUES, J . ,  "Curso  
de D e rech o  M e r c a n t i l " ,  Tomo 1 1 ,  3 -  Ed .  M a d r id  193 9 ,  p â g .  
679; GAY MONTELLA, R i ,  "C éd igo  de C om erc io  E s p a h o l  Comen- 
t a d o " ,  Tomo IV, V o l .  1 1 ,  B a r c e l o n a  1 9 3 6 ,  p â g .  378;  GUTIE­
RREZ DE LA CAMARA, J .  M . , "D erecho  M a r l t i m o "  M a d r id ,  1936,  
p â g .  3 1 7  y  3 I 8  ( e s t e  a u t o r  i d e n t i f i c a  t i e m p o  de p l a n c h a  con 
e s t a d i a s  y  l l a m a  a l  p é r i o d e  de dem o ra ,  c o n t r a e s t a d i a  y  s o ­
b r e e s t a d i a s ) ;  SANCHEZ CALERO, E . , " I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  
M e r c a n t i l " ,  2â E d .  V a l l a d o l i d  197 0 ,  p â g .  327 .  V ide  t a m b i e n  
FAHOlA, F . ,  "D erec h o  M e r c a n t i l  M a r i t i m e " ,  Tomo 1 1 ,  B a r c e l o -  
n a / i | ^ g .  1 9 3 . E s t e  a u t o r  s i n  embargo e n  l a  misma o b r a  y  
p a g i n a ,  d é t e c t a  " a l g u n a  c o n f u s i é n "  en e l  Céd igo  de Comercio  
a l  r e f e r i r s e  a  l a s  e s t a d i a s  r e s p e c t e  a l  t i e m p o  que em- . . . .
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r e c o p i l a d o s ,  en  o c a s i o n e s  se  h a b l a  de ' p a g o '  de e s t a d i a s ( n 6 )  
y  o t r a s  v e c e s  se  e q u i p a r a n  e s t a d i a s  con  t i e m p o  p a c t a d o  p a r a  
c a r g a  y  d e s c a r g a ( l l 7 ) .  La s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo d e l  
17  de E n e ro  de 1930 d e f i n e  " o b i t e r  d i c t a "  l a s  e s t a d i a s  y  s o ­
b r e e s t a d i a s  como " p r e c i o  . . .  p o r  e l  a l q u i l e r  d e l  buque  d u r a n t e  
e l  t i e m p o  que se  h a l l a  a d i s p o s i c i é n  d e l  f l e t a d o r ,  a n t e s  y  d e s ­
p u é s  de l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  c a r g a  e n  e l  
p u n t o  de p a r t i d a  y  l a  d e s c a r g a  en  e l  d e s t i n e ,  que c o n s t i t u y e n  
l a  d é c im a  de l a s  c o n d i c i o n e s  que debe  c o n t e n e r  l a  p é l i z a " .  Es 
d e c i r ,  e s t a d i a s ,  t i e m p o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a  y  s o ­
b r e e s t a d i a s  que t r a n s c u r r e n  d e s p u é s  de l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  
d e l  u4 10 d e l  a r t .  632 .
E s t a  f a l t a  de e q u i v a l e n c i a  r e s p e c t e  a l  s i g n i f i c a d o  de e s t a ­
d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  e n t r e  l a  l e y  y  l a  d o c t r i n a ,  l o s  u s o s  y  l a  
j u r i s p r u d e n c i a ,  no p l a n t e a  en  p r i n c i p i o  n a d a  mâs que p r o b l e m a s  
de c o n f u s i é n  t e r m i n o l é g i c a  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e s  e n  m a t e r i a  
de d e r e c h o  c om p arado .  "De l e g e  f e r e n d a "  p a r e c e  p o r  e l l o  a c o n -  
s e j a b l e  e l  a c u e r d o  de un u s o  de l a  t e r m i n o l o g i a  de e s t a d i a s  
a c o r d e  con l a  p r â c t i c a  o co n  e l  d e r e c h o  c o m p a rad o .  En e l  p r i -
p i e z a  a c o r r e r  p a s a d o s  l o s  p l a z o s  de c a r g a  y d e s c a r g a ,  y  
m e n c io n a  como s o b r e e s t a d i a s  un  segundo  p l a z o  de d e m o r a s " .  
s i n  embargo no e x p l i c a  en  qué c o n s i s t e  l a  c o n f u s i é n  que 
mâs b i e n  s é r i a  f a l t a  de c o r r e s p o n d e n c i a  d e l  C éd ig o  con  l a  
n o m e n c l a t u r a  que se  e n c u e n t r a  en  l a  p r â c t i c a ,  en  l a  d o c ­
t r i n a  y  en  e l  d e r e c h o  com prado .  P o r  su  p a r t e  GAM0CHOGO1- 
COECHEA Y AIE GDIA, F . , " T r a t a d o  de D erech o  M a r i t i m e  E s p a ­
h o l " ,  Tomo V, B i l b a o  ( s i n  f e c h a ) ,  s o l o  e m p le a  l a s  e x p r e -  
s i o n e s  p l a n c h a  y  .d em o ras ,  p â g .  1 2 7 .
( 1 I 6 ) C o n se jo  S u p e r i o r  de Gâmaras de C o m e rc io ,  I n d u s t r i a  y  Na-
v e g a c i é n  de E s p a h a ,  " R e c o p i l a c i é n  de U s o s ,  C o s tu m b r e s  y  
P r a c t i c a s  M e r c a n t i l e s  s e g u i d o s  en  E s p a h a " ,  M a d r i d ,  1964 ,  
p â g .  3 3 1 , n^ 4 7 , p a r a  u s o  d e l  p u e r t o  de B a r c e l o n a .
( 1 1 7 ) Ob. c i t .  p â g .  3 3 1 , n^  46 ,  a s îm ism o  u s o  d e l  p u e r t o  de B a r ­
c e l o n a .
m e r  c a s e  se  d i s t i n g u i r î a  e n t r e  p l a n c h a  o p é r i o d e  de p l a n c h a  y  
d e m o ra  o dem oras  o b i e n  p e r l o d o  en o de dem ora  o d e m o r a s .  En­
t o n c e s  l a  voz  e s t a d i a s  t e n d r i a  l a  a c e p c i é n  mâs a m p l i a  con  que 
se  e m p le a  en e s t e  t r a b a j o . En o t r o  c a s o  h a b r i a  que l l a m a r  e s ­
t a d i a s  a l  t i e m p o  c o n v e n id o  a  que se  r e f i e r e  l a  d é c im a  de l a s  
r e g l a s  d e l  a r t .  632 d e l  C éd ig o  de C om erc io  y  c o n s e r v a r  l a  d e n o -  
m i n a c i é n  de s o b r e e s t a d i a s  p a r a  d e s i g n a r  a l  p é r i o d e  e x c e d e n t e  de 
l a s  e s t a d i a s .
La p r o p i e d a d  en l a  n o m e n c l a t u r a  de l o s  p é r i o d e s  de t i e m p o  
p a r a  c a r g a  y d e s c a r g a  se  e.cha de menos a l  c o n s i d e r a r  e l  a l c a n ­
ce de l a  n o r m a t i v a  c o n t e n i d a  en l o s  a r t s .  673 y 689 d e l  C éd igo  
de C om erc io .  En ambos a r t i c u l e s  l a  o b l i g a c i é n  de e s p e r a  d e l  b u ­
que a b a r c a  e l  p e i ' i o d o  de e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s .  En e l  p r i m e ­
r o  de e l l e s  e s t a  o b l i g a c i é n  e s  p r e v i a  a su  d e r e c h o  de r e g r e s o  a l  
p u e r t o  donde se p a c t é  e l  f l e t a m e n t o  en  c a s o  de que no se  l e  e n ­
t r e g a r e  l a  c a r g a  en e l  p u e r t o  d e s i g n a d o ;  en  e l  o t r o  a r t i c u l o  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e l  t é r m i n o  de e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  e s  n e c e s a r i o  
p a r a  l a  r e s o l u c i é n  d e l  c o n t r a t o  a  i n s t a n c i a  d e l  f l e t a n t e  en e l  
c a s o  de que e l  f l e t a d o r  no p u s i e r e  l a  c a r g a . a l  c o s t a d o .  La l e y  
v i e n e  de e s t e  modo a c o n f i g u r a r  l o s  p l a z o s  de e s t a d i a s  y  s o b r e e s ­
t a d i a s  como i n c l u î d o s  en  l a  p r e s t a c i é n  d e l  b u q u e ; e s  d e c i r ,  e l  b u ­
que d e b e r â  de c u m p l i r  ademâs de su o b l i g a c i é n  de n a v e g a r , l a  de e_s_ 
p e r a  p o r  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  y a  que c o n s t i t u y e n  un  p e r i o d o  
c u y a  u t i l i z a c i é n  p e r t e n e c e  a l  a r b i t r i o  d e l  f l e t a d o r  y  l a  l e y  p e r ­
m i t s  a é s t e  a g o t a r  d i c h o  p e r i o d o  a n t e s  d e l  l i m i t e  de su  d e r e c h o  
c o n  l o  que e l  p r e c e p t o  h a c e  p r e v a l e c e r  de un  modo e x c e s i v o  l o s  d_e 
r e c h o s  de un c a r g a d o r  n é g l i g e n t e  " p r im a  f a c i e "  que h a  d e j a d o  t r a u  
c u r r i r  p o r  e n t e r o  e l  p e r i o d o  c o n s i d e r a d o  en  p r i n c i p i o  n o rm a lm e n -
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t e  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  c a r g a .
S i n  embargo e l  m a n d a te  de l o s  a r t i c u l e s  c i t a d o s  d e l  C éd igo  
de Com erc io  p o d r i a  t e n e r  como c o n s e c u e n c i a  p a r a d é j i c a  l a  e l i m i n a -  
c i é n  de l a s  s o b r e e s t a d i a s  como t a l  p e r i o d o  a d m i t i e n d o  q u i z â  su  
e i x s t e n c i a  s é l o  en  c u a n t o  g ravam en  o t a s a  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r  
d i s t i n t a  de l a  t a s a  de e s t a d i a s .  En e f e c t o ,  s i  e l  C éd ig o  r e c o n o c e  
que e l  f l e t a d o r  e j e r c e  su  d e re c h o  h a s t a  e l  t é r m i n o  de l a s  s o b r e ­
e s t a d i a s  , e l l o  supone  que un  p l a z o  de s o b r e e s t a d i a s  e s  un  p e r i o d o  
de t i e m p o  l e g a l  o c o n t r a c t u a l m e n t e  v â l i d o  a  e f e c t o s  de c a r g a  y  por 
t a n t o  de l a  misma n a t u r a l e z a  que ëL de e s t a d i a s , conHa u n i c a  d i f e -  
r e n c i a  de que e l  pago a l  a rm a d o r  e s  s u p e r i o r  d u r a n t e  e l  p r i m e r o ,  
p e r o  de l o s  se  h a b l a  e n t o n c e s  e s  de l a  a c e p c i é n  t a s a  de e s t a d i a s  
y no de l a  a c e p c i é n  p l a z o ( i i g ) .
Es c o n v e n i e n t e  a d v e r t i r  que de l a s  a l u s i o n e s  a  e s t a d i a s  y  
s o b r e e s t a d i a s  que h a c e  e l  C éd igo  de C om erc io  no se  d e d u c e  de 
modo d i r e c t o  que l a  t a s a  de s o b r e e s t a d i a s  s e a  s u p e r i o r  a  l a  de 
e s t a d i a s  n i  aûn  s i q u i e r a  que  ambas t a s a s  s e a n  d i f e r e n t e s ,  s é l o  
l a  r e f e r e n c i a  a l  t r â f i c o  m e r c a n t i l  y  a l  d e r e c h o  com parado  n o s  
a y u d a r i a  a  e n t e n d e r  que ambas t a s a s  so n  d i f e r e n t e s  y  s u p e r i o r  
l a  de s o b r e e s t a d i a s .  Al h a c e r l o  a s i  s i n  embargo h a b r i a  t a m b i e n  
que c o n c l u i r ,  p a r a  m a n t e n e r  l a  c o h e r e n c i a  co n  l o s  s i s t e m a s  que 
p e r m i t e n  l a  i n f e r e n c i a  i n t e r p r e t a t i v a ,  que l a  d e n o m i n a c i é n  s o b r e ­
e s t a d i a s  que e l  C éd igo  de Com erc io  u t i l i z a  p a r a  l a s  s o b r e e s t a -
( 118) Vide i n f r a  p â g .  365 e n  que e s t e s  t e m a s  se  t r a t a n  con  mâs 
d e t a l l e .  Es i n e x c u s a b l e  s i n  embargo a n t i c i p a r  a q u i  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  s u s t a n t i v a s  que se  h a c e n  p o r  su  r e l a c i é n  
<-■ e s t r e c h a  con  e l  s i g n i f i c a d o  l e g a l  de l o s  t é r m i n o s  en  n u e s ­
t r o  d e r e c h o  de e s t a d i a s .
d i a s  e x t r a o r d i n a r i a s , c o r r e s p o n d e  mâs b i e n  a l  p e r i o d o  i n m e d i a -
i
t a m e n t e  p o s t e r i o r  a l  de e s t a d i a s  que c o i n c i d i r i a  e n t o n c e s  con  
e l  t i e m p o  e s t a b l e c i d o  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a .
Aunque de a c u e r d o  con  l o  a n t e r i o r  se  c o n c l u y a  que l a s  s o ­
b r e e s t a d i a s  no c o n s t i t u y e n  p l a z o  s i n o  s o l o  t a s a ,  p r o b a b l e m e n t e  
e l l o  no o b s t e  a  que l o s  p r e c e p t o s  d e l  Codigo de Comerc io  mâs 
a r r i b a  c i t a d o s  c o n s e r v e n  l a  e f e c t i v i d a d  de su  m a n d a te .  E s t o s  
d e b e r i a n  s e r  e n t e n d i d o s  en  e l  s e n t i d o  de im p o n e r  l a  e s p e r a  d e l  
buque  h a s t a  que se  h a y a n  a g o ta d o  t o d o s  l o s  p e r i o d o s  c o n t r a c t u a ­
l e s  o u s u a l e s  de e s p e r a  p a r a  l a  c a r g a .  Como en e l  c a s o  de que 
h u b 1 e r a  t a s a  de s o b r e e s t a d i a s  é s t a  se  a p l i c a r i a  en  t o d o  c a s o  
a  l o s  u l t i m o s  d i a s  de e s t a d i a s  ( s i e m p r e  u sa n d o  l a  t e r m i n o l o g i a  
d e l  C é d ig o )  l o s  a r t i c u l o s  que se  c o m e n ta n ,  p a r t i e n d o  de e s t e  
a c u e r d o ,  a l u d e n  a  l a s  s o b r e e s t a d i a s  e n  c u a n t o  u l t i m a  p o s i b i l i ­
dad  a c e p t a d a  de t é r m i n o  p a r a  e l  p e r i o d o  c o n t r a c t u a l  o u s u a l  de 
c a r g a .
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E l  p a r â g r a f o  a n t e r i o r  n o s  h a  p e r m i t i d o  c o n o c e r ,  b i e n  que a  
t r a v é s  de u n a  d i s t i n t a  i n t e n c i é n  m e t o d o l é g i c a ,  l o s  d i f e r e n t e s  
p é r i o d e s  en que l a s  e s t a d i a s  se  e s c i n d e n  en  d e r e c h o  e s p a h o l .  
P r o c é d é  a h o r a  e x a m in a r  l a  p a n o r â m i c a  g e n e r a l  de l a  r e g u l a c i é n  
que d â  e l  C éd igo  de C om erc io  a  l a  f i g u r a  de l a s  e s t a d i a s .
La p l a n c h a ,  o b i e n  se  f i j a  en  l a  p é l i z a  ( a r t .  5 32 ,  1 0 ^ )  o
su  d e t e r m i n a c i é n  se  h a c e  p o r  e l  u so  ( a r t .  6 3 5 ) .  No d i c e  n a d a  
e l  C éd ig o  s o b r e  l a  norm a a  p l i c a r  a  f a l t a  de u so  per l o  que h a ­
b r â  que r e c u r r i r  a  s o l u c i o n e s  i n t e r p r e t a t i v a s . O t r o  t a n t o  c a ­
be  d e c i r  r e s p e c t e  a l  c o m ie n z o ,  cém puto  y  s u p u e s t o s  de i n t e r r u p -  
c i é n  de l a  p l a n c h a .  Acabado  e l  p l a z o  c o n v e n i d o  p a r a  c a r g a  y  
d e s c a r g a ,  c o m ie n z a  un  nuevo  p e r i o d o  que se  e s c i n d e  e n  o t r o s  
d o s :  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  ( a r t .  632 ,  11&) que dân  o r i g e n  
a  p a g e s  d i f e r e n t e s .  S i  f a l t a  e s t i p u l a c i é n  a  t a l  e f e c t o ,  e l  Cé­
d i g o  p e r m i t e ,  a  t r a v é s  de u n a  i n t e r p r e t a c i é n  l é g i c a ,  s u p o n e r  
que  se  a p l i c a r â n  l a s  e s t a d i a s  u s u a l e s  t a n t o  e n  l o  que se  r e f i e ­
r e  a  d u r a c i é n  como a  p r e c i o  ( a r t s .  636 y  6 7 3 ) .  Es d e c i r ,  e l  
p l a z o  de dem ora  e x i s t i r â  s i e m p r e ,  b i e n  p a c t a d o  (demora.  c o n v e n -  
c i o n a l )  o f i j a d o  p o r  e l  u s o  s e g u n  m a n d a te  de l a  Ley (d e m o ra  l e ­
g a l ) .  S i  no e x i s t i e r a  t a l  u s o ,  p a r e c e  de t o d o s  modes e s t a r  C l a ­
r a  l a  i n t e n c i é n  l e g a l  de que e x i s t a  u n  p e r i o d o  de a j u s t e  a l  
t i e m p o  r e a l  de c a r g a  y  d e s c a r g a  p u e s  l a  e x p r e s i é n  e s t a d i a s  o e s ­
t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s  se  e m p le a  s i e m p r e  que e l  b a r c o  h a  de s e r  
c a r g a d o  o d e s c a r g a d o  p o r  l a  r a z é n  que s e a  ( a r t s .  636 ,  673 ,  689 
y  5 9 1 ) .  E l  b u q u e  e s t â  o b l i g a d o  a  e s p e r a r  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de
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d e m o ra s  a n t e s  de t e n e r  d e r e c h o  a  p e d i r  l a  r e s c i s i o n  ( a r t .  689 ,  
1 - ,  p â r .  12 y  673 p a r .  12 )  annque  e l  a r t .  673 a d m i te  e l  p a c t e  
e n  c o n t r a r i o .
Como s u p u e s t o  n o rm a l  ( c o n t r a c t u a l )  de l a  p é l i z a ,  ac ab ado 
e l  p e r i o d o  de e s t a d i a s  c o m e n z a r â  e l  de s o b r e e s t a d i a s .  S i  no 
h a y  p a c t e  a  t a l  e f e c t o ,  no  p a r e c e  e x i s t i r  b a s e  en  e l  C éd igo  
de Com erc io  p a r a  l a  a d m i s i é n  de un  p l a z o  de s o b r e e s t a d i a s  u s u a ­
l e s .  A p a r t é  de l a  m e n c ié n  e x p r e s a  de p l a z o  de s o b r e e s t a d i a s  
c u a n d o  h an  s i d o  f i j a d a s  p o r  c o n v e n io  ( a r t .  632 ,  112)  l a s  r e f e -  
r e n c i a s  l é g a l e s  o c o n s i d e r a n  a l a s  s o b r e e s t a d i a s  en  su  a c e p c i é n  
de t a s a  i n d e m n i z a t o r i a  ( a r t s .  636 y  689 ,  p â r .  22) o s i  l a s  dâ  
como t r a n s c u r r i d a s  no h a y  b a s e  p a r a  c o n s i d e r a r  que e l  p e r i o d o  
de t i e m p o  que e l l o  supone  s e a  o t r o  que e l  c o n t r a c t u a l  ( a r t .
673 y  689,  1 -  p â r .  1 2 ) ( 1 2 0 ) .  Como en e l  c a s o  de l a  p l a n c h a ,  
e l  Céd igo  de C om erc io  no c o n t i e n s  norm as  e x p r e s a s  r e l a t i v a s  a l  
cém puto  de t i e m p o  de demora  n i  a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  i n t e -  
r r u p c i é n  de l a s  o p e r a c i o n e s  p o r  c a u s a s  o b j e t i v a s  d u r a n t e  d i c h o  
p e r i o d o ,  p o r  l o  que as im ism o  d e b e r â n  s e r  i n f e r i d a s  de l a  l e y  
p o r  v i a  de i n t e r p r e t a c i é n
( 1 2 0 )  Vide s u p r a  p â g .  90
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E l  co m ienzo  de l a s  e s t a d i a s  e s t â  r e f e r i d o  a l  f i n  de l a  n a -  
v e g a c i é n  " s e n s u  s t r i c t o "  ( h a c i a  l o s  p u e r t o s  de c a r g a  y  d e s c a r ­
g a )  a c a r g o  d e l  a r m a d o r ( l 2 l ) . Se h a c e  p u e s  p a r t i c u l a r m e n t e  im -
(12.1)-ârteri)rme]±e a  l o  üargo de e s t e  t r a h a g o  se  h a  p u e s t o  de m a n i -  
f i e s t o  que l a  d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s  se  r e f i e r e  a  i n c i d e n -  
c i a s  c o n t r a c t u a l e s  p r o p i a s  d e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  ma­
r i t i m e  y d e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o .  Los p r o b l e m a s  que 
p r é s e n t a  l a  d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s  se  r e f i e r e n  p u e s  a  l a s  
r e l a c i o n e s  que e n  e l  d e s a r r o l l o  de e s t o s  c e n t r â t e s  v i n c u -  
l a n  a  q u i e n e s  so n  p a r t e s  en  e l l e s ;  e s t e  e s ,  a l  p o r t e a d o r  
y  c a r g a d o r  en  e l  t r a n s p o r t e ,  y  a l  f l e t a n t e  y  f l e t a d o r  en  
e l  f l e t a m e n t o .  E l  c o n c e p t o  de c a r g a d o r ,  e s p e c i f i c o  de u n a  
de l a s  p a r t e s  en  e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e ,  e s  de a p l i c a -  
c i 6 n  g e n é r i c a ,  s i n  e m barg o ,  a l  f l e t a d o r  en  c u a n t o  é s t e  mé­
d i a t  a  o i n m e d i a t a m e n t e  f i g u r e  como p a r t e  en  e l  momento de 
l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a .  E l  c o n c e p t o  de d e s t i n a t a r i o  o 
c o n s i g n a t a r i o  en  e l  p u e r t o  de d e s c a r g a  c u b r e  a s im ism o  i n -  
d i s t i n t a m e n t e  a  q u i e n  r e c i b e  l a  m e r c a n c i a  en  e l  p u e r t o  de 
d e s t i n e  p o r  f l e t a m e n t o  o t r a n s p o r t e ;  e n  e s t e  c a s o  ademâs 
e l  n d e s t i p a t a r i o  p u ed e  a p a r e c e r  como u n a  ' n u e v a '  p a r t e  c o ­
mo e n d o s a t o r i o  de l o s  c o n o c i m i e n t o s  de e m b a rq u e .  Vide s o ­
b r e  e s t e  a s p e c t o  de t e r c e r o s  i n c o r p o r a d o s  a l  c o n t r a t o  de 
f l e t a m e n t o  y t r a n s p o r t e  p o r  t o d o s  GARRIGUES, J .  "C u rso  de 
d e r e c h o  m e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  208 y  651;  SANCHEZ CALERO, E . , 
" I n s t i t u c i o n e s  de D erech o  M e r c a n t i l "  c i t .  pâg.^F-*^ y '51 ; URIA, . 
R. , "D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p âg .3 8 y 9 9 .D ara  h a c e r  mâs c l a r a  
y  s i m p l e  l a  e x p o s i c i é n ,  a  p a r t i r  de e s t e  momento y  en  v i r -  
t u d  de l o s  a r g u m e n to s  e x p u e s t o s ,  u t i l i z a r e m o s  l a s  e x p r e s i o -  
n e s  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  p a r a  d e s i g n a r ,  a  e f e c t o s  de 
e s t a d i a s ,  a  l a  c o n t r a p a r t e  d e l  p o r t e a d o r  y  f l e t a n t e  r e s ­
p e c t i v a m e n t e  en e l  p u e r t o  de c a r g a  y  d e s c a r g a .  Con l a  m i s ­
ma i n t e n c i é n  n o s  r e f e r i m o s  i n d i s t i n t am ente  a l  p o r t e a d o r  y  
f l e t a n t e  con  l a  e x p r e s i é n  a rm a d o r .  U n ic am en te  u t i l i z a r e ­
mos l a  t e r m i n o l o g i a  e s p e c i f i c a  de t r a n s p o r t e  m a r i t i m e  o 
f l e t a m e n t o  cuando  e l  r i g o r  de l a  a r g u m e n t a c i é n  l o  e x i j a  o 
l a  r e f e r e n c i a  l e g a l  l o  im p on g a .  E l  c o n c e p t o  a rm a d o r  p a r e ­
ce t e n e r  a r r a i g o  s o b r e  t o d o  en  l a  p r â c t i c a  de l a  c o n t r a t a ­
c i é n  y  su  empleo  h a  s i d o  h i s t é r i c a m e n t e  c o n s o l i d a d o .  Dan 
f é  de su  empleo  d u r a n t e  l a  v i e g n c i a  d e l  Céd igo  de 1829 su  
i n c l u s i é n  en  l o s  d i c c i o n a r i o s  de l a  é p o c a  ( C f r .  AVECILLA, 
P . ,  " D i c c i o n a r i o  de l a  l e g i s l a c i é n  m e r c a n t i l e  E s p a h a " ,  Ma­
d r i d  1 8 4 9 ) ,  a p a r t é  de s u  u s o  p o r  l a  d o c t r i n a  (GONZALEZ HUE­
BRA, P . ,  "Curso  de D erech o  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  23). Su 
u so  en l a  d o c t r i n a  a c t u a l  no e s  u n i v e r s a l  ( h a b l a  de a rm a­
d o r  GARRIGUES, J .  " C urso  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  
363, y  de a rm a d o r  f l e t a n t e  URIA, R . , " D e rec h o  M e r c a n t i l "  
c i t .  p â g .  9 3 2 ) ,  p e r o  BROSETA PONT, M . , "Manual de D erecho  
M e r c a n t i l " ,  M a d r i d  1 97 7 ,  p â g .  71 6 ,  h a b l a ,  p a r a  r e f e r i r s e  
a é l ,  de n a v i e r o  o n a v i e r o - c o m e r c i a n t e , y  GIRON TENA, J . , 
"E l  N a v i e r o :  D i r e c t r i c e s  a c t u a t e s  de su  r é g im e n  j u r i d i c o "  
c i t .  se  r e f i e r e  e x c l u s i v a m e n t e  a  n a v i e r o .  E l  C éd igo  . . . .
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p o r t a n t e  l a  a v e r i g u a c i ô n  d e l  momento en que l a  p r e s t a c i é n  de n a -  
v e g a c i é n  c o n c l u y e ;  p a r a  e l l o  e l  buque  d e b e ,  a n t e  t o d o ,  h a b e r  1 1 e -  
gado a  un l u g a r  j u r i d i c a m e n t e  v â l i d o .  Con l a  l l e g a d a  d e l  buque  
se  m o d i f i c a n  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  de h e c h o  de l a  p r e s t a c i é n  d e l  
a r m a d o r ;  b a j o  e s t a  misma c a t e g o r i a  e l  buq u e  n a v e g a  y  r e c i b e  o 
e n t r e g a  m e r c a n c i a ,  p e r o  en  e l  p r i m e r  c a s o  s u s  e s p a c i o s  u t i l e s  
( b o d e g a s )  e s t â n  a p a r e j a d o s  p a r a  e l  v i a j e  ( g a l e o t a s  p u e s t a s ,  e s -  
c o t i l l a s  c e r r a d a s ,  e t c . )  m i e n t r a s  que r e c i b i e n d o  o e n t r e g a n d o  
m e r c a n c i a s  su  e s t a d o  debe  p r é s e n t a i "  u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a c o r ­
de s con  e s t a  d i s t i n t a  m o d a l i d a d  de su  p u e s t a  a  d i s p o s i c i é n ;  e s  
d e c i r ,  e l  buque  debe  ' e s t a r *  a p to  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r .  E l  
c a r g a d o r  o d e s t i n â t a r i o  d e b e n  c o n o c e r  o p o r t u n a m e n t e  e s t o s  h e c h o s  
p a r a  que p u e d a n  d i s p o n e r  a  t i e m p o  de l o s  t r a b a j o s  de c a r g a  o 
d e s c a r g a  y e l  a rm a d o r  debe  p o r  c o n s i g u i e n t e  h a c é r s e l o s  s a b e r .
E s t a  n o t i f i c a c i é n  s e r â ,  como se  v e r â  mâs a d e l a n t e ,  l a  r e f e r e n c i a  
f o r m a i  de c u m p l i m i e n t o  p o r  e l  a rm a d o r  de su  o b l i g a c i é n  de p u e s ­
t a  a  d i s p o s i c i é n  d e l  buque  p a r a  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a .  Se
de C om erc io  no h a b l a  tam poco  d e l  a rm a d o r  y  s i  d e l  n a v i e r o ) .  
P o d r i a ,  p a r e c e , a d m i t i r s e  e l  u so  d e l  t é r m i n o  a r m a d o r  con 
e l  s i g n i f i c a d o  que s e  dâ  a l  p r i n c i p i o ,  e s t o  e s ,  en  c u a n t o  
n a v i e r o  a p a r e n t e .  E l l o  p o d r i a  h a c e r s e  s i n  d e s c o n o c e r  e l  
p o s i b l e  s i g n i f i c a d o  mâs t r a s c e n d e n t e  de l o s  t é r m i n o s  n a ­
v i e r o  y  a rm a d o r  ( p a r a  URIA, R . , ob .  y  l o c .  c i t .  a rm a d o r  
pued e  s e r  o no  dueho d e l  b u q u e ; m i e n t r a s  que p a r a  GARRIGUES 
J .  ob .  y  l o c .  c i t . ,  e l  a rm a d o r  no s é r i a  p r o p i e t a r i o .  Aun 
s i n  l l a m a r  a rm a d o r  a l  e j e r c i t a n t e  m e r c a n t i l  de l a  n a v e g a -  
c i é n  - l a  c o r r e l a c i é n  s é r i a  n a v i e r o  y  e m p r e s a r i o -  se  a p r e -  
c i a r i a  u n a  d i f e r e n c i a  j u r i d i c a m e n t e  r e l e v a n t e  e n t r e  n a v i e ­
r o  y  a rm a d o r  en  e l  a n â l i s i s  e x h a u s t i v e  que r e a l i z a  GIRON 
d e l  c o n c e p t o  de n a v i e r o ;  C f r .  GIRON TENA, J .  ob .  c i t .  p â g .  
18 y  s i g .  L a  l e y  h a b r i a  i m p u e s t o  l a  d i f e r e n c i a  a l  p u b l i -  
c a r s e  l a  L .T .M . ;  C f r .  en  t a l  s e n t i d o  SANCHEZ CALERO, P . ,
"El  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  m a r i t i m e  de m e r c a n c i a s "  c i t .  
p â g .  4 4 - 4 3 ) .
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p u e d e  d e c i r  p o r  c o n s i g u i e n t e  q u e ,  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s ,  e l  
t i e m p o  c o m ie n z a  a  c o n t a r  u n a  v e z  que e l  buque  h a  l l e g a d o  a  
d e s t i n e  y  e s t a n d o  a p t o  p a r a  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o 
d e s c a r g a ,  su  C a p i t â n  d â  a v i s o  s u f i c i e n t e  de e l l o  a l  c a r g a d o r  
o d e s t i n a t a r i o ( 1 2 2 ) .
A) LLEGADA DEL BUQUE A DESTINO
a )  P r e m i s a s
D u r a n te  l a  n a v e g a c i â n  en  mar a b i e r t o  e l  c u m p l i m i e n t o  de 
m o b l i g a c i é n  de n a v e g a r  no p l a n t e a  a l  a rm a d o r  o t r o s  p r o b l e m a s
(1 2 2 )  E l  e s t u d i o  d e l  com ienzo  de l a s  e s t a d i a s  se  a b o r d a  i n v a -  
r i a b l e m e n t e  p o r  r e f e r e n c i a  a  t r è s  c a t e g o r l a s :  l l e g a d a ,  
a p t i t u d  y  a v i s o  de a p t i t u d  ( s o b r e  e s t e  t r a t a m i e n t o  c o i n ­
c i d e  l a  t o t a l i d a d  de l a  d o c t r i n a  que a b o r d a  m o n o g r â f i c a -  
m en te  e l  t e m a  de l a s  e s t a d i a s  como p u e d e  v e r s e  c o n  l a  
s i m p l e  c o m p r o b a c i é n  d e l  I n d i c e  en  AINSENSÏEIN, L . , " S t a ­
r i e s " ;  BERLINGIERI, P . ,  " S t a l l i e " ;  PETERS,H . ,  " L i e g e ­
z e i t " ;  GOVARE, J.P. , " S t a r i e s  e t  S u r e s t a r i e s  en  D r o i t  P r a n -  . 
c a i s e  e t  compare  " ; SUMMERSKILL, Ii. B . ,  " L a y t im e " ;  TIBERG,
H . ,  " D e m u r r a g e " ) .  Hay que a d v e r t i r  que l a s  t r è s  c a t e g o ­
r l a s  de e s t u d i o  c i t a d a s  se  c o r r e s p o n d e n  con  l a s  p r e s t a -  
c i o n e s  e n  que se  e s c i n d e  l a  o b l i g a c i é n  p r i n c i p a l  d e l  a r ­
m ador :  n a v e g a r  y  e s p e r a r  en p u e r t o  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r ­
g a .  Su ced e  que l a  d e t e r m i n a c i é n  e x a c t a  de l o s  l i m i t e s  
t e m p o r a l e s  de e s t a s  f a s e s  de c u m p l i m i e n t o  d e l  a rm a d o r  e s  
c a r d i n a l  en l a  m a t e r i a  de e s t a d i a s  p o r  l o  que l o s  l i m i t e s  
f l s i c o s  de t a l  c u m p l i m i e n t o  d eb en  s e r  d e t e r m i n a d o s  s i n  
l u g a r  a  d u d a s .  En e s t e  s e n t i d o  l a  l l e g a d a  d e f i n e  e l  l i ­
m i t e  c u a n t i t a t i v o  de l a s  p r e s t a c i o n e s ; l a  a p t i t u d  se  r e ­
f i e r e  a  l a  p a u t a  c u a l i t a t i v a  d e l  c u m p l i m i e n t o  y  e l  a v i s o  
de a p t i t u d  c o n s t i t u y e  e l  r e c u r s o  t é c n i c o  j u r i d i c o  que a s e -  
v e r a  e l  c u m p l i m i e n t o  c u a n t i t a t i v o  y  c u a l i t a t i v o  d e l  a rm a­
d o r .  Se h a  p r e f e r i d o  a b o r d a r  e l  p r o b l e m a  d e s d e  e s t a  p e r s ­
p e c t i v e .  c o n t r a c t u a l  en  l u g a r  de e s t u d i a r  a i s l a d a m e n t e  l o s  
p l a z o s  e s p e c l f i c o s  de e s t a d i a s ,  p u e s  e l l o  p o d r i a  h a c e r  
p e r d e r  su  r e f e r e n c i a  v â l i d a  a l  a n â l i s i s .  AINSENSTEIN p r e -  
f i e r e  t a m b i e n  e l  e s t u d i o  d e l  p r o b l e m a  d e s d e  l a  é p t i c a  c o n ­
t r a c t u a l  aunque  p a r a  e l l o  se  b a s a  en  o b l i g a c i o n e s  s u b s i ­
d i a r i a s  - o b l i g a c i o n e s  de l l e g a d a  y  de e s p e r a -  e n  l u g a r  
de r e f e r i r s e  u n i t a r i a m e n t e  a  l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i é n  d e l  
buque  ( C f r .  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  36 . . . .
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d i s t i n t o s  de l o s  t é c n i c o s .  S i n  embargo en l o s  p e r i o d o s  f i n a l e s  
de n a v e g a c i é n  d e s d e  su  e n t r a d a  en  e l  p u e r t o  de c a r g a  o e n  e l  de
J  s i g . ) .  En l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  l a  p o s t u r a  m e t o d o l é g i ­
c a  e s  d i s t i n t a  p u e s  h a  de r e f e r i r s e  a  l a  r e g u l a c i é n  e x p r e ­
s a  que de l a  m a t e r i a  h a c e  e l  C.N. ( a r t .  444)  ( C f r .  BER­
LINGIERI,  F . ,  " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  8 3 .  SUMMERSKILL, M. B. 
( " L a y t im e "  c i t .  p â g .  105 )  a b o r d a  e l  t e m a  en  c u a n t o  r e l a -  
c io n a d o  con  l o s  " r e q u i s i t o s  d e l  com ienzo  de l a s  e s t a d i a s " .  
Es i m p o r t a n t e  d e j a r  b i e n  c l a r o  e l  t e m a  de l a s  o b l i g a c i o ­
n e s  de l a s  p a r t e s  en  e l  c o n t r a t o  de b a s e  en que a c t u a n  
l a s  e s t a d i a s  p o r  un  d o b l e  m o t ivo =  l a s  e s t a d i a s  f o r m an p a r ­
t e  d e l  c o n t e x t e  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  p a r t e s  ( s o n  
t a m b i e n  c o n t e n i d o s  d e l  c o n t r a t o )  y  p o r  o t r o  l a d o  l a s  r e s ­
t a n t e s  o b l i g a c i o n e s  d e l  c o n t r a t o  de b a s e  c o n s t i t u y e n  en 
s i  mismas un  i n s t r u m e n t e  p a r a  d o t a r  de l a  n e c e s a r i a  p r e ­
c i s i o n  a l  c o n t e n i d o  e s p e c i f i c o  de l a s  e s t a d i a s .  En l o s  
c o n t r â t e s  de f l e t a m e n t o  a l  v i a j e  y  de t r a n s p o r t e ,  e l  e s ­
t u d i o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  f l e t a n t e  y  p o r t e a d o r  r e q u i e ­
r s  un d o b l e  p i a n o  de c o n s i d e r a c i é n ,  t r i b u t a r i o  de l a  com- 
p l e j i d a d  de su c o n t e n i d o  y  d e l  p l a n t e a m i e n t o  d o g m â t i c o  de 
l a  n a t u r a l e z a  de ambos c e n t r â t e s ,  que no c o i n c i d e  n e c e s a -  
r i a m e n t e  n i  f r e c u e n t e n t e  con  l a s  c a t e g o r l a s  l é g a l e s  d e f i -  
n i t o r i a s  de t a i e s  o b l i g a c i o n e s .  En e l  t r a t a m i e n t o  d e l  
f l e t a m e n t o  p o r  l a  d o c t r i n a ,  l o  mâs f r e c u e n t e  e s  r e f e r i r s e  
a  o b l i g a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e l  f l e t a n t e  y  d e t a l l a r  t a m b i e n  
como ’ d e b e r e s ’ l a  fo r m a  en  que l a  l e y  d e f i n e  a l g u n a  de l a s  
p r e s t a c i o n e s  en  que n o rm a lm e n te  se  e s c i n d e n  t a i e s  o b l i g a -  
c i o n e s  ( C f r .  a r t s .  5 87 ,  612 5 ° ,  618 62 y  7 2 , 6 1 9 ,  620 ,
656 ,  6 6 8 ,  6 6 9 ,  67 2 ,  e t c . ) .  (V ide  BROSETA PONT, M .,  "Ma- 
n u a l  de D erech o  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  762 y  763;  GARRIGUES, 
J . ,  " C u rso  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  274  y  s i g . ;  
SANCHEZ CALERO, F . , " I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  M e r c a n t i l "  
c i t .  p â g .  565“ 5 6 7 io " E 1  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  m a r l t i m o "  
c i t .  p â g .  43  y  s i g . ;  y  t a m b i e n  LEFEVBRE, D'OVIDIO Y PES­
CATORE, "Manuale  d i  D i r i t t o  d é l i a  N a v i g a z i o n e "  c i t .  p â g .  
327  y  s i g . ;  SCHAPS-ABRAHAM, "Der D e u s t c h e  S e e r e c h t "  c i t .  
p â g .2 5 ÿ  sig SCHLEGELBERGER-LIESECKE, " S e e h a n d e l s r e c h t " c i t .  
p â g . 160 • Las  o b l i g a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  r e v e l a n  en  o c a s i o ­
n e s  de modo muy c l a r o  l a  p o s i c i é n  d o g m â t i c a  d e l  a u t o r  
( C f r .  ait  r e s p e c t e  URIA, R . , "D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  
9 3 8 -9 3 9  que c o n s i d é r a  o b l i g a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  f l e ­
t a n t e  " t r a n s p o r t a r  l a  c a r g a  a l  p u e r t o  de d e s t i n e "  y
" e n t r e g a r l a  a l  c o n s i g n a t a r i o  en  e l  e s t a d o  y  c o n d i c i o n e s  
que l a  r e c i b i é " ;  C f r .  t a m b i e n  RODIERE, R . , " T r a i t e  Gene­
r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo 1 c i t .  p â g .  200 y  s i g .  e n  que 
se  p a r t e  de l a  c o n c i s a  d e f i n i c i é n  l e g a l  c o n t e n i d a  en  e l  
a r t .  5 -  de l a  Ley de 1966 se g u n  l a  c u a l  e l  f l e t a n t e  pone  
un buque  a  d i s p o s i c i é n  d e l  f l e t a d o r  p a r a  l a  r e a l i z a c i é n  
de une o mâs v i a j e s ) .  Las  c a t e g o r l a s  de e s t u d i o  que h e -  
mos c o n s i d e r a d o  e s e n c i a l e s  en  e l  e s t u d i o  de l a s  e s t a d i a s  
( l l e g a d a ,  a p t i t u d  d e l  buque  y  a v i s o  de e s t a  a p t i t u d )  son  
' d e b e r e s ' de l a  n a t u r a l e z a  de l o s  a l u d i d o s ,  e s t o  e s ,  f o r ­
mas o momentos de l a  p r e s t a c i é n  que l l e n a  de c o n t e n i d o  a 
l a  o b l i g a c i é n  y  que m ere ce  a l u s i é n  p r o x i m a  ( l a s  r e f e r e n - . . ,
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d e s c a r g a  h a s t a  que c o n s i g n e  e s t a r  en  c o n d i c i o n e s  de d a r  c u m p l i ­
m i e n t o  a  l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s ,  e l  buque  se  vé c o n d i c i o n a d o  
p o r  c i r c u n s t a n c i a s  de c a r â c t e r  o b j e t i v o  ( c o n g e s t i o n ,  no a c c e s i -  
b i l i d a d  a  l o s  a t r a q u e s ,  e t c . ) .  Debe ademâs a t r a c a r  en  un s i t i o  
en  e l  que l a  m e r c a n c i a  p u e d a  s e r  c a r g a d a  o d e s c a r g a d a ,  j  s u M r  
p o r  e l l o  r e s t r i c c i o n e s  en  l a  e l e c c i é n  d e l  a t r a q u e ,  b i e n  p o r q u e  
l o  d é s i g n é  e l  f l e t a d o r  o p o r q u e  l a  r e g l a m e n t a c i é n  p o r t u a r i a  l e  
im p o n g a  ac a t  a r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o  r e f e r e n -  
t e  a  e s p e r a r  f o n d e a d o  o e l e g i r  un a t r a q u e  d i s t i n t o  d e l  p r e v i s t o .
Se h a c e  p o r  e l l o  n e c e s a r i o  d o t a r  a l  c o n c e p t o  de l l e g a d a  a 
d e s t i n e  de l a s  p r e c i s i o n e s  n e c e s a r i a s .  La s i m p le  r e f e r e n c i a  a  
l a  l l e g a d a  a p u e r t o  e s  i n s u f i c i e n t e  a  e s t o s  e f e c t o s ; h a y  que d e -  
t e r n i i n a r  a n t e s  e l  l u g a r  c o n c r e t e  de l l e g a d a  d e n t r o  d e l  p u e r t o ,  
l o s  p r o b l e m a s  de su  d e t e r m i n a c i é n  y su  a c c e s i b i l i d a d  a  l a  l l e ­
g a d a  d e l  b u q u e .
b )  A sp ë 'c to s  dë l a  l l e g a d a  d e l  buque  a  d è s t i h ô
a*) D e s t i n e  en  g e n e r a l . -
La d e t e r m i n a c i é n  s u f i c i e n t e  d e l  d e s t i n e  c o n s t i t u y e  un  da- 
t o  de m e n c ié n  n e c e s a r i a  en  e l  c o n t r a t o .  E l  a r t .  652 ,  62 d e l  Cé­
d a s  a  d e s t i n e  en  t o r n o  a l  d e b e r  de l l a g d a )  o l e j a n a  ( a p ­
t i t u d  y  su  a v i s o )  en  l a  l e y  y  t i e n e n  p o r  e l l e  u n a  i d e n t i d a d  
q u i z â  mâs e x p r e s a  que l a  de m eros  d e b e r e s  a c c e s o r i o s  de l a  
p r e s t a c i é n  ( s o b r e  e s t e s  d e b e r e s  - n e b e n l e i s t u n g s p f l i c h t e n -  
Vide KROGER, H . ,  " N e b e n l e i s t u n g e n  b e i  g e g e n s e i t i g e n  V e r -  
t r a g e n " ,  S t u t g a r t ,  1 9 3 5 ,  p â g .  11 y  s i g .  Vide t a m b i e n  en 
l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  - d e b e r e s  i n t e g r a t i v o s -  ClOU Y MESSl- 
NEO, " T r a t t a t o  d i  d i r i t t o  c i v i l e  e c o m m e r c i a l e "  Vol XVI, 
Tomo 1;  ; NATOLl, U . , " L ' a t t u a z i o n e  d e l  R a p p o r t e  o b l i g a t o -  
r i o " , M i l a n o ,  1974 ,  p â g .  14 y s i g .
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d i g û  de Com erc io  d i s p o n e  ("ad e m âs  de l a s  c o n d i c i o n e s  l i b r e m e n t e  
e s t i p u l a d a s " ) que l a  p 6 l i z a  debe  i n d i c a r  " e l  p u e r t o  de c a r g a  y  
d e s c a r g a " .  La c o n d i c i ô n  no p a r e c e  t a n t o  de d e t e r m i n a c i d n  como 
de d e t e r m i n a b i l i d a d  a n t e r i o r  a  l a  l l e g a d a .  E l  a rm a d o r  debe  d i s -  
p o n e r  de u n a  r e f e r e n d a  c i e r t a  que l e  p e r m i t a  e l  c u m p l i m i e n t o  de 
su o b l i g a c i 6 n  de c o n d u c i r  e l  buque  a l  p u e r t o  de c a r g a  o d e s c a r g a ,  
p e r o  n a d a  se  opone a que e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  d e s t i n e  en  c o n c r e t e  
l e  s e a  n o t i f i c a d o  p o r  e l  f l e t a d o r  con  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  f i r m a  
d e l  c e n t r a l e  aunque  con  t i e m p o  s u f i c i e n t e .  E l  c e n t r a l e  debe  e n -  
t o n c e s  r e f e r i r s e  a un d e s t i n e ,  d e t e r m i n a d e  c e n  p o s t e r i o r i d a d ,  p e ­
ro  en t i e m p o  o p o r t u n o , p o r  e l  f l e t a d o r .  E l  memento de l a  d e s i g -  
n a c i 6 n  o p o r t u n a ,  s i  no e s t â  p a c t a d o ,  e s  m a t e r i a  de d i s t i n t a  a p r e -  
c i a c i 6 n  en c a d a  c a s e ,  p e r o  p a r e c e  q u e ,  como m in im e ,  s e r â  a n t e ­
r i o r  a  l a  r e a l i z a c i ô n  de u n a  m a n i o b r a  d e l  bu q ue  que i m p l i q u e  
un m ayor  t i e m p o  i n n e c e s a r i o  de n a v e g a c i ô n .  La d e s i g n a c i ô n  d e -  
b e r â  e f e c t u a r s e  a s lm ism o  c o n  e l  t i e m p o  de a n t i c i p a c i d n  minime 
p a r a  que e l  C a p i t â n  tome l a s  p r e c a u c i o n e s  n e c e s a r i a s  de a v i s o  
e i n s t r u c c i o n e s  a l  c o n s i g n a t a r i O o  De o t r o  modo e l  f l e t a d o r  s é ­
r i a  r e s p o n s a b l e  a n t e  e l  f l e t a n t e  p o r  e l  p e r j u i c i o  r é s u l t a n t e  
d e l  r e t r a s o .  En e s t e  c a s e ,  s i n  em bargo ,  e l  p u e r t o  de d e s t i n e  
debe  e s t a r  d e n t r o  de. l a  z o n a  g e o g r â f i c a  p a c t a d a  ( " r a n g e ” ) e n  l a  
que ademâs e x i s t a n  o t r o s  p u e r t o s  s u s c e p t i b l e s  de s e r  d e s i g n a d o s . 
Es d e c i r ,  se  p a c t a  u n a  o p c i â n  r e f e r e n t e  a  v a r i e s  p u e r t o s  r a z o -  
n a b l e m e n t e  p r â x i m o s .  E s t a  p o s i b i l i d a d  s e r â  l a  u n i c a  e x p l i c a -  
c i â n  s u f i c i e n t e  de l a  f a l t a  de d e s i g n a c i â n  d e l  d e s t i n e  c o n c r e ­
t e  en  e l  c o n t r a t o .
P u ed e  e x i s t i r  une o v a r i e s  p u e r t o s  no y a  como t ê r m i n o s  de 
o p c i o n  s i n e  como d e s t i n e s  s u c e s i v o s  d e l  b u q u e ,  b i e n  a  l a  c a r -
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ga  o a  l a  d e s c a r g a  o a  ambas.  Todas  l a s  i n d i c a c i o n e s  r e f e r e n -  
t e s  a  un  s o l o  p u e r t o  v a l e n  p a r a  c a d a  uno de e l l e s  en  e l  c a s e  
de s e r  v a r i e s .  La ' r o t a c i o n '  u o r d e n  de l l e g a d a  a  c a d a  p u e r t o  
en  c a s e  de s e r  v a r i e s ,  e s  un  a s p e c t o  con  f r e c u e n c i a  r e g u l a d o  en 
e l  c o n t r a t o .  Una v e z  d e f i n i d o  e s t e  o r d e n ,  s u  a l t e r a c i & n  t e n d r f a  
p o r  e l l e  e l  mismo c a r â c t e r  que un  cam bio  en  e l  d e s t i n e  a  t o d o s  
l e s  e f e c t o s .  Es i m p e n s a b l e  l a  f a l t a  de r e g u l a c i â n  o p o r t u n a  d e l  
o r d e n  de l l e g a d a  aunque  en t a l  c a s e  h a b r l a  que c o n s i d e r a r  l a  s i -  
t u a c i ô n  c o m è ^ r e s u l t a n t e  de u n a  o b l i g a c i â n  g e n é r i c a .  E l  a rm a d o r  
c u m p l i r l a  l l e v a n d o  su  buque  a l  p u e r t o  mas p r â x im o  e n t r e  l e s  men- 
c i o n a d o s  o que f u e r a  de a l g u n  modo e l  mâs c o n g r u e n t e  co n  o t r a s  
p r e v i s i o n e s  d e l  c o n t r a t o  ( a r t .  1167 en  r e l a c i â n  con  e l  1136  ambos 
d e l  C6digo  C i v i l )  y  s e g u i r f a  e l  mismo c r i t e r i o  p a r a  e n c a m i n a r s e  
a l  r e s t e  de l e s  p u e r t o s .
b') L l e g a d a  a  d e s t i n e ;  c o n c e p t o  de p u e r t o . -
En n u e s t r o  C6digo de C om erc io  l a  o b l i g a c i ô n  d e l  a rm a d o r  de 
l l e v a r  e l  buque  a l  d e s t i n e  c o n t r a c t u a l  e s t â  m e n c io n a d a  en  v a r i e s  
p r e c e p t o s .  E l  a r t .  618 ,  7- b a c e  r e s p o n s a b l e  a l  C a p i t â n  f r e n t e  
a l  n a v i e r o  y a  é s t e  f r e n t e  a t e r c e r o s ,  de l e s  d a n o s  y  p e r j u i c i o s  
” . . .  que r e s u l t e n  p o r  e n t r a r  v o l u n t a r i a m e n t e  en  p u e r t o  d i s t i n -  
t o  d e l  de su  d e s t i n e  . . . " .  E l  a r t .  623 a l  h a b l a r  de l a s  f o r m a -  
l i d a d e s  de e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  p o r  e l  C a p i t â n ,  i n d i c a  e x p r e -  
sam en te  que p a r a  e l l e  debe  h a b e r  l l e g a d o  a l  p u e r t o  de su  d e s t i ­
n e .  La i m p o r t a n c i a  que d â  e l  l e g i s l a d o r  a  l a  l l e g a d a  a  d e s t i n e  
como o b l i g a c i â n  d e l  a rm a d o r  p uede  v e r s e  c l a r a m e n t e  en  l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  d e l  a r t .  637 p a r a  e l  c a s e  de q u e d a r  e l  buque  i n s e r v i -  
b l e  d u r a n t e  e l  v i a j e ,  o b l i g a n d o  a l  C a p i t â n  a  f l e t a r  o t r o  a  su
C o s t a  que r e c i b a  l a  c a r g a  y  l a  p o r t é e  a  su  d e s t i n e .  U n ic am en te
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p u e d e  e l  buque  p r o v i s i o n a l m e n t e  a l t e r a r  e l  d e s t i n e  en  c a s o s  de 
a r r i b a d a  ( q r t s .  677 ,  692 ,  819 J  s i g . ) .
L as  d i s p o s i c i o n e s  c i t a d a s  s o b r e  l a  o b l i g a c i â n  de d e s t i n e  se  
r e f i e r e n  e x p r e s a m e n t e  en su  m a y o r l a  a l  p u e r t o  de d e s c a r g a ;  s o -  
l a m e n t e  e l  a r t .  618 ,  7 -  p a r e c e  c o m p r e n d e r  en t a l  o b l i g a c i â n  de 
d e s t i n e  a l  p u e r t o  de c a r g a  y a  que h a b l a  de d e s t i n o  g e n é r i c a m e n -  
t e . La r a z 6 n  e s  de m ë to d o ,  y a  que en l e s  a r t s .  623 y  63 7 ,  e l  
des t ino  se  c o n t e m p l a  s o l a m e n te  en c u a n t o  r e l a c i o n a d o  con  l e s  
p r o b l e m a s  de e n t r e g a  de l a  m e r c a n c i a ;  de h e c h o  e s t a  o b l i g a c i ô n ,  
como q u e d a  d i c h o ,  e s t â  s a n c i o n a d a  t a n t o  p a r a  e l  p u e r t o  de c a r ­
ga  como p a r a  e l  de d e s c a r g a  p o r  e l  a r t .  618 ,  7-« P o r  o t r a  p a r ­
t e  e l  a r t .  688 ,  3 - ,  s a n c i o n a  i m p l i c i t a m e n t e  l a  f a l t a  de l l e g a d a  
a l  p u e r t o  de c a r g a  a l  o t o r g a r  a l  f l e t a d o r  e l  d e r e c h o  de " r e s c i -  
s i 6 n ' '  d e l  f l e t a m e n t o  con d e r e c h o  a  i n d e m n i z a c i â n  s i  e l  n a v i e r o  
no p u s i e r e  e l  buque  a  d i s p o s i c i â n  d e l  f l e t a d o r  en  l a  f o r m a  c o n -  
v e n i d a ( 1 2 3 ) .  Es é v i d e n t e  que e l  r e q u i s i t e  g e n é r i c o  de ' f o r m a '  
d ebe  r e f e r i r s e  en  p r i m e r  l u g a r  a su  p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  e n  e l  
p u e r t o  de d e s t i n o  que e s  e l  de c a r g a  en e s t e  c a s o .
E l  d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r  a  d e s i g n a r  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  men- 
c i o n a d o  en e l  c o n t r a t o  r e s e r v â n d o s e  u n a  d e c l a r a c i â n  p o s t e r i o r  
como hemos v i s t o ,  e s  v i n c u l a n t e  p a r a  e l  p r o p i o  f l e t a d o r  y a  que 
s i  d e s c a r g a  s u s  m e r c a d e r i a s  a n t e s  de l l e g a r  a l  p u e r t o  de s u  des-
( 1 2 3 ) E l  Côdigo  de Comerc io  u t i l i z a  r e s c i s i o n  p o r  r e s o l u c i â n .
Vide a l  r e s p e c t e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  t e r m i n o l o g i e  l e ­
g a l  y p r o p i e d a d  j u r i d i c a  de l a s  e x p r e s i o n e s ,  i n c l u l d a  l a  
que se  c i t a  en e l  t e x t o ,  en  GARCIA VILLAVERDE, R . , "La 
e x c l u s i o n  de S o c i o s ,  c a u s a s  l é g a l e s " ,  M a d r id  1 9 77 ,  p â g .  
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t i n o  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l o  c a m b ia ,  d e b e r â  p a g a r  e l  f l e t e  e n t e -  
r o ,  l a  a r r i b a d a  y  l o s  p e r j u i c i o s  de l o s  o t r o s  e v e n t u a t e s  c a r g a -  
d o r e s  ( a r t .  684)  con  l o  que l a  p o s i b i l i d a d  t e â r i c a  que se  l e  
b r i n d a  de a l t e r a r  su d e s t i n o ,  no a f e c t a  a  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i -  
dos  p o r  e l  a rm a d o r  en r e l a c i ô n  a l  d e s t i n o  i n i c i a l .
E l  nombre d e l  p u e r t o  d e s i g n a d o  p r é s e n t a  p o c o s  p r o b l e m a s  en  
e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  u n i v e r s a l i z a c i 6 n  de l a s  r e f e r e n c i a s  g e o -  
g r â f i c a s  que e l  n a v i e r o  debe  ademâs c o n o c e r  p o r  o f i c i o .  Se c i ­
t a  s i n  embargo en  d e r e c h o  f r a n c â s  un c a s o  s o m e t i d o  a l  T r i b u n a l  
de P a r i s  en  e l  que l a  d e s i g n a c i â n  d e l  p u e r t o  m o t iv â  u n a  c o n f u -  
s i â i i  c o n f l i c t i v a ( 1 2 4 ) .
E l  p u e r t o  debe  s e r  p r a c t i c a b l e  y s e g u r o .  E l  C âd igo  de Co­
m e r c i o  no h a c e  a l u s i â n  e x p r e s a  a  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  q u e ,  s i n  
e m b a rg o ,  p a r e c e  d e d u c i r s e  d e l  t e x t p  d e l  a r t .  677» Segun  d i c h o  
a r t i c u l o  s i  s o b r e v i n i e r e  d u r a n t e  l a  n a v e g a c i â n  d e c l a r a c i â n  de 
g u e r r a  o b l o q u é e ,  e l  C a p i t â n  d e b e r â  d i r i g i r s e  a l  p u e r t o  n e u t r a l  
y  s e g u r o  mâs c e r c a n o .  E l  c o n c e p t j ^ h e u t r a l  c u b r i t i a  ambos s u -  
p u e s t o s  de g u e r r a  y  b l o q u é e  m i e n t r a s  que e l  c a r â c t e r  de s e g u r o  
p a r e c e  h a c e r  r e l a c i â n  a  u n a  e x i g e n c i a  g e n e r a l  de l o s  p u e r t o s  a  
que l l e g a  e l  buque  b a j o  c o n t r a t o .  En t o d o  c a s o  s i  se  e x i g e  e l  
c a r â c t e r  de s e g u r o  p a r a  e l  p u e r t o  de a r r i b a d a  con  m ay o r ,  o a l  me- 
o s ,  l a  misma r a z â n ,  h a y  que c o n s i d e r a r  e s t a  e x i g e n c i a  p a r a  l o s  
p u e r t o s  c o n s i d e r a d o s  en e l  c o n t r a t o .
( 1 2 4 )  La c o n f u s i â n  se  e s t a b l e c i a  e n t r e  e l  p u e r t o  de S y r a  y  l a  
i s l a  e n t e r a  d e l  mismo nombre en e l  a r c h i p i â l a g o  de l a s  
C i c l a d e s  que d i s p o n i a  de un  a t r a q u e  f u e r a  d e l  p u e r t o  de 
t a l  n om bre .  C f r .  AINSENSTEIN, L. , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  1 1 .
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E l  c o n c e p t o  g e n â r i c o  de p u e r t o  e s  n e c e s a r i ame n t e  mâs a m p l io  
que e l  que se  c o n s i d é r a  u t i l  a  e f e c t o s  de que e l  buque  a l c a n c e  
su  d e s t i n o  c o n t r a c t u a l ( 1 2 5 ) .  S i n  embargo en  n u e s t r a  l e g i s l a c i â n
( 1 2 5 ) En d e r e c h o  i n g l ê s ,  d e b i d o  a l  c a r â c t e r  a b s o l u t e  de l a  o b l i -  
g a c i 6 n  de l l e g a d a  ( e n  e l  s e n t i d o  de o b l i g a c i â n  no s o m e t i -  
d a  p o r  p a c t e  0 p o r  l e y  a  e x c e p c i o n e s  de f u e r z a  m ayo r ,  r e -  
c o n o c i d a  en  e l  a r t . I I O 5 de n u e s t r o  C âd igo  C i v i l )  a l  l u g a r  
p a c t a d o  ( p u e r t o ,  m u e l l e  o a t r a q u e )  ( v i d e  s o b r e  e s t a  c l a s e  
de o b l i g a c i â n  en  d e r e c h o  i n g l é s  CHITTY, . ,  "On c o n t r a c t s " ,  
London 1955 ,  V o l .  I ,  p â g .  196 y  s i g . ) ,  l a  d e f i n i c i â n  p u e r ­
t o  h a  s i d e  o b j e t o  de u n a  l a r g a  e l a b o r a c i â n  j u r i s p r u d e n c i a l  
en  e l  t i e m p o .  V a le  l a  p e n a  c o n s i d e r a r  con  a l g u n  d e t a l l e  
d i c h a  e l a b o r a c i â n  p o r  l a  u t i l i d a d  que p a r a  e l  i n t â r p r e t e  
de n u e s t r o  d e r e c h o  p u e d a  t e n e r .  E s  i n t e r e s a n t e  c o n s t a t a r  
que e l  a n â l i s i s  de l o s  t r i b u n a l e s  i n g l e s e s  r e c o r r e  en  e s ­
t e  c a s o  e l  mismo cam ino  que se  l e  p r e s e n t a r i a  a l  j u r i s t a  
e s p a h o l  a l  t r a t a r  de e s t u d i a r  l o s  h e c h o s  y s i t u a c i o n e s  que 
c o n f i g u r a n  l a  o b l i g a c i â n  de n a v e g a r  a  c a r g o  d e l  a rm a d o r .
En e s t e  c a s o  e l  i n t e r é s  de d e r e c h o  com parado  d e l  " c a s e  law" 
au m e n ta  r e s p e c t e  a  o t r a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  a s p e c t o s  m e to d o -  
l â g i c a m e n t e  mâs e s p e c i f i c o s  d e l  d e r e c h o  i n g l é s .  S o b re  l l e ­
g a d a  d e l  buque  a d e s t i n o  l a  s e n t e n c i a  de donde a r r a n c a n  
l o s  d i v e r s e s  e n f o q u e s  d e l  " a r r i v e d  s h i p "  e s  l a  d i c t a d a  
en  " L e o n i s  S t e a m a n s h ip  Co. v .  Rank L t d . "  ( I 9 O8 ) 1 K.B.
499  que e x i g i a  p a r a  c o n s i d e r a r  ' l l e g a d o '  a l  bu qu e  que é s -  
t e  e s t u v i e r a  d e n t r o  de ' l a  z o n a  c o m e r c i a l  d e l  p u e r t o ' ( v i ­
de l a s  e l a b o r a c i o n e s  d o c t r i n a l e s  s o b r e  e s t a  p o s t u r a  j u r i s ­
p r u d e n c i a l  en  CARVER, L . , " C a r r i a g e  by  s e a "  c i t .  p â g .  ;
SCRUTTON, L . , "On C h a r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  o f  L a d in g "  c i t .  
p â g .  121 y  s i g . ;  SUMMERSKILL, M. B. " L ay t im e "  c i t ,  p â g .  
1 1 0 ) .  L o rd  J u s t i c e  KENNEDY d a b a  c o n s i s t e n c i a  a l  c o n c e p t o  
' c o m e r c i a l '  como c a r â c t e r  d i f e r e n c i a l  de l a  misma c l a s e  
que e l  que d i s t i n g u e  a l  p u e r t o  ' a d m i n i s t r â t i v o ' o a l  p u e r ­
t o  ' f i s c a l '  y  d e f i n i a  l a  z o n a  c o m e r c i a l  d e l  p u e r t o  c o ­
mo a q u e l l a  " . . .  w i t h i n  w h ic h  t h e  M a s t e r  c an  e f f e c t i v e l y  
p l a c e  h i s  s h i p  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  c h a r t e r e r ,  t h e  v e s ­
s e l  h e r s e l f  b e i n g  t h e n ,  so f a r  a s  she  i s  c o n c e r n e d ,  r e a d y  
t o  l o a d ,  and  a s  n e a r  a s  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t  t o  t h e  a c t u a l  
l o a d i n g  ' s p o t ' . . .  i n  a  p l a c e  where  s h i p s  w a i t i n g  f o r  a c ­
c e s s  t o  t h a  s p o t  u s u a l l y  l i e  . . . " .  E s t a  i n t e r p r e t a c i é n  se  
r é v é l é  e s t r e c h a  con  e l  aumento  d e l  t r â f i c o  p o r t u a r i o  y  de 
l a s  d i s t a n c i a s  d e n t r o  d e l  p u e r t o  e n t r e  a t r a q u e s  y  e s p e r a s  
que e l l o  i m p l i c a b a .  En " S o c i e d a d  E i n a n c i e r a  de B i e n e s  R a i -  
c e s ,  S .  A. V. A gr im pex  H u n g a r i a n  T r a d i n g  Go. f o r  A g r i c u l ­
t u r a l  P r o d u c t s "  ( I 9 6 0 )  1 ,  L l . L . R .  623 .  "The A e l l o "  (1 96 1 )  
A. G. 1 3 5 , se  t u v i e r o n  de a l g u n  modo en  c u e n t a  l o s  c o n d i -  
c i o n a m i e n t o s  c i t a d o s ;  en p a l a b r a s  de L o r d  JENKINS e l  â r e a  
c o m e r c i a l  d e l  p u e r t o  e s  a q u e l l a  en  l a  c u a l  " . . .  t h e  a c t u a l  
l o a d i n g  s p o t  i s  t o  be  f o u n d  and  t o  w h ic h  v e s s e l s  s e e k i n g  
t o  l o a d  t h e  c a r g o  o f  t h e  r e l e v a n t  d e s c r i p t i o n  u s u a l l y  
go ,  an d  i n  w h ic h  t h e  b u s i n e s s  o f  l o a d i n g  su c h  c a r g o  i s  
u s u a l l y  c a r r i e d  o u t " .  Se c o n s i g u i é  con  e l l o  m ayor  ..........
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m e r c a n . t i l  m a r l t i m a ,  l a  e x p r e s i é n  p u e r t o  e s  un  v a l o r  e n t e n d i d o  
c a r e n t e  de l a s  p r e c i s i o n e s  n e c e s a r i a s  en  m a t e r i a  de e s t a d î a s ,  
p o r  l o  que h a b r â  que r e c u r r i r  a  no rm as  a d m i n i s t r a t i v a s  en  l a s  
que l a s  p r e c i s i o n e s  de e s t a  i n d o l e  t i e n e  m ayor  acomodo. N u e s ­
t r a  Ley de P u e r t o s  a p r o b a d a  p o r  D e c r e t o - L e y  de 19 de E n e ro  de 
1 9 2 8  d â  u n a  d e f i n i c i â n  d e l  p u e r t o  en  l a  que l a s  n o t a s  g e o g r â f i ­
c a  y  c o m e r c i a l  no e s t â n  s u f i c i e n t e m e n t e  d e l i m i t a d a s .  D e f in e  
l o s  p u e r t o s  como " p a r a j e s  de l a  c o s t a  mâs o menos a b r i g a d o s "  o
c l a r i d a d  y un c r i t e r i o  mâs a m p l io  en  l a  i n t e r p r e t a c i é n  
d e l  c o n c e p t o  de p u e r t o  c o m e r c i a l .  En 1971 e l  H igh  C o u r t  
y  e l  C o u r t  o f  A p p e a l  se  v i e r o n  o b l i g a d o s ,  p a r a  r e s o l v e r  
j u s t a m e n t e e l  p r o b l e m a  de "The D e l i a n  S p i r i t "  (1 9 7 1 )  L I .  
L .R .  64 " S h i p p i n g  D e v e lo p m e n ts  C o rp .  S .  A. v . S o j u z n e f -  
t e x p o r t "  a no a p l i c a r  l o s  c r i t e r i o s  que p r e v a l e c i e r o n  
cuando  l a  Câmara de l o s  L o r e s  s e n t e n c i é  e l  " A e l l o " (1 9 7 1 )  
1 ,  L l . L . R .  506.  F i n a l m e n t e  l a  s e n t e n c i a  de "The J o h a n n a  
O l d e n d o r f "  (E .L .  O l d e n d o r f  & Co. G .m .b .H .  v .  T ra d u x  E s -  
p o r t ,  S. A. ( 1 9 7 1 ) 2 L l . L . R .  p â g .  96 )  h a  d e ro g a d o  e l  d e ­
r e c h o  a n t e r i o r  i m p u e s t o  en  e l  "The A e l l o "  a l  r e e l a b o r a r  
e l  c o n c e p t o  de 'b u q u e  l l e g a d o ' .  La s e n t e n c i a  en  "The 
J o h a n n a  O l d e n d o r f "  e s  p o r  a l io ra  e l  d e r e c h o  v i g e n t e  e n  l a  
m a t e r i a  y  p a r e c e  h a b e r  e l i m i n a d o  e l  r e q u i s i t e  de c e r c a -  
n i a  con  e l  l u g a r  de c a r g a  o d e s c a r g a  que p r e v a l e c i a  d e s -  
de " L e o n i s  v .  Rank" a l  l i m i t a r  l o s  r e q u i s i t e s  de l l e g a d a  
a  que e l  buque e s t é  en  e l  l u g a r  a c o s t u m b r a d o  de e s p e r a  do 
a t r a q u e  p o r  p a r t e  de l o s  b u q u e s  y  a  que d i c h o  l u g a r  e s t é  
d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  l e g a t e s  y  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l  p u e r ­
t o  aunque  e l l o  s u c e d a  como en e l  c a s o  d e l  " J o h a n n a  O ld e n ­
d o r f "  a  17  m i l l a s  d e l  m u e l l e  y  â r e a  c o m e r c i a l  d e l  p u e r ­
t o  de L i v e r p o o l / B i r k e n h e a d  que e r a  e l  d e s t i n o .  Vide  s e n ­
t e n c i a  p o s t e r i o r  s o b r e  e l  mismo p u n t o  en  l a  que se  s i g n i -  
f i c a n  f i e l m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  " J o h a n n a  O l d e n d o r f "  
en  "The M a r a t h a  Envoy  ( F e d e r a l  Commerce and  N a v i g a t i o n  
Co. L t d .  V. T r a d e x  E x p o r t ,  S. A. (1 9 7 7 )  1 ,  L l . L . R .  217 .  
Vide  u n a  d e s v i a c i é n  a p a r e n t e m e n t e  d e l i b e r a d a  de l o s  p r i n ­
c i p i o s  d e l  " J o h a n n a  O l d e n d o r f "  ( a u n  d e s c o n t a d o  su  c a r â c ­
t e r  de m e ra  a u t o r i d a d )  en l a  s e n t e n c i a  a r b i t r a l  de Nue-  
v a  York en  "The P o l y f r e e d o m "  " M a r i t im e  B u l k c a r r i e r s  v .  
Garnek  G r a in  Co ."  (1 9 7 5 )  A.M.C. 18 2 6 .  P a r a  u n a  c o n s i d e -  
r a c i é n  s e v e r a m e n t e  c r i t i c a  de l a  s e n t e n c i a  d e l  "The J o ­
h a n n a  O l d e n d o r f "  y  u n a  e x p o s i c i é n  e x h a u s t i v a  d e l  t e m a  d e l  
" a r r i v e d  s h i p "  e n  d e r e c h o  i n g l e s ,  v i d e  DAVIES, D . , "The 
' a r r i v e d  s h i p '  c o n c e p t  a n d  t im e  l o s t  i n  w a i t i n g  f o r  a  
b e r t h  c l a u s e " ,  London 1977 ,  p â g .  1 - 9 .  I t e m  s o b r e  " a r r i ­
v e d  s h i p "  v i d e  m o n o g r â f i c a m e n t e  MUSTILL, M . , " P s e u d o -  
Demurrage and  t h e  a r r i v e d  s h i p " ,  G o th e n b u r g ,  197'^-
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" r â a s  y  d e s e m b o c a d u r a s  de l o s  r £ o s "  en  l o s  que e x i s t e ' " e n  d e -  
b i d a  f o r m a  t r â f i c o  m a r î t i m o "  ( a r t s .  15 y  1 4 ) .  E l  c o n c e p t o  de 
p u e r t o  c o m e r c i a l  p u e d e  v e r s e  mâs c l a r o  en  e l  R e g la m e n to  Gene­
r a l  de P r a c t i c a j e s  a p ro b a d o  p o r  D e c r e t o  de 4  de J u l i o  de 1958 
en cuyo a r t .  1^ a l  d é f i n i r  l o s  P r a c t i c a j e s  se  d i s t i n g u e  u n a  z o ­
n a  c o m p r e n d id a  e n t r e  l a  e n t r a d a  a l  p u e r t o  y l a  l l e g a d a  a " s e g u ­
r o  f o n d e a d e r o  o a m a r r a d e r o  en  e l  i n t e r i o r  d e l  m ismo".  D ic h a  z o ­
n a  q u e d a  e x c l u î d a  d e l  c o n c e p t o  de p u e r t o  c o m e r c i a l  p u e s  aun no 
se p u e d e n  r e a l i z a r  en  e l l a  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  p o r  
f a l t a  de a t r a q u e  o f o n d e a d e r o  s e g u r o ( 1 2 6 ) .  D e n t ro  de l a  z o n a  
de s e g u r i d a d  a s£  d e f i n i d a ,  l o s  l i m i t e s  d e l  p u e r t o  c o m e r c i a l  s e -  
r â n  l o s  que h a b i t u a l m e n t e  e s t a b l e z c a  e l  C a p i t â n  d e l  p u e r t o ,  a d -  
v e r t i d o  p o r  e l  I n g e n i e r o  D i r e c t o r ,  o I n g e n i e r o  J e f e ,  p a r a  e l  
f o n d e a d o  de b u q u e s  d e s d e  donde  p u e d a n  c a r g a r  o d e s c a r g a r  p o r  
medio  de e m b a r c a c i o n e s  m e n o r e s ,  cuando  e s t a s  o p e r a c i o n e s  no p u e ­
dan r e a l i z a r s e  d i r e c t a m e n t e  en  l o s  m u e l l e s .  E s t a  z o n a ,  m i e n t r a s  
s e a  p o s i b l e ,  d e b e r â  e s t a r  p r é x i m a  a l a s  z o n a s  de m u e l l e  a  donde
( l 2 5 )  Es s i e m p r e  z o n a  de c o n f l i c t o  l a  c o i n c i d e n c i a  de no rm as  de 
d e r e c h o  p u b l i c o  y  d e r e c h o  p r i v a d o  en l a  d i s c i p l i n a  de u n a  
misma s i t u a c i é n  y  r e q u i e r e  p o r  e l l o  u n a  c o n s i d e r a c i é n  en  
d e t a l l e  de l a  p o s i c i o n  de l a s  p a r t e s  y  de su  r e l a c i â n  
f r e n t e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de d e r e c h o  p u b l i c o . (V ide  a l  r e s ­
p e c t e  l a s  p r e c i s i o n e s  s o b r e  l a  i n c i d e n c i a  de u n a  norm a r e -  
g l a m e n t a r i a  - e l  R e g la m e n to  G e n e r a l  de P r a c t i c a j e s -  en  l a  
r e l a c i â n  j u r î d i c o - p r i v a d a  d e l  C o n t r a t o  que h a c e  FERNANDEZ 
RUIZ, J . L . , "E l  P r a c t i c e  d e l  P u e r t o  y  E l  C o n t r a t o  de P r a c -  
t i c a j e " ,  B a r c e l o n a  1 96 4 ,  p â g s .  4 1 - 4 4 ) .  E l  c a r â c t e r  con  
que l a  noma a d m i n i s t r a t i v a  i n f l u y e  en  l a  s i t u a c i â n  c o n s i -  
d e r a d a  en  e l  t e x t o ,  e s ,  e n t r e  l o s  p o s i b l e s ,  e l  menos c o n -  
f l i c t i v o  p u e s  e s ,  p o r  d e f i n i c i â n .  t a n g e n t e  a  l a  s i t u a c i â n  
y  a u x i l i a r  v â l i d o  e n  l a  d e f i n i c i o n  de s u s  c o n t o r n o s  o b l i -  
g a c i o n a l e s .
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se  h a g a  l a  c a r g a  y d e s c a r g a (  1 2 7 ) .
c )  E l  p u e r t o  de d e s t i n o  c o n t r a c t u a l ;  i m p e d im e n tos de su  a c c e s o . -
E s t a b l e c i d o  e l  d e s t i n o  c o n t r a c t u a l m e n t e , l a  l e y  r é g u l a  u n a  
s e r i e  de s u p u e s t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  i n a c c e s i b i l i d a d  t e m p o r a l  o 
d e f i n i t i v e ,  d e l  p u e r t o  de c a r g a  o d e l  de d e s c a r g a  que a  su  v e z  
p l a n t e  an h i p â t e s i s  e s p e c i a l e s  r e s p e c t e  a l  momento en  que e l  b u ­
que se c o n s i d é r a  ' l l e g a d o ’ a e f e c t o s  de e s t a d î a s .
a'*) Buque u n a  v e z  c a r g a d o  y  l i s t a  p a r a  p a r t i r . -
Una v e z  c a r g a d o  e l  buque  y  l i s t e  p a r a  p a r t i r ,  l a  r e g u l a c i â n  
de l o s  im p e d im e n to s  que a f e c t a n  a  l o s  p u e r t o s  de o r f g e n  y  d e s t i ­
no o b e d ec e  a l  s i g u i e n t e  a n â l i s i s :
1 .  O b s t â c u l o s  que a f e c t a n  a l  p u e r t o  de d e s t i n o . -
S i  e l  im p e d im e n to  f u e r a  de c a r â c t e r  d e f i n i t i v e ,  e l  c o n t r a t o  
" se  r e s c i n d i r â  y  se  e x t i n g u i r â n  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  que de é l  se  
o r i g i n a n " . En e s t e  c a s o  l a  d e s c a r g a  se  h a r â  p o r  c u e n t a  d e l  f l e ­
t a d o r  ( a r t .  6 9 0 ,  1 ^ ,  2 -  y  3 -  p â r r a f o  û l t i m o ,  C âd igo  de C om erc io )  
Los p r o b l e m a s  d e l  t i e m p o  em pleado  en  l a  d e s c a r g a  c a e n  f u e r a  d e l  
r é g im e n  de e s t a d î a s  y a  que e l  c o n t r a t o  en  cuyo marco a q u e l l a s
( 1 2 7 ) A r t .  29 d e l  R e g la m e n to  p a r a  l a  E j e c u c i â n  de l a  Ley de 
P u e r t o s .  So b re  e l  c o n c e p t p  de p u e r t o  en  su  d i m e n s i c â n  
e c o n â m ic a  v i d e  HERNANDEZ YZAL, S . , "Econom îa  M a r î t i m a "  
B a r c e l o n a  1968 ,  p â g .  195 y s i g .  S o b re  l o s  c o n d i c i o n a -  
m i e n t o s  j u r î d i c o - e c o n â m i c o s  y de d e r e c h o  a d m i n i s t r â t i v o  
d e l  c o n c e p t o  de p u e r t o  v i d e  COSCOLLUELA, L . , " A d m in is -  
t r a c i â n  P o r t u a r i a " , M a d r id  197 5 ,  p â g .  21 y  s i g .
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a c t û a n  se  lia r e s u e l t o .  L as  s o l u c i o n e s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i â n  
d e l  t i e m p o  que d e b a  e m p l e a r s e ,  s i  no e s t â n  p a c t a d a s ,  se  a d o p -  
t a r â n  d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  de b u e n a  îê  que impone l a  l e y  p a r a  e l  
c u m p l i m i e n t o  de l o s  c e n t r â t e s  ( a r t .  57 d e l  C âd igo  de C o m e r c io ) .  
En e s t e  s e n t i d o  e l  t i e m p o  de d e s c a r g a  c o m e n z a r î a  a  c o n t a r  d e s d e  
e l  momento en  que c u a l q u i e r a  de l a s  p a r t e s  i n v o q u e  l a  r e s o l u c i â n  
y  e l  c a r g a d o r  s e r f a  r e s p o n s a b l e  p o r  e l  r e t a r d e  c u l p o s o  en  e l  
c u m p l i m i e n t o  de su  o b l i g a c i â n  de d e s c a r g a .  Es de a d v e r t i r  que 
l a  o b l i g a c i â n  l e g a l  de d e s c a r g a  en  e s t e  c a s o  se  impone a l  c a r g a ­
d o r  h a c i e n d o  a b s t r a c c i â n  de l a  f â r m u l a  c o n t r a c t u a l  de d e s c a r g a  
e v e n t u a l m e n t e  p a c t a d a .  No p a r e c e  q u e r e r  l l e g a r  t a n  l e j o s  l a  
l e y  s i n  embargo como p a r a  p e n a l i z a r  a l  c a r g a d o r  en e l  s u p u e s t o  
de c a r g a  ' b a j o  p u n t a l '  l o  que o c u r r i r î a  s i  t o d o  e l  c o s t o  de l a  
c a r g a  r e c a y e r a  s o b r e  e l  c a r g a d o r .  E l  r e m e d io  de l a  r e s o l u c i â n  
se  a d o p t a  p o r  l a  l e y  en b é n é f i c i é  de ambas p a r t e s  p o r  c a u s a s  
o b j e t i v a s ,  l o  que no a u t o r i z a  en p r i n c i p l e  a  l a  a d m i s i â n  d e l  
e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t e  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r  que se  p r o d u c i r l a  
en  e l  s u p u e s t o  c o n s i d e r a d o ( 1 2 8 ) .  P a r e c e  a s îm ism o  que e l  c a r g a ­
d o r  no s e r î a  r e s p o n s a b l e  de l o s  e v e n t u a l e s  r e t r a s o s  en  l a  d e s ­
c a r g a  d e b i d o s  a  c a s o  f o r t u i t e  o f u e r z a  m a y o r ,  y a  que en  e s t e  c a ­
so e l  c a r g a d o r ,  b a j o  o b l i g a c i â n  l e g a l ,  se  b e n e f i c i â  d e l  r é g i m e n  
g e n e r a l  de e x c e p c i o n e s  a  f a v o r  d e l  o b l i g a d o .
La l e y  no o f r e c e  s o l u c i o n e s  e x p r e s a s  p a r a  e l  s u p u e s t o  de que 
a n t e s  de l a  s a l i d a  d e l  b u q u e  f u e r a  c o n o c i d o  e l  ' c e r r a m i e n t o ' p a -
( l 2 8 )  C f r .  en  r e l a c i â n  co n  l a s  n o t a s  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s -  
t o ,  ESPIN, L. "Manual  de D erec h o  C i v i l  E s p a h o l " ^  M a d r id  
1 9 7 0 , V o l .  I I I ,  p â g .  4 4 7 , y  m o n o g r â f i c a m e n t e  NUNEZ LAGOS, 
M . , "E l  e n r i q u e c i m i e n t o  s i n  c a u s a  en  D erech o  E s p a h o l "  Ma- 
d r i d ,  1 9 5 4 .
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s a j e r o  d e l  p u e r t o  de d e s t i n o .  E l  o b s t a c u l o  t e m p o r a l  se  d e f i n e  
l i t e r a l m e n t e  en  e l  a r t .  691 como " c e r r a m i e n t o  de p u e r t o  de s a ­
l i d a  u o t r a  c a u s a  p a s a j e r a " .  E l  a r t .  692 d é c l a r a  ' r e s c i n d i d o '  
p a r c i a l m e n t e  e l  c o n t r a t o  s i  o c u r r i e r a  d u r a n t e  e l  v i a j e  " l a  d e ­
c l a r a c i â n  de g u e r r a ,  c e r r a m i e n t o  de p u e r t o s  o i n t e r d i c c i â n  de 
r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s " . La  i d e n t i d a d  de e x p r e s i â n  de ambos 
a r t î c u l o s  a l  r e f e r i r s e  a l  " d e r r a m i e n t o  de p u e r t o s "  no p a r e c e  
r e v e l a r  l a  i n t e n c i â n  d e l  l e g i s l a d o r  de d a r  u n a  s o l u c i â n  d i s t i n ­
t a  a l  s u p u e s t o  s i  se  p r o d u j e r a  en  e l  p u e r t o  de o r î g e n  o en e l  
de d e s t i n o .  En e l  a r t .  691 e l  c e r r a m i e n t o  de p u e r t o s  se  m e n c io -  
n a  e n  c u a n t o  c a u s a  t e m p o r a l  ( " u  o t r a  c a u s a  p a s a j e r a " ) ,  m i e n t r a s  
que en e l  a r t .  692 e l  c e r r a m i e n t o  se  m en c io n a  como " e j u s d e m  g e ­
n e r i s "  que c a u s a s  i n c u s t i o n a b l e m e n t e  p e r m a n e n t e s :  l a  d e c l a r a c i â n  
de g u e r r a  y l a  i n t e r d i c c i â n  de r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .  E s t a b l e -  
c i d a  l a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  en  l o s  s u p u e s t o s  r e g u l a d o s  p o r  l o s  
dos  p r e c e p t o s  c i t a d o s ,  no c ab e  a p l i c a r  l a s  s o l u c i o n e s  d e l  a r t .  
692 a l  s u p u e s t o  de o b s t â c u l o  p a s a j e r o  en  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  
n i  p o r  t a n t o  a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  i m p l i c i t a s  en  l a  n o rm a  r e s p e c -  
t o  a  ' l l e g a d a '  a  e f e c t o s  de  e s t a d î a s .
No p a r e c e  p o r  o t r a  p a r t e  h a b e r  i n c o n v e n i e n t e  en  e l  c a s o  de 
o b s t â c u l o  t e m p o r a l  en  e l  p u e r t o  de d e s t i n o ,  p a r a  a p l i c a r  p o r  
a n a l o g î a  e l  p r e c e p t o  d e l  a r t .  691 p o n i e n d o  a  c a r g o  d e l  buq ue  e l  
t i e m p o  de e s p e r a  y  c o n s i d e r a r  a v e r î a  comûn l o s  a l i m e n t o s  y  s a l a ­
r i e s  de l a  t r i p u l a c i â n ( 1 2 9 ) . La s o l u c i â n  p r e v a l e c e r â  s o b r e  l a
( 1 2 9 ) E l  m an d a te  d e l  a r t .  691 p a r .  2^ d e l  C âd ig o  de Com erc io
c o n t i e n s  u n a  s o l u c i â n  c o i n c i d e n t e  con  l a  d e l  a r t .  8 1 1 ,  1^ 
a l  c o n s i d e r a r  a v e r î a  comun l o s  a l i m e n t o s  y s a l a r i e s  de l a  
t r i p u l a c i â n .  Ambos a r t î c u l o s  p a r e c e n  s i n  embargo o b e d e -  
c e r  a un  c r i t e r i o  d i s t i n t o  que e l  u t i l i z a d o  p a r a  ..........
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a p l i c a c i â n  d e l  a r t .  590 que p r o c e d e r i a  s i  se  c o n s i d e r a r a  que l a  
n o rm a  d e l  a r t . 691 se  r e f i e r e  de modo e x c l u s i v e  a l  p u e r t o  de 
o r î g e n .  L as  r a z o n e s  que s u s t e n t a n  e s t a  s o l u c i â n  son  de v a r i a s  
c l a s e s :  Los s u p u e s t o s  de r e s o l u c i â n  a  que a l u d e  e l  a r t .  690 t i e -  
n e n  c a r â c t e r  e n u m e r a t i v o  y  t o d o s  e l l e s ,  aunque  de d i f e r e n t e  e s -  
p e c i e ,  t i e n e n  en comun e l  r e f e r i r s e  a  h i p â t e s i s  de i n t e r r u p c i â n  
p e r m a n e n t e .  La n o t a  g e n é r i c a  que c u b r e  o t r o s  s u p u e s t o s  no e s -  
p e c î f i c a m e n t e  e n u m e ra d o s ,  s e  b a s a  en  l a  p e r m a n e n c i a  d e l  o b s t â c u ­
l o :  " d e t e n c i â n  i n d e f i n i d a "  ( a r t .  690 ,  4 ^ ) .  S i  e l  a r t .  691 c o n ­
t i e n s  u n a  p r e s u n c i o n  de t r a n s i t o r i e d a d  s o b r e  l a  i n t e r r u p c i â n  
que e l  buqu e  debe  a f r o n t a r ,  con  mâs r a z â n  t a l  p r e s u n c i â n  c a b r î a  
a p l i c a r s e  a l  o b s t â c u l o  d e c l a r a d o  p e r o  p r e v i a m e n t e  p a s a j e r o  en 
e l  p u e r t o  de d e s c a r g a  y a  que e l  c a r â c t e r  de no s u s t a n c i a l m e n t e  
i m p e d i t i v o  en  e l  t i e m p o  a u m e n ta  s i  se  t i e n e  en  c u e n t a  que p a r ­
t e  de su  t i e m p o  de d u r a c i â n  s e r â  a b s o r b i d o  p o r  e l  em p lea d o  p o r  
e l  b u q u e  en l a  n a v e g a c i â n  h a c i a  d i c h o  p u e r t o .  P o r  l o  demâs l a  
s i m i l i t u d  de l o s  s u p u e s t o s  de i n t e r r u p c i â n  g e n e r a l  e s  c o m p l é t a  
en  l a  e co n o m îa  g e n e r a l  d e l  c o n t r a t o ,  s i n  que t e n g a  r e l e v a n c i a  
que se  p r o d u z c a  a n t e s  de l a  s a l i d a  d e l  buque  o i n m e d i a t a m e n t e
a t r i b u c i â n  de l o s  g a s t o s  de a r r i b a d a  en  e l  a r t .  821 d e l  
mismo c u e r p o  l e g a l .  E l  t em a  de l a  i n c l u s i â n  de e s t e s  g a s ­
t o s  ' i n d i r e c t e s '  que h a c e n  r e l a c i â n  a l  t i e m p o  (de  l a  c l a ­
se  de l o s  l l a m a d o s  ' g a s t o s  o e x p e n s a s  s u s t i t u î d a s '  p o r  l a  
R é g l a  E de l a s  de York y  A m beres)  en  e l  b é n é f i c i é  de l a  
a v e r î a  comun, hoy  s a n c i o n a d o  p o r  l a s  R e g l a s  de York  y  Am- 
b - e r e s  ( R é g l a  X I ) ,  h a n  t e n i d o  c a r â c t e r  p o l é m i c o  en  l a  d o c ­
t r i n e .  e s p a h o l a  que h a  c r i t i c a d o  l a  s o l u c i â n  d e l  c i t a d o  
a r t .  821 d e l  C âd igo  de C o m e rc io .  (V ide  GAMECHOGOICECHEA 
Y ALEGRIA, F.  " T r a t a d o  de D erech o  M a r î t i m o  E s p a h o l " ,  Tome 
I I I ,  B i l b a o  1 9 4 5 , p â g .  107  y  s i g . ;  HORS Y BAUS, " A c a e c i -  
m i e n t o s  e x t r a o r d i n a r i o s  en  e l  mar que p u e d e n  s e r  c l a s i f i -  
c a d o s  de a v e r î a  comân" R.D.M. 1947^ p â g .  4 50 ,  c o n s i d é r a  
e s t e s  g a s t o s  como e n  l a  a v e r î a  com un) .  P a r a  u n a  c o n s i d e -  
r a c i â n  d e l  p r o b l e m a  en  un  p i a n o  mâs g e n e r a l  v i d e  SANCHEZ 
ANDRES, A. " R e f l e x i o n e s  c r î t i c a s  s o b r e  l a  a v e r î a  comun" 
s e p a r a t a  de " E s t u d i o s  de D erech o  M e r c a n t i l  en  Homenaje  a  
R o d r i g o  URIA", M a d r i d ,  1978 ,  p â g s .  745 y  s i g .
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a n t e s  de su  l l e g a d a .  P o r  r a z o n e s  o b v i a  no se  a p l i c a  l a  a n a l o ­
g î a  a  l a  p a r t e  d e l  a r t .  590 que a u t o r i z a  l a  d e s c a r g a  y  r e c a r g a  
d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  o b s t â c u l o .
2 .  O b s t â c u l o s  que a f e c t a n  a l  p u e r t o  de o r î g e n . -
S i  l o s  o b s t â c u l o s  que a f e c t a n  a l  p u e r t o  de o r î g e n  a n t e s  de 
l a  s a l i d a  d e l  buque  y u n a  v e z  c a r g a d o  â s t e ,  son  de c a r â c t e r  p e r ­
m a n e n te ,  e l  c o n t r a t o  se  r e s u e l v e .  La n a t u r a l e z a  d e l  o b s t â c u l o  e s  
i r r e l e v a n t e  con  t a l  de que se  d e b a  a  c a u s a s  i n d e p e n d i e n t e s  de l a  
v o l u n t a d  d e l  n a v i e r o  y  que im ponga  u n a  d e t e n c i â n  i n d e f i n i d a  a l  b u ­
que ( a r t .  690 ,  4 9 ) .  La d e s c a r g a  se  h a r â  con  a r r e g l o  a l  mismo a r t i ­
c u l o  a c a r g o  d e l  f l e t a d o r .  V a le n  en  e s t e  c a s o  l a s  p r e c i s i o n e s  que 
se  h i c i e r o n  a l  e s t u d i a r  e l  o b s t â c u l o  p e r m a n e n t e  en  e l  p u e r t o  de 
d e s t i n o ,  r e s p e c t e  a l  t i e m p o  que se  u t i l i c e  en  l a  d e s c a r g a .
S i  e l  o b s t â c u l o  f u e r a  t e m p o r a l ,  l a  e s p e r a  e s  a  c a r g o  d e l  b u ­
que y a  que e l  c o n t r a t o  s u b s i s t e .  La l e y ,  como hemos v i s t o ,  t e m -  
p l a  e s t a  p â r d i d a  a  c a r g o  d e l  buq u e  o n s i d e r a n d o  a v e r î a  comun e l  
g a s t o  p o r  a l i m e n t o s  y  s a l a r i e s  de l a  t r i p u l a c i â n  ( a r t .  691  d e l  
C âd igo  de C o m e r c io ) .  E l  c o n c e p t o  de ' c a u s a  p a s a j e r a '  p r o d u c t o r a  
d e l  r e t r a s o ,  debe  r e f e r i r s e  a un  r e t r a s o  modorado  c u y a  a p r e c i a -  
c i â n  d e b e r â  t e n e r  en  c u e n t a  l a s  p r e v i s i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  c o n t r a ­
t o  que e v e n t u a l m e n t e  c o n s e n t i r î a n  l a  a p l i c a c i â n  d e l  a r t .  690 ,4 9  
que d i s c i p l i n a  l o s  s u p u e s t o s  de i m p o s i b i l i d a d  a b s o l u t a  de cum­
p l i m i e n t o  p o r  d e t e n c i â n  i n d e f i n i d a .  ( 1 5 0 )
b " )  Buque n a v e g a n d o .  -
La a p a r i c i â n  d e l  o b s t â c u l o  en  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  m i e n t r a s
( 1 3 O) Vide i n f r a  p â g .  525
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e l  buque  e s t â  n a v e g a n d o ,  p r o d u c e  c o n s e c u e n c i a s  d i f e r e n t e s  d e r i -  
v a d a s  de l a  s e r v i dumbre i n e v i t a b l e  de e n c o n t r a r s e  e l  buque  con 
l a  c a r g a  a  b o r d o .  La r e s c i s i â n  t o t a l  que c o n s t i t u î a  e l  r e m e d io  
a p l i c a b l e  a n t e s  de que e l  buque  h u b i e r a  abandonado  e l  p u e r t o  de 
o r î g e n  p a r a  e l  c a s o  de o b s t â c u l o  p e r m a n e n t e  h a  d e s a p a r e c i d o  como 
s u p u e s t o  p o r  l o  que l a  s o l u c i â n  h a  de s e r  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a .  
D i s t i n g u i r e m o s , s i n  em barg o ,  a  e f e c t o s  de m â to d o ,  e n t r e  l o s  s u ­
p u e s t o s  de o b s t â c u l o  t e m p o r a l  y  o b s t â c u l o  p e r m a n e n t e .
1 .  S i  e l  o b s t â c u l o  s u r g i d o  e n  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  f u e r a  de c a ­
r â c t e r  t e m p o r a l  a  f a l t a  de d i s p o s i c i â n  e x p r e s a ,  s e r î a  de a p l i c a -
i  c i â n  a n a l ^ g i c a  l a  norm a d e l  a r t .  691 s e g u n  se  v i â  p a r a  e l  mismo 
s u p u e s t o  e n  e l  c a s o  de que e l  buque  no h u b i e r a  ab an d o n a d o  e l  p u e r ­
t o  de o r î g e n  y e s t u v i e r a  y a  c a r g a d o .  La a p a r i c i â n  p o s t e r i o r  d e l  
o b s t â c u l o  c uando  e l  buque  se  e n c u e n t r a  y a  n a v eg a n d o  no a p o r t a  c i r -  
c u n s t a n c i a s  que m o d i f i q u e n  l o  y a  d i c h o  en l a  i n s t a n c i a  c i t a d a .
La e s p e r a  s e r â  p u e s  a  c a r g o  d e l  buque  y  l o s  a l i m e n t o s  y  s a l a r i o s  
de l a  t r i p u l a c i â n  se  l i q u i d a r â n  como a v e r î a  comân.
2.  S i  e l  o b s t â c u l o  e s  i n v e n c i b l e  y  de n a t u r a l e z a  p e r m a n e n t e ,  l a  
l e y  d i s t i n g u e  e n t r e  que e x i s t a  o no un  p u e r t o  de s u s t i t u c i â n  c o n -  
t r a c t u a l m e n t e  e s t a b l e c i d o .  En e l  p r i m e r  c a s o  e l  c o n t r a t o  q u e d a  
" p a r c i a l m e n t e  r e s c i n d i d o  y  no t e n d r â  d e r e c h o  e l  C a p i t â n  mâs que 
a l  f l e t e  de i d a "  ( a l  p u e r t o  de s u s t i t u c i â n ,  se  s o b r e e n t i e n d e ) 
a r t .  692 .  La norm a d e l  C â d ig o  de Com erc io  no m o d i f i e s ,  e n  r e a l i -  
dad  l a  s o l u c i â n  de d e r e c h o  comûn y a  que l a  o b l i g a c i â n  de a l c a n z a r  
e l  d e s t i n o  se  c o n f i g u r a  e n f o n c e s  como o b l i g a c i â n  a l t e r n a t i v a  y  l a  
e l e c c i â n  d e b e r â  c o n c e n t r a r s e  en  e l  p u e r t o  p r a c t i c a b l e  ( a r t .  11 5 1  
a p . 19 y 1 1 5 2  a p .  29 ,  C âd igo  C i v i l ) .  Como c o n s e c u e n c i à  e l  p u e r t o  
de s u s t i t u c i â n  v a l e  a  e f e c t o s  de c u m p l i m i e n t o  de su  o b l i g a c i â n
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p r i n c i p a l  p o r  p a r t e  d e l  f l e t a n t e .  L â g i c a m e n t e  t e n d r â  d e r e c h o  a l  
f l e t e  qye c o r r e s p o n d u  s o l a m e n t e  h a s t a  e l  p u e r t o  de s u s t i t u c i â n .  
Es e n  e s t e  û n i c o  s e n t i d o  en  e l  que l a  no rm a  d e l  C âd igo  de Comer­
c i o  d é c l a r a  r e s c i n d i d o  p a r c i a l m e n t e  e l  c o n t r a t o .  P o r  t a n t o  e l  
p u e r t o  de s u s t i t u c i â n  e s  v â l i d o  como p u e r t o  de l l e g a d a  a  e f e c t o s  
de e s t a d î a s .  P a r a  e l  c a s o  en  que no h u b i e r a  un  p u e r t o  de s u s t i ­
t u c i â n  p a c t a d o ,  l o s  a r t s .  577 y  678 c o n s i d e r a n  l o s  s u p u e s t o s  de 
d e c l a r a c i â n  de g u e r r a  y  b l o q u é e  que a f e c t a n  a l  p u e r t o  de d e s ­
t i n o  ( 1 5 1 ) .  En e s t e s  c a s o s " e l  C a p i t â n  d e b e r â  d i r i g i r s e  a l
( 1 3 1 ) Vide i n f r a  p a g .  I I 5 y  s i g .  La s o l u c i â n  a l  p r o b l e m a  que 
dân l o s  a r t s .  577 y 678 d e l  Câd igo  de Comerc io  c o n s t i t u t e  
u na  d e c i s i â n  l e g i s l a t i v a  c o m p a r a t i v a m e n t e  p r o g r e s i s t a  i n i -  
c i a d a  con  l a  p u b l i c a c i â n  d e l  C âd igo  de Com erc io  de 1929 .
No se  e n c u e n t r a n  a n t e c e d e n t e s  en  l a s  O r d e n a n z a s  de B i l b a o  
de 1757  y  l a  r e d a c c i â n  d e l  l e g i s l a d o r  de 1829 ( a r t s .  677 
y  678)  c o n s t i t u t e  un i n t e n t e  nuevo  y de c o n t o r n o s  mâs c l a ­
ro  s que l o s  que o f r e c e n  l a s  s o l u c i o n e s  l e g i s l a t i v e s  c o n te m -  
p o r â n e a s  en  o t r o s  p a î s e s  e u r o p e o s .  La s o l u c i â n  d e l  C â d i ­
go de Comerc io  f r a n c â s  de 1807 c o n s t i t u t e  e l  p u n t o  de p a r -  
t i d a  y  r e f e r i d a  " s e n s u  s t r i c t o "  a l  s u p u e s t o  de b l o q u é e ,  s i  
b i e n  l a  norma m a n t i e n e  l a  v a l i d e z  d e l  c o n t r a t o  que c o n s t i ­
t u t e  l a  e s e n c i a  û l t i m a  de l a  s o l u c i â n  ( l a  o t r a  a l t e r n a t i v a  
s e r î a  r c q g r e s o  a  p u e r t o  y  r e s o l u c i â n ) .  (Vide PARDESSUS, J .  
M. "C o u rs  de D r o i t  C o m m e rc ia l " ,  6^ e d .  Tome I I ,  P a r i s  1 8 56 ,  
p â g .  2 0 6 ) .  E l  Câdgo de C o m e r c i o ^ i t a l i a n o  de 1865 ( a r t .  587 )  
r e c o g e  l a  misma s o l u c i â n ;  no a s î  e l  s u b s i g u i e n t e  de 1882 
c u y a  s o l u c i â n  c o n s i s t e  en  o r d e n a r  a l  C a p i t â n  d e l  buque  
" . . .  a g i r e  n e l  modo m i g l i o r e  p e r  g l i  i n t e r e s s i  d e l  c a r i c a -  
t o r e  . . . "  ( v i d e  l a  a m p l i t u d  d e l  p r e c e p t o "  en  " I l  C o d ic e  d i  
C om erc io  com m enta to"  Ed. c o o r d i n a d a  p o r  BOLAEIO, L. y  VIVAN­
TE, C, V o l .  V I I I ,  "Del  C o m m e r c io - M a r i t t îm o  e d é l i a  N a v i g a -  
z i o n e "  c o m e n t a r i o s  de ASCOLI, P . ,  o b r a  r e v i s a d a  p o r  MONTE-  
SSORI, R. y  ASCOLI, G . ,  T o r in o  1 9 2 5 ) .  E l  C âd igo  e s p a h o l  
de 1 929  se  r e f i e r e  a " b l o q u e o  u o t r a  c a u s a  que i n t e r r u m p a  
l a s  r e l a c i o n e s  de c o m e r c i o " ,  o f r e c i e n d o  de e s t e  modo e l  
camino a  u n a  i n t e r p r e t a c i â n  e x t e n s i v a  ( v â l i d a )  de f u e r z a  
m ayor  que h a g a  i m p r a c t i c a b l e  a l  p u e r t o  de d e s t i n o .  E l  f l e ­
t a m e n t o  c o n t i n u a  v i g e n t e  a p e s a r  d e l  o b s t â c u l o  y  se  a l t e r a  
v â l i d a m e n t e  e l  d e s t i n o  a f a v o r  de un  p u e r t o  ' h â b i l ' en  d e -  
t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  ( c o n s i d e r a n d o  a v e r î a  comun l o s  g a s ­
t o s  d e l  r e t a r d e ) .  La  s o l u c i â n  p a s a  a l  C âd igo  de 1885 s u s -  
t i t u y e n d o  e l  a d j e t i v o  de ' h â b i l '  p a r a  e l  p u e r t o  de s u s t i ­
t u c i â n  p o r  l a  e x p r e s i â n  " p u e r t o  n e u t r a l  y  s e g u r o " p r o b a b l e ­
ment e con  i n t e n c i â n  de a c l a r a r  aunque  de h e c h o  r e s t r i n g i e n -  
do e l  a l c a n c e  a p a r e n t e  d e l  p r e c e p t o .
p u e r t o  n e u t r a l  y  s e g u r o  mâs c e r c a n o "  que s e r â  p o r  c o n s i g u i e n t e  
e l  p u e r t o  v â l i d o  de d e s t i n o  a  e f e c t o s  c o n t r a c t u a l e s  y  p o r  e l l o  
a  e f e c t o s  de e s t a d î a s .  A l l î  e s p e r a r â  â r d e n e s  d e l  c a r g a d o r  y  l a  
d e t e n c i â n  que se  p r o d u z c a  h a s t a  l a  l l e g a d a  de â r d e n e s  se  c o n s i -  
d e r a r â  como a v e r î a  comûn. S i  l a s  â r d e n e s  no l l e g a r a n  en  t i e m p o  
p r u d e n c i a l  e s t i m a d o  p o r  e l  J u e z  o T r i b u n a l ,  se  p r o c é d e r a  a l  d e -  
p â s i t o  de l a  c a r g a ,  y  l a  dem o ra  p r o d u c i d a  c o n t i n u a r â  c o n s i d e r â n -  
d o s e  como a v e r î a  comûn. E s t a  p a r e c e  s e r  l a  i n t e r p r e t a c i â n  c o ­
r r e c t e  d e l  a r t .  678 en r e l a c i â n  con  e l  a r t .  677- S i  d e sd e  e l  
r e q u e r i m i e n t o  d e l  C a p i t â n  co n fo rm e  a l  a r t .  6 7 8 ,  h a y  que e n t e n -  
d e r  r e a l i z a d o  con  p o s t e r i o r i d a d  a l  t r a n s c u r s o  d e l  p e r î o d o  p r u ­
d e n c i a l  de e s p e r a ,  se  p r o d u j e r a  un r e t r a s o  en l a  d e s c a r g a ,  p a ­
r e c e  que â s t a  s e r î a  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r  p u e s t o  que se  h a b r î a  
r e b a s a d o  e l  ' t i e m p o  n e c e s a r i o '  p a r a  r e c i b i r  i n s t r u c c i o n e s ,  c u -  
b i e r t o  con  a r r e g l o  a l  p r e c e p t o ,  p o r  e l  b é n é f i c i é  de l a  a v e r î a  
comûn. E l  e v e n t u a l  r e t r a s o  no se  c o m p u t a r î a  p u e s  de a c u e r d o  
con l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  o de o t r a  c l a s e  s o b r e  demo- 
r a s  y  no se  b e n e f i c i a r î a  p o r  c o n s i g u i e n t e  de l a s  e x c e p c i o n e s  
s o b r e  e l  câm puto  de p l a n c h a  s i  l a s  h u b i e r a .  * E l  a rm a d o r  t e n d r î a  
d e r e c h o  a  r e s a r c i m i e n t o  de p e r j u i c i o s  p o r  e l  r e t r a s o  con  a r r e ­
g lo  a  d e r e c h o  comûn.
Como hemos v i s t o ,  s i  no se  h u b i e r a  p a c t a d o  p u e r t o  de s u s t i t u ­
c i â n ,  l a  s o l u c i â n  l e g a l  h a y  que b u s c a r l a  en  l a  n o r m a t i v a  de l o s  
a r t s .  677 7  678 que s i  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  p r é c i s a  en  l a  r e g u l a ­
c i â n  de l o s  s u p u e s t o s  que c o n s i d é r a ,  p a r e c e  d e j a r  f u e r a  de su  
a l c a n c e  s u p u e s t o s  de h e c h o  que " p r i m a  f a c i e "  son  de l a  misma 
c l a s e  que l o s  c o n s i d e r a d o s  y  que q u e d an  p o r  s u  no i n c l u s i â n  c a -  
r e i i t e s  de r e g u l a c i â n  l e g a l  e x p r e s a .  E l  a r t .  677 d é c l a r a  s u b -
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s i s t e n t e  e l  f l e t a m e n t o  s i  s o b r e v i n i e r e  d u r a n t e  l a  n a v e g a c i â n  
d e c l a r a c i â n  de g u e r r a  o b l o q u é e  y  d â  i n m e d i a t a m e n t e  l a  p a u t a  
a  s e g u i r  p o r  e l  C a p i t â n  en  t a l  e v e n t o .  En p r i n c i p l e  l o s  s u p u e s - :  
t o s  de g u e r r a  o b l o q u é e  so n  t a x a t i v o s  s i n  que q u e p a  su  a m p l i a -  
c i â n  a  o t r o s  s u p u e s t o s  y a  que en  l a  s o l u c i â n  que dâ  l a  norm a de 
" d i r i g i r s e  a  p u e r t o  n e u t r a l  . . .  mâs c e r c a n o " ,  e l  a d j e t i v o  ' n e u ­
t r a l ’ h a c e  e s p e c î f i c a  r e f e r e n d a  a l o s  s u p u e s t o s  c o n s i d e r a d o s .
Hemos v i s t o  que e l  a r t .  691 se  r e f i e r e  a  l o s  s u p u e s t o s  de 
i n a c c e s i b i l i d a d  t e m p o r a l  d e l  p u e r t o  de d e s t i n o  y  que éL a r t .  692 
d i s c i p l i n a  e l  s u p u e s t o  de o b s t â c u l o  d e f i n i t i v o  cuando  se  h a  p a c ­
t a d o  p u e r t o  de s u s t i t u c i â n .  E l  a r t .  677 que se  r e f i e r e  a l  s u ­
p u e s t o  de f a l t a  de p u e r t o  de s u s t i t u c i â n  c o n t r a c t u a l m e n t e  p a c t a ­
do se  o c u p a  û n i c a m e n t e  de d o s  s u p u e s t o s  c o n c r e t o s  de i n t e r r u p c i â n  
p e r m a n e n t e  en e l  p u e r t o  de d e s t i n o :  l a  d e c l a r a c i â n  de g u e r r a  y  
e l  b l o q u é e .  Queda p o r  v e r  en  quâ m e d id a  l a  n o r m a t i v a  d e l  a r t .
677 p o d r î a  s e r  a p l i c a b l e  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l  a  t o d o s  l o s  s u p u e s ­
t o s  de i n t e r r u p c i â n  p e r m a n e n t e  :
C o n o c id a  p o r  e l  C a p i t â n  l a  e x i s t e n c i a  d e l  o b s t â c u l o  i n s a l -  
v a b l e ,  l a  p r i m e r a  c o n s e c u e n c i à  j u r î d i c a  de l a  i n a l c a n z a b i l i d a d  
d e l  d e s t i n o  s e r â  su  e x o n e r a c i â n  en  e l  c u m p l i m i e n t o  de su  o b l i g a ­
c i â n  c o n t r a c t u a l  de a l c a n z a r l a  (C â d ig o  C i v i l  a r t . 1 1 0 5 ) ,  a  l a  
v e z  que se  p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  de su  a c t u a c i â n  i n m e d i a t a .  En 
e s t e  c a s o  e l  C a p i t â n  d e b e r â  d i r i g i r s e  a  un  l u g a r  de â r d e n e s  que 
imponga  e l  m ener  s a c r i f i c i o  e co n â m ico  o b j e t i v o  de l a  s i t u a c i â n  
( 152 ) .  Norm alm ente  d i c h o  l u g a r  e s  e l  p u e r t o  mâs p râ x im o  a l c a n -
( 132 ) La r e s p o n s a b i l i d a d  e n  que de o t r o  modo i n c u r r i r î a  e l  Ca­
p i t â n  e s  l a  c o n t r a p a r t i d a  n o r m a l  de l o s  p o d e r e s  n â u t i c o s  
y  c o m e r c i a l e s  de que e s t â  . in v es t i d o . (V ide  a l  r e s p e c t e  p o r  
t o d o s  GARRIGUES, J .  " C u rso  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  . . .
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z a b l e  d e s d e  donde i n m e d i a t a m e n t e ,  p o r  l o s  r a z o n a m i e n t o s  e x p u e s -  
t o s ,  d e b e r â  p e d i r  i n s t r u c c i o n e s  a l  c a r g a d o r .  A p a r t i r  de e s t e  
momento p r o c é d é  l a  a p l i c a c i â n  a n a l â g i c a  d e l  a r t .  677 a  l o s  g a s ­
t o s  que se  p r o d u z c a n  d u r a n t e  l a  e s p e r a ,  s o l u c i â n  que supone  u n a  
v a r i a n t e  s i g n i f i c a t i v a  s o b r e  l a  que p r o c e d e r î a  en  d e r e c h o  comûn. 
E f e c t i v a m e n t e ,  en  e s t e  û l t i m o  c a s o ,  s i  b i e n  e l  C a p i t â n  q u e d a  exo- 
n e r a d o  p o r  l a  f u e r z a  mayor  que l e  im p id e  a l c a n z a r  e l  d e s t i n o  con- 
t r a c t u a l m e n t e  p r o m e t i d o ,  e l  c a r g a d o r  se  b e n e f i c i a r î a  de l a s  v e n -  
t a j a s  ü c a s i o n a l e s  d e r i v a d a s  de l a  e x c e p c i o n a l i d a d  i n d i r e c t a m e n t e  
r é s u l t a n t e  de l a  s i t u a c i â n ( 1 5 5 ) ,  con  l o  que l a  e s p e r a  s e r î a  a  
c a r g o  d e l  b u q u e ;  m i e n t r a s  que e l  a r t .  677 d e l  C âd igo  de C om erc io  
y a  hemos v i s t o  que c o n s i d e r a r î a  l o s  g a s t o s  de l a  e s p e r a  como a v e ­
r î a  comûn.
A d m i t i d a  p r o v i s i o n a l m e n t e  l a  i d e n t i d a d  de l o s  s u p u e s t o s  e n ­
t r e  l a s  s i t u a c i o n e s  d i s c i p l i n a d a s  p o r  e l  a r t .  677 ( g u e r r a  y  b lo -
. . .  p â g .  599 y  s i g . ) .  E s  p a r t i c u l a r m e n t e  û t i l  a  e f e c t o s  de
e n j u i c i a r  l a  d e c i s i â n  d e l  C a p i t â n  l a  d i s t i n c i â n  e n t r e  ' a c -  
t o ' de a v e r î a  y  ' c o n t r i b u c i â n ' a  l a  a v e r î a  que h a c e  SAN­
CHEZ ANDRES, A . ,  en  " R e f l e x i o n e s  c r î t i c a s  s o b r e  l a  a v e r î a  
comûn" c i t .  p â g .  745» Es e l  p r i m e r  t â r m i n o  de l a  d i s t i n ­
c i â n  e l  que e s t â  en  l a  b a s e  de l a  a c t u a c i â n  d e l  C a p i t â n  y 
e l  que p e r m i t i r î a  e n j u i c i a r l a .  S o b re  e l  c a r â c t e r  que o s -  
t e n t a  e l  C a p i t â n  f r e n t e  a  l a  a v e r î a  comûn, e q u i p a r a b l e  
en c u a n t o  a  s i t u a c i â n  o b j e t i v a  a  l a  a p a r i c i â n  d e l  o b s t â c u ­
l o  que l e  im p id e  t o m a r  p u e r t o ,  v i d e  ALGUER MICO, J . ,  "Tra-r 
t a d o  de l a  a v e r î a  comûn" B a r c e l o n a ,  1 9 2 6 ,  p â g .  199 y  s i g .  ; 
a s î  como BERLINGIERI, E . , " D e l l e  a v a r i e  e d é l i a  c o n t r i b u -  
z io n e  n e l l e  a v a r i e  communi" ,  T o r in o  1 8 8 0 ,  p â g .  25 -5 1  y  
" B r i t i s h  S h i p p i n g  Laws" a l  c u i d a d o  de HEWSON, B . ,C O LIN - 
VAUX, R. y  McGUEEIE, K. V o l .  V I I ,  " G e n e r a l  A v e ra g e "  p â g .  
10 .  En t o d o  c a s o  e l  a r t .  1105 d e l  C âd igo  C i v i l  o f r e c e r î a  
e l  amparo g e n â r i c o  mâs a m p l io  a  l a  a c c i o n  d e l  C a p i t â n .
(1 5 5 ) A s î  e n t r e  o t r o s  ALBALADEJO, M. "D erecho  C i v i l "  Tomo I I ,
D erecho  de O b l i g a c i o n e s , I ,  P a r t e  G e n e r a l ,  B a r c e l o n a ,  1970 
p â g .  118 y s i g .  CASTAN TOBEDAS, J . ,  " D erech o  C i v i l  E s ÿ a h o l  
Comun y  E o r a l "  D e rech o  de O b l i g a c i o n e s .  M a d r id ,  197 5 ,  p â g .  
1 5 6 ; ESPIN, D . , "Manual  de D erecho  C i v i l  E s p a h o l "  c i t .  
p â g .  1 9 1 , c i t a n d o  l o s  a r t s .  1186  y 1777 d e l  C âd igo  C i v i l .
± J-D
q u e o )  y  c u a l q u i e r  o t r o  s u p u e s t o  i n s a l v a b l e  de p o s i b i l i d a d  de 
a c c e s o ,  p r e c e d e  e x a m in a r  l a  c u e s t i â n  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e ,  de 
l a  s o l u c i â n  l e g a l  p a r a  v e r  en quâ m e d id a  l a  c o n s i d e r a c i â n  de 
l o s  g a s t o s  de e s p e r a  como a v e r î a  comûn s e r î a  a p l i c a b l e - a  l a  s i ­
t u a c i â n  c r e a d a  p o r  l a  a r r i b a d a  de c a u s a  no e x p r e s a .  Segûn l a  
l e y  se  c o n s i d e r a r â n  a v e r î a  comûn l o s  g a s t o s  p r o d u c i d o s  d e l i b e -  
r a d a m e n t e  p a r a  p r o v e n i r  u n  r i e s g o  ( a r t .  811 C âd igo  de C o m e r c io ) .  
La  m ed id a  en que e l  r i e s g o  que m o t i v a  l a  a r r i b a d a  e s  r e l e v a n t e  
a  e f e c t o s  de a c e p t a c i â n  de l a  a v e r î a  comûn p o r  e l  c e r r a m i e n t o  
de  p u e r t o s  como c a t e g o r î a  g e n é r i c a ,  v i e n e  d a d a  p o r  su  a p l i c a ­
c i â n  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  e v e r î a  comûn a  r i e s g o s  p a r t i c u -  
l a r e s  de c e r r a m i e n t o  ( l a  d e c l a r a c i â n  de g u e r r a  o b l o q u é e ) .
Las d u d a s  que p u d i e r a n  a p a r e c e r  p a r a  l a  c o n f i g u r a c i â n  de l a  
m a n i o b r a  y  l o s  g a s t o s  que i m p l i c a  de p é r d i d a s  de t i e m p o  como 
a v e r î a  comûn se  d e s p e j a n  p u e s  a l  c o n f r o n t a r  e l  ' p e l i g r o '  que 
r e p r é s e n t a  l a  d e s v i a c i é n  p o r  c a u s a s  g e n é r i c a s  con  l a  s o l u c i â n  
( l a  misma) que d â  un  ' p e l i g r o '  semej a n t e  a l  a r t .  677* Se p u e ­
de  p u e s  c o n c l u i r  que e l  o b s t â c u l o  i n s a l v a b l e  y  p e r m a n e n t e  en  
e l  p u e r t o  de d e s t i n o ,  con  i n d e p e n d e n c i a  de s u  n a t u r a l e z a  y  s i e m ­
p r e  que no s e a  a t r i b u i b l e  a l  C a p i t â n ,  t i e n e  su  t r a t a m i e n t o  l e ­
g a l  a  t r a v e s  de l a  norm a de l o s  a r t .  677 7  678 en l o  que se  r e ­
f i e r e  a  t i e m p o  p e r d i d o  p o r  e s p e r a  de â r d e n e s .  Son a s îm ism o  de
a p l i c a c i â n  a  t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  c i t a d o s  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
h e c î ia s  r e s p e c t o  a  l a  e s p e r a  e x c e s i v a  p o r  n e g l i g e n c i a  d e l  c a r g a ­
d o r  en  c u r s a r  l a s  â r d e n e s .
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d‘) C u a l i f i c a c i â n  d e l  p u e r t o  de d e s t i n o ;  l a  l e y  y  l a  c l â u s u -
l a  " n e a r " .
a " )  G e n e r a l i d a d e s . -
La n o r m a t i v a  de l o s  a r t s .  677 J  678 que acabam os de e s t u ­
d i a r  r e s u e l v e  l o s  p r o b l e m a s  de t i e m p o  de e s p e r a  de â r d e n e s  p r o ­
d u c i d a  en  e l  p u e r t o  de a r r i b a d a  p o r  i n a c c e s i b i l i d a d  d e l  d e s t i ­
no  c o n t r a c t u a l ,  p e r o  a  l a  v e z  c o n f i g u r a  l a  s o l u c i â n  e n  d e r e c h o  
de  d i c h a  i n a c c e s i b i l i d a d .  D é c l a r a  p u e s  l a  s o l u c i â n  l e g a l  de 
c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i â n  de l l e g a d a  a  d e s t i n o  a  e f e c t o s  
de e s t a d î a s .  P a r e c e  r e c o g e r  con  e l l o  e l  C âd igo  de C om erc io  l a  
norm a u n i v e r s a l m e n t e  v i g e n t e  en  l a  p r â c t i c a  y  en l a  l e y ,  c o n o ­
c i d a  con e l  nombre a b r e v i a d o  de c l â u s u l a  " n e a r " .  En v i r t u d  de 
e s t a  c l â u s u l a  se  impone l a  o b l i g a c i â n  a l  C a p i t â n  de l l e g a r  a l  
p u e r t o  de d e s t i n o  o " so  n e a r  t h e r e u n t o  a s  sh e  may s a f e l y  g e t " .  
La c l â u s u l a  p e r m i t s  p u e s  a l  n a v i e r o  c u m p l i r  su  o b l i g a c i â n  de 
d e s t i n o  a  e f e c t o s  de c u m p l i m i e n t o  de c o n t r a t o  y  con  e l l o  a  
e f e c t o s  de com ienzo  de p l a n c h a  c uand o  l l e g u e  a l  d e s t i n o  e s t i p u -  
l a d o  o ' t a n  c e r c a  de d i c h o  d e s t i n o  como p u d i e r a  l l e g a r  de un  
modo s e g u r o ' .
E l  e n u n c i a d o  l i t e r a l  de l a  c l â u s u l a  " n e a r "  no c o i n c i d e  de 
u n  modo e x a c t e  co n  l o s  t â r m i n o s  que u s a  con l a  misma i n t e n c i â n  
e l  C âd igo  de C o m e rc io .  P o r  o t r a  p a r t e ,  ambas f o r m u l a c i o n e s ,  
c l a r a s  en  l o s  t â r m i n o s  g é n é r a l e s  de su m a n d a te ,  se  r e f i e r e n  
s i n  embargo d e m  modo muy a m p l io  a  l o s  s u p u e s t o s  que c o n t e m p l a n  
E l l o  h a c e  n e c e s a r i a  u n a  l a b o r  de a n â l i s i s  que p e r m i t a  e s t a b l e -  
c e r  su v i g e n c i a  a c t u a l  a  cuyo p r o p â s i t o  c o n t r i b u i r â  e l  examen
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c o m p a r a t i v o  de l a  i n t e r p r e t a c i â n  d e l  p r e c e p t o  en n u e s t r o  d e r e ­
cho p o s i t i v e  con  l a  e v o l u c i â n  p a r a l e l a  que h a  t e n i d o  l a  c l â u s u ­
l a  en  d e r e c h o  com parado .
La c l â u s u l a  " n e a r "  e s t a b l e c e  e l  p u n t o  de s u s t i t u c i â n  e n  f u n -  
c i â n  d e l  d e s t i n o  i n t e n t a d o  ( " s o  n e a r  t h e r e u n t o " )  m i e n t r a s  que 
e l  a r t .  577 p a r e c e  r e f e r i r  l a  c e r c a n î a  a l  c o n o c i m i e n t o  p o r  e l  
C a p i t â n  de l o s  im p e d im e n to s  s u r g i d o s .  Aûn e l  c o n o c i m i e n t o  como, 
r e f e r e n c i a  no e s  a l u d i d o  tam poco  c l a r a m e n t e  y a  que e l  C âd igo  
b a s c u l a  e l  p r e c e p t o  s o b r e  l a  e x p r e s i â n  " s i  . . .  s o b r e v i n i e r e " .
La i n t e r p r e t a c i â n  h i s t â r i c a  n o s  a d v i e r t e  e n s e g u i d a  de l a  e s c a -  
s a  e f i c a c i a  de l a s  c o m u n i c a c i o n e s  d i s p o n i b l e s  a l  p u b l i c a r s e  l a  
^ e y ( l 5 4 ) .  La v e r i f i c a c i â n  de l o s  s u p u e s t o s  de i n t e r r u p c i â n  d e l  
p u e r t o  d e b e r î a  h a c e r s e  s â l o  cuando  e l  C a p i t â n  a p r e c i a r a  p r â c t i -  
c am en te  "de v i s u "  l a  i n a c c e s i b i l i d a d  d e l  p u e r t o .  La a p a r i c i â n  
d e l  o b s t â c u l o  y  su  c o n s t a t a c i â n  s e r î a n  p u e s  s i m u l t â n e a s ;  a  e f e c ­
t o s  de l a  norm a,  en e s e  momento h a b r î a n  s o b r e v e n i d o .  E s t a  i n ­
t e r p r e t a c i â n  h i s t â r i c a  se  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e v i t a r  c o n -  
t r a d i c c i o n e s  e n t r e  e l  a r t .  677 t a n t a s  v e c e s  c i t a d o  y  e l  a r t .
6 90 .  En e f e c t o ,  s i  con a r r e g l o  a  l a  i n t e r p r e t a c i â n  l i t e r a l  de 
l a  e x p r e s i â n  " s i  . . .  s o b r e v i n i e r e "  r e f e r i m o s  l a  p r o x i m i d a d  a l  
p u n t o  e n  que e l  C a p i t â n  t u v i e r a  c o n o c i m i e n t o ,  e s t e  p u n t o  p o d r î a  
e s t a r  s i t u a d o  e n  e l  a c c e s o  de s a l i d a  d e l  p u e r t o  de p a r t i d a .
Unas d e c e n a s  de m e t r o s  de n a v e g a c i â n  s u p o n d r î a n  e n t o n c e s ,  b i e n  
l a  a p l i c a c i â n  d e l  a r t .  690  ( r e s c i s i â n )  o l a  d e l  677 ( s u b s i s t e n -
(1 3 4 ) S o b re  l a  t r a s c e n d e n c i a  j u r î d i c a  de l a s  c o m u n i c a c i o n e s  c o n  
e l  buque  v i d e  l a  m o n o g r a f î a  de GANLOLEO, E . , "La t e l e g r a -  
f î a  s e n z a  f i l o s  n e l  D i r i t t o  N a r i t t i m o " ,  Génova 1 9 05 ,  p â g .  
28 y  s i g .  y  en g e n e r a l  t o d a  l a  o b r a .
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c i a  d e l  c o n t r a t o ) .  Con l a  c o n c l u s i â n  de que l o s  p r e c e p t o s  c o n ­
s i d e r a d o s  d i s c i p l i n a r i a n  de modo c o n t r a r i o  s u p u e s t o s  s u s t a n c i a l ­
m en te  i d ê n t i c o s .  Como no h a y  que s u p o n e r  en  e l  l e g i s l a d o r  u n a  
i n t e n c i â n  c o n t r a d i c t o r i a ,  l a  c e r c a n i a  que impone e l  a r t .  677 e s  
p u e s  c e r c a n i a  d e l  p u e r t o  de d e s t i n o .
La c l â u s u l a  " n e a r "  e x h a u s t i v a m e n te e l a b o r a d a  p o r  e l  d e r e c h o  
i n g l â s  t i e n e  un  c o n t e n i d o  h i s t â r i c o  que h a y  que t e n e r  en  c u e n ­
t a  p a r a  a d e c u a r  su  c o r r e c t a  i n t e r p r e t a c i â n  a l  momento a c t u a l .
Sus p r i m e r a s  r e f e r e n c i a s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  so n  muy a n t i g u a s (1 5 5 )  
y  p e r t e n e c e n  a  u n a  â p o c a  muy d i s t i n t a  de l a  a c t u a l  en  l o  que se  
r e f i e r e  a  l a s  t â c n i c a s  y  m e d io s  de n a v e g a c i â n  y  p u e r t o s  y  a  l a  
f a c i l i d a d  de c o m u n i c a c i o n e s .  La c l â u s u l a  no h a  p e r d i d o  s i n  em­
b a r g o  s u  v i g e n c i a  y  a p a r e c e  e n  l a  i n m e n s a  m a y o r i a  de l o s  Con- 
t r a t o s  de C a r t a  ( C h a r t e r  P a r t i e s )  y  de l o s  f o r m u l a r i o s  en  v i ­
g o r  p a r a  e s t a  fo rm a  de c o n t r a t a c i â n ( 1 5 6 ) .
b ") S u p u e s t o s  de h e c h o . -
La a p l i c a c i â n  de l a  c l â u s u l a  en n u e s t r o  d e r e c h o  hemos v i s t o  
que a b a r c a  t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  de  i n a c c e s i b i l i d a d  a b s o l u t a  d e l  
p u e r t o  de d e s t i n o .  E s t e  p a r e c e  s e r  su  a l c a n c e  en  d e r e c h o  com­
p a r a d o  ( 1 5 7 ) aunque  con  o b j e c i o n e s  que p a r t e n  de u n a  d i s t i n c i â n
Cf r .
( 1 5 5 ) "TÔuteng  V. H ubbard"  ( 1 8 0 2 )  5 B & P 2 91 .
( 1 5 6 ) BERLINGIERI, F . ,  ob .  c i t .  p â g .  1 1 7 ,  n o t a  (1 6 )  de p i â  de
p â g i n a ,  a f i r m a  que e l  80% de l o s  f o r m u l a r i o s  v i g e n t e s  r e -  
co g en  l a  c l â u s u l a  " n e a r " .
( 1^  ) AINSENSTEIN, L . , ob .  c i t .  p â g .  1 9 5 .  SUMMERSKILL, M. B.
ob .  c i t .  p â g .  119  c i t a n d o  "Dahl  v . N e l s o n ,  Donkin  an d  C o . " ,  
4 ,  Asp.  M. L. C. 1 7 2  y. 5 9 2 . TIBERG, H . ,  "D em urrage"  p â g .
270  y 2 7 1 , i n v o c a n d o  l a  misma d e c i s i â n  j u r i s p r u d e n c i a l .
e n t r e  o b s t â c u l o s  f i s i c o s  y  ' p o l i t i c o s ' ;  e s t o s  û l t i m o s  b a s a d o s  
en d e c i s i o n e s  de c e r r a m i e n t o  de p u e r t o  p o r  l a  A u t o r i d a d  ( h u e l -  
g a s ,  b l o q u e o ,  g u e r r a ,  e t c . )  y  en  l a  c o n g e s t i â n  t o t a l  d e l  p u e r ­
t o  ( 1 5 8 ) .  Segûn  e s t a  d i s t i n c i â n ,  l a  c l â u s u l a  d e b e r i a  i n t e r p r e -  
t a r s e  " s t r i c t o  s e n s u "  c o n fo rm e  a l  s i g n i f i c a d o  de l a  e x p r e s i â n  
" s a f e l y "  que h a r i a  r e f e r e n c i a  a  l a  s e g u r i d a d  f i s i c a  d e l  buque  
de e x c l u s i â n  de o b s t â c u l o s  de o t r a  n a t u r a l e z a ,  E n ten dem o s  que 
e l  c a r â c t e r  de s e g u r i d a d  t i e n e  l a  i n t e n c i â n  de m a t i z a r ,  j u n t o  
a  l a  p r o x i m i d a d ,  e l  c a r â c t e r  de v â l i d o  d e l  l u g a r  de s u s t i t u c i â n ,  
s i n  que q u e p a  e x t r a p o l a r  e l  c a r â c t e r  de s e g u r i d a d  a l  a n t e c e d e n -  
t e  j u r i d i c o  que h a  m o t iv a d o  l a  s u s t i t u c i â n .  E l  'punc tum  s a l i e n s "  
de l a  c l â u s u l a  s e r î a  mâs b i e n  l a  i m p l i c a c i â n  d e l  s u b j u n t i v o  "may 
g e t "  en  e l  s e n t i d o  de a c c e s i b i l i d a d  d e l  p u e r t o .  La i n t e n c i â n  
e s t a r î a  mâs c l a r a  en n u e s t r o  d e r e c h o  ( a r t .  6 7 7 )  l e j o s  de l a  
c o n c i s i â n  de l a  c l â u s u l a ,  a l  e s t a b l e c e r  p r i m e r o  l o s  s u p u e s t o s  
de no a c c e s i b i l i d a d  p a r a  r e g u l a r  s u s  c o n s e c u e n c i a s  en  p â r r a f o  
a p a r t é .  En c u a n t o  a  l a  c o n g e s t i â n  de p u e r t o s ,  d e s c a r t a d a  t a m -  
b i e n  p a r a  o b s t â c u l o s  'm enos  que p o l i t i c o s ' ( 1 3 9 ) ,  v a l d r î a ,  como 
s u p u e s t o  t a m b i e n ,  no p o r  c o n s t i t u i r  en  s î  mismo o b s t â c u l o  s u ­
f i c i e n t e  y a  que e l  p u e r t o  no e s  e n t o n c e s  p r o p i a m e n t e  i n a c c e s i -  
b l e ,  s i n o  p o r q u e  d e b id o  a  l a  c o n g e s t i â n ,  l o  p r o b a b l e  e s  que l a  
a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o  l o  d e c l a r e  c e r r a d o ;  p e r o  y a  e s  l a  d e c i s i o n  
de c i e r r e  p o r  p a r t e  de l a  A u t o r i d a d  l o  que l e  h a c e  i n a c c e s i b l e  
y  no l a  c o n g e s t i o n  p r o p i a m e n t e  d i c h a ( 1 4 0 ) .
(158)  C f r .  BERLINGIERI, E . , " S t a l i i e "  p â g s .  120 y  121 .
( 1 5 9 ) Ob. y  l o c .  c i t .
(140 )  En e l  c a s o  d e l  " A e l l o "  c i t .  l a  A u t o r i d a d  e m i t î a  un  documen- 
t o  l l a m a d o  " g i r o "  que p e r m i t î a  l a  e n t r a d a  en  e l  p u e r t o  s â ­
l o  a  l o s  b u q u e s  que t e n î a n  c a r g a m e n to  l i s t o  p a r a  s e r  c a r ­
g ad o .  A f a l t a  de c a r g a m e n t o  p r e p a r a d o  e l  p u e r t o  no e s t a r î a  
c e r r a d o  p o r  c o n g e s t i o n  s i n o  p o r  d e c r e t o  de l a  A u t o r i d a d  
h a s t a  e l  l i b r a r a i e n t o  d e l  p e r m i s e .  La c i t a  e s  p e r t i n e n t e  a 
e f e c t o s  de v a l o r a c i â n  de l a  i n a c c e s i b i l i d a d  d e l  p u e r t o  p o r  
c a u s a s  no f î s i c a s ,  no a  e f e c t o s  de a p l i c a c i â n  de l a  c l â u ­
s u l a  que no p r o c e d î a .
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De a c e p t a r s e  l a  t e s i s  de l a  a p l i c a c i â n  e s t r i c t a  a  l o s  o b s ­
t â c u l o s  de c a r â c t e r  f î s i c o ,  s u p u e s t o s  de l a  misma t r a s c e n d e n c i a  
p r â c t i c a  y  de l a  misma c a l i f i c a c i â n  j u r î d i c a ,  q u e d a r î a n  f u e r a  
de l a  r e g u l a c i â n  que l a s  p a r t e s  no h a n  q u e r i d o  e x p r e s a m e n t e  des-  
c a r t a r  d e l  â m b i to  de l a  c l â u s u l a .  P o r  e l l o  p a r e c e  que l a  c l â u ­
s u l a  d i s c i p l i n a r î a  t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  de f u e r z a  m ayor  y  no s â ­
l o  de c a r â c t e r  e s t r i c t a m e n t e  f î s i c o .
c ") Tiempo de a p a r i c i â n  d e l  o b s t â c u l o . -
Se d e b a t e  en  l a  d o c t r i n a  s i  l a  c l â u s u l a  e s  a p l i c a b l e  s â l o  
a l o s  s u p u e s t o s  de f u e r z a  m ayor  s o b r e v e n i d a  o s i  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o  se  a p l i c a r î a  a  s u p u e s t o s  de i n t e r r u p c i â n  p r e v i o s  i n c l u s e  a  
l a  c e l e b r a c i â n  d e l  c o n t r a t o .  En n u e s t r o  d e r e c h o  l a  f o r m u l a c i â n  
d e l  a r t .  677 e s  c l a r a ;  s e  r e f i e r e  a  s u p u e s t o s  ( a l g u n o s  como h e ­
mos v i s t o )  de f u e r z a  m ayor  y  s i e m p r e  s o b r e v e n i d o s . E l  a r t .  690 
p o r  o t r a  p a r t e  d é c l a r a  e l  c o n s t r a t o  r e s c i n d i d o  " s i  a n t e s  de h a ­
c e r s e  a  l a  m ar  e l  b u q ue"  s e  p r o d u j e r a a  s u p u e s t o s  de f u e r z a  ma­
y o r  que a f e c t a r a n  a l  c o m e r c i o  con  e l  p u e r t o  de d e s t i n o .  E l  c a ­
r â c t e r  de s o b r e v e n i d o  e s  r e l e v a n t e  en  c u a n t o  c o n o c i d o  p o r  l o  
que u n a  i g n o r a n c i a  de b u e n a  f â  r e s p e c t o  a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  o b s ­
t â c u l o  a n t e r i o r  a l a  c o n c l u s i â n  d e l  c o n t r a t o  t e n d r î a ,  p a r e c e ,  
l o s  mismos e f e c t o s  que s i  f u e r a  s o b r e v e n i d o .  Hemos v i s t o  p o r  
o t r a  p a r t e  que e l  a r t .  691 que h a c e  r e f e r e n c i a  a l  p u e r t o  de o r î ­
gen e s  a p l i c a b l e  a n a l â g i c a m e n t e  a l  p u e r t o  de d e s t i n o (1 4 1 )  c u a n ­
do e l  c e r r a m i e n t o  se  r e f i e r e  a  c a u s a  p a s a j e r a .  E l  t â r m i n o  ' p a ­
s a j e r a '  e s  s i n  embargo de l i m i t e s  p oco  p r é c i s é s .  La s i m p l e  n o -
(141)  S u p r a  p â g .  9 4
t a  de t r a n s i t o r i e d a d  no d â  su  v e r d a d e r a  d i m e n s i â n  en  c u a n t o  s u s ­
c e p t i b l e  de d e s a p a r e c e r  c o n  e l  t i e m p o .  Hay que e s t a r  a  l a  d u r a ­
c i â n  de h e c h o  d e l  im p e d im e n to  en  r e l a c i â n  co n  e l  r e s t e  de l o s  
f a c t o r e s  que i n f l u y a n  en  l a  s i t u a c i â n ,  y  que p u e d e n  c o n v e r t i r  
un o b s t â c u l o  t e m p o r a l  e n  f u e r z a  m ayor  a  e f e c t o s  de c u m p l i m i e n t o  
de c o n t r a t o .  P o r  e l l o  un  o b s t â c u l o  c o n s i d e r a d o  t e m p o r a l  de b u e ­
n a  f â , que h a b r î a  c o n s e n t i d o  l a  n a v e g a c i â n  a l  p u e r t o  de d e s t i n o ,  
puede  c o n v e r t i r s e  e n  o b s t â c u l o  p e r m a n e n t e  p o r  l a  i m p r e v i s t a  du­
r a c i â n  e x c e s i v a  y  a u t o r i z a r  a l  C a p i t â n  a  a m p a r a r s e  en  e l  d e s t i ­
no s u b s i d i a r i o  a  que l e  a u t o r i z a  e l  a r t .  577- La p r u e b a  a f e c t a -  
r â  en l a  s i t u a c i â n  c o n s i d e r a d a  a l  e n j u i c i a m i e n t o  de b u e n a  f é  de 
l a  t e m p o r a l i d a d  d e l  o b s t â c u l o  a n t e s  de l a  p a r t i d a ,  y  a  l a  a p r e -  
c i a c i â n  de l a  r e l e v a n c i a  de f u e r z a  m ayor  de l a  d u r a c i â n  d e l  o b s ­
t â c u l o  a l  t r o p e z a r s e  con  é l ( 1 4 2 ) .  C o nv iene  a d v e r t i r  que un  o b s ­
t â c u l o  de f u e r z a  mayor  p r e e x i s t e n t e , i n d u d a b l e  y  c o n o c i d o ,  p a r e ­
ce m e r e c e r  l a  p r o t e c c i â n  d e l  a r .  577 en c u a n t o  a  s e h a l a m i e n t o  
de p u e r t o  de s u s t i t u c i â n ,  s i  l a  r e s c i s i â n  d e l  c o n t r a t o  no h u b i e ­
r a  s i d e  i n v o c a d a  p o r  n i n g u n a  de l a s  p a r t e s (14-3).
(142)  E l  s e n t i d o  c o i n c i d e n t e  c o n  l a  i n t e r p r e t a c i â n  que p e r m i t e  
n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v o  v i d e  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  
p â g .  1 9 3 , p a r a  q u i e n  l a  c l â u s u l a  se  a p l i c a  " e n  p r e s e n c i a  
de un  o b s t â c u l o  - n â u t i c o  o p o l i t i c o -  de c a r â c t e r  e x c e p c i o -  
n a l  y  a n o rm a l  en  su  p r e v i s i b i l i d a d ,  su  i n t e n s i d a d  y  s u  du ­
r a c i â n "  .
(143)  Las p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  en  r e l a c i â n  con  e l  p r o b l e m a  c u -  
b r e n  t o d o  e l  e s p e c t r o .  La c l â u s u l a  i n t e n t a  p r o t é g e r  en  
p r i n c i p i o  a l  n a v i e r o  l o s  o b s t â c u l o s  c o n  que t r o p i e z a  en
e l  c u m p l i m i e n t o  de s u  o b l i g a c i â n  de c o n d u c i r  e l  buque  a  
d e s t i n o .  P e r o  a  r i e s g o  de i n c u r r i r  en  " c u l p a  i n  c o n t r a -  
hen do "  e l  n a v i e r o  t i e n e  l a  o b l i g a c i â n  de d o c u m e n ta r s e  s o ­
b r e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en  que h a  de c u m p l i r  su  o b l i g a c i â n .  
E s t e  c o n o c i m i e n t o  e s  a c t u a l m e n t e  f â c i l  de a f i a n z a r  p o r .  me­
d io  de l a  e x h a u s t i v a  d o c u m e n t a c i â n  a  su  a l c a n c e  con  e l  d e ­
t a l l e  de l o s  p u e r t o s  d e l  mundo y  p o r  l a  c o n f i r m a c i â n  de l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  de c a d a  p u e r t o  en  c a d a  m o m e n t o . . .
1^5
d " )  F u e r z a  mayor  a b s o l u t a  y  a p a r e n t e . -
Los im p e d im e n to s  de f u e r z a  m ayor  que e l  buque  h a  de a f r o n ­
t a r  en e l  p u e r t o  de d e s t i n o  so n  de d o s  c l a s e s :  f u e r z a  m ayor  ab ­
s o l u t a  y  f u e r z a  mayor  a p a r e n t e .  E n t r e  l o s  p r i m e r o s  f i g u r a n  t o ­
dos  a q u e l l o s  en  l o s  que e l  o b s t â c u l o  que c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n t o  
de hecho  de l a  f u e r z a  mayor t i e n e  un  c a r â c t e r  o b j e t i v a m e n t e  p e r ­
m anen te  s i n  que e x i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  de n i n g u n a  c l a s e  de su  de-
f â c i l m e n t e  c o n t r a s t a b l e s  m e d i a n t e  c o n s u l t a s  con  l o s  c o n -  
s i g n a t a r i o s  d e l  p u e r t o  de d e s t i n o  o aûn con  l a s  i n f o r m a c i o -  
n e s  d e l  p r o p i o  f l e t a d o r .  S â l o  s i  e l  o b s t â c u l o  t i e n e  e l  c a ­
r â c t e r  de a n o rm a l  y  a c c i d e n t a i  ( f u e r z a  mayor  s o b r e v e n i d a )  
p o d r â  e l  C a p i t â n  a m p a r a r s e  en l a  c l â u s u l a  ( a s î  JANTZEN,
J.- ,  "Q u e lq u e s  o b s e r v a t i o n s  s u r  l a  c l a u s e :  " so  n e a r  a s "  
a u s s i  p r è s  que p o s s i b l e " ,  Revue de D r o i t  M a r i t i m e  Compa­
r e ,  1 9 3 2 , p â g .  2 ) .  E l  r a z o n a m i e n t o  s u p o n d r î a  l a  i n a p l i -  
c a b i l i d a d  p r a c t i c e ,  de l a  c l â u s u l a  p u e s  l a  s o l u c i â n  se  ob ­
t i e n s  p o r  u n a  a r g u m e n t a c i â n  de  d e r e c h o  comûn. Con e l  m is ­
mo c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o  se  a f i r m a  s i n  embargo l a  u t i l i d a d  
de l a  c l â u s u l a  como s o l u c i â n  e s p e c î f i c a  de l a  ' p e r p l e j i d a d '  
s u r g i d a  de u n a  s i t u a c i â n  de f u e r z a  m ayor  a n t e  l a  que q u e -  
dando e x o n e r a d o  e l  C a p i t â n ,  n e c e s i t a  s i n  embargo u n a  n o r ­
ma de a c t u a c i â n  a n t e  e l  obstâculo(GRANDMAISON, R . , D r o i t  
M a r i t i m e  F r a n ç a i s  ( 1 9 3 8 ) ,  p a g .  4 8 6 ) .
P a r a  o t r o  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a ,  l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  
c l â u s u l a  no t e n d r î a  o t r o s  l î m i t e s  que l a  c e r t e z a  a b s o l u t a  
p r e v i a  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  o b s t â c u l o  i n v e n c i b l e ,  p o r  l o  
que se  a p l i c a r î a ,  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  o aûn  l a  p r o b a b i l i -  
dad  d e l  o b s t â c u l o  d e f i n i t i v o  (GOVARE, J .  P . ,  " S t a r i e s ,  
s u r e s t a r i e s  e t  D i s p a t c h  Money",  P a r î s ,  19 2 8 ,  n9  7 1 ) . Se 
a l e g a  que p a r a  e v i t a r  l a  i n u t i l i d a d  de l a  c l â u s u l a ,  â s t a  
d e b e r î a  a c t u a r  aûn  e n  s u p u e s t o s  no p r e v i s t o s  como de f u e r ­
z a  mayor  y a  que e l  o b s t â c u l o  t e m p o r a l  e s  i m p r é v i s i b l e  en 
c u a n t o  a  su  d u r a c i â n ;  s â l o  d e s p u â s  de c o n s t a t a r  s u  d u r a ­
c i â n  r e a l  se  e s t â  en  c o n d i c i o n e s  de a p r e c i a r  s u  c a r â c t e r  
de f u e r z a  mayor  que no e s  p o r  t a n t o  p r é v i s i b l e  (RIPERT,
G . ,  " T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e "  4-9 e d .  1932 ,  Tomo I I ,  n9 
1 3 1 4 . En e l  mismo s e n t i d o  RODIERE, R. " T r a i t e  G e n e r a l  de 
D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p â g .  2 3 7 - 2 3 8 ) .
Ambas p o s i c i o n e s  c o i n c i d e n  s i n  embargo e n  l o  s u s t a n c i a l i  
( a p l i c a b i l i d a d  a n t e  l a  f u e r z a  m a y o r )  p e r o  d i f i e r e n  en  l a  
c a l i f i c a c i â n  d e l  o b s t â c u l o ,  t a n t o  en  l o  que se  r e f i e r e  a  
su  p r e v i s i b i l i d a d  como a  l a  v a l o r a c i â n  de su  c a r â c t e r .  P o r  
e l l o  no f a l t a  q u i e n  n i e g u e  t o d a  v i r t u a l i d a d  a  l a  d i s c u s i â n  
s o b r e  p r e d e t e r m i n a b i l i d a d  de l o s  o b s t â c u l o s  y  p o r  c o n s i ­
g u i e n t e  r e c h a c e  l a  p o s i b i l i d a d  de i n t e r p r e t a c i â n  u n î v o c a .
La p r e v i s i b i l i d a d  de l o s  o b s t â c u l o s  no p u e d e  ademâs s e r  
p u e s t a  a  c a r g o  d e l  a rm a d o r  como b a s e  de i n v o c a c i â n  de l a  
c l â u s u l a ;  l a  p o s i b i l i d a d  de p r e v e r l o s  e s  a  menudo mâs c l a ­
r a  p a r a  e l  p r o p i o  c a r g a d o r  (BERLINGIERI, F . ,  o b .  c i t .  p â g .
117  y  1 18 .
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s a p a r i c i 6 n  a l  t i e m p o  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o ,  s e gun p u e -  
de a p r e c i a r l o  l a  r e c t a  r a z 6 n .  O b s t â c u l o s  de f u e r z a  m ayor  a p a -  
r e n t e  s e r f a n  s i n  embargo a q u e l l o s  que j u s t i f i c a n  u n a  p r e s u n c i 6 n  
de p e r m a n e n c i a  a l  t i e m p o  de c u m p l i m i e n t o  de c o n t r a t o  aunque  t a l  
p r e s u n c i 6 n  p u e d a  e v e n t u a l m e n t e  s e r  d e s m e n t i d a  p o r  l o s  h e c h o s .
La d i s t i n c i 6 n  p a r e c e  r e l e v a n t e  en  e u a n to  que l o s  s u p u e s t o s  de 
f u e r z a  m ayor  a b s o l u t a  e x i s t a n t e s  a n t e s  de l a  c o n c l u s i o n  d e l  c o n ­
t r a t o  d a r f a n  l u g a r  en n u e s t r o  d e r e c h o  a  r e s o l u c i O n  ( a r t .  6 9 0 ) .  
S i n  embargo en  l o s  s u p u e s t o s  de f u e r z a  m ayor  a p a r e n t e  l a  s o l u -  
c i 6 n  s e r f a  m&s d u d o s a  p u e s t o  que s i  b i e n  e l  o b s t â c u l o  p r o v i s i o ­
n a l  puede  c o n v e r t i r s e  en  p e r m a n e n t e ,  t a l  c i r c u n s t a n c i a  no e s  co- 
n o c i d a  h a s t a  e l  memento en  que se  e s t â  t r e n t e  a  e l .
Como p e r t e n e c i e n t e s  a l  p r i m e r  g r u p o ,  e l  COdigo de Com erc io  
i n c l u y e  l a  d e c l a r a c i O n  de g u e r r a ,  e l  b l o q u e o ,  l a  p r o h i b i c i O n  de 
r e c i b i r  m e r c a n c î a s  en e l  p u e r t o  de d e s t i n e  ( s e  e n t i e n d e  p o r  d é ­
c i s i o n  de l a  A u t o r i d a d )  y  l a  p e s t e  d e c l a r a d a  en  d i c h o  p u e r t o ;  
e l  c e r r a m i e n t o  de p u e r t o s  y  l a  i n t e r d i c c i o n  de r e l a c i o n e s  comer- 
c l a i e s  ( a r t .  677 en  r e l a ^ i O n  con  l o s  a r t s .  690 y  6 9 2 ) ( 1 4 4 ) .  No 
se  m e n c io n a n  en  e l  COdigo, y  so n  s i n  embargo s u p u e s t o s  com unes ,  
e l  h i e l o  ’m a c i z o '  y  p e r m a n e n t e  e n  l a  Opoca que se  c o n s i d é r é  y  
l a  f a l t a  a b s o l u t a m e n t e  i m p e d i t i v a  de c a l a d o  s u f i c i e n t e  en  l o s  
p u e r t o s  de m a r e a  f i j a  e n  l o s  que e l  c a l a d o  c o n s t i t u y e  un  d a t o  
f i j o  y  p e r m a n e n t e .
(144 ) De h e c h o  e l  a r t .  690 se  r e f i e r e  a  s u p u e s t o s  de r e s o l u c i O n  
e s t a n d o  e l  buque  c a r g a d o  a n t e s  de l a  p a r t i d a .  Los s u p u e s ­
t o s  c o n s i d e r a d o s  v a l e n  como s u p u e s t o s  a b s o l u t o s  de f u e r z a  
mayor  s i n  em b argo ,  e n  c u a n t o  que de no h a b e r s e  p r o d u c i d o  
a n t e s  de h a c e r s e  e l  buque  a  l a  m ar  s e r î a n  r e l e v a n t e s  a 
e f e c t o s  de a p l i c a c i O n  d e l  a r t .  677 como se  h a  v i s t o  ( v e r  
s u p r a  p a g .  96  y  s i g . ) .
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S e r î a n  o b s t â c u l o s  de f u e r z a  m ayor  a p a r e n t e ,  c o n fo rm e  a  l a  
c l a s i f i c a c i d n  a n t e r i o r ,  e l  h i e l o  f l o t a n t e ,  l a  c o n g e s t i 6 n ,  e l  
c a l a d o  e n  e l  c a s o  de p u e r t o s  de m a r e a s  o de c a l a d o  d i s t i n t o  
p o r  t e m p o r a l e s  y  p r o b a b l e m e n t e  t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  de - i n t e r r u p -  
c i 6 n  d e l  c a n a l  de e n t r a d a  p o r  v a r a d a  o h u n d i m i e n t o  de b u q u e s ,  
g a n g u i l e s  u  o t r o s  i n g é n i é s  f l o t a n t e s  a s î  como c u a l q u i e r  o t r a  
c a u s a  a c c i d e n t a i  de i n t e r r u p c i 6 n  de e n t r a d a .
A p e s a r  de que l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  a r t .  677 d e l  C 6digo  de 
Com erc io  en  r e l a c i ô n  co n  e l  a r t .  690 y  692 p e r m i t e  c o n s i d e r a r  
como de f u e r z a  mayor  a b s o l u t a  t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  c o n s i d e r a d o s  
0 - 4 5 ) ,  no p a r e c e  h a b e r  i n c o n v e n i e n t e  en a d m i t i r  l a  d i s t i n c i 6 n  
en  n u e s t r o  d e r e c h o  p u e s t o  que t o d o s  e l l e s  se  m e n c io n a n  como e x -  
p r e s i 6 n  c a s u î s t i c a  de f u e r z a  m ayor  y  s o l o  en t a n t e  en  c u a n t o  l e  
s e a n .  E s p e c i a l m e n t e  l o s  o b s t â c u l o s  p o l i t i c o s  d e p e n d e n  en  su  
v i g e n c i a  de d e c i s i o n e s  c u y a  d u r a c i â n  p u e d e  s e r  muy v a r i a b l e  y  
a  v e c e s  r a z o n a b l e m e n t e  p r é v i s i b l e .  Los o b s t â c u l o s  de f u e r z a  
mayor a p a r e n t e  s i  b i e n  s u j e t o s  a  u n a  a p r e c i a c i â n  e n  c a d a  c a s o ,  
p o d r î a n  v a l e r  p u e s  como s u p u e s t o s  de a p l i c a c i â n  de l a  c l â u s u -  
l a  a u n q u e ,  p a r e c e ,  e l  im p e d im e n to  f u e r a  a n t e r i o r  a  l a  f e c h a  de 
c o n c l u s i â n  d e l  c o n t r a t o .  Los o b s t â c u l o s  de f u e r z a  m ayor  a p a ­
r e n t e  s o n ,  como se  h a  v i s t o ,  o b s t â c u l o s  t e m p o r a l e s  que t e n d r â n  
r e l e v a n c i a  de f u e r z a  m ayor  cuando  su  d u r a c i â n  e x c e s i v a  l e s  dé 
t a l  c a r â c t e r .
Como o b s t â c u l o  e s p e c i a l m e n t e  d e b a t i d o  en  su  c o n s i d e r a c i â n  de 
f u e r z a  m ayor  a  e f e c t o s  de l a  a p l i c a c i â n  de l a  c l â u s u l a  " n e a r " ,  
f i g u r a  e l  c a l a d o .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  c a l a d o  e s  un  f a c t o r  que
(145)  Vide  n o t a  a n t e r i o r .
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d e p en d e  t a n t o  d e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  b u q u e , que debe  c o n o c e r  
e l  a r m a d o r ,  como de l a  p r o f u n d i d a d  d e l  a g u a  d e l  p u e r t o  que 
c o n s t i t u y e  e l  m edio  c o m e r c i a l  d e l  r e c e p t o r .  Ambas p a r t e s  son  
p u e s ,  e n  p r i n c i p l e ,  r e s p o n s a b l e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  d a t o ;  
de h e ch o  e s  e l  a rm a d o r  q u i e n  asume l a  o b l i g a c i â n  de a l c a n z a r  
e l  d e s t i n e  como p a r t e  de su  o b l i g a c i â n  de n a v e g a c i â n ,  y  p u e d e  
a f i r m a r s e  q u e ,  con  l o s  m e d io s  d i s p o n i b l e s  de i n f o r m a c i â n ,  su 
d e s c o n o c i m i e n t o  e v e n t u a l  d e l  c a l a d o  h a  de s e r  po f u e r z a  n é g l i ­
g e n t e  y d e b e r â  s o p o r t a r  p o r  e l l e  s u s  c o n s e c u e n c i a s . No p a r e c e  
p u e s  que e x i s t a  l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  a l e g a c i â n  de i g n o r a n c i a  
de b u e n a  f ê  p o r  p a r t e  d e l  a rm a d o r  y  p o r  t a n t o  que e l  c a l a d o  i n -  
s u f i c i e n t e ,  como d a t o  de r e f e r e n d a  c o n s t a n t e ,  p e r m i t a  l a  a p l i ­
c a c i â n  de l a  c l â u s u l a ( 146)  .
(1 46 )  S i n  em bargo ,  en  I n g l a t e r r a  y  E s t a d o s  U n id o s  l a  d o c t r i n a  
se  i n c l i n a  en  p r i n c i p l e  p o r  l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  c l â u ­
s u l a  a  f a l t a  de c a l a d o  s u f i c i e n t e .  C f r .  SUMMER SKIEL, M.
B . , " L a y t im e "  c i t .  p â g .  1 29 ,  c i t a n d o  en  apoyo de su  t e -  
s i s  " M e t c l a f e  v .  B r i t a n n i a  I r o n  Works C o ."  ( 1 8 8 7 ) .  Vide 
en c o n t r a  "C o p p e r  v .  W a l l a c e "  (1 8 8 0 )  5 Q .B .D .  165 ,  166 .
La j u r i s p r u d e n c i a  f r a n c e s a  impone l a  o b l i g a c i â n  de i n -  
f o r m a c i â n  p r e v i a  y  p o r  e l l e  l a  no a p l i c a b i l i d a d  de l a  
c l â u s u l a  en  l o s  p u e r t o s  s i n  m a r e a s  y  l a s  v a r i a c i o n e s  e x -  
t r a o r d i n a r i a s  de c a l a d o  en  e l  c a s o  de a g u a s  de p r o f u n d i ­
d ad  v a r i a b l e  se  c o n s i d e r a n  a s îm ism o  s u p u e s t o s  p r é v i s i b l e s  
y  p o r  t a n t o  no s u f i c i e n t e s  a  e f e c t o s  de su  a p l i c a c i â n .
Una s e n t e n c i a  de R e n n e s ,  26 de Noviem bre  de 1 9 0 7  ^ s e  p r o -  
n u n c i a  s i n  embargo en c o n t r a .  C f r .  AINSENSTEIN, L, " S t a -  
r i e s "  c i t .  p â g .  193  y  1 9 ^« En l o s  t r i b u n a l e s  d a n e s e s  y  
n o r u e g o s  no se  a d m i t e  l a  a p l i c a c i â n  de l a  c l â u s u l a  en  l o s  
c a s o s  de f a l t a  de c a l a d o  m i e n t r a s  que l o s  s u e c o s  l a  i n -  
c l u s i â n  de l a  c l â u s u l a  t i e n e  c a r â c t e r  e x o n e r a t o r i o  de l a  
o b l i g a c i â n  de i n f o r m a c i â n  p r e v i a  d e l  a r m a d o r .  C f r .  T I -  
BERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  273 .  En I t a l i a  l a  o b l i -  
g a c i o n  de i n f o r m a c i â n  d e l  a rm a d o r  se  m a t i z a  en  e l  s e n t i -  
do de que s i  e l  a rm a d o r  c o n o c î a  o d e b î a  c o n o c e r  l a  f a l t a  
de c a l a d o  no p o d r â  i n v o c a r  l a  c l â u s u l a  que s é r i a  a p l i c a -  
b l e  en  e l  c a s o  de i g n o r a n c i a  de b u e n a  f e .  (V ide  s u p r a  pâg ,  
122  n o t a  (1 4 3 )  de p i â  de p â g i n a .
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e ") O b s t â c u l o  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  a r r i b a d a . -
La r e l e v a n c i a  d e l  o b s t â c u l o  a  e f e c t o s  de l a  a r r i b a d a  e s  
f u n c i â n  de su  i n v e n c i b i l i d a d ,  t r i b u t a r i a  a  su  v e z  de l a  d u r a ­
c i â n  y  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de s e r  o b v i a d o  m e d i a n t e  e s f u e r z o s  
a d e c u a d o s  p o r  p a r t e  d e l  buque(lâ-7).  E l  c a r â c t e r  de e s e  e s f u e r z o  
p a r a  r e m o v e r  e l  o b s t â c u l o  e s  de n a t u r a l e z a  p r â c t i c a  y  p o r  c o n s i -  
g u i e n t e  no s u s c e p t i b l e  de p r e v i s i o n e s  de c a r â c t e r  g e n e r a l .  E l  
C a p i t â n  h a  de d e c i d i r  a n t e  e l  o b s t â c u l o , y  s u s  a p r e c i a c i o n e s  o 
son  a d m i t i d a s  p o r  e l  c a r g a d o r  o son  o b j e t o  de l a  c o n s i d e r a c i â n  
p o s t e r i o r  de un  J u e z  q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  d e b e r i a  a f r o n t a r  l o s  
r i e s g o s  de s u b j e t i v i d a d  a l  j u z g a r  u n a  s i t u a c i â n  d e s d e  l a  p e r s p e c -
(1 4 7 )  P a r a  SUMMERSKILL, N . B . ( " L a y t im e "  p â g .  118)  e s  o b s t â c u l o  
s u f i c i e n t e  a q u e l  que no  p u ed e  s e r  v e n c i d o  p o r  e l  a rm a d o r  
p o r  n i n g â n  medio  r a z o n a b l e  . . .  s i n  e s p e r a r  un  t i e m p o  no 
r a z o n a b l e " .  Como se  v â  e l  c r i t e r i o  de " r e a s o n a b l e n e s s "  o 
de b u e n a  f â  y  s e n t i d o  comân e n  l a s  a p r e c i a c i o n e s  c o n s t i t u ­
ye u n a  s o l u c i â n  de d e r e c h o  m a r i t i m o  i n g l â s  p a r a  l o s  s u p u e s ­
t o s  no e x p r è s a m e n t e  r e g u l a d o s  c o n t r a c t u a l m e n t e . En e l  m i s -  
mo s e n t i d o  SGRUTTON, L . , "On C h a r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  o f  
L a d in g "  c i t .  p â g .  115;  CARVER, T . ,  " C a r r i a g e  by  s e a "  c i t .  
p â g . i ' o  . Vide p a r a  e l  d e r e c h o  e s t a d o u n i d e n s e  POOR,U/. ,  
" C h a r t e r  P a r t i e s "  c i t .  p â g .  9 5 - 9 ^ -  En d e r e c h o  i t a l i a n o  
se  i n v o c a  c r i t e r i o s  de d e r e c h o  c i v i l  p a r a  d é f i n i r  l a  e s -  
p e r a  que se  c o n s i d é r a  " r a z o n a b l e "  en  d e r e c h o  i n g l â s ?  A s î  
l a  e s p e r a  no s e r â  " s e v e r c h i a "  s i  co n fo rm e  a l  a r t .  1256  
C âd igo  C i v i l  i t a l i a n o ,  y  e n  f u n c i â n  d e l  t î t u l o  de l a  o b l i -  
g a c i o n  y  l a  n a t u r a l e z a  d e l  o b j e t o ,  e l  d e u d o r  ( a r m a d o r )  p u e ­
de c o n s i d e r a r s e  v i n c u l a d o  aun a  l a  p r e s t a c i â n  y e l  a c r e e -  
d o r  ( f l e t a d o r )  m a n t i e n e  su  i n t e r â s  en  r e c i b i r l a  ( C f r .  BER- 
LINGIERI, F. " S t a l l i e "  p â g .  2 2 5 ) .  S o b re  l o s  c r i t e r i o s  h i s -  
t â r i c a m e n t e  d i f e r e n t e s ,  s o b r e  l a  d u r a c i â n  de l a  e s p e r a  a n ­
t e  e l  o b s t â c u l o  BERLINGIERI c i t a  s e n t e n c i a s  i n g l e s a s  r e s -  
p e c t i v a m e n t e  de 1877 y  1965 c i n  s o l u c i o n e s  d i f e r e n t e s  p o s -  
t u l a d a s  p o r  l a  d i f e r e n c i a  de su  â p o c a  de c o n s ü b r a c i â n  
( i b i d .  p â g .  118 y  1 1 9 ,  n o t a  ( 2 0 )  de n i é  de p â g i n a .  P u e -  
den  e n c o n t r a r d e  c r i t e r i o s  de t i p o  p r a c t i c e  ( e n  r e l a c i â n  
con l a  d u r a c i â n  d e l  v i a j e  t o t a l ;  en  r e l a c i â n  con  e l  c o s t o  
de i n m o v i l i z a c i â n  d e l  b u q u e )  en  AINSENSTEIAN, L . , " S t a r i e s "  
p â g .  1 9 5 - 1 9 6 .
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t i v a  d e l  r e s u l t a d o ,  de l a  que no d i s p o n l a  e l  C a p i t â n  a l  t o m a r  
su  d e c i s i â n  . P a r e c e  que c o n  l a s  c o m u n i c a i o n e s  d i s p o n i b l e s  l a  
a p r e c i a c i â n  de o b s t â c u l o  i n v e n c i b l e  d e b e r î a  s e r  a d o p t a d a  p o r  a r ­
mador  y  c a r g a d o r  c o n j u n a t m e n t e  y  l a  o p o s i c i â n  e v e n t u a l  d e l  c a r ­
g a d o r  a  l a  c o n s i d e r a c i â n  de i n v e n c i b i l i d a d  d e l  o b s t â c u l o  s i  " a  
p o s t e r i o r i "  se  p r o b a r a  a c e r t a d a  c o n s t i t u i r î a  u n a  p r e s u n c i â n  c o n ­
t r a  l a  d e c i s i â n  d e l  C a p i t â n .  La c o n s u l t a  d e l  C a p i t â n  a l  c a r g a ­
d o r  p a r e c e  p u e s  c o n d i c i â n  de b u e n a  f â  en su  a c t u a c i â n ( 1 4 8 ) .
Los e s f u e r z o s  d e l  C a p i t â n  r a r a m e n t e  se  r e f i e r e n  a  l a  m o d i f i -  
c a c i â n  de l o s  f a c t o r e s  o b j e t i v o s  d e l  o b s t â c u l o ,  g e n e r a l m e n t e  f u e ­
r a  de su  a l c a n c e .  Lo n o r m a l  e s  que se  r e f i e r a n  a l  a l i j o  de u n a  
c a n t i d a d  de m e r c a n c î a  s u f i c i e n t e  cuando  l a  f a l t a  de c a l a d o  s e a  
e l  s u p u e s t o  o b s t â c u l o .
En n u e s t r o  d e r e c h o  l a  f a l t a  de c a l a d o  no s o l o  no p e r m i t e  a l  
buque  l a  a r r i b a d a  s i n o  que e s t â  e x p r e s a m e n t e  p r e v i s t o  en  s u p u e s ­
t o  de f a l t a  de c a l a d o .  Begun e l  a r t .  8 1 1 ,  4^ d e l  C âd igo  de Comer­
c i o ,  se  c o n s i d é r a  a v e r î a  comun " l o s  g a s t o s  de a l i j o  o t r a n s b o r d o  
de u n a  p a r t e  d e l  c a r g a m e n to  p a r a  a l i j e r a r  e l  buque  y  p o n e r l o  e n  
e s t a d o  de t o m a r  p u e s t o  o r a d a " ( 1 4 9 ) .  E s  p u e s  o b l i g a c i â n  d e l  Ca-
(1 48 )  La r e f e r e n d a  i n e v i t a b l e  a l  d e r e c h o  comun c o n t r a r i a  e l  man­
d a t e  en  l a  s o l u c i â n  j u d i c i a l  i m p u e s t a  p o r  e l  a r t .  1128 d e l  
Câd igo  C i v i l .  La d e c i s i â n  d e l  C a p i t â n  c o n t r a s t a d a  con  l a  
b u e n a  f â  que impone e l  a r t .  57 d e l  C âd igo  de Com erc io  d e ­
b e r â  c o n t e m p l a r  s i e m p r e  l a  m ayor  r e c i p r o c i d a d  de i n t e r e s e s  
a  que se  r e f i e r e  e l  a r t .  1289 d e l  C âd igo  C i v i l ;  e s  a  e s t e s  
e f e c t o s  a  l o s  que l a  c o n s u l t a  p o r  e l  C a p i t â n  a l  f l e t a d o r  
se  c o n s i d é r a  en e l  t e x t e  i n d i c i o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  
e x i s t e n c i a  de b u e n a  f â .
( 149) S o l u c i o n e s  s i m i l a r e s  se  e n c u e n t r a n  en  d e r e c h o  a le m â n  ( v i d e  
SCHAPS q9 5 2 . A . 5 ) ,  b e l g a  ( v i d e  SMEESTERS-WINKELMOLEN, I ,  n^  
519?Î  i n g l â s  ( c f r .  " H i l s t o n  v .  G ib so n "  8 s e s s .  c a s .  S c o t ­
l a n d ,  5 I'd s e r i & s  4 6 5 .  " C a p p e r  & Co. v .  W a l l a c e  B r o s . "  4  Asp- 
M.L.C.  225;  a s î  como CARVER,T . " C a r r i a g e  by  s e a "  c i t . y p â g .  
8 2 5 - 8 2 6 )  e i t a l i a n o  ( v i d e  BERLINGIERI, E. " S t a l l i e "  p a g .  
1 2 0 ).
p i t â n  v e n e e r  l o s  o b s t â c u l o s  de f a l t a  de c a l a d o  p u e s  no se  p u e d e  
d a r  o t r o  s i g n i f i c a d o  a l a  e x p r e s i d n  " p o n e r l o  ( a l  b u q u e )  en  e s ­
t a d o  de t o m a r  p u e r t o  o r a d a " ,  s i  b i e n  c o m p a r t i e n d o  l o s  g a s t o s  
p o r  su  c a r â c t e r  de a v e r î a  comun. La norm a v i e n e  a  d i s c i p l i n a r  
de modo i n d i r e c t o  l a  o b l i g a c i â n  de i n f o r m a c i â n  p r e v i a  d e l  a rm a­
d o r  r e s p e c t o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p u e r t o  de d e s c a r g a ,  y a  que a l  
mismo r e s u l t a d o  se  l l e g a  m e d i a n t e  l a  i m p o s i c i â n  de l o s  g a s t o s  de 
a l i j o  o t r a n s b o r d o  n e c e s a r i o s  p a r a  s a l v a r  e l  o b s t â c u l o ;  e l  h e c h o  
de que se  c o n s i d é r e r ,  a v e r î a  comun no d e j a  de c o m p o r t e r  un  p e r -  
j u i c i o  p a r a  e l  b u q u e .  A e f e c t o s  de e s t a d i a s ,  e l  buque  no h a b r î a  
l l e g a d o  s i n  embargo cu and o  a l c a n z a r a  a l  l u g a r  en  e l  que se  h u b i e -  
r a  h e ch o  n e c e s a r i o  e l  a l i j o ,  y  s i  b i e n  e l  t i e m p o  em pleado  en  d i -  
c h a  o p e r a c i â n  p a r e c e  que d e b e r i a  d e s c o n t a r s e  ' d e l
t i e m p o  t o t a l  d i s p o n i b l e  c o n fo rm e  a  c o n t r a t o  (150  ) ,  e l  câm puto  s é ­
r i a  d i f e r e n t e .  E f e c t i v a m e n t e , e l  t i e m p o  u s a d o  d u r a n t e  e l  a l i j o  
no s o l o  t r a n s c u r r e  a  t r a v â s  de s u p u e s t o s  d i f e r e n t e s  de l o s  que 
h a b r i a n  c o n d i c i o n a d o  e l  c âm p u to  de t i e m p o  p a c t a d o ,  s i n o  q u e , t â c -  
n i c a m e n t e ,  como acabam os de  v e r ,  e l  b a r c o  no h a  c u m p l id o  t o t a l -  
m en te  su  o b h g a c i â n  de a l c a n z a r  e l  d e s t i n e  c o n t r a c t u a l ,  s u p u e s t o  
p r e v i o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  co m ienzo  de l a  p l a n c h a .  P o r  e l l e  
e l  c a r g a d o r  c u m p l i r â  d e s c a r g a h d o  ( p a r a  l i j o  o t r a n s b o r d o )  en  u n  
t i e m p o  a c o r d e  c o n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y  l a  b u e n a  f â  S&F01 C a p i ­
t â n  p u e d a  a m p a r a r s e  de l a s  p r e v i s i o n e s  d e l  c o n t r a t o  a e f e c t o s  
d e l  câm puto  de t i e m p o .  C o n f i g u r a d o  p u e s  en  n u e s t r o  C âd igo  e l  
a l i j o  como i n c l u i d o  e n  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  a rm a d o r  que l e  h a -  
r â n  l l e g a r  a l  d e s t i n e  p a c t a d o ,  e l  p r o b l e m a  que se  p r é s e n t a  e s  e l
(1 5 0 ) A s i .  SEMMESTERS-WINKELMOLEN, D r o i t  M a r i t i m e  e t  D r o i t  E l u ­
v i a l ,  V o l  I I  ( B r u s e l a s  y  P a r i s  1953)  n o . 4 7 7 ,  p â g .  9- 
■ BERLINGIERI, P . ,  " S t a l l i e "  p â g .  255.
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de su  c u a n t i a ;  quâ c a n t i d a d  de c a r  g a  d e b e r â  e l  C a p i t â n  a l i  j a r  
e n  c u m p l im ie n to  de su  o b l i g a c i â n  i m p l i c i t e  en  e l  a r t . 8 1 1 ,  4^ 
d e l  Câdigo  de C o m e rc io .  Conforme a  l a  l e t r a  de l a  l e y ,  l a  c u a n -  
t i a  no t i e n e  l i m i t e  y  l a  a r r i b a d a  no p r o c e d e r â  s i  l a  f a l t a  de c a ­
l a d o  f u e r a  p r e e x i s t e n t e  y  s u s c e p t i b l e  de s e r  c o n o c i d a  como hemos 
v i s t o .  U n icam en te  en e l  c a s o  de un c a l a d o  i n s u f i c i e n t e  s o b r e v e -  
n i d o  se  p l a n t e a r â  e l  p r o b l e m a  de e x i s t e n c i a  de f u e r z a  m ayor  y  s e ­
r â  e n f o n c e s  r e l e v a n t e  l a  c u e s t i â n  de l a  c u a n t i a  d e l  a l i j o . H a s t a  
quâ p u n to  e s  una  r e s p n s a b i l i d a d  i m p l i c i t a  e n  l a  o b l i g a c i â n  de n a -  
v e g a r  y  cuândo e l  a l i j o  empizza a  s e r  d e s p r o p o r c i o n a d o  a  t a l  o b l i ­
g a c i â n  p a r a  c o n s t i t u i r  un o b s t â c u l o  p a r a  e l  que d e j a  de s e r  s o l u ­
c i â n  r a z o n a b l e ,  c o n s t i t u y e  u n a  i m p r e c i s i â n ,  e s  i n s o l u b l e  y  a  f a l ­
t a  de a c u e rd o  e n t r e  l a s  p a r t e s  r e s p e c t o  a  l a  c u a n t i a  d e l  a l i j o  
que  p r o c é d é ,  s e r â  e l  j u e z  q u i e n  d e b a  d e t e r m i n a r l o  a p r e c i a n d o  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t a s  de l a  s i t u a c i â n  ( d i f i c u l t a d e s  d e l  a l i j o ,  
c l a s e  de m e r c a n c i a ,  d i s t a n c i a  d e l  p u n t o  de a l i j o  a  l a  z o n a  c o m e r ­
c i a l ,  e t c . ) .
f ") L o c a l i z a c i â n  d e l  o b s t â c u l o . -
De l a  l e t r a  de l a  c l â u s u l a  " n e a r "  se  d e d u c e  i n d i r e c t a m e n t e  
que su a p l i c a c i â n  se  b a s a  en  l a  i m p o s i b i l i d a d  de a c c e s o  a l  p u e r ­
t o .  E l  o b s t â c u l o  d ebe  p u e s  e s t a r  s i t u a d o  i n m e d i a t am ente  a  l a  
e n t r a d a  d e l  p u e r t o  o e n  l o s  a c c e s o s  i n e v i t a b l e m e n t e  l i g a d o s  a  
l a  e n t r a d a  de l o s  b a r c o s  en  e l  p u e r t o ( 1 5 1 ) .  Da a r r i b a d a  que
Af-  M 2 .
(1 5 1 )  Vide BERLINGIERI, E. , " S t a l l i e "  p â g .  114  y  SCHAPS 5 9 2 . A . 5 .  
P a r a  o t r o s  a u t o r e s  e l  buque  debe  e s t a r  d e n t r o  d e l  â m b i to  
d e l  p u e r t o .  V e r  SUMWERSKILL, M. B. " L a y t im e "  p â g .  120 c i ­
t a n d o  " M e t c a l f e  v .  B r i t a n n i a  I r o n  Works Go."  aunque  C a r v e r  
o p i n a  que e s t a  i n t e r p r e t a c i â n  f u e r z a  e l  t e x t e  de l a  c l â u ­
s u l a  y  no e s  a c e p t a b l e  ( v i d e  CARVER, I . ,  " C a r r i a g e  by  s e a "  
Tomo I I ,  c i t .  p â g .  5 5 1 ) ,  E l  " c a s e  law "  en I n g l a t e r r a  p a ­
r e c e  s e g u i r . e s t a  â l t i m a  d i r e c c i â n  a c t u a l m e n t e  ( v i d e  T I ­
BER G, H. "D em urrage"  c i t .  p â g .  2 7 8 ) .
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p e r m i t e  e l  a r t . 577 ,  de un c a r â c t e r  mâs g e n é r i c o  como hemos v i s ­
t o ,  no c o n s i e n t e  un a n â l i s i s  t a n  m in u c i o s o  de l o s  o b s t â c u l o s  que 
l a  j u s t i f i c a r î a n  a n a l â g i c a m e n t e . Queda s i n  embargo e l  s u p u e s t o  
c a r e n t e  de r e g u l a c i â n  l e g a l  e s p e c i f i c a  p o r  l o  que e l  a n â l i s i s  
de  l a s  s o l u c i o n e s  de l a  c l â u s u l a  p o r  l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u y e  un 
e l e m e n t s  de u t i l i d a d  p a r a  l a  l a b o r  d e l  i n t é r p r e t e .  La d o c t r i n a  
c o n s i d é r a  que su  s e n t i d o  i n i c i a l  e r a  e l  de p r o t é g e r  l a  i g n o r a n ­
c i a  de b u e n a  f â  d e l  C a p i t â n  a n t e  l o s  p r o b l e m a s  s u r g i d o s  en  e l  
â l t i m o  t r a y e c t o  d e l  t r a n s p o r t e  que no con o ce  b i e n ( 1 5 2 ) .  Son 
p u e s  o b s t â c u l o s  ' l o c a l e s ' e n  e l  s e n t i d o  de no s e r  p r o p i a m e n t e  
m a r i t i m o s .  Es  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  que l a s  c o n s t r u c c i o n e s  d o c ­
t r i n a l e s  que h a n  e l a b o r a d o  l a  c l â u s u l a  p a r t e n  de l a  b a s e  de qu e ,  
a  p a r t i r  de un l u g a r  de d e s i g n a c i â n  i m p r e c i s a ,  p e r o  in m ed ia tam en -  
t e  c o n e c t a d o  con  e l  p u e r t o  de d e s t i n e  y a l  que se  a l u d e  c o n  l o s  
n o m b res  de v e c i n d a d ,  a c c e s o s ,  â m b i t o ,  e t c . , l a  o b l i g a c i â n  de n a -  
v e g a c i â n  d e l  a rm a d o r  e s t â  muy m a t i z a d a  p o r  l a  i n f l u e n c i a  que s o ­
b r e  e l l a  t e n g a  e l  f l e t a d o r .  Es en  e s t o s  l u g a r e s  en  l o s  que l a  
l o c a l i z a c i â n  d e l  o b s t â c u l o  p e r m i t i r i a  l a  a p l i c a c i â n  de l a  c l â u -  
s u l a ( 1 5 3 ) .
(1 5 2 )  A s i  TIBERG, H. "D em urrage"  c i t .  p â g .  278 .
(1 5 3 )  I b i d .  p â g .  281 .  E l  a u t o r  t r a t a  de e n c o n t r a r  c r i t e r i o s  de 
l o c a l i z a c i â n  r e l e v a n t e  d e l  o b s t â c u l o  a  e f e c t o s  de a p l i c a ­
c i â n  de l a  c l â u s u l a .  E s t e  d e b e r â  a f e c t a r  a l  â m b i to  de 
a c t u a c i â n  d e l  f l e t a d o r  p a r a  l a  e n t r e g a  o r e c e p c i o n  d e l  
c a r g a m e n t o .  La n a t u r a l e z a  d e l  o b s t â c u l o  a y u d a r â  p o r  o t r a  
p a r t e  a  d e t e r m i n a r  en  quâ m e d id a  c o r r e s p o n d e  a  u n a  u o t r a  
e s f e r a  de r e s p o n s a b i l i d a d e s .  P o r  â l t i m o , l a  s i g n i f i c a -  
c i â n  e c o n â m i c a  de l a  d i s t a n c i a  d e l  o b s t â c u l o  a  e f e c t o s  de 
su  ’ l o c a l i d a d ’ e s  p a r a  T i b e r g  un i n d i c i o  mâs; quâ r e l a ­
c i â n  g u a r d a  e l  a s p e c t o  e co nâm ico  de l a  d i s t a n c i a  n a v e g a -  
da  co n  l a  que f a i t a r i a  p a r a  c o m p l e t a r  e l  v i a j e  i n t e r r u m -  
p i d o  p o r  e l  o b s t â c u l o .  S o b re  l a  s i t u a c i â n  d e l  o b s t â c u l o  
v i d e  t a m b i e n  SCHAPSABRA^AMo 3 9 2 . A . 5 - ;  AIRSENSTEIN, L . , 
" S t a r i e s "  p â g .  195 y  1 9 7 .  BERLINGIERI, E. " S t a l l i e "  c i t .  
p â g .  1 14 .
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En o c a s i o n e s  e l  o b s t â c u l o  de c a r â c t e r  l o c a l  se  p r é s e n t a  en  
e l  p u e r t o  de c a r g a  en  e l  que u n a  v e z  c a r g a d o  e l  b u q u e  e n c o n t r a -  
r â  i n c o n v e n i e n t e s  p a r a  l a  s a l i d a  a l  mar  l i b r e ;  s u p u e s t o  p r i n c i -  
p a l m e n t e  l i g a d o  a  l o s  p u e r t o s  con  b a r r a .  Ni  l a  l e t r a  n i  l a  i n -  
t e n c i â n  de l a  c l â u s u l a  p e r m i t i r i a n  a p a r e n t e m e n t e  s u  a p l i c a c i â n  
a  t a l  s u p u e s t o .  En d e r e c h o  comparado se  dân  s o l u c i o n e s  a  t a l  
s u p u e s t o ,  c o n g r u e n t e s  con  e l  c a r â c t e r  de l a  o b l i g a c i â n  de n a v e -  
g a c i â n  d e l  buque y  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  de e x o n e r a c i â n ( 1 5 â ) . 
En n u e s t r o  d e r e c h o  l a  o b l i g a c i â n  de p o n e r  e l  buque  en  c a l a d o s  
p a r a  s a l i r  a l  mar m e d i a n t e  e l  a l i j o ,  p u e d e  c o n f i g u r a r s e  como s i -  
mât  r i e  a de l a  misma o b l i g a c i â n  a  su  l l e g a d a  a l  p u e r t o  de cfest ino 
( 1 5 5 ) y  c o n s e n t i r  l a  a p l i c a c i â n  d e l  a r t .  8 1 1 ,  4-â d e l  C â d ig o  de
( 1 5 4 ) En I n g l a t e r r a  e l  a rm a d o r  e s t â  o b l i g a d o  a  un  a l i j o  r a z o n a ­
b l e  p a r a  a l c a n z a r  e l  p u e r t o  de d e s t i n e  ( " H i l l s t r o m  v .  G ib ­
son"  ( I 8 7 O) 8 s e s s .  c a s .  ( 3 r d )  263;  22 L .T .  248 y  "C a p p e r  
V. W a l l a c e "  c i t . )  No a s i  p a r a  e l  c a s o  de s a l i d a  de p u e r ­
t o  c o n s i d e r a d o  en e l  t e x t o  en e l  e u a l  e l  f l e t a d o r  e s t â  
o b l i g a d o  a c o m p l e t a r  o a l i j a r  a  su  c o s t a  f u e r a  de l a  b a ­
r r a ,  t e n i e n d o  d e r e c h o  e l  a rm a d o r  a  f a l s o  f l e t e  s i  d e b id o  
a l  i n c i d e n t e  no r e c i b i e r a  t o d a  l a  c a r g a  c o n t r a t a d a  ( b a s a -  
do en " S h i e l d  v .  W i l k i n s "  (1 8 3 0 )  3 Ex.  304  y  " C h a r p e n t i e r  
V. Dunn" (1 8 7 8 )  13 s e c .  L .R .  7 2 5 ) .  La d o c t r i n a  i t a l i a n a  
i n v o c a  e l  a r t .  441 C.N. p a r a  d a r  u n a  s o l u c i â n  e n  v i r t u d  
de l a  e u a l  p r o c e d e r i a  e l  a l i j o  o e l  com plem ento  de l a  c a r ­
ga  f u e r a  de l a  b a r r a  p e r o  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r .  En e s t e  
s e n t i d o  BERLINGIERI, F . ,  " S t a l l i e "  p â g .  89 n o t a  ( 1 5 ) ,  de 
un modo no t o t a l m e n t e  c l a r o  en  c u a n t o  a l  câm pu to  de t i e m ­
po em pleado  en  l a s  o p e r a c i o n e s  c i t a d a s :  P a r a  B e r l i n g i e r i  
c i t a n d o  a  PETERS) e l  c o s t e  d e l  t r a n s p o r t e  de l a  m e r c a n c i a  
a l  b a r c o  e s ,  en  d e r e c h o  a le m â n ,  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r  y  p o r  
e l l o  â s t e  s o p o r t a  e l  a l i j o  o com plem ento  de l a  c a r g a .  T i -  
b e r g  s i n  em bargo ,  c i t a n d o  e l  mismo a u t o r  e i d â n t i c a  f u e n -  
t e  ( " L i e g e z e i t "  p â g .  91)  c o n c l u y e  de modo c o n t r a r i o  en  e l  
s e n t i d o  de que e l  a rm a d o r  debe  s o p o r t a r  e l  g a s t o  de a l i j o  
no e x c e s i v o .  En c u a l q u i e r  c a s o  TIBERG se a d h i e r e  a  e s t a  
u l t i m a  t e s i s  (TIBERG, H . ,  "D e m u rra g e" ,  p â g .  2 8 7 ) .
( 133) Vide  s u p r a  p a g .  141 .
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C om erc io  en  c u a n t o  a  l a  c o n s i d e r a c i â n  de l o s  g a s t o s  de a l i j o  
como a v e r i a  comân. C o n v ien e  a d v e r t i r  que en  e s t e  c a s o  no p r o ­
c é d é  e l  t r a n s b o r d o ,  p o s i b i l i d a d  que c o n s i d é r a  l a  c i t a d a  norm a 
e n  e l  c a s o  de p u e r t o  de d e s t i n e .  La p u e s t a  en  c a l a d o s  en  e l  
p u e r t o  de o r î g e n  p a r a  s a l i d a  a l  mar  l i b r e  i m p l i c a r â  p u e s  d e s c a r ­
g a  de l a  p a r t e  de c a r g a  n e c e s a r i a  p a r a  a l c a n z a r  c a l a d o  n a v e g a ­
b l e  , t r a n s p o r t e  de d i c h a  p a r t e  de m e r c a n c i a  a  un  l u g a r  f u e r a  de 
l a  b a r r a  o d e l  c a l a d o  d i s m i n u i d o  y  su  r e c a r g a  a l  b u q u e .  No son  
de a p l i c a c i â n  n i n g u n a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  c o n t r a t o  r e f e r e n -  
t e s  a  e s t a d i a s  en  c u a n t o  a l  câmputo  de t i e m p o  d u r a n t e  l a  c a r g a  
y  d e s c a r g a  i m p u e s t o s  p o r  e l  a l i j o  p o r  t r a t a r s e  de u n a  i n c i d e n c i a  i 
e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i â n  de n a v e g a c i â n  p o r  p a r t e  d e l  
a rm a d o r  s i n  c o n e x i â n  a l g u n a  con  l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s .
g " ) D l  d e s t i n e  a l t e r n a t i v e . -
D e t e n i d o  e l  buque  p o r  un  o b s t â c u l o  r e l e v a n t e  debe  a l c a n z a r  
e l  l u g a r  s e g u r o  de s u s t i t u c i â n  mâs c e r c a n o  con fo rm e  a  l a  n o rm a -  
t i v a  de l a  a r r i b a d a  que a  t a l  e f e c t o  d i s p o n e  e l  a r t .  577 d e l  Câ­
d i g o  de Com erc io  y  q u e , como hemos v i s t o ,  c o i n c i d e  en  t e r m i n e s  
g e n e r a t e s  con  l a  s o l u c i â n  de l a  c l â u s u l a  " n e a r " .  Los p r o b l e m a s  
que se  p l a n t e a n  a  e s t e  r e s p e c t o  se  r e f i e r e n  a  l a  d e t e r m i n a c i â n  
de e s t e  nuevo  d e s t i n e  s e g u r o  y  c e r c a n o  y  a l  memento d e l  c u m p l i ­
m ie n to  p o r  e l  buque  de su  o b l i g a c i â n  de l l e g a d a  como r e q u i s i t e  
p r e v i o  n e c e s a r i o  p a r a  e l  com ien zo  de l a  p l a n c h a .  P a r a  e l l o  e s  
p r e c i s e  c o n s i d e r a r  l a s  v a r i a n t e s  p o s i b l e s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  d e l  
buque  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  de s u  n a v e g a c i â n  a l  d e s t i n e  o r i g i n a l  y  
p o r  e l l o  a l  o b s t â c u l o .
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E l  buqu e  p u ed e  l l e g a r  f î s i c a m e n t e  a n t e  e l  o b s t â c u l o  y  d e s -  
v i a r s e  h a c i a  e l  p u e r t o  mâs c e r c a n o . En e s t e  c a s o  s i  h a  p e r d i -  
do t i e m p o ,  e s  t i e m p o  de n a v e g a c i â n  y  no de p l a n c h a ;  e l  f l e t a ­
d o r  no s é r i a  d e u d o r  de e s a  p é r d i d a  de t i e m p o  y a  que c o n fo rm e  a  
l a  c l â u s u l a ,  l a  o b l i g a c i â n  de l l e g a d a  a  e f e c t o s  de c o n t r a t o  se  
h a  m o d i f i c a d o  a  f a v o r  d e l  p u n t o  de s u s t i t u c i â n ,  e s  d e c i r ,  e l  
buque  debe  l l e g a r  b i e n  a  su  d e s t i n e  c o n t r a c t u a l  o a l  v â l i d o  c o n ­
fo rm e a l a  c l â u s u l a  s i  e l  d e f i n i d o  en  c o n t r a t o  no f u e r a  a l c a n -  
z a b l e  a c a u s a  d e l  o b s t â c u l o ,  p e r o  l a  l l e g a d a  a  u n e  de l o s  dos  
d e s t i n e s  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  e x p r e s a d a s  f o rm a  p a r t e  de l a  o b l i ­
g a c i â n  g e n â r i c a  de a l c a n z a r  un  d e s t i n o ( 1 3 6 ) . En e s t e  c a s o  p u e s  
l a  l l e g a d a  d e l  b a r c o  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  se  r e a l i z a  u n a  v e z  
a l c a n z a d o  e l  p u e r t o  de s u s t i t u c i â n  e l e g i d o .
O t r a  p o s i b i l i d a d  c o n s i s t e  en que e l  buque  a l  l l e g a r  a n t e  e l  
o b s t â c u l o  e s t é  en u n a  s i t u a c i â n  en  que d i c h o  p u n t o ,  s i e n d o  s e ­
g u r o ,  s e a  e l  mâs c e r c a n o  a l  d e s t i n o  c o n t r a c t u a l ( 1 3 7 ) .
( 1 3 6 ) TIBERG, H . , "D em urrage"  p â g .  280 com en tando  l a  s o l u c i â n  
en  d e r e c h o  i n g l â s ,  a f i r m a  que e l  t i e m p o  a s i  p e r d i d o  d e s ­
p u e s  de d e s c e n t a r  e l  e v e n t u a l m e n t e  a h o r r a d o  a l  c a m b i a r  
e l  d e s t i n o  s é r i a  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r ,  no en  c o n c e p t o  de 
dem o ras  s i n o  de d a h o s .
( 1 3 7 ) La c l â u s u l a  " n e a r "  n a c i d a  p a r a  c u a l i f i c a r  e l  r e q u i s i t e ide 
l l e g a d a  a  d e s t i n o ,  t i e n e  como f i n a l i d a d  en  d e r e c h o  i n g l â s  
l a  e x t e n s i â n  de l a  z o n a  g e o g r â f i c a  a  e f e c t o s  de l l e g a d a -  
Segun  e s t e  e l  r e q u i s i t e  se  h a b r i a  c u m p l id o  a  e f e c t o s  de 
e s t a d i a s  a l  l l e g a r  e l  buque  a n t e  e l  o b s t â c u l o ,  co n  i n d e -  
p e n d e n c i a  de que l a  d e s c a r g a  se  l l e v a r a  o no a  e f e c t o  en  
d i c h o  l u g a r .  Al p a r e c e r  e l  " c a s e  law "  no h a  s e g u i d o  e s -  
t r i c t a m e n t e  e l  p r i n c i p l e  p a r a  e v i t a r  s i t u a c i o n e s  e x c e p c i o -
n ^ m q n t e  l e s i v a s  p a r a  e l  f l e t a d o r .  Vide SGRUTTON, T .E ."O a
and  ë î i î s  o f ^ ' i / à t i n ^ â g .  2 0 7 -8  c i t a n d o  " F b ry a d e  R e d e r y  AB. v .  B l a k e " .
En e s t e  mismo s e n t i d o  TIBERG, H. "D em urrage"  p â g .  286 q u i e n  
a  e f e c t o s  de com ienzo  de t i e m p o  de p l a n c h a  e x i g e  en  e l  s u ­
p u e s t o  c o n s i d e r a d o  que e l  buque debe  a l c a n z a r  un  d e s t i n o  
a l t e r n a t i v e  a d e c u a d o ,  e l  c u a l  d e b e r â  c o n s i d e r a r  un  e q u i l i -
b r i o  en  l o s  i n t e r e s e s  de l a s  p a r t e s .  V ide  t a m b i e n  n o t a
( 1 4 7 ) en  p â g .  s u p r a .  1 2 7 .
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En n u e s t r o  d e r e c h o  e l  C a p i t â n  debe  de e n t r e g a r  e l  c a r ­
gam ento  "en  e l  m u e l l e  d e l  p u e r t o  de l a  d e s c a r g a "  ( a r t . 619 
d e l  c â d i g o  de C o m erc io )  p o r  l o  que a  f a l t a  de p a c t o  en  c o n ­
t r a r i o ,  r e f e r i d o  a l  l u g a r  de l a  e n t r e g a ,  e l  l u g a r  de s u s t i ­
t u c i â n  debe  r e u n i r  l a  c o n d i c i â n  de a t r a q u e  a d e c u a d o ,  a  me­
n a s  que e l  f l e t a d o r  a d m i t i e r a ,  en  f u n c i â n  de su  i n t e r â s ,  e l  
p r o p i o  l u g a r  de d e t e n c i â n  d e l  buque  u o t r o  en  e l  q u e ,  no e s ­
t a n d o  a t r a c a d o , l a  d e s c a r g a  a  g a b a r r a s  f u e r a  eco n â m ica m en ­
t e  p r e f e r i b l e ;  en  e s t o s  dos  u l t i m o s  c a s o s  c o n t a r i a  con  e l  
t i e m p o  a l a  l l e g a d a  a n t e  e l  o b s t â c u l o  o a l  f o n d e a d e r o  a d e ­
cuado  r e s p e c t i v a m e n t e . La o b l i g a c i â n  de g a n a r  a t r a q u e  como 
e x i g e n c i a  d e l  buque  e s  u n a  o b l i g a c i â n  f u n c i o n a l  en  c u a n t o  
p r o t e g e  l o s  i n t e r e s e s  m in im es  d e l  f l e t a d o r ,  p e r o  no e s p e c i -  
f i c a  en c u a n t o  que a d m i t e  o t r a  s o l u c i â n .  En e f e c t o ,  e l  
f l e t a d o r  p a r e c e  que no p o d r i a  o p o n e r s e  de b u e n a  f â  a  r e c i ­
b i r  l a  m e r c a n c i a  en  un  p u n t o  s i n  a t r a q u e , s i e m p r e  que se  
p r o b a r a  su  v e n t a j a  e c o n â m ic a  en  d i c h a  m o d a l i d a d ,  con  l a  a l e -  
g a c i â n  de i n c u m p l i m i e n t o  p o r  e l  a rm a d o r  de l a  o b l i g a c i â n  
l e g a l  de a t r a q u e .
Una c o n s i d e r a c i â n  semej a n t e  a  l a  que acabamos de h a c e r  
p r o c e d e r i a ,  e s t a  v e z  en  i n t e r â s  d e l  f l e t a d o r ,  p a r a  e l  s u p u e s ­
t o  de l a  e l e c c i â n  de d e s t i n o  a l t e r n a t i v o  que e s t a r i a  c o n t e n i d a
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en  l a  l e y  a  f a v o r  d e l  C a p i t â n (  1 5 s)  • Conforme a l a  b u e n a  f â ,  e l  
C a p i t â n  no p o d r i a  d e s c o n o c e r  v â l i d a m e n t e  l o s  i n t e r e s e s  de l a  m er ­
c a n c i a  e l i g i e n d o  g r a t u i t a m e n t e  un p u e r t o  i n a d e c u a d o  de s i m i l a r  
l e j a n i a  a l  d e l  o b s t â c u l o  que o t r o  d e b i d a m e n t e  c o n d i c i o n a d o . I n -  
c l u s o  l a  e l e c c i â n  de un p u e r t o  mâs a i e j a d o , compensando  a l  a rm a­
d o r  l o s  g a s t o s  de l a  n a v e g a c i â n  e x c e d e n t e ,  p o d r i a  e s t a r  j u s t i f i -  
cado  a f a v o r  d e l  f l e t a d o r  co n  a r r e g l o  a l  mismo p r i n c i p i o  de b u e n a  
f â  e x i g i b l e  en e l  c u m p l i m i e n t o  de s u s  o b l i g a c i o n e s  a  c o n d i c i â n ,  
n a t u r a l m e n t e , que e l  e x c e s o  de n a v e g a c i â n  f u e r a  de p e q u e n a  e n -  
t i d a d ( 139 ) .
e') E l  p u e r t o  de d e s t i n o  como o p c i â n  d e l  f l e t a d o r . -
Como hemos v i s t o ,  l a  d e s i g n a c i â n  d e l  p u e r t o  de d e s t i n o  puede  
e s t a r  m e n c io n a d a  en  e l  c o n t r a t o  o r e a l i z a r s e  " a  p o s t e r i o r i " ( 1 60 ) .  
En e s t e  c a s o  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  debe  e s t a r  d e n t r o  de u n a  zo n a  
g e o g r â f i c a  p a c t a d a  ( " r a n g e " )  que c o m p rend a  v a r i e s  p u e r t o s  c o n o c i -  
d o s  y d e t e r m i n a d o s , s u s c e p t i b l e s  de s e r  d e s i g n a d o s .  Una d e t e r ­
m i n a c i â n  de e s t a  n a t u r a l e z a  ( " a s  o r d e r e d " )  t i e n e  l a  misma t r a s -  
c e n d e n c i a  que s i  e l  p u e r t o  h u b i e r a  s i d o  d e s i g n ado en  c o n t r a t o .
E l  p r o b l e m a  s u r g e  c uando  un  o b s t â c u l o  i m p o s i b i l i t a  e l  a c c e s o  
a l  p u e r t o  d e s i g n a d o  y  aun a l  c o n s i d e r a r  l a  p o s i b i l i d a d  de d e s i g n a ­
c i â n  i n c l u s e  d e s p u e s  d e l  que e l  o b s t â c u l o  i m p e d i t i v o  h u b i e r a  s u r ­
g i  do.
( 1 38 ) E s t e  p a r e c e  s e r  a s im ism o  e l  s e n t i d o  de l a  f o r m u l a c i â n  de 
l a  c l â u s u l a  " n e a r ' " .
( 139 ) En c o n t r a  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  197 ,  p a r a  q u i e n  
3 c u a l q u i e r  c o n s i d e r a c i â n  d e l  a rm a d o r  a l  e l e g i r  e l  p u e r t o
mâs c e r c a n o  s é r i a  u n a  s i m p le  m a n i f e s t a c i â n  de b u e n a  v o lu n -  
t a d  no o b l i g a t o r i a .
( I 6 O) S u p r a  p â g .  98 .
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A p r i m e r a  v i s t a  y  a n t e  e l  p i  a n t e  a m ie n to  d e l  s u p u e s t o  de h e ­
cho como o p c i â n  e n t r e  p o s i b i l i d a d e s  semej a n t e s ,  l a  e l e c c i â n  
" a  p o s t e r i o r i "  p u e d e  a p a r e c e r  como o p c i â n  a  f a v o r  d e l  a c r e e d o r  
en o b l i g a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  y  a s î  se  h a  c o n f i g u r a d o  p o r  a l g u n  
s e c t o r  de l a  d o c t r i n a ( 1 5 1 ) . E s t a  c a r a c t e r i z a c i â n  de l a  e l e c ­
c i â n  " a s  o r d e r e d "  e s  s i n  embargo i n c o n g r u e n t e  co n  l a  v e r d a d e -
4
r a  n a t u r a l e z a  d e l  s u p u e s t o .  No se  t r a t a  de o p c i o n e s  é q u i v a l e n ­
t e s  s i n o  de o p c i â n  a  d e s i g n a r  en  u n  momento p o s t e r i o r  a l  c o n ­
t r a t o  un  c u m p l i m i e n t o  e s p e c î f i c o  que h a  a l c a n z a d o  m i e n t r a s  t a n ­
t o  e l  c a r â c t e r  de u n i c o  v â l i d o .  E l  t é r m i n o  que c o n c e d e  e s t a  
o p c i â n  a l  f l e t a d o r  l e  p e r m i t i r â  a d o p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e -  
c e s a r i a s  p a r a  c o n v e r t i r  en  e s p e c î f i c a  de un  p u e r t o  l a  p o s i b i ­
l i d a d  g e n â r i c a  que p r e v i â  en  e l  momento de c o n t r a t a r .  La p o -
(161)  En d e r e c h o  i n g l e s  se  p l a n t e a  u n a  s u t i l  d i s t i n c i â n  e n t r e  
" r i g h t  o f  s e l e c t i o n "  y  " r i g h t  o f  e l e c t i o n " .  E l  p r i m e r o  
se  c o r r e s p o n d e r î a  c o n  l a  o p c i â n  de l a s  o b l i g a c i o n e s  a l ­
t e r n a t i v a s ,  m i e n t r a p ^ u e  e l  s e gundo v e n d r î a  a  s e r  un  d e ­
r e c h o  que c o n f i g u r a  l a  e l e c c i â n  a b s o l u t a  e n t r e  v a r i a s  
a l t e r n a t i v a s  s i n  que l a  i n v i a b i l i d a d  de l a  a l t e r n a t i v a  
e l e g i d a  im ponga  u n a  o b l i g a c i â n  de s u s t i t u c i â n  e n t r e  l a s  
r e s t a n t e s  p o s i b l e s  a  c a r g o  d e l  e j e r c i t a n t e  de l a  o p c i â n  
(CARVER,T . ,  ob .  c i t .  p â r .  639 y  a i g .  p â g .  3 3 1 ) .  Como 
se  vâ  e l  " r i g h t  o f  e l e c t i o n "  no s i g u e  l a  r e g i a  de l a s  
o b l i g a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  c o n s t i t u y e  
un  d e r e c h o  de o t r a  n a t u r a l e z a .  S o b re  l a  c a r a c t e r i z a c i â n  
de l a  o p c i â n  " a s  o r d e r e d "  TIBERG, H . , ( "D e m u rra g e"  p â g .
233  n o t a  6 de p i â  de p â g i n a )  se  p r e g u n t a  s i  l a  s o l u c i â n  
d e l  HGB ( p â r .  628 y  s i g . ) en  c o n t r a  de l a  s o l u c i â n  que 
p r o c e d e r î a  a n t e  l a  a p l i c a c i â n  de l a s  n o rm as  de d e r e c h o  
comun a  l a s  o b l i g a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  (C â d ig o  C i v i l  a l e -  
mâsn ,  p â r  2 4 3 ) ,  no a u t o r i z a  l a  d u d a  de l a  a p l i c a c i â n  de 
i d â n t i c a  d i s c i p l i n a  de d e r e c h o  comun en  l o s  d e r e c h o s  b e l ­
g a ,  f r a n c â s  e i t a l i a n o ,  a l  s u p u e s t o  c o n s i d e r a d o .  E n t e n -  
demos que l a  no a p l i c a b i l i d a d  e s  é v i d e n t e  p u e s t o  que l a  
o p c i â n ,  como se  d i c e  en  e l  t e x t o ,  no c o r r e s p o n d e  a  u n a  
o b l i g a c i â n  a l t e r n a t i v a .  Que l a  s o l u c i â n  d e l  d e r e c h o  a l e ­
mân s e a  a c o r d e  con  l a s  c o n c l u s i o n e s  de e s t a  a f i r m a c i â n  se  
d é r i v a  d e l  h e cho  de h a b e r s e  r e g u l a d o  e s p e c î f i c a m e n t e  e s ­
t a  p o s i b i l i d a d  en  l o s  p â r r a f o s  c i t a d o s  d e l  HGB, l o  que 
no s u c e d e  p a r a  e l  r e s t e  de l o s  s i s t e m a s  a l u d i d o s  p o r  T i -  
b e r g .
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s i b i l i d a d  e s  v â l i d a  en  d e r e c h o  s i n  mâs l i m i t e s  que l a  b u e n a  f â .  
S i  d e b e r â  â s t a  s e r  p r o b a d a  e v e n t u a l m e n t e  p o r  e l  f l e t a d o r  p o r  
e l  r i e g o  é v i d e n t e  de que u t i l i c e  su  o p c i â n ,  v â l i d a  en  p r i n c i p i o ,  
p a r a  r e s c i n d i r  f r a u d u l e n t am ente  un  c o n t r a t o  que se  h u b i e r a  c o n -  
v e r t i d o  en  l e s i v o  p a r a  s u s  i n t e r e s e s  a  c a u s a ,  p o r  e j e m p l ô , de 
u n a  c a î d a  en l o s  f l e t e s .
A p a r t é  e l  r e q u i s i t e  de b u e n a  f â  p r o b a d a  en  l a  d e s i g n a c i â n  
" a s  o r d e r e d "  y  que â s t a  se  h a g a  o p o r t u n a m e n t é , e l  d e s t i n o  de 
e s t a  n a t u r a l e z a  s i g u e ,  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s ,  l a s  r e g l a s  e s t u d i a -  
d a s  a n t e r i o r m e n t e  en  e l  d e s t i n o  m en c io n a d o  en  c o n t r a t o  y  e s p e -  
c î f i c a m e n t e  en  l e  que se  r e f i e r e  a  l o s  o b s t â c u l o s  s u r g i d o s  en  
e l  p u e r t o  de d e s t i n o  a l  t i e m p o  de su  a p a r i c i â n  y  a  l a  a p l i c a ­
c i â n  de l a  c l â u s u l a  " n e a r " ,  C o n s i g u i e n t e m e n t e  e l  r â g i m e n  de 
e s t a d i a s  no se  vâ  a f e c t a d o  p o r  l a  d e s i g n a c i â n  " a s  o r d e r e d "  d e l  
p u e r t o  de d e s t i n o .
CAPITÜLO VI 
COMIENZO DEL TIEMPO DE ESTADIAS ( s i g u e )
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B) EL DESTINO DENTRO DEL PUERTO
a )  P o s i c i â n  de l a s  p a r t e s . -
E l  p u e r t o ,  aun en  e l  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o  de p u e r t o  c o m e r c i a l  
que e l  buque  debe  a l c a n z a r  p a r a  e s t i m a r s e  c u m p l i d a  l a  o b l i g a c i â n  
e s t u d i a d a  de a l c a n z a r  un  d e s t i n o ,  e x i g e  u n a  p r e c i s i â n  u l t e r i o r  
n e c e s a r i a  p a r a  que e l  buque  p u e d a  d a r  com ienzo  a  l a s  o p e r a c i o n e s  
t e r m i n a l e s .  E s t a s  d e b e r â n  d e s a r r o l l a r s e  en  un  l u g a r ,  d e n t r o  d e l  
p u e r t o  c o m e r c i a l ,  s u f i c i e n t e m e n t e  a c o n d i c i o n a d o  p a r a  l a  c a r g a  o 
d e s c a r g a  de l a s  m e r c a n c î a s .  E s t e  l u g a r  s e r â  n o r m a lm e n te  un  mue­
l l e  en  e l  que e l  buque  quede a t r a c a d o  y  e v e n t u a l m e n t e  un  f o n d e a -  
d e r o  que p e r m i t a  c a r g a r  o desca rgsu?  en  g a b a r r a s .  La l l e g a d a  d e l  
buque  a d i c h o  l u g a r  m a rc a  e l  f i n  d e l  p e r î o d o  de n a v e g a c i â n  y  e l  
com ienzo  de l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  v e z  que e l  buque  e n t r e  en  e l  â m b i to  d e l  
p u e r t o ,  e l  c o n t o r n o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  a rm a d o r  t i e i d e  a  h a ­
c e r s e  i m p r é c i s e .  E l  buque  se  e n c u e n t r a  aân  en e l  c u r s o  de su  n a ­
v e g a c i â n ,  p e r o  e s  é v i d e n t e  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en  que â s t a  se  
d e s a r r o l l a  h  an  cam biado  r e s p e c t o  a  l a s  que p r e v a l e c e n  en  e l  mar 
l i b r e .  E l  c a r g a d o r  to m a  p o r  su  p a r t e ,  d e s d e  e s e  momento,  l a s  
m e d id a s  que h a n  de p e r m i t i r  e l  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  de l a s  o p e r a ­
c i o n e s  t e r m i n a l e s .  Ambas p a r t e s  d e b en  a d o p t a r  d i s p o s i c i o n e s  i n -  
t e r d e p e n d i e n t e s  a  t a l  e f e c t o  p o r  l o  que pued e  d e c i r s e  que s u s  
a c t u a c i o n e s  r e c î p r o c a s  e s t é n  m utuam en te  c o n d i c i o n a d a s ( 1 6 2 ) .  No
( 1 6 2 )  E s t a  i n t e r d e p e n d e n c i a  de h e c h o  no t i e n e  p o r  s i  misma t r a s -  
c e n d e n c i a  j u r î d i c a  en  n u e s t r o  d e r e c h o  que r e q u i e r e  u n a  aco- 
t a c i â n  mâs c o n c r e t a  de l o s  h e c h o s  a  f a l t a  de d i s p o s i c i â n  
l e g a l  a l  r e s p e c t o .  En d e r e c h o  su e c o  e l  c a r â c t e r  de p r é v i ­
s i b l e s  p a r a  u n a  u o t r a  p a r t e  de l o s  o b s t â c u l o s  c o n  l o s  que 
t r o p i e c e  e l  buque  en e l  â m b i to  d e l  p u e r t o ,  d â  l a  m e d i - . . . .
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q u i e r e  e l l o  d e c i r  que e l  f l e t a n t e  o e l  p o r t e a d o r  v e n g a  o b l i g a d o  
e n  v i r t u d  de su  l l e g a d a  p o r  un  c o n c e p t o  d i f e r e n t e ,  s i n o  que se  
p r o d u c e  un cam bio  en  l a  m o d a l i d a d  p r â c t i c a  de su  p r e s t a c i â n  que 
c o n s i s t î a  e n  n a v e g a r  j  que a h o r a  s upone  l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  
e f i c a z  d e l  buque  a  e f e c t o s  de c a r g a  o d e s c a r g a .
En e l  c â d i g o  de C om erc io  e s  d i f î c i l  e n c o n t r a r  l a  p r e o c u p a -  
c i â n  d e l  e l g i s l a d o r  p o r  d e s l i n d a r  l o s  p r o b l e m a s  de l a  n a v e g a c i â n  
d e l  buque d e s d e  su  l l e g a d a  a  p u e r t o  h a s t a  su  a t r a q u e .  P a r a  com- 
p r e n d e r l o  e s  c o n v e n i e n t e  t e n e r  en c u e n t a  l a s  r a z o n e s  h i s t â r i c a s  
que e s t â n  d e t r â s  d e l  t e x t o  de l a  l e y .  E l  C âd igo  v i g e n t e  c o n t i e -  
ne v a r i a c i o n e s  m e n o r e s  en  m a t e r i a  de f l e t a m e n t o  en  r e l a c i â n  con  
l a  r e g u l a c i â n  que de â l  d a b a  e l  C âd igo  de 1 8 2 9 ( 1 6 3 ) .  En l a  ma- 
y o r î a  de l o s  c a s o s  e l  nuevo  C âd igo  se  l i m i t a  a  c o n s e r v a r  e l  a n ­
t i  guo y c i e r t a m e n t e  s i e m p r e  e l  e s p î r i t u  d e l  l e g i s l a d o r  de 1 82 9 .  
P o r  e l l o ,  s i  e n  l a  â p o c a  d e l  p r i m e r  Câd igo  l a  n a v e g a c i â n  a  v a ­
p o r  no e r a  aûn un  h e c h o  r u t i n a r i o , l o s  p r o b l e m a s  d e l  Tiempo en  
l a  n a v e g a c i â n  a  v e l a  t e n î a n  u n a  i n d e t e r m i n a c i â n  mâs a m p l i a  p u e s
; . .  da  de l a  a t r i b u c i â n  de r e s p o n s a b i l i d a d e s .  E l  a rm a d o r  s e ­
r â  r e s p o n s a b l e  de l o s  o b s t â c u l o s  p r o p i a m e n t e  m a r i t i m e s ,  
m i e n t r a s  que e l  c a r g a d o r  d e b e r â  s o p o r t a r  e l  r i e s g o  de 
a q u e l l o s  que e s t â n  mâs r e l a c i o n a d o s  con  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  p u e r t o  (TIBERG, H . ,  "Demurrage"  p â g .  2 4 0 ) .
(1 6 3 )  Hay c i e r t a m e n t e  u n a  l a r g a  r e f e r e n c i a  a l  a r t .  619 en  l a
E x p o s i c i â n  de M o t i v e s  d e l  Câd igo  de Com erc io  cu and o  t r a t a  
d e l  T i t u l o  I I ,  L i b r e  I I ,  ( C a p i t a n e s  y  T r i p u l a c i â n  de Bu­
q u e s ) .  E l l e  e s  l â g i c o  p u e s t o  que e l  a r t i c u l e  en  c u e s ­
t i â n  r é g u l a  un  a s p e c t o  de g r a n  i m p o r t a n c i a  como e s  e l  t r a -  
t a m i e n t o  que d â  e l  n u ev o  Codigo  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  
C a p i t â n  r e s p e c t o  d e l  c a r g a m e n t o .  E s t a  m i n u c i o s a  a t e n c i â n  
d e d i c a d a  a l  t e m a  h a b r i a  i n c l u i d o  l a  e x p l i c a c i â n  d e l  cam­
b i o  d e l  l u g a r  de e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  a  l a  c a r g a  en  e l  
c a s o  de que se  t r a t a r a  de a l g o  mas que un  s i m p le  cam bio  
de r e d a c c i â n  d e l  a r t i c u l e  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l  C âd ig o  de 
1829 .  C f r .  E x p o s i c i â n  de M o t i v e s  de GAY DE MORTELLA, R . , 
"C âd igo  de Com erc io  E s p a h o l  Comentado" Tomo IV, B a r c e l o ­
n a ,  193 6 ,  p â g .  106 .
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d e p e n d l a n  de f a c t o r e s  ( e l  v i e n t o )  que e s t a b a n  f u e r a  de l a s  p r e ­
v i s i o n e s  de l a s  p a r t e s ,  y  t o d a  l a  e s p e c u l a c i â n  s o b r e  l a  l l e g a ­
da  d e l  buque  e s t a  m o n ta d a  s o b r e  p r e v i s i o n e s  mucho menos e x i g e n ­
t s  s en  c u a n t o  a  l a  d e t e r m i n a c i â n  d e l  momento de l l e g a d a .  E l  m i s ­
mo h e ch o  d e l  a t r a q u e ,  a c t u a l m e n t e  de r e f e r e n c i a  t â p i c a ,  e s  un  
c o n c e p t o  m oderno .  E l  Codigo  v i g e n t e  h a b l a  de e n t r e g a  d e l  c a r ­
gamento  en l a  " o r i l l a  o m u e l l e "  ( a r t .  5 1 9 ) .  Ya h a y  c i e r t a m e n t e  
m u e l l e s  p a r a  l a  d e s c a r g a  en l a  o r i l l a ,  e s t o  e s ,  b a r c o  f o n d e ado 
en  r a d a  y  d e s c a r g a  en g a b a r r a s  o adn  a  b r a z o  v a d e a n d o  l a  p l a y a ,  
se  c o n s i d é r a  s u p u e s t o  c o t i d i a n o  que m erece  r e f e r e n c i a  e n ü a  l e y .  
P o r  l o  domâs e l  Codigo h a b l a  de d e s t i n o  s i n  mâs,  de p u e r t o  de 
d e s t i n o  ( l a s  mâs de l a s  v e c e s )  y  adn  de p u n t o  de d e s t i n o  ( a r t . 
5 2 4 ) .  No p a r e c e  h a b e r  en  e l  l e g i s l a d o r  i n t e n t o  de m a t i z a r  e l  
que e l  buque  h a y a  l l e g a d o  o no cuando  a l c a n c e  e l  p u e r t o ,  a n t e s  
de l l e g a r  a  m u e l l e  o a t r a q u e .  La r e f e r e n c i a  p a r e c e  mâs b i e n  g e ­
n â r i c a  y  r e f e r i r s e  a  p u e r t o  e n  s e n t i d o  a m p l i o ,  y a  que e n t r e  e l l e s  
se  d â  i n v a r i a b l e m e n t e  l a  n a v e g a c i â n  de l o s  b u q u e s .  E l  b u q ne  d e ­
b e r â  e n c o n t r a r s e  en  t o d o  c a s o  en  e l  p u e r t o  a  t e n o r  d e l  a r t . 625
d e l  C âd igo  de Com erc io  y  de t o d o  e l  c o n t e x t e  de l a  Ley que men-
c i o n a  e l  d e s t i n o  p r e f e r e n t e m e n t e  l i g a d o  a l  c o n c e p t o  de p u e r t o .
b )  La tom a  de a t r a q u e  como o b l i g a c i â n  d e l  a r m a d o r . -
E l  l u g a r  e s p e c i f i c o  de o p e r a c i o n e s  pued e  e s t a r  e x p r e s a m e n t e  
m enc ionado  en e l  c o n t r a t o  y  e n t o n c e s  l a  o b l i g a c i â n  de n a v e g a ­
c i â n  que debe  r e a l i z a r  e l  buque  no se  cumple  h a s t a  que â s t e  a l ­
c a n c e  e l  l u g a r  p a c t a d o ( 1 6 4 ) .  Es mâs u s u a l  s i n  embargo l a  f o r -
( 164) La m e n c iâ n  c o n t r a c t u a l  debe e v i t a r  c u a l q u i e r  am b ig ü ed a d
como l o  s é r i a  e l  c a s o  de a l u d i r  a l  m u e l l e  d e l  c o n s i g n a t a -  
r i o  y a  que â s t e  p u e d e  r e s u l t a r  i n d e t e r m i n a d o  p o r  r a -  . . . .
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ELula en v i r t u d  de l a  c u a l  e l  f l e t a d o r  se  r é s e r v a  en  c o n t r a t o  l a  
f a c u l t a d  de d e s i g n a r  a  l a  l l e g a d a  un  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  d i s ­
t i n t o  d e n t r o  d e l  p u e r t o  ( " a s  o r d e r e d " ) .
En e l  c a s o  en  que l a  d e s i g n a c i â n  d e l  l u g a r  d e n t r o  d e l  p u e r ­
t o  no se  h u b i e r e  s e n a l a d o  en  c o n t r a t o  n i /d e ja d o  su  s e n a l a m i e n t o  
a  u n a  o p c i â n  p o s t e r i o r  d e l  f l e t a d o r ,  l a  s o l u c i â n  l e g a l  e s t â  im ­
p l i c i t a  en  n u e s t r o  d e r e c h o  en  l a  a r t i c u l a c i â n  de l a s  o b l i g a c i o ­
n e s  de l a s  p a r t e s  en  l o  r e f e r e n t e  a  e n t r e g a  y  r e c e p c i â n  d e l  c a r ­
g am en to .
Las  o b l i g a c i o n e s  r e l e v a n t e s  a l  r e s p e c t o  a c a r g o  d e l  a rm a d o r  
i n c l u y e n  l a  tom a  de d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a l c a n z a r  e l  
p u e r t o  de d e s t i n o  que f u e r o n  a n a l i z a d a s  en  d e t a l l e  a n t e r i o r m e n ­
t e  ( 1 6 5 ) ,  y  ademâs l a  r e c e p c i â n  y e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  u n a  v e z  
que e l  buque  h a y a  l l e g a d o  a  d i c h o  p u e r t o  d3 d e s t i n o  d e s p u â s  de 
c u m p l i r  con  l a s  f o r m a l i d a d e s  r e g l a m e n t a r i a s  ( S a n i d a d ,  A d u a n a s ,  
e t c . )  de a c u e r d o  con  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t . 625 d e l  C â d ig o  de 
C o m erc io .  P o r  e l l o  su  o b l i g a c i â n  de n a v e g a r  no se  cumple  h a s ­
t a  l a  e n t r e g a  de l a  m e r c a n c i a  ( 1 6 6 ) .  Segun  e l  a r t .  6 19 ,  l a r e s -  
ponsab iL idad  d e l  c a r g a m e n to  c o r r e s p o n d e  aL C a p i t â n  d e s d e  que l o  r e -  
c i b e  hasba  que l o  e n t r e g a  y , c o n  a r r e g l o  a l  t e x t o  l o  r e c i b e  c uando
z â n  d e l  cambio  de c o n s i g n â t a r i o  a  t r a v â s  d e l  e n d o so  de l o s  
c o n o c i m i e n t o 8 de embarque  en e l  c a s o ,  c l a r o  e s ,  d e l  p u e r ­
t o  de d e s c a r g a  ( C f r .  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  227 ,  
n o t a  I  de p i e  de p â g i n a ) .
(1 6 5 )  Vide s u p r a  p â g .  100
(1 6 6 )  C o n v ien e  r e c o r d a r  que s i e m p r e  que se  h a b l e  de e n t r e g a  en  
e l  s e n t i d o  d e l  t e x t o  se  a lu d o  a  t r a s f e r e n c i a  f i s i c a  de l a  
d e t e n t a c i â n  s i n  l a  c o n n o t a c i â n  j u r i d i c a  que c a r a c t e r i z a  
n o rm a lm e n te  a i  c o n c e p t o  de e n t r e g a ( " t r a d i t i o " ) .
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se  h i c i e r e  e n t r e g a  de é l  en e l  m u e l le  o a l  c o s t ado" y  l o  e n t r e ­
ga  "en l a  o r i l l a  o en e l  m u e l le  d e l  p u e r to  de l a  d e s c a r g a " . Los 
l i m i t e s  l é g a l e s  de l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  C ap itân  v i e n e n  p u es  
a f i j a r  de modo p r e c i s o  l o s  té r m in o s  de l a  o b l i g a c i â n  de n a v e ­
g a c iâ n -  Segun l a  l e t r a  d e l  p r e c e p t o ,  l a  c a r g a  se  r e a l i z a r i a  n e -  
c e sa r ia m e n te  en e l  m u e l le  o a l  c o s t a d o ,  m ie n tr a s  que, a l a  d e s ­
c a r g a ,  se  c o n s id é r a  tam bien  l a  e n t r e g a  en l a  o r i l l a .  La o r i l l a  
s o lo  se  m enciona como lu g a r  de e n t r e g a  en  e l  p u e r to  de d e s c a r g a ,  
l o  que i m p l i c a r i a  que s i  b i e n  a l a  d e s c a r g a  e l  r e q u e r im ie n to  de 
un m u e lle  de a tra q u e  no e s  im p e d i t iv o ,  a l a  c a r g a  e l  m u e l le  se  
c o n s id é r a  i n d i s p e n s a b l e .  E l  e n j u ic ia m ie n t o  h i s t â r i c o  d e l  c o n t e ­
nd do d e l  a r t . 619 no p e r m it e ,  p a r e c e ,  t a l  c o n c lu s iâ n ;  p r o b a b le ­
mente l a  â n i c a  v â l i d a  s é r i a  l a  de im poner a l  C ap itân  l a  l l e g a d a  
a a traque o fo n d ea d ero  t a n t o  a l a  c a r g a  como a l a  d e s c a r g a (  1 6 7 ) .
(1 6 7 )  E l a n te c e d e n te  prâxim o d e l  a r t .  619 d e l  Câdigo de Comercio  
v i g e n t e ,  p a r e c e  s e r  e l  a r t .  681 d e l  Câdigo de Comercio de 
1829 que a l  r e g u la r  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  C a p itâ n  so b re  
e l  cargam ento d isp o n e  que e s t e  com ience  " . . .  d e sd e  que
se  l e  hace  l a  e n t r e g a  de é l  en l a  o r i l l a  d e l  agua, o en
e l  m u e l le  d e l  p u e r to  donde se  c a r g a ,  h a s t a  que l o  pone en
l a  o r i l l a  o m u e l le  d e l  p u e r to  de l a  d e s c a r g a  . . . " .  No se
a c la r a  c ie r ta m e n te  tampoco en l a  r e d a c c iâ n  de 1829  quâ c o -
s a  s e a  o r i l l a  u o r i l l a  d e l  agua p u e s  l o s  u n i c e s  s i s t e m a s  
p o s i b l e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  de un buque son  a buque a t r a ­
cado o fo n d ea d o . Que o r i l l a  s e a  fo n d ea d ero  e s  l a  u n ie a  
a l t e r n a t i v a  sem ânticam ente  no muy a p r o p ia d a  s i n  embargo.
En t a l  s e n t id o  l a s  Ordenanzas de B i lb a o  se  r e f i e r e n  con  
mâs p r o p ie d a d  a l o s  m u e l le s  cuando se  t r a t a  de " e s t a  V i­
l l a "  o " . . .  s ie n d o  en o t r a s  p a r t e s ,  en l o s  p a r a g e s  a c o s -  
tumbrados" o tam bien  en e l  s u r g id e r o  e l e g i d o  por  e l  Ca­
p i t â n .  A lgun c o m e n t a r i s t a  d e l  Câdigo de 1829 c r e e  "que
e l  C ap itân  t i e n e  o b l i g a c i â n  de efcracar e l  buque a l  m u e l le
y  h a c e r  a su o r i l l a  l a  e n t r e g a  d e l  cargam en to" . C fr .  GO­
MEZ DE LA SERNA, P . ,  y  REUS Y GARCIA, J . , "Câdigo de Co­
m e r c io ,  concordado y  anotado" 4^ Ed. M adrid, 1 8 6 3 . La
r e d a c c iâ n  d e l  a r t .  619 v i g e n t e  h a  p r e f e r i d o  s u s t i t u i r  
( s â l o  a l a  c a r g a )  o r i l l a  o m u e l l e ,  p or  m u e l le  o a l  c o s t a ­
do, l o  que a p o r ta  poco a l a  c l a r i d a d  de l a  r e d a c c iâ n  p ero  
no p a r e c e  en to d o  c a so  c o n s t i t u i r  un i n t e n t o  de a l t e r a r  e l  
p r e c e p t o .  De to d o  e l l o  p o d r îa  r e s u l t a r  que e l  l e g i s - . . . .
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C u m p l id a  e s t a  o b l i g a c i â n  e m p ie z a n  l a s  d e r i v a d a s  d e l  r â g i m e n  de 
e s t a d i a s  en  c u a n t o  a l  co m ienzo  d e l  t i e m p o .  F a l t a  s i n  embargo 
p o r  d i s c e r n i r  de quâ modo e l  a rm a d o r  se  l i b e r a  de su  o b l i g a c i â n  
de a l c a n z a r  a t r a q u e ;  s i  e s  â l  q u i e n  debe  o p u ed e  e l e g i r l o ,  o 
s i  d i c h a  o p c i â n  c o r r e s p o n d e  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  o a  t e r -  
c e r o s  ( 16 8 ) .
c )  D e s i g n a c i â n  d e l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s
E l  c o n c e p t o  de p u e r t o  supone  u n a  r e f e r e n c i a  g e o g r â f i c a  e x -  
c e s i v a m e n t e  a m p l i a ,  aun  en  su  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o  de p u e r t o  c o -
. . .  l a d r o  de 1887 no i n t e n t o  o t r a  c o s a  ( a  e s t e  r e s p e c t o )  que
m o d i f i c a r  l a  r e d a c c i â n  p o r  l o  que no h a b r i a  v a r i a d o  e l  man­
d a t  o a l  C a p i t â n  de l l e g a r  a  a t r a q u e  o a  f o n d e a d e r o  t a n t o  
en e l  p u e r t o  de c a r g a  como en e l  de d e s c a r g a .
(1 68 )  Es s i g n i f i c a t i v e  a l  r e s p e c t o  que en  d e r e c h o  c o m p a ra d o ,  a
t r a v â s  de c am inos  d i s t i n t o s ,  se  c o n c é d a  en l a  p r â c t i c a  e s ­
t e  d e r e c h o  de e l e c c i â n  de a t r a q u e  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n â t a -  
r i o .  S i  no se  h u b i e r a  m enc ionado  en e l  c o n t r a t o  n i  d e j a ­
de a l a  d i s c r e c i â n  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  su  d e s i g n a c i â n  
s u b s i g u i e n t e , l a  d e s i g n a c i â n  d e l  a t r a q u e  e s  o b j e t o  de u n a  
c o n s i d e r a c i â n  d i s t i n t a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s .  En A l e -  
m a n ia  e l  f l e t a d o r  t i e n e  d e r e c h o  a  e l e g i r  e l  a t r a q u e  p a r a  
c a r g a r  o d e s c a r g a r  ( p â r .  560,  1 ,  y  5 92 ,  2 ,  HGB). En d e ­
r e c h o  e s c a n d i n a v o  l a  o b l i g a c i â n  d e l  a rm a d o r  a d m i t i d a  en 
p r i n c i p i o ,  de d i r i g i r  su  buque a l  a t r a q u e  e l e g i d o  p o r  e l  
f l e t a d o r ,  e s t â  c o n d i c i o n a d a  p o r  l o s  im p e d im e n to s  que p u e -  
dan p r e s e n t a r s e  a l  buque  p a r a  g a n a r  d i c h o  a t r a q u e  (TIBERG,
H . ,  "D em urrage"  p â g .  2 4 2 ) .  En F r a n c i a  l a  d i s c i p l i n a  j u r î ­
d i c a  r e f e r e n t e  a  l a  e l e c c i â n  de a t r a q u e s  se  b a s a  p r i n c i -  
p a lm e n t e  en  f u e n t e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  que c o n c e d e n  e n  p r i n ­
c i p i o  e l  d e r e c h o  de e l e g i r  a t r a q u e  a l  C a p i t â n  (AINSENSTEIN, 
L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  12 ,  c i t a n d o  v a r i a s  s e n t e n c i a s  de 
l o s  t r i b u n a l e s  m a r i t i m e s  F r a n c e s e s )  s i n  que f a i t e  a l g u n a  
s e n t e n c i a  que a t r i b u y a  t a l  d e r e c h o  a l  f l e t a d o r  ( M a r s e l l a ,
10 de F e b r e r o , 1961)  p e r o  en t o d o  c a s o  e l  e j e r c i c i o  de l a  
o p c i â n  de b u e n a  f ê  y  con  a t e n c i â n  a  l o s  d e r e c h o s  de l a  c o n -  
t r a p a r t e  c o n s t i t u y e  u n a  e x i g e n c i a  g e n e r a l  de l a  j u r i s p r u ­
d e n c i a  e x i s t e n t e  a l  r e s p e c t o  que p a r e c e  r e f e r i r s e  mâs a 
l a  l i b e r a c i â n  de l a  o b l i g a c i â n  d e l  a rm a d o r  que a  l a  e l e c ­
c i â n  d e l  l u g a r  de c a r g a  o d e s c a r g a .  Al m argen  de l a s  s e n ­
t e n c i a s  que o t o r g a n  c l a r a m e n t e  e l  d e r e c h o  de a t r a q u e  e l  
f l e t a d o r  p o d r î a  d e c i r s e  que en l a  p r â c t i c a  s i e m p r e  e s  e l  
f l e t a d o r  q u i e n  e l i g e , s i  se  d e j a n  s u f i c i e n t e m e n t e  a  s a l v o  
l o s  d e r e c h o s  d e l  a rm a d o r  en l o  que se  r e f i e r e  a l  d e s c a r g o  
de su  o b l i g a c i â n .  En I n g l a t e r r a  y  E s t a d o s  U n id o s  ..........
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m e r c i a l ,  e s p e c i a l m e n t e  en l o s  t i e m p o s  a c t u a l s s  en que l o s  d i v e r -  
s o s  a t r a q u e s  d e n t r o  d e l  p u e r t o  pueden e s t a r  s e p a r a d o s  p o r  v a r i o s  
k i l â m e t r o s .  Es a b s u r d o  p e n s a r  que e l  c a r g a d o r  p u e d a  t e n e r  b a j o  
l a s  m ismas p r e v i s i o n e s  e c o n d m ic a s  l a  p o s i b i l i d a d  de c a r g a r  en  
c u a l q u i e r  m u e l l e  o a t r a q u e  d e l  p u e r t o . S i n  c o n t  a r  con  que l a  
u s u a l  o r d e n a c i â n  de p u e r t o s  d é s i g n a  c a r g a d e r o s  e s p é c i a l e s  p a r a  
c a d a  c l a s e  de m e r c a n c i a  y  l a  z o n a  de c a r g a  y  d e s c a r g a  p a r a  un  
c a r g a m e n to  e s p e c i f i c o  e s t â  d e f i n i d a  p o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de u t i -  
l l a j e  s u f i c i e n t e  y  a d e c u a d o  p a r a  l a  m a n i o b r a .
En d e r e c h o ,  e l  o t o r g a m i e n t o  de l a  e l e c c i â n  d e l  l u  gai '  de a t r a ­
que v a l e  t a n t o  como e s t a b l e c e r  e l  l u g a r  de c u m p l i m i e n t o  de l a  
o b l i g a c i â n  d e l  a rm a d o r  p o r  l o  que â s t a  debe  s e r  a n t e  t o d o  i d e n -  
t i f i c a d a .  A p r i m e r a  v i s t a  l a  o b l i g a c i â n  d e l  a rm a d o r  a  l a  d e s c a r ­
ga  ( e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n t o )  d i f i e r e  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
c a r g a  ( p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  buque p a r a  su  c a r g a ) .  En r e a -  
l i d a d  y  a l  m argen  d e l  c o n t e n d do de hech o  de l a s  p r e s t a c i o n e s  
d e l  a rm a d o r ,  l a  o b l i g a c i â n  se  i d e n t i f i c a  en  ambos mementos como 
de p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  buque  p a r a  su  c a r g a  o d e s c a r g a (169 ) .
l . .  e l  f l e t a d o r  t i e n e  un  d e r e c h o  i m p l i c i t e  a  e l e g i r  e l  a t r a ­
que ; e l  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  e s t a  c o n s t r u c c i â n  l o  c o n s t i ­
t u y e  e l  f a l l o  en  " L e o n i s ,  88 .  Co. v .  Rank" ( 1 9 0 8 ) ,  1 K.B 
4 9 9 ) .  (V ide  t a m b i e n  a l  r e s p e c t o  8UMMER8KILL, M.B. "Lay­
t i m e "  c i t .  p â g .  1 06 ,  c i t a n d o  " 8 t a g  L in e  L t d .  v .  B o a r d  o f  
T r a d e " ,  1950 ,  1 ,  K.B.  5 5 6 ) .  En d e r e c h o  i t a l i a n o  l a  op­
c i â n ,  a  f a l t a  de p r e v i s i â n  c o n t r a c t u a l  c o r r e s p o n d e  a s i m i s -  
mo a l  f l e t a d o r ( a r t . 441 G . N . ) .
(1 6 9 )  V ide  s o b r e  e l  c o n c e p t o  y  t r a s c e n d e n c i a  de l a  ' p u e s t a  a
d i s p o s i c i â n '  ËENENLEZ, A. "La t r a n s f e r e n c i a  de l a  p r o p i e ­
d a d  y  d e l  r i e s g o  en l a  c o m p r a - v e n t a  m e r c a n t i l " ,  R.D.M. 
1 9 5 1 , p â g s .  245  y  s i g .  donde e l  c o n c e p t o  c o n s t i t u y e  un  
i n s t r u m e n t e  p a r a  f i j a r  l a  f r o n t e r a  de l a  t r a s l a c i â n  d e l  
r i e s g o .  Con e l  mismo c a r â c t e r  de i n s t r u m e n t a l  e l  c o n c e p ­
t o  e s  de a p l i c a c i â n  cuando  se  t r a t a  de d e c i d i r  e l  l i m i t e  
de l a s  d i s t i n t a s  p r e s t a c i o n e s  d e l  a rm a d o r :  n a v e g a r  o ' p o ­
n e r  a d i s p o s i c i â n ' e l  b u qu e  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a .
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A f a l t a  de p a c t o ,  que e s  p o r  d e f i n i c i â n  e l  s u p u e s t o  que se  
c o n s i d é r a ,  h a b r i a  que l o c a l i z a r  l a  o b l i g a c i â n  en  f u n c i â n  de su  
p r o p i a  n a t u r a l e z a  y  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s ;  ambas c o n d u c i r l a n  a  
a t r i b u i r  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  e l  d e r e c h o  de d e s i g n a c i â n  
d e l  l u g a r  de l a  d e s c a r g a  y a  que e n t r e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c o r ­
de s co n  l a  n a t u r a l e z a  de l a  p r e s t a c i â n  f i g u r a n  l â g i c a m e n t e  a q u e -  
l l a s  que l a  h a g a n  mâs f â c i l  y  menos g r a v o s a ,  s u p u e s t o  que e l  c a r ­
g a d o r  y  d e s t i n a t a r i o  e s t â n  en  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  de c o n o c e r  y  
s e n a l a r  s i n  p e r j u i c i o  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  a rm a d o r .  En t o d o  
c a s o  l a  n e g a t i v a  i n j u s t i f i c a d a  d e l  a rm a d o r  a  e n t r e g a r  l a  m e r c a n ­
c i a  en  d i c h o  l u g a r  p o d r i a  c o n t r a r i a r  l a  e x i g e n c i a  de b u e n a  f â  
en  su  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o  ( a r t .  57 ,  C âd igo  de C o m e r c io (1 7 0 )
( 1 7 0 ) S o lo  de un modo i n d i r e c t o  s e r l a n  en  e s t e  c a s o  â t i l e s  l a s  
s o l u c i o n e s  de d e r e c h o  comân s o b r e  e l  l u g a r  de c u m p l i m i e n ­
t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s .  E l  l u g a r  f o rm a  p a r t e  a q u l  de l a  
p r o p i a  o b l i g a c i â n  como un e l e m e n t o  e s e n c i a l  y  no c i r c u n s -  
t a n c i a l ( l a  t r a s l a c i â n  de m e r c a n c î a s  e n t r e  dos  l u g a r e s  que 
e s t â  e n  l a  b a s e  de l a  i n t e n c i â n  c o n t r a c t u a l  s u b y a c e n t e )  
p o r  l o  que s o b r e  e l  p r i n c i p i o  " f a v o r  d e b i t o r i s "  que j u s -  
t i f i c a r l a  " p r i m a  f a c i e "  e l  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  d e l  a rm a­
d o r  a  l a  e l e c c i â n  de a t r a q u e  p r e v a l e c e r l a ,  p a r e c e ,  e l  
c r i t e r i o  de l a  n a t u r a l e z a  de l a  p r e s t a c i â n  y  de s u s  c i r ­
c u n s t a n c i a s  a c c e s o r i a s  a  t r a v â s  de u n a  c o n s i d e r a c i â n  c a -  
s u l s t i c a  ( v i d e  en  t a l  s e n t i d o  DIEZ PICAZO, L . , " L e c c i o n e s  
de d e r e c h o  c i v i l " ,  V a l e n c i a .  196 5 ,  p â g .  2 5 6 ) .  En e s t e  
p i a n o  de c o n s i d e r a c i â n  p o d r i a  f o r m u l a r s e  un  s u p u e s t o  de 
a n â l i s i s  en  e l  que e l  a rm a d o r  e l i g i e r a  a t r a q u e  en  l u g a r  
d i s t i n t o  a  a q u e l  en  que l a  m e r c a n c i a  e s t â  d i s p o n i b l e  p a ­
r a  l a  c a r g a .  P o r  f a l t a  de m e r c a n c i a  en  e l  l u g a r  i n d i c a -  
do e l  a rm a d o r  i n v o c a r l a  e l  d e r e c h o  de r e s o l u c i â n  que l e  
c o n c e d e  e l  a r t .  689 1 -  d e l  C âd igo  de C o m erc io ;  e l  c a r g a ­
d o r  p o d r i a  e n t o n c e s  a l e g a r  e l  c u m p l i m i e n t o  u n i l a t e r a l  y  
a r b i t r a r i o  d e l  c o n t r a t o  p o r  p a r t e  d e l  a rm a d o r  a  que h a c e  
r e f e r e n c i a  e l  a r t .  1256  d e l  C âd igo  C i v i l ,  b a s a d o  e n  l a  
i n e x i s t e n c i a  de m e r c a n c î a s  e n  e l  l u g a r  e l e g i d o  p o r  â s t e .
E l  a rm a d o r  h a b r i a  ademâs a c t u a d o  en  c o n t r a  de l a  e x i g e n ­
c i a  g e n â r i c a  de b u e n a  f â  que impone e l  a r t .  57 d e l  C o d i ­
go de C o m e rc io .  S o b re  e l  modo en  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
de l a ,  p r e s t a c i â n  m a t i z a n  l a  c o n s i d e r a c i â n  d e l  l u g a r  de 
e n t r e g a ,  v i d e  ENNECERUS-IEHMAIM, "D erech o  de O b l i g a c i o n e s "  
V o l .  I I ,  en  e l  T r a t a d o  de D erech o  C i v i l  de ENNECERUS-KIPP- 
WOLP, t r a d u c c i â n  y  n o t a s  a  l a  e d i c i â n  a le m a n a  de PEREZ 
GONZALEZ y  ALGÜER, r e v i s a d a  p o r  PUIG-BRUTAU, B a r c e l o n a , . . .
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Se p u ed e  a d m i t i r  p u e s  l a  e x i s t e n c i a  de un  d e r e c h o  en  n u e s t r o  
o r d e n a m i e n t o  a  f a v o r  d e l  c a r g a d o r  y  d e s t i n a t a r i o  p a r a  e l e g i r  e l  
l u g a r  de e n t r e g a  y r e c e p c i â n  de l a  m e r c a n c i a  en  l o s  p u e r t o s  de 
c a r g a  y  d e s c a r g a .  E l  buque  d e b e r â  p o r  e l l o  a l c a n z a r  e s t e  l u g a r  p a ­
r a  c u m p l i r  e l  r e q u i s i t o  de l l e g a d a  p r e v i o  a l  com ienzo  d e l  t i e m p o  
d e  p l a n c h a .  E s t e  d e r e c h o ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  s o l u c i o n e s  que p r e ­
v a l e c e n  en e l  c a s o  de a t r a q u e  o b s t a c u l i z a d o ( 1 7 I  ) ,  h a b r â  de e j e r c i -  
t a r s e  en t i e m p o  o p o r t u n o ,  e s  d e c i r ,  cuando  e l  b u q u e ,  h a b i e n d o  l l e ­
gado  a p u e r t o ,  debe  i n i c i a r  l a  m a n i o b r a  p a r a  d i r i g i r s e  a l  m u e l l e  
de a t r a q u e  donde p u e d e n  c o m e n za r  l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s .  Con 
a r r e g l o  a  n u e s t r o  d e r e c h o  l a  i n d e t e r m i n a c i â n  d e l  l u g a r  p o r  f a l t a  
de  e l e c c i â n  o p o r t u n a  d e l  a c r e e d o r  con  t a l  f a c u l t a d ,  no p u e d e  c o n -  
d u c i r  a  u n a  s i t u a c i â n  de p e r p l e j i d a d  l e s i v a  p a r a  e l  d e u d o r  ( e l  a r ­
m ador  en e s t e  c a s o ) .  P o r  e l l o ,  a  f a l t a  de d e s i g n a c i â n  o p o r t u n a  de 
a t r a q u e  p o r  e l  c a r g a d o r  o f l e t a d o r ,  c ab e  a p l i c a m  a  " s e n s u  c o n t r a ­
r i o "  e l  p r e c e p t o  que s o b r e  l a s  o b l i g a c i o n e s  g e n â r i c a s  c o n t i e n s  e l  
a r t .  1167 d e l  C âd igo  C i v i l .  A s i ,  e l  buque  h a b r â  c u m p l id o  l a  o b l i g a ­
c i â n  de l l e g a d a  a l c a n z a n d o  a lg u n o  de l o s  a t r a q u e s  p r a c t i c a b l e s  r e s ­
t a n t e s  d e l  p u e r t o  e l e g i d o  de b u e n a  f é  y  s i n  l e s i â n  g r a t u i t a  de l o s  
i n t e r e s e s  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r ,  r e l a c i o n a d o s  n o rm a lm e n te  con  3a 
s i t u a c i â n  de l a  m e r c a n c i a  e n  e l  p u e r t o  ( a  l a  c a r g a )  o con  l a  d e l  
u t i l l a j e  n e c e s a r i o  p a r a  l a  d e s c a r g a  de l a  m e r c a n c i a  e s p e c i f i c a  que 
t r a n s p o r t a  e l  b u q u e ( 1 7 2 ) .
. . . .  1 9 5 0 , p â g .  1 2 6 - 1 2 8 .  lAPENZ, K . , "D erech o  de O b l i g a c i o n e s "
c i t .  p a g .  260; PUENTE MUÎÎOZ, T. , "E l  l u g a r  de c u m p l i m i e n t o  
de l a  o b l i g a c i â n ,  en  e s p e c i a l  en  l a  e s f e r a  de l a  c o m p r a v e n -  
t a  c i v i l  y  m e r c a n t i l " ,  R e v i s t a  C r i t i c a  de D erech o  I n m o b i -  
l i a r i o " ,  1 9 6 8 , p â g .  9 5 5 -
( 1 7 1 ) I n f r a  p â g .  149 y  s i g .
( 1 7 2 ) E l  s u p u e s t o  debe  s e r  c a l i f i c a d o  do ' h o r a  c r e d i t o r i s "  de un  
a c r e e d o r  con d e r e c h o  a  l a  o p c i â n  en u n a  o b l g a c i â n  a l t e r n a ­
t i v a .  L as  s o l u c i o n e s  que d â  l a  d o c t r i n a  a  e s t e  s u p u e s t o  ( a  
f a v o r  de l a s  que se  p r e c o n i z a  en e l  t e x t o )  son  mâ b i e n  e n u n -  
c i a t i v a s  y p a r e c e n  d e d u c i r s e  de u n a  p r .em isa  i m p l i c i t a  de 
e q u i d a d  (Vide  en t a l  s e n t i d o  ESPIN, D . , "Manual de D e re c h o  
C i v i l  E s p a h o l " , .  Vo. I I I ,  " O b l i g a c i o n e s  y  c o n t r a t o s " ,  3 -  e d .  
M adr id  1970 ,  p â g .  90 .  LARENZ, K . , "D erech o  de O b l i g a c i o n e s "  
t r a d u c .  de SANTOS BRIZ, J . ,  M a d r id ,  1958 ,  p â g .  169;  ____
14-9
En e l  c a s o  de que e x i s t a n  v a r i e s  c a r g a d o r e s  o r e c e p t o r e s ,  l a  
f a l t a  de p r e v i s l 6 n  c o n t r a c t u a l ,  f i j a n d o  e l  a t r a q u e  o e s t a b l e c i e n d o  
e l  s i s t e m a  de d e s i g n a c i 6 n  " a  p o s t e r i o r i ” p l a n t e a  e l  p rob lem s ,  de 
que e l  d e r e c h o  i m p l i c i t e  de e l e c c i ô n  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  no p u ed e  
e j e r c i t a r s e  a  c a u s a  de u n a  f a l t a  de u n i d a d  de c r i t e r i o  e n t r e  l e s  
c o f l e t a d o r e s .  Al i g u a l  que e n  e l  c a s e  de l a  f a l t a  de d e s i g n a c i ô n  
e n  t i e m p o  o p o r t u n o ,  p a r e c e  que e l  a rm a d o r  c u m p l i r i a  su  o b l i g a c i 6 n  
de n a v e g a r  a t r a c a n d o  en  e l  l u g a r  q u e ,  e l e g i d o  p e r  6 l ,  f u e r a  e l  mas 
a d e c u a d o  en f u n c i ô n  d e l  i n t e r é s  de l a  m e r c a n c i a  y  de l a  d i s p o n i b i -  
l i d a d  de a t r a q u e s  l i b r e  s ( 1 7 3 ) .
Como u l t i m a  l i m i t a c i ô n  a l  d e r e c h o  que hemos r e c o n o c i d o  i m p l i ­
c i t e  en l a  l e y  a  l a  d e s i g n a c i d n  d e l  a t r a q u e  p o r  e l  c a r g a d o r  o r e ­
c e p t o r ,  f i g u r a  e l  c a r â c t e r  de s e g u r o  d e l  a t r a q u e  o f r e c i d o  en e l  
s e n t i d o  de que e l  buque  p u e d a  c a r g a r  a  f l o t e  ( a r t .  519 d e l  C 6 d i -  
go de C o m e r c io ) .
d )  S e g u r i d a d  y  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  a t r a q u e . -
a ' ) S e g u r i d a d  en  e l  a t r a q u e ; " a lw a y s  a f l o a t " .
La o b l i g a c i d n  de que e l  buque  e s t é  'h f l o t e "  se  e n u n c i a  de 
modo e x c e s i v a m e n t e  g e n e r a l  e n  e l  a r t .  619 de modo que no c u b r e
. . .  PUIG BRUTAU, J . , "E undam en tos  de D erecho  C i v i l "  Tomo I , v o l .  
I I ,  "D erech o  G e n e r a l  de l a s  O b l i g a c i o n e s "  B a r c e l o n a  1939 ,  
p â g .  2 2 1 ) .  P a r a  un a  s o l u c i é n  mas t e c n i c a  v i d e  EMECERUS- 
LEHMANN "D erech o  de O b l i g a c i o n e s "  c i t .  en  n o t a s  de PEREZ 
GONZALEZ Y ALGUER, p â g .  111 ,  p a r a  q u i e n e s  l a  s o l u c i é n  e s t a -  
r î a  e n  l a  a p l i c a c i é n  d e l  a r t .  12^8 C éd igo  C i v i l  en c u a n t o  
m an d a te  de e q u i d a d  y  b u e n a  f é  p e r o  ademâs m e d i a n t e  l a  a p l i ­
c a c i é n  "a c o n t r a r i o  s e n s u "  d e l  a r t .  1167 s o b r e  o b l i g a c i o n e s  
g e n é r i c a s ,  l o  que l i b r a r i a  a l  d e u d o r  que h u b 1 e r  a- e l e g i d o  de 
b u e n a  f é .
( 1 73 ) En d e r e c h o  a le m â n  a  f a l t a  d e c b s i g n à c i é n c p o r t u n a \ d e  a t r a q u e  
e l  a rm a d o r  p o d r â  e n v i a r  su  buque  a l  l u g a r  a c o s t u m b r a d o  p a r a  
a t r a q u e s  (HGB, p â r .  3 6 0 ,  29 y  592 2 9 ) . En I t a l i a  a l g u n o s  r e -  
g l a m e n t o s  p o r t u a r i o s  a t r i b u y e n  e l  d e r e c h o  a  ' d e s i g n a r  a t r a ­
que en  e l  c a s o  de v a r i e s  c a r g a d o r e s ,  a l  que r e p r é s e n t e  e l  
i n t e r é s  mas i m p o r t a n t e  en  r e l a c i é n  con  e l  c a r g a m e n to  t o t a l  
(BERLINGIERI, P . ,  " S t a l l i e " ,  p â g .  93 n o t a  3 3 ) .
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t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  que e x i g e n  r e g u l a c i ô n .  P a r e c e  r e s u e l t o  e l  
p r o b l e m a  de l l e g a d a  a  f l o t e  a l  a t r a q u e  j  e l  de c a r g a  o d e s c a r g a  
t a m b i e n  a  f l o t e .  Dej a  s i n  embargo s i n  h a c e r  a l u s i é n  a  l o s  p r o -  
b l e m a s  que se  p r e s e n t a n  d u r a n t e  l a s  v a r i a c i o n e s  de c a l a d o  que 
p u e d e n  c o n v e r t i r  e n  i n t e r m i t e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  de c a r g a r  
o d e s c a r g a r  a  f l o t e  d u r a n t e  t o d o  e l  t i e m p o  que d u r e  l a  o p e r a c i & n  
y  e l  de l a  s a l i d a  a  f l o t e  u n a  v e z  c a r g a d o .  En d e r e c h o  c o m p a ra -  
do l a  o b l i g a c i é n  c u b r e  l o s  s u p u e s t o s  c o n s i d e r a d o s  y  no p a r e c e  
h a b e r  i n c o n v e n i e n t e  en c o n s i d e r a r  que e l  a r t .  619 a  p e s a r  de su  
f o r m u l a c i é n  i m p r e c i s a  se  r e f i e r a  a s lm ism o  a  t o d o s  e l l o s  p o r  l o  
que e l  a t r a q u e  s e g u r o  en  n u e s t r o  d e r e c h o  e x i g i r â  l a  e n t r a d a ,  c a r ­
ga  y s a l i d a  d e l  b u qu e  a  f l o t e ( 1 7 4 - ) .  A s lm ism o,  aunque  e l  C éd igo  
l i m i t a  l a  l e t r a  d e l  a r t .  619 l a  o b l i g a c i é n  de " a  f l o t e " p a r a  l a  
c a r g a ,  no h a y  r a z é n  p a r a  no c o n s i d e r a r l o  a p l i c a b l e  t a m b i e n  a  l a  
d e s c a r g a .
En l o s  f o r m u l a r i o s  de c o n t r a t a c i é n ,  y  g e n e r a l m e n t e  a s o c i a d a  
con  l a  c l â u s u l a  " n e a r " ,  a p a r e c e  con  f r e c u e n c i a  l a  c l â u s u l a  c o n o -  
c i d a  como " a lw a y s  a f l o a t "  que se  f o r m u l a  u t i l i z a n d o  e s t a s  mismas 
p a l a b r a s  p a r a  c u a l i f i c a r  l a  o b l i g a c i é n  de d e s t i n e  e s t r i c t o ( 1 7 5 ) .  
E l  s i g n i f i c a d o  l i t e r a l  de l a  c l â u s u l a  c u a l i f i c a  l a  o b l i g a c i é n  
d e l  f l e t a d o r  de d e s i g n a r  u n  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  en  e l  que e l  
buque  e s t é  s i e m p r e  a  f l o t e  d u r a n t e  su  r e a l i z a c i é n .  La f l o t a b i -  
l i d a d  debe  r e f e r i r s e  a l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  en  s e n t i d o  e s t r i c -
(1 7 4 ) E s t a  e s  l a  s o l u c i é n  que p r e v a l e c e  de modo l e g a l m e n t e  e x p r e -  
so en  o t r o s  d e r e c h o s .  C f r .  HGB p â r .  5 ^ 0 ,  29;  p â r .  5 9 2 ,  29; 
C éd igo  de C om erc io  E s c a n d i n a v o  p â r .  77 ,  1 - ;  C o d ice  d é l i a  Na- 
v i g a z i o n e ,  a r t .  4-41.
( 1 7 5 ) Vide P é l i z a s :  " T a n k e r "  ( v o y a g e ) ,  c l â u s u l a  n o .  6: "Gencon" 
l î n e a  11;  " S u g a r  Cuba" n9 20; " B a l t i m e "  1959 ,  l i n e a  15;
"New York  P r o d u c e  E x ch a n g e"  l i n e a  20; " B a l t i m o r e  B e r t h  
G r a i n  C/P S t e a m e r "  ( 1 9 1 5 ) ;  " C e n t r o c o n "  c l â u s u l a  5 -  l î n e a  
1 5 . " P o lc o n "  l î n e a  8 ,  e t c .  e t c .
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t o  o a  su  a c c e s o  i n m e d i a t o ( 1 7 ^ .  La c l a u s u l a  se  i n s e r t a  e n  b é n é ­
f i c i e  d e l  a rm a d o r  que t r a t a  de p r e c a v e r s e  de l o s  p r o b l e m a s  de 
f a l t a  de a g u a  en  l o s  p u e r t o s  de mare a s  o s i t u a d o s  en  l a  de sem b o-  
c a d u r a  de l o s  r i o s  en  que e l  c a l a d o  d i s p o n i b l e  s i e m p r e  e s  c o n -  
f l i c t i v o .  P o r  e x t e n s i o n  j  r e f i r i é n d o s e  a l  c u m p l i m i e n t o  de u n a  
o b l i g a c i é n  que e l  a rm a d o r  h a  de c u m p l i r  en  u n  medio  n u n c a  b i e n  
c o n o c i d o ,  l a  c l â u s u l a  s e  i n s e r t a  de un modo i n v a r i a b l e  e n  l a s  p é ­
l i z a s  como hemos v i s t o .  La c l â u s u l a  c o n t i e n s  a  v e c e s  l a  v a r i a n ­
t e  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  de " n o t  a lw a y s  a f l o a t  b u t  s a f e  a g ro u n d "  
o b i e n  " a lw a y s  a f l o a t  o r  s a f e  g r o u n d " ( 1 7 7 ) .  Se b a s a  e s t a  p a r t i -  
c u l a r i d a d  en  l a  e x i s t e n c i a  de l e c h o s  f a n g o s o s  en  e l  p u e r t o ,  l o  
que l e  p e r m i t s  a l  buque  t o c a r  fo n d e  s i n  r i e s g o s  p a r a  e l  c a s c o  
d u r a n t e  l a  v a r a d a  p a r a  v o l v e r  a  f l o t a r  a l  s u b i r  l a  m a r e a .  E l  
r i e s g o  de que l a  v a r a d a  f u e r a  i r r e v e r s i b l e (1 7 8 )  s e r f a  p a r e c e  a  
c a r g o  d e l  buq ue  y a  que l a  c a l i d a d  de " s a f e  a g ro u n d "  se  r e f i e r e  
a l  hech o  e x c l u s i v e  de l a  f a l t a  de r i e s g o  p o r  t o c a r  f o n d e  e n  c i r -  
c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s ;  l o s  r i e s g o s  de o t r a  n a t u r a l e z a  c o r r e s p o ' n -  
den a l  C a p i t â n  q u i e n  p o d r i a  h a b e r  i n c u r r i d o  en  l a  " i m p e r i c i a  o 
d e s c u i d o "  a  que h a c e  r e f e r e n d a  e l  a p a r t  ado 19 d e l  a r t ,  618 d e l  
C éd igo  de C o m e rc io .
(17 6 ) E s t e  c r i t e r i o  p a r e c e  d o m in a n t s  en  d e r e c h o  f r a n c é s .  C f r .  
AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p a g .  181 ,  n o t a  ( 1 5 )  c i t a n d o  u n a  
s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de Rouen de 2 de Marzo de 1959*
(1 7 7 ) " L i n e r t e r m "  l î n e a  24 .  La v a r i a n t e  h a  s i d o  a m p l i a m e n te  u t i -
l i z a d a  en p é l i z a s  que m en c io n a n  B i l b a o  como p u e r t o  de d e s ­
t i n e  .
(1 7 8 ) En "A y lw ard  v .  S m i th "  (M ass .  1872)  F e d .  C a s .  n9 688 se  p r é ­
s e n t a  " o b i t e r "  e l  s u p u e s t o  c o n s i d e r a d o .  Un c a s o  s i m i l a r
l e  h a  s i d o  conf i rm ado /â î^aÜ ' tB f '^cB m o s u c e d i d o  en  e l  m u e l l e  
de B a r k i n g ,  en  un  a t r a q u e  d e l  r î o  T â m e s i s .
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E l  p r o b l e m a  que acabam os de c o n s i d e r a r  e n l a z a  d i r e c t a m e n t e  
con  e l  e s t u d i o  d e l  c o n t e n i d o  de l a  c l â u s u l a  cuyo p r i m e r  e f e c t o  
s e r î a  u n a  g a r a n t î a  a b s o l u t a  de l a  s e g u r i d a d  d e l  a t r a q u e .  S i n  
embargo t a l  g a r a n t î a  no se  d é r i v a  de l a  e n u n c i a c i é n  l i t e r a l  de 
l a  c l â u s u l a  s i  en l a  p r â c t i c a  m a r î t i m a  " a lw a y s  a f l o a t "  se  u t i l i -  
z a  a p a r e n t e m e n t e  con  t a l  i n t e n c i â n .  La s e g u r i d a d  d e l  buq u e  c o ­
r r e s p o n d e  a l  C a p i t â n  como o b l i g a c i é n  i m p l î c i t a  d e l  a r t .  618 c i t a -  
do y c o n s i d e r a r  l a  e v e n t u a l  i n s e g u r i d a d  d e l  a t r a q u e  (que  e s  u n a  
i n s e g u r i d a d  r e l e v a n t e  en l a  i n t e n c i é n  de l a  c l â u s u l a  s o l a m e n t e  a 
e f e c t o s  de c o n t i n u i d a d  s i n  r e t r a s o  en l a s  o p e r a c i o n e s )  como r e s -  
p o n s a b i l i d a d  d e l  c a r g a d o r  p o r  l o s  d a n os  p o s i b l e s  a l a  s e g u r i d a d  
d e l  b u q u e ,  v â  mâs a l l â  de l o  que c o n s t i t u y e  l a  o b l i g a c i é n  n o r -  
m alm ente  a d m i t i d a  p o r  l a s  p a r t e s  en  un  c o n t r a t s  de f L e t a m e n t o (1 7 9 )  
O t r a  c o s a  e s  que l a  p é r d i d a  de t i e m p o  s u f r i d a  p o r  e l  buque  como 
c o n s e c u e n c i a  de l o s  d an o s  r e c i b i d o s  p o r  l a  f a l t a  de s e g u r i d a d  en 
e l  a t r a q u e  d e b e r â n  s e r l e  co m p e n sa d as  a l  a i 'mador .  Como e l  buque  
h a b r î a  l l e g a d o ,  y  p o r  t a n t o ,  en  c u a n t o  c u m p l id o  t a l  r e q u i s i t o  
se h a b r î a  dado p a s o  a l  r é g i m e n  de e s t a d î a s ,  e l  t i e m p o  p e r d i d o  
s e r â  t i e m p o  de p l a n c h a  y p o r  t a n t o  a c a r g o  d e l  f l e t a d o r ( 1 8 0 ) .
(1 7 9 )  A s î  AINSENSTEIN, L. " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  179 ,  c r i t i c a n d o  
a c e r t a d a m e n t e  l a  p o s t u r a  de WAROT, J . , "La c l a u s e  " A u s s i  
p r è s  que . . . "  e t  l e s  c l a u s e s  de " s a f e  p o r t "  e l  de " s a f e  
b e r t h "  d a n s  l e s  c h a r t e r - p a r t i e s " ,  " D r o i t  M a r i t i m e  F r a n ­
ç a i s "  , I 9 6 0 ,  p â g .  5 8 7 .
(1 8 0 )  En c o n t r a  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  55 7  T I -  
BERG, H . ,  " D e m u r ra g e " ,  c i t .  p â g .  289,  n o t a  ( 1 0 ) ,  q u i e n e s  
se i n c l i n a n  a  c o n s i d e r a r  como d a n o s  e l  t i e m p o  a s î  p e r d i ­
do .  Se h a c e  d i f î c i l  en  o c a s i o n e s  d e s l i n d a r  l a s  p é r d i d a s  
de t i e m p o  d e : p l a n c h a  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  de a q u e l l a s  o t r a s  
p é r d i d a s  de t i e m p o  que no e s t é n  d i r e c t a m e n t e  c o n e c t a d a s  
con  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ;  e s p e c i a l m e n t e  en  s i t u a c i o n e s  
como l a  que se  c o n s i d é r a  en  que e l  buque  s o p o r t a  d a h o s  a l  
f a l l a r  l a  p r o m e s a  de " a lw a y s  a f l o a t " .  A t a l  d i f i c u l t a d  se  
ahade  p a r a  l a  s o l u c i é n  que se  p r e c o n i z a  en  e l  t e x t e ,  l a  
f a c i l i d a d  p r o c e s a l  y  de c u a n t i f i c a c i é n  de l o s  d a h o s  im p l î -  
c i t e s  en  l a  m e c â n i c a  de l a s  d e m o ra s .  V ide  s o b r e  p é r d i d a s  
de t i e m p o  no e s t r i c t a m e n t e  en  c o n c e p t o  de dem oras  TOSTEN- 
D O R F E R ,  H . ,  " N e u z e i t l i c h e s  S e e r e c h t "  c i t .  p â g .  252 ,  en
r e l a c i é n  con  l o s  p â r r a f o s  602 y  604  d e l  HGB.
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La c l â u s u l a  " a l w a y s  a f l o a t "  no p e r m i t s  p o r  o t r a  p a r t e  u n a  in-  
t e r p r e t a c i é n  en  v i r t u d  de l a  c u a l  e l  b u q u e  p u d i e r a  h a b e r  l l e g a ­
do a  e f e c t o s  de o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n ,  a n t e s  de a l c a n z a r  e l  
l u g a r  p r e v i s t o .  En e s t e  s e n t i d o  l a  c l â u s u l a  " n e a r "  p e r m i t i r î a  
a l  buque  ' l l e g a r ' a l c a n z a n d o  un  p u e r t o  de s u s t i t u c i é n  c u an do  e l  
p u e r t o  de d e s t i n e  i n i c i a l  no f u e r a  a c c e s i b l e ;  co n  i d é n t i c a  f i n a -  
l i d a d  se  h a b r î a  c o n c e b i d o  l a  c l â u s u l a  " a lw a y s  a f l o a t "  e s t a  v e z  
en l o  r e f e r e n t e  a l  l u g a r  e s p e c î f i c o  de a t r a q u e  d e l  b u q u e ,  en  
l u g a r  de a l  p u e r t o  en  g e n e r a l ( l 8 1 )•  Como q u e d a  d i c h o  l a  c l â u ­
s u l a  en  su  f o r m u l a c i o n  h a b i t u a i  no impone m o d i f i c a c i é n  de d e s t i ­
ne  que p r o t e j a  a l  a rm a d o r  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de su  o b l i g a c i é n  de 
n a v e g a c i é n ;  su  u n i c o  s i g n i f i c a d o  r e a l  e s ,  en  p r i n c i p l e ,  c o n s i d e ­
r a r  no v â l i d o ,  a  e f e c t o s  de c u m p l i m i e n t o  de c o n t r a t s ,  un  a t r a q u e  
en e l  que e l  buque  no p u e d a  r e a l i z a r  s u s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o 
d e s c a r g a  s i e m p r e  a  f l o t e .
S i  e l  l u g a r  d e ^ f o ^ Ê & s c a r g a  no e s t â  s e h a l a d o  en  c o n t r a t s  y  
p o r  c o n s i g u i e n t e  debe  s e r  e l e g i d o  p o r  e l  f l e t a d o r  a  l a  l l e g a d a  
d e l  buque  a  p u e r t o ,  b i e n  e j e r c i t a n d o  su  o p c i é n  a  t a l  e f e c t o  im- 
p l i c i t a  e n  l e  l e y ( 1 8 2 )  o en  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  e x p r e s s  en
(1 8 1 )  E s t a  e s  l a  e x p l i c a c i é n  que d a  BERLINGIERI, H . ,  " S t a l l i e "  
( p â g .  1 21 ,  t e x t e  y  n o t a s  29  y  5 0 ) c i t a n d o  e n t r e  o t r o s  a  
TIBERG, H . ,  "The Law o f  D e m u rra g e " ,  p â g .  238 y  s i g .  
E s t o c o l m o ,  I 9 6 0 .  En l a  e d i c i é n  de 1 9 71 ,  p â g .  290 de l a  
misma o b r a ,  e s t e  a u t o r  e s p e c î f i c a m e n t e  r e c h a z a  que l a  
c l â u s u l a  " a l w a y s  a f l o a t "  t e n g a  e l  s e n t i d o  m en c io n a d o  ( " I t "  
l a  c l â u s u l a ,  " d o e s  n o t  p r o v i d e  f o r  an  a l t e r n a t i v e  p l a c e ,  
so t h a t  i t  m ig h t  be  r e a d  a s  a  v a r i a n t  o f  t h e  " n e a r  c l a u ­
s e " . ) .
(1 8 2 )  S u p r a  p â g .  1 48 .
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t a l c p c i é n  r e c o n o c i d o  en  e l  c o n t r a t s  ( " a s  o r d e r e d " ) ,  l a  e x i s t e n ­
c i a  de l a  c l â u s u l a  r e s t i i n g e  a l  f l e t a d o r  a  l a  d e s i g n a c i é n  e x c l u -  
s i v a  de l o s  a t r a q u e s  que c o n s i e n t a n  l a  r e a l i z a c i é n  de l a s  o p e r a ­
c i o n e s  s i e m p r e  a  f l o t e .  S i  e l  f l e t a d o r  se  m a n t u v i e r a  en  u n a  op ­
c i é n  i n v â l i d a  en e s t e  s e n t i d o  co n fo rm e  a  l a  c l â u s u l a ,  e l  C a p i t â n  
p o d r î a  e l e g i r  é l  mismo a t r a q u e  p a r a  l i b e r a r s e  de su  o b l i g a c i é n  
de n a v e g a c i é n  con  a r r e g l o  a  l a  misma n o r m a t i v a  y  f u n d a m e n t s  que 
en e l  c a s o  de no d e s i g n a c i é n  de a t r a q u e  p o r  e l  f l e t a d o r ( 1 8 5 ) .
E l  buque  h a b r î a  l l e g a d o  a e f e c t o s  de e s t a d î a s  cuando  a l c a n c e  e l  
l u g a r  de s u s t i t u c i é n  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  t o d o  e l  r e t r a s o  p r o d u c i -  
do p o r  l a  d e s i g n a c i é n  de un  a t r a q u e  que no cu m p la  l a  e x i g e n c i a  
de " a lw a y s  a f l o a t "  e n t r a  en  e l  cémputo  de p l a n c h a  y  d e m o ra s .
Q u iz â  s e a  é c t a ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i ­
t i v e ,  l a  u n i c a  c o n s e c u e n c i a  p r â c t i c a  de l a  c l â u s u l a  que p o r  l o  
demâs se  s u p e r p o n e  a  l a s  e x i g e n c i a s  l é g a l e s  que d i s c i p l i n a n  l a  
s i t u a c i é n  c o n s i d e r a d a .
S i  e l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  e s t u v i e r a  m en c io n a d o  en  c o n t r a t s ,  
l a  c l â u s u l a  no i m p e d i r î a  que e l  buque  h u b i e r a  de e s p e r a r  un  im­
p e d i m e n t s  de c a r â c t e r  t e m p o r a l  i n c l u s o  r e f e r i d o  a l  c a l a d o ;  e l  
t i e m p o  de e s p e r a  s e r î a  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r  aunque  no en c o n c e p ­
t o  de demora  p r o p i a m e n t e  d i c h a  como se  v i é  a l  e s t u d i a r  e l  s u p u e s ­
t o  de a t r a q u e  t e m p o r a l m e n t d ^ ^ i s p o n i b l e (1 8 4 )  . Con f r e c u e n c i a
(1 8 5 )  I n f r a  p â g .  162
(1 8 4 )  En d e r e c h o  i n g l é s ,  a q u î  t a m b i e n  como en  e l  c a s o  de a t r a q u e  
t è i a p o r  a im e n t  e i n a c c e s i b l e  no c u a l i f i c a d o  p o r  l a  c l â u s u l a  
" a lw a y s  a f l o a t "  e l  buque  d e b e r â  e s p e r a r  a  su  c o s t a  un  t i e m ­
po " r a z o n a b l e "  y  s o p o r t a r  e l  r e t r a s o  c o n s i g u i e n t e .  C f r .  "Dal^. 
V. N e l s o n ,  Donkin  & C o ."  4 ,  Asp.  M.L .C .  5 92 ,  donde la  o b l i ­
g a c i é n  de " w a i t i n g  a  r e a s o n a b l e  t i m e "  e s  e s p e c i a l m e n t e  c o n ­
s i d e r a d a )  .
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l a  c l â u s u l a  se  c o m p l é t a  p a r a  c u b r i r  i n c l u s o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
de un a t r a q u e  t e m p o r a l m e n t e  im p e d id o  a  c a u s a  de su  i n s u f i c i e n -  
c i a  p r o v i s i o n a l  a  c a u s a  de l a  m a r e a .  La e x i g e n c i a  " a lw a y s  
a f l o a t "  se  c o m p l é t a  co n  l a  e x p r e s i é n  " a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  t i d e " .  
La r a z é n  de e s t a  n u e v a  c a l i f i c a c i é n  de l a  c l â u s u l a  e s t â  en  l a  
o b l i g a c i é n  de e s p e r a  r a z o n a b l e  a  c a r g o  d e l  a rm a d o r  en  d e r e c h o  
i n g l é s ( l 8 5 ) «  En n u e s t r o  d e r e c h o  su  i n c l u s i é n  b e n e f i c i a r î a  a l  a r ­
m ador  o t o r g â n d o l e  e l  d e r e c h o  a l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  l o s  d a h o s  
o c a s i o n a d o s  p o r  e l  r e t r a s o  como hemos v i s t o ;  l a  c o n s i d e r a c i é n  
de t a l  r e t r a s o  como dem ora  " s e n s u  s t r i c t o "  no p r o c e d e r î a  s i n  em­
b a r g o  p u e s  en  t o d o  c a s o  l a  o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  no se  h a b r î a  
c u m p l id o  aûn p o r  e l  a r m a d o r .
En a u s e n c i a  de l a  c l â u s u l a ,  s i  e l  c a l a d o  i n s u f i c i e n t e  c o n -  
v i e r t e  en  i n a c c e s i b l e  e l  l u g a r  p a c t a d o  en c o n t r a t o ,  hemos v i s ­
t o  que n u e s t r o  d e r e c h o  a d m i t e  e l  l o c u r s o  a  l a  a v e r î a  comûn p a ­
r a  l o s  g a s t o s  y  p é r d i d a s  de t i e m p o  o c a s i o n a d o s  a menos que se  
p r o b a r e  " c u l p a  i n  c o n t r a h e n d o "  p o r  p a r t e  d e l  a r m a d o r ( 1 8 6 ) .
B a jo  e l  s u p u e s t o  " a l w a y s  a f l o a t "  l a  o b l i g a c i é n  d e l  f l e t a d o r  
r e s p e c t o  a  l a  s u f i c i e n c i a  de a g u a  en e l  a t r a q u e  p a c t a d o ,  a d q u ie -  
r e  e l  r e f u e r z o  de u n a  c o n d i c i é n  muy e s p e c î f i c a m e n t e  c o n fo r m a d a  
p o r  l o  que p a r e c e  que d e b e r â  s o p o r t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de t o d o
( 1 8 5 ) V er  n o t a  a n t e r i o r .
(1 8 6 )  S u p r a  p â g .  108
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e l  t i e m p o  p e r d i d o  s i n  e l  b é n é f i c i é  de l a  a v e r î a  comun que p r o -  
c e d e r î a  em a u s e n c i a  de l a  c l â u s u l a (  1 8 ? ) .
b ' )  D i s p o n i b i l i d a d  d e l  a t r a q u e . -
A e f e c t o s  de n a v e g a c i é n ,  e l  d e r e c h o  a  e l e g i r  a t r a q u e  no p l a n ­
t e a  p r o b l e m a s  e s p e c i a l e s  en  c u a n t o  a  l a  a t r i b u c i é n  a  u n a  u  o t r a  
p a r t e  de t a l  d e r e c h o .  La p r e s t a c i é n  a  c a r g o  d e l  buque  e s  de h e ­
cho l a  misma,  p u e s  l a  d i f e r e n c i a  de n a v e g a c i é n  e n t r e  l o s  d i f e i e n -  
t e s  a t r a q u e s ,  en  l a  m a y o r î a  de l o s  c a s o s  no e s  e c o n é m ic a m e n te  r e ­
l e v a n t e .  E l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  en  l o  r e f e r e n t e  a  f a l t a  de d i s ­
p o n i b i l i d a d  d e l  a t r a q u e  en  e l  momento en  que se  h a c e  n e c e s a r i o  
p o r  l a  e x i s t e n c i a  de i m p e d i m e n t o s . A e s t e s  e f e c t o s  e s  p r e c i s e  r e ­
c o r d e r  que d e sd e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  a rm a­
d o r , l a  f a l t a  r e a l  de l l e g a d a  d e l  bu qu e  a l  a t r a q u e  d e s i g n a d o  a  c a u ­
s a  d e l  impe d i m e n t o , b l o q u e a  l a  p o s i b i l i d a d  de com ienzo  d e l  t i e m p o  
de p l a n c h a  a l  no h a b e r s e  c u m p l id o  su  o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n . E l  
c o n s i d e r a r  como ' l l e g a d o '  a l  buque  a n t e s  d e l  a t r a q u e  p a r a  e v i t a r  
l a  l e s i é n  d e l  a rm a d o r  m o t i v a d a  p o r  l a  e s p e r a  i n p u e s t a  p o r  l a  e l e c -  
c i é n  de a t r a q u e  p o r  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r ,  s u p o n d r î a  u n a  a r b i -
(1 8 7 )  E x i s t e r ,  en  e l  " c a s e  law "  i n g l é s  s o l u c i o n e s  d i f e r e n t e s  p a ­
r a  e s t e  s u p u e s t o  b a s a d a s  en  e l  c r i t e r i o ,  e s e n c i a l m e n t e  
p r a g m & t ic o ,  de l a  l e s i é n  o b j e t i v a .  TIBERG, H . ,  "Demurrage"  
c i t .  ( p â g .  2 9 1 ) c i t a  e l  c a s o  d e l  "Curfew "  e n  e l  que a  l a  
c a r g a  b a j o  l a  c l â u s u l a  de " a l w a y s  a f l o a t "  e l  a rm a d o r  h u -  
bo de s o p o r t a r  e l  p e r j u i c i o  de l l e v a r  l a  c a r g a  a  o t r o  a t r a -  
c a d e r o  p o r  f a l t a  de a g u a  en  e l  i n i c i a l m e n t e  c o n s i d e r a d o .
En e l  c a s o  de " T r a g l i a  v .  S m i t h ' s  T im b er  C o ."  s i n  em bargo ,  
e l  a rm a d o r  se  e x o n é r é  l l e v a n d o  su  b a r c o  a  o t r o  a t r a q u e  s i n  
mâs g a s t o s  p a r a  é l  cu an d o  e l  a t r a q u e  p r e v i s t o  c a r e c i a  d e l  
c a l a d o  n e c e s a r i o .  E l  fu n d am e n to  de l a  d i f e r e n t e  c o n s i d e ­
r a c i é n  j u r i s p r u d e n c i a l  r a d i c a  e n  e l  m ayor  p e r j u i c i o  p a r a  
e l  f l e t a d o r  a  l a  c a r g a  u n a  v e z  que h a  1 l e v a d o  a l  m u e l l e  
t o d a  l a  m e r c a n c i a  p a r a  s e r  c a r g a d a ;  p e r j u i c i o  que e s  en  
p r i n c i p i o  m ene r  t r a t â n d o s e  de l a  d e s c a r g a .
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t r a r i e d a d  t é c n i c a  en  c u a n t o  que se m o d i f i c a r î a  l a  c a l i d a d  de 
' l l e g a d o '  d e l  buque  m e d i a n t e  u n a  f i c c i é n  û n i c a m e n t e  j u s t i f i -  
c a d a  p o r  l a  s i t u a c i é n  de h e c h o  que h a b î a  m o t i v a d o ;  e s t a  so lu -  
c i é n  h a r î a  s o p o r t a r  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  e l  r e t r a s o  im- 
p u e s t o  p o r  l a  i n d i s p o n i b i l i d a d  i n m e d i a t a .
1 .  A t r a q u e  p e r m a n e n te m e n te  i n d i s p o n i b l e .
La i m p r a c t i c a b i l i d a d  d e l  a t r a q u e  a  l a  c a r g a  s i  f u e r a  p e rm a ­
n e n t e  p o d r î a  d a r  l u g a r  a  un  d e r e c h o  de r e s o l u c i é n  d e l  c o n t r a t o  
a f a v o r  d e l  f l e t a d o r  en  e l  c a so  de a t r a q u e  d e s i g n a d o  en  c o n ­
t r a t o ,  en  b a s e  d e l  a r t .  6 8 8 ,  5 - ,  d e l  C éd ig o  de C o m erc io .  S i  
no e x i s t i e r a  t a l  d e s i g n a c i é n ,  l a  r e s c i s i é n  p r o c e d e r î a  aûn  q u i ­
z â  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i é n  e x t e n s i v a  d e l  a r t .  690 ,  5 - ;  l a  p r o h i -  
b i c i é n  de r e c i b i r  m e r c a n c î a s  a  que a l u d e  l a  norm a se  i n t e r p r e -  
t a r î a  a s î  como s u p u e s t o  g e n é r i c o  de i m p o s i b i l i d a d .
A l a  d e s c a r g a ,  s i n  em barg o ,  l a  r e s o l u c i é n  no a p o r t a  v e n t a -  
j a  a l g u n a  a  l a  p o s i c i é n  d e l  a rm a d o r  p u e s t o  que e l  buque  h a  
de s e r  d e s c a r g a d o  n e c e s a r i a m e n t e  y  e n c o n t r a r  p a r a  e l l o  un l u ­
g a r  de d e s c a r g a .  Aûn e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  t e n d r â n  
d e r e c h o  a  d e s i g n a r  un  a t r a q u e  s u s t i t u t i v o ,  aunque s i  no l o  
h i c i e r a n  e n  t i e m p o  o p o r t u n o ,  e l  buque  h a b r â  l l e g a d o  a l ­
c a n z an d o  a t r a q u e  a d e c u a d o ,  e s  d e c i r ,  en  e l  que c o n c u r r e n  
l a s  n o t a s  que d e f i n e n  a l  m e j o r  de l o s  p o s i b l e s  e n  f u n c i é n  d e l
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a t r a q u e  f r u s t r a d o  y  l i b r e  i n m e d i a t am ente  o n o .  En e l  segun d o  
c a s o  l a  l l e g a d a  no se  ■ c u m p l i r i a . :  ; h a s t a  e l  momento d e l  a t r a ­
q ue ,  y  l a  e s p e r a  d a r â  l u g a r  a  i n d e m n i z a c i é n  a  f a v o r  d e l  buque  
p o r  l a  e s p e r a ( 1 8 8 ) .  E l  r é g im e n  de e s t a d î a s  en  c u a n t o  a  l l e g a d a  
se  r e f e r i r â  n a t u r a l m e n t e  a l  a t r a q u e  de s u s t i t u c i é n .
E l  s u p u e s t o  l i m i t e  c o n s i s t e  en  l a  f a l t a  a b s o l u t a  de a t r a q u e .  
E s t o  e s ,  no s é l o  e s t â  im p e d id o  p e rm a n e n te m e n te  e l  a t r a q u e  que 
h u b i e r a n  e l e g i d o  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r ,  s i n o  que e l  buq u e  no 
p u ed e  b a c e r  o p e r a c i o n e s  a t r a c a d o .  E s t e  c a s o  a p a r e c e  c uando  e l  
C a p i t â n  d e l  P u e r t o  æ î  l o  d é c i d a ;  e l  I n g e n i e r o  D i r e c t o r  o e l  In ~  
g e n i e r o  J e f e  d e s i g n a r â  e n t o n c e s  un f o n d e a d e r o  d e sd e  e l  que se  
r e a l i z a r â n  o p e r a c i o n e s .  E s t e  f o n d e a d e r o ,  m i e n t r a s  que s e a  p o s i -  
b l e ,  e s t a r â  p ré x im o  a  l a  z o n a  d e l  m u e l l e  en  que l a s  e m b a r c a c i o n e s  
m en o res  h a y a n  de r e a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  ( a r t .  2 9 , a p .  $9 d e l  
R e g la m e n to  p a r a  l a  E j e c u c i é n  de l a  Ley de P u e r t o s ) .  D icho  a r -  
t î c u l o  d e s a r r o l l a  como e s  h a b i t u a i  un p r e c e p t o  mâs g e n é r i c o  de 
l a  p r o p i a  L ey ,  e l  a r t .  20 que d i v i d e  e l  s e r v i c i o  de l o s  p u e r t o s  
e n d o s  c l a s e s .  La p r i m e r a  de e l l a s  que i n c l u y e  l o  r e f e r e n t e  a l  
" a t r a q u e  y  d e s a t r a q u e  en l o s  m u e l l e s " ,  e s  de l a  c o m p e t e n c i a  de 
l a  A u t o r i d a d  de M a r i n a  e n  su  c a r â c t e r  de C a p i t â n  de P u e r t o  (O.M. 
d e l  21 de P e b r e r o  de 1 9 2 2 )  l a  que d i s p o n e ,  p o r  m anda to  de Ley y  
con  c a r â c t e r  de " i u s  c o g e n s "  p o r  t a n t o ,  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  a t r a ­
ques  de a c u e r d o  con e l  d e t a l l e  d e l  a r t .  29 d e l  R e g la m e n to  c i t a -  
do .  La d e s i g n a c i é n  de f o n d e a d e r o  p o r  e l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o  p a r a  
l a  e j e c u c i é n  de l a  d e s c a r g a  p e r m i t e  p u e s  a l  buque  a d q u i r i r  e l  
c a r a c t e r  de ' l l e g a d o *  a  e f e c t o s  de c u m pl im ien to  de l a  o b l i g a c i é n
(188) In f r a  pâg. 161
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de n a v e g a c i é n  cuando  l l e g u e  a  d i c h o  f o n d e a d e r o  y  b a j o  e l  a s p e c -  
t o  de l l e g a d a  e l  r é g i m e n  de e s t a d î a s  e n t r a  d e s d e  e s e  momento en  
v i g o r .  La Ley de P u e r t o s  no c o r r i g e  n i  r a t i f i c a  s i n  embargo e l  
r é g im e n  de c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n  que q u e ­
da  e s t a b l e c i d o ,  como hemos v i s t o ,  p o r  e l  a r t .  625 d e l  C é d ig o .
Su v e r d a d e r o  c a r â c t e r  e s  e l  de c o n s t i t u i r  u n a  l i m i t a c i é n  l e g a l  
a l  d e r e c h o  d e l  f e l t a d o r  a  d e s i g n a r  e l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s .  S i  
e l  c o n t r a t o  o b l i g a r a  a  que e l  buque r e a l i z a r a  l a  d e s c a r g a  a t r a ­
cado  en un  m u e l l e ,  h a y  que d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  c a s o  en que e l  
f l e t a d o r  se  h u b i e r a  co m p ro m e t id o  a  g a r a n t i z a r  e l  a t r a q u e  y  a q u e l  
en  que f a l t a r a  e s t a  g a r a n t î a .  En e s t e  u l t i m o  c a s o  e l  f l e t a n t e  
h a b r î a  i n c u r r i d o  en " c u l p a  i n  c o n t r a h e n d o "  a l  i g n o r a r  l a s  p r é v i ­
s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  a c t u a c i é n  c o m p u l s i v a  de l a  A u t o r i d a d  
d e l  P u e r t o  en  su  e j e r c i c i o  l e g a l ,  y  p o r  t a n t o  no c u m p l i r î a  su  
o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  s i n  g a n a r  a t r a q u e .  D e b e r â  e n c o n t r a r  su  
d e s t i n o  e n  un p u e r t o  de s u s t i t u c i é n  c o n fo rm e  a  l o s  p r i n c i p i o s  
que r i g e n  l o s  o b s t â c u l o s  e n  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  e i n d e m n i z a r  
l o s  p e r j u i c i o s  a l  f l e t a d o r .  E s t e  p e r j u i c i o  c o r r e s p o n d e r î a  a l  
i n c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i é n  c o n t r a c t u a l  de g a n a r  un  a t r a ­
que que de t o d o s  modos , p a r e c e ,  no a l t e r a r î a  l a  s o l u c i é n ,  e s -  
p e c î f i c a  de d e r e c h o  m a r î t i m o ,  de g a n a r  p u e r t o  de s u s t i t u c i é n ,  
aun  en e s t e  c a s o  en  que e l  d e s t i n o  f r u s t r a d o  s e a  m ë d i a t a m e n te  
a t r i b u i b l e  a l  a rm a d o r .  En e l  c a s o  de que e x i s t i e r a  g a r a n t î a  
de a t r a q u e  p o r  e l  f l e t a d o r ,  ambas p a r t e s  h a b r î a n  i n c u r r i d o  en 
c u l p a ;  l a  s o l u c i é n  c o n t i n u a r î a  s i e n d o  e l  p u e r t o  de s u s t i t u c i é n  
aunque e l  f l e t a d o r  no t e n d r â  d e r e c h o  â ^ i n d e m n i z a c i é n  p o r  d a ­
h o s .
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2. A t r a q u e  t r a n s i t e r ! a m e n t e  i n d i s p o n i b l e .
Lo-S s u p u e s t o s  mâs f r e c u e n t e s  se  r e f i e r e n  s i n  embargo  a  i n -  
d i s p o n i b l i d a d  t r a n s i t o r i a  d e l  a t r a q u e  d e s i g n a d o ,  e s t o  e s ,  a  
a t r a q u e s  t e m p o r a l m e n t e  no a c c e s i b l e s .  La i n a c c e s i b i l i d a d  tem ­
p o r a l  se  d é r i v a  n o rm a lm e n te  d e l  hech o  de que e l  a t r a q u e  e l e g i d o  
e s t â  o cupado  en  e l  momento de su  e l e c c i é n  p o r  o t r o  b u q u e  que se  
e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  o p e r a c i o n e s  y  en  c u m p l i m i e n t o  n a t u r a l m e n t e  
de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  a u t o r i d a d  p o r t u a r i a  s o b r e  a t r a q u e s .
E x i s t e  en  d e r e c h o  com parado  un  r e c o n o c i m i e n t o  unân im e  de l a  
o b l i g a c i é n  de e s p e r a  d e l  buque  a n t e  e l  o b s t â c u l o  t e m p o r a l  a u n ­
que l a  a t r i b u c i é n  d e l  c o s t o  de 3a e s p e r a  e s  o b j e t o  de s o l u c i o n e s  
d i s t i n t a s . E n  u n o s  c a s o s  se  c o n s i d é r a  mâs i m p o r t a n t e  3a p r o t e c c i é n  
d e l  d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r  a  s e h a l a r  a t r a q u e y  e n t o n c e s 3 a  p é r d i d a  
de t i e m p o  h a s t a  e l  a t r a q u e  e s  a  c a r g o  d e l  b u q i e , m i e n t r a  que en  
o t r o s  e l  f l e t a d o r  a o p o r t a r â  3a e s p e r a  c o n f i r i e n d o  a l  b u qu e  l a  c u a -  
l i d a d  de ' l l e g a d o '  p r e c i s a m e n t c  a  t r a v é s  de u n a  d i s t i n t a  c o n s i d é r a -  
c i é n  d e l  mismo a r g u m e n t o i e l  f l e t a n t e  no d e b e r î a  v e r s e  p e r j u d i c a -  
do p o r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  que s u r g e n  como c o n s e c u e n c i a  d e l  e j e r c i r
c i o  de u n a  f a c u l t a d  d e l  f l e t a d o r ( 1 8 9 ) « - ^ b a s j s o l u c i o n e s  se  b a s a n  
_________________  /  b i e n  que
(189)  En d e r e c h o  i n g l é s  e n  que se  r e c o n o c e  l a  o b l i g a c i é n  de a l ­
c a n z a r  e l  a t r a q u e  d e s i g n a d o  ( " a s  o r d e r e d " )  p o r  e l  f l e t a ­
d o r ,  e l  buque  d e b e r â  e s p e r a r  a  su  c o s t a  en  c a s o  de d i s p o ­
n i b i l i d a d  no i n m e d i a t a  d e l  a t r a q u e ,  de o t r o  modo " t o  l i m i t  
t h e  o p t i o n  o f  t h e  c h a r t e r e r  by  s a y i n g  t h a t ,  i n  t h e  c h o i c e  
o f  a  b e r t h ,  he  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  s h i p ­
o w ner ,  i s  t o  d e p r i v e  him o f  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  o p t i o n "  
( " T h a r s i s  S u l p h u r  & C opper  Go. L t d .  v .  M o re l  B r o t h e r s  &
C o ."  (1 8 9 1 ,  2 ,  Q.B. 64-7; C. A. " S t a g  L in e  L t d .  v .  B o a r d  o f  
T r a d e " ,  1950 ,  85 L L .L .R .  5 5 6 .  Vide  t a m b i e n  CARVER, T . ,  
" C a r r i a g e  by  s e a "  p â g .  1 0 5 6 -5 7  7 SCRUTTON, Th. E . , " C h a r ­
t e r  P a r t i e s  an d  B i l l s  o f  L a d in g "  c i t .  p a g .  124 .  M i e n t r a s  
que en  d e r e c h o  a le m â n  e l  r e t r a s o  p o r  a t r a q u e  d e s i g n a d o  no 
d i s p o n i b l e  i n m e d i a t a m e n t e  p e r m i t e  a l  buque  c u m p l i r  con  su  
o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n  a n t e s  de a l c a n z a r  e l  a t r a q u e  . . . .
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a  t r a v é s  de e n f o q u e s  d i f e r e n t e s ,  en  p r i n c i p i o s  de e q u i d a d .  En 
n u e s t r o  d e r e c h o  l a  s o l u c i é n  se  o b t i e n e  m e d i a n t e  e l  a n â l i s i s  de 
l a s  p o s i c i o n e s  r e s p e c t i v a s  de l a s  p a r t e s  y  de l a  s i t u a c i é n  de 
h e ch o  c r e a d a .  E l  hech o  de que e l  a t r a q u e  d e s i g n a d o  p o r  e l  f l e ­
t a d o r  e s t é  t e m p o r a l m e n t e  im p e d id o  no a f e c t a  a  l a  v i g e n c i a  de l a  
o b l i g a c i é n  d e l  f l e t a n t e  p a r a  g a n a r  d i c h o  a t r a q u e ;  l a  p r e s t a c i é n  
s i g u e  s i e n d o  p o s i b l e  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  buque  d e b e r â  e s p e r a r  
a  que e l  a t r a q u e  se  l i b é r é .  No e x i s t e  s i n  embargo p o r  p a r t e  d e l
a rm a d o r ,  m ora  en e l  c u m p l i m i e n t o  de su o b l i g a c i é n  y a  que p o r  su
p a r t e  h a  c u m p l id o  t o d o s  l o s  p r e s u p u e s t o s  de s u  p r e s t a c i é n .  Es 
e l  f l e t a d o r  e l  que no a c e p t a  l a  p r e s t a c i é n  en  v i r t u d  de d e c i s i o -  
n e s  ( e l  s e i i a l a m i e n t o  d e l  a t r a q u e )  que a f e c t a n  a  l a  m o d a l i d a d  e s ­
p e c i a l  de su  a c t u a c i é n  como " a c c i p i e n s "  con  l a  c o n s e c u e n c i a  p r â c ­
t i c a  de que e s t â  o b s t a c u l i z a n d o  l a  p r e s t a c i é n  que r e c i b e .  Es 
un s u p u e s t o  p u e s  de "mora  a c c i p i e n d i "  y  e l  f l e t a d o r  d e b e r â  p o r  
c o n s i g u i e n t e  i n d e m n i z a r  a l  f l e t a n t e  p o r  l o s  g a s t o s  de l a  e s p e r a  
segun  c o n s e n t i r î a  l a  a p l i c a c i é n  a n a l é g i c a  d e l  a r t .  1179 d e l  Cé­
d ig o  C i v i l .  No h a y  que o l v i d a r  s i n  embargo que e l  t i e m p o  de e s ­
t a d î a s  c o m ie n z a  d e s d e  e l  m om en tc f^ue  se  h a  c o m p l e t a d o  l a  o b l i g a ­
c i é n  de n a v e g a c i é n ,  y  c i e r t a m e n t e  e s t e  c u m p l i m i e n t o  no se  h a  r e a -
l i z a d o  h a s t a  que e l  buque  q u e d a  a t r a c a d o .  P o r  e l l o  e l  t i e m p o
t r a n s c u r r i d o  e n t r e  l a  l l e g a d a  a l  p u n t o  de a t r a q u e  y  e l  momento 
en que e l  buque  q u ed a  r e a i m e n t e  a t r a c a d o  n a d a  t i e n e  que v e r  con
y  p o r  c o n s i g u i e n t e  i n i c i a r  e l  cémputo de t i e m p o  a  e f e c t o s  
de e s t a d î a s .  Se e x p l i c a  l a  s o l u c i é n  e n  b a s e  a l  d e r e c h o  
d e l  a rm a d o r  de no v e r s e  p e r j u d i c a d o  p o r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  
s u r g i d o s  en  f u n c i é n  d e l  b é n é f i c i e  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  
que e l i g e  e l  a t r a q u e  (PAPENHEIM,M."Handbruch d e s  S e e r e c h t s " ,  
V o l .  I I I ,  München y  L e i p z i g ,  I 9 I 8 , p â g .  158;  PETERS,R . ,
"Der B e g in n  d e r  L i e g e z e i t "  U b e r s e e  S t u d i e n ,  c u a d e r n o  32,  
B e r l i n  1964 ,  p â g .  107 ;  SCHAPS-ABRAHAM, "Las  D è u s t c h e  S e e ­
r e c h t " ,  I I ,  B e r l i n ,  1962 ,  p â g .  548 y  4 0 4 ) .
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e l  r é g im e n  de e s t a d î a s .  E s t o  y  no o t r a  c o s a  supone  e l  d e b a t e  
d o c t r i n a l  s o b r e  s i  e l  buque  ' b a  l l e g a d o '  o no a l  p r e s e n t a r s e  
a n t e  e l  a t r a q u e  o c u p a d o .  C i e r t a m e n t e  e l  buque  h a  l l e g a d o  a 
e f e c t o s  de co m ienzo  de l a  m ora  d e l  a c r e e d o r  ( c a r g a d o r ) , y  p o r  
t a n t o  l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  l a  mora  p e r o  no a  e f e c t o s  d e l  c o m ien ­
zo d e l  r é g i m e n  de e s t a d î a s .  De h ech o  e l  f l e t a d o r  d é s i g n a  un 
a t r a q u e  v â l i d o  y  s o p o r t a ,  como hemos d i c h o ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de 
su  no d i s p o n i b i l i d a d  i n m e d i a t a ( 1 9 0 ) .
S i  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  no h u b i e r a  d e s i g n a d o  a t r a q u e  o p o r ­
t u n o  y  no e x i s t i e r a  n i n g u n  o t r o  a t r a q u e  d i s p o n i b l e  en  e l  p u e r t o ,  
e l  buque n o rm a lm e n te  h a b r â  de e s p e r a r  t u r n o .  Como e l  b u q ue  no 
h a  l l e g a d o  a un  a t r a q u e ,  s u p u e s t o  n e c e s a r i o  de c u m p l i m i e n t o  de 
su o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n ,  e l  i n i c i o  de l a  c u e n t a  de e s t a d î a s  
no p r o c é d é  c o n fo rm e  a l o  d i c h o .  Tambien  e n t o n c e s  e l  c a r g a d o r  o 
r e c e p t o r  d e b e r â  i n d e m n i z a r  a l  a rm a d o r  p o r  l a  "mora a c c i p i e n d i "  
h a s t a  que é s t e  d é s i g n é  un a t r a q u e  i n m e d i a t amente  d i s p o n i b l e .
S i  l a  A u t o r i d a d  d e l  P u e r t o  d e s i g n a r a  un  f o n d e a d e r o  p a r a  o p e r a ­
c i o n e s  m i e n t r a s  q u e d a r a  l i b r e  e l  a t r a q u e  d e f i n i t i v e ,  e l  c a r g a ­
d o r  o r e c e p t o r  p o d r î a  n e g a r s e  a  c a r g a r  o r e c i b i r  l a  m e r c a n c î a  
en  e l  f o n d e a d e r o  y  e s p e r a r  a l  a t r a q u e  d e l  b u q u e ,  p e r o  e n t o n c e s
(1 9 0 ) Vide en c o n t r a  GOI'IEZ DE LA SERNA, P .  y  REUS Y GARCIA, J .  , 
"C éd igo  de C o m e rc io ,  c o n c o r d a d o  y  a n o t a d o "  c i t .  p â g .  220 
n o t a  (1 )  de p i é  de p â g .  que c o n s i d é r a  l a  c o n g e s t i é n  r i e s ­
go de n a v e g a c i é n  y p o r  t a n t o  a  c a r g o  d e l  a r m a d o r : " P o d r î a  
s u c e d e r  que e l  m u e l l e  e s t é  t o d o  ocupado  y  e n  e s t e  c a s o  
t e n d r â  que e s p e r a r  t u r n o  p a r a  a t r a c a r , y  como h a s t a  t a n t o  
no e s t é  a t r a c a d o  no e s t â  e n  a p t i t u d  de d e s c a r g a ,  n o s  p a r e ­
ce que l o s ' d î a s  p a r a  l a  d e s c a r g a  y  e s t a d î a s  no p r i n c i p i a -  
r â n  a  c o r n e r  p a r a  e l  c o n s i g n a t a r i o , s i n o  h a s t a  que e l  Ca­
p i t â n  l e  dé a v i s o  de e s t a r  l i s t e  p a r a  l a  d e s c a r g a  y  que 
l a s  d em o ras  que h a y a  t e n i d o  e l  C a p i t â n  e s p e r a n d o  t u r n o ,  de 
b e n  c o n s i d e r a r s e  como a c c i d e n t e s  de n a v e g a c i é n  de c u e n t a  
d e l  m ism o ."
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é s t e  h a  l l e g a d o  a  d e s t i n o  a  e f e c t o s  d e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i ­
g a c i é n  de n a v e g a c i é n  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  a  e f e c t o s  t a m b i e n  de l l e ­
g a d a  p a r a  e s t a d î a s .  E l  t i e m p o  de e s p e r a  a s î  c o n s i d e r a d o  se  com- 
p u t a r î a  como t i e m p o  de p l a n c h a  o de d em o ras  s i  a q u e l l a  se  a g o -  
t a r a  m i e n t r a s  t a n t o .
E l  o b s t â c u l o  d e l  c a l a d o  que f u é  e s t u d i a d o  t a m b i e n  p a r a  e n t r a ­
da  en  p u e r t o ( 1 9 1 ) p u ed e  s e r  c o n s i d e r a d o  as îm ism o  en r e l a c i é n  co n  
e l  a t r a q u e . Es é v i d e n t e  que e l  a l i j o  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s a r i o  d e ­
be s e r  r e a l i z a d o  p o r  e l  buq ue  como p a r t e  de su  o b l i g a c i é n  de n a ­
v e g a c i é n .  E s t a  o b l i g a c i é n  que y a  v im o s  en e l  c a s o  de e n t r a d a  
a l  p u e r t o  ( a r t .  811 ,  4-9 C éd igo  de C o m e r c io ) ,  se  r e f u e r z a  r e s p e c ­
t o  a l  a t r a q u e  p o r  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t .  619 en  e l  que r é s u l t a  
e s p e c î f i c a  l a  o b l i g a c i é n  de c a r g a r  " a  f l o t e " .  E s t a  u l t e r i o r  e x i ­
g e n c i a  l e g a l  de l a  o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n  p l a n t e a  l a  d u d a  de 
s i  l o s  g a s t o s  de a l i j o  n e c e s a r i o  que a r t .  811 o i t a d o  c o n s i d é r a  
como a v e r î a  g r u e s a ,  t e n d r î a n  l a  misma c o n s i d e r a c i é n  e n  e l  c a s o  
de que e l  buque  no e s t é  d e s t i n a d o  a t o m a r  " p u e r t o  o r a d a "  como 
e s  e l  c a s o  de d i c h o  a r t i c u l o , s i n o  a  t o m a r  a t r a q u e  donde l a  l e y  l e  
e x i g e  que e s t é  a  f l o t e  p a r a  c a r g a r .  P r o b a b l e m e n t e  h a b r î a  que e s ­
t a r  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  c a s o ;  e l  c o n o c i m i e n t o  p r e v i o  d e l  
o b s t â c u l o  d e l  c a l a d o  e n  e l  m u e l l e  e s p e c î f i c o  d e l  a t r a q u e ,  p o d r î a  
p e r j u d i c a r  e l  i n t e n t e  d e l  C a p i t â n  de a m p a r a r s e  e n  e l  b é n é f i c i é  
de l a  a v e r î a  g r u e s a ,  m i e n t r a s  que su  d e s c o n o c i m i e n t o  de b u e n a  
f é  o su  a p a r i c i é n  con  p o s t e r i o r i d a d  a l  c o n t r a t o  c o n s t i t u i r î a n  
f a c t o r e s  a  su  f a v o r .
( 1 9 1 ) Supra pâg. 128 y s ig ,
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é )  E l  a t r a q u e  como o p c i é n  d e l  f l e t a d o r . -
L as  c o n s i d e r a c i o n e s  que se  h a n  h e c h o  h a s t a  a h o r a  r e f e r e n t e s  
a l  d e s t i n o  d e n t r o  d e l  p u e r t o ,  se  r e f i e r e n  a  a t r a q u e  p a c t a d o  en  
c o n t r a t o  o a l  c a s o  en que no h u b i e r a  n i n g u n a  p r e v i s i ô n  c o n t r a c ­
t u a l  a  t a l  e f e c t o .  En e l  c a s o  de l a  a t r i b u c i é n  c o n t r a c t u a l  a  
f a v o r  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  de un  d e r e c h o  de d e s i g n a c i é n  d e l  
a t r a q u e  p a r a  e j e r c i t a r l o  a  l a  l l e g a d a  d e l  b u q u e ,  n o s  e n c o n t r a m o s  
a n t e  u n a  h i p é t e s i s  semej a n t e  a  l a  d e l  d e r e c h o  a  d e s i g n a r  p u e r t o  
de d e s t i n o  con p o s t e r i o r i d a d  a l  c o n t r a t o  ( " a s  o r d e r e d " )  que v i ­
mos a n t e r i o r m e n t e ( l92 ) •  Aûn en  e s t a  h i p é t e s i s  v a l e n  t o d a s  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  que se  h a n  h e ch o  h a s t a  a q u î ,  r e l a c i o n a d a s  con  e l  
a t r a q u e  d e l  buque  y a  que l a s  p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  c o i n c i d e n  
co n  l a s  c o n c l u s i o n e s  de l a  n o r m a t i v a  l e g a l  qu e ,  como hemos d i c h o ,  
a t r i b u y e n  t a l  d e r e c h o  a l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r .  V a le n  p u e s  a s î m i s ­
mo, l a s  c o n s e c u e n c i a s  de d i c h a  n o r m a t i v a  r e s p e c t o  a  e s t a d î a s .
f )  E l  a t r a q u e  d é c r e t a d o  p o r  l a  A u t o r i d a d  d e l  P u e r t o . -
La d e s i g n a c i é n  d e l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  c a r g a ­
d o r  o r e c e p t o r  e s t â  en  l a  a c t u a l i d a d  m e d i a t i z a d o  p o r  l a  e s t r i c -  
t a  d i s c i p l i n a  a d m i n i s t r a t i v a  v i g e n t e  en  l o s  p u e r t o s  de t r â f i c o  
i n t e n s i v e .  En l a  p r â c t i c a  e l  d e r e c h o  de d e s i g n a c i é n ,  c i r c u n s -  
c r i t o  a  z o n a s  muy e s p e c î f i c a s  d e l  p u e r t o  y  s o m e t id o  a  l o s  p r o b l e ­
mas d i a r i o s  de c o n g e s t i é n ,  c o n s t i t u y e ,  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  d e s c a r -
(1 9 2 ) Supra pâg. 99
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g a ,  mâs b i e n  u n a  d i f i c u l t a d  p a r a  e l  r e c e p t o r  que d e b e r â  c o n s e -  
g u i r  a  t i e m p o  un a t r a q u e  que l e  l i b é r é  de l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  
l a  "mora" a  que se  b a  h e ch o  r e f e r e n d a  en  e l  p u n t o  a n t e r i o r  y  
que de o t r o  modo p r o c e d e r î a . C o n v i e n e  a d v e r t i r  que l a  d i s c i p l i ­
n a  a d m i n i s t r a t i v a  v i g e n t e  a  t a l  e f e c t o  en  l o s  p u e r t o ,  e s  a j e n a  
a l  a rm a d o r  en  c u a n t o  que r é g u l a  mâs b i e n  l a s  p r e v i s i o n e s  que h a  
de a d o p t a r  l a  o t r a  p a r t e  d e l  c o n t r a t o  o e v e n t u a l m e n t e  e l  c a r g a ­
d o r  o d e s t i n a t a r i o .  S i n  embargo l a  f a l t a  de s o l i c i t u d  de d e ­
s i g n a c i é n  de a t r a q u e  f o r m u l a d a  p o r  e l  C a p i t â n  a l  c a r g a d o r  o r e ­
c e p t o r  m e d i a n t e  e l  o p o r t u n o  a v i s o  de l l e g a d a  a l  p u e r t o  y  su  
e v e n t u a l  s o l u c i t u d  a l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o  p o r  medio d e l  c o n s i g ­
n â t  a r i o  d e l  b u q u e ,  p o d r î a  e n e r v a r  su  d e r e c h o  a  r e c l a m  a r  l a  e v e n ­
t u a l  i n d e m n i z a c i é n  p o r  m ora  s i  e x i s t i e r a  c o n g e s t i é n .  E l  a v i s o  
a l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  e s  p r e v i o  y  de o t r a  n a t u r a l e z a  que  e l  
a v i s o  de a p t i t u d  d e l  que se  t r a t a r â  mâs a d e l a n t e ;  su  f a l t a  p r i ­
v a  a l  c a r g a d o r / d e s t i n a t a r i o  d e l  d e r e c h o  de d e s i g n a c i é n  de a t r a ­
que y p o r  c o n s i g u i e n t e  de l a  f a c u l t a d  de h a c e r l o  en  t i e m p o  o p o r ­
t u n o  q ue ,  como hemos d i c h o ,  c o n s t i t u y e  u n a  c a r a c t e r î s t i c a  a  f a l ­
t a  de l a  c u a l  se  p e r j u d i c a r î a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  d e r e c h o  
de d e s i g n a c i é n .
La d i s c i p l i n a  de a t r a q u e s  y  d e s a t r a q u e s  e s  de l a  c o m p e t e n c i a  
de l a  A u t o r i d a d  de M a r i n a  y  de su  d e l e g a c i é n  e n  l o s  d i s t i n t o s  
p u e r t o s  y  se  r i g e  p o r  l o  d i s p u e s t o  en  e l  Cap. IV de l a  Ley  de 
P u e r t o s ,  a r t .  29 y  50 d e l  R e g lam en to  p a r a  l a  E j e c u c i é n  de d i c h a  
l e y  y R e g la m e n to s  de S e r v i c i o  y  P o l i c î a  de l a s  o b r a s  e i n s t a l a -  
c i o n e s  en  l o  que c a d a  p u e r t o  d e s a r r o l l a  su  c o m p e t e n c i a  j u r i s -  
d i c c i o n a l .
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Segun e l  a r t . 29 d e l  R e g la m e n to  p a r a  l a  E j e c u c i é n  de Ley de 
P u e r t o s ,  e s  e l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o  e l  que o r d e n a  e l  a t r a q u e  y  
a m a r re  de l o s  b u q u e s .  E l  I n g e n i e r o  D i r e c t o r  o I n g e n i e r o  J e f e  
t e n d r â  a  su  c a r g o  l a  d e s i g n a c i é n  de l a s  z o n a s  de l o s  m u e l l e s  eh  
que se  h a r â n  o p e r a c i o n e s  " s i e m p r e  que s e a  p o s i b l e "  e s t a b l e c i e n ­
d o ,  como se  h a  v i s t o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a s  o p e r a c i o n e s  no 
se  h a g a n  a  m u e l l e  s i n o  en  f o n d e a d e r o  a  g a b a r r a s .
E l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o  p o d r â  ademâs d e s i g n a r  a t r a q u e  s u b s i -  
d i a r i o  se  a q u e l  d e s i g n a d o  i n i c i a l m e n t e  se  r e v e l a r a  como i n a d e ­
cuado  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  b u q u e ,  o a  l a  e s c a s e z  de e s p a c i o  o 
de c a l a d o .  A p e s a r  de e s t a  e s t r i c t a  n o r m a t i v a  a  c a r g o  de l a  
a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o ,  aun  p u e d e n  o b s e r v a n c e  s u p u e s t o s  de a u t o n o ­
mie. de d e s i g n a c i é n  a  f a v o r  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r .  E f e c t i v a -  
m e n te ,  como se  a c a b a  de v e r ,  e l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o  puede  o r d e ­
n a r  a t r a q u e  s u b s i d i a r i o  s i  l a  e s c a s e z  de c a l a d o  en  e l  a t r a q u e  
p r o p u e s t o  a s î  l o  a c o n s e j  a r a .  P a r e c e  s i n  embargo que e l  buque  
d e b e r â  v o l v e r  a l  a t r a q u e  i n i c i a l  s i  a s î  l o  d i s p o n e  e l  c a r g a d o r  
o r e c e p t o r  u n a  v e z  q u e ,  h a b i e n d o  d e s c a r g a d o  en e l  a t r a q u e  de 
s u s t i t u c i é n . l a  c a n t i d a d  de m e r c a n c î a  s u f i c i e n t e  p a r a  p o n e r s e  en  
c a l a d o s ,  e s t u v i e r a  e l  b u qu e  en  c o n d i c i o n e s  de v o l v e r  a l  i n i c i a l
( 1 9 5 ) .  C o n s i e n t e  e s t a  d e d u c c i é n  l a  c o m b i n a c i é n  d e l  d e r e c h o  d e l  
c a r g a d o r  o r e c e p t o r  a  d e s i g n a r  a t r a q u e  y  l a  o b l i g a c i é n  que h e ­
mos v i s t o  p a r a  e l  buq ue  de c a r g a r  ( d e s c a r g a r )  a  f l o t e .  Los gas-
(1 9 3 ) La o p e r a c i é n  e s  h a b i t u a i  en  a l g u n o  de n u e s t r o s  p u e r t o s .  
N orm alm ente  l o s  b u q u e s  que l l e g a n  a  B i l b a o  y  r e q u i e r e n  
un c a l a d o  s u p e r i o r  a  22 p i e s  s o n  a l i j a d o s  en  l o s  m u e l l e s  
de S a n t u r c e  p a r a  u n a  v e z  ' e n  c a l a d o s ' s u b i r  a  l o s  m u e l l e s  
de Z o r r o z a ,  Gaidames o C a n a l  de D eus to  donde l a  p r o f u n d i -  
d ad  d e l  a g u a  d i s p o n i b l e  e s  n o t o r i a m e n t e  i n f e r i o r .
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t o s  d e l  a l i  j o  que i n c l u y e n  l a  p é r d i d a  de t i e m p o  s e g u i r â n  l a  n o r ­
m a t i v a  e s t u d i a d a  a n t e r i o r m e n t e  r e s p e c t o  a l  o b s t â c u l o  de c a l a d o s  
e n  e l  a t r a q u e  d e s i g n a d o  (194 ) .  E l  buqu e  no h a b r î a  l l e g a d o  p o r  
c o n s i g u i e n t e  a  e f e c t o s  de e s t a d î a s  h a s t a  g a n a r  e l  a t r a q u e ,  u n a  
v e z  a l c a n z a d o  e l  c a l a d o  n e c e s a r i o ,  i n i c i a l m e n t e  d e s i g n a d o  p o r  
e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r .
E l  a r t . 29  c i t a d o  d i s p o n e  l a  d e s i g n a c i é n  de f o n d e a d e r o  p a r a  
h a c e r  o p e r a c i o n e s  a  e m b a r c a c i o n e s  m en o re s  c o n s t i t u y e  t a m b i e n  
c o m p e t e n c i a  de l a  A u t o r i d a d  d e l  P u e r t o  "cuando  l a  c a r g a  o d e s ­
c a r g a  no p u e d a n  r e a l i z a r s e  d i r e c t a m e n t e  en  l o s  m u e l l e s "  (195  ) .
No e x p l i c a  l a  norma l a s  r a z o n e s  que p o d r î a n  j u s t i f i c a r  e s t a  im­
p o s i b i l i d a d .  La c o n g e s t i é n  y  l a  f a l t a  de c a l a d o s  p a r e c e  que 
s e r î a n  l a s  p r i n c i p a l e s .  A e f e c t o s  de e s t a d î a s  acabam os de v e r  
l a  t r a s c e n d e n c i a  de ambos s u p u e s t o s  que p u e d e n  j u s t i f i c a r  e l  
fo n d e a d o  t e m p o r a l  y  no p e r m a n e n t e  con  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e s t u ­
d i a d a  s .
Hay un  s u p u e s t o  c o n s i d e r a d o  en  e l  p â r r a f o  29 d e l  a r t .  29 que 
p o d r î a  h a c e r  d e l  f o n d e a d e r o  p u n t o  de o p e r a c i o n e s  d e f i n i t i v e  a  
l a  d e s c a r g a  y  aun d a r  o r î g e n  a  r e s o l u c i é n  a  l a  c a r g a .  Se t r a ­
t a  de l a  ' e s c a s e z  de e s p a c i o '  en  e l  a t r a q u e .  P a r e c e  que e s t a  
e s c a s e z  no se  r e f i e r e  a  e s p a c i o  r e l a t i v a m e n t e  i n d i s p o n i b l e  p o r  
e s t a r  o cupado  e l  e x i s t a n t e  p o r  o t r o s  b u q u e s  que e s  un  s u p u e s t o  
de c o n g e s t i é n  y a  e s t u d i a d o .  La a l u s i é n  de 1 p r e c e p t o  p a r e c e  r e ­
f e r i r s e  mâs b i e n  a  l a  e s l o r a  d e l  buque  que e x c e d e  de l a s  m e d i -  
d a s  d e l  m u e l l e  a l  que é s t e  h u b i e r a  a d o s a r s e .  A l a  c a r g a ,  como
(1 9 4 ) S u p r a  p â g .  128.
(195  ) C f r .  R e g la m e n to  de S e r v i c i o  y  P o l i c î a  de l a s  o b r a s  e i n s -  
t a l a c i o n e s  d e l  P u e r t o  de B i l b a o ,  a p ro b a d o  p o r  O.M. de 25 
de J u l i o  de 1962 ,  a r t .  11 .
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hemos d i c h o ,  l a  resdbuciôn  p o d r î a  p r o c é d e r  en  b a s e  a l  a p a r t  ado 3 -  
d e l  a r t . 690;  en  e s t e  c a s o  e l  c o n c e p t o  de " p r o h i b i c i é n  de r e c i ­
b i r  m e r c a n c î a s "  t e n d r î a  u n a  a p l i c a c i é n  f a c i l m e n t e  a n a l é g i c a .  A 
l a  d e s c a r g a  c o n s t i t u i r î a  un  s u p u e s t o  de f u e r z a  mayor  que p e r m i -  
t i r î a  a l  buque  g a n a r ,  c u m p l i e n d o  l a  o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n ,  e l  
l u g a r  s e g u r o  mâs p ré x im o  p o r  a p l i c a c i é n  a n a l é g i c a  d e l  a r t .  677 
donde h a b r î a  p o r  c o n s i g u i e n t e  ' l l e g a d o ' a  e f e c t o s  de e s t a d î a s .
/
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g)  L l e g a d a  y  a t r a q u e ; f é r m u l a s  c o n t r a c t u a l e s .  .
B a jo  e s t e  e p i g r a f e  se  i n c l u y e  e l  e s t u d i o  de l a s  c l â u s u l a s  
c o n t r a c t u a l e s  que r e g u l a n  l a  l l e g a d a  d e l  buque  a  p u e r t o  y  su  
a t r a q u e  a  e f e c t o s  de e s t a d î a s .  La i m p o r t a n c i a  de e s t a s  c l â u s u ­
l a s  e s  c a r d i n a l  p a r a  c o n o c e r  l a  v e r d a d e r a  b a s e  f â c t i c a  de l a s  
e s t a d î a s  y  l a  fo rm a  en  que e l  c u e r p o  s o c i a l  e n t i e n d e  que debe  
s e r  r e g u l a d a ( 1 9 6 ) .
P o r  o t r a  p a r t e  debe t e n e r s e  en  c u e n t a  que mucha s  de e s t a s  
c l â u s u l a s  n a c i e r o n  con  u n a  i n t e n c i é n  d e r o g a t o r i a  d e l  r é g i m e n  
n o r m a l  d e l  d e r e c h o  i n g l é s  p o r  v î a  c o n t r a c t u a l  p a r a  c o n s e g u i r  
u n o s  e f e c t o s  que e n  o t r o s  s i s t e m a s  l é g a l e s  se  o b t i e n e n  s i m p l e ­
ment e me d i  a n t  e l a  a p l i c a c i é n  de l a  l e y  v i g e n t e .  En e s t e  p i a n o  
de c o n s i d e r a c i é n  c o n v ie n e  r e c o r d a r  que l a s  c lâ u su la s  se  h  an 
e s t e r e o t i p a d o  en l e n g u a  i n g l e s a  que e s  n o rm a lm e n te  e l  i d i o m a
( 1 9 6 ) Subyace  a q u î  un  p r o b l e m a  de f u e n t e s .  La a b u n d a n c i a  y  p o -  
d e r  de e s t a s  c l â u s u l a s  e s  l o  que d â  como c o n s e c u e n c i a  l a  
p r o d u c c i é n  de d e r e c h o  m a r î t i m o  de c a r â c t e r  v o l u n t a r i o ( p o r  
l a s  e m p r e s a s  de n a v e g a c i é n  y aûn  mâs p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  
p r o f e s i o n a l e s  de n a v i e r o s  y  a s e g u r a d o r e s )  que h a c e  a f i r m a r  
a  GIRON TENA que "donde  l o s  v i e j o s  C é d ig o s  s u b s i s t e n  l a  ma­
y o r  p a r t e  d e l  d e r e c h o  m a r î t i m o  e s t â  f u e r a  de e l l o s " ( C f r .  
GIRON TENA, J . , "E l  c o n c e p t o  d e l  d e r e c h o  m e r c a n t i l :  De- 
s e n v o l v i m i e n t o  h i s t é r i c o  y d e r e c h o  com parad o "  en  A n u a r io  
de D erecho  C i v i l ,  195 4 ,  p â g .  7 4 2 ) .  E l  modo en  que e s t a  
v î a  v o l u n t a r i a  l l e g a  a  s e r  d e r e c h o  e s  o t r o  p r o b l e m a :  " P r i ­
ma f a c i e " s e r î a  u n a  f u e n t e  de g e n e r a c i é n  de u s e s ,  p e r o  h i s -  
t é r i c a m e n t e  p a r e c e  c o n s t a t a r s e  mâs b i e n  un  t r a n s i t e  r â p i d o  
d e l  d e r e c h o  v o l u n t a r i o  a  l a  l e y  s i n  que  su  v i g e n c i a  s e a  
h a y a  c o n s o l i d a d o  en l a  i n s t a n c i a  d e l  u s e  q u i z a  p o r  e l  p r o ­
b le m a  s i e m p r e  d i f î c i l  de l a  p r u e b a  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  n e -  
c e s i d a d  de s o l u c i o n e s  mâs e f i c a c e s  p a r a  l o s  p r o b l e m a s  j u -  
r î d o c o - m a r î t i m o s . Es l a  i d e a  que h a b r î a  f o m e n t ado l a  f o r -  
m a c ié n  d e l  d e r e c h o  e s t a t u t a r i o  en  e l  M e d i t e r r â n e o  m e d i e v a l  
(Vide GARRIGUES, J .  " C u rso  de D erech o  M e r c a n t i l "  d î t .  p â g  
507; v i d e  t a m b i e n  BRUI3ETTI, A . ,  "D erec h o  M a r î t i m o  P r i v a d o  
i t a l i a n o "  v e r s i é n  e s p a h o l a  a n o t a d a  p o r  R. Gay de M o n t e l l â .  
Tomo 1 " P a r t e  h i s t o r i c a . . De l o s  b u q u e s "  B a r c e l o n a ,  195 0 ,  
p â g .  90  y  s i g ;  ; G ^ T A ,  D. , "Le f o n t i  d e l  d i r i t t o  d é l i a  n a ­
ve gaz i  one"  c i t .  p â g .5 ^ ' 19) y  l a  que e x p l i c a r î a  l a  r â p i d a  e v o -  
l u c i é n  d e sd e  d e r e c h o  v o l u n t a r i o  a  m a t e r i a  l e g a l  d e l  c o n t e n i -  
 ^ -  ^ mo l a s  R-e l a s  de York Amberes o
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ae  l o s  f o r m u l a r i o s  de l a  c o n t r a t a c i 6 n ( 1 9 7 ) •
C u a l q u i e r  a n â l i s i s  j u r i d i c o  en  m a t e r i a  de e s t a d î a s  h a  de t e ­
nez' f o r z o s a m e n t e  en  c u e n t a  e l  e s t u d i o  de t a l e s  c l â u s u l a s  que s i  
b i e n  a p a r e c i e r o n  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s  s u r g i d o s  de un  s i s t e m a  
l e g a l  e s p e c î f i c o ,  no p o r  e s p  d e j a n  de r e v e l a r  l a  i n t e n c i é n  de 
l a s  p a r t e s .  La v a l i d e z  y  e l  a l c a n c e  de t a i e s  c l â u s u l a s  h a n  s i d o  
o b j e t o  de u n a  e l a b o r a c i é n  j u r i s p r u d e n c i a l  e n  l o s  d i s t i n t os  d e r e ­
c h o s ,  t r i b u t a r i a  n a t u r a l m e n t e  d e l  v o lum en  de " l i t i s "  e n  c a d a  une  
de e l l o s .  L as  s o l u c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  p u e d e n  t e n e r  u n a  d o -  
b l e  u t i l i d a d :  e s t a b l e c e r e l  s e n t i d o  que t a i e s  c l â u s u l a s  t e n g a n  
c o n s i d e r a d a s  en  su  a r t i c u l a c i é n  o r g â n i c a  con  e l  d e r e c h o  p o s i t i -
( 1 9 7 ) En d e r e c h o  i n g l é s  l a  o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n  d e l  a rm a d o r  
r e q u i e r e  que e l  buque  l l e g u e  a  un l u g a r  e s p e c î f i c o  de o p e ­
r a c i o n e s  y  e s t a  l l e g a d a  c o n s t i t u y e  un  r e q u i s i t o  i n d i s p e n ­
s a b l e  y  p r e v i o  a l  com ienzo  de  e s t a d î a s  ( C f r .  CARVER, T . ,  
" C a r r i a g e  by  s e a "  c i t .  Tomo I I ,  p â g .  1072 y  s i g .  n9 1250 
y  s i g .  SCRUTTON, T . , "On C h a r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  o f  L ad­
i n g "  c i t .  p â g .  121 y  s i g . ) .  En e s t e  s e n t i d o  l a  o b l i g a ­
c i é n  d e l  a rm a d o r  e n  d e r e c h o  i n g l é s  c o i n c i d e  a  i d é n t i c o s  
e f e c t o s  con  l a  que p r e v a l e c e  en  e l  n u e s t r o .  Como e s  s a b i d o  
l a  e x o n e r a c i é n  en d e r e c h o  a n g l o s a j é n  o b e d e c e  a  u n a  e s t r u c ­
t u r a  y  c o n d i c i o n a m i e n t o s  que no e n c u e n t r a n  p a r a l e l o  e n  l o s  
d e r e c h o s  l a t i n o s  en  l o s  que l a  e x o n e r a c i é n  p a r t e  de c a t e -  
g o r î a s  a m p l i a s  ( " v i s  m a j o r " )  p a r a ,  u t i l i z a n d o  l o s  s u p u e s ­
t o s  de h e c h o  como p r e m i s a  m en o r ,  o b t e n e r  l a s  s o l u c i o n e s  
j u r î d i c a s  p o r  v î a  de c o n c l u s i é n  l é g i c a .  E l  "common law " 
se  c a r a c t e r i z a  a l  r e s p e c t o  p o r  e x o n e r a c i é n  c o n t r a c t u a l  c a -  
s u î s t i c a  u n a  v e z  que l a  o b l i g a c i é n  se  c o n f i g u r a  como a b s o ­
l u t a  de a c u e r d o  con  l a  t e r m i n o l o g î a  a n g l o s a j o n a ( C f r . s u ­
p r a  p â g .  65 n o t a  (7 7  )•  E s t e  c a r â c t e r  de a b s o l u t a  s e r î a  
e l  de u n a  o b l i g a c i é n  en l o s  d e r e c h o s  l a t i n o s  c o n t r a  cuyo 
c u m p l i m i e n t o  no p u d i e r a n  o p o n e r s e  p o r  p a c t o  l a s  e x c e p c i o -  
n e s  que de o t r o  modo p r o c e d e r î a n  ( c a s o  f o r t u î t o ,  f u e r z a  ma­
y o r ) .  Es u n a  c l a s e  p o r  l o  demâs v â l i d a  de o b l i g a c i o n e s  en  
n u e s t r o  d e r e c h o  que l a s  a d m i t e  de modo e s p e c î f i c o  b a j o  l a  
n orm a d e l  a r t .  1 10 5 ,  1 -  d e l  C éd igo  C i v i l .
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VO en cuyo sen o  a c t û a n ,  y  f i  j a r  l o s  s u p u e s t o s  de h e c h o  que se  
e n t i e n d e n  c u b i e r t o s  p o r  l a  c l â u s u l a ,  Ambos a s p e c t o s  en m ayor  
o menor  m e d id a  son  r e l e v a n t e s  : en  l a  m e d i d a  en  que l a  o b l i g a ­
c i é n  que t r a t a n  de m o d i f i c a r  o m a t i z a r  c o i n c i d e  con  l a  que p r e -  
v a l e c e r î a  de a p l i c a r s e  e l  d e r e c h o  i n g l é s ,  l a  u t i l i d a d  d e l  a n â l i ­
s i s  j u r i s p r u d e n c i a l  en  o t r o s  d e r e c h o s  y  e s p e c i a l m e n t e  en  dere-r  
cho i n g l é s ,  e s  t o t a l  p a r a  c o n o c e r  e l  c o n t e n i d o  r e a l  de l a  c l â u ­
s u l a .  S i  no f u e r a  a s î ,  en  t o d o  c a s o ,  como se  h a  d i c h o ,  e l  i n -  
t é r p r e t e  d i s p o n d r â  de un  a c o t a m i e n t o  v a l i o s o  de l o s  h e c h o s  co n  
a r r e g l o  a  c r i t e r i o s  j u r î d i c o s  de v a l i d e z  e s p e c î f i c a .
Las c lâ u s u la s  que se  v a n  a e s t u d i a r  b a j o  e s t e  e p î g r a f e  se  
r e f i e r e n ,  como se  h a  d i c h o ,  a  l a  d i s p e n s a  d e l  r e q u i s i t o  de l l e ­
g a d a  p r e v i a  d e l  buque  a l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  como l e g a l m e n t e  
o b l i g a t o r i o  y  p r e v i o  a l  com ienzo  de l a s  e s t a d î a s  p o r  l o  que con  
a r r e g l o  a  l a s  p r e c i s i o n e s  que se  a c a b a n  de h a c e r ,  e l  examen de 
su  e l a b o r a c i é n  j u r i s p r u d e n c i a l  en  o t r o s  p a î s e s  se  h a c e  i n e x ­
c u s a b l e  p a r a  l a  r e c t a  c o m p r e n s i é n  de l a s  c l â u s u l a s  c o n t r a c ­
t u a l e s  a r b i t r a d a s  a l  r e s p e c t o ( 1 9 8 ) .
(198)  L as  c o n s i d e r a c i o n e s  que se  h a c e n  e n  e l .  t e x t o  so n  a s î m i s ­
mo a p l i c a b l e s  a  l a s  c l â s u l a s  " n e a r "  y  " a lw a y s  a f l o a t "  
que p o r  r a z o n e s  de s i s t e m a  se  e s t u d i a r o n  e n  e l  l u g a r  
o r g â n i c a m e n t e  a c o r d e  con su  c o n t e n i d o .
a ' )  "W he ther  i n  b e r t h  o r  n o t "
La f f o m u l a  f i g u r a  n o r m a lm e n te  a l  f i n  de l a s  p r e v i s i o n e s  de 
co m ienzo  d e l  c â l c u l o  de t i e m p o  mâs o menos c o n  a r r e g l o  a  l o s  s i -  
g u i e n t e s  t é r m i n o s :  "At l o a d i n g  p o r t  and  d i s c h a r g i n g  p o r t ,  t i m e  
t o  c o u n t  f ro m  . . .  w h e t h e r  i n  b e r t h  o r  n o t " ,  y  su  i n t e n c i é n  
c o n s i s t e  e n  p r e s c i n d i r  d e l  r e q u i s i t o  de buque  ' l l e g a d o '  (2 0 0 )  
a  e f e c t o s  d e l  c â l c u l o  de e s t a d î a s  que c o m e n z a râ n  a  c o n t a r  t a n ­
t o  s i  e l  buq u e  h a  l l e g a d o  a  s u  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  como s i  
n o .
Le l a s  t r è s  o b l i g a c i o n e s  que c o n d i c i o n a n  e l  com ienzo  d e l  
t i e m p o  de e s t a d î a s ,  b u qu e  l l e g a d o ,  b u q ue  a p t o  p a r a  r e a l i z a r  
l a s  o p e r a c i o n e s ,  y  a v i s o  de t a l  a p t i t u d ,  e s  a  l a  o b l i g a c i é n  
de  l l e g a d a  a  l a  que a f e c t a  l a  c l â u s u l a  en  su  f o r m u l a c i é n  e s ­
t r i c t a ,  s i n  que a f e c t e  de modo a lg u n o  a  l a s  o t r a s  o b l i g a c i o ­
n e s  ( 2 0 1 ) .  Como l a  a p t i t u d  no e s  v e r i f i c a b l e  en  e l  e s t a d i o
p r e v i o  a l  a t r a q u e ,  p a r e c e  e x i s t i r  u n a  p r e s u n c i é n  a  f a v o r  d e l
/ b u q u e  que
( 2 0 0 )  R e q u i s i t o  e n  c u a n t o  c o n d i c i é n  p a r a  e l  com ienzo  de l a s  
e s t a d î a s .  Es  e l  c a r â c t e r  que i n t e r e s a  a q u î  s o b r e  e l  
d e b e r  de ' l l e g a d o '  d e l  a rm a d o r  a l  e s t u d i a r  e l  m é c a n i s ­
me de e x o n e r a c i é n  de l a s  c l â u s u l a s  c o n t r a c t u a l e s  (V ide  
s u p r a  p â g .  9 6 ) .  Se v e r â n  mâs t a r d e  o t r o s  r e c u r s o s  c o n ­
t r a c t u a l e s  de l a  misma i n t e n c i o n a l i d a d  y  d i s t i n t a  t é c n i -  
c a  e x o n e r a t o r i a  ( v i d e  i n f r a  p â g s .  I 9 I  y  s i g . ) .
( 2 0 1 )  C f r .  BERUNGIERI E. , " S t a l l i e "  p â g .  1 3 3 ,  RIPERT, G . ,  
" T r a i t e  de L r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I I ,  c i t .  n9 133 7 ;  AIN­
SENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  1 9 8 .  En c o n t r a  v i d e  LE- 
EEBVRE, L'OVIDIO Y PESCATORE, "Manuale  d i  L i r i t t o  d é l i a  
N a v i g a z i o n e "  c i t .  p â g .  3 7 2 ,  n o t a  8 7 .
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a u t o r i z a  e l  com ienzo  de l a s  e s t a d l a s  u n a  v e z  d e b id a m e n te  c o m u n i -  
c a d a .  S i  con  p o s t e r i o r i d a d  a l  a t r a q u e  se  p r o b a r a  l a  no e x i s t e n -  
c i a  de t a l  a p t i t u d ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de e s p e r a  s i n  a t r a q u e  e l  
t i e m p o  no h u b i e r a  de h e ch o  t r a n s c u r r i d o  d u r a n t e  d i c h o  p e r i o d o ,  
no p o r  no h a b e r  c u m p l id o  e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a  s i n o  a  c a u s a  
de l a  f a l t a  de a p t i t u d  d e l  b u q u e . La n o t i f i c a c i 6 n  o a v i s o  de 
a p t i t u d  en c u a n t o  a  c o n o c i m i e n t o  d e l  f l e t a d o r  de l a  p u e s t a  a  
d i s p o s i c i ô n  d e l  buque  se  c o n v i e r t e  en  p r e s u p u e s t o  i n e x c u s a b l e  
p a r a  u n a  tom a  de d e c i s i o n e s  y  e s  p o r  t a n t o  r e q u e r i d a  a e f e c t o s  
de l a  c u e n t a  de e s t a d î a s .  T a n to  e l  r e q u i s i t e  de a p t i t u d  d e l  b u ­
que come e l  de su  a v i s o  a d q u i e r e n  p l e n o  s e n t i d o  cuando  l a s  o p e -  
r a c i o n e s ,  u n a  v ez  a t r a c a d o  e l  b u q u e ,  v a n  de h ech o  a  c o m e n z a r .
Su no d i s p e n s a b i l i d a d  en e l  s u p u e s t o  que se  c o n s i d é r a  e s  de c a -  
r & c t e r  ' i n s t r u m e n t a l ' ;  l a  a p t i t u d  p r e s u n l ^  s o n ^ % d a  a  p r u e b a  
e v e n t u a l  como hemos v i s t o  y  e l  a v i s o  p o r  su  u t i l i d a d  p a r a  f i j a r  
l a  p r e s e n c i a  y  s i t u a c i 6 n  d e l  b u q u e .  No p a r e c e  p u e s  a c e p t a b l e  
c o n s i d e r a r  l a  i n u t i l i d a d  d e l  a v i s o  de a p t i t u d  a n t e s  de que e l  
buque  h a y a  l l e g a d o  a l  l u g a r  e s p e c i f i c o  de o p e r a c i o n e s ( 2 0 2 ) .
R e f e r i d a  l a  c l â u s u l a  p u e s  s o l a m e n te  a  l a  o b l i g a c i 6 n  de l l e ­
g a d a , e l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  r e s p e c t e  a l  l u g a r  que e l  buque  debe  
a l c a n z a r  p a r a  que e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a  p r o c é d a n t e  en  a u s e n c i a  
de l a  c l â u s u l a  se  v e a  d i s p e n s a d o .  A t a l  e f e c t o  c o n v i e n e  r e c o r -  
d a r  que s i  e l  a rm a d o r  t i e n e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a t r a q u e ,  e s  a l  
f l e t a d o r  a  q u i e n  c o r r e s p o n d e  su  d e s i g n a c i ô n  p o r  v i a  c o n t r a c t u a l  
" a s  o r d e r e d "  o como o p c i 6 n  l e g a l  i m p l i c i t a ,  y  que l a  e l e c c i ô n
( 202 ) En e s t e  s e n t i d o  C f r .  f a l l o  s o b r e  e l  " R a c h o r " ,  22 de No- 
v i e m b r e ,  1955 ,  D.M.R. 1956 ,  4 3 9 ) .
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d e l  a t r a q u e  p o r  p a r t e  d e l  a rm a d o r  s 6 l o  se  p r o d u c e  a  f a l t a  de 
su  d e s i g n a c l 6 n  p o r  e l  f l e t a d o r .  En e s t e  u l t i m o  c a s o ,  con fo rm e  
a  n u e s t r o  d e r e c h o ,  en  p r e s e n c i a  de l a  c l a u s u l a ,  e l  buque  d e b e -  
r î a  h a b e r  l l e g a d o  como mfnimo a l  p u e r t o  en  su  s e n t i d o  e s t r i c t o  
d e - p u e r t o  c o m e r c i a l  donde e l  buque  p u e d e  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s
( 203) -  En l o s  c a s o s  en que l a  d e s i g n a c i ô n  e s  de h e c h o  r e a l i z a -  
d a  p o r  e l  f l e t a d o r ,  p a r e c e  que ëL p r o b l e m a  no e s  t a n t o  de a n a l i -  
z a r  e l  l u g a r  a  donde e l  buque  h a  de h a b e r  l l e g a d o ,  como de d e -  
t e r r a i n a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de s e h a l a m i e n t o  d e l  l u g a r  de e s p e r a .  
P a r a  e l  buque  n a v e g a r  ' h a s t a '  e l  l u g a r  e s p e c i f i c o  de o p e r a c i o n e s  
o e s p e r a r  en  e l  a n t e p u e r t o  cuando  e x i s t a  o aûn  f u e r a  d e l  p u e r t o ,  
supone  u n a  d i f e r e n c i a  de p r e s t a c i 6 n  s i n  i m p o r t a n c i a  s i  se  compa­
r a  con  l a  de l a  t r a v e s î a  t o t a l ;  aûn mâs ,  l a  e s p e r a  se  r e a l i z a r â  
n o rm a lm e n te  en  c o n d i c i o n e s  t a n t o  mâs a c e p t a b l e s  p a r a  e l  buque  
c u a n t o  m&s h a y a  e n t r a d o  e n  e l  p u e r t o  donde l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
c o n  t i e r r a  son  mâs f â c i l e s  y  l a s  c o n d i c i o n e s  de f o n d e a d e r o  o 
a t r a q u e  d e l  buque  p r o b a b l e m e n t e  mâs s e g u r a s .
P o r  o t r a  p a r t e  e l  l u g a r  de e s p e r a  l e  s e r â  i n v a r i a b l e m e n t e  in- 
d i c a d o  o aun i m p u e s t o  p o r  l a  a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o .  En e s t a s  c o n ­
d i c i o n e s  l a  mayor  o menor  c e r c a n f a  d e l  l u g a r  de e s p e r a  no im po-  
ne l i m i t a c i o n e s  a  l a  a p l i c a c i & n  de l a  c l â u s u l a  s i e m p r e  que e l  
C a p i t â n  e s t u v i e r a  d i s p u e s t o  a  l l e v a r  e l  buque  a  un  l u g a r  s u f i -  
c i e n t e m e n t e  p rox im o  a l  i n t e n t a d o  p o r  e l  f l e t a d o r  a  e f e c t o s  de 
r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s .  La o r d e n  de s e h a l a m i e n t o  d e l  
l u g a r  de e s p e r a  e m i t i d a  p o r  l a  a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o  d é f i n i r a  e n ­
f o n c e s  l o s  l i m i t e s  d e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i o n  de l l e g a d a
(2 0 3 ) Supra pâg. lOO
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p o r  p a r t e  d e l  a rm a d o r ,  en  p r e s e n c i a  de l a  c l â u s u l a ,  c u a l q u i e r a  
que s e a  l a  d i s t a n c i a  d e l  p u n t o  de e s p e r a  a l  i n t e n t a d o  p a r a  l a  
c a r g a  o d e s c a r g a ( 2 0 4 ) .
No e s  s i n  embargo e l  p r o b l e m a  de l a  l l e g a d a  a  uno u o t r o  l u ­
g a r  de e s p e r a  a  f a l t a  d e l  a t r a q u e  d i s p o n i b l e ,  s i n o  l a  p o s i b i l i -  
I d a d  de que en  t a l  l u g a r  l a s  o p e r a c i b n e s  p u d i e r a n  e v e n t u a l m e n t e  
l l e v a r s e  a  c a b o ( 2 0 5 ) .  No p a r e c e  s i n  embargo que l a  c a l i d a d  de
(2 0 4 )  La j u r i s p r u d e n c i a  i n g l e s a  e I t a l i a n a  se  b a n  o cupado  de un 
modo p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  d e l  p r o b l e m a  d e l  l u g a r  a 
que e l  buque  debe  h a b e r  l l e g a d o  p a r a  que p r o c é d a  l a  e x o -  
n e r a c i â n  de l l e g a d a  que c o n t i e n e  l a  c l â u s u l a .  La r a z â n  
en l o  que a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  i t a l i a n a  se  r e f i e r e  c o n s i s ­
t e  en l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  a n t e p u e r t o  de Gânova donde 
l o s  b u q u e s  h an de e s p e r a r  p o r  f a l t a  de a t r a q u e .  BERLINGIE- 
R I ,  F . ,  " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  133 ,  n o t a  59 ,  c i t a  v a r i a s  s e n -  
t e n c i a s  de l o s  ï r i b u n a l e s  de Génova en  v i r t u d  de l o s  c u a l e s  
p r o c e d e r i a  l a  a p l i c a c i â n  de l a  c l â u s u l a  u n a  v e z  que e l  b u ­
que e s t u v i e r a  en  e l  a n t e p u e r t o  p o r  c o n s t i t u i r  â s t a  u n a  z o ­
n a  c o n s i d e r a d a  como p e r t e n e c i e n t e  a l  p u e r t o  y  p o r  c o n s i -  
g u i e n t e  s u f i c i e n t e  a  e f e c t o s  de l l e g a d a  con i n d e p e n d e n c i a  
de l a  d i f i c u l t a d  de l a  e v e n t u a l  r e a l i z a c i â n  de o p e r a c i o n e s  
en d i c h a  z o n a ,  s i e m p r e  n a t u r a l m e n t e  que se  h u b i e r a n  c u m p l i ­
do l o s  r e q u i s i t o s  a d m i n i s t r â t i v o s  de " l l e g a d a  a l  p u e r t o "  
( " L i b r e  p r a c t i q u e " ) .  A l a  misma c o n c l u s i â n  h a b r i a n  l l e g a ­
do p o s t e r i o r e s  f a l l o s  c o n s i d e r a n d o  b i e n  que e l  s e n t i d o  de 
l a  c l â u s u l a  e r a  t r a n s f e r i r  a l  c o n s i g n a t a r i o  e l  r i e s g o  de
l a  m ayor  d i f i c u l t a d  o e l  mayor  c o s t o  de l a  d e s c a r g a  o que 
en l o s  c a s o s  e n  que e l  c o n t r a t o  h a b l a b a  s im p le m e n te  de p u e r ­
t o  , i n c l u s o  l a  n e c e s i d a d  de l a  e n t r a d a  d e l  buque  e n  e l  m i s -  
mo, q u e d a b a  d i s p e n s a d a  p o r  l a  i r r e l e v a n c i a  que de o t r o  mo­
do t e n d r î a  l a  c l â u s u l a .  B e r l i n g i e r i  se  m a n i f i e s t a  c o n t r a ­
r i o  a  t o d o s  l o s  c r i t e r i o s  m en c io nado  en b a s e  ( p a r e c e )  a  l a  
r e g u l a c i â n  d e l  a c t u a l  C.N. s e gun e l  c u a l  e l  t i e m p o  de p l a n ­
c h a  no t r a n s c u r r e  cu an d o  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  e s t â n  im- 
p e d i d a s  p o r  c a u s a s  no i m p u t a b l e s  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a -  
r i o .  ( P o r  e l  c a r â c t e r  de d e r e c h o  d i s p o s i t i v o  de e s t a  no rm a,  
l a  c l â u s u l a  no a f e c t a  a  l a  o b l i g a c i â n  de l l e g a d a  d e l  b u qu e  
a  p u e r t o ) .  En d e r e c h o  i n g l é s  a s im i s m o ,  l a  c l â u s u l a  d i s p e n ­
s a  a l  a rm a d o r  d e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a  s o l a m e n te  a  e f e c t o s  
de e s t a d î a s  p o r  l o  que d i c h a  o b l i g a c i â n  s u b s i s t e  a  t o d o s  
l o s  demâs e f e c t o s ,  i n c l u s o  s i  l a  p o s i b i l i d a d  de a l c a n z a r  
e l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  se  d e b i e r a  a  l a  o c u p a c i â n  de l o s  
a t r a q u e s  d i s p o n i b l e s  ( " C a r g a  d e l  S u r  C i a .  N a v i e r a  S .  A. v .  
Ross  T. Smyth & Co. L t d . "  1962 ,  2 L l . L . R .  1 4 7 ) .
(2 0 5 )  C f r .  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  1 9 9 ,  que se  l i m i t a  a 
e x c l u i r  l a  o b l i g a c i â n  de a t r a q u e  n e r o  no l a  d e ^ l l e g a d a  d e l  
buque a  p u e r t o ,  a f i r m a  que " l a  c l a u s u l a  no a c t u a  s i n o  . . .
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p r a c t i c a b l e  cbl l u g a r  de e s p e r a  s e a  e x i g i d a  p o r  l a  c l â u s u l a  en  
c u a n t o  l u g a r  de e s p e r a .  La c l â u s u l a  a f e c t a  a l  l u g a r  de o p e r a ­
c i o n e s  e l e g i d o  p o r  e l  f l e t a d o r .  E s t e  t i e n e  l a  o p c i â n  de e s p e r a r  
que e l  a t r a q u e  quede  l i b r e  d e j a n d o  que e l  t i e m p o  t r a n s c u r r a  p o r  
e s t a d î a s  o e l e g i r  o t r o  a t r a q u e  l i b r e .  En e l  p r i m e r  c a s o  l a  
p r a c t i c a b i l i d a d  d e l  a t r a q u e  de e s p e r a  e s  i r r e l e v a n t e .  P e r o  s i  
e x i s t e  o t r o  a t r a q u e  l i b r e  y  e l  f l e t a d o r  l o  d é s i g n a  como s u s t i -  
t u t o ,  a l o  c u a l  p a r e c e  c o n s e r v a r  e l  d e r e c h o ,  l a  o b l i g a c i â n  de 
l l e g a d a  d e l  buque  a  d i c h o  a t r a q u e  p r o c é d é  con i n d e p e n d e n c i a  de 
l a  c l â u s u l a  p o r  l o  que debe  e s t a r  n a t u r a l m e n t e  en  un  l u g a r  a p ­
t e  de o p e r a c i o n e s  ( d e n t r o  d e l  p u e r t o  c o m e r c i a l  en  n u e s t r o  d e r e ­
c h o )  ( 2 0 6 ) -  Ante  l a  f a l t a  a b s o l u t a  de a t r a q u e s  d e b i d a  a  c o n g e s -  
t i 6 n ,  e l  buque  h a  de e s p e r a r  en  c u a l q u i e r  l u g a r ,  no i m p o r t ando 
e n f o n c e s  l a  a c c e s i b i l i d a d  de l o s  l u g a r e s  de e s p e r a  que no e x i s ­
t e  p o r  d e f i n i c i â n  o e v e n t u a l m e n t e  g a n a r  p u e r t o  de s u s t i t u c i â n  
p o r  i n a c c e s i b i l i d a d  p e r m a n e n t e  d e l  p u e r t o  de d e s t i n e  ( c l â u s u l a  
" n e a r "  o d e r e c h o  l e g a l  de a r r i b a d a ) .
Como q u i e r a  que l a  c l â u s u l a  d i s p e n s a  de l a  o b l i g a c i â n  de l l e ­
g a d a  a  e f e c t o s  de e s t a d î a s ,  l a  p l a n c h a  e m p ie z a  a  c o n t a r  y  p o r  con- 
s i g u i e n t e ,  o t r a s  p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  que su po n gan  e x c e p -  
c i 6 n  d e l  câm puto  d e l  t i e m p o  de e s t a d î a s  no so n  a f e c t a d a s  p o r  l a
cuando  l a s  o p e r a c i o n e s  no son  i m p o s i b l e s  p a r a  e l  f l e t a d o r  
l o  que -^obliga a  que e l  buque  e s t é  en  m  l u g a r  en  e l  que 
l a s  o p e r a c i o n e s  no e s t é n  i m p e d i d a s  p o r  l a  l e y  n i  o b s t a c u -  
l i z a d a s  p o r  l o s  h e c h o s " .
( 205) S u p ra  p â g .  105 .
lyü
e x o n e r a c i é n  d e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a  que r e p r é s e n t e  l a  c l â u s u ­
l a  ( 207) .  E l  s u p u e s t o  de h e c h o  que dâ  o r î g e n  a  l a  c l â u s u l a  e s  
e n t o n c e s  y  de modo p r â c t i c a m e n t e  e x c l u s i v e ,  e l  de c o n g e s t i é n ,  
y a  que n o rm a lm e n te  l o s  s u p u e s t o s  de o t r a  n a t u r a l e z a  que o r i g i ­
nal! l a  i n a c c e s i b i l i d a d  d e l  a t r a q u e  e s t â n  p r e v i s t o s  p o r  o t r o s  
p a c t e s  mâs e s p e c î f i c o s .
C o n c l u î d a  l a  e s p e r a ,  e l  cémputo  de e s t a d î a s  se  i n t e r r u m p e  
m i e n t r a s  e l  buque  l l e g a  a  su  a t r a q u e  d e f i n i t i v e ;  s o l o  u n a  v e z  
a t r a c a d o ,  e l  câm puto  se  r e a n u d a .  No p a r e c e  s i n  embargo que e l  
s i m p le  a t r a q u e  s e a  s u f i c i e n t e ; e l  buque  d e b e r â  e s t a r  a p t e  p a r a  
o p e r a c i o n e s ,  e s t a  v e z  en s e n t i d o  e s t r i c t o .  La " r e a d i n e s s "  e x i g i ­
d a  f u e r a  de a t r a q u e  e s  u n a  a p t i t u d  r e l a t i v a ,  e s t e  e s ,  s u f i c i e n t e  
aunque no e s t é n  a b l e r t a s  l a s  e s c o t i l l a s  o r e t i r a d a s  l a s  g a l e o t a s
( 2 0 7 ) Begun TIBERG, H . ,  ( "D e m u rra g e"  c i t .  p â g .  2 9 9 ) ,  d i s p e n s a d o  
e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a  en v i r t u d  de l a  c l â u s u l a ,  e l  buque  
e s t a r i a  a u t o r i z a d o  p a r a  d a r  a v i s o  de a p t i t u d  con  l o  que e l  
" f r e e  t i m e "  o f r a n q u i c i a  de t i e m p o  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  p a ­
r a  p r e p a r a r  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  ( v i d e  i n ­
f r a  p â g .  233  ) p o d r î a  t r a n s c u r r i r  y  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  
p r o p i a m e n t e  d i c h o  no c o m e n z a r î a  s i  en  v i r t u d  de a l g u n a  e x -  
c e p c i é n  c o n t r a c t u a l  e l  f l e t a d o r  p u d i e r a  i n t e r r u m p i r  e l  
t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  de e s t a d î a s .  ( C i t a  en  apoyo de e s t a  
t e o r î a  "Owners o f  B o r  v .  Darwen P a p e r  C o ."  1 92 1 ,  8 L l . L . R .  
4 9 ) .  Es  d i s e n t i t l e  que en  d e r e c h o  e s p a h o l  s e  p u e d a  l l e g a r  
a  e s t a  s o l u c i é n  que su pone  d e s c o n e c t a r  l a  f r a n q u i c i a  que 
r e p r é s e n t a  e l  " f r e e  t i m e "  de su  f u n c i é n  e s p e c î f i c a  no t a n ­
t o  de t r a n s c u r s o  de p l a n c h a  como de p o s i b i l i d a d  de p r e p a -  
r a c i é n  de o p e r a c i o n e s  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r .  En I n g l a t e r r a  
l a  ' a u t o r i d a d '  que d é c l a r a  l a  a p l i c a b i l i d a d  de o t r a s  c l â u -  
s u l a s  d e l  c o n t r a t o  p a r a  n e u t r a l i z a r  e l  com ienzo  de l a  p l a n ­
c h a  que p r o c e d a r î a  c o n fo rm e  a  l a  c l â u s u l a  " b e r t h  o r  n o t "  
e s t â  b a s a d a  en  "Reardom S m i th  L in e  L t d .  v .  E a s t  A s i a t i c  Co. 
L t d . "  1 9 3 s  Com. C as .  10 .  E s p e c î f i c a m e n t e  l a  f o r m u l a c i é n  
de l a s  e x c e p c i o n e s  de cém puto  de t i e m p o  en  l a  p é l i z a  "Cen-  
t r o c o n "  1 9 1 4 , se  c o n s i d é r a  r e l e v a n t e  a  l o s  e f e c t o s  i n d i c a -  
d o s .  ( L i t e r a l m e n t e  " I f  t h e  c a r g o  c a n n o t  be l o a d e d  . . .  by  
r e a s o n  o f  . . .  o b s t r u c t i o n  . . .  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  . 
C h a r t e r e r s  . . .  t h e  t i m e  . . .  s h a l l  n o t  c o u n t  d u r i n g  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  s u c h  c a u s e s ) .
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s i  "bien
o l o s  t a c o s , / t o d o  e l l o  d e b e r â  h a b e r  s i d o  r e a l i z a d o  cu an d o  e l  
buque  se  e n f r e n t a  a l  com ienzo  r e a l  de o p e r a c i o n e s  y  p o r  t a n t o  
a n t e s  de que l a  c u e n t a  de e s t a d î a s  se  r e a n u d e .
b ' )  "At o r  o f f  p o r t "
La c l â u s u l a  se  u t i l i z a  c o n e c t a d a  con l a  que se  r e f i e r e  a l  
com ienzo  d e l  cém puto  de l a s  e s t a d î a s  p a r a  c u a l i f i c a r  l a  o b l i g a -  
c i 6 n  de l l e g a d a .  Cubre p o r  t a n t o  un  i n t e n t o  de l a  misma n a t u ­
r a l e z a  que l a  c l â u s u l a  " w h e t h e r  i n  b e r t h  o r  n o t " .  L i t e r a l m e n t e  
l a  c l â u s u l a  i m p l i c a  que l a  c u e n t a  d e l  t i e m p o  c o m ie n z a  cuan d o  e l  
buque  e s t â  e n  e l  p u e r t o  o i n m e d i a t a m e n t e  f u e r a  d e l  p u e r t o .  La 
c o n c e p c i é n  de l a  c l â u s u l a  no a u t o r i z a  en s î  misma a  c o n s i d e r a r  
s i  su i n t e n c i é n  s o b r e  c u a l q u i e r  s u p u e s t o  de o b s t r u c c i é n  o se  r e ­
f i e r e  s o l a m e n t e  a  c o n g e s t i â n .  La g r a n  m ayor î a  de l a  j u r i s p r u ­
d e n c i a  i n t e r n a t i o n a l  a l  r e s p e c t o  se  r e f i e r e  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  
a  c o n g é s t i é n ( 2 0 8 )  y  â s t a  p a r e c e  s e r  l a  o p i n i é n  p r é d o m i n a n t e  en 
l a  d o c t r i n a ( 2 0 9 ) .  La c l â u s u l a  e s  p r é c i s a  en  s u  f o r m u l a c i é n  p o r
(2 0 8 )  C f r . "Owners o f  S t e a m s h i p  P l a t a  v .  H. F o r d  & Co. L t d . "  14  
Asp. M.L.C. 93;  "Owners o f  S t e a m s h i p  L o v s t a k k e n  v .  L an g -  
b e h n  B r o s . " ,  3 L l . L . R .  104;  " R o l a n d - L i n i e  S c h i f f a r h r t  G. 
m .b .H .  V. S p i l l e r s  and  O t h e r s " ,  1936 ,  2 ,  L l . L . R ,  221;
" C a rg a  d e l  S u r  C î a .  N a v i e r a ,  S A. v .  R o ss  T. Smyth & Co. 
L t d . "  ( c i t a d o )  e t c .
( 2 0 9 ) TIBERG, H . ( " D e m u r r a g e "  p â g .  303)  c i t a n d o  "Yone S u zu ky  v .  
C e n t r a l  A r g e n t i n e  Ry. (2  CCA 1928)  27 F 2^ 7 9 5 .  En e l  
mismo s e n t i d o  AINSENSTEIN, L. ( " S t a r i e s "  p â g .  2 02 )  c r i -  
t i c a n d o  l a  e x c e s i v a  a m p l i t u d  d a d a  en e s t e  s e n t i d o  a  l a  
c l â u s u l a  p o r  e l  T r i b u n a l  de Douai  (2  de N ov iem bre  de 1 9 2 1 ,  
R. XXXIV, 1 4 6 ) ,  en  b a s e  a l  c r i t e r i o  de l a  n e c e s i d a d  de i n -  
t e r p r e t a c i é n  e s t r i c t a  de l a  e x o n e r a c i é n  c o n t r a c t u a l  p o r  
f u e r z a  m ayor ,  l o  que no t e n d r î a  l u g a r  dado e l  s e n t i d o  de 
l a  c l â u s u l a  que se  r e f e r i r î a  en  su  o p i n i é n  e s t r i c t a m e n t e
a c o n g e s t i é n .  En c o n t r a  BERLING5ERI, F . ( " S t a l l i e "  p â g . 1 3 1 )  
s i  b i e n  c i t ando a  AINSENSTEIN, L. ( l o c .  c i t .  p â g .  201)  en  
apoyo de su t e s i s ( ? ) .
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l o  que l i t e r a l m e n t e  no p u e d e  s e r  i n t e r p r e t a d a  como r e f e r i d a  
e x c l u s i v a m e n t e  a  uno s o l o  ( l a  c o n g e s t i é n )  de l o s  o b s t â c u l o s  que 
c o n d i c i o n a n  l a  l l e g a d a  d e l  buque  a  su  l u g a r  de o p e r a c i o n e s .
Cabe d e c i r  s i n  embargo que c u a l q u i e r  d i s p o s i c i é n  c o n t r a c t u a l  
d ebe  su  v a l i d e z  e n  â l t i m o  c a s o  a  l a  i n t e n c i é n  de l a s  p a r t e s  y  
s i  de l a  i n v a r i a b l e  a p l i c a c i é n  de l a  c l â u s u l a  en  e l  t r â f i c o  y  
de l a s  d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  a l  r e s p e c t o  se  d e d u ce  u n a  
c o n s t a n t e  i n t e n c i é n  r e f e r i r î a  e x c l u s i v a m e n t e  a s u p u e s t o s  de c o n ­
g e s t i é n ,  p a r e c e  que l a  i n c l u s i é n  de l a  c l â u s u l a  en  un  c o n t r a t o  
r é v é l a  l a  i n t e n c i é n  de l a s  p a r t e s  de d a r l a  e l  s e n t i d o  que g e n e -  
r a l m e n t e  t i e n e .
Como en l a  c l â u s u l a  " w h e t h e r  i n  b e r t h  o r  n o t " ,  s e  p l a n t e a  
a q u î  e l  p r o b l e m a  de l a  s i t u a c i é n  d e l  buque  a  e f e c t o s  de l a  a p l i ­
c a b i l i d a d  de l a  c l â u s u l a .  En p r i n c i p l e  l a  p a r t i c u l a  " o f f "  s i g -  
n i f i c a  u n a  f a l t a  de c o n t i n u i d a d  con e l  p u e r t o ;  e s  d e c i r ,  no p r o -  
p i  ament  I ^ p u e r t o  s i n o  en  s u s  i n m e d i a c i o n e s (210) como r e f e r i d o  
a l  l u g a r  a  donde e l  buque  debe  h a b e r  l l e g a d o .  La c l â u s u l a  n a -  
c i é  p a r a  c u b r i r  l o s  s u p u e s t o s  de e s p e r a  e n  p u e r t o s  f l u e v i a l e s  e n  
l o s  que l o s  c a n a l e s  h a s t a  l a s  d â r s e n a s  no fo rm a n  p a r t e  d e l  p u e r ­
t o  y c o n s t i t u y e n  s i n  embargo e l  l u g a r  l é g i c o  y  h a b i t u a l
(2 1 0 )  C f r .  voz  " o f f "  e n  " O x f o r d  I l l u s t r a t e d  D i c t i o n a r y " ,  O x fo rd  
1 9 6 2 , p r i m e r  g ru p o  de a c e p c i o n e s ;  " n o t  on o r  t o u c h i n g  o r  
d e p e n d e n t  o r  a t t a c h e d " .  E x p l i c a  l a  a c e p c i é n  " O f f - s h o r e "  
como un c o r t o  t r e c h o  f u e r a  en  e l  mar ( " a  s h o r t  way o u t  t o  
s e a " ) .
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de e s p e r a  cu ando  e x i s t e  c o n g e s t i é n  en  l o s  m u e l l e s ( 2 1 1 ) .  A p a r t é  
de e s t e  r e q u i s i t e  de c a r â c t e r  g e o g r â f i c o  se  e x i g e  p o r  a l g u n  s e c ­
t o r  de l a  d o c t r i n a  e l  que e l  buque  se  e n c u e n t r e  b a j o  l a  j u r i s d i c -  
c i ô n  de l a  a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o  de donde se  d e d u c i r î a  que e l  b u ­
que no cumple  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  a p l i c a c i é n  de l a  c l â u s u l a  
de h a b e r  l l e g a d o  a  un  p u e r t o  p ré x im o  de e s p e r a ;  aûn  en  e s t e  c a ­
so  s i  l a  e s p e r a  f u e r a  r e l e v a n t e  a  e f e c t o s  de t u r n o  en  e l  p u e r t o  
i n t e n t a d o ,  e l  p u e r t o  p r é x im o  s é r i a  v â l i d o  como l u g a r  de e s p e r a .  
E s  o t r o  modo de d e c i r  que e l  buque  d ebe  e s t a r  b a j o  l a  j u r i s d i c -  
c i é n  d e l  p u e r t o  c o n g e s t i o n a d o (2 1 2 )  .
R e s p e c t o  a l  c o n t e n i d o  de l a  c l â u s u l a ,  h a y  que e n t e n d e r l o  r e ­
f e r i d o  a  d i s p e n s a r  l a  o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  a l  a t r a q u e  c o n t r a c ­
t u a l  o d e s i g n a d o ,  u n i c a m e n t e  a  e f e c t o s  de e s t a d î a s .  La o b l i g a ­
c i é n  de a p t i t u d  y  l a  de su  c o m u n i c a c i é n  a l  f l e t a d o r  q u e d a n  au n  
s i n  s e r  a f e c t a d a s  p o r  l a  c l â u s u l a .  Al i g u a l  que en  l a  c l â u s u ­
l a  " i n  b e r t h  o r  n o t "  se  v e r i f i c a  l a  p ê r d i d a  de s i g n i f i c a d o  de 
e s t o s  r e q u i s i t o s  u n a  v e z  que e l  s u p u e s t o  que se  c o n s i d é r a  e s  l a  
f a l t a  de l u g a r  d i s p o n i b l e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  u n i c a s  a c t i -  
v i d a d e s  ( c a r g a  o d e s c a r g a )  que l a s  j u s t i f i c a r î a n .  La  c o n s e r v a -  
c i é n  ' t é c n i c a '  de t a i e s  o b l i g a c i o n e s  como v i g e n t e s  t i e n e  s i n  em­
b a r g o  u n a  u t i l i d a d  a u té n o m a :  p r e s u n c i é n  de l a  a p t i t u d  e i n d i r e c -  
t a  n o t i f i c a c i é n  de l a  s i t u a c i é n  d e l  b a r c o .  Es  e s t a  c u a l i d a d  de
( 211) La c l â u s u l a  h a  s i d o  c o n  f r e c u e n c i a  i n v o c a d a  en c o n t r a t o s
en  l o s  que f i g u r a b a  como d e s t i n o  e l  p u e r t o  de B uen os  A i r e s  
( " C o n t i n e n t a l  G r a i n  Go. v .  Armour F e r t i l i z e r  Works (SD, N. 
Y. 1938  22 F s up 49 ;  "Yone S u z u k i  v .  C e n t r a l  A r g e n t i n e  Ry" 
c i t .  o e l  de Génova (App. Genoa 1 9 6 8 ,  D.M. 1 9 6 8 ) .  V ide  
o t r o s  f a l l o s  b a j o  n o t a  ( 2 0 8 ) .
( 2 l â  BERLINGIERI, F .  ( " S t a l l i e "  p â g .  129 y  1 3 0 ) q C f r .  s e n t e n c i a  
de Génova ( 1966  )I1 Dm Far1966 .  310;  se  e x i g e  en  e l l a  que e l  
buque  h a y a  a l c a n z a d o  l o s  l i m i t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de a d u a -  
n a s  y  s a n i t a r i o s  d e l  p u e r t o .
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l l e g a d o  a  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e l  p u e r t o  en  c u a n t o  c o n o c i d o  p o r  
e l  c o n s i g n a t a r i o  l o  que e s  r e l e v a n t e  e n t r e  l o s  r e q u i s i t o s  
no g e o g r â f i c o s  de l a  l l e g a d a  s u f i c i e n t e  a  e f e c t o s  de l a  c l â u ­
s u l a .
En c u a n t o  d i s p e n s a d o r a  de l a  o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  y  de su  
t r a s c e n d e n c i a  a  e f e c t o s  d e l  com ienzo  de l a  p l a n c h a ,  l a  c l â u s u l a  
en  e s t u d i o  e s ,  como se  v é , de l a  misma c l a s e  que l a  c l â u s u l a  
" w h e th e r  i n  b e r t h  o r  n o t " .  En l a  i n t e r p r e t a c i é n  de a l g u n o s  s e c -  
t o r e s  d o c t r i n a l e s  se  h a  d e f e n d i d o  l a  e x i s t e n c i a  de ambas c l â u s u -  
l a s  de m a t i c e s  s u s t a n c i a l e s  que l a s  h a r î a n  s e r v i r  a  d i s t i n t o s  
p r o p é s i t o s  d e n t r o  de l a  misma gama de s u p u e s t o s  de h e c h o .  A s î  
se  h a  d i c h o  que l a  c l â u s u l a  " a t  o r  o f f  p o r t "  d i s p e n s a r î a  de l a  
o b l i g a c i é n  d e l  a v i s o  de a p t i t u d ,  e f e c t o  que no se  c o n s e g u i r î a  
con  l a  c l â u s u l a  " w h e th e r  i n  b e r t h  o r  n o t " ( 2 1 3 ) .  E s t a  d e d u c c i é n  
p a r t i r î a  de un s u p u e s t o  que no p a r e c e  t e n g a  c o n e x i é n  con  l a  c l â u ­
s u l a ;  e l  de que " w h e th e r  i n  b e r t h  o r  n o t "  supone  q u e ,  como m i n i -  
mo , e l  buque e s t é  en  l u g a r  en  que l a s  o p e r a c i o n e s ,  a u n q a e  de un  
mod) mâs c o s t o s o ,  p u e d a n  t e n e r  l u g a r ;  m i e n t r a  que " a t  o r  o f f  p o r t "  
d i s p e n s a r i a  de modo t o t a l  e s t a  p r e s u n c i é n  p o r  l o  que e l  b u ­
que puede  e s t a r ,  a  e f e c t o s  de l a  c l â u s u l a ,  en  un l u g a r  en  e l  
que l a s  o p e r a c i o n e s  s o n . i m p o s i b l e s  ( o f f  p o r t ) .  Es  u n a  i n t e r p r e ­
t a c i é n  no c o n s e n t i d a  p o r  l a s  p a l a b r a s  de l a  c l â u s u l a  y  p o r
(2 1 3 )  A s î  GOVARE, J .  P .  nums.  69 y  83 c i t a d o  p o r  TIBERG, H . ,  
"Dem urrage"  c i t .  p â g .  3 01 ,  n o t a  (2 )  de p i é  de p â g i n a .
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t a n t o  no a d m i s i b l e  en c u a n t o  d e r o g a r i a ,  ■ ■sirL b a s e  s u f i c i e n - .  . 
teV e l  e q u i l i b r i a  n o rm a l  de l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  de l a s  
p a r t e s  con  a r r e g l o  a l  c o n t r a t o .  La c o n c u r r e n c i a  de ambas c l â u -  
s u l a s  en  l o s  f o r m u l a r i o s  b a b i t u a l e s  e s  u n a  p r e s u n c i é n  p o r  o t r a  
p a r t e  en  f a v o r  de su  d i s t i n t a  c o b e r t u r a ( 2 1 4 ) .  E s t a  c o n c u r r e n c i a  
e s  i n t e n c i o n a l  y  m e t o d o l é g i c a m e n t e  d i v e r s a  en  muchas  o c a s i o n e s  
l o  que d e s c a r t a r i a  l a  i n c l u s i é n  c o n j u n t a  con  c a r â c t e r  r u t i n a r i o
( 215.)-
C u a l e s q u i e r a  que s e a n  l o s  e s f u e r z o s  i n t e r p r e t a t i v o s  de l a  
d o c t r i n a  y  e l  u so  de l a  c l â u s u l a  en  l o s  f o r m u l a r i o s ,  no b a y  que 
o l v i d a r  que ambas t i e n e n  como f i n a l i d a d  como l a  m a y o r i a  de l a s  
c l â u s u l a s  u t i l i z a d a s  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s ,  e l  c o n s e g u i r  s o l u -  
c i o n e s  j u r i d i c a s  en  f u n c i é n  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de l a s  p a r t e s  
en  e l  c o n t r a t o  con fo rm e  a l  s i s t e m a  de d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  
d e l  d e re c h o  i n g l é s .  La o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  en  e s t e  d e r e c h o  
e s  de d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  se g u n  s e  t r a t e  de un  " b e r t h  c h a r t e r "  
(qu e  e x i g e  un  a t r a q u e  a  e f e c t o s  de l l e g a d a )  o un  " p o r t  c h a r t e r "  
(que  e x i g e  l a  l l e g a d a  d e l  armador aL p u e r t o  c o m e r c i a l ) .  Como e s ­
t a s  o b l i g a c i o n e s  o so n  o b j e t o  de u n a  e x o n e r a c i é n  e x p r e s a  c o n ­
t r a c t u a l  o so n  a  c a r g o  d e l  b u q u e ,  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  o b s t â c u -  
l o  o b j e t i v o  con  que se  t r o p i e c e  p a r a  su  c u m p l i m i e n t o ,  l a  u t i l i -  
z a c i é n  de ambas c l â u s u l a s  s e r â  n e c e s a r i a  p a r a  c u b r i r  l a s  d o s  p o -  
s i b i l i d a d e s .  C i e r t a m e n t e  e n  un  " p o r t  c h a r t e r "  l a  u t i l i z a c i é n  de
(2 1 4 )  A s i  BERLINGIERI, E . , ( " S t a l l i e "  p â g .  1 41 ,  n o t a  ( 6 5 )  q u i e n  
s e h a l a  un  b uen  numéro de f o r m u l a r i o s  en  u so  que r e c o g e n  
ambas c l â u s u l a s  j u n t a s .
( 2 1 5 ) En l o s  f o r m u l a r i o s  " B a l t c o n " , C o a s t c o n  S a i l e r "  y  " P o lc o n "  
f i g u r a  l a  c l â u s u l a  " a t  o r  o f f  p o r t "  p a r a  c u a f i f i c a r  l a  
c a r g a ,  m i e n t r a s  que p a r a  l a  d e s c a r g a  l a  c l â u s u l a  u t i l i z a -  
da  e s  l a  de " i n  b e r t h  o r  n o t " .
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ambas c l â u s u l a s  s e r â  r e d u n d a n t e ,  y  s i e m p r e  que a p a r e z c a  b a b r â  
que a t r i b u i r l o  a  u n  e x c e s o  de c e l o  e x o n e r a d o r  d e l  a rm a d o r .
c ' )  C l â u s u l a s  de t u r n o  de a t r a q u e .
C o n g e s t i é n  s i g n i f i c a r f a  i n d i s p o n i b i l i d a d  de a t r a q u e s  e n  e l  
p u e r t o  d e b id o  a l  e x c e s o  de b q q u e s  que t r a t a n  de h a c e r  o p e r a c i o ­
n e s  s o b r e  l o s  l u g a r e s  d i s p o n i b l e s  a  t a l  e f e c t o  en  e l  p u e r t o .  
E x i s t e  l é g i c a m e n t e  un  o r d e n  que d e f i n e  l a  s e c u e n c i a  de a t r a q u e s  
a  l o s  d i f e r e n t e s  b u q u e s  que e s p e r a n .  E s t a  s e c u e n c i a  e s  f u n c i é n  
de modo p r i m o r d i a l  d e l  o r d e n  de l l e g a d a  aunque  p u e d e n  e x i s t i r  
o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que m o d i f i q u e n  e l  s i m p le  o r d e n  de p r e l a -  
c i é n ,  como e l  t a m a h o ,  l a  c l a s e  de buque  o m e r c a n c i a ,  e t c .  La 
e x i s t e n c i a  d e l  t u r n o  a  e f e c t o s  de a t r a q u e  no e s  o t r a  c o s a  que 
l a  r e g u l a c i é n  d e l  e s t a d o  de c o n g e s t i é n  y  de l o s  r e t r a s o s  que é s -  
t a  p r o d u c e  en l a s  o p e r a c i o n e s  t e r m i n a l e s  de l o s  b u q u e s .  Como 
e s t o s  r e t r a s o s  e s t â n  d i r e c t a m e n t e  c o n e c t a d o s  con  e l  co m ienzo  d e l  
t i e m p o  de p l a n c h a ,  e x i s t e n  p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  r e f e r i d a s  
a  e s t a d î a s  que t i e n e n  e n  c u e n t a  l o s  p r o b l e m a s  d e l  r e t r a s o  e v e n ­
t u a l m e n t e  p r o d u c i d o  p o r  l a  e s p e r a  d e l  t u r n o  b i e n  s e a  e x o n e r a n d o  
a l  a rm a d o r ,  a l  f l e t a d o r  o h a c i e n d o  c o m p a r t i r  a  ambos l a  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  que i m p l i q u e  e l  r e t r a s o .
1 .  " I n  t u r n " j  y  " i n  r e g u l a r  t u r n "
La c l â u s u l a  " i n  t u r n "  t i e n e  p o r  o b j e t o  p o n e r  a  c a r g o  d e l  a r ­
m ador  e l  r e t r a s o  de a l c a n z a r  a t r a q u e ,  c o n fo rm e  a  t u r n o  c uando  
d e b id o  a  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  e l  buq u e  h u b i e r a  l l â g a d o  a  e f e c -
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t o s  de e s t a d î a s  a n t e s  de l l e g a r  a  d i c h o  a t r a q u e .  E s t o  se  v e r i ­
f i c a  con fo rm e  a l  d e r e c h o  i n g l é s  cuando  e l  l u g a r  de l l e g a d a  p a c -  
t a d o  f u e r a  un p u e r t o  o un  m u e l l e  ( " p o r t  c h a r t e r "  o r  "dock  c h a r ­
t e r " .  La  c l â u s u l a  s u p o n d r î a  e l  r e f u e r z o  y  l a  c l a r i f i c a c i é n  c o n ­
t r a c t u a l  de l a  o b l i g a c i é n  p r o c é d a n t e  c o n fo rm e  a n u e s t r o  d e r e c h o  
con  a r r e g l o  a l  c u a l ,  como se  h a  v i s t o ,  e l  buque  h a  de . a l c a n z a r  
un  a t r a q u e  p a r a  h a b e r  l l e g a d o  a  e f e c t o s  de e s t a d î a s .  La c l â u s u ­
l a  se  e n c u e n t r a  mâs f r e c u e n t e m e n t e  c o n fo rm e  a  l a  f o r m u l a c i é n  " i n  
r e g u l a r  t u r n "  (2 1 5 )  l o  que s i g n i f i c a  u n a  m ayor  p r e c i s i é n  en  e l  
t u r n o  de e s p e r a  a  que h a  de h a c e r  r e f e r e n d a .  E s t e  h a  de s e r  e l  
t u r n o  n o rm a l  de e s p e r a  y  a p a r t é  de u n a  m ayor  p r e c i s i é n  l i t e r a l  de 
h e ch o  c o i n c i d e  en  su  c o n t e n i d o  con  l a  f o r m u l a c i é n  s i m p le  " i n  
t u r n " . E f e c t i v a m e n t e , t r a t â n d o s e  de u n a  c u a l i f i c a c i é n  de o b l i ­
g a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  o l é g a l e s ,  su  i n t e r p r e t a c i é n  no p o d r î a  
s e r  e x t e n s i v a  y  u n i c a m e n t e  e l  t u r n o  n o r m a l  s e r â  en c u a l q u i e r  
c a s o  e l  que a  f a l t a  de m a y o re s  p r e c i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s ,  debe 
c u b r i r  l a  c l â u s u l a .  E l  p r o b l e m a  se  p o d r î a  p l a n t e a r  s i  e l  t u r n o  
f u e r a  f i j a d o  de un  modo no r e g u l a r  c o n fo rm e  a  l a  n o r m a t i v a  r e -  
g l a m e n t a r i a  v i g e n t e  e n  e l  p u e r t o .  T e é r i c a m e n t e  e l  s u p u e s t o  que 
v e n d r î a  c u b i e r t o  b a j o  l a  f é r m u l a  " i n  t u r n "  no l o  e s t a r î a  p o r  l a  
c l â u s u l a  " i n  r e g u l a r  t u r n " .  La c u e s t i é n  r e a l  no e s  s i n  embargo 
s i  e l  t u r n o  se  h a  a d j u d i c a d o  de a c u e r d o  c o n  e l  p r o c e s o  h a b i t u a i  
de su  f i j a c i é n ,  s i n o  que se  c o n s i d é r a  r e g u l a r  o n o rm a l  a  e f e c ­
t o s  de c l â u s u l a .
En n u e s t r o s  p u e r t o s  ( y  e n  l a  m a y o r î a  de l o s  p u e r t o s  d e l  mun- 
do)  l a  d i s c i p l i n a  de a t r a q u e s  d ep en d e  e n t e r a m e n t e  de l a  a u t o ­
r i d a d  p o r t u a r i a .  " R e g u l a r  t u r n "  s e r â  e l  a t r i b u î d o  con fo rm e  a l
(215).  Segun BERLINGIERI, E. , " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  144 ,  l a  c l â u ­
s u l a  " i n  t u r n "  no se  e n c u e n t r a  en  l o s  f o r m u l a r i o s  a c t u a l -  
mente  en  u s o .
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s i s t e m a  de f i j a c i é n  v i g e n t e  e n  e l  p u e r t o  y  no co n fo rm e  a l  d e s ­
g l o s e  r e g l a m e n t a r l a m e n t e  h a b i t u a i  de d i c h o  s i s t e m a .  A s î  s e r â  
" r e g u l a r  t u r n "  e l  f i j a d o  p o r  e l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o ,  que e s  e l  
s i s t e m a  n o i m a l ,  c o ï n c i d a  o no con  e l c r d e n  h a b i t u a i .  De o t r o  
modo e l  f l e t a d o r  p r o m e t e r î a  a l  o b l i g a r s e  con  l a  c l â u s u l a  un  r é -  
g imen a j e n o  a  su  i n f l u e n c i a ( 2 1 7 ) . E l  u n i c o  c a s o  eh  que e l  " r e ­
g u l a r  t u r n "  e s  u n a  g a r a n t î a  p o r  p a r t e . d e l  f l e t a d o r  s i n  o t r o s  con- 
d i c i o n a m i e n t o s  que e l  o r d e n  e s t r i c t o  de l l e g a d a ,  e s  e l  d e l  a t r a ­
que d i r e c t a m e n t e  g o b e rn a d o  p o r  é s t e  en  v i r t u d  de c o n c e s i é n .  En 
e s t e  c a s o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  f l e t a d o r  no s o l o  se  r e f i e r e  a  
o b s e r v a r  l a  p r e l a c i é n  de l l e g a d a  s i n o  de r e t r a s a r  p o r  c o n v e n i e n -  
c i a s  p a r t i c u l a r e s  l a s  o p e r a c i o n e s  que r e a l i z a  e l  buque  que p r e ­
c e d e  en e l  t u r n o .
Con a r r e g l o  a  l a  c l â u s u l a  e l  t i e m p o  no c o n t a r â  p u e s  h a s t a  
que c l  buque  h a y a  a l c a n z a d o  su  t u r n o  r e g l a m e n t a r i o  de a t r a q u e  
( 2 1 8 ) •  La c l â u s u l a  que t i e n e  u n a  f i n a l i d a d  e x o n e r a d o r a  a  f a v o r  
d e l  f l e t a d o r ,  c o n t i e n e  un l î m i t e  t e m p o r a l  que v i e n e  a  s e r  u n a  g a ­
r a n t î a  de l o s  d e r e c h o s  d e l  a rm a d o r  en  e l  s e n t i d o  de que e l  t i e m ­
po no c o n t a r a  h a s t a  que e l  buq u e  c o n s i g a  su  t u r n o  p e r o  de que 
e s t a  e s p e r a  no  se  p r o l o n g a r â  mâs a l l â  de e s e  momento.
( 2 1 7 ) C f r .  "B arque  Q u i lp u é  L t d .  v .  Brown" (1 9 0 4 ,  2 K .B.  2 64  
(C.A ) 2 7 0 . 2 7 1 , en  e l  que e l  J u e z  Vaughan W i l l i a m s  reco no -  
c î a  que " t h e  words  ' i n  r e g u l a r  t u r n '  u n l e s s  t h e r e  i s  some­
t h i n g  t o  l e a d  t o  a  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n  mean ' i n  r e g u l a r  
p o r t  t u r n ' " ;  e s t o  e s ,  e l  s i s t e m a  de f i j a c i é n  de t u r n o  c a -  
r a c t e r î s t i c o  d e l  p u e r t o ,  b i e n  que en e l  c a s o  en  c u e s t i é n  
l o  que se  d i s c u t î a  e r a  s i  " r e g u l a r  c o l l i e r  t u r n "  p o d r î a  
c o n s i d e r a r s e  " r e g u l a r  t u r n " .  V ide  en c o n t r a  TIBERG, H . ,  
" D e m u rra g e" ,  p â g .  3 0 7 .
( 2 1 8 )  C f r .  "M igue l  de L a r r î n a g a  S t e a m s h i p  Co. L t d .  v .  E l a c k  & 
Son ( 1 9 2 3 ) 21 L l . L . R .  284;  "Union  S u l p h u r  Co. v .  P e r r y "
(1 CCA 1 9 1 0 ) 180 E . I . ;  "U .S .  S h i p p i n g  B o a r d  v .  E ra n k  
S t r i c k  and Go. L t d .  (1 9 2 6 )  A . C . 343»
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Conforme a l o s  r e g l a m e n t o s ,  e l  tu r n o  obedece  en n u e s t r o  de ­
recho  a d i v e r s e s  c o n d i c i o n a m i e n t o .  En p r i n c i p i o  e l  orden de 
l l e g a d a  a l  p u e r to  e s  e l  f a c t o r  d é te r m in a n te  d e l  t u r n o ( 219) a 
s a l v o  de d e ter m in a d a s  p r e f e r e n c i a s  como l a s  que e x i s t e n ’ a f a v o r  
de l o s  buque n a c i o n a l e s  de l i n e a s  r e g u l a r e s  de c a b o t a j e  y  l i n e a s  
e x t e r i o r e s  de p a s a j e  c o n c e d id a s  por  l a  Ley de P r o t e c c i é n  y  Reno-  
v a c i é n  de l a  f l o t a  mere a n te  e s p a h o l a  de 12 de Mayo de 1 9 5 6 ,  o 
l a s  que d i s f r u t a n  l o s  buques que t i e n e n  e l  c a r â c t e r  de c o r r e o s  
m a r i t im e s  en v i r t u d  de l a  Ley de Com unicac iones  M a r î t im a s ,  El  
s e h a la m ie n t o  de tu rn o  depende de l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  buque,  
de l a  m er ca n c îa  que t r a n s p o r t a  y  de l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  a r -  
mamento sob re  e l  m u e l l e ,  p u e s t o  que d i c h o s  c o n d i c io n a m ie n t o s  
pueden l i m i t ar e l  turno  a d e term in a d o s  m u e l l e s  o a t r a q u e s ,  l o  
que dâ o r î g e n  a t u r n o s  de a tra q u e  d i f e r e n t e s  en l o s  d i s t i n t o s  
m u e l l e s .  E l  turno  puede v e r s e  c o n d ic io n a d o  tam bien  por  e l  h e ­
cho de que e l  buque l o  p r e t e n d a  p ara  l a  c a r g a  y  se  e n c u e n t r e  h a ­
c ie n d o  o p e r a c i o n e s  de d e s c a r g a  en e l  p r o p io  p u e r t o ;  en e s t e  c a ­
so  se  l e  r ec o n o c e  una a n t ig ü e d a d  f i c t i c i a  s u p e r i o r  a e f e c t o s  
d e l  turno de c a r g a ( 2 2 0 ) .  < Del  mismo modo se  r e c o n o c e  normalmen-
(2 1 9 )  C fr .  " R eg lam en tac ién  General  de A tr a q u es  d e l  P u e r t o  de P a -  
s a j e s "  de 30 de D ic iem bre  de 1969 ,  "Reglamento de S e r v i c i o  
y P o l i c î a  de l a s  Gbras e I n s t a l a c i o n e s  d e l  P u e r to  de Bar­
c e l o n a " ,  a r t .  11 ,  p â r .  1^.  "Idem, d e l  P u e r to  de B i lb a o "  
a r t .  12 ,  p â r .  1^. En d erecho  i n g l é s  e l  orden de l l e g a d a  
d e f i n e  asimismo e l  t u r n o .  C fr .  CARVER,T . ,  "C arr iage  by 
sea" pâg .  104 2 .
(2 2 0 )  C fr .  R eg lam entos  c i t a d o s  en  l a  n o t a  a n t e r i o r ;  B a r c e lo n a  
a r t .  11 ,  p â r .  3 - ; B i l b a o ,  a r t .  13 ,  p â r .  4^. En ambas dispo-  
s i c i o n e s  "Cuando un buque e s t é  e f e c t u a n d o  o p e r a c i o n e s  de 
d e s c a r g a  y  a v i s e  que a su t e i m i n a c i é n  v a  a e f e c t u a r  o p e r a ­
c i o n e s  de c a r g a  en o t r o  m u e l l e ,  se  c o n s i d e r a r â ,  a e f e c t o s  
de su turno  de a tra q u e  en  e l  segundo ,  como s i  h u b i e s e  en ­
t r a d o  en p u e r to  v e i n t i c u a t r o  h o ra s  a n t e s  de hab er  t e r m i n a -  
do l a  d e s c a r g a ."
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t e  v e n t a j a  a  e f e c t o s  de t u r n o  a  l a s  f a e n a s  de d e s c a r g a  s o b r e  
l a s  de c a r g a .
a l  t u r n o  de ,
E l  s d m e t i m i e n t o / a t r a q u e  h a c e  r e f e r e n d a ,  d i s p e n s a n d o l a  a  e f e c ­
t o s  de e s t a d î a s ,  a  l a  o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  d e l  buque  p o r  l o  
que debe  e s t a r  a p t o  p a r a  o p e r a c i o n e s  y  n o t i f i c a r  su  a p t i t u d  con  
a r r e g l o  a l  r e g i m e n  n o r m a l ( 2 2 1 ) .  S o b re  l a  s u p e r v i v e n c i a  de e s ­
t a s  o b l i g a c i o n e s  v a l e  l o  d i c h o  cuando  se  t r a t é  de e l l a s  a l  e s -  
t u d i a r  l a  c l â u s u l a  " a t  o r  o f f  p o r t " .
S i  e l  buque  p i e r d e  e l  t u r n o  p o r  f a l t a  de a p t i t u d  p a r a  o p e r a ­
c i o n e s  o p o r  c u a l q u i e r  o t r a  c a u s a  d e b e r a  e n t r a r  de nuevo  e n  e s ­
p e r a  de t u r n o  s i n  que e l  t i e m p o  c u e n t e ,  p e r o  s i  l a  p é r d i d o  d e l  
t u r n o  puede  s e r  a t r i b u î d a  a l  f l e t a d o r  p o r  f a l t a  de m e r c a n c î a  o 
p o r  c u a l q u i e r  o t r a  r a z é n ,  é s t e  s e r â  q u i e n  s o p o r t e  l œ  c o n s e c u e n -  
c i a s ( 2 2 2 ) .  Como c o n t r a p a r t i d a  e l  t u r n o  puede  s e r  ' g a n a d o ’ , e s  
d e c i r ,  l l e g a r  a  un  l u g a r  de o p e r a c i o n e s  a n t e s  d e l  " r e g u l a r  t u r n " .  
L é g ic a m e n te  e s  u n a  f é r m u l a  f i c t i c i a  de a n t i c i p a c i é n  y  e n te n d e m o s  
que e l  s u p u e s t o  e s  i m p o s i b l e .  E l  buque  p u e d e  h a b e r  c o n s e g u i d o
(221)  SUMERSKILL, M.B. " L a y t im e "  p â g .  156 ,  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  s o ­
b r e  l a  p o s i b l e  c o n f u s i é n  e n t r e  l a  o b l i g a c i é n  d e l  a v i s o  de 
a p t i t u d  y  l a  f é r m u l a  de e s p e r a  de t u r n o  p o r  l o  que i n s i s ­
t e  en  l a  n e c e s i d a d  de p r e c i s a r  con  e x a c t i t u d  e n  e l  c o n t r a ­
t o  l a  f u n c i é n  e s p e c î f i c a  de ambos c o n d i c i o n a m i e n t o s .  T a l  
c o n f u s i é n  a c l a r a d a  a  f a v o r  de l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  c l â u ­
s u l a  se  p r o d u j o  en  "U .S .  S h i p p i n g  B o a r d  v . E r a n k  S t r i c k  & 
Go. L t d . "  c i t .
(222 )  P a r a  SUMMERSKILL, M.B. (L a y t im e "  p â g .  1 5 5 ) ,  e s t a s  c o n se c u e n -  
c i a s  p u e d e n  i r  mas a l l â  de l a  s i m p le  p é r d i d a  d e l  t u r n o  s e ­
gun e l  p r i n c i p i o  " q u i  e s t  c a u s a  c a u s a e  e s t  c a u s a  c a u s a t i " .  
A s î  en  " J o n e s  v .  Adamson" (18 7 6 )  1 Exd .  D. 6 0 . ,  c i t a d o  p o r  
e s t e  a u t o r ,  e l  buqu e  f u é  d e t e n i d o  p o r  e l  t u r n o  no c o n s e g u i ­
do p o r  c u l p a  d e l  f l e t a d o r , q u i e n  t u v o  que s o p o r t a r  a s î m i s -  
mo l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  p ê r d i d a  de un  segundo  t u r n o ,  e s ­
t a  v e z  p o r  c a u s a s  o b j e t i v a s  como f u é  e l  v i e n t o  e x c e s i v o
que h i z o  t o m a r  l a  d e c i s i é n  a l  C a p i t â n  d e l  P u e r t o ,  de s u s ­
p e n d e r  l a s  o p e r a c i o n e s  de  c a r g a .
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a t r a q u e  a n t e s  de que e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  r e g l a m e n t a r i o  d e l  t u r ­
no se  l o  h u b i e r a n  p e r m i t i d o ,  p e r o  como se  d i j o  a n t e r i o r m e n t e , 
l a  a t r i b u c i é n  p o r  l a  A u t o r i d a d  d e l  P u e r t o  de un  l u g a r  de o p e ­
r a c i o n e s  se  c o n v i e r t e  e n  ' t u r n o '  a  l o s  e f e c t o s  de t u r n o  d e l  
p u e r t o .  S i  l a  c o n g e s t i é n  f u e r a  e s p e c î f i c a  d e l  m u e l l e  s e h a l a -  
do p o r  e l  f l e t a d o r  y  l a  a n t i c i p a c i é n  d e l  t u r n o  se  d e b i e r a  a  su  
e v e n t u a l  a c e p t a c i é n  de o t r o  a t r a q u e  d i s t i n t o  d e l  c o n g e s t i o n a d o ,  
no e x i s t e  a n t i c i p a c i é n  s o b r e  e l  t u r n o  i n i c i a l  p u e s  e s  o t r o  t u r ­
no d i s t i n t o  e l  c o n s i d e r a d o ( 223 ) •
2 .  " I n  t u r n  n o t  e x c e d i n g  . . .  h o u r s "
En l a  c l â u s u l a  " i n  t u r n  n o t  a x c e e d i n g  . . .  h o u r s "  l a  e s p e r a
de t u r n o  a c a r g o  d e l  buque  se  l i m i t a  a l  numéro de h o r a s  p r e -
f i j a d o .  En f u n c i é n  d e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  en  cuyo se n o  a c t û a ,  
l a  c l â u s u l a  p u ed e  b e n e f i c i a r  a l  a rm a d o r  en c u a n t o  q u e ,  como e s  
e l  c a s o  en n u e s t r o  d e r e c h o ,  e l  buque d e b e r i a  a l c a n z a r  a t r a q u e  
a  e f e c t o s  de c u m p l i m i e n t o  de su  o b l i g a c i é n  de l l e g a d a .  La  i n ­
t e n c i é n  de l a  c l â u s u l a  se  r e f i e r e  mâs b i e n  a  l o s  s u p u e s t o s  j u -  
r î d i c o s  d e l  d e r e c h o  i n g l é s  e n  que l a  o b l i g a c i é n  de l l e g a d a  e n
e l  c a s o  d e l  " p o r t  c h a r t e r "  se  cumple  con  l a  l l e g a d a  a l  p u e r t o
c o m e r c i a l ;  e l  r i e s g o  se  t r a n s i | i ê r e  a l  a rm a d o r  m e d i a n t e  l a  c l â u ­
s u l a  con  l a  e x t e n s i é n  que su p o n g a n  l a s  h o r a s  de e s p e r a  p a c t a d a  
d e l  t u r n o .
(223)  A s î  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  p â g .  308,  p a r a  q u i e n  como se  
h a  d i c h o  ( n o t a  ( 217) )  " r e g u l a r  t u r n "  no c o i n c i d e  e s t r i c t a ­
m ente  con  l a  n o m i n a c i é n  de a t r a q u e  p o r  l a  a u t o r i d a d  d e l  
p u e r t o ,  a d m i t e  l a  p o s i b i l i d a d  de a n t i c i p a c i é n  a l  " r e g u l a r  
t u r n "  aunque p o r  r a z o n e s  de e q u i dad  no r e c o n o c e  a  f a v o r  
d e l  f l e t a d o r  e l  t i e m p o  a h o r r a d o  que se  c o n v e r t i r î a  e n  un  
" d i s p a t c h  money" i n d e b i d o .  E l  t i e m p o  u t i l i z a d o  c o n t a r i a  
p u e s  como t i e m p o  de p l a n c h a .
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3 . "E re e  t u r n "
La e x o n e r a c i é n  de l a  e s p e r a  n e c e s a r i a  p a r a  c o n s e g u i r  t u r n o ,  
e s  c o m p l é t a  b a j o  l a  f é r m u l a  " f r e e  i n  t u r n "  a  f a v o r  d e l  b u q u e .
La c l â u s u l a  se  r e f i e r e  d n i c a m e n t e  a  s u p u e s t o s  de c o n g e s t i é n  
de a c u e r d o  con l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g e n é r i c a s  de l a s  c l â u s u l a s  
que se  r e f i e r e n  a  l a  e s p e r a  de t u r n o .  En l o  que se  r e f i e r e  a l  
l u g a r  de l l e g a d a  n e c e s a r i o  p a r a  l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  c l â u s u ­
l a  y  a  l a  e x i g e n c i a  de c u m p l i m i e n t o  d e l  r e s t o  de l a s  ob l igac io -^ .  
n é s  p o r  e s t a d i a s  ( a p t i t u d  y  su  n o t i c i a ) ,  l a  c l â u s u l a  t i e n e  en  
l a  p r â c t i c a  e l  mismo c o n t e n i d o  que se  e s t u d i é  p a r a  l a  c l â u s u l a  
" i n  b e r t h  o r  n o t " .  A lg â n  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a  e s t a b l e c e  s i n  
embargo u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  dos  c l â u s u l a s  dL tadas  en  e l  
s e n t i d o  de e x i g i r  o t r o  a t r a q u e  t r a b a j a b l e  en  e l  l u g a r  de e s p e ­
r a  b a j o  " i n  b e r t h  o r  n o t "  y  l a  d i s p e n s a  de t a l  r e q u i s i t e  en  
" f r e e  o f  t u r n " ( 2 2 4 ) ,  p e r o  de  l a  s i m p le  e n u n c i a c i é n  de l a s  c l â u ­
s u l a s  no p u e d e  d e d u c i r s e  t a l  d i f e r e n c i a  e n  l o s  e f e c t o s  de am­
b a s  c l â u s u l a s .
4 .  "As p e r  u s u a l  c o l l i e r y  g u a r a n t e e "
B a jo  l a  c l â u s u l a  " a s  p e r  u s u a l  c o l l i e r y  g u a r a n t e e " ,  e l  t u r ­
no se  p r é s e n t a  r e g u i ado co n fo rm e  a l  s i s t e m a  u s a d o  e n  l o s  p u e r ­
t o s  c a r b o n e r o s  en  que l a s  m in a s  s e h a l a n  d i s p o s i c i o n e s  de t u r n o  
en  l o s  c a r g a d e r o s  de c a r b é n  y  g a r a n t i z a n  t u r n o  ( " g u a r a n t e e " )  
co n fo rm e  a  t a l e s  d i s p o s i c i o n e s .  La  c l â u s u l a  t i e n e  un c o n t e n i ­
do é q u i v a l e n t e  a l  r e c o n o c i d o  b a j o  l a  f é r m u l a  " i n  t u r n "  y  l o s
(2 2 4 )  A s î  SMEESTERS-WINKELMOLEB, p â g .  11 ,  n °  4 ?9 ,  m i e n t r a s  que 
GOVARE nums. - 84  y  86  se  p r o n u n c i a  p o r  l a  r e c î p r o c a .  Obs. 
c i t .
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p r o b l e m a s  que p l a n t e a  se  r e f i e r e n  a  l a  e v e n t u a l  a u s e n c i a  de 
e s t e  t i p o  de g a r a n t î a  m i n e r a  en e l  s u p u e s t o  de c a r g a  b a j o  un  
c o n t r a t o  que c o n t e n g a  l a  c l â u s u l a  en c u e s t i é n .  La o p c i é n  c o n ­
s i s t e  b i e n  en s p l i c a r  l a  c l â u s u l a  como s i  l a  g a r a n t î a  h u b i e r a  
s i d o  e m i t i d a  p o r  l a  m in a  y  en  l a  f é r m u l a  a c o s t u m b r a d a  o en  d e -  
c l a r a r  l a  c l â u s u l a  i n a p l i c a b l e ( 225)•  P a r e c e  que en c u a l q u i e r  
c l â u s u l a  de e s t a  n a t u r a l e z a  h a y  que a p r e c i a r  a n t e  t o d o  l a  i n ­
t e n c i é n  e x o n e r a t i v a  o de c u a l i f i c a c i é n  de l a s  o b l i g a c i o n e s  que 
p r e v a l e c e r î a n  de o t r o  modo. En t a l  s e n t i d o  l a  c l a s e  de t u r n o  
u s u a l m e n t e  c o n t e n i d a  en  l a  g a r a n t î a  e s  a  l a  que p a r e c e n  h a c e r  
r e f e r e n d a  l a s  p a r t e s  a l  a o b l i g a r s e  con  l a  c lâ u su la  c u y a  a p l i ­
c a c i é n ,  p a r e c e ,  p r o c e d e r î a  p o r  t a n t o .
d ' ) Demoras i m p r o p i a s . -  : ■ . v •
Las c l â u s u l a s  h a s t a  a h o r a  e s t u d i a d a s  m o d i f i c a n  l a  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  p o r  e s t a d î a s  a  f a v o r  de u n a  u o t r a  p a r t e  a c t u a n d o  s o ­
b r e  l o s  s u p u e s t o s  o b l i g a c i o n a l e s  que c o n d i c i o n a n  e l  com ienzo  
d e l  cémputo de t i e m p o .  E x i s t e  s i n  embargo o t r o  t i p o  de c l â u ­
s u l a s  que t r a t a n  de r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  d e l  t i e m p o  p e r d i d o  
p o r  c o n g e s t i é n  m e d i a n t e  o t r o s  r e c u r s o s  que s i  b i e n  c o n s i g u e n  
l o s  mismos f i n e s  r e s p e c t o  a  l a  a t r i b u c i é n  de r e s p o n s a b i l i d a d ,  
l o  h a c e n  de un  modo auténomo e i n d e p e n d i e n t e  de^que  s e r î a  n o r -
( 225 ) Ambas s o l u c i o n e s  h a n  s i d o  a p l i c a d a s  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
n o r u e g a  en  dos  c a s o s  que c i t a  TIBERG, H. "D em urrage"  p a § .  
3 1 1 , q u i e n  o p i n a  que l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  c l â u s u l a  en  
e l  c a s o  c o n s i d e r a d o  d ep en d e  de que se  m en c io n e  en e l l a  
e l  a d j e t i v o  ' u s u a l '  ( " a s  p e r  ' u s u a l '  c o l l i e r y  g u a r a n t e e " ) .  
B a jo  l a  f é r m u l a  s im p le m e n te  de " a s  p e r  c o l l i e r y  g u a r a n ­
t e e "  l a  c l â u s u l a ,  s e g u n  T i b e r g ,  h a b r i a  de s e r  i g n o r a d a .
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mal con a r r e g l o  a l  r é g im e n  de e s t a d î a s ( 2 2 6 ) . La i n t e n c i é n  y  
e l  modo de a c t u a r  de e s t a s  dem oras  i m p r o p i a s  e s t â n  i n t i m a m e n t e  
r e l a c i o n a d a s  con  e l  s i s t e m a  j u r î d i c o  i n g l é s  e n  e l  q u e ,  como se  
h a  v i s t o ,  l a  e s t r i c t a  o b l i g a c i é n  de que e l  buque  h a y a  ' - l l e g a d o '  
e s  c o n d i c i é n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  com ienzo  cb l a s  e s t a d î a s .  P a ­
r a  e v i t a r  l a  c o m p i l e a d a  i n v e s t i g a c i é n  que impone l a  a v e r i g u a c i é n  
d e l  c u m p l i m i e n t o  de dicho d e b e r  de l l e g a d a ,  como se  h a  v i s t o  en  
l o s  c a p î t u l o s  a n t e r i o r e s ,  l o s  a r m a d o r e s  h a n  t r a t a d o  con  e s t a s  
c l â u s u l a s  de c o n s e g u i r ,  de modo mâs e x p e d i t i v o ,  l o s  mismos e f e c ­
t o s  que se  c o n s i g u e n  m e d i a n t e  l a s  c l â u s u l a s  t r a d i c i o n a l e s  de 
l l e g a d a .  Se c a r a c t e r i z a n  p u e s  e s t a s  c l â u s u l a s  p o r  l a  i r r e l e v a n ­
c i a  de l a  ' l l e g a d a '  en  su  s e n t i d o  t é c n i c o  a  e f e c t o s  de e s t a d î a s ,  
a s î  como de l a s  o t r a s  dos  c o n d i c i o n e s  a  que se  r e f i e r e  e l  p r i n ­
c i p i o  de t i e m p o  de p l a n c h a :  l a  a p t i t u d  de o p e r a c i o n e s  p o r  p a r t e  
d e l  buque y  l a  n o t i f i c a c i é n  de d i c h a  a p t i t u d .  V l a d r î a ,  p a r e c e ,  
un  a v i s o  " a t  o r  o f f  p o r t "  s o l i c i t a n d o  a t r a q u e  y  l a  c u e n t a  d e l  
t i e m p o  c o m e n z a r î a  a  p a r t i r  de l a  d e c l a r a c i é n  d e l  f l e t a d o r  de 
a u s e n c i a  de a t r a q u e  d i s p o n i b l e .  No q u i e r e  e l l o  d e c i r  que se  
d i s p e n s e r  d i c h a s  o b l i g a c i o n e s  y  s u  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a s  e s t a ­
d î a s ,  s i n o  que no son  r e l e v a n t e s  en  c u a n t o  modo en  que e l  a rm a­
d o r  se  r e s a r c e  de l a s  p é r d i d a s  p o r  t i e m p o  de e s p e r a .  Las  c l â u ­
s u l a s  a c t u a n  s o l a m e n t e  m i e n t r a s  e l  a t r a q u e  i n t e n t a d o  no e s t â  
d i s p o n i b l e ,  u n a  v e z  que q u e d a  l i b r e ;  e l  buque  d e b e r â  de p r o c é ­
d e r  a l  a t r a q u e  de o p e r a c i o n e s  i n t e r r u m p i é n d o s e  l a  c u e n t a  d e l  
t i e m p o  h a s t a  que h a b i e n d o  q u e dado a t r a c a d o ,  y  a v i s a d a  su  a p t i -
(2 2 5 )  TIBERG, H. "D em urrage"  c i t .  p â g .  254 ,  l l a m a  a  e s t e  s i s t e ­
ma sw x o m p e n s a c ié n  p o r  e l  r e t r a s o  d e b id o  a  c o n g e s t i é n  
" s p e c i a l  d e m u r ra g e "  y  a f i r m a  que l o s  p r i n c i p i o s  d e l  " c a s e  
law "  a l  r e s p e c t o , se  b a s a n  e n  c o n s i d e r a r l o  como e s e n c i a l -  
m en te  d i s t i n t o  d e l  que g o b i e r n a  l a s  d e m oras  p r o p i a m e n t e  
d i c h a s .
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t u d  p a r a  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s ,  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  p r o p i a m e n ­
t e  d i c h o  c o m e n z a r â  f i n a l m e n t e  a  c o n t a r .  P o r  o t r a  p a r t e  l a  a p l i ­
c a b i l i d a d  de e s t a  c l a s e  de c l â u s u l a s  se  r e f i e r e  de modo e s t r i c ­
t o  a  l a  c o n g e s t i é n  s i n  que p r o c é d a  su  a p l i c a c i é n  p o r  o t r a s  c a u ­
s a s  que im p i d a n  e l  a c c e s o  a l  l u g a r  de o p e r a c i o n e s ,  de t a l  modo 
que s i  s o b r e v i n i e r a n  c a u s a s  de t r a s c e n d e n c i a  mâs a m p l i a ,  d i s t i n ­
t a s  de l a  c o n g e s t i é n  que i m p i d i e r a n  e l  a c c e s o ,  no p r o c e d e r î a  su  
a p l i c a c i é n .
B â s i c a m e n t e  e s t a s  c l â u s u l a s  su p o n e n  l a  a s u n c i é n  p o r  e l  f l e ­
t a d o r  de l a  g a r a n t î a  a b s o l u t a  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r  de que e l  b u ­
que d i s p o n d r â  de a t r a q u e  i n m e d i a t o  s i n  e s p e r a  en  e l  p u e r t o  de 
d e s t i n o ,  s i n  e l  b é n é f i c i é  de l a s  e x c e p c i o n e s  p o r d n c u m p l i m i e n t o  
no c u l p o s o  que de o t r o  modo p r o t e g e r î a n  a  a q u e l .  A s î  l a  f a l t a  
e v e n t u a l  de a t r a q u e  s u p o n d r â  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r  u n a  i n d e m n i z a -  
c i é n  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  f l e t a d o r .  La c u a n t î a  de t a l  ind em -  
n i z a c i é n  p u ed e  no e s t a r  p r e d e t e r m i n a d a  o e s t a r l o  p o r  r e f e r e n d a  
d i r e c t a  (p ag e  de l a s  t a s a s  de dem oras  p o r  t o d o  e l  t i e m p o  de e s ­
p e r a )  o i n d i r e c t a  (que  e l  t i e m p o  de e d p e r a  se  c o n s i d é r é  a  e f e c ­
t o s  de u n a  u l t e r i o r  c u e n t a  de e s t a d î a s ,  como t i e m p o  de c a r g a  o 
d e s c a r g a ) .
E s t a s  c l â u s u l a s  que t i e n e n  en  d e r e c h o  i n g l é s  un  m a t i z  que 
l a s  h a c e  c l a r a m e n t e  d i s t i n g u i b l e s  de l a s  c l â u s u l a s  que a f e c t a n  
a  l a s  o b l i g a c i o n e s  p r e v i a s  c o n d i c i o n a n t e s  de l a s  e s t a d î a s  y  que 
f u e r o n  o b j e t o  de e s t u d i o  en  l o s  p â r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  se  c o n f u n -  
den  a v e c e s  con  e l l a s  cuando  se  e x a m in a  su  c o n t e n i d o  a  l a  l u z  
de n u e s t r o  d e r e c h o  en  que l a s  o b l i g a c i o n e s  p r e v i a s  p o r  e s t a d î a s  
no c o i n c i d e n  s i e m p r e  con l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  d e r e c h o  i n g l é s ,
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Hemos v i s t o  p o r  o t r a  p a r t e  que en  l a  c l â u s u l a  " w h e th e r  i n  b e r t h  
o r  n o t "  y  en l a s  que se  r e f i e r e n  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s  
p a r t e s  en  l a  c o n s e c u c i é n  d e l  t u r n o  de a t r a q u e ,  e l  l u g a r  de l a  
e s p e r a ,  de a c u e r d o  con  n u e s t r o  d e r e c h o ,  e r a  i r r e l e v a n t e r . \ u n a  v e z  
d e c l a r a d a  l a  a p l i c a b i l i d a d  de d i c h a s  c l â u s u l a s  s u p u e s t o  que  no 
s u c e d e  en  d e r e c h o  i n g l é s  n i  aun  e n  o t r o s  d e r e c h o  c o n t i n e n t a l e s .  
C o n v ie n s  s i n  embargo m a p t e n e r - e l  c r i t e r i o  c l a s i f i c a t o r i o  r e p r e -  
s e n t a d o  p o r  e l  e n c a b e z a m i e n t o  de e s t e  p a r â g r a f o  p a r a  c o n s e r v a r ,  
a  e f e c t o s  m e t o d o l é g i c o s , e l  d i s t i n t o  fu n d am e n to  j u r f d i c o  de am­
b o s  g r u p o s  de c l â u s u l a s  que d i é  o r î g e n  a l  empleo d i f e r e n t e  de 
d i c h a s  c l â u s u l a s  en  d e r e c h o  i n g l é s ( 2 2 7 ) .
En n u e s t r o  d e r e c h o  como se  h a  v i s t o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  
e s p e r a  que c u b r e n  e s t a s  c l â u s u l a s  r e c a e n  en  c o n c e p t o  de "mora  
a c c i p i e n d i "  s o b r e  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r .  La s o l u c i é n  c o n t r a c t u a l  
r e f o r z a r î a  p u e s  l a  l e g a l :  E l  a rm a d o r  d i s p o n d r î a  de l a  v e n t a j a  p ro -  
c e s a l  que r e p r é s e n t a  u n a  d e f i n i c i é n  mâs p r é c i s a  de l o s  h e c h o s  p o r  
v î a  de c o n t r a t o  l o  que m e j o r a r î a  l a  c a l i d a d  de l a  p r u e b a  e v e n t u a l ­
m en te  n e c e s a r i a  de l a  m ora  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r .
E s t a s  c l â u s u l a s  p u e d e n  e s t u d i a r s e  en  dos  g r u p o s  s e g u n  que ,  
co n fo rm e  a  l o  e x p u e s t o ,  im pongan  s o l o  un d e r e c h o  de i n d e m n i z a c i é n  
a  f a y o r  d e l  a rm a d o r  o t a m b i e n  d e l  modo de e s t a b l e c e r  su  c u a n t î a .
(2 2 7 )  E n tend em os  que e s t e  c r i t e r i o  c l a s i f i c a t o r i o  que e m p le a  T I ­
BERG, H. "D em urrage"  c i t .  (2^ p a r t e  VI ,  2 (d )  y  2 (g )  e s  
e l  p r o c e d e n t e  p o r  l a s  r a z o n e s  c i t a d a s ,  aunque  e l  a u t o r  p a ­
r e c e  d e s c o n e c t a r s e  de s u  p r o p i a  m e t o d o l o g î a  c u a n d o ,  a  e f e c ­
t o s  de l l e g a d a ,  n e c e s a r i a  p a r a  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  " s p e ­
c i a l  d e m u r r a g e " ,  e x i g e  que e l  buque  h a y a  l l e g a d o  " so  f a r  
t h a t ,  b u t  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  a  r e a d y  b e r t h ,  she  c o u l d  h a v e  
become an ' a r r i v e d  s h i p ' i n  t h e  t e c h n i c a l  s e n s e " ( p â g .  2 5 5 ) ;  
c i t a  p a r a  e l l o  " S o c i e d a d  C a rg a  O c e a n i a  v .  I d o l i n o e l e  . . .
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1 .  " P l a c e  r e a c h a b l e  on h e r  a r r i v a l " ;  " r e a d y  quay b e r t h "
Al p r i m e r  g ru po  p e r t e n e c e n  l a s  c l â u s u l a s  " p l a c e  r e a c h a b l e  
on h e r  a r r i v a l "  y  " r e a d y  quay  b e r t h " .  Ambas c l â u s u l a s  ( p a r e c e n  
en  r e a l i d a d  dos  e n u n c i a d o s  de l a  misma i n t e n c i é n  c o n t r a c t u a l )  
s i g n i f i c a n ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  l i t e r a l ,  que e l  f l e t a d o r  
g a r a n t i z a  un  a t r a q u e  ( d e s i g n a d o  en c o n t r a t o  o " a s  o r d e r e d " )  i n -  
m e d i a t a m e n te  a c c e s i b l e  a  l a  l l e g a d a  d e l  buque  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  
se  r e s p o n s a b i l i s a  de e l l o .  Desde un  p u n t o  de v i s t a  j u r î d i c o , 
l a  t r a s c e n d e n c i a  de l a s  c l â u s u l a s  c o n s i s t e  en  s u s p e n d e r  l a s  o b l i ­
g a c i o n e s  n o r m a l e s  de l l e g a d a  co n fo rm e  a  c o n t r a t o ,  h a s t a  e l  momen­
t o  en que quede  l i b r e  e l  a t r a q u e  d e s i g n a d o  p o r  e l  f l e t a d o r  p o -  
n i e n d o  a  c a r g o  de é s t e  l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  e l  p e r j u i c i o  que d i ­
cho p l a z o  de e s p e r a  i m p l i c a .  No p a r e c e  e s t a r  s u b o r d i n a d a  l a  
f u n c i é n  de e s t a s  c l â u s u l a s  a  l a  e x i s t e n c i a  de o t r o s  a t r a q u e s  l i ­
b r e s  p o r  l o  que no h a b r i a  o b j e c i é n  p a r a  su  a p l i c a c i é n  cu ando  l a  
c o n g e s t i é n  e s  t o t a l ( 2 2 8 ) .  Lo que s u c e d e  eS que e x i s t i e n d o  o t r o  
a t r a q u e  l i b r e  l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r  l a  e s p e r a  s e g u i r î a  e l  r é g i m e n  
n o rm a l  de e s t a d î a s  p u e s t o  que e l  buque  h a b r î a  ' t é c n i c a m e n t e ' l l e ­
g a d o ,  m i e n t r a s  que en e l  c a s o  de c o n g e s t i é n  t o t a l ,  e l  f l e t a d o r
. . .  V e r t r i e b s  G .m .b .H .  (1 9 5 4 )  2 L l . L . R .  28 en  c u y o s  c o n s i d e r a n ­
do s se  m a n t i e n e  l a  ' l l e g a d a '  a  e f e c t o s  de l a  c l â u s u l a
( " b e r t h  a s  o r d e r e d  r e a c h a b l e  on h e r  a r r i v a l " )  no e s  e q u i ­
v a l e n t s  a  l l e g a d a  en  s e n t i d o  t é c n i c o .  SUMMERSKILL, M. B. 
" L a y t im e "  c i t .  p â g .  1 4 2 ,  a g r u p a  s i n  embargo t o d a s  l a s  c l â u ­
s u l a s  que m o d i f i c a n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  e s t a d i a s  en  s u ­
p u e s t o s  de c o n g e s t i é n .  Asîmismo BERLINGIERI, E . , p r o c é d é  
a l a  a g r u p a c i é n  ( " S t a l l i e "  c i t .  p a r t e  I I ,  Cap. I I ,  G . ) .
(2 2 8 )  En c o n t r a  BERLINGIERI, E . , " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  151 y  152 .
P a r a  e s t e  a u t o r  l a  f u n c i é n  dfe e s t a s  c l â u s u l a s  c o n s i s t e  en  
l i m i t a r  l a  f a c u l t a d  de d e s i g n a c i é n  de a t r a q u e  p o r  p a r t e  d e l  
c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  a  l o s  a t r a q u e s  d i s p o n i b l e s .  En c a s o  
de c o n g e s t i é n  t o t a l  son  i n a p l i c a b l e s  y a  que e n t o n c e s  "no 
pued e  h a b l a r s e  de v i o l a c i é n  a s u m id a " .  P o d r â  o b j e t a r s e  que 
l a  o b l i g a c i é n  a s u m id a  no c o n s i s t e  en g a r a n t i z a r  l a  e x i s t e n ­
c i a  de a t r a q u e s  l i b r e s , l a  p r e v i s i b i l i d a d  de c u y a  e x i s t e n c i a  
e s  i m p o s i b l e , s i n o  en  a c e p t a r ] a s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n é m ic a s  
d e r i v a d a s  de l a  f a l t a  de a t r a q u e  i n m e d i a t amente  d i s p o n i b l e ,  
b i e n  p o r q u e  e l  a t r a q u e  c o n te m p la d o  como a d ecu ad o  p o r  e l  
c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  e s t é  o c u p a d o ,  o p o r q u e  lo  e s t é n  
t o d o s  l o s  d i s p o n i b l e s  en  e l  p u e r t o .
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s o p o r t a r î a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de f a l t a  de a t r a q u e  en  f o r m a  de 
i n d e m n i z a c i é n  p o r  d a h o s  que c u b r i r â  l o s  e f e c t i v a m e n t e  s o p o r t a -  
dos  a  c a u s a  d e l  r e t r a s o , co n  i n d e p e n d e n c i a  de l a  t a s a  c o n t r a c ­
t u a l  de d e m o r a s ( 2 2 9 ) .
2 .  "Time l o s t  w a i t i n g  f o r  b e r t h " ;  " d e m u r ra g e  i n  r e s p e c t  o f
a l l  t im e  w a i t i n g "
En e l  segundo  g rup o  de c l â u s u l a s  p o r  demoras i m p r o p i a s  f i -  
g u r a n  l a s  s i g u i m t e s : "Time l o s t  i n  w a i t i n g  f o r  b e r t h  t o  c o u n t  
a s  l o a d i n g  ( d i s c h a r g i n g )  t i m e "  y "Demurrage  i n  r e s p e c t  o f  a l l  
t i m e  w a i t i n g  t h e r e a f t e r  ( i f  t h e  d i s c h a r g i n g  p l a c e  i s  n o t  imme­
d i a t e l y  a v a i l a b l e )  s h a l l  be  p a i d " .  P a r t i c i p a n  d e l  c o n t e n i d o  
e s t u d i a d o  p a r a  e l  p r i m e r  g r u p o  de c l â u s u l a s  de e s t a  n a t u r a l e z a  
que acabamos de e s t u d i a r ,  en  e l  s e n t i d o  de que c u b r e n  e l  s u ­
p u e s t o  de g a r a n t î a  de a t r a q u e  p o r  p a r t e  d e l  f l e t a d o r  ( " t i m e  
l o s t  w a i t i n g  f o r  b e r t h "  y  " a l l  t im e  w a i t i n g  . . .  i f  . .  d i s c h a r g ­
i n g  ( o r  l o a d i n g )  p l a c e  i s  n o t  i m m e d i a t e l y  a v a i l a b l e " ) .  Su d i ­
f e r e n c i a  e s p e c î f i c a  c o n s i s t e  en  d e t e r m i n a r  e l  moco con  a r r e g l o  
a l  c u a l  se  e s t a b l e c e  l a  c o m p e n s a c i é n .
En l a  p r i m e r a  de l a s  c l â u s u l a s  c i t a d a s  e l  s i s t e m a  de com­
p e n s a c i é n  c o n s i s t e  en c o n s i d e r a r  e l  t i e m p o  p e r d i d o  p o r  e l  r e t r a ­
so en l a  tom a  de a t r a q u e  ' como s i ’ f u e r a  t i e m p o  de c a r g a .
E l  p r i m e r  p r o b l e m a  que se  p l a n t e a  e n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de 3a 
c l â u s u l a  e s  l o  que q u e p a  e n t e n d e r s e  como " l o a d i n g  ( d i s c h a r g i n g )  
t i m e " .  " L o a d in g  t i m e "  o t i e m p o  de c a r g a ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  c o n ­
s i d e r a r l o  en  u n a  c l â u s u l a  r e f e r e n t e  a  e s t a d î a s ,  h a r î a  r e f e r e n -
(2 2 9 ) C f r .  " S o c i e d a d  C a rg a  O c e a n i a  v . I d i l i n o e l e  V e r t r i e b s  G.m. 
b . H . "  c i t .
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c i a  a  t i e m p o  de p l a n c h a  p o r  l o  que v a l d r i a  t a n t o  d e c i r  que l a  
p l a n c h a  c o m e n z a r î a  a l  mismo t i e m p o  que e l  t i e m p o  de e s p e r a .  De 
a c u e r d o  con  e s t a  i n t e r p r e t a c i é n ,  e l  t i e m p o  de e s p e r a  de a t r a q u e  
se  b e n e f i c i a r î a  de l a s  e x c e p c i o n e s  que se  h u b i e r a n  e s t a b l e c i d o  
c o n t r a c t u a l m e n t e  r e s p e c t o  a l  cémputo  de p l a n c h a  ( f e s t i v o s ,  d î a s  
de mal  t i e m p o ,  e t c . ) .  S i  e s t a  e s p e r a  f u e r a  de c a r â c t e r  d i s t i n ­
t o  a l  de l a  i m p u e s t a  p o r  l a  p l a n c h a ,  no se  b e n e f i c i a r î a  de l a s  
e x c e p c i o n e s  de é s t a  p o r  l o  que p ê r d i d a  de t i e m p o  'd e  e s p e r a '  y  
p ê r d i d a  de t i e m p o  'd e  p l a n c h a '  a r r o j a r î a n  t o t a l e s  d i s t i n t o s  en 
e l  c ém p u to .  Se h a  d i c h o  que l a  c l â u s u l a  h a b r î a  n a c i d o  p a r a  h a ­
c e r  f r e n t e  a l  e s t r i c t o  r e q u i s i t o  de ' l l e g a d a '  que impone l a  l e y  
i n g l e s a  a l  b u q u e ( 230) p e r o  l a  d e f i n i c i é n  de l o s  l i m i t e s  de cum­
p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i é n  e s  un p r o b l e m a  de t o d o s  l o s  s i s t e m a s  
j u r î d i c o s .  C o n s t i t u y e  u n a  r é s u l t a n t e  de t o d o  e l  d e r e c h o  de e s ­
t a d î a s  que s i  b i e n  ' n a v e g a c i é n '  y  ' e s p e r a  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a '  
c o n s t i t u y e n  p r e s t a c i é n e s  d e l  a rm a d o r  r e c o n d u c i b l e s  a  u n  p l a z o  de 
t i e m p o ,  en  l a  e s p e r a  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a  e l  t r a n s c u r s o  d e l  tiem­
po e s t â  m a t i z a d o  p o r  l i m i t a c i o n e s  que no a f e c t a n  a l  t i e m p o  de n a ­
v e g a c i é n .  C i e r t a m e n t e  l a  e s p e r a  p a r a  a t r a q u e  no p o d r î a  con  j u s -  
t i c i a  c o n s i d e r a r s e  t i e m p o  de n a v e g a c i é n  c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  
a rm a d o r  q u i e n  p o d r î a  p o r  o t r a  p a r t e  o b j e t a r  que e l  s i s t e m a  de 
cém puto  que a c e p t é  p a r a  l a  p l a n c h a  se  u t i l i z a r a  t a m b i e n  p a r a  l a  
e s p e r a  que e s  u n a  c l a s e  de t i e m p o  d i s t i n t a  de l a  que l e  l l e v é  a  
a d m i t i r  l a s  h a b i t u a l e s  e x c e p c i o n e s  de c ém p u to .  Todo e l l o  n o s  
l l e v a r î a  a  c o n c l u i r  que p u e s t o  que e l  t i e m p o  de e s p e r a  p a r a  a t r a ­
que e s  d i s t i n t o  d e l  de p l a n c h a ,  a  menos que e x i s t a  u n a  p r e v i s i é n  
c o n t r a c t u a l  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a  e n  c o n t r a r i o ,  e l  cém puto  de
(2 3 0 ) A s î  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  p â g .  267 .
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ambos t i e m p o s  debe  s e r  t a m b i e n  d i s t i n t o .  Los t é r m i n o s  l i t e r a ­
l s  s de l a  c l â u s u l a  como se  e n u n c i a n  mâs a r r i b a  no s e r r a n  c l a r o s  
y  en  c o n t r a r i o  en  e l  s e n t i d o  que se  a c a b a  de e x p r e s a r ( 2 3 1 ) .
( 2 3 1 ) Es n o t a b l e  que en  d e r e c h o  i n g l é s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  l l e g a  
a  s o l u c i o n e s  p a r e c i d a s  b a s a d a s  en  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
que h a n  s i d o  c r i t i c a d a s  p o r  l a  d o c t r i n a .  C f r .  " N o r t h  R i ­
v e r  F r e i g h t e r s  L t d .  v .  "H.E.  ' P r e s i d e n t  o f  I n d i a ' "  (1956)
1 ,  Q.B. 333 ( C . A . ) ;  "The R ad no r"  (19 5 5 )  2,  L l . L . R .  658;  
" G i l b e r t  J .  MeCaul & Co. L t d .  v .  J .  R. Moodie & Co. L t d . "  
( I 9 6 I )  1 L l . L . R .  3 0 8 ; "Government  o f  C ey lo n  v .  S o c i é t é  
F r a n c o - T u n i s i e n n e  d 'Arm ement  T u n i s "  (1 96 2 )  2 Q.B. 4 1 6 .
La r a z é n  p a r a  u t i l i z a r  c r i t e r i o s  d i f e r e n t e s  de cémputo  e n ­
t r e  ambas s e r i e s  de t i e m p o  ( l a  c u b i e r t a  p o r  l a  c l â u s u l a  y  
l a  c o n e c t a d a  d i r e c t a m e n t e  con  e l  cémputo  d e l  " l a y t i m e " )  
se  e x p l i c a  e n  l o s  c o n s i d e r a n d o s  de l a  S e n t e n c i a  d e l  "Rad­
n o r ,  en  l a  que e l  J u e z  S i n g l e t o n  d e c i a :  "The n o t i c e  i s  
s o m e th i n g  w h ich  h a s  t o  be  g i v e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l c u ­
l a t i n g  l a y d a y s .  T h a t  c a l c u l a t i o n  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
p r o v i s i o n  i n  c l a u s e  5 ( l a  r e f e r e n t e  a l  t i e m p o  de e s p e r a  
de a t r a q u e ) ,  t h o u g h t  t h e  one h a s  t o  be a d d ed  t o  t h e  o t h e r  
t o  r e a c h  t h e  t r u e  p o s i t i o n  u n d e r  t h e  c o n t r a c t " .  Q u iz â s  
l a  i n t e n c i é n  en  e x i m i r  d e l  a v i s o  de a p t i t u d  como r e q u i s i ­
t o  p a r a  e l  com ien zo  de l a  c u e n t a  d e l  t i e m p o  de e s p e r a  como 
se  a f i r m a  en  l a  s e n t e n c i a  s o b r e  e l  " D a r r a h "  de que se  h a -  
b l a  a  c o n t i n u a c i é n ,  p e r o  e l  hech o  e s  que l a  s e p a r a c i é n  d e l  
cémputo  de l a s  dos  s e r i e s  de t i e m p o  h a  s i d o  d e r e c h o  i n g l é s  
d u r a n t e  mucho t i e m p o .  TIBERG, H . ,  "Dem urrage"  c i t .  p â g .  
2 6 7 , se  p r o n u n c i a  en  c o n t r a  y  se  a d h i e r e  a  l a  t e  s i s  de l a  
a p l i c a b i l i d a d  de l a s  e x c e p c i o n e s  n o r m a l e s  que c o n d i c i o n a n  
e l  cém puto  d e l  " l a y t i m e " :  a v i s o  p r e v i o  de a p t i t u d  y  d e s -  
c u e n t o  de f i e s t a s  y  d o m in g o s ,  aunque  l a  I l u v i a  p u e d a  no 
s e r  i n v o c a d a  como e x c e p c i o n  a l  r e s p e c t o  p o r  e l  f l e t a d o r .  
C i t a  e n  apoyo de s u  t e  s i s  un  a r b i t r a j e  f r a n c e s  de 1964  
( D .M .F . )  1 9 6 6 , 759 )  y  u n a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de A p e l a -  
c i é n  de Genova de 1951 (DM 1951 ,  5 1 0 ) .  En t i e m p o s  r e c i e n -  
t e s  l a s  s e n t e n c i a s  e n  "The V a s t r i c "  (1 9 6 6 )  2 L L .L .R .  219 
y  en  "The L o u ca s  N ."  (1 9 7 0 )  2 L l . L  R. 4 8 2 ,  a d m i t i e r o n  de 
d e r e c h o  que e l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  h u b i e r a  a g o t a d o  a n t e s  
de que e l  buque  e s t u v i e r a  t r a c a d o  a  b a s e  d c o n s u m i r  t i e m ­
po de p l a n c h a  " w a i t i n g  f o r  b e r t h " .  F i n a l m e n t e  l a  s e n t e n ­
c i a  en  "The D a r r a h "  (19 7 6 )  2 L l . L . R .  359 Ha d e r o g a d o  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  i n i c i a d a  con  e l  " R a d n o r" .  Las  n u e v a s  c o n -  
c l u s i o n e s  s o b r e  e l  v a l o r  de " t im e  l o s t  w a i t i n g  f o r  b e r t h  
. . . "  en d e r e c h o  i n g l é s  son  l a s  s i g u i e n t e s :  1 .  Las  e x c e p ­
c i o n e s  que a f e c t a r i a n  e l  compute  de l a  p l a n c h a  c u b r e n  tam ­
b i e n  e l  " t im e  w a i t i n g  f o r  b e r t h " ;  2 .  A buque  l l e g a d o  a  
p u e r t o  ( e n  c a s o  de " p o r t  c h a r t e r " )  p l a n c h a  y  t i e m p o  de e s ­
p e r a  t i e n e n  l a  misma c o n s i d e r a c i é n ;  3* No i m p o r t a  que am­
b a s  p r e v i s i o n e s  se  s u p e r p o n g a n :  p a r a  e l  a rm a d o r  no h a y  ma­
y o r  v e n t a j a  e s p e r a n d o  a t r a q u e  que e s p e r a n d o  c a r g a  o d e s c a r ­
ga  u n a  v e z  a t r a c a d o .  ( C f r .  DAVIES, D . , "The ' a r r i v e d  s h i p ' 
c o n c e p t  and  t im e  l o s t  w a i t i n g  f o r  a  b e r t h  c l a u s e "  ..........
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No p u d i e n d o  c o n s i d e r a r s e  e l  " l o a d i n g  t i m e "  como t i e m p o  de 
p l a n c h a ,  e l  segundo  p r o b l e m a . de i n t e r p r e t a c i 6 n ,  i n t i m a m e n t e  l i -  
gado con  e l  p r i m e r o ,  se  r e f i e r e  a l  s i s t e m a  d e l  c a l c u l e  f i n a l  de 
l a  c o m p e n s a c id n ,  p u e s  s i  en  t e o r î a  é s t a  c o n s i s t i r i a  en  l a  a d i -  
c i ô n  de dos  c l a s e s  de i n d e m n i z a c i ô n ,  en  l a  p r â c t i c a  l a  n a t u r a -  
l e z a  de l a  i n d e m n i z a c i ô n  p o r  e l  t iem po  de e s p e r a  de a t r a q u e  p a r ­
t i c i p a  de l e s  m ô d u lo s  d e l  s i s t e m a  de c â l c u l o  p r o p i o s  d e l  t i e m p o  
de p l a n c h a  j  a s i  ambos s i s t e m a s  de c & lc u lo  e s t â n  de a l g û n  modo 
i n t e r c o n d i c i o n a d o s . La c u e s t i o n  se  p a l n t e a  e n  l e s  t e r m i n e s  de 
s i  e l  t i e m p o  de e s p e r a  de a t r a q u e  h a y  que i n c o r p o r a r l o  en  l a  
c u e n t a  f i n a l  a n t e s  o d e s p u é  s d e l  t i e m p o  de p l a n c h a .  La d i f e r e n -  
c i a  e n t r e  a p l i c a r  uno u o t r o  s i s t e m a  e s  r e l e v a n t e  en  c u a n t o  que 
en  l a  p r â c t i c a  l o s  r e s u l t a d o s  p u e d e n  s e r  d i s t i n t o s  y  r e q u i e r e n  
p o r  e l l o  un c r i t e r i o  de v a l i d e z  j u r i d i c a .  No e s  e x t r a d a  l a  a p a -  
r e n t e  p e r p l e j i d a d  de l a  d o c t r i n a  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y a  que e l  
p r o b l e m a  v e r d a d e r o  se  p l a n t e a  a n t e  e l  i n t e n t e  de a d i c i o n a r  s u -  
mandos h e t e r o g é n e o s ( 2 3 2 ) . S i  de l a  l e t r a  de l a  c l a u s u l a  y  de
. . .  c i t .  p a § .  10 a  1 3 ) .  DAVIES s e  l a m e n t a  de que l a  t a r d a n z a  
en  u n a  d e c i s i o n  como l a  d e l  " D a r r a h "  h a y a  h e ch o  p e r d e r  i n -  
n e c e s a r i a m e n t e  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  de d i n e r o  a  l o s  f l e t a d o -  
r e s  de t o d o  e l  mundo ( i b i d .  p â g .  1 3 ) ;  de h e ch o  e l  p r o b l e ­
ma se  c e n t r a  en  e s t a b l e c e r  l o s  l i m i t e s  r e a l e s  de l a  c u e s -  
t i é n :  s i  l o s  i n t e r e s e s  d e l  a rm a d o r  e s t â n  s u f i c i e n t e m e n t e  
p r o t e g i d o s  c o n s i d e r a n d o  e l  t i e m p o  de e s p e r a  p a r a  a t r a q u e  
'com o '  t i e m p o  de p l a n c h a ;  s i ,  en  c a s o  c o n t r a r i o ,  l a  c l â u s u -  
l a  en  c u e s t i o n  s i g n i f i c a  u n a  p r o t e c c i o n  s u f i c i e n t e  de l o s  
i n t e r e s e s  d e l  a rm a d o r  con fo rm e  a  s u  f o r m u l a e i o n  l i t e r a l  
y  a  s u s  p o s i b l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s .
( 2 3 2 ) En d e r e c h o  i n g l é s  a l  p a r e c e r  l a  u n i c a  s e n t e n c i a  s o b r e  e s ­
t e  r e s p e c t e  e s  l a  c i t a d a  e n  l a  n o t a  a n t e r i o r  "Government  
o f  C e y lo n  v .  S o c i é t é  F r a n c o  T u n i s i e n n e  d ' Armament T u n i s "  
en  l a  que e l  J u e z  " w i t h o u t  g i v i n g  a n y  r e a s o n "  d e c i d i o  que 
l a  e s p e r a  p o r  a t r a q u e  d e b e r i a  c o m p u t a r s e  a h a d i e n d o  a  l a  
n o r m a l  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a .  R e s p e c t e  a  l a  t r a s c e n d e n c i a  
d e l  s i s t e m a  de c a l c u l e ,  SUTTIERSKILL M.B. " L a y t im e "  c i t .  
p â g .  147  y  148 d â  v a r i e s  e x e m p le s .  E s  é v i d e n t e  que a p l i -  
c ando  en e l  cém puto  l a s  e x c e p c i o n e s  n o r m a l e s  p o r  cémputo  
de p l a n c h a , "  l o s  r e s u l t a d o s  d e r i v a d o s  de a p l i c a r  uno ..........
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su  i n t e r p r e t a c i é n  j u r i s p r u d e n c i a l  " l o a d i n g  t i m e "  no é q u i v a l e  a  
t i e m p o  de p l a n c h a  como hemos v i s t o ,  c u a l q u i e r  i n t e n t e  de su  a c u -  
m u l a c i é n  l l e v a r â  a  c o n c l u s i o n e s  i n v a l i d a s .  P o r  o t r a  p a r t e  s i  
l o s  d i a s  de a t r a q u e  p o r  e s p e r a  i n c l u y e n  l o s  que e s t â n  e x c e p t u a -  
d os  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  p o r  c o n t r a t o ,  se  c o n v i e r t e n  en  d i a s  
o r d i n a r i e s  y  a s i  l a  e x p r e s i é n  " l o a d i n g  t im e "  é q u i v a l e  a  " r u n n i n g  
t i m e " .  P r e c e d e  e n t o n c e s  e l  c â l c u l o  de l a  c u e n t a  de c o m p e n s a c i é n  
e s t a b l e c i e n d o  l a  c u e n t a  de p l a n c h a  y  sumando a l  r e s u l t a d o  e l  
t i e m p o  de e s p e r a  p o r  a t r a q u e  p o r  l a  t a s a  de d e m o ra s .  De e s t e  
modo en  l a  p r â c t i c a  l a  c l â u s u l a  en  e s t u d i o  e q u i v a l d r i a  a  l a  men- 
c i o n a d a  mâs a r r i b a  de " d e m u r ra g e  i n  r e s p e c t  o f  a l l  t i m e  w a i t i n g  
. . .  " .  La h o m o g en e id a d  de l o s  sumandos no se  p i e r d e  s i n  embargo 
a l  c o n s i d e r a r  un  s u p u e s t o  que e v e n t u a l m e n t e  p u e d e  p r e s e n t a r s e  
a l  e f e c t u a r  e l  c â l c u l o  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a .  S i  de é s t a  r e s u l -  
t a r a  que e l  t i e m p o  de p l a n c h a  no se  h u b i e r a  a g o t a d o  p o r  e l  f l e -  
t a d o r ,  c abe  p r e g u n t a r s e  s i  e l  t i e m p o  a h o r r a d o  se  d e s t i n a r i a  a  
s u s t a n c i a r  e l  c r é d i t e  e v e n t u a l m e n t e  r é s u l t a n t e  a  su  f a v o r  en  
c o n c e p t o  de " d i s p a t c h  money" co n fo rm e  a  c o n t r a t o  o ' a b s o r b e r i a '  
mâs b i e n  l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  de l o s  d i a s  p e r d i d o s  p o r  e s ­
p e r a  de a t r a q u e .  La i m p o r t a n c i a  de l a  c u e s t i o n  r a d i c a  en  que 
e l  abono a l  f l e t a d o r  p o r  " d i s p a t c h  money" é q u i v a l e  n o rm a lm e n te  
a  l a  m i t a d  de l a  t a s a  de d e m o r a s ,  p o r  l o  que l a  a b s o r c i o n  c i t a ­
d a  s é r i a  mâs v e n t a j o s a  p a r a  é l  y a  que c u b r i r i a  l a  t a s a  t o t a l .
u  o t r o  s i s t e m a  p u e d e n  t e n e r  g r a n  i m p o r t a n c i a  y a  que s i  e l  
t i e m p o  de e s p e r a  se  a h a d e  a l  p r i n c i p l e  de  l a  c u e n t a ,  e l  bu- 
que e n t r a  a n t e s  e n  d em oras  r e s p e c t e  a l  t i e m p o  de p l a n c h a  
c o n c e d id o  y  l o s  d i a s  que se  b e n e f i c i a r i a  de l a s  h a b i t u a -  
l e s  e x c e p c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  se  c o n t a r i a n  d i a s  e n t e r o s  
p o r  h a b e r  d e s a p a r e c i d o  en l o s  d i a s  ' e n  d e m o r a s '  e l  b é n é ­
f i c i é  de t a i e s  e x c e p c i o n e s  ( i n f r a  p â g 3 6 8  ) .
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Con un c r i t e r i o  e s t r i c t o  s o b r e  l a  i n d e p e n d e n c i a  de ambas c l a ­
s e s  de c o m p e n s a c i o n e s  p o d r i a  d e f e n d e r s e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de l a  
a b s o r c i d n  d e l  t i e m p o  de e s p e r a  de a t r a q u e  p o r  e l  s a l d o  f a v o r a ­
b l e  en e l  c â l c u l o  de t i e m p o  de p l a n c h a .  Como l a  a u to n o m i a  de 
ambas c o m p e n s a c i o n e s  e s  s i n  embargo i n s t r u m e n t a l  a l  s e r v i c i o  
d e l  a l io r ro  de t i e m p o  en  c o n j u n t o ,  l a  s o l u c i ô n  de i n d e p e n d e n c i a  
e s t r i c t a  p o - d r i a  d a r  l u g a r  a  u n a  v e n t a j a  s i n  c o n t r a p a r t i d a  a  
f a v o r  d e l  a rm a d o r  p o r  l o  q u e ,  p a r e c e ,  p r o c e d e r i a  l a  a b s o r c i é n  
d e l  t i e m p o  p e r d i d o  p o r  e s p e r a  de a t r a q u e  en  l a  m e d id a  en  que 
e l  t i e m p o  de p l a n c h a  no h u b i e r a  s i d e  a g o ta d o  p o r  e l  f l e t a d o r .
La c l â u s u l a  " d e m u r ra g e  i n  r e s p e c t  o f  a l l  t im e  w a i t i n g  . . . "  
l a  s e g u n d a  de l a s  c i t a d a s  en  e l  g ru po  de c l â u s u l a s  e n  e s t u d i o ,  
t i e n e  l a  misma t r a s c e n d e n c i a  p r â c t i c a  que l a  de " l o a d i n g  t i m e "  
que acabam os de c o n s i d e r a r  y  aûn  como hemos v i s t o  e l  mismo s i g -  
n i f i c a d o .  En e s t a  c l â u s u l a  s i n  embargo l o s  p r o b l e m a s  de i n t e r -  
p r e t a c i â n  son  m e n o re s  p u e s  a u n q u e  p a r t i e n d o  de l a  misma m e to d o -  
l o g i a  c o n s i s t a n t e  en  e s t a b l e c e r  l a  c o m p e n s a c i â n  d e l  t i e m p o  p e r ­
d id o  p o r  e s p e r a  de a t r a q u e  a  t r a v ê s  de r e c u r s o s  p r o p i o s  de l a  
c o m p e n s a c i â n  p o r  e s t a d î a s ,  e l  t é r m i n o  a  t a l  r e s p e c t e  u s a d o  " d e ­
m u r ra g e "  c a r e ce  de l a  a m b ig ü e d a d  de l a  e x p r e s i â n  " l o a d i n g  t i m e "  
E l  f l e t a d o r  d e b e r â  p u e s  s o p o r t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n ô m ic a s  
d e l  t i e m p o  p e r d i d o  p o r  e s p e r a  de a t r a q u e  a  u n  c o s t o  p r e d e t e r m i -  
n a d o :  e l  que c o r r e s p o n d e  a  l a  t a s a  de dem oras  en  e l  r é g i m e n  
c o n t r a c t u a l  de e s t a d î a s .  La  c o m p e n s a c i â n  p o r  e s p e r a  de a t r a ­
que c o n s e r v a ,  p u e s ,  t a m b i e n  en  e s t a  c l â u s u l a  l a  i n d e p e n d e n c i a
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sob re  l a  que p ro céd é  por  e s t a d î a s (2 3 3 )  • Las p a r t e s  pueden e s ­
t a b l e c e r  como punto de p a r t i d a  d e l  t iem p o de e s p e r a ,  e l  momento 
de l a  l l e g a d a  d e l  buque a un lu g a r  determ inado de l a  zona m a r î-  
t im a  e x t e r i o r  a l  p u e r t o ( 2 3 4 ) .
( 2 33 ) C fr . en derecho i n g l é s  " R o la n d -L in ie  S c h i f f a h r t  G .m.b.H. 
V. S p i l l e r s ,  L td . and O thers" (1 938 )  2 L l .L .R .  211 .
( 234) A s î  SIMKERSKILL, M. B. "Laytime" c i t .  p â g . 16 1 .
CAPITULO VIII
LA APTITUD DEL BUQUE Y EL AVISO DE APTITUD
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A) APTITUD DEL BUQUE PARA CARGA Y DESCARGA
a) Concepto de a p t i t u d . -
Se Acabanc'- de e s t u d i a r  l o s  su p u e s to s  de cu m p lim ien to  p o r
p a r te  d e l  armador de su deber  de n a v e g a c iâ n  y  con é l  e l  de l l e ­
gada d e l  buque a e f e c t o s  d e l  com ienzo de e s t a d î a s .  T od av îa  
e l  buque debe r e u n ir  una s e r i e  de c o n d ic io n e s  que l e  hagan ap -  
t o  p a ra  l a  r e a l i z a c i é n  de l a s  o p e r a c io n e s  de ca rg a  o d e s c a r g a .  
E s t a  a p t i t u d  (" r e a d in e s s " )  se  r e f i e r e  sob re  tod o  a l a  p u e s t a  
.7 a l  buque en c o n d ic io n e s  f î s i c a s  de r e c i b i r  l a  c a r g a  en su s  com­
p a r t im e n te s  d e s t in a d o s  a t a l  e f e c t o  en e l  p u e r to  de c a r g a  o
de h a c e r  p o s i b l e  su d e s c a r g a  en e l  p u e r to  en e l  que l a  m ercan-
c î a  deba s e r  e n tr e g a d a .  A n tes  de e l l o  e l  C ap itân  d eb e , ademâs, 
h ab er  cum plido fo r m a l id a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que hagan p o s i b l e  
su e n tr a d a  b a jo  l a  j u r i s d i c c i o n  de l a  A u to r id a d  p o r t u a r i a .
La ' a p t i t u d '  a d m i n i s t r a t i v a  que r e p r é s e n t a  e l  cu m p lim ien to  de 
d ic h a s  fo r m a l id a d e s ,  e s  una a p t i t u d  f ig u r a d a  pero  e x i g i b l e  en  
cu an to  que no s ie n d o  f î s i c a m e n t e  t r a s c e n d e n t e  r e s p e c t o  a l a  p o -  
s i b i l i d a d  de que se hagan o p e r a c io n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  en e l  
buque, su  im p o r ta n c ia  p r â c t i c a  e s  e q u i v a l e n t s .  Es p e r t i n e n t e  
por  t a n t o  su e s t u d io  en e l  mismo lu g a r  que l a  a p t i t u d  f î s i c a .  
Junto  a e s t a  a p t i t u d  de c a r â c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  e x i s t e n  o t r o s  
s u p u e s to s  de a p t i t u d  no f î s i c a  y  que r e f e r i d o s  a p rob lem as c o -  
n e c ta d o s  con o t r o s  a s p e c t o s  d e l  p r o p io  f l e t a m e n t o ,  pueden c o n -  
d i c io n a r  l a  a p t i t u d  de hecho d e l  buque p a ra  c a r g a r  o d e s c a r -  
g a r .
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Se ha  v i s t o  que e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a ,  s a l v e  p a c t e  en con ­
t r a r i o ,  e x ig e  que e l  buque e s t é  a tr a c a d o  o fondeado en e l  p u e r ­
t o  de c a r g a  o d e sc a r g a ;  y  que e l  c o n c e p to  de p u e r to  en n u e s t r o  
derecho c o in c id e  como minime con e]^%ondeadero p r a c t i c a b l e  p a ­
ra  ca rg a  y  d e s c a r g a .  E s t a s  s i t u a c i o n e s  d e l  buque se r â n  l o s  l u -  
g a r e s  de r e f e r e n d a  de l a  a p t i t u d  s i n  que é s t e  que de c i r c u n s c r i -  
t a  so la m en te  a l  e s ta d o  de buque a tr a c a d o .  S in  embargo, aûn en  
e l  su p u es to  de que e l  r e q u i s i t e  de l l e g a d a  se  cumpla s i n  a tr a q u e ,  
é s t e  puede s e r  s u b s ig u ie n te m e n te  se h a la d o  p o r  e l  f l e t a d o r  en  f u n -  
c i é n  de o t r a s  p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s ,  l o  que n o s  l l e v a  a d i -  
f e r e n c i a r  una a p t i t u d  in m e d ia ta  y  d e f i n i t i v a  que c o rr esp o n d e  a l  
buque s i t u a d o  en lu g a r  e f e c t i v o  de o p e r a c io n e s  y  una a p t i t u d  me- 
d i a t a  y p r o v i s i o n a l  en e l  lu g a r  de l l e g a d a ,  s u f i c i e n t e  p a r a  e s ­
t a d î a s  p ero  no s e n a la d a  como de o p e r a c io n e s .  En e s t e  u l t im o  c a ­
so e l  c o n c e p to  de a p t i t u d  e s  a b s t r a c t o  y  v â l i d o  en e l  s e n t i d o  
de que e l  buque e s t a r î a  ap to  s i  l a s  o p e r a c io n e s  d e b ie r a n  r e a l i -  
z a r s e  donde e s t â ,  y  desd e  lu e g o  a e f e c t o s  d e l  cu m p lim ien to  de 
su o b l i g a c i é n  de a p t i t u d  en l o s  que se  r e f i e r e  a l  com ienzo de 
l a  p la n c h a .
En l a  p r â c t i c a , l a s  e x i g e n c i a s  f î s i c a s  de a p t i t u d ,  como d e s ­
p u es  verem os , son t o t a l e s  en e l  lu g a r  de r e a l i z a c i é n  de o p e r a c i o ­
n e s  y  p r e p a r a t o r i e s  o no c o m p lé ta s  en e l  lu g a r  de l l e g a d a  s u f i ­
c i e n t e  a e f e c t o s  de p la n c h a  pero  p r e v io  a l  d e l  com ienzo de o p e ­
r a c i o n e s .
Conforme a  l a  l e y  l a  a p t i t u d  e s  e x i g i d a  g e n é r i c a m e n t e  e n  e l  
a r t .  688 ,  3 -  d e l  C éd igo  de Com erc io  a l  d a r  o p c i é n  a l  f l e t a d o r
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p a r a  r e s c i n d i r  e l  f l e t a m e n t o  s i  no se  p u s i e r a  e l  buque a su d i s -  
p o s i c i é n a a  e l  p la z o  j  ' form a' c o n v e n id o s .  Le un modo mâs c o n c r e -  
t o  l a  L.T.M. e x ig e  e n tr e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  p o r t e à d o r ( a r t . 3 - ,  
2â ) que e l  buque e s t é  l im p io  y 'fen buen e s ta d o  p a ra  r e c i b i r  l a  
carga" r e f i r i e n d o  d ic h a s  c o n d ic io n e s  a " la s  b o d e g a s ,  câmaras  
f r î a s  y  f r i g o r î f i c a s  y  demâs lu g a r e s  d e l  buque en que se  cargan  
l a s  m e r c a n c îa s" .
b )  F o rm a lid a d es  y  c o n d i c io n e s  p r e v ia s  a l a  a p t i t u d . -
A n tes  de que com iencen  l a s  o p e r a c io n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  y  
aûn d e l  c o n t a c t e  d e l  buque con t i e r r a ,  han de c u m p lir se  una s e ­
r i e  de fo r m a l id a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  por  e l  C a p itâ n .E l  buque debe  
s e r  a d m itid o  a " l i b r e  p l â c t i c a "  d e sp u é s  de h ab er  cum plido l o s  r e ­
q u i s i t e s  s a n i t a r i o s  y a d u a n e ro s .  "Todo b arco  p r e c e d e n t s  d e l  e x -  
t r a n j e r o ,  aunque p o s t e r io r m e n t e  haya  hecho e s c a l a  en p u e r t o s  e s -  
p a h o le s  y  qie se  d i r i j a  a uno de n u e s t r o s  p u e r t o s ,  ta n  lu e g o  que 
e s t é  a l a  v i s t a  de é l  i z a r â  en s i t i o  b ie n  v i s i b l e  una ban dera  
a m a r i l la  . . .  en s e h a l  de in c o m u n ic a c i é n " ( a r t . 83 d e l  Reglam ento  
O rgânico  de S an id ad  E x t e r i o r  aprobado por  D é c r é té  de 1 M i n i s t e r i o  
de T r a b a jo , San idad  y P r e v i s i é n  de 7 de Sep tiem b re  de 1 9 3 4 ) .
De e s t e  modo se  i n i c i a  l a  c u a r e n te n a  form ai h a s t a  que v e r i f i -  
cado e l  buen e s ta d o  s a n i t a r i o  d e l  buque, é s t e  r e c ib e  l a  o r -  
den de " l i b r e  p l â t i c a "  ( 235) que l e  p e r m its  como t r â m it e  p r e ­
v i o  l a  i n i c i a c i é n  de l o s  c o n t a c t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y  c o m e r c ia -  
l e s  con e l  p u e r t o .  La A u to r id a d  S a n i t a r i a  d e l  p u e r to  e s  r e s ­
p o n sa b le  de l a  v e r i f i c a c i é n  de l a s  com probaciones i n d ic a d a s .  
Segûn e l  a r t .  37 d e l  t e x t e  a c t u a l i z a d o  de l a s  Ordenanzas Géné­
r a l e s  de l a  R en ta  de Aduanas aprobada por D ecre to  de 17 de Oc-
(p^c-)En e l  t r â f i c o  se  em p lea  e s t a  e x p r e s iô n  p a ra  r e f e r i r s e  a l a
s i t u a c i é n  d e l  buque en l a  que una v ez  cu m p lid as  p or  e l  C ap i­
tâ n  su s  o b l i g a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  en e l  p u e r to  (ad u an e-  
r a s  y  s a n i t a r i a s )  pueden  dar com ienzo l a s  o p e r a c io n e s  de ca r  
ga o d e sc a r g a . .  Se u sa  pu es con un a lc a n c e  mâs am plio  que e l  
puramente l i n g ü i s t i c o  de l a  e x p r e s iô n .
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tu b r e  de 1 9 4 7 ,  en l o s  p u e r t o s  que c a r e z c a n  de D ir e c c io n  de Sa­
n id a d  E x t e r i o r ,  l o s  A d m in is tr a d o r e s  de Aduanas d isp o n d râ n  l a  
in c o m u n ic a c ié n  de l o s  buques e x t r a n j e r o s  que no h u b ie r a n  g a n a-  
do l i b r e  p l â t i c a  s a n i t a r i a  en o tr o  p u e r to  e s p a n o l  dotado d e l  s e r ­
v i c i o  c o r r e s p o n d ie n t e ,  n o t i f i c a n d o  a l o s  e f e c t o s  p r o c é d a n te s  a l  
A lc a ld e  de l a  l o c a l i d a d .  La s o l i c i t u d  de l o s  t r â m i t e s  s a n i t a ­
r i o s  puede e f e c t u a r s e  t e l e g r â f i c a m e n t e  f a c i l i t a n d o  a l a  A u t o r i ­
dad s a n i t a r i a  ju n to  con l a  p e t i c i ô n ,  l o s  d e t a l l e s  r e l a t i v o s  a l  
buque y  a su  v i a j e  ( a r t .  82  d e l  R e g la m e n to ) .
Una v e z  o b te n id a  l a  l i b r e  p l â t i c a  s a n i t a r i a ,  e l  C a p itâ n  d e ­
b e r â  p r é s e n ta i '  a n te  l a s  a u t o r id a d e s  aduaneras d e l  p u e r to  e l  Ma- 
n i f i e s t o  y  l a  l i s t a  de p r o v i s i o n e s  y  e q u i p a j e s .  Es d i s c r e c i o -  
n a l  d e l  A d m in is tra d o r  l a  v e r i f i c a c i é n  de una v i s i t a  de fon d eo  
p a r a  e f e c t u a r  l a s  com p rob acion es  o p o r tu n a s  ( a r t .  35 de l a s  Orde­
n a n z a s .  Segun se desp rend e  "a c o n t r a r io  sensu" d e l  a r t .  77 de 
l a s  O rdenanzas, e l  p erm ise  de l a  Aduana e s  r e q u i s i t e  a d m in is t r a ­
t i v e  n e c e s a r i o  p ara  que com ience  l a  d e s c a r g a ( 2 3 5 ) . La s o l i c i -
( 2 3 6 ) La o b s e r v a c i é n  ap aren tem en te  o b v ia  de que l a s  f o r m a l id a d e s  
ad u an eras son de c a r â c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  y  c a r e c e n  de i n -  
f l u e n c i a  sob re  l a  s i t u a c i é n  de l a s  p a r t e s  en e l  c o n t r a t o  
de f l e t a m e n t o  por  e l  c o n c ep to  de e s t a d î a s ,  chocan  c o n t r a  
l a  f o r m u la c ié n  l i t e r a l  de l o s  p r e c e p t o s  ad u aneros que t r a -  
d ic io n a lm e n te  in v a d en  e l  t e r r e n e  de l a s  e s t a d î a s .  Segun  
GONZALEZ DE LA SERNA, P . y  REUS GARCIA, J .  "Cédigo de Co­
m erc io  concordado y  anotado" c i t .  p â g . 240 y  241 n o t a  ( 7 )  
de p i é  de p â g in a ,  l o s  a r t s .  64 , 63 y  66 de l a s  Ordenanzas  
de Aduanas de 20 de J u l i o  de 1 8 6 1 , r e g u la n  m a t e r ia s  ta n  
e s p e c î f i c a m e n t e  p r o p ia s  de e s t a d î a s  como su d u r a c ié n  (d o -  
ce d î a s ) ,  su cémputo (de s o l  a s o l ) ,  su com ienzo ( e l  d î a  
s i g u i e n t e  de l a  a d m is ié n  d e l  buque a l i b r e  p l â t i c a ) ,  e t c .  
E l a r t .  77 de l a s  Ordenanzas G é n é r a le s  de l a  R en ta  de Adua­
n as v i g e n t e s ,  c o n s e r v a  un buen numéro de d i s p o s i c i o n e s  de 
l a  misma c l a s e .  P rob ab lem ente  t a i e s  d i s p o s i c i o n e s  l i m i t an 
su a lc a n c e  a to d o s  l o s  e f e c t o . s ,  a l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  
d e l  t i t u l a r  d e l  cargam ento f r e n t e  a l a  A d m in is t r a c ié n  p o r ­
t u a r i a  de Aduanas. Es de n o ta r  que e l  mandate d e l  . . . .
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tu d  de l o s  t r â m i t e s  p r e v io s  de Aduanas puede asîm ism o h a c e r s e  
a n t e s  de que e l  buque l l e g u e  a p u e r to .  A t a l  e f e c t o  l o s  c o n -  
s i g n a t a r i o s  de l o s  buques podrân s o l i c i t a r  "con a n t e r i o r id a d  a 
l a  l l e g a d a  de â s t o s  o en e l  mismo momento de p r e s e n t a r  e l  Ma- 
n i f i e s t o ,  e l  p erm ise  n e c e s a r i o  p ara  dar p r i n c i p i o  a l a  d e s c a r -  
ga" ( a r t .  de l a s  O rd en a n za s) .
Como c o n d ic io n a n t e  p r e v i a  de l a  a p t i t u d ,  p rocéd é  c o n s id e r a r  
l a  h i p é t e s i s  de c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  p a r t e s  por  e l  hecho de 1 1 e -  
gar  l a  m ercan cfa  dahada a l a  d e s c a r g a .  E l  problem a se  p l a n t e a -  
r î a  r e s p e c t o  a s i  l a  a p t i t u d  d e l  buque e s t â  su b ord in a d a  a l  i n ­
c id e n t e  d e l  d e t e r i o r o  de l a  m e r c a n c îa ,  o b i e n  p or  r e f e r i r s e  a 
problem as de n a t u r a le z a  d i s t i n t a ,  e l  buque puede c o n s id e r a r s e  ap­
t o  con in d e p e n d e n c ia  de l a  d i s c u s i é n  sob re  e l  d e t e r i o r o  que s é ­
r i a  o b j e t o  de c o n s i d e r a c i â n  a p a r t é ( 2 3 7 )•
P a re ce  que s i  e l  e s t a d o  de l a  m erca n c ia  t a l  como e x i s t e  en 
l a s  b od ega s  d e l  buque a n t e s  de p r o c é d e r  a su d e s c a r g a  f u e r a  su ­
p u e s to  de hecho n e c e s a r i o  p a ra  p robar  l a s  e v e n t u a l e s  a l e g a c i o -  
n e s  d e l  armador sob re  d ic h o  e s ta d o  (a  t r a v é s  de una i n s p e c c io n
. . .  a r t .  77 se  c o n d ic io n a  p or  dos v e c e s  (p â r .  1^; " . . .  s i  cau ­
s a s  de n o t o r i a  j u s t i f i c a c i â n  no l o  im p i d i e s e s  y  pâr-
22: " . . .  e x c e p to  p or  m o t iv o s  muy fundados . . . " )  p r o b a b le ­
mente p a ra  a d o p ta r lo  a l o s  c o n d ic io n a m ie n to s  p or  e s t a d î a s  
p rop iam en te  d i c h o s .
(2 3 7 )  TIBERG, H .,  "Demurrage" c i t .  p â g . 321 y  322 , c r e e  que l a  
a p t i t u d  no se  v e r î a  a f e c t a d a  p or  un i n c i d e n t e  de e s t a  n a ­
t u r a l e z a  s i  b i e n  su t r a s c e n d e n c i a  a e f e c t o s  de e s t a d î a s  
p o d r îa  b a s a r s e  en o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s . C i t a  s i n  embar­
go una s e n t e n c i a  am erican a  que adm ite l a  i n f l u e n c i a  d e l  
i n c i d e n t e  de cargam ento dahado sob re  l a  a p t i t u d  ("The 
P hoenix"  (SDNY) 1937 AMC 3 7 9 ) .
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j u d i c i a l ,  p o r  e j e m p l o , )  en  e l  que p u d i e r a  c a b e r l e  r e s p o n s a b i l i -  
d a d ,  e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  a  t a l e s  e f e c t o s  h a b r i a  a p l a z a d o  e l  
e s t a d o  de a p t i t u d  d e l  b a r c o  p a r a  su  d e s c a r g a .  E l  d e s t i n a t a r i o  
p o d r î a  v e r s e  o b l i g a d o  a  r e s p o n d e r  p o r  e l  p e r j u i c i o  que e l  r e t r a -  
so  en  c o n s e g u i r  l a  a p t i t u d  i m p l i c a  s i  p o s t e r i o r m e n t e  se  p r o b a r a  
e l  c a r â c t e r  c u l p o s a m e n t e  i n f u n d a d o  de s u s  a l e g a d o r e s ( 2 3 8 ) .
E l mismo razon am ien to  c a b r îa  a p l i c a r  en e l  su p u es to  de f l e ­
tam ento  p a r c i a l .  En e s t o s  c a s o s  e l  f l e t a d o r  se  cubre g e n e r a l -  
m ente con una c l â u s u l a  c o n t r a c t u a l ,  a seg u râ n d o se  e l  a c c e s o  l i b r e  
a l o s  e s p a c i o s  d e l  buque que l e  han s id o  r e s e r v a d o s  p a ra  l a  c a r -  
g a , s i n  im pedim entos n i  p o s i b i l i d a d e s  de m e z c la  de l a  m er ca n c îa  
de l o s  c o f l e t a d o r e s , o e l  l i b r e  a c c e s o  y  m a n ip u la c ié n  de su c a r ­
gamento p a r c i a l  a l a  d e s c a r g a .  La c l â u s u l a  s u e l e  s e r  r a z o n a b le -  
mente p r é c i s a  pero  in e v i t a b le m e n t e  menos r i c a  en p o s i b i l i d a d e s  
que l a  r e a l id a d  de l a  c a r g a  y  d e s c a r g a .  En c a so  de l i t i g i o  s o ­
l o  e l  Juez  podrâ d e ter m in a r  l a  p r o p ie d a d  de l a  a p t i t u d  d e f e n d i -  
da por e l  armador en fu n c iâ n  de l o s  hechoaqrobad os en cada  c a ­
s o .  M ien tra s  t a n t o  s a lv o  l a  o b s e r v a c ié n  h ech a  de te m e r id a d ,  l a  
a p t i t u d  podrâ d i l a t a r s e  a l  momento de l a  p r o t e s t a  fo rm a i o d e l  
acuerdo s i  l o  hub1 e r  a ( 2 3 9 ) .  La n e g a t i v a  i n j u s t i f i c a d a  d e l  Ca-
( 2 3 8 ) S o b re  l a  i n d e m n i z a c i é n  p o r ' p é r i d a  o d a h o s  de l a  m e r c a n c î a  
d i s c i p l i n a d a  e n  e l  a r t .  22 de l a  L .T .M . en  s u s  d i v e r s e s  
a s p e c t o s  ( f o r m a ,  c o n t e n i d o ,  e f e c t o s ,  i n s p e c c i é n ,  momento 
de r e a l i z a r l a )  v i d e  SANCHEZ GALERO, E . , "E l  C o n t r a t o  de 
T r a n s p o r t e  m a r i t i m e  de m e r c a n c î a s "  c i t .  p â g .  187  y  s i g . , 
VIDAL SOLA, A . ,  " P é r d i d a s  y  d a h o s ,  r é s e r v a s  y  p r u e b a  en  e l  
c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  i n t e r n a t i o n a l  de m e r c a n c î a s  p o r  mah' 
en  R.D.M. 1 9 3 6 , p â g .  93 y  s i g .  y  t a m b i e n  LEEEBVRE, D 'OVI- 
DIO Y PESCATORE, "Manuaie  de d i r i t t o  d é l i a  N a v i g a z i o n e "  
c i t .  p â g .  3 3 9 , y  SCRUTTON, T, "On C h a r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  
o f  L a d in g "  c i t .  p â g .  4 7 7 -
(2 3 9 ) Vide en e s t e  s e n t i d o  BERLINGIERI, P . ,  " S t a l l i e "  p â g .  1 6 0 , 
p a r a  e l  s u p u e s t o  r e f e r i d o  en  l a  c o n s i d e r a c i é n  de b o d e g a s  
a p t a s  c o n fo rm e  a  c o n t r a t o .
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p i t â n  a p e r m i t i r  e l  a c c e so  de l a  m erca n c îa  a bordo o su d e s c a r -  
ga  por  a leg a d o  in c u m p lim ien to  de l a s  p r e v i s i o n e s  de l a  p é l i z a  
de f l e t a m e n t o ,  p o d r îa  e v en tu a lm en te  s e r  c o n s id e r a d o  tam b ien  c o ­
mo un su p u e s to  de f a l t a  de a p t i t u d  d e l  b u q u e( 2 4 0 ) .  A s î  l o  d i s ­
pone expresam ente  e l  a r t .  665 d e l  Cédigo de Comercio a l  i n d i c a r  
que no l e  s e r â  l î c i t o  a l  C a p itân  d i l a t a r  l a  d e sc a r g a  por  r e c e l o  
de que d e je  de c u m p lir se  por  e l  f l e t a d o r  l a  o b l i g a c i é n  de pago  
de f l e t e s ,  g a s t o s  y  d e r e c h o s  a s î  comcf^u p a r te  en a v e r î a  g r u e s a .  
E s t a  d i l a c i é n  s e r î a  p u es  un c o n d ic io n a n te  p r e v io  a l a  a p t i t u d  
p o r  im pedim ento v o l u n t a r i o  u n i l a t e r a l  d e l  buque.
c )  E l e s ta d o  f î s i c o  de a p t i t u d . -
Como hemos v i s t o ,  e l  Cédigo de Comercio r é g u la  de un modo g e ­
n e r a l  l o s  r e f e r e n t e s  a l l e g a d a  a d e s t i n e  y  r e c e p c ié n  o e n t r e g a  
de l a  m er ca n c îa .  Con e s t a  p e r s p e c t i v a  e l  d e t a l l e  de l a  l l e g a ­
da y l o s  problem as de a p t i t u d  vân mâs a l l â  de l a  p r e o c u p a c ié n  
d e l  l e g i s l a d o r  que c la ra m en te  no p r e te n d e  d i s c i p l i n a r  l a  m a te r ia  
p r o p ia  de e s t a d î a s  con l a  m in u c io s id a d  n e c e s a r i a  de l a  n a v e g a -  
c i é n  moderna. La a p t i t u d  d e l  buque p ara  c a r g a  y  d e s c a r g a  se  l i -
(240)Laudo de M.B. Su m m ersk ill  en un a r b i t r a j e  i n é d i t e  "Darmouth 
S h ip p in g  Co. v .  Unesid" (MV "Darmputh") 1 2 .1 1 .1 9 7 1 -  En uno 
de sus c o n s id e r a n d o s  e l  â r b i t r o  a f irm a  "I do n o t  s e e  how 
th e  s h ip  c o u ld  be d e s c r ib e d  as  rea d y  t o  d is c h a r g e  . . .  when 
she was w rongly  r e f u s i n g  to  d i s c h a r g e ,  I  se e  t h a t  she was 
p h y s i c a l l y  p r e p a r ed , b u t 're a d y '  must im port w i l l i n g n e s s " .
E l buque h a b r îa  l l e g a d o  a l  p u e r to  de San tan d er  a n t e s  de que 
e l  armador h u b ie r a  r e c ib id o  e l  pago d e l  f l e t e  como p r e c r i -  
b î a  e l  c o n t r a t o .  E l  f l e t a d o r  h a b îa  dado a t iem p o l a  orden  de 
pago y  cu m p lîa  s i n  n e g l i g e n c i a s  l o s  t r â m i t e s  con l a s  a u to ­
r id a d e s  e s p a h o la s  p ara  c o n s e g u ir  l a s  d i v i s a s  n e c e s a r i a s  p a ­
r a  e l  p ago . F ren te  a e s t a  s i t u a c i é n  e l  C ap itân  r e h u sé  e l  
com ienzo de l a  d e s c a r g a  d e l  buque h a s t a  r e c i b i r  e l  pago aun­
que e l  v a l o r  d e l  cargam ento e r a  v a r i a s  v e c e s  s u p e r io r  a l  d e l  
f l e t e .  E l  â r b i t r o  f a l l é  en c o n t r a  l a  r e c la m a c ié n  d e l  arma­
dor de que e l  t iem po p e r d id o  por  l a  e s p e r a  que e l  C ap itân  
f o r z é ,  f u e r a  c o n s id e r a d o  como tiem p o de demora.
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m ita  p u es  en n u e s t r o  ordenam ien to  a l o s  a r t .  588 , 32 d e l  C édigo  
de Comercio y  3 - ,  22= de l a  L.T.M. c i t a d o s .
A t r a v ê s  de l a s  e x i g e n c i a s  c o n t r a c t u a l e s  se  ha d eca n ta d o  en  
n u e s t r o s  p u e r t o s  l a  p r â c t i c a  de l o  que u n iv e r s a im e n te  se  c o n s i d é ­
r a  a p t i t u d  f î s i c a  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a ,  b i e n  que e s t o s  r e q u i s i -  
t o s  sean  fundam enta lm en te  t ê c n i c o s  y  de s e n t id o  comûn. En to d o  
c a so  l a  a p t i t u d  e s  un c o n c e p to  f u n c io n a l  y  d e te r m in a b le  en c a ­
da c a so  por  l a  n a t u r a l e z a  d e ^ la  m e r c a n c îa ,  l a  form a y  c l a s e  d e l  
buque y  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  r e s p e c t o  a l o s  m ed ios  
de c a rg a  y  d e s c a r g a .  A e s t o s  e f e c t o s  l a  fé r m u la  de c a r g a  y  d e s -  
c a r g a  e s  un f a c t o r  de r e f e r e n d a  i m p r e s c i n d i b l e ; e l  e s t a d o  d e l  
u t i l l a j e  d e l  buque e s  fun dam enta l en e l  su p u e s to  de c a r g a  o d e s -  
c a r g a  b a jo  p u n t a l ,  m ie n tr a s  que e s  se c u n d a r io  b a jo  l a  c l â u s u l a  
EIO. M eto d o lég ica m en te  hemos de c o n s id e r a r  l a  a p t i t u d  f î s i c a  
como l a  s i t u a c i é n  d e l  buque que p e r m ita ,  conform e a l o s  t ê r m in o s  
d e l  c o n t r a t o ,  e l  com ienzo de l a s  o p e r a c io n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  
s i n  n in gu n a  demora. P ara  e l l o ,  en e l  p u e r to  de c a r g a  e l  buque 
debe e s t a r  v a c î a  en e l  c a so  de f l e t a m e n t o  t o t a l ,  l a s  b o d eg a s  lim -  
p i a s  y  con no mâs l a s t r e  a bordo d e l  n e c e s a r i o  p a ra  l a  adecuada  
f l o t a b i l i d a d  d e l  buque. Al menos que haya  p r e v i s i é n  c o n t r a c t u a l  
en  t a l  s e n t i d o ,  l o s  t a c o s  o s o p o r t e s  de madera n e c e s a r i o s  p a r a  
l a  buena e s t i b a  de l a  c a r g a  y  que normalmente se  toman a bordo  
d esd e  e l  m u e l le ,  no son n e c e s a r i o s  a e f e c t o s  de d e te r m in a r  l a  
a p t i t u d  d e l  buque y  son a p o r ta d o s  p o r  e l  c a r g a d o r .  S i  e l  buque 
t i e n e  grûas o p u n t a le s  (" g ea red " )  d ic h o s  u t e n s i l i o s  deben e s t a r  
en buen fu n c io n a m ie n to  d u ran te  l a  a p t i t u d  que hemos llam ad o p r e ­
v i a ,  d e l  buque; una v e z  é s t e  a tr a c a d o ,  a l  buen e s ta d o  d e l  u t i l l a ­
j e  se  une e l  r e q u i s i t e  de su a p t i t u d  f î s i c a  p rop iam en te  d ic h a .
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p a ra  r e a l i z a r  e l  t r a b a jo  de c a r g a ( 2 4 l ) ,  l a s  e s c o t i l l a s  deben e s ­
t a r  a b i e r t a s  y  l a s  g a l e o t a s  rem ovidas p a ra  d e j a r  p aso  a l a  c a r -  
g a ( 2 4 2 ) .  A l a  d e sc a r g a  v a l e  l o  d ic h o  p a ra  l a  c a r g a  t o t a l  ai l o  
r e f e r e n t e  a l a  d i s p o n i b i l i d a d  de l a  m a q u in ar ia  de m an u ten c ién  y  
l o  r e f e r e n t e  a l a  a p e r tu r a  de e s c o t i l l a s  y  l a  r e t i r a d a  de g a l e o ­
t a s  una v e z  a tr a c a d o  e l  buque. En e s t e  c a s o ,  a l o s  r e q u i s i t e s  
enumerados hay que a h a d ir  l a  a c c e s i b i l i d a d  d e l  cargam ento a e f e c ­
t o s  de su d e s c a r g a .
J u n te  a l a s  m a n i f e s t a c io n e s  y a  a lu d id a s  de l a  a p t i t u d ,  e l  
c o n t r a t o  se r e f i e r e  a v e c e s  a form as e s p e c î f i c a s  de a p t i t u d .  D i­
cha  a p t i t u d  e s p e c î f i c a  se  r e f e r i r â  normalmente a l a  forma p a r t i ­
c u l a r  de c a r g a r  o d e sc a r g a r  que deba em p learse  y  a l o s  u t e n s i l i o s  
que a t a l  e f e c t o  deban e m p le a r s e , s e a  en e l  s e n t id o  de su p u e s t a  
a d i s p o s i c i é n  p or  e l  p r o p io  buque en e l  su p u e s to  'b a jo  p u n t a l '  o 
b ie n  aûn en s u p u e s to s  EIO cuando e l  buque deba p e r m i t i r  e l  u so  de 
u t e n s i l i o s  que de a lg û n  modo puedan a f e c t a r  a l  buque aunque no 
s e a  prop iam ente  a su cargo  l a  p u e s t a  a d i s p o s i c i é n .  E l  uso  de 
e le c t r o im a n e s  p a ra  l a  m a n ip u la c ié n  de c a r g a s  f ê r r i c a s  puede s e r  
un ejem plo  t î p i c o  de una a p t i t u d  e s p e c î f i c a  aunque se  u t i l i c e n  d e s ­
de t i e r r a  s i n  i n t e r v e n c i é n  ôbl buque. E s te  d e b erâ  a d m it ir  e s t e  
s i s t e m a  de c a r g a  o d e s c a r g a  s i  h a  s id o  p a c ta d o ,  s i n  que quepa
(2 4 1 )  La d o c t r i n a  r ec o n o c e  am pliam ente l a s  form as d e f i n i t o r i a s  
de l a  a p t i t u d  d e l  buque que se  d é t a i l a n  en e l  t e x t o .  C fr .  
AINSENSTEIN, L. "O taries"  c i t .  pâ g . 29 y  3 0 . BERLINGIERI,
F . ,  " S t a l l i e "  c i t .  p âg . 100; SMEESTERS-WINKELMOLEN,"Droit 
M aritim e e t  F l u v i e l " ,  Tomo I I ,  c i t .  p â g . 9; SGHAPS-ABRAHAM 
"Das d e u ts c h e  S e e re ch t"  Tomo I I ,  c i t .  p â g . 403; TIBERG, H . ,  
"Demurrage" p âg . 3 2 1 .
(2 4 2 )  E s te  r e q u i s i t e  no p a r e ce  e x i g i b l e  p ara  l a  a p t i t u d  a n t e s  de 
que e s t e  e l  barco  a tr a c a d o .  Vide a l  r e s p e c t o  "Armement 
A d o lf  Deppe v .  John R ob ison  & Go. L td . (1 9 1? )  2 N .B . 204
y  " S a i l i n g  Sh ip  Lyderhorn Go. L td . v .  Duncan Fox & Go."
11 Asp. M.L.G. 291 (G .A .) .
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a le g a r  p e r j u i c i o  sob re  l o s  in s tr u m e n to s  de n a v e g a c ié n  que p u e­
den v e r s e  a f e c t a d o s  p or  e l  m agnetism o de l o s  e l e c t r o im a n e s .
S i  e l  buque c a r e c i e r a  de a p t i t u d  e s p e c î f i c a  se  p l a n t e a  l a  c u e s -  
t i é n  de su im p o r ta n c ia  a e f e c t o s  d e l  cémputo de p la n c h a ;  s i  l a  
f a l t a  de e s t a  a p t i t u d  im pide e l  com ienzo de l a  J)lancha o s im p le -  
mente se pone a cargo  d e l  armador l a  mayor l e n t i t u d  de o p e r a c i o ­
n e s  o l o s  e v e n t u a l e s  p e r j u i c i o s  s u f r i d p s  p or  t a l  c a r e n c i a ( 2 4 3 ) .  
P arece  que l a  s o l u c i é n  a p l i c a b l e  depende de l a  p o s i b i l i d a d  de 
s u s t i t u c i é n  d e l  s i s t e m a  de c a r g a  o d e s c a r g a .  S i  é s t a  no e x i s -  
t i e r a  en a b s o lu t e  no p a r e ce  haber  duda de que l a  f a l t a  de a p t i -  
tu d  e s p e c î f i c a  im pide e l  t r a n s c u r s o  de l a  p la n c h a  y  é s t a  no em- 
p e z a r â  a c o n t a r .  E l  buque s o p o r ta r â  p ara  e l  c a so  de s u b s t i t u -  
c iér . por  m edios in a d ec u a d o s  l a  p é r d id a  de t iem p o  y  aûn l o s  e v e n ­
t u a l e s  p e r j u i c i o s  que a q u e l l o s  p rod u zcan .
En e l  c a so  de f l e t a m e n t o s  p a r c i a l e s  l a  a p t i t u d  de l a  ca rg a  
y d e sc a r g a  se  d e f i n e  ademâs por  l a  a c c e s i b i l i d a d  de l o s  e s p a c i o s  
p a c ta d o s ,  t a n to  en  l o  r e f e r e n t e  a l  no e n to r p e c im ie n to  de l a s  
o p e r a c io n e s  a c a u sa  de m er ca n c îa  c o r r e s p o n d ie n te  a o t r o  f l e t a d o r  
como a l  nûmero de l a s  b o d eg as  o 'manos' t r a b a j a b l e s .  En e l  c a so  
de un s o lo  f l e t a m e n to  c o n tr a  e l  que se  e m it an v a r i e s  c o n o c im ie n -  
t o s  de embarque p a r a  r e c e p t o r e s  d i v e r s e s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de 
l a  p la n c h a  son a p l i c a b l e s  de modo u n i t a r i o  a l o s  d i s t i n t o s  r e ­
c e p t o r e s  por l o  que l a  a p t i t u d  en cu an to  r e q u i s i t e  l i g a d o  a l  
régim en de p la n c h a  no se  i n d i v i d u a l i z a  p a ra  cada  r e c e p t o r ( 2 4 4 ) -
(2 4 3 )  TIBERG, H .,  "Demurrage" c i t .  p â g . 3 1 7 , se  p r o n u n c ia  por  
l a  segunda s o l u c i é n  c i t ando a "Grace and Co. v .  The H. G 
Hansen" (9 GGA 1920) 2?3 E 4 8 6 .
(2 4 4 )  A s î  BERLINGIERI, F . ,  " S t a l l i e "  p â g . 1 0 3 , n o ta  ( 3 8 ) ,
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Todas l a s  e s c o t i l l a s  t r a b a j a b l e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a s  b o ­
d egas d e l  buque d e b e r ia n  e s t a r  en l a s  e x p r e s a d a s  c o n d ic io n e s  de 
a p t i t u d  p a ra  que e l  buque se  c o n s id é r é  a p t o .  No o b s t a n t e  s i  l a  
f a l t a  de a p t i t u d  e s  c la r a m en te  de n a t u r a l e z a  t r a n s i t o r i a ,  no im­
p u ta b le  a l a  n e g l i g e n c i a  d e l  C ap ifan  y  p e r m ite  l a  r e a l i z a c i é n  
de o p e r a c io n e s  por  l a  mayorî a  de l o s  e s p a c i o s  d i s p o n i b l e s ,  no 
h a b r îa  in c o n v e n ie n t e  en n u e s t r o  derecho  en a d m it ir  una a p t i t u d  
p a r c i a l ,  r e s a r c i é n d o s e  e l  f l e t a d o r  por  l a  p a r t e  de l a  p r e s t a c i ô n  
no o b te n id a  m ed iante  e l  a j u s t e  d e l  t iem p o  de p la n c h a  p r o p o r c io -  
n a l  a l a  demora p r o d u c id a  por l a  f a l t a  de a p t i t u d  p a r c i a l ( 2 4 3 ) .  
La t r a n s c e n d e n c ia  de l a  a p t i t u d  p a r c i a l  puede s i n  embargo no s e r  
d ir e c ta m e n te  p r o p o r c io n a l  a l  nûmero de b o d eg a s  y  puede m o d if ic a r -  
se  por l a  c l a s e  de l a  m erca n c îa  d i f e r e n t e  en  l a s  d i s t i n t a s  b o d e­
g a s ,  por  e l  hecho de t r a t a r s e  de f l e t a m e n t o  p a r c i a l ,  o por l a  
e x i s t e n c i a  de v a r i e s  c o n s i g n â t a r i o s  r e c e p t o r e s  de d i s t i n t a s  ca n ­
t i d a d e s  d e l  cargam en to . Una e v e n tu a l  in d e m n iz a c ié n  a l  f l e t a d o r  
com p en sa r îa  ademâs l o s  p e r j u i c i o s  que a é s t e  h u b ie r a  p ro d u c id o  
l a  mayor perm an en cia  de l a  m erca n c îa  en e l  m u e l le  a l a  c a r g a  o 
l a  i n c i d e n c i a  en l o s  g a s t o s  por  p r e v i s i é n  de d e sc a r g a  a l  r e a l i -  
z a r s e  é s t a  en un tiem p o mâs l a r g o ,  d eb id o  a l a  f a l t a  de a p t i t u d .  
s e r î a  e x c e s i v o  a t r i b u i r  a una s i t u a c i é n  t r a n s i t o r i a  de c a r â c t e r  
f î s i c o  como e s  l a  no a p t i t u d  de a lg u n a  b o d eg a , l a  s i g n i f i c a c i é n  
d e l  no cum plim iento  de l a  o b l i g a c i é n  de p u e s t a  a d i s p o s i c i é n  d e l
( 2 4 3 ) En t a l  s e n t i d o ,  a l  c o n s id e r a r  l a  p r e s t a c i é n  p a r c ia lm e n te  
im p o s ib le  por  c i r c u n s t a n c i a  im p u ta b le  a l  deud or, v id e  por  
to d o s  ENNECERUS-LEHMANN, "Derecho de O b l ig a c io n e s "  c i t .  
p â g . 2 3 4 .
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buque p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  a e f e c t o s  de e s t a d î a s ( 2 4 6 ) .
Se h a  s u s c i t a d o  en l a  d o c t r i n a  e l  p rob lem a de l a  l la m a d a  
c o n t in u id a d  de l a  " r e a d in e s s"  que puede e n u n c ia r s e  d e l  modo s i ­
g u ie n t e :  s i  una v e z  e s t a b l e c i d a  y  n o t i f i c a d a  l a  a p t i t u d  d e l  bu­
que ' e s '  c o n t in u a  y  no se  p ie r d e  t a l  c o n t in u id a d  aunque f î s i ­
camente se  in terrum p e l a  a p t i t u d  de una mane- 
pa p a r c i a l  o t o t a l ,  o mâs b ie n  l a  c o n t in u id a d  e x i g i d a  e s  f î s i ­
c a  y  ha de ' r e c o n s t i t u ir s e  ' l a  a p t i t u d  cad a  v e z  que se  p ie r d e
( 2 4 7 ) .  La c o n t e s t a c i é n  t i e n e  sob re  que v e r  con l a  r ^ p e t i c i é n  
0 no, d e l  a v i s o  de a p t i t u d  a c o n s e c u e n c ia  de l a  i n t e r r u p c i é n  f î ­
s i c a .  Es p u es  mâs b ie n  un tema de a v i s o  aunque su rge  de l a  n a -
(246 )L a  a p t i t u d  de t o d a s  l a s  bod egas e s  un r e q u i s i t e  c o n s i d e r a ­
do e s e n c i a l  a e f e c t o s  de p la n c h a  por  buena p a r t e  de l a  doc­
t r i n a .  En e s t e  s e n t id o  v id e  AINSENSTEIN, L . , " S ta r ie s "  c i t  
p âg . 29; PETERS, R^, "Der B eg in n  du L i e g e z e i t  . . "  c i t .  pâg .  
15 y  sob re  to d o  l a  d o c t r in a  inglesa(CARVER,T . ,  "C arriage  
by sea" c i t .  p âg . 512; SCRUTTON, P . ,  "On C h arter  P a r t i e s  
and B i l l s  o f  Lading" c i t .  pâ g . 129; SUMMERSKILL, M. B. 
"Laytime" c i t .  p âg . 1 2 5 )  sob re  l a  b a se  j u r i s p r u d e n c i a l  de 
G roves, M aclean & Co. v .  V o lk a r t  B r o s .  (1 8 8 4 ;  1 C&E p âg .  
309; S a i l i n g  Sh ip  Lyderhorn Co. L t .  v .  Duncan, Pox & Co.
11 Asp. M.L.C. p ag . 291 y  Government o f  C eylon v .  S o c i é t é  
Franco T u n is ie n n e  ( I 9 6 0 )  2 L l .L .R .  p â g . 352 . S in  embargo 
BERLINGIERI, P . ,  " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  101 y  102 c r e e  que 
l a  f a l t a  p a r c i a l  no puede p e r j u d i c a r  l a  a p t i t u d  d e l  buque 
en cu an to  r q p i s i t o  de e s t a d î a s .  TIBERG, H. p o r  su p a r t e  
("Demurrage" c i t .  p â g . 321 , n o ta  9 )  c r e e  "mâs r a zo n a b le"  
c o n s id e r a r  c a n c e la d a  l a  e x i g e n c i a  de a p t i t u d  en t o d a s  l a s  
b od egas por l a  e v e n t u a l  d e c i s i é n  d e l  f l e t a d o r  de comenzar  
a t r a b a i a r  por  l a s  d i s p o n i b l e s ,  s u s t i t u y é n d o l a  p o r  una p r o -  
l o n g a c io n  "pro ta n to "  de l a  p la n c h a ;  apunta un i n t e n t e  de 
eq u id a d  a l  abogar por  un c r i t e r i o  "menos f o r m a l i s t a " .
( 2 4 7 ) P a re ce  i n c l i n a r s e  por  e l  a s p e c to  c o n s t i t u t i v e  "ab i n i t i e "
d e l  cum p lim ien to  d e l  deber  de a p t i t u d  a e f e c t o s  de e s t a d î a s  
AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s " , c i t .  p â g . 3 0 ,  q u ien  a f irm a  que 
una " r e a d in e s s"  que ha s id o  d e f i n i t i v a  e s  c o n t in u a .  En 
una p o s t u r a  c la r a m en te  c o n t r a r i a  v id e  en l a  d o c t r i n a  a l e -  
mana SCHAPS-ABRAHAM, "Das d e u ts c h e  S e e r e c h t"  Vol I I ,  c i t .  
p â g . 347 y  PETERS,R . ,  "Der b e g in n  d er  L i e g e z e i t . . . "  c i t .  
p âg . 1 2 5 . Sobre l a  c o n s i d e r a c i é n  (de t e n d e n c ia  d o c t r i n a l  
d e c r e c i e n t e )  de o t r o s  s u p u e s to s  de i n t e r r u p c i é n  como c a s o s  
de " r e a d in e s s"  in te r r u m p id a  v id e  TIBERG, H. "Demurrage"
c i t .  p âg . 3 2 3 - 3 2 5 .
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t u r a l e z a  que se a t r ib u y a  a l  r e q u i s i t e  de l a  a p t i t u d .  Hemos v i s ­
to  que en n u e s t r o  derecho  l o s  d e b e r e s  de l l e g a d a ,  a p t i t u d  d e l  
buque y  e l  a v i s o  de t a l  a p t i t u d  son s i g n i f i c a n t e s  a e f e c t o s  de 
e s t a d î a s  s 6 l o  en cu an to  l î m i t e s  v a l i d e s  e i d e n t i f i c a b l e s  (aunque  
s i n  tnne.r c a r â c t e r  c o n s t i t u t i v e )  d e l  c o n te n id o  de l a s  e s t a d î a s
( 2 4 8 ) .  E s t e  c a r â c t e r  a d j e t i v o  h a r î a  que f i j a d a  l a  a p t i t u d  en  
e l  momento i n i c i a l  se  c u m p lie r a  t a l  r e q u i s i t e  e n tr e  l o s  e x i g i b l e s  
p a r a  e l  com ienzo d e l  t iem p o de p la n c h a  y  s i  se  p e r d ie r a  d u ran te  
l a  ca rg a  o l a  d e s c a r g a ,  l a  a t r i b u c iâ n  de s u s  c o n s e c u e n c ia s ,  en  
l o  que a l a  prueba se  r e f i e r e ,  e x i g i r î a ,  p a r e c e ,  l a  r e p e t i c i é n  
d e l  a v i s o ( 249) .
d) A p t itu d  y  n a v e g a b i l i d a d . -
La a p t i t u d  en e l  s e n t id o  d e l  e p î g r a f e  a n t e r i o r  e s  una c u a -  
l i d a d  d e l  buque r e f e r i d a  a l a s  o p e r a c io n e s  de ca rg a  y  d e s c a r -  
ga; a f e c t a  por t a n t o  a un a s p e c to  c o n c r e to  d e l  v i a j e .  La n a v e ­
g a b i l i d a d  en cu an to  e x i g e n c i a  de que e l  b a r c o  e s t â  adecuadamen- 
t e  preparado p ara  e l  v i a j e  t i e n e  un c o n t e n id o  mâs am plio  ( a r t .  
6 1 2 , 42 d e l  Cédigo de C om ercio) y  su  c a r e n c i a  e s  su p u e s to  de 
in c u m p lim ie n to  p or  p a r te  d e l  armador ( a r t .  676  Cédigo de Comer- 
c i o ( 2 5 0 ) .  Ambos r e q u i s i t o s ,  n a v e g a b i l id a d  y  a p t i t u d  p a r a  c a r -
(2 4 8 )  V ide su pra  p âg . 96 n o t a  ( 1 2 2 ) .
(2 4 9 ) V ide i n f r a  p â g . 224.
( 2 5 0 ) Los f o r m u la r io s  de c o n t r a t a c i é n  c o n s id e r a n  en buen e s t a ­
do de n a v e g a b i l id a d  a l  buque " f u e r t e ,  e s t a n c o ,  sano de 
q u i l l a  y  c o s t a d o s  y  en to d o s  l o s  a s p e c t o s  e q u ip ado p a ra  
e l  v i a j e "  m ie n tr a s  que segun  e l  a r t .  230 de l a  " In d ian  
M erchant S h ip p in g  Act' de 1923 , e l  buque no l o  e s t a r â  
"cuando l o s  m a t e r i a l e s  de que e s t â  c o n s t r u î d o ,  su c o n s -  
t r u c c i é n ,  l a s  c n n d ic io n e s  d e l  C a p itâ n ,  e l  nûmero y  compo- 
s i c i é n  de l a  t r i p u l a c i é n ,  e l  p e s o ,  l a  c o m p o s ic ié n  y  . . .
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ga y  d e s c a r g a  t i e n e n  p u es  c o n s e c u e n c ia s  y  a lc a n c e  d i f e r e n t e s ,  
de modo que un buque que no e s t é  en e s t a d o  de n a v e g a b i l id a d  i n ­
m e d ia ta ,  puede s e r  apto  p a r a  l a  c a r g a  y  con  e l l o  p a r a  dar com ien­
zo a l  t r a n s c u r s o  d e l  t iem po de p la n c h a  s i  a l  momento de h a c e r s e  
a l a  mar, una v e z  c o n c lu îd a  l a  c a r g a ,  se  h a  c o n se g u id o  un e s ta d o  
de n a v e g a b i l id a d  adecuado . La c o n f u s i é n  de n a v e g a b i l id a d  y  ap-  
t i t u d  de c a r g a  o d e s c a r g a  no p a r e c e  s i n  embargo a d m is ib le  p u es  
cada una de e l l a s  p l a n t e a  o b l i g a c i o n e s  d i f e r e n t e s  a l  arm ador(2 5 1 )
De acuerdo con l o  e x p u e s to  se  p o d r îa n  a d m it ir  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n c lu s i o n e s :  E l buque apto  p ara  c a r g a  y  d e s c a r g a  (" read y " ) no
. . .  e s t i b a  d e l  cargam en to , l o s  a p a r e j o s ,  v ê l a s ,  p r o v i s i o n e s ,  
l a s t r e  y  o t r o s  a c c e s o r i o s  no son t a i e s  que pongan a l  bu­
que en to d o s  l o s  a s p e c t o s  en c o n d i c io n e s  de r e a l i z a r  e l  
v i a j e  0 e l  s e r v i c i o  p rop u esto"  ( r e c o g id o  por  FARINA, F . , 
"Derecho C om ercia l M arîtim o" Tomo I I ,  c i t .  p â g . 75 y  7 6 .
(2 5 1 ) E x i s t e n  s i t u a c i o n e s  en l a s  c u a l e s  " se a w o r th in e ss"  y  "rea­
d in e s s"  se  i n t e r f i e r e n  de hecho en e l  s e n t id o  de que l a  
c a r e n c ia  t r a n s i t o r i a  de l a  p r im era  produ ce  p é r d id a s  de 
t iem po que se r â n  so p o r ta d a s  por  e l  armador s i  se  c o n s id é r a  
l a  " w orth in ess"  p r e s u p u e s to  de l a  " r e a d in e s s"  y  por  e l  f l e ­
ta d o r  en e l  c a so  de que no s e a  a s î .  Conviene e n t o n c e s  p a r ­
t i r  de un c r i t e r i o  g e n e r a l  de d i f e r e n c i a c i é n  a n i v e l  t e é -  
r i c o  p u es  de o tr o  modo e l  a n â l i s i s  de l a  c a s u i s t i c a  de l a  
s i t u a c i é n  puede c o n d u c ir  a f a l l o s  d i f e r e n t e s ,  c o n g r u e n te s  
con l o s  h e c h o s  pero  o r ig e n  de c o n f u s i é n  en l a  m a t e r ia .
(V ide en t a l  s e n t id o  l o s  f a l l o s  c o n t r a d i c t o r i o s  de l a  j u ­
r i s p r u d e n c ia  de E s ta d o s  U n id os:  "The E f f n a ,  U .S .  v .  Gano- 
Moore Co. ( I 9 2 7 ) 28 F. 22 p â g . 2 8 2 ; "U.S. v .  C o u r t r ig h t -  
Dimnick Go." (1 9 2 8 )  28 F. 22 p â g . 142; "U.S. v .  Bowring"  
( 1 9 5 5 ) 63 F. 22 p â g . 224) por  l o  que, p a r e c e ,  p r o c e d e r ia  
in d e p e n d iz a r  ambas c a t e g o r i a s  de a p t i t u d  y  c o n e c t a r l a s  e x -  
c lu s iv a m e n te  con l a  p r e s t a c i é n  e s p e c î f i c a  a l a  que hacen  
r e l a c i é n .  E n tre  n o s o t r o s  SANCHEZ GALERO, F . , "El c o n t r a t o  
de t r a n s p o r t e s  m arîtim o de m ercan c îa s"  c i t .  p â g . 5 5 ,  co n ­
s i d é r a  l a  " r e a d in e s s"  como i n g r é d i e n t s  de l a  " s e a w o r th i­
n e s s " :  e l  buque ha  de e s t a r  "cargow orthy"; GARRIGUES, J . , 
("Gurso de Derecho M e r c a n ti l"  c i t .  p â g .  575) e s t im a  que 
l a  n a v e g a b i l id a d  e s  " la  a p t i t u d  p a r a  e f e c t u a r  e l  v i a j e  con- 
v e n id o  y  con l a  c a r g a  c o n v e n id a " . E s t e  punto de v i s t a  po­
d r îa  no s e r  c o n t r a d i c t o r i o  con e l  c r i t e r i o  que se  d e f i e n -  
de mâs a r r ib a .  Desde l a  p e r s p e c t i v a  de l o s  a u to r e s  c i t a ­
dos " se a w o r th in e ss"  e n g lo b a ,  como se  ha  d ic h o ,  a " ca rg o -  
w o r th in e ss "  aunque e l l o  no s i g n i f i c a  que se  d e f i e n d a  tam­
b ie n  l a  a f ir m a c ié n  in v e r s a .
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t i e n e  porqué e s t a r  in m e d ia t amente apto  para  n a v eg a r  ( " s e a ­
w orthy") s iem pre que l o  e s t é  cuando deba h a c e r s e  a l a  mar( 2 5 2 ) .
Es e l  su p u e s to  de l a  r e p a r a c ié n  de a v e r î a s  m enores en  e l  buque 
m ie n tr a s  e s t â  en p u e r to  cargahdo.- S i  l a  a v e r î a  e s  p r e s u m ib le -  
mente de l a r g a  d u r a c ié n ,  e l  ca rg a d o r  podrâ  a b s t e n e r s e  de comen­
z a r  o p e r a c io n e s ,  no porque l a  n a v e g a b i l id a d  a f e c t e  a l a  a p t i t u d ,  
s in o  porque aqu î e l l a  p o d r îa  dar lu g a r  a r e s o l u c i é n  d e l  c o n t r a ­
t o  s i ,  como e s  u s u a l ,  e l  c o n tr a t o  p r e v ie n e  una " c a n c e l l i n g  date"  
(d erech o  de r e s o l u c i é n  r e f e r i d o  a un d îa )  y  l a  a p t i t u d  no t e n -  
d r î a  e n to n c e s  o p o r tu n id a d  de p l a n t e a r s e (2 5 3 ) •  S i  a p e s a r  de una  
p r e v i s i é n  r a z o n a b le  de ' a v e r î a s  m enores' con r e p a r a c ié n  a t ie m p o ,  
é s t a  no se  v e r i f i c a s e  y  e l  f l e t a d o r  h u b ie r a  c a rg a d o , e l  armador 
t e n d r î a  que in d em n iza r  por  e l  r e t r a s o .  La com p en sa c ién  d e l  p e r ­
j u i c i o  enjugando l a s  demoras d e l  c a r g a d o r , s e r î a  a l  r e s p e c t o  un 
s im p le  r e c u r s o  p r â c t i c o  pu es  e l  t i t u l o  j u r î d i c o  de ambos qu e-  
b r a n to s  ( r e t r a s o  d e l  buque y  demoras) e s  d i f e r e n t e .  E l p e r j u i ­
c i o  se a s i m i l a r î a  a s î  a l  que s a n c io n a  l a  l e y  p or  r e t a r d o  i n v o l u n -  
t a r i o  d e l  C ap itân  en emprender e l  v i a j e  ( a r t .  673 , C édigo de Co­
m e r c io ) .  Es i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  que s i  una v e z  cargad o  e l  bu­
que no p u d ie r a  h a c e r s e  a l a  mar por  i n h a b i l i t a c i é n  d e l  buque 
p a r a  n a v e g a r ,  s i n  c u lp a  d e l  C ap itân  o n a v i e r o ,  l a  d e s c a r g a  se  
h a r â  por  c u e n ta  d e l  f l e t a d o r  ( a r t .  690 5 -  d e l  C édigo de C o m erc io ) ,  
y  que l a  c a r g a  p r e v i a  aûn so m e t id a  a l a  e s p e r a n z a  de ' r e p a r a c i o -  
n e s  m enores' de c o r t a  d u r a c ié n  d a r îa  una p r e s u n c ié n  f a v o r a b le
( 252) Es e l  su p u e s to  de a v e r î a s  m enores u s u a l e s .  E l  c r i t e r i o  de 
e A i s e n s t e i n  p a ra  d é f i n i r  e s t a s  a v e r î a s  m enores e s  que no a f e c -
t e n  a un ôrgano e s e n c i a l  a l a  n a v e g a c ié n .  (AINSENSTEIN, L . , 
" S ta r ie s "  c i t .  p â g .  2 6 ) .  E l c r i t e r i o  e s  s o l o  i n d i c a t i v o ,  y a  
que caben r e p a r a c io n e s  de l a r g a  d u r a c ié n  r e a l i z a d a s  en  é r g a -  
nos no e s e n c i a l e s .
( 2 5 3 ) A s î  TIBERG, H .,  "Demurrage", p â g . 315-
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a l a  a u s e n c ia  de c u lp a  d e l  C a p itân  o n a v ie r o  conform e a l  p r e -  
c e p to  c i t a d o  con l o  que e l  f l e t a d o r  d e b e r îa  l a s  e v e n t u a l e s  d e­
moras p r o d u c id a s  d u ran te  l a  c a r g a .
B) EL AVISO DE APTITUD
E l a v i s o  de a p t i t u d  ( N o t ic e  o f  R e a d in e s s )  e s  l a  n o t i f i c a -  
c i é n  que hace  e l  C a p itân  a l  ca rg a d o r  o d e s t i n a t a r i o  de que 
e l  buque e s t â  preparado p a r a  e l  com ienzo de l a s  o p e r a c io n e s  
de c a r g a  o d e s c a r g a .  E l r e q u i s i t e  e s t â  am pliam ente s a n c io n a -  
do en l a s  d i f e r e n t e s  l e g i s l a c i o n e s  y  c a s i  s iem pre en l a  p r â c ­
t i c a  de l a  c o n t r a t a c i é n  d e l  C h a rter  P a r t y ( 2 5 4 ) ;  e l  d erech o  es- 
p a h o l in c lu y e  l a  e x i g e n c i a  d e l  a v i s o  aunque l a  l e y  no se  r e f i e ­
re  a é l  de modo e x p r e s o .
a) A v is o s  d e l  buque en l a  p r â c t i c a  y  en l a  l e y . -
La n e c e s id a d  c r e c i e n t e  de a c e l e r a r  l a s  o p e r a c io n e s  p o r t u a -
( 2 5 4 ) C fr .  HGB n2 557 y  594  1; C odice d é l i a  N a v ig a z io n e ,  a r t .  
444; C éd igos  M a rit im es  E s c a n d in a v o s , s e c .  8 2 .  Cédigo de 
Comercio h o la n d é s ,  a r t .  518 q. En d erech o  i n g l é s  l a  n o -  
t i f i c a c i é n  de a p t i t u d  debe d a rse  p a r a  e l  p u e r to  de c a r g a  
(SCRUTTON, T h . , "Oh C h arter  P a r t i e s  and B i l l s  o f  Lading"  
c i t .  p âg . 1 5 1 ) aunque no p ara  e l  de d e s c a r g a  ( i b i d .  p â g .  
294- 2 9 5 ) .  La ra zé n  de t a l  d i f e r e n c i a  se  a tr ib u y e  a l a  
c o n s i d e r a c i é n  de que a l a  d e s c a r g a ,  l a  e m is ié n  de v a r i e s  
c o n o c im ie n to s  de embarque o b l i g a r î a  a fra g m en ta r  e l  a v i s o  
de modo t é c n ic a m e n te  p r o b le m â t ic o . En e l  c a so  de c a r g a  
t o t a l  t a l  argumemnto p ie r d e  f u e r z a  aunque l a  r é g l a  ha  per-  
m anecido in m u ta b le  q u iz â  por  r a z o n e s  de i n e r c i a .
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r i a s  p a ra  r e d u c ir  a l  mînimo l o s  t iem p o s  m uertos  en l a  u t i l i z a -  
c i6 n  de l o s  c o s t o s o s  m ed ios m odernes de n a v e g a c ié n ,  ha  p e r f e c -  
c io n a d o  l o s  s i s t e m a s  de c o o p e r a c ié n  e n tr e  n a v ie r o s  y  c o m e rc ia n -  
t e s .  E s t a  m ejor c o o p e r a c ié n  depende en gran p a r te  de l a  com uni-  
c a c ié n  op ortu n a  e n tr e  l a s  p a r t e s  p ara  d é f i n i r  de antemano con l a  
mayor p r e c i s i é n  p o s i b l e  e l  momento de com ienzo de l a s  o p e r a c io ­
n e s  de c a r g a  y d e s c a r g a .
E x i s t e n  t r è s  s i t u a c i o n e s  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o n t r a t o  en  
l a s  c u a l e s  l a  c o m u n ic a c ié n , a  e f e c t o s  de f i j a r  f e c h a s ,  se  hace  
n e c e s a r i a .  Normalmente a l  c o n t r a t a r  se  d é ter m in a  un numéro de 
d î a s  d e n tr o  de l o s  c u a l e s  e l  buque d eb erâ  e s t a r  a l a  c a r g a .  S i  
l l e g a r a  a l a  c a rg a  a n te s  d e l  d î a  prim ero d e l  p la z o  a s î  f i j a d o ,  
l a  e v e n tu a l  e s p e r a  s e r î a  a cargo  d e l  armador y  norm alm ente e l  
û lt im o  de d ic h a s  d îa s  e s  e l  térm in o  d e l  d erech o  de r e s o l u c i é n  
que g en era lm en te  se  r é s e r v a  e l  f l e t a d o r  ( " c a n c e l l i n g  c l a u s e " ) .
Es f r e c u e n t e  en l a  c o n t r a t a c i é n ,  que se  n é g o c ié  e l  f l e t a m e n t o  
STEM ( " s u b j e c t  to  enough m erch an d ise" )  y  ûn icam en te  se  e m ita  l a  
p é l i z a  una v e z  que e l  ca rg ad or  haya  'con firm ad o  e l  STEM'; e s t o  
e s ,  se  haya r e s p o n s a b i l i z a d o  de d is p o n e r  l a  m er ca n c îa  p ara  su  
c a r g a  d en tro  d e l  p la z o  f i j a d o  c o n tr a c tu a lm e n te  p a ra  e l l o ,  s i n  
p e r j u i c i o  de u l t e r i o r e s  p r e c i s i o n e s .
La segunda s i t u a c i é n  se  r e f i e r e  a un tiem p o en e l  c u a l  l a  
l l e g a d a  a p u e r to  puede p r e f i j a r s e  con una a n t i c i p a c i é n  r e l a t i -  
Vamente p r é c i s a  aunque so m e tid a  a l o s  im p r e v i s t o s  de l a  n a v e g a ­
c i é n .  A e s t e  f î n  se  p rev én  tam bien  g en era lm en te  en e l  c o n tr a t o  
l o s  p r e a v i s o s  r e f e r e n t e s  a l  ETA ( " e s p e c t e d  t im e  o f  a r r i v a l " ) .  
E s t o s  p r e a v i s o s  se  c o n s id e r a n  aproxim ados y  con  a r r e g lo  a l  buen
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j u i c i o  d e l  C ap itân  por  l o  que l a  d e s v i a c iâ n  r a z o n a b le  sob re  e s ­
t a s  p r e v i s i o n e s  no supone r e s p o n s a b i l id a d  p ara  e l  armador. A 
v e c e s  l a  u l t im a  n o t i f i c a c i é n  con v e i n t i c u a t r o  b o r a s  de a n t i c ip a -  
c i6 n  e s  v i n c u l a n t e  ( " d e f i n i t e  n o t i c e " ) ,  y  e l  C ap itan  se  respon-  
s a b i l i z a  de su cu m p lim ien to  p o r  l o  que en p r i n c i p i o  e l  r e t r a s o  
sob re  e s t a  p r e v i s i é n  s e r î a  a su cargo  p or  e l  p e r j u i c i o  eausado
( 2 5 5 ) .
Como se  vé e s t o s  a v i s o s  p r e v io s  t i e n e n  so lam en te  un v a l o r  
in fo r m a t iv o  e n tr e  l a s  p a r t e s  y  c a r e c e n  a e f e c t o s  de e s t a d î a s  
l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  a v i s o  de a p t i t u d  prop iam ente  d ic h o  que se  
r e f i e r e  a l  momento en e l  c u a l ,  h a b ién d o se  cum plido l a s  ex p e c ta -  
t i v a s  de l l e g a d a ,  e l  buque e s t â  preparado p ara  r e c i b i r  l a  c a r -  
g a ( 2 5 6 ) .
(p c e )  FARINA l la m a  a e s t a s  p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  de comuni­
c a c i é n ,  " c lâ u s u la s  a p r o x im a tiv a s"  (C fr .  FARifÎA, F. , "De­
recho  C om ercia l M arîtim o" , Tomo I I ,  c i t .  pâ g . 108 y  s i g . ) .  
Vide sob re  e s t a s  c l â u s u l a s  fo r m u la r io  de "The B a l t i c  and 
I n t e r n a t i o n a l  M aritim e C on feren ce  P o l i s h  Coal Charter"
1950 (P o lc o n )  que se  r e f i e r e  a a v i s o s  de e s t a  n a t u r a l e z a  
b a jo  l o s  e p î g r a f e s  "Owners approxim ate  and d e f i n i t e  n o t i ­
c e s .  S a i l i n g  te legram "  5 . :" . . .  s h ip p e r s  A g en ts  are  to  
r e c e i v e  from th e  owners a t  l e a s t  t e n  c l e a r  r u n n in g  d ays'  
w r i t t e n  n o t i c e  o f  th e  approxim ate  l o a d in g  r a te  and a t  
l e a s t  f i v e  c l e a r  ru n n in g  d ays '  w r i t t e n  n o t i c e  o f  th e  de­
f i n i t e  l o a d in g  d a te  . . .  A s a i l i n g  te le g r a m  s h a l l  be s e n t  
or communicate t o  th e  s h i p p e r ' s  A g en ts  when th e  v e s s e l  
l e a v e s  h e r  l a s t  p o r t ,  or  i f  bound t o  or  l y i n g  a l o c a l  p o r t  
t o  d i s c h a r g e ,  t w e n t y - f o u r  h o u rs '  w r i t t e n  n o t i c e  s h a l l  be  
g iv e n  when th e  v e s s e l  i s  e x p e c te d  to  be c l e a r  o f  c a r g o ,  
or i n  th e  f o r c e  t w e n t y - f o u r  h ou rs more s h a l l  be a l lo w e d  
f o r  th e  lo a d in g " .
(2 5 6 ) Ambas c l a s e s  de n o t i f i c a c i é n  ( l o s  a v i s o s  " ap ro x im a tiv o s"  
y  e l  a v i s o  de a p t i t u d  - N o t i c e  o f  R e a d in e e s -  p rop iam en te  
d ic h o )  no deben s e r  c o n fu n d id o s  con e l  llam ado a v i s o  a n t i -  
c ip a d o  ( " a n t i c i p a t o r y  n o t i c e " )  d e l  d erech o  e sc a n d in a v o  
( S e c c i é n  82 de l o s  C od igos m a r ît im o s  e s c a n d in a v o s )  en e l  
c u a l  e l  a v i s o  se  dâ nada mâs l l e g a r  e l  buque a p u e r to  aûn 
s i n  a t r a c a r  y  e l  armador resp ond e d e l  p e r j u i c i o  e v e n t u a l ­
mente o c a s io n a d o  a l  f l e t a d o r  s i  e l  buque no e s t u v i e r a  
r ea lm en te  apto  en e l  momento en que l a  c a r g a  o d e s c a r g a  
h u b ie r a  de com enzar. Vide p a ra  e l  d erech o  alemân ..........
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E s te  -ultimo a v i s o  a p a r té  de su a v i s o  de c o m u n ic a c ién  p a ra  
m ejo r  c o o r d in a r  l a s  o p e r a c io n e s ,  supone l a  c o n s t i t u c i é n  de una  
r e f e r e n d a  form ai de cum p lim ien to  de l o s  r e q u i s i t o s  p r e v i o s  p a ­
r a  e l  com ienzo d e l  tiem po de p la n c h a .  En t a l  s e n t id o  e l  a v i s o  
p a r e c e  s e r  una d e c la r a c i é n  de v o lu n ta d  r e c e p t i c i a  en cu an to  que 
s u s  e f e c t o s  j u r î d i c o s  se  producen  cuando t a l  d e c la r a c i é n  l l e g u e  
a su  d e s t i n a t a r i o ;  en e s t e  c a so  a l  c o n s i g n a t a r i o ( 2 5 7 ) - E l  a r t .  
675 d e l  Cédigo de Comercio se  r e f i e r e  a l a  f u n c ié n  c o n s t i t u t i v a  
d e l  a v is o  a e f e c t o s  de e s t a d î a s ,  a l  p r e s c r i b i r  pa ra  e l  p u e r to  
de c a r g a  l a  p r e s e n t a c i é n  d e l  "C apitân a l  c o n s i g n â t a r i o  d e s ig n a -  
do en su c o n t r a t o ,  y  s i  no l e  e n tr e g a r e  l a  c a r g a ,  darâ  a v i s o  a l  
f l e t a d o r  cu y as  i n s t r u c c i o n e s  e s p e r a r â ,  c o r r ie n d o  e n t r e t a n t o  l a s  
e s t a d î a s  c o n v e n id a s " .  D el a r t î c u l o  se  deduce l i t e r a l m e n t e  que 
l a s  e s t a d î a s  corren  desde e l  a v i s o  dado a l  f l e t a d o r ,  y a  que e l  
a d v e r b io  ’ e n t r e t a n t o '  p a r e c e  t e n e r  como a n te c e d e n te  l a  e x p r e s i é n  
"cuyas i n s t r u c c i o n e s  e s p e r a r â " .  E l  r e q u i s i t e  d e l  a / i s o  y  su t r a s ­
c e n d e n c ia  a e f e c t o s  de p la n c h a  p a r e ce n  por  ta n t o  s e r  e x i g i b l e s  
s o l o  para  e l  c a so  de que e l  c o n s ig n â t a r io  no e n t r e g a s e  l a  c a r g a .  
La la g u n a  c o n s i s t e  en l a  no p r e v i s i é n  d e l  r e t r a s o  en l a  e n t r e g a  
l o  s u f i c i e n t e m e n t e  im p o rta n te  p a ra  p e r j u d ic a r  a l  n a v ie r o  p ero  no 
p a r a  mover a l  C a p itân  a dar e l  a v i s o  a l  f l e t a d o r .  La la g u n a  se
que l e  c o n tem p la , e l  p la n te a m ie n to  y  p o s i b i l i d a d e s  de e s ­
t e  a v i s o  en SCHAPS-ABRAHAM, "Das d e u tsc h e  S e e r e c h t" ,  To­
mo I I ,  c i t .  p â g .4 0 5  Vide c r î t i c a m e n t e  sob re  l a  p o s t u r a  
de SCHAPS-ABRAHAM, PETERS, R. , "Der b e g in n  d er  L i e g e z e i t "  
c i t .  p âg . .32 y  47_.-
( 2 5 7 ) V ide sob re  l a  o p o r tu n id a d  de t a l  c a l i f i c a c i é n  GIAMPHDOLO,
G . ,  "La d ic h ia r a z io n e  r e c i t t i z i a " ,  M ilân  1 9 5 9 , p â g . 4 7 ,  
y  e n t r e  n o s o t r o s  ALBALADEJO, M. "Derecho C iv i l"  I ,  I n s -  
t i t u c i o n e s  y  P a r te  G en era l,  V o l .  I I .  "La r e l a c i é n ,  l a s  
c o s a s  y  l o s  h e c h o s  j u r î d i c o s ,  5 -  ed . B a r c e lo n a ,  1 9 7 7 ,  
p â g . I 7O; DIEZ PICAZO, L . , y  GUILLON, A . ,  " S is tem a  de 
Derecho C i v i l " ,  V o l .  I ,  I n t r o d u c c ié n .  Derecho de l a  P e r ­
so n a . N eg o c io  j u r î d i c o .  M adrid, 1975- p â g . 471; ESPIN,
D . , "Manual de D erech o  C i v i l  E s p a h o l "  V o l .  I .  P a r t e  Ge­
n e r a l  5 -  e d . -Madrid ,  1974 ,  p â g .  416 .
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i n t e g r a r î a  por  l a  v i a  a n a l o g i c a  que i n s p i r a  e l  p r o p io  p r e c e p t o .
Es d e c i r ,  e l  r e t r a s o  d e l  c o n s i g n â t a r i o  h a r î a  c o r r e r  l a s  e s t a d î a s  
y  e l  momento de com ienzo de su t r a n s c u r s o  s e r î a  e l  a v i s o  r e c i b i ­
do d e l  C a p itâ n  r e l a t i v e  a s u ^ â p t i tu d  p a ra  l a  c a r g a .  N inguna o t r a  
r e f e r e n c i a  hace  e l  Cédigo a l a  n e c e s id a d  de un a v i s o  y  aûn en e l  
su p u e s to  que acabamos de v e r  se  r e f i e r e  e x c lu s iv a m e n te  a l a  c a r -  
g a .  E l  a r t .  688 , con s a n c ié n  de r e s c i s i é n  ( é q u i v a l e n t e  a l a  
" c a n c e l l i n g  c la u s e "  de l a  p r â c t i c a  de l o s  c e n t r â t e s )  e x ig e  que 
e l  buque se  ponga a d i s p o s i c i é n  "en e l  p la z o  y  forma c o n v e n id o s " .  
E l p r e c e p to  se r e f i e r e  tam bien  a l a  c a r g a  y ,  a e f e c t o s  de p r u e ­
ba  n e c e s a r i a  p a ra  in v o c a r  l a  p o s i b i l i d a d  l e g a l  de r e s c i s i é n ,  
p a r e c e  i n e v i t a b l e  una n o t i f i c a c i é n  form ai cuando e l  b a rco  se  p on­
ga r e a lm e n te  "a d i s p o s i c i é n "  d e l  f l e t a d o r  o c o n s i g n â t a r i o  d e s i g -  
n a d o .
O tro  t a n t o  c a b r î a  d e c i r  r e s p e c t o  a  l a  d e s c a r g a  cu an do  e l  a r t .  
625  d e l  C éd ig o  de C om erc io  d i s p o n e  que e l  C a p i t â n  " h a r â  e n t r e g a  
d e l  c a r g a m e n to  . . .  a  l o s  c o n s i g n a t a r i o s " . En e s t e  c a s o  p a r a  t e ­
n e r  l a  p o s i b i l i d a d  de s o l i c i t a r  e l  d e p é s i t o  cuando  e l  r e c e p t o r  
no se  p r é s e n t a  a  r e c i b i r  l a  e n t r e g a  o l a  r e h u B a  e l  C a p i t â n  d e b e ­
r â  p r o b a r  que e l  c o n s i g n a t a r i o  no h a  s i d o  h a l l a d o  o se  n i e g a  a  
r e c i b i r  e l  c a r g a m e n t o ; ambos e x t r e m o s  d e b e r â n  s e r  a c r e d i t a d o s  
m e d i a n t e  l a  n o t i f i c a c i é n  o su  i n t e n t e ,  r e a l i z a d o  p o r  e l  C a p i t â n  
" a  q u i e n  d e b i e r a  h a c e r  l e g î t i m a m e n t e  e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to "
( a r t . 62 5 ,  a p .  2 2 ) .
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b) C a r â c te r  d e l  a v i s o ( 2 5 8 ) . -
En ambos c a s e s ,  a l a  c a r g a  y  a l a  d e s c a r g a  l a  n o t i f i c a c i 6n 
pone a l  armador en c o n d ic io n e s  de a c r e d i t a r  por  una p a r t e  e l  
cum p lim len to  de su  o b l i g a c i 6n de navegaci& n y  por  l a  o t r a  e l  
com ienzo d e l  t iem po de p la n c h a .  En cu a n to  p a r te  i n t e r e s a d a  en  
l a  f i j a c i 6n form al de t a l  c i r c u n s t a n c i a  e l  a v i s o  t e n d r i a  r e s ­
p e c t e  a l  armador m&s e l  c a r â c t e r  de "onus" que e l  de o b l i g a c i â n
( 2 5 9 ) .
Desde e l  punto de v i s t a  d e l  ca rg a d o r  o d e s t i n a t a r i o  l a s  con- 
s e c u e n c ia s  v in c u la d a s  a l a  e n t r e g a  o : r e c e p c iâ n  d e l  cargam ento  
en e l  memento oportuno son r e l e v a n t e s  y  r e q u ie r e n  una con trap ar-  
t i d a  de c o n o c im ie n to  r e f e r i d o  a c u â l  s e a  e s e  memento o p o r tu n o ,  
en e l  s e n t id o  de que una ig n o r a n c ia  de buena f é  dq l a  l l e g a d a  y  
a p t i t u d  d e l  buque p o d r îa n  e x o n e r a r  a a q u e l l o s ( 2 5 0 ) .
Surge de aqui una n e c e s id a d  de c o n o c im ie n to  por  p a r t e  d e l  
ca rg a d o r  o d e s t i n a t a r i o ,  mâs que una o b l i g a c i â n  de n o t i f i c a c i â n  
p or  p a r te  d e l  armador. En e s t e  s e n t id o  d ic h a  n e c e s id a d  de c o n o ­
c im ie n to  no t e n d r i a  e l  c a r â c t e r  form ai de una o b l i g a c i â n  l e g a l
(2 5 8 )  Se h a b la  aquf de c a r â c t e r  d e l  a v i s o  p a ra  r e f e r i r s e  a l  que 
t i e n e  en e l  momento c o n t r a c t u a l  en e l  que se s i t â a .  O tra  
c o s a  e s  l a  n a t u r a le z a  j u r i d i c a  d e l  a v i s o  de a p t i t u d  como 
t a l  a c to  j u r i d i c o .  Vide su pra  p â g .  222 .
( 2 5 9 ) Sobre e l  c o n c ep to  d e 'c a r g a '  u "onus" v id e  n o t a s  que l o  ca- 
r a c t e r i z a n  en MESSINEO, E . , "Manuale d i  D i r i t t o  C i v i l e  e 
Commerciale" Vo. I ,  c i t .  p âg . 2 0 2 -2 0 4 .
(2 6 0 )  Vide h n f r a  p â g s .3 2 6  y  sig .-
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o c o n t r a c t u a l  de n o t i f i c a c i â n  por l o  que e l  c o n o c im ie n to  a c r e -  
d i t  ado de l a  a p t i t u d  d e l  buque p or  e l  ca rg a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
s é r i a  en p r i n c i p i o  s u f i c i e n t e  para  r e s p o n s a b i l i z a r l e s  p or  r e t r a -  
so en l a  e n t r e g a  o r e c e p c iâ n  con in d e p e n d e n c ia  de su s  f u e n t e s  de 
c o n o c im ie n t o .  8 i n  embargo l a  a l e g a c iâ n  de ig n o r a n c ia  de buena  
f é  s o l o  puede s e r  o b je ta d a  por  e l  a v i s o  de a p t i t u d  p rop iam en te  
d ic h o  dado por e l  C ap itân  como û n ic o  co n oced or  de t a l  e s ta d o  de 
a p t i t u d  d e l  buque, l o  que v a l e  t a n t o  como d e c i r  que no e x i s t e  
o t r a  fu e n te  de c o n o c im ie n to  c i e r t o  por  p a r te  d e l  c a rg a d o r  o d e s ­
t i n a t a r i o  que e l  a v i s o  r e c ib id o  d e l  armador q u ien  c o n s i g u i e n t e -  
m ente e s t é  o b l ig a d o  a d a r l o ( 2 6 1 ) .
c )  A s p e c to s  d e l  a v i s o . -
A l a  c a r g a ,  e l  a v i s o  h a b r ia  de d a rse  a l  f l e t â d o r  a menos que 
é s t e  h u b ie r a  d e s ig n a d o  c a rg a d o r  o a g e n te  para  e l  p u e r to  de c a r ­
g a ,  en cuyo ca so  s é r i a  é s t e  q u ien  h a b r ia  de r e c i b i r l o .  En e l  
p u e r to  de d e s c a r g a ,  e l  a v i s o  h a b r ia  de d a rse  a l  c o n s i g n â t a r i o  
m encionado en l o s  c o n o c im ie n t o s .  E l  C ap itân  c u m p lirâ  su o b l i -  
g a c ié n  de n o t i f i c a c i é n  p r e se n ta n d o  e l  a v i s o  en l a  d i r e c c i é n  que, 
conform e a c o n t r a t o  o a l o s  docum entos e m i t id o s  en v i r t u d  d e l
( 2 6 l )  En d e r e c h o  i n g l é s ,  e l  a v i s o  de a p t i t u d  c o n s t i t u y e  un  r e ­
q u i s i t e  f o r m a i  p e r o  h a  de e s t a r  e x p r e s a m e n t e  p a c t a d o ;  de 
o t r o  modo e l  a rm a d o r  q ueda  e x c u s a d o  y a  que e l  f l e t a d o r  
t i e n e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de p r o p i o  c o n o c i m i e n t o :  "The r e ­
c e i v e r s  m ust  l o o k  f o r  t h e  s h i p  (SUMUERSKILL, M B. "Lay­
t i m e "  c i t .  p â g .  1 5 1 ) .  TIBERG, H . ,  se  p r e g u n t a  a l  r e s p e c ­
t e  s i  l a  " a w a r e n e s s "  e s  s u f i c i e n t e ,  e s  d e c i r ,  s i  s i e n d o  
e l  c o n o c i m i e n t o  de l a  a p t i t u d  n e c e s a r i o ,  e s  t a m b i e n  s u f i ­
c i e n t e .  De l a  t e s i s  de T i b e r g ,  r é s u l t a  que s i e n d o  s u f i ­
c i e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o ,  é s t e  no p u ede  s e r  a s e v e r a d o  sin l a  
m a n i f e s t a c i é n  i n e q u i v o c a  d e l  C a p i t â n  a  t a l  r e s p e c t e ,  y a  
que " s o l a m e n t e  e l  C a p i t â n "  p u e d e  s e r  j u e z  d e l  e s t a d o  de 
a p t i t u d  de su  buque  y  p o r  t a n t o  l a  n o t i f i c a c i é n  de d i c h a  
a p t i t u d  no p u ede  s u s t i t u i r l a  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  i n c i d e n t a l  
p o r  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  (TIBERG, H , "D em urrage"  
c i t .  p â g .  267,  c i t a n d o  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de A p e l a c i é n  
de Génova,  195 7 ,  I l  D i r .  Mar.  1957 ,  5 4 8 ) .
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c o n t r a t o ,  f u e r a  c o n o c id a  p or  e l  armador. S i  l a  d i r e c c i o n  f u e -  
ra  e r r é n e a  o d e f e c t u o s a  o p o r  o t r a  lazén  e l  d e s t i n a t a r i o  de l a  
n o t i c i a  no f u e r a  e n c o n tr a d o ,  e l  C ap itân  d e b e r la  p a ra  e x o n e r a r s e ,  
d i r i g i r s e  con su a v i s o  a l a  d i r e c c i é n  d e l  f l e t a d o r  que f i g u r a  
en e l  c o n t r a t o ( 2 6 2 ) .
Es f r e c u e n t e  que e l  c o n t r a t o  in d iq u e  que e l  a v i s o  de a p t i ­
tu d  s o lo  puede d a rse  en h o r a s  de o f i c i n a  d e l  r e c e p t o r  d e l  a v i ­
so (2 6 3 ) -  E s te  p o d r la  n e g a r se  pu es a r e c i b i r l o  s i  e l  a v i s o  se
(2 6 2 )  En derecho  i t a l i a n o  e l  a s p e c to  m a t e r ia l  d e l  a v i s o  p a r e c e  
im p l ic a r  una mayor t r a s c e n d e n c i a  o b j e t i v a .  A s i  aunque
e l  C ap itân  haya  dado a v i s o  v â l i d o  a l  d o m i c i l i o  d e l  c a r g a ­
dor o d e s t i n a t a r i o ,  é s t e  p o d r ia  e x o n e r a r se  de l a s  c o n s e -  
c u e n c ia s  de l a  r e c e p c ié n  d e l  a v i s o  sim pre que p u d ie r a  p r o ­
bar  su im p o s i b i l i d a d  no c u lp a b le  de a c c e s o  a l  a v i s o  r e c i ­
b id o ,  y  por t a n t o  a l  c o n o c im ie n to  e f e c t i v o  de l a  a p t i t u d  
d e l  buque (C fr .  BERLINGIERI, F . ,  " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  1 0 6 ) ,  
No hay que o l v i d a r  que a e s t a s  c o n c lu s i o n e s  se  l l e g a  en  
l a  i n t  erp retac i é n  d e l  derecho  en e l  que l a  o b l i g a c i o n  de 
dar a v i s o  de a p t i t u d  e s  l e g a lm e n te  e x p r è s ( a r t .  4 4 4 ,  C od i-  
ce d é l i a  N a v ig a z io n e ) .  Es dudoso que en n u e s t r o  d erech o  
s u c e d ie r a  o tr o  t a n t o j  e l  a v i s o  ’dado' a c t u a r i a  f i j a n d o  
e l  cu m p lim ien to  d e l  armador con a r r e g lo  a l  p r i n c i p i o  " fa ­
v o r  d e b i t o r i s " .
(2 6 3 )  C on viens d i s t i n g u i r  e n tr e  Jornada p o r t u a r i a  y  Jornada de 
l a s  o f i c i n a s  de l o s  c o n s i g n a t a r i o s .  La Jornada p o r t u a r i a  
con pequ eh as v a r i a n t e s  como l a  d e l  p u e r to  de P a s a j e s ,  e s  
en l o s  p u e r t o s  e s p a h o le s  de 8 :0 0  de l a  mahana a 1 2 :0 0  d e l  
m e d io d ia  y de 2 :0 0  a 6 :0 0  de l a  ta r d e  de lu n e s  a v i e n n e s  
( l o s ' s â b a d o s  so la m en te  de 8 : 0 0  a 1 2 :0 0  de l a  m ahana)(O r-  
denanza  l a b o r a l  de e s t i b a d o r e s  p o r t u a r i o s  aprobada por  
O.M. de Trabajo de 29 de Manzo de 1 9 7 4 ) ,m ie n t r a s  que e l  
h o r a r io  h â b i l  de l a s  o f i c i n a s  de l o s  c o n s i g n a t a r i o s  e s  
mâs c o r t o  que l a  Jornada p o r t u a r i a  ( s i e t e  h o r a s  d i a r i a s  
ocho m eses a l  aho y  s e i s  h o r a s  d u ran te  c u a tr o  m eses  en  
c o n c e p to  de Jornada i n t e n s i v a  v e r a n ie g a )  y  se  f i j a  con  
c a r â c t e r  i n d i v i d u a l  p or  cada o f i c i n a .  La r e f e r e n c i a  Ju-  
r i d i c a  de un h o r a r io  v â l id o  s é r i a  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  
h o r a r io  de t r a b a j o  que l o s  d i s t i n t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
m e r c a n t i l e s  e s t â n  o b l ig a d o s  a r e g i s t r a r  a p r i n c i p i o s  de 
cada  aho en l a s  D e le g a c io n e s  P r o v i n c i a l e s  de T rabajo  ( a r t ,  
2 4 , Ley de R e la c io n e s  L a b o ra b le s  de 8 de A b r i l  de 1 9 7 6 ) .
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p r e s e n t a r a  f u e r a  de l a s  h o r a s  e s t a b l e c i d a s , pero  s i  de hecho  se  
r e c i b i e r a ,  conform e a n u e s t r o  d e r e c h o ,  e l  a v i s o  no se  c o n s id e r a -  
r i a  dado a l  d f a  s i g u i e n t e  o d en tro  d e l  p e r io d o  s i g u i e n t e  de ho­
r a s  h â b i l e s  de o f i c i n a ,  s in o  en e l  momento en que fu é  r e c i b i d o  
y a  que l o  im p o r ta n te  e s  l a  n o t i f i c a c i é n  probada y  no e l  a c to  
form ai de r e a l i z a r l a ( 2 6 4 ) . S i  e l  h o r a r io  v â l i d o  p a ra  e l  a v i s o  
no e s t u v i e r a  p r e v i s t o  en c o n t r a t o ,  e l  armador p a r e ce  que no d e -  
b i e r a  s o p o r ta r  e l  r i e s g o  de un h o r a r io  de t r a b a jo  poco acord e  
con l a s  n e c e s id a d e s  r e a l e s  d e l  p u e r t o ,  con l o  que p rob a b lem en te  
c u b r i r i a  con l a  e n t r e g a  de l a  n o t i f i c a c i é n  a d i s p o s i c i é n  d e l .u o -  
t i f i c a d o  en una o f i c i n a  p û b l i c a  d ir e c ta m e n te  c o n e c ta d a  con l a  
a c t i v i d a d  p o r t u a r ia  (J u n ta  de Obras d e l  P u e r to ,  Comandancia de 
M arina, e t c . ) ( 2 5 5 ) .  Que e l  a c to  de n o t i f i c a c i é n  e s  s é l  un r e -
cu rso  "ad probationem " queda r e fre n d a d o  por e l  hecho de que un
\
c o n o c im ie n to  por e l  c a rg a d o r  o d e s t i n a t a r i o  a d q u ir id o  s i n  a v i s o  
y a c t i v e  en e l  s e n t i d o  de que é s t o s  h u b ie ra n  comenzado a r e a l i -  
z a r  o p e r a c io n e s  en e l  buque, e s  s u f i c i e n t e  a to d o s  l o s  e f e c t o s  
d e l  c o n tr a to  i n c lu f d o  e l  de e s t a d î a s ( 2 6 6 ) .
(2 6 4 )  BERLINGIERI, P . ,  ( " S t a l l i e "  c i t .  p â g . 1 61) o p in a  en c o n ­
t r a  que l a  forma e s c r i t a  p a c ta d a  e s  una e x i g e n c i a  con ­
t r a c t u a l  "ab s u s t a n t ia m " . TIBERG, H .,  ("Demurrage" c i t .  
p â g . 218 y  2 1 9 ) p r e s c in d e  d e l  a n a l i s i s  t e é r i c o  y  hace  
s e r v i r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  d e l  a v i s o  a su  
v e r d a d e r a  i n t e n c i é n ;  e s t e  e s ,  a l a  s e g u r id a d  d e l  c o n o c i ­
m ien to  d e l  n o t i f i c a d o .
(265  ) A s i  TIBERG, H .,  "Demurrage" c i t .  p âg . 226 .
(2 6 6 )  Ver en t a l  s e n t i d o  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s " ,  c i t .  p â g .  
54 p a ra  e l  d erech o  f r a n c â s  y  BERLINGIERI, P . ,  " S t a l l i e "  
c i t .  p â g . 108 p a r a  e l  derecho  i t a l i a n o .  S in  embargo 
SGRUTTON, T . ,  "C harter P a r t i e s  . . . "  c i t .  pâg . 1 5 1 , a f i r -  
ma exp resam en te  que e l  s im p le  a c to  de c a r g a  o d e s c a r g a  
d e l  buque a n t e s  de que se  haya  dadô e l  a v i s o  no supone  
un acuerdo t â c i t o  de que e l  t iem p o  com ienze  a c o n t a r  an­
t e s  de que se  h aya  p r iv a d o  de e f e c t o  a l a  e s t i p u l a c i é n  
r e f e r e n t e  a l  a v i s o .
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No p a r e c e n  e s t a r  j u s t i f i c a d a s  e x i g e n c i a s  e s t r i c t a s  s o b r e  
e l  modo de l a  n o t i f i c a c i é n ;  n o rm a lm e n te  se  e n t r e g a  e l  a v i s o  en  
p e r s o n a  p o r  e l  C a p i t â n  o su  d e l e g a d o  en l a s  o f i c i n a s  d e l  c o n s i g -  
n a t a r i o .  La n e c e s i d a d  de c a u t e l a s  a  f a v o r  d e l  n o t i f i c a d o  t r a -  
t â n d o s e  de u n a  d e c l a r a c i é n  r e c e p t i c i a ,  c e d e n  en  e s t e  c a s o  a l  
m ayor  i n t e r é s  d e l  n o t i f i c a n t e  ( e l  a rm a d o r )  e n  que l a  n o t i f i c a ­
c i é n  se  p e r f e c c i o n e  c u a n t o  a n t e s ( 2 5 7 ) .
En e l  c a so  de v a r i o s  c a r g a d o r e s  o c o n s i g n a t a r i o s  e n treg a n d o  
o r e c ib ie n d o  p a r t e s  d e l  mismo cargam en to , p r o c e d e r îa  un a v i s o  
i n d i v i d u a l i z a d o  por  p a r te  d e l  armador s i  a s î  l o  d i s p u s i e r a  e l  
c o n t r a t o  o l o s  c o n o c im ie n to s  de embarque. En o tr o  c a so  d ep en -  
d e r i a ,  a l a  c a r g a  de s i  con in d e p e n d e n c ia  de v a r io s  c a r g a d o r e s  
h u b ie r a  uno o v a r i o s  f l e t a m e n t o s ;  so la m en te  en e s t e  segundo c a ­
so p r o c e d e r fa  e l  a v i s o  i n d i v i d u a l i z a d o ,  de o tr o  modo e l  C a p itân  
d a r ia  un s o l o  a v i s o  v â l id a m e n te  a l  a g en te  d e l  f l e t a d o r  en e l  
p u e r to  o a l  p r o p io  f l e t a d o r  s i  é s t e  no t u v i e r a  a g e n t e .  A l a  
d e s c a r g a ,  l a  e m is ié n  de c o n o c im ie n to s  con " c e s s e r  c la u s e "  p o -  
d r fa  c o n v e r t i r  en p a r t e s  dëL f le ta m e n to  a e f e c t o s  de n o t i f i c a c i é n  
a l o s  d i s t i n t o s  t e n e d o r e s  de l o s  c o n o c im ie n to s  q u ie n e s  por t a l  
r a z é n  t e n d r îa n  derecho  a s e r  n o t i f i c a d o s  i n d iv id u a lm e n t e ( 258).
( 267) Vide sob re  l a s  c a u t e l a s  c i t a d a s  GIAKPPICOLO, G . , "La d i -  
c h ia r a z io n e  r e c e t t i z i a "  c i t .  pâ g . I 50 y  s i g .
(2 6 8 )  PETEES,R . ,  o p in a  por  e l  c o n t r a r io  ("Ler b e g in n  der  L i e ­
ge z e i t "  c i t .  p â g . 5 0 , que h a b r ia  en e s t e  ca so  que dar un 
a v i s o  u û ic o  a l o s  p o s e e d o r e s  de c o n o c im ie n to s  de embarque. 
Sobre e l  c a r â c t e r  y  t r a s c e n d e n c i a  de l a  " c e s s e r  c la u se "  
v id e  CHORLEY y  GILES, "Derecho M aritim o" , T ra d u cc ién  de 
l a  4^ e d . i n g l e s a  y  N o ta s  de Derecho E sp ah o l por  SANCHEZ 
GALERO, F . ,  B a r c e lo n a ,  19 6 2 , p âg . 155 . Sobre l a  i n f l u e n -  
c i a  de l a s  e la b o r a c io n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  i n g l e s a s  de 
l a  c l â u s u l a  en l a  d o c t r i n a ,  v id e  AINSENSTEIN, L. " S ta r ie s "  
c i t .  p â g . 75} SMEESTERS— WINKELMOLEN, "D roit M aritim e e t  
F lu v ia l"  c i t .  p âg . 61 4 .
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La v a l i d e z  de un a v i s o  û n ic o  cuando e x i s t e n  v a r i o s  p u e r to s  
a l o s  que e l  buque ha de l l e g a r  su c e s iv a m e n te  a e f e c t o s  de r e a -  
l i z a r  o p e r a c io n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a ,  se  ha  p u e s to  asîm ism o en  
c u e s t i û n .  En n u e s t r o  d erech o  en que e l  a v i s o  t i e n e  un v a l o r  
in s t r u m e n t a l ,  e l  a v i s o  d eb erâ  d a rse  t a n t a s  v e c e s  como su  con o­
c im ie n to  s e a  r e l e v a n t e  p a ra  e l  ca rg a d o r  o r e c e p t o r ,  e s  d e c i r ,  
en to d o s  l o s  p u e r t o s ( 2 5 9 ) .
d) P rob lem as de fo r m a .-
T eôricam en te  e l  a v i s o  v e r b a l  e s  v â l i d o  aunque d eb id o  a l a  
d i f i c u l t a d  de l a  prueba  e s  como mînimo d e s a c o n s e j a b l e . Por l o  
demâs e l  a v i s o  e s c r i t o  p a r e ce  e s t a r  u n iv e r s a lm e n te  im p u esto  
siem pre q u e , como su ced e  en l a  m ayorla  de l o s  c a s o s ,  l a  o b l i g a ­
c iâ n  de d a r lo  e s t é  sa n c io n a d a  c o n t r a c t u a lm e n t e ( 2 7 0 ) .  N u estro  
d e r ec h o , en e l  que como se  ha v i s t o  e l  a v i s o  no e s  c o n s t i t u t i v e ,  
l a  forma p a c ta d a  d e l  a v i s o  debe s e r  c o n s id e r a d a  en su s e n t id o  
mâs a m p lio .  C iertam en te  s i  l a  forma e s c r i t a  e s  l a  p r e c e p - t i v a  
conform e a l  c o n t r a t o ,  una mera n o t i f i c a c i é n  v e r b a l  s e r â  i n s u f i -  
c i e n t e  con in d e p e n d e n c ia  d e l  mayor o mener v a l o r  i n t r i n s e c o  de 
e s t e  modo de n o t i f i c a c i é n ( 2 7 1 ) .  S in  embargo c u a lq u ie r a  o t r a
(2 6 9 )  Es o tr o  su p u e s to  de c o n t in u id a d  en l a  " r e a d in e s s"  con s o -  
l u c i o n e s  p or  ta n t o  s i m i l a r e s  (v id e  su p ra  p âg . 21^). En l i ­
ne a con e s t a  a f ir m a c ié n  v i d e , "Burnet S team sh ip  Co. v .  O l i ­
v e r  & Co. L t d . " (1 9 3 4 ) 4 8 ,  L l .L .R .  p â g . 258 , en que e l  Juez  
i n g l é s  se  p r o n u n c ia  por  l a  v a l i d e z  de un a v is o  u n ic o .
( 270) Es u n i v e r s a l  en l a s  p é l i z a s  a l  uso  l a  o b l i g a c i â n  d e l  arma­
dor de dar e l  a v i s o  de a p t i t u d  y  qie t a l  a v i s o  s e a  e s c r i t o .  
A s i  por  v i a  de e j e m p lo ,e n t r e  muchas o t r a s ,  en "A m erican ized  
W elsh Coal C h arter" , "B altim ore  B e r th  Grain C h a rter  P ar­
t y " ,  "C entrocon", "Gencon", "P olcon".
( 271) P ara  AINSENSTEIN, L . , ( " S t a r ie s "  c i t .  p â g . 55 ) l a  forma  
e s c r i t a  e s  p r e c e p t i v a  como s i s t e m a  de a v i s o  en e l  p u e r to
de c a r g a  s i  l a  p o l i z a  de f l e t a m e n t o  in c lu y e  una c l â u s u - . . . .
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p r e v i s i é n  r e la c io n a d a  con e l  a v i s o  e s  im p o rta n te  so la m e n te  en  
cuanto  a su p r o p io  c o n t e n id o ,  no en cu an to  a l a  t r a s c e n d e n c i a  
form ai d e l  a v i s o  en s i .
e )  E f e c t o s  d e l  a v i s o . -
Como se  d i j o  a n te r io r m e n te  e l  a v i s o  de a p t i t u d  t i e n e  e l  
e f e c t o  de r e f e r e n c i a  form ai de l a  a p t i t u d  d e l  buque p a r a  c a r g a  
o d e s c a r g a .  P or e l l o  e l  a v i s o  debe r e sp o n d e r  a l a  r e a l i d a d  de 
modo que s i  e l  buque no e s t u v i e r a  r ea lm en te  d i s p u e s t o  p a r a  r e s -  
l i z a r  o p e r a c io n e s ,  e l  armador s e r â  r e s p o n s a b le  de l o s  dahos o c a -  
s io n a d o s  a l  f l e t a d o r  p or  e l  a v i s o  p rem atu re . S in  embargo no 
siem pre l a s  o p e r a c io n e s  dan com ienzo inm ediatam en te  d e sp u é s  de 
comunicado e l  a v i s o .  En o c a s i o n e s  e n tr e  d ich o  momento y  e l  c o ­
m ienzo de l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  puede t r a n s c u r r i r  un p é r io d e  
de tiem po que u t i l i z a d o  p or  e l  ca rg a d o r  o r e c e p t o r  p a r a  p r e p a -  
r a r  e s t a s  o p e r a c io n e s  no forme p a r te  d e l  t iem po de p la n c h a (  2^2 ) • 
E l problem a se  p l a n t e a  e n to n c e s  r e s p e c t e  a l  momento de r e f e r e n ­
c i a  d e l  c o n te n id o  d e l  a v i s o  ; s i  l a  a p t i t u d  c o rr esp o n d e  a l  memen­
t o  en que se  dâ o e l  a v i s o  se  r e f i e r e  a l a  a p t i t u d  en e l  momen­
t o  en que s e a  r e l e v a n t e ,  e s t o  e s ,  a l  momento en que t r a n s c u r r i d o  
e l  p la z o  de p r e p a r a c iâ n  c i t a d o ,  l a s  o p e r a c io n e s  de hecho  van a  
com enzar. P ara  r e s o l v e r  l a  c u e s t i â n  e s  p r e c i s e  p a r t i r  de l a  
c o n s id e r a c iâ n  que t e n g a  e l  p é r io d e  de p r e p a r a c iâ n ,  c o n o c id o  
como " fr e e  t im e " .  S i  é s t e  f u e r a  un p é r io d e  a l a  d i s p o s i c i é n  d e l
. . .  s u l a  de a n u la c ié n  ( " c a n c e l l i n g  c la u s e " )  a f a v o r  d e l  f l e t a ­
dor; no dâ s i n  embargo r a z o n e s  para  d ic h a  e x i g e n c i a ;  en to-  
do c a so  l a  p r o c e d e n c ia  d e l  d erech o  de c a n c e l a c i é n  p o d r ia  
p r o b a r se  de o tr o  modo.
( 272) In fra  pag. 233 7 s ig .
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f l e t a d o r  p a r a  t a r e a s  de p r e p a r a c i â n  y  t a m b i e n  p a r a  f a e n a s  de 
c a r g a  o d e s c a r g a ,  s i  c o n c l u i d a s  l a s  p r i m e r a s  e l  f l e t a d o r  d e s e a -  
r a  p r o c é d e r  a  c a r g a r  o d e s c a r g a r ,  no c a b e  d ud a  que l a  a p t i t u d  
d e b e r i a  s e r  r e a l  d e sd e  e l  p r i m e r  momento. P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  
se  c o n s i d é r a  que e l  " f r e e  t i m e "  t i e n e  u n a  f u n c i â n  e x c l u s i v a m e n -  
t e  i n s t r u m e n t a l  y  l i m i t a d a  a  l a  r e a l i z a c i â n  de t a r e a s  p r e p a r a -  
t o r i a s  de l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ,  no h a b r i a  i n c o n v e n i e n t e en  
que l a  t r a s c e n d e n c i a  de l a  a p t i t u d  se  a p l a z a r a  a l  momento de c o ­
m ienzo  r e a l  de o p e r a c i o n e s  s i n  que f u e r a  e x i g i b l e  en  e l  momento 
de d a r  e l  a v i s o .  E s t a  û l t i m a ,  a  f a l t a  de p a c t o  en  c o n t r a r i o ,  
s é r i a  l a  s o l u c i â n  en  n u e s t r o  d e r e c h o  de a c u e r d o  con l a  c o n s i d e -  
r a c i â n  que en  â l  t e n d r i a  e l  " f r e e  t i m e "  ( 2 7 3 )-
S i  e l  a v i s o  se  r e f i r i e r a  a  u n a  a p t i t u d  i n e x i s t e n t e  o se  d i e -  
r a  p r e m a t u r a m e n t e , se  p l a n t e a  l a  c u e s t i â n  de s i  u n a  v e z  a l c a n z a -  
da  r e a l m e n t e  l a  a p t i t u d  p r o c é d é  un  nuevo  a v i s o  o p o r  e l  c o n t r a ­
r i o  e l  a v i s o  i n i c i a l m e n t e  dado c o n t i n u a  s i e n d o  v â l i d o  s i n  o t r a  
a l t e r a c i â n  que l a  s u s p e n s i â n  d e l  câm puto  de t i e m p o  h a s t a  que l a  
a p t i t u d  se  h a g a  r e a l .  La  c u e s t i â n  e s  p e r t i n e n t e  en  c u a n t o  l a  
e v e n t u a l  e x i g e n c i a  de nuevo  a v i s o  p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  de s i  e l  
" f r e e  t i m e "  debe  c o m e n za r  de nuevo  a  c o r r e r  o e l  y a  t r a n s c u r r i ­
do d e b id o  a  l a  n o t i c i a  no v â l i d a  h a b r â  a g o t a d o  e s t a  p o s i b i l i d a d .  
Le nuevo  l a  s o l u c i â n  d e p e n d e r â  d e l  c a r â c t e r  b a j o  e l  que se  c o n -
( 2 7 3 ) L n f r a  p a g . 233 • En o t r o s  d e r e c h o  como e l  i t a l i a n o  que no 
a d m i te  l a  e x i s t e n c i a  de " f r e e  t i m e "  p o r  l e y ,  aûn  su  e x i s -  
t e n c i a  p o r  c o n t r a t o  o b l i g a r î a  a  que e l  a v i s o  se  r e f i r i e r a  
a  u n a  a p t i t u d  "ab i n i t i o " .  C f r .  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  
de Génova de 1966 ,  I I  D i r .  Mar. 196 6 ,  p â g .  3 IO c i t . ) .  C f r .  
SCRUTTON, T h . ,  "On C h e r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  o f  L a d in g "  
c i t .  p â g .  1 3 2 , p a r a  e l  d e r e c h o  i n g l é s .  E l  a u t o r  p i e n s a  
que l a  a p t i t u d  debe  e x i s t i r  en  e l  momento que se  d â  e l  
a v i s o  de éLla.  P a r a  AINSENSTEIN, L. ' " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  3 0 ,  
l a  a p t i t u d  debe  s e r  t o t a l  a l  com ienzo  d e l  " f r e e  t i m e " .
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s i d e r a  e l  " f r e e  t i m e " ( 2 7 4 ) .  S i  f u e r a  de l a  t o t a l  d i s p o s i c i é n  
d e l  f l e t a d o r  i n c l u s o  p a r a  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s ,  p a r e que que é s ­
t e  d e b e r î a  s e r  a c r e d i t a d o  con  un  t i e m p o  é q u i v a l e n t e  a  l a  d i f e -  
r e n c i a  e n t r e  e l  " f r e e  t i m e "  t o t a l  y  e l  t r a n s c u r s o  h a s t a  e l  mo­
m ento  en  que a  f a l t a  de a p t i t u d  h u b i e r a  f o r m u la d o  l a  p r o p u e s -  
t a  c o r r e s p o n d i e n t e .  E s t e  t i e m p o  d i f e r e n c i a  se  c o n t a r i a  a  p a r ­
t i r  d e l  momento en  que se  c o n s i g u i e r a  e l  n e c e s a r i o  e s t a d o  de a p ­
t i t u d  y  p o r  un  t i e m p o  de t r a b a j o  û t i l  de d u r a c i é n  é q u i v a l e n t e ,  
c o n fo rm e  a  l a  f é r m u l a  de t i e m p o  p a c t a d a  en c o n t r a t o ,  a  a q u e l  
en  que e l  t r a b a j o  no pudo s e r  r e a l i z a d o  p o r  f a l t a  de a p t i t u d .
En e s t e  s e n t i d o  no p a r e c e  que e l  com ienzo  de l a  p l a n c h a  d e b i e -  
r a  r e t r a s a r s e  p o r  un t i e m p o  é q u i v a l e n t e  a l  p e r d i d o  de " f r e e  t i m e "  
p o r  f a l t a  de a p t i t u d ,  y a  que e l l o  puede  a l t e r a r  l a  f o r m a  e s p e c i -  
f i c a  d e l  t i e m p o  c o n s i d e r a d o  en c u a n t o  a  que l o s  dom ingos  y  f i e s ­
t a s  p o s i b l e m e n t e  d e s c a r t a d o s  en  e l  cémputo  p o r  c o n t r a t o ,  c o -  
r r e s p o n d e n  a  u n a  s e c u e n c i a  que no p a r e c e  d e b e r i a  s e r  a l t e r a d a  
p o r  e l  p r o b l e m a  que se  c o m e n ta .  S i  e l  " f r e e  t im e "  f u e r a  un  t i e m -  
f u n c i o n a l  y  û t i l  s o l a m e n t e  a  e f e c t o s  p r e p a r a t o r i e s ,  que e s  
e l  c a s o  de n u e s t r o  d e r e c h o ,  e l  a v i s o  de a p t i t u d  i n i c i a l m e n t e  d a ­
do v a l d r î a  en  e l  s e n t i d o  de h a b e r  a g o ta d o  e l  " f r e e  t i m e "  aunque  
d e b e r î a  r e p e t i r s e  a  e f e c t o s  de a c r e d i t a r  e l  momento de v e r d a d e ­
r a  a p t i t u d  a  p a r t i r  d e l  c u a l  c o m e n z a r i a  a  c o n t a r  e l  t i e m p o  de 
p l a n c h a .  En a q u e l l o s  d e r e c h o s  en  l o s  que e l  a v i s o  de a p t i t u d  
t i e n e  un  v a l o r  f o r m a i  au té n o m o ,  e l  p r o b l e m a  de l a  e x i g e n c i a  de 
u n  nuevo  a v i s o  o c a s i o n a d o  p o r  l a  i n c o r r e c c i é n  d e l  p r i m e r o ,  p o ­
d r i a  ademâs o c a s i o n a r  un  nuevo  p e r î o d o  de " f r e e  t i m e "  l o  que 
t e n d r i a  t r a s c e n d e n c i a  en  e l  c a s o  de " f r e e  t i m e "  a  d i s p o s i c i é n  
d e l  f l e t a d o r  y a  que é s t e  se  v e r i a  b e n e f i c i a d o  con  un  t i e m p o  de
( 274) Vide infra pâg. 233 y sig.
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p l a n c h a  e x t r a ,  q u i z â  con  l a  û n i c a  j u s t i f i c a c i é n  de l a  p e n a l i z a -  
c i é n  d e l  buque  p o r  e l  a v i s o  i n c o r r e c t o ( 2 7 5 ) .
f ) E f e c t i v i d a d  d e l  a v i s o  p e n d i e n t e ;  " f r e e  t i m e "
Se d e n om in a  t i e m p o  de f r a n q u i c i a ,  t i e m p o  l i b r e  p a r a  p r e p a r a r  
o p e r a c i o n e s  o " f r e e  t i m e "  en  l a  e x p r e s i é n  s i n t é t i c a  a n g l o s a j o n a ,  
e l  p e r i o d o  de t i e m p o  que p o r  l e y ,  c o s tu m b r e  o c o n t r a t o  t r a n s c u -  
r r e  e n t r e  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  a v i s o  de a p t i t u d  y  e l  com ienzo  d e l  
t i e m p o  de p l a n c h a .  Dicho t i e m p o  se  d e s t i n a  a  l a s  û l t i m a s  t a r e a s  
p r e p a r a t o r i a s  de l a  c a r g a  o a l a  p r e p a r a c i â n  de l o s  m e d io s  de 
c a r g a  y  d e æ a r g a  de p u e r t o  en  l o s  c o n t r a t o s  co n  f é r m u l a  E lO .
La o b l i g a c i é n  de n a v e g a c i é n  d e l  buque  h a  c o n c l u i d o ,  y a  que é s t e  
h a  l l e g a d o  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  y  e s t é  l i s t o  p a r a  c o m e n z a r  l a s  
o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a ;  e l  t i e m p o  de e s t a d i a s  no h a  c o ­
menzado aûn s i n  embargo p a r a  e l  f l e t a d o r  d u r a n t e  e l  p e r f o d o  de 
" f r e e  t i m e " .  En t e o r i a  p r o c é d é  e s t u d i a r  e l  " f r e e  t i m e "  como c a ­
t é g o r i e  d e l  mismo r a n g o  s i s t e m é t i c o  que l a  p l a n c h a .  S i n  embargo 
su  c a r â c t e r  p u r a m e n te  i n s t r u m e n t a l  p a r e c e  que p e r m i t e  c o n s i d e -  
r a r l o  a l  mismo t i e m p o  que e l  com ienzo  d e l  p é r i o d e  de e s t a d i a s  
y  p o r  e l l o  se  e s t u d i a  en  e s t e  l u g a r .
En n u e s t r o  d e r e c h o  no e x i s t e  n i n g û n  p r e c e p t o  l e g a l  que a l u -  
d a  en  s e n t i d o  p o s i t i v e  o n e g a t i v e  a  l a  e x i s t e n c i a  de un  p é r i o ­
de de f r a n q u i c i a  a n t e r i o r  a l  com ienzo  r e a l  de l a s  o p e r a c i o n e s  
aunque  en  l a  p r â c t i c a  de l a  c o n t r a t a c i é n  l a  e x i s t e n c i a  d e l
(2 7 5 )  TIBERG, H . ,  "Dem urrage"  p â g .  207 ,  a f i r m a  que un a v i s o  i n ­
c o r r e c t e ,  c uando  e l  d a r l o  e s  un  r e q u i s i t e  f o r m a i ,  é q u i v a ­
l e  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  a  su  no e x i s t e n c i a  y  p o r  t a n t o  h a ­
b r i a  de a d m i t i r s e  un  nuevo  p é r i o d e  de " f r e e  t i m e " .
" i i e e  t i m e "  e s  un  h e ch o  r u t i n a r i o ( 2 7 6 ) .  La  e x p r e s i é n  " h a r â  e n ­
t r e g a "  como r e f e r i d a  a  l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i é n  d e l  c a r g a m e n to  
p o r  p a r t e  d e l  C a p i t â n  en  e l  p u e r t o  de d e s c a r g a  a  que a l u d e  e l  
a r t .  625 d e l  Codigo  de C o m erc io ,  no a u t o r i z a ,  p o r  l o  g e n é r i c a ,  
a  d e s c a r t a r  l a  e x i s t e n c i a  de un  p o s i b l e  " f r e e  t i m e " .  A f a l t a  
de d e s i g n a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  a l  r e s p e c t e ,  a l g u n  a u t o r  t r a t a  
de i n d u c i r  a l g u n  p e r i o d o  de f r a n q u i c i a  en  l a s  p r e v i s i o n e s  d e l  
cémputo  de t i e m p o  p o r  e s t a d i a s .  S i  é s t e  se  h i c i e r a  a  b a s e  de 
u n a  c a n t i d a d  d i a r i a  de m e r c a n c i a  de c a r g a  o d e s c a r g a ,  e l  t i e m ­
po u t i l i z a d o  e n  p r e p a r a r  e l  u t i l l a j e  n e c e s a r i o ,  no p o d r i a ,  en  
l a  i n t e n c i é n  p r e s u m i b l e  de l a s  p a r t e s '  o b l i g a r  a l  f l e t a d o r  a  
f o r z a r  e l  r i t m o  de o p e r a c i o n e s  p a r a  r e c u p e r a r l o ;  s i  e l  cémpu­
t o  f u e r a  de d i a s ,  se  e s t a r i a  p e n s a n d o  en d i a s  c o m p l e t e s ,  l o  
que p o d r i a  no c o r r e s p e n d e r  a l  c a s o  en  que h a b i e n d o  e l  buque  
l l e g a d o  en e l  c u r s e  d e l  d i a ,  e l  com ienzo  de l a  p l a n c h a  e n  e s e  
momento o b l i g a r i a  a  c o n s i d e r a r  f r a c c i o n e s  de d i a ( 2 7 7 ) «  N i n -  
guno de l o s  dos  a r g u m e n te s  p a r e c e n  a p l i c a b l e s  a  l a  s o l u c i é n  en  . 
d e r e c h o  e s p a h o l  y a  que en e l  c a s o  de cémputo  p o r  c a n t i d a d  p o ­
d r i a  o b j e t a r s e  que a l  p a c t a r  l a  c a n t i d a d  e l  f l e t a d o r  d e b e r i a  
h a b e r  t e n i d o  e n  c u e n t a  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  d e r i v a d o s  de l a  p r e -  
p a r a c i é n  d e l  u t i l l a j e ,  m i e n t r a s  que en  e l  cém puto  p o r  d i a s  no 
se  d e s c a r t a  e n  l a  c o n s i d e r a c i é n  h a b i t u a l  d e l  d e r e c h o  comun, que 
se  a d m i t  an p a r t e s  de d i a  en  l a  c u e n t a  f i n a l .
( 2 7 6 ) E l  HGB r é g u l a  e l  " f r e e  t i m e "  en  l o s  n ^ .  567 y  594:  l o s  
C é d ig o s  e s c a n d i n a v o s  en  l a  s e c c i é n  82 y  e l  h o l a n d e s  en  
l o s  a r t s .  518  y  5 1 9 .
( 2 7 7 ) A s i  TIBERG, H . , "D em urrage"  p â g .  527 y  528 .
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En n u e s t r o  d e r e c h o  l o s  s u p u e s t o s  que p o s t u l a r î a n  u n a  f r a n ­
q u i c i a  de t i e m p o  e n t r e  e l  a v i s o  de a p t i t u d  y  e l  com ienzo  r e a l  
de o p e r a c i o n e s  so n  de dos  c l a s e s :  P o r  u n a  p a r t e  e l  a v i s o  p u e ­
de no l l e g a r  a l  d e s t i n a t a r i o  cuando  se  i n t e n t a  p o r  r a z é n  d e l  
momento i n h â b i l  de n o t i f i c a c i é n  s i  e l  buque  l l e g a  de n o c h e  o 
f u e r a  de l a s  h o r a s  o d i a s  h â b i l e s  en  3a o f i c i n a  d e l  c a r g a d o r  o 
d e s t i n a t a r i o  e l  a v i s o  en su  c a r â c t e r  de d e c l a r a c i é n  r e c e p t i c i a  
( 2 7 8 ) no se  p e r f e c c i o n a  h a s t a  que l o  r e c i b e  e l  d e s t i n a t a r i o  
l o  que é q u i v a l e  a  d e c i r  que e l  a v i s o  aun no h a  p r o d u c i d o  s u s  
e f e c t o s ( 2 7 9 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  com ienzo  de l a  p l a n c h a  d é ­
p e n d e  en  û l t i m a  i n s t a n c i a  d e l  a v i s o  de a p t i t u d  como acabam os 
de v e r  y  e l  c a r g a d o r  0 d e s t i n a t a r i o  debe  a d o p t a r  s u s  p r e v i s i o ­
n e s  de c a r g a  0 d e s c a r g a  en  f u n c i é n  de l a s  e x p e c t a t i v a s  de d i ­
c h a  a p t i t u d  en  c u a n t o  a l  t i e m p o .  En e l  s u p u e s t o  FIO, e l  f l e ­
t a d o r  debe  u t i l i z e r ,  a  menos que d i s p o n g a  de m ed io s  p r o p i o s  en
e l  m u e l l e ,  l o  que e s  l a  e x c e p c i é n ,  l o s  e l e m e n t o s  de u t i l l a j e
(2 7 8 ) V id e  s u p r a  p â g .
( 2 7 9 ) S o b re  l o s  e f e c t o s  de l a  d e c l a r a c i é n  r e c e p t i c i a  v i d e
ALBALADEJO, M . , "D erecho  C i v i l "  Tomo I ,  V o l .  I I ,  c i t .  
p â g .  165 y  s i g .  Es un  t e m a  de p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l a  
n o t i f i c a c i é n  en  c u a n t o  t a l  a c t o  m a r g i n a l  p o r  t a n t o  a  
l o s  p r o b l e m a s  m e r c a n t i l e s  e s p e c î f i c o s  d e l  a r t .  54 d e l  
G éd igo  de Comerc io  en  r e l a c i o n  con  e l  a r t .  1262  d e l  Cédi- 
go C i v i l  en  l a  que e s  mâs b i e n  l a  p e r f e c c i é n  d e l  c o n t r a ­
t o  l o  que se  c u e s t i o n a  en  v i r t u d  de l a  d e c l a r a c i é n  f o r -  
m u la d a  ( v i d e  a l  r e s p e c t e  GARRIGUES, J . , "C urso  de D e r e ­
cho M e r c a n t i l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  15 y  s i g . ) .
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que l e  so n  c e d i d o s  p o r  l a s  J u n t a s  de O b ra s  d e l  P u e r t o  o e v e n -  
t u a l m e n t e  p o r  l a s  s o c i e d a d e s  c o n c e s i o n a r i a s  de d i c h o  u t i l l a ­
j e  ( 2 8 0 ) .  E s t a s  e n t i d a d e s  p r o v e e d o r a s  de l o s  m ed io s  m e c â n i c o s  
y  o r d e n a d o r e s  de l a  f u e r z a  l a b o r a l  que l o s  m a n i p u l a n ,  t i e n e n ,  
como e s  l é g i c o ,  su  p r o p i o  f u n c i o n a m i e n t o  o r g â n i c o  que e s  a  su  
v e z  t r i b u t a r i o  de l a s  o r d e n a n z a s  l a b o r a l e s  v i g e n t e s  en  l o s  
p u e r t o s ,  de modo que como e s  h a b i t u a i ,  e l  t r a b a j o  d i a r i o  se  
e s c i n d e  en  dos  p a r t e s  y  se  i h t e r r u m p e  de n o c h e .  La l l e g a d a  
n o c t u r n a  d e l  buque  o d e n t r o  de uno de l o s  p e r i o d o s  l a b o r a l e s  
d i a r i o s  a l u d i d o s  ( e l  t u r n o  se  c o n t r a t s ,  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  
d e l  com ienzo  de c a d a  p é r i o d e ) ,  o b l i g a  a l  f l e t a d o r  a  u n a  e s p e r a  
que no c ab e  s e r  a t r i b u î d a  a  su  i m p r e v i s i é n  y a  que su  d e c i s i é n  
de c o n t r a t a r  t u r n o  e ^ t â  s u p e d i t a d a  a  l a  r e c e p c i é n  d e l  a v i s o  de 
a p t i t u d  que l e  dé e l  C a p i t â n .  E l  p r i m e r o  de l o s  s u p u e s t o s  a l u ­
d i d o s  p r o v o c a  un  p é r i o d e  de e s p e r a  que no e s  f r a n q u i c i a  p r o p i a ­
m ente  d i c h a  s i n o  l a  s e r v i d u m b r e  d e r i v a d a  de l a  i m p o s i b i l i d a d  
de n o t i f i c a c i é n  i n m e d i a t a  a l  c o n s i g n â t a r i o  en  l a s  c o n d i c i o n e s  
e x p l i c a d a s ( 2 8 1 ) . E l  segun d o  c o n s t i t u y e  u n  s u p u e s t o  en  e l  que 
p o r  r a z o n e s  a j e n a s  a  l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s  d e l  co m ienzo  de 
l o s  t r a b a j o s  de c a r g a  o d e s c a r g a  se  vé  f o r z o s a m e n t e  r e t r a s a d o ;  
e s  d e c i r ,  un  s u p u e s t o  de c a s o  f o r t u i t o  ' d e n t r o '  de l a  s i t u a -
(2 8 0 )  S i  se  c a r g a  o d e s c a r g a  b a j o  p u n t a l  no e x i s t e  e l  p r o b l e ­
ma p u e s  e l  buque  t i e n e  i n s t r u m e n t e s  de c a r g a  o d e s c a r ­
g a  a  p u n t o  s i  e l  a v i s o  de a p t i t u d  f u é  c o r r e c t e .
(2 8 1 )  Vide  s u p r a  p â g .  226,.
<c i é n  de e s t a d i a s  que d e b e r i a  s e r  r e s u e l t o  con fo rm e  a  l a  r é ­
g l a  g e n e r a l ( 2 8 2 ) .
En t é r m i n o s  g é n é r a l e s  p u e d e  d e c i r s e  que l o s  p r o b l e m a s  d e l  
" f r e e  t im e "  cu ando  e x i s t e  p o r  c o n t r a t o ,  so n  t a n t o  m a y o r e s c u a n ­
t o  mâs l a r g a  s e a  l a  d u r a c i é n  de e s t e  p é r i o d e  que en  l a  p r â c t i c a  
p u ed e  l l e g a r  a  s e r  i m p o r t a n t e ( 2 8 5 ) ) •  Como e n  l a  p r â c t i c a  l a s  
o p e r a c i o n e s  p r e p a r a t o r i a s  que se  e n c u e n t r a n  e n  e l  fu n d a m e n to  u l ­
t im o  de l a  f r a n q u i c i a ,  p u e d e n  c o m p l e t a r s e  en  un p l a z o  de t i e m p o  
s e n s i b l e m e n t e  mâs c o r t o ,  s u r g e  l a  c u e s t i é n  de s i  e l  f l e t a d o r  
p u e d e  com e n za r  a  r e a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  
p r o p i a m e n t e  d i c h a s  e n  e l  t i e m p o  â t i l  s o b r a n t e  d e l  " f r e e  t i m e "  
y de s i  en  e l  c a s o  de que p u d i e r a  d i s p o n e r  de e s t e  modo d e l  
t i e m p o  s o b r a n t e ,  é s t e  c o n t a r i a  o no a  e f e c t o s  de p l a n c h a .  Hay 
que a d v e r t i r  que s i e m p r e  que e l  " f r e e  t i m e "  f i j a d o  e n  c o n t r a t o  
r e b a s e  e l  numéro n o r m a l  de h o r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  a d e c u a r  l a s  
o p r a c i o n e s  a  l o s  t u r n o s  p o r t u a r i o s  c o n fo rm e  a  l o  d i c h o  a n t e r i o r ­
m e n te ,  ambas p a r t e s  e s t â n  de a l g u n  modo c o n s i d e r a n d o  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de u t i l i z a r  e l  " f r e e  t i m e "  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r .  De 
a h i  l a  f r e c u e n c i a  de l a s  e s t i p u l a c i o n e s  " e v e n  i f  u s e d "  o " u n l e s s  
s o o n e r  commenced i n  w h ic h  c a s e  t im e  t o  c o u n t  . . . "  l a  p r i m e r a  de 
l a s  c u a l e s  a u t o r i z a  a l  f l e t a d o r  a  u s a r  e l  " f r e e  t i m e "  como t i e m -
(2 8 2 )  Vide  i n f r a  p â g .  525 y s i g .
( 2 8 5 ) ) u t i l i z a n d o . l a s  c l â u s u l a s  u s u a l e s  de t i e m p o ,  e s  f r e c u e n t e  
en  e l  t r â f i c o  que r e s u l t e n  p e r i o d o s  de c u a r e n t a  h o r a s  
de " f r e e  t i m e "  i n c l u y e n d o ,  a l  m enos ,  un  d i a  l a b o r a b l e  
c o m p l e t e .
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po s i n  d e s c u e n t o  de l a  p l a n c h a ,  m i e n t r a s  que b a j o  l a  s e g u n d a ,  
e l  t i e m p o  p o d r i a  s e r  u t i l i z a d o  p e r o  c o n t a r i a  en  su  t o t a l i d a d  
o en  p a r t e  se g u n  c o n t r a t o ,  como t i e m p o  de p l a n c h a .
Es p e r t i n e n t e  r e c o r d a r  a q u i  l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e  r e s p e c ­
t e  a l  momento a que se  r e f i e r a  l a  a p t i t u d  r e a l  c o n t e n i d a  en  e l  
a v i s o ,  en  e l  s e n t i d o  de que un  e s t i p u l a c i é n  de " f r e e  t i m e "  co n  
l a s  m a t i z a c i o n e s  i n d i c a d a s  o b l i g a r i a  a  que e l  a v i s o  de a p t i t u d  
se  r e f i r i e r a  a l  momento de su  c o m u n i c a c i é n  y  n o ,  como p o d r i a  
d e c i r s e  en  c a s o  c o n t r a r i o ,  a l  d e l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  de f r a n q u i ­
c i a .
A f a l t a  de e s t i p u l a c i o n e s , p a r e c e  que e l  t i e m p o  d e b e r â  s e r  
u t i l i z a d o  e x c l u s i v a m e n t e  en l a  r e a l i z a c i é n  de l a s  o p e r a c i o n e s  
que j u s t i f i c a n  l a  f r a n q u i c i a ,  y  e l  C a p i t â n  pued e  n e g a r s e  a  p e r -  
m i t i r  que æ c a r g u e  o se  d e s c a r g u e  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  de d i c h o  
t i e m p o ( 2 8 4 ) .  De t o d o s  modos,  s i  e l  C a p i t â n  a u t o r i z a r a  l a  r e a ­
l i z a c i é n  de o p e r a c i o n e s  d u r a n t e  e l  " f r e e  t i m e "  s i n  u n a  e s t i p u ­
l a c i é n  e x p r e s a  n i  t â c i t a  en e l  c o n t r a t o  a  t a l  e f e c t o ,  d i c h a  
a u t o r i z a c i é n  s é r i a  p r o b a b l e m e n t e  s i e m p r e  c o n s e c u e n c i a  de un 
p a c t o  " a d  h o c "  con a r r e g l o  a l  c u a l  l a s  p a r t e s  p o d r i a n  v a l o r a r  
s u s  r e s p e c t i v a s  p o s i c i o n e s  r e s p e c t e  a l  " d i s p a t c h  money" que 
e v e n t u a l m e n t e  se  c o n s i g u i e r a ,  y  a l  a h o r r o  l o g r a d o  s o b r e  e l  t i e m ­
po de i n m o v i l i z a c i é n  d e l  b u q u e .
( 2 3 4 ) A f a l t a  de m e n c ié n  l e g a l  e x p r e s a  en  c o n t r a r i o ,  p a r e c e
que de n u e s t r o  d e r e c h o  p u e d a  a c e p t a r s e  e f e c t i v a m e n t e  l a  
s o l u c i é n  i n d i c a d a  a c o r d e  con  e l  c a r â c t e r  y  f i n a l i d a d  d e l  
a v i s o .  En c o n t r a  l a  d o c t r i n a  f r a n c o s a  (EXPERT, GOVARE 
y  DANJ ON) se g û n  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  207-
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Con a r r e g l o  a l  Gédigo  de Com erc io  l a  p é l i z a  de f l e t a m e n t o  i n ­
d i e  a r â  l o s  d i a s  c o n v e n i d o s  p a r a  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  ( a r t .  652 ,  
1 0 ) .  S i  en  l a  p é l i z a  no c o n s t a r a  un  p l a z o  p a r a  v e r i f i c a r  e s t a s  
o p e r a c i o n e s  se  s e g u i r â  e l  u so  d e l  p u e r t o  donde se  e j e c u t e n  ( a r t . ■ 
6 5 6 ) ,  La p l a n c h a  se  f i j a r â  p u e s  c o n t r a c t u a l m e n t e  o m e d i a n t e  su  
r e f e r e n c i a  a  l o s  u s o s .  P r o c é d é  a n a l i z a r  e l  d e t a l l e  de ambos s i s -  
t e m a s  de e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a .
A) FIJACION CONTRACTUAL
a )  S i s t e m a s  g é n é r a l e s . -
E l  s i s t e m a  o b v io  de f i j a c i é n  de un  p l a z o  c o n s i s t e  en  l a  r e ­
f e r e n c i a  a  un  numéro de u n i d a d e s  de t i e m p o , p o r  e l l o  e l  C éd igo  de 
Com erc io  se  r e f i e r e  a  l o s  ' d i a s  c o n v e n i d o s ' .  No h a y  i n c o n v é n i e n t s  
s i n  em bargo ;  en  que 1 p l a z o  se  forme de modo i n d i r e c t o  y  a s i  e s  
u s u a l  que se  f i j e  e l  t i e m p o  m e d i a n t e  l a  r e f e r e n c i a  a  u n a  c a n t i d a d  
de m e r c a n c i a  d i a r i a .  D i v i d i e n d o  l a  c a n t i d a d  t o t a l  de c a r g a  p o r  l a  
u n i d a d  d i a r i a  c o n v e n i d a . s e  o b t i e n s  un  p l a z o  de p l a n c h a  e q u i v a l e n ­
t s  a l  que r é s u l t a  d e l  s e h a l a m i e n t o  d i r e c t e  de un nûmero de d i a s .  
S a lv o  p a c t o  e s p e c i f i c o  en c o n t r a r i o ,  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  e s  e l  co- 
c i e n t e  de l a  c a n t i d a d  t o t a l  de c a r g a  y  l a  c u o t a  d i a r i a  p a c t a d a ,  
de modo que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  d i a s  c o m p e n s e r .  
Conforme a  l a  t e s i s  c o n t r a r i a  e l  com prom ise  se  r e f e r i r i a  mâs b i e n  
a  que c a d a  d i a  debe  s e r  c a r g a d a  o d e s c a r g a d a  como minime u n a  d e -  
t e r m i n a d a  c a n t i d a d ( 2 8 5 ) • S i  a s i  f u e r a  h a b r i a  que a d m i t i r  que e l
( 2 8 5 ) A s i  SCHAAPS-ABRAHAM, "Das d e u t s c h e  S e e r e c h t "  c i t .  P ^ £ .  .15,6.0. 
y^^4Q9R- La m ayor  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  se  i n c l i n a  s i n  em­
b a r g o  p o r  e l  s i s t e m a  d e l  c o c i e n t e  de l a  c a n t i d a d  e n t r e  l a  
t a s a  d i a r i a  c o n t r a c t u a l ( C f r . e n t r e  o t r o s  AINSENSTEIN, L . , 
" S t a r i e s "  c i t .  p â g .  42;  BERLINGIER, F . ,  " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  
1 7 8 : SCHLEGELBERGER-LIESECKE, " S e e h a n d e i s r e c h t "  c i t .  p â g .  
2 4 1 ) .  En e l  c a s o  en  que se  u t i l i c e  l a  f é r m u l a  " a t  n o t  l e s s  
t h a n  . . .  p e r  day"  l a  s o l u c i é n  e s  mâs d u d o s a ;  h a y  j u r i s p r u -  
d e n c i a  a  f a v o r  de l a  s o l u c i é n  d e l  ' c o c i e n t e  s i m p l e ' (Yeoman 
V. Rex" ( 1 9 0 4 ) 2 ,  K.B. 429)  y  d e l  minimo d i a r i o ( T r i b u n a l  
de A p e l a c i é n  de R o te rd a m ,  1929 ,  s e g u n  c i t a  i n d i r e c t a  de 
TIBERG, H. "D em urrage"  c i t .  p â g .  4 2 7 ) .  En l a  d o c t r i n a  BER­
LINGIERI, F . ,  ( " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  1 8 0 )  se  p r o n u n c i a  p o r  
e s t a  u l t i m a  s o l u c i é n  y  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .
4 2 7 ) p o r  l a  s o l u c i é n  que se  v i e n e  1 1 amando d e l  c o c i e n t e .
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f l e t a d o r  a c e p t a  a l  c o n t r a t a r  un  f l e t e  i n n e c e s a r r a m e n t e  mâs a l ­
t o  En e f e c t o ,  e l  mînimo p r e v i s t o  y  a c e p t a d o  p o r  e l  f l e t a d o r ,  
i n c l u i r î a  un  p l a z o  de s e g u r i d a d  s u p e r i o r  en  u n a  f r a c c i â n  a l  que 
f u e r a  i d e s l m e n t e  p r v i s i b l e :  l a  f r a c c i â n  que compense l a  i m p o s i ­
b i l i d a d  de a b s o r b e r  l o s  e x c e s o s  de c a r g a  o d e s c a r g a  con  l a s  f a l -  
t a s  (como e s  m în im o,  se  cumple  con e l  t a n t o  o con e l  m âs ,  no con  
e l  m e n o s ) .  S i  r é s u l t e r a  que e l  p l a z o  de s e g u r i d a d  no h u b i e r a  
s i d o  f i n a l m e n t e  u s a d o ,  su  é q u i v a l e n t e  e c o n â m ic o ,  o no l e  s e r î a  
a c r e d i t a d a  a l  f l e t a d o r  a  f a l t a  de p a c t o ,  o l e  b e n e f i c i a r î a  s i  
h u b i e r a  p a c t o  en c o n c e p t o  de r â p i d o  d e s p a c h o ( 2 8 5 ) .  P o r  p r i n c i p i o  
e l  r â p i d o  d e s p a c h o  e s  u n a  c a n t i d a d  i n f e r i o r  a l  v a l o r ^ ^ ' e l  f l e t e  
d e l  t i e m p o  que r e p r e s e n t a ( p 8 7 )•  No h a y  que e s p e r a r  que e l  f l e ­
t a d o r  a d m i t a  e s t e  r i e s g o  a l  c o n t r a t a r ,  de modo que s i  no se  h a
c o n t r a t a d o  l a  t a s a  de c a r g a  o d e s c a r g a  en c o n c e p t o  de e x p r e s o
mînimo,  p a r e c e  que d e b e r â  p r e v a l e c e r  l a  p r i m e r a  de l a s  h i p â t e -  
s i s  e n u n c i a d a s  de s i m p le  c o c i e n t e .
R e s p e c t e  a  l a  c a n t i d a d  t o t a l  de c a r g a  que a c t û a  como d i v i ­
dende  en l a  o p e r a c i é n  de f i j a c i é n  de t i e m p o ,  h a y  que e s t a r  a  
l a s  p r e v i s i o n e s  d e l  c o n t r a t o .  S i  e l  f l e t e  se  h a  p a c t a d o  a  
l a  t o n e l a d a ,  e x i s t i r â  u n a  f é r m u l a  c o n t r a c t u a l  de e s t a b l e c i m i e n ­
t o  déLpeso  de l a  c a r g a  ( p e s o  r e c i b i d o  o p e s o  e n t r e g a d o ; " i n -  
t a k e n "  o " o u t t u r n " )  que s e r â  e l  que p r e v a l e z c a  como e x p o n e n t s  
de l a  c a r g a  t o t a l .  S i  e l  f l e t e  se  h a  p a c t a d o  con a r r e g l o  a  un 
t a n t o  a l z a d o , no e x i s t e  un p e s o  de r e f e r e n c i a  c o n t r a c t u a l  y a
(2 85 )  I n f r a  p â g .  380 .
( 2 8 7 ) I n f r a  p â g .  3 8 1 .
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que e l  f l e t e  se  p a g a  s i n  r e l a c i é n  a  l a  c a n t i d a d  e f e c t i v a m e n t e  
c a r g a d a .  P a r e c e  que en  e s t e  c a s o  e l  p e s o  que h a c e  p r u e b a  c o n ­
t r a  e l  f l e t a d o r  s e r â  e l  que p r e v a l e z c a  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  t i e m ­
po de p l a n c h a  d i s p o n i b l e  co n fo rm e  a  c o n t r a t o ;  e l  p e s o  que f i g u ­
r e  en e l  C o n o c im ie n to  de Embarque p o d r i a  c u m p l i r  e s t a s  e x i g e n -
c i a s ( 2 8 8 ) .
Es u s u a l  a s îm ism o  l a  d e t e r m i n a c i â n  d e l  p l a z o  p o r  r e f e r e n c i a  
a l  numéro de b o d e g a s  ( t a n t a s  t o n e l a d a s  p o r  b o d e g a )  y  a û n ,  de 
modo mâs p r o p i o ,  con  r e l a c i â n  a l  nûmero de e s c o t i l l a s  t r a b a -  
j a b l e s dado q u e ^ u n a  misma b o d e g a  p u e d e n  c o r r e s p o n d e r  mâs de u n a  
e s c o t i l l a  en l a s  que se  p u e d e n  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  s i m u l t â -  
n e a m e n te ,  Con a r r e g l o  a  l a  c a p a c i d a d  e s t r i c t a  d e l  buq u e  p a ­
r a  e f e c t u a r  en é l  t r a b a j o s  de c a r g a  o d e s c a r g a ,  c ab e  aûn  l a  p o -
(288)  A s î  SALVADORE, F. A. " S t a l l i e  e C o n t r o s t a l l i e " c i t .  p â g .
3 0 , c i t a n d o  un  u so  de l a  Câmara de C om erc io  de M e s in a ,  
a d m i t i d o  e l  16 de A g o s to  de 1 9 1 2 .  C f r .  a r t .  7 O6  d e l  Co­
d i g o  de Com erc io  en r e l a c i â n  con  e l  a r t .  632 y  653- E l  Co­
n o c i m i e n t o  de Embarque t i e n e  e l  mismo ra n g o  que l a  p â l i z a  
de f l e t a m e n t o  con l a  v e n t a j a  en  c u a n t o  a  l a  e x a c t i t u d  de 
l o s  d a t o s  de que en  e l  momento de  su  e m i s i â n  se  c o n o c e n  y a  
( l o  que no s u c e d î a  cuando  se  f i r m â  l a  p â l i z a  de f l e t a m e n t o )  
l o s  d a t o s  de i d e n t i f i c a c i â n  d e l  c a r g a m e n to  ( p e s o ,  nûmero 
de b u l t o s ,  e t c . ) .  A l o s  e f e c t o s  i n d i c a d o s .  l a  L .T .M . de 
19 4 9  no h a  a p o r t a d o  m o d i f i c a c i o n e s  de f o n d e  s i  b i e n  l a  r é ­
g u l a  con  m ayor  d e t a l l e  y  e x t e n s i â n  l a  m e n c iâ n  de l o s  d a ­
t o s  de i d e n t i f i c a c i â n  d e l  c a r g a m e n to  ( v i d e  a p a r t a d o s  7 - ,
Qo j  gg ^ qi  a r t .  1 8 ) .  Vide  s o b r e  C o n o c im ie n to  de Embarque 
y  su  v a l o r  r e s p e c t o  a l  f l e t a m e n t o  GARRIGUES, J . ,  " C u rso  de 
D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  Tomo I I ,  p â g s .  668 y  66 9 .  RUBIO,
J . , " E l  f l e t a m e n t o  en  e l  D erecho  E s p a h o l "  c i t .  p â g .  173 y  
de un  modo mâs e s p e c i f i c o  v i d e  ARROYO, I . ,  " R e l a c i o n  e n t r e  
P â l i z a  de F l e t a m e n t o  y  C o n o c im ie n to  de Embarque:  La c l â u ­
s u l a  de i n c o r p o r a c i â n "  B i l b a o ,  1 9 7 7 ,  p â g .  8 y  s i g . ; SAN­
CHEZ CALERO, F . ,  "Los C o n o c i m i e n t o s  e m i t i d o s  e n  v i r t u d  de 
u n a  p â l i z a  de f l e t a m e n t o  en l a  Ley de 22 de D ic ie m b r e  de 
1 9 4 9 " ,  E s t u d i o s  Homenaje  a l  P r o f .  G a r r i g u e s ,  M a d r id ,  1 9 7 1 ,  
V o l .  I ,  p â g .  397 a  411 ;  en  l a  d o c t r i n a  e x t r a n j e r a  l a  l i -  
t e r a t u r a  a l  r e s p e c t o  e s  c o p i o s a ;  v i d e  p o r  v i a  de m u e s t r a  
PERSIANI, M . ,  " P â l i z a  de c a r i c o  i n  r e l a z i o n e  a l  C h a r t e r  
P a r t y "  D i r .  Mar.  1 9 3 1 ,  p â g .  419 ;  RODIERE, R . , " T r a i t e  de 
D r o i t  M a r i t i m e " ,  P a r i s ,  196 7 ,  V o l . I ,  p â g .  221;  SCRUTTON, 
L . J .  "On C h a r t e r  P a r t i e s  . . . "  c i t .  197 4 ,  p â g .  36 y  s i g .
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s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  e l  t i e m p o  con  a r r e g l o  a  l a s  ’m a n o s ’ t r a b a -  
j a b l e s ,  e s t o  e s ,  con r e l a c i â n  a  l a s  u n i d a d e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  
( g r û a s ,  p u n t a l e s )  que p u e dan  a c t u a r  s i m u l t â n e amente  s o b r e  l a s  d i s -  
t i n t a s  e s c o t i l l a s ;  e l  s u p u e s t o  se  p r e s e n t a r î a  e n  b u q u e s d o t a d o s de 
e s c o t i l l a s  con  a m p l i t u d  s u f i c i e n t e  p a r a  p e r m i t i r  e l  t r a b a j o  s i m u l -  
t â n e o  de d o s  u n i d a d e s  de c a r g a  e n  t o d a s  o a l g u n a s  de e l l a s .  La  e s -  
t r u c t u r a  h a b i t u a l  de l o s  b u q u e s  p r é s e n t a  b o d e g a s  de d i s t i n t o  t a m a -  
ho p o r  l o  que e l  c â l c u l o  de t i e m p o  r e f e r i d o  a  b o d e g a s ,  e s c o t i l l a s  
o 'm a n o s ' h a  de c o n t a r  con  que a  p a r t i r  de d e t e r m i n a d o  momento c u a n ­
do se  a g o t e  l a  c a r g a  d i s p o n i b l e  ( c a r g a n d o  o d e s c a r g a n d o )  de l a  b o ­
d e g a  de m enor  c a p a c i d a d ,  e l  câm pu to  b a s ado e n  l a s  u n i d a d e s  de t r a ­
b a j o  p o s i b l e  debe  c o r r e g i r s e  p a r a  a c o p l a r s e  a  l a s  que e f e c t i v a m e n ­
t e  p r e s e n t a n  l a  p o s i b i l i d a d  de s e r  t r a b a j a d a s .  De h e ch o  e s t a  d i f e ­
r e n c i a  en  l a  c a p a c i d a d  de l a s  e s c o t i l l a s  no e s  r e l e v a n t e ,  y  s i  l o  
f u e r a ,  e l  s i s t e m a  de f i j a c i â n  d e l  t i e m p o  con  r e l a c i â n  a  b o d e g a s ,  
e s c o t i l l a s  o 'm a n o s ' en  c o n t r a t o  c o n t e m p l a r l a  e s t a s  d i f e r e n c i a s .
E l  c a r â c t e r  e s t h i c t o  de l a s  c l â u s u l a s  de p l a n c h a  en  l a s  p â l i z a s  
p o d r î a  d a r  b a s e  s u f i c i e n t e  p a r a  no a d m i t i r  r e a j u s t e s  en  e l  c â l c u ­
l o  d e l  t i e m p o  p o r  d i f e r e n t e  c a p a c i d a d  de l a s  b o d e g a s  s i  no h u b i e ­
r a  u n a  c l a r a _ p r e v i s i â n  c o n t r a c t u a l  à  t a l  e f e c t o (2 8 9 )*
b )  La  c ' i â u s u l a  EAC de f i j a c i â n  de p l a z o . -  
a ' )  G e n e r a l i d a d e s .
E n t r e  l o s  m e d io s  de f i j a c i â n  c o n t r a c t u a l  d e l  t i e m p o  de 
p l a n c h a  f i g u r a  e l  c o n o c i d o  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  como " a s  . f a s t  
a s  t h e  v e s s e l  c a n  r e c e i v e ( d e l i v e r ) " ,  a b r e v i a d a m e n t e  EAC.
( 289)BERLINGIERI se  i n c l i n a  p o r  u n a  s o l u c i â n  mâs c o m p r o m e t id a  p a r -  
t i e n d o  p a r a  e l  câmputo  de l a  b a s e  de c a n t i d a d  que o f r e z c a  l a  
b o d e g a  mâs l l e n a  o de m ayor  c a p a c i d a d .  ( C f r .  BERLINGIERI, E.  , 
" S t a l h e "  c i t .  p â g .  1 8 1 ) .  En d e r e c h o  i n g l é s  e l  p a c t o  " a d  h o c "  
e s  n e c e s a r i o  s i e m p r e  de modo e x p r e s o  o m e d i a n t e  l a  a l u c i â n  t â ­
c i t a  p o r  medio  de l a s  e x p r e s i o n e s  " w o r k in g  h a t c h "  o " w o r k a b le  
h a t c h "  u n a  v e z  que l a  j u r i s p r u d e n c i a  h a  c o n f e r i d o  a  " w o r k in g "  
y  " w o r k a b le "  e l  v a l o r  de r e f e r i r s e  en  u l t i m a  i n s t a n c i a  a  u n a  
b o d e g a  con  m e r c â n c î a  p a r a  d e s c a r g a r  (y  p o r  e x t e n s i â n ,  con  e s -  
p a c i o  p a r a  c a r g a r )  ( C f r .  "Compahïa  de N a v e g a c i é n  Z i t a ,  S .A .
V. L o u i s  D r e y f u s  & Cîe.. (19 5 3 )  2 L l . L . R .  p â g .  4 7 2 . )
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E s t o  e s ,  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  se  h a r â n  t a n  r  a p i  dament  e como 
e l  buque  p u e d a  c a r g a r  o d e s c a r g a r .  Los p r o b l e m a s  que p r é s e n ­
t a  l a  i n t e r p r e t a t i o n  de l a  c l â u s u l a  EAC v a n  mâs a l l â  de l o  
que c o n c e d e  l a  a p a r e n t e  c l a r i d a d  de s u  e n u n c i a c i ô n .  La c a ­
p a c i d a d  d e l  buque  p a r a  h a c e r  o p e r a c i o n e s  pued e  s e r  c o n s i d e r a ­
d a  con a r r e g l o  a  l a  c l â u s u l a  como un  p a r â m e t r o  f i j o  o como l a  
c a p a c i d a d  r é s u l t a n t e  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en que e l  d e s a r r o -  
l l o  de l a s  o p e r a c i o n e s  t i e n e  l u g a r .  En e l  p r i m e r  c a s o ,  o b j e -  
t i v a n d o  l a  c a p a c i d a d  t e ô r i c a  d e l  b u q u e ,  e l  r e s u l t ado s é r i a  e l  
mismo que se  o b t e n d r i a  a l  f i j a r  n o m in a lm e n te  en  c o n t r a t o  un  n u ­
méro d e t e r m i n a d o  de d i a s  o u n a  c a n t i d a d  d i a r i a  de c a r g a  o d e s ­
c a r g a .  Se a f i r m a  con  b u e n  c r i t e r i o  que s i  e s e  f u e r a  e l  r e s u l -  
t a d o  p r e t e n d i d o ,  l a s  p a r t e s  l o  h u b i e r a n  c o n s e g u i d o  c o n s i g n ando 
d i a s  o c a n t i d a d e s  p o r  d i a ,  l o  que s é r i a  un  modo de f i j a c i o n  
menos e q u i v o c o  que e l  que r e p r é s e n t a  l a  c l â u s u l a  EAC ( 2 9 0 ) .
S i  e l  s e n t i d o  de l a  c l â u s u l a  f u e r a  e l  segun d o  de l o s  e n u n c i a -  
d o s ,  l a  s i g n i f i c a c i ô n  j u r i d i c a  de l a  c l â u s u l a  EAC v e n d r i a  a 
q u e d a r  a n u l a d a ,  p u e s  s i e m p r e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  se  d e s a r r o -  
1 1 an de l a  f o rm a  que p e r m i t e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s .
b ' )  C o n t e n i d o .  ' . ' - ' .-i:.:.
1 .  Tiempo f i j o  o t i e m p o  en  f u n c i o n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s . -  
E l  p r i m e r  p r o b l e m a  se  c o n c r e t a  p u e s  en  e s t a b l e c e r  s i  a n t e  
l a  c l â u s u l a  EAC debe  c o n s i d e r a r s e  u n a  p l a n c h a  de t i e m p o  f i j o  
( " f i x e d  t i m e " )  o n o ( 2 9 1 ) .  Ante  t o d o  c o n v i e n e  a d v e r t i r  que l a
( 290 ) En e s t e  s e n t i d o  BERLINGIERI, E. " S t a l l i e "  p â g .  1 8 2 .
( 291) En d e r e c h o  i n g l é s  e s t e  a s p e c t o  e s  c a r d i n a l  y a  que s i
e l  t i e m p o  no e s t a  i n e q u i v o c a m e n t e  e s t a b l e c i d o  en  l a  pô- 
l i z a ,  l a  v e l o c i d a d  de c a r g a  o d e s c a r g a  que d e b a n  . . .
c a p a c i d a d  ' a b s t r a c t a '  d e l  buque  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r ,  l o  
que hemos l l a m a d o  o b j e t i v a c i ô n  de l a  c a p a c i d a d  t e ô r i c a ,  no 
s e  p r o d u c e  como r e s u l t ado de un  c a l c u l e  a r i t m é t i c o .  En t o ­
do c a s o ,  p a r a  l l e g a r  a  un  r e s u l t ado de e s t a  c l a s e ,  s é r i a  n e ­
c e s a r i o  c o n c r e t a r  muchos o t r o s  d a t o s :  c l a s e  de m e r c a n c i a ,  
s i s t e m a  de s u  c a r g a  o d e s c a r g a ,  u t i l l a j e  d i s p o n i b l e ,  s i  son  
o no l o s  m e d io s  p r o p i o s  d e l  b u q u e  l o s  que i n t e r v e n d r â n  en  l a  
o p e r a c i ô n ,  e t c .  Con e l l o  se  ye  que l a  c a p a c i d a d  d e l  buq u e  a  
que i m p l i c i t am ente  a l u d e  l a  c l â u s u l a  EAC, e s  s o l a m e n t e  uno 
mâs de l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  que p e r m i t i r i a n  d e t e r m i n a r  un  
t i e m p o  f i j o  " a  p r i o r i " .  Dicho de o t r o  modo, d e j a n d o  como 
f a c t o r  c o n s t a n t e  l a  c a p a c i d a d  d e l  b u q u e ,  h a b r i a  t a n t a s  c a p a -  
c i d a d e s  t e ô r i c a s  s u s c e p t i b l e s  de c o n v e r t i r  l a  p l a n c h a  EAC en  
u n  t i e m p o  f i j o ,  como v a r i a b l e s  de l a s  que i n e v i t a b l e m e n t e  
acompahan s i e m p r e  a  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a r g a ( 2 9 2 )
a p l i c a r  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  se  r i g e  p o r  c r i t e r i o  de 
" r e a s o n a b l e n e s s "  en  v i r t u d  de l o s  c u a l e s  s o l o  s i  a q u e ­
l l o s  h u b i e r a n  i n c u r r i d o  en  c u l p a  h a b r i a n  i n f r i n g i d o  su  
o b l i g a c i o n  de t i e m p o  r a z o n a b l e .  En e l  c a s o  de " f i x e d  
t i m e "  s i n  em b argo ,  l a  no e l a s t i c i d a d  d e l  t i e m p o  c o n t r a c ­
t u a l  de p l a n c h a  e s  a b s o l u t e ,  y  c u a l q u i e r  p r o l o n g a c i ô n  
p a r a  a j u s t a r s e  a  l a s  i n c i d e n c i a s  de l a s  o p e r a c i o n e s  d e ­
be  h a b e r  s i d o  e s p e c i f i c a m e n t e  p a c t a d a  ( c f r .  s u p r a  p a g .
) •
(2 9 2 ) Seg u n  TIBERG, H. ( " D e m u r r a g e " ,  p â g .  359)  e n  d e r e c h o  i n ­
g l é s  l a  c l â u s u l a  EAC no t i e n e  v a l o r  j u r i s p r u d e n c i a !  de 
t i e m p o  f i j o  en  n i n g u n a  de s u s  f o r m u l a c i o n e s : " a s  f a s t  
a s  t h e  s h i p  c a n  d e l i v e r ,  b u t  o n l y  d u r i n g  t h e  o r d i n a r y  
w o r k i n g  h o u r s  a t  t h e  p o r t " ,  " a s  f a s t  a s  t h e  s h i p  c a n  
d e l i v e r  i n  w e a t h e r  w o r k in g  d a y s " ,  " a s  f a s t a  a s  t h e  s h i p  
c a n  d e l i v e r "  en  c o m b i n a c i o n  con  d i v e r s a s  e x c e p c i o n e s  c o n ­
t r a c t u a l e s .  Los t r i b u n a l s s  i n g l e s e s  h a n  c o n s i d e r a d o  que 
l a  i m p o r t a n c i a  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  " f i x e d "  y  " u n f i x e d  
t i m e "  a  e f e c t o s  p r â c t i c o s  e x i g e n  u n a  i n t e n c i é n  e x p r e s a -  
d a  c o n t r a c t u a l m e n t e  s i n  d e j a r  n i n g u n  m arg en  à  l a ' d u d a .
a l  m a rg e n ,  b i e n  e n t e n d i d o ,  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de h e ch o  que 
e n c o n t r a r a  e l  buque  a  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a .
2 .  C l â u s u l a  PAC y  s i s t e m a  c o n t r a c t u a l  de c a r g a  y  d e s c a r g a . -
Los s i s t e m a s  de c a r g a  o d e s c a r g a  d e l  buque  d e s d e  e l  p u n t o  
de v i s t a  de su  p a r t i c i p a c i é n  f i s i c a  en  l a s  o p e r a c i o n e s  r e s p o n -  
den  a  dos  t i p o s :  a q u e l  en  que l a s  o p e r a c i o n e s  se  e f e c t û a n  me­
d i a n t e  l a  u t i l i z a c i é n  d e l  u t i l l a j e  d e l  buque  ( b a j o  p u n t a l )  o 
e l  que c o n s i s t e  en u t i l i z a r  e l  buque  como un r e c i p i e n t e  p a s i v o  
a l  que se  c a r g a  o d e l  que se  d e s c a r g a  m e r c a n c i a  ( l o s  s i s t e m a s  
d e l  t i p o  P IO ) .  En e l  p r i m e r  caso e l  r i t m o  de c a r g a  e s  e l  que 
impone l a  p r o p i a  v e l o c i d a d  de t r a b a j o  d e l  u t i l l a j e  de c a r g a  o 
d e s c a r g a  d i s p o n i b l e  e n  e l  b u q u e .  B a jo  e s t e  a s p e c t o  e l  t i e m p o  
de p l a n c h a  p o d h i a  c o n s i d e r a r s e  o b j e t i v a m e n t e  d e t e r m i n a b l e (293 ) •
La a c t u a c i â n  de l a s  p a r t e s  i n f l u i r i a  d e l  modo s i g u i e n t e  en  l a  
s i t u a c i â n :  P o r  p a r t e  d e l  a rm a d o r  l a  i n t e r r u p c i é n  de h e ch o  en  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  de t o d o s  o a l g u n o s  de l o s  m ecan ism os  de c a r g a  o 
d e s c a r g a  m o d i f i c a r i a  e l  t i e m p o  p r e v i s t o ,  p u e s t o  que e l  buque  no 
p o d r i a  s e r  c a r g a d o  o d e s c a r g a d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de l a  a v e r i a .  
R e s p e c t o  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  l a  f a l t a  d e l  s u m i n i s t r o  s u ­
f i c i e n t e  de m e r c a n c i a  b a j o  p u n t a l  a  l a  c a r g a  o l a  e x i s t e n c i a  
de m u e l l e  impe d i d o  que h i c i e r a  mâs l e n t a  l a  d e s c a r g a  p o r  c a r e n -  
c i a  de e s p a c i o  p a r a  d e p o s i t a r  l a  m e r c a n c i a ,  c o n s t i t u i r i a n  c i r ­
c u n s t a n c i a s  que b a j o  l a  c l â u s u l a  PAC s e r r a n  s o p o r t a d a s  p o r
(2 9 3 ) TIBERG, H . ,  " D e m u r ra g e " c i t .  p â g .  $81 a f i r m a  que ' l a  i n t e n -  
c i o n  de l a  c l â u s u l a  no e s  e s e n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e  de l a  de 
u n a  c l â u s u l a  o r d i n a r i a  de t i e m p o  f i j o " .  En c o n t r a  AINSENS­
TEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  1 25 ,  p a r e c e  d e s c a r t a r  l a  h i p â t e s i s  
de t i e m p o  o b j e t i v a m e n t e  d e t e r m i n a b l e  a l  a f i r m a r  que e l  Ca­
p i t â n  e s  " s o b e r a n o  ai s u  d e c i s i â n  de im p o n e r  l a  r a p i d e z  que 
l e  c o n v i e n e " ,  s i  b i e n  h a  de r e c o n o c e r  s e g u i d a m e n t e  que e s a  
d e c i s i â n  l i b r e  h a b r â  de r e f e r i r s e  n e c e s a r i a m e n t e  a  l a  d i s -  
m i n u c i â n  del.  r i t m o  de t r a b a j o  y  no a  su  aumento que t r o p e -  
z a r i a  con  e l  l i m i t e  de l a  c a p a c i d a d  p o s i b l e  d e l  b u q u e .
e l l o s (  294 ) .  E l  mal  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  u t i l l a j e  d e l  buque  que h i ­
c i e r a  mâs l e n t a s  l a s  o p e r a c i o n e s  s é r i a  de c u a l q u i e r  modo de la"*" 
r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a rm a d o r ;  â s t e  s o p o r t a r i a  l a  p â r d i d a  y  p o r  
c o n s i g u i e n t e  b a j o  e s t e  a s p e c t o  l a  c l â u s u l a  np a h a d i r i a  n a d a  a  
l a s  p r e v i s i o n e s  g é n é r a l e s  de t i e m p o  de p l a n c h a  d e l  que no f o r -  
m a r i  an p a r t e  l o s  r e t r a s o s  i m p u t a b l e s  a l  a rm a d o r .
En l a s  h i p o t e s i s  de c a r g a  o d e s c a r g a  EIO e n  que l a  c o n t r i b u -  
c i â n  d e l  buque  a l  d e s a r r o l l o  de l a s  o p e r a c i o n e s  e s  e x c l u s i v a m e n ­
t e  p a s i v a ,  e l  c a r â c t e r  de f i j a c i â n  p r e v i a  d e l  t i e m p o  p o r  r e f e r e n t -  
c i a  a l  buque  de s ap a r e  c e p r â c t i c a m e n t e  como p o s i b i l i d a d .  Se p u e ­
de a u m e n ta r  l a  v e l o c i d a d  de c a r g a  o d e s c a r g a  s i n  que a  e l l o  o b s -  
t e n  c a u s a s  a t r i b u i b l e s  a l  p r o p i o  b u q u e .  P e r o  s i  l a  p r e d e t e r m i -  
n a c i â n  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  h a c e  i m p o s i b l e  p o r  l a s  r a z o n e s  
a p u n t a d a s ,  l a  t r a s c e n d e n c i a  de l a  c l â u s u l a  f r e n t e  a  l a  a c t i t u d  
d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n â t a r i o  l l e g a  a  e x t r e m e s  de d u d o s a  a d m i s i -  
b i l i d a d  en  c u a l q u i e r  i n t e r p r e t a c i â n  r a z o n a b l e :  A " c o n t r a r i o  s e n ­
s u "  l a  c l â u s u l a  i m p i i c a r i a  que c u a l q u i e r  im p e d im e n to  que r e t r a -  
s a r a  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  p o r  r a z â n  d i s t i n t a  de l a  c a p a c i d a d  
de r e c e p c i â n  o e n t r e g a  d e l  buque  s é r i a  a  c a r g o  d e l  c a r g a d o r  o 
d e s t i n â t a r i o  que d e b e r i a  s o p o r t a r  t a m b i e n  e l  r e t r a s o  p r o d u ­
c i d o  p o r  l a  no a p l i c a c i ô n  de t o d o s  l o s  m e d io s  f i s i c a m e n t e  a p l i ­
c a b l e s  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r ( 295 ) .  F i n a l m e n t e  e l  t i e m p o  n o c -
(2 9 4 ) E x i s t e  un  f a l l o  en  l a  j u r i s p r u d e n c i a  i t a l i a n a  en  e l  que se  
c o n s i d é r a  que FAC h a r i a  r e c a e r  en  e l  c a r g a d o r  o e l  d e s t i n a ­
t a r i o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e r i v a d a s  de l a  f a l t a  de u t i l l a j e
o mano de o b r a  en  e l  p u e r t o  ( C f r .  I l  D i r .  Mar.  1 9 5 9 ,  p â g .  
165 S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de Génova de 1 5 / 5 / 1 9 5 7 ) ,  s i  
b i e n  no p a r e c e  s e r  é s t e  e l  c r i t e r i o  m a y o r i t a r i o  de l a  j u ­
r i s p r u d e n c i a  i t a l i a n a  ( v i d e  FERRARINI, S . ,  " L ' i n c i d e n z a  
d e l  f o r t u i t o  s u l  d e c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e l a  c l â u s o l a  " a s  
f a s t a  a s  v e s s e l  c a n  d e l i v e r " , E i v . D i r .  N a v . l9 4 1 -X X  p â g . 2 7 7 ) -
(2 9 5 ) E s t e  c r i t e r i o  e s t a r î a  s o r p r e n d e m e n t e  en  l i n e a  con  e l  f a ­
l l o  b r i t â n i c o ’en  " H u l t h e n  v .  S t e w a r t "  (19 0 2 )  2 K.B. 199 y  
( 1 9 0 5 ) A.C.  389 donde se  a f i r m a  que " a i l  d i s p a t c h "  se  r e ­
f i e r e  a l  me j o r .  p o s i b l e  .
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t u r n o ,  e l  f e s t i v e  o e l  de d e s c a n s o  e n t r e  j o r n a d a s  y  en  g e n e r a l  
c u a l q u i e r  r e t r a s o  no a t r i b u i b l e  a  l a  r e c e p t i v i d a d  f i s i c a  d e l  b u ­
que s é r i a  a  c a r g o  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  y a  que d u r a n t e  e s ­
t e s  t i e m p o  e l  buque  p o d r i a  s e g u i r  s i e n d o  c a r g a d o  o d e s c a r g a d o .
P o r  e l l o  l a  m e n c ié n  PAC en  u n a  p é l i z a  con  c a r g a  o d e s c a r g a  PIO 
l l e v a r i a  a  f i j a r  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  p o r  r e f e r e n c i a  a  l a  c a p a c i ­
dad  o b j e t i v a  de l e s  i n t r u m e n t o s  de c a r g a  o d e s c a r g a  p r o p i o s  d e l  
buque  s i n  t e n e r  en  c u e n t a  que l e s  r e a l m e n t e  u t i l i z a d o s  s e a n  l o s  
d e l  p u e r t o ( 2 9 6 ) .
3 . J u s t i f i c a c i é n  j u r i d i c o - h i s t é r i c a  de l a  c l â u s u l a . -
Como de c u a l q u i e r  modo l a  l e t r a  de l a  c l â u s u l a  p a r e c e  p r e -  
s u p o n e r  un  s i s t e m a  de r e f e r e n c i a  o b j e t i v a s  aunque no ' d i r e c t a ­
m e n t e '  o b j e t i v a s ,  p o d r i a m o s  e n c o n t r a r n o s  a n t e  un  i n t e n t e  de 
p l a n c h a  de t i e m p o  f i j o  d o t a d a  de p o s i b i l i d a d  (que  se  i n t e n t a  e x -  
p r e s a r  m e d i a n t e  l a  c l â u s u l a )  de h a c e r  ' f l e x i b l e '  e s e  t i e m p o  f i j o  
C o n s i d e r a d o  e l  p r o b l e m a  de e s t e  modo, l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  
c l â u s u l a  d e b e r i a  e s f o r z a r s e  en  a c l a r a r  l o s  modos de a p l i c a r  l a  
' f  l e x i b i l i d a d '  i n t e n t a d a .  P r i m e r a m e n t e  en  c u a n t o  a  l a  de--', : ;;:'
(296  ) En l a s  e s p e c u l a c i o n e s  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de que PAC s u -  
p o n g a  u n a  r e f e r e n c i a  de t i e m p o  f i j o ,  l a  d o c t r i n a  c u e s t i o ­
n a  s i  l o s  p a r â m e t r o s  de r e f e r e n c i a  son  s o l o  l o s  p r o p i o s  
d e l  b u q u e  (m ecan ism o ,  g r â a s ,  p u n t a i e s , " m a q u i n i l l a s " , e t c ) ,  
0 ban de c o n s i d e r a r s e  t a m b i e n  l o s  d e l  p u e r t o  ( g r u a s ,  p a l a s  
m e c â n i c a s ,  i n s t a l a c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  e t c . ) .  AINSENSTEIN,
L . , ( " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  126)  d e s c a r t a  e s t a  û l t i m a  p o s i ­
b i l i d a d .  RODIERE, R. , " T ra i - tâ  G é n é r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  
V o l .  I ,  c i t .  p â g .  2 5 7 , se  r e f i e r e  a  ambas p o s i b i l i d a d e s  
c i t a n d o  un  f a l l o  d e l  T r i b u n a l  de A m beres .  TIBERG, H . ,  "De­
m u r r a g e "  c i t .  p â g .  3 6 3 , se  r e f i e r e  a un  f a l l o  d a n é s  en  e l  
que e l  r i t m o  de d e s c a r g a  de un  buque  a  l o s  e f e c t o s  que se  
c o n s i d e r a n ,  f u é  c a l c u l a d o  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e l  u t i l l a j e  
d e l  buque  y  no de l o s  m e d io s  d e l  p u e r t o  a  p e s a r  de que en  
l a  d e s c a r g a  f u e r o n  e s t e s  u l t i m e s  l o s  u t i l i z a d o s .
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t e r m i n a c i 6n  p r e v i o  de p l a n c h a  FAC; mas t a r d e  en  l o  r e f e r e n t e  
a  l a s  p o s i b l e s  p r o l o n g a c i o n e s  d e l  t i e m p o  i n i c i a l m e n t e  f i j a d o .
En e s t e  u l t i m o  a s p e c t o  se  r e f e r i r f a  a  l a  im p u ta c i& n  de l o s  r i e s -  
g o 8 p o r  o b s t â c u l o s  o im p e d im e n to s  que a f e c t e n  a l  t i e m p o ,  y a  
que l a  e v e n t u a l  p r o l o n g a c i 6n  d e l  t i e m p o  f i j o  p o r  e f e c t o  de l a  
c l â u s u l a  s o l o  s e r i a  p o s i b l e  s i  l a  c l â u s u l a  misma i n c l u y e r a  
t a l  p o s i b i l i d a d ,  c o s a  que no s u c e d e .
Se p o d r î a  c o n c l u i r  que l a  c l â u s u l a  c o n t i e n s  un  i n t e n t e  de 
f i j a r  l a  p l a n c h a  p e r o  que e l  p r o c e d i m i e n t o  que u t i l i z a  no e s  
e l  a d e c u a d o .  E s t a  a p r e c i a c i â n  c r i t i c a  p a r e c e  v â l i d a  a l  e n j u i -  
c i a r  e l  s i s t e m a  de f i j a c i â n  de t i e m p o  de l a  c l â u s u l a .  La c o n -  
c l u s i â n  p o d r î a  s e r  que l a  i n t e n c i â n  que s u b y a c e  e n  FAC 'n o  e s  
l a  de c o n s e g u i r  un s i s t e m a  de f i j a r  e l  t i e m p o  s i p o  l a  de a r b i -  
t r a r  u n a  c l â u s u l a  con  e f e c t o s  s i m i l a r e s  a  l o s  de u n a  c l â u s u l a  
de t i e m p o  f i j o ' .  La p e r t i n e n c i a  de e s t e  i n t e n t e  se  p u e d e  p e r -  
f e c t a m e n t e  a p r e c i a r  c o n s i d e r â n d o l o  en  r e l a c i â n  con l e  l e y  i n -  
g l e s a .  B a jo  l a  f o r m u l a c i â n  l i t e r a l  de FAC se  a f i r m a  como p o ­
s i b l e  un  l i m i t e  de c a p a c i d a d  en  l a  r e c e p c i â n  o e n t r e g a  de l a  
m e r c a n c î a  p e r o  t a l  l i m i t a c i â n  h a c e  r e f e r e n d a  mâs que a  l a  v e -  
l o c i d a d  de c a r g a  o d e s c a r g a  ( " f a s t " ) a l  modo de l a  d e s c a r g a  
( " a s  . . .  a s  . . . " ) .  S i  e l  ' c 6mo' de l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  v i e ­
n s  p o r  d e f i n c i â n  i n d i s o l u b l e m e n t e  l i g a d o  a l  p r o p i o  b u q u e , u n a  
de l a s  p o s i b l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e r i v a d a s  de e s t a  c o n s i d e r a -  
c i â n  s e m â n t i c a  de l a  c l â u s u l a  se  r e f e r i r î a  a  l a  a t r i b u c i â n  de 
l a  c u l p a  d e l  r e t r a s o :  e l  b é n é f i c i e  que e s t e  cede  a l  a rm a d o r  e s  
d o b l e ,  â l  e s  q u i e n  f i j a r â  e l  r i t m o  de l a s  o p e r a c i o n e s ,  y  l o  
que e s  mâs i m p o r t a n t e ,  se  a n u l a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  s i -  
t u a c i â n  " u n f i x e d  t i m e "  co n  a r r e g l o  a  l a  c u a l  como e s  s a b i d o ,
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e l  f l e t a d o r  cumple  a  menos que su  c o m p o r t a m ie n to  s e a  a c t i v a -  
m en te  c u l p o s o ,  l o  que lia  de p r o b a r  e l  a rm a d o r .  En d e r e c h o  i n -  
g l ë s  e s t o s  e f e c t o s  s e r î a n  de p o r  s î  i m p o r t a n t e s  como r e n d i m i e n -  
t o  de l a  c l â u s u l a  FAC a l  m argen  de s u s  d e f i c i e n c i e s  como s i s t e ­
ma de f i j a c i â n :  cede  a l  a rm a d o r  l a  i n i c i a t i v a  p a r a  l a  d e t e r m i -  
n a c i â n  d e l  t i e m p o  y l e  l i b e r a  de l a  p r u e b a  de l a  a c t u a c i â n  d e l  
f l e t a d o r  cuando  é s t a  f u e r a  c o n t r a  s u s  i n t e r e s e s  de e s t a d î a s ( 2 9 7 )
La i m p o r t a n c i a  que en  v i r t u d  de l o s  e x p u e s t o  a d q u i r i r î a  l a  
c l â u s u l a  en  d e r e c h o  i n g l é s ,  p o d r î a  j u s t i f i c a r l a  en  l o s  s u p u e s -  
t o s  en  que d e s c o n o c i é n d o s e  l a s  p r e m i s e s  m în im as  que p e r m i t i e r a n  
l a  f i j a c i â n  d e l  p l a z o  en  c o n t r a t o ,  e l  a rm a d o r  que f l e t a r a  b a j o  
l a  d i s c i p l i n a  l e g a l  i n g l e s a  q u i s i e r a  p r o t e g e r s e  de l a s  c o n d i c i o -  
n e s  a d v e r s e s  p a r a  ê l  d e l  " u n f i x e d  t i m e " .  L e i  d e r e c h o  i n g l â s  l a  
c l â u s u l a  h a b r î a  p a s a d o  a  o t r o s  d e r e c h o s  d e s p r o v i s t a  d e s d e  l u e -  
go de s u  v i r t u a l i d a d  j u r î d i c a  i n i c i a l ( 2 9 8 ) .
( 2 9 7 ) E s te  e f e c t o  de l a  c l â u s u l a  se  c o n s e g u i r î a  a  p e s e r  de que
c o n t r a  l o  que c a b r î a  e s p e r a r  d e l  p r a g m a t i s m e  d e l  " c a s e  law "  
l o s  t r i b u n a l e s  h a n  i n s i s t i d o  d o g m a t i c a m e n te  en  l a  i d e a  de 
que un  t i e m p o  de p l a n c h a  que  no e s t é  i n e q u î v o c a m e n t e  f i j a ­
do en l a  p é l i z a ,  e s  un  t i e m p o  i n d e t e r m i n a d o  a  t o d o s  l o s  
e f e c t o s ,  a  p e s e r  de que u n e  i n t e r p r e t a c i é n  l é g i c a  de l a  
c l â u s u l a  d e m o s t r a r a  s e r  o t r a  l a  i n t e n c i é n  de l a s  p a r t e s .  
( C f r .  SCEUTTON, L. , "On C h a r t e r  «zF a r t  l e s  and  B i l l s  o f  L a d i n g ’ 
c i t .  ( e d .  1964)  p â g .  3 1 9 ( g )  c i t a n d o  a  s e n t e n c i a  en  "Good 
V. I s a a c s "  ( 1 8 9 2 ;  2 Q.B. 553- Bn " P o s t l e t h w a i t e  v .  F r e e - ;  
l a n d "  (1 88 0 )  4  e x .  L. 1 3 3 ,  e l  f l e t a d o r  se  b é n é f i c i é  d e l  c a -  
r â c t e r  d e l u t i e m p o  no f i j o  e n  v i r t u d  de u n e  i n t e r p r e t a c i é n  
de l a  c l â u s u l a  que d e s c o n o c i e n d o  su  f o r m u l a c i é n  l i t e r a l  r e -  
f e r i d a  a l  buque  ( " a s  f a s t  a s  t h e  s h i p  c a n " )  t u v o  mâs e n  
c u e n t a  "what  i s  r e a s o n a b l e  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s "  l o  c u a l  
no c o n s t i t u y e  u n a  i n t e r p r e t a c i é n  g r a m a t i c a l  de l a  c l a u s u l a  
s i n o  l a  i n t e r p r e t a c i é n  l é g i c a  d e r i v a d a  de l a s  c o n s e c u e n ­
c i a s  de un  p a c t o  de t i e m p o  s i n  f i j a r  ( " u n f i x e d  t i m e " ) .
C f r .  TIBERG, H . , " D e m u rra g e " c i t .  p a g s .  337-339?
( 298) Al e s u d i a r  l o s  s u p u e s t o s  de p r o l o n g a c i é n  de l a  p l a n c h a  en  
f u n c i é n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s ,  l a  c o n s i d e r a -  
c i é n  c o n t r a c t u a l  p r e v i a  de t i e m p o  f i j o  o t i e m p o  s i n  d e t e r ­
m i n e r  a d q u i e r e  su  v e r d a d e r a  d i m e n c i é n  de r e f e r e n c i a  ...........
c ’ ) \  AlCcihde y  s i g n i f i c a d o . -
Del  a n a l i s i s  a n t e r i o r  r e a l i z a d o  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  f o r m a l  
de l a  c l â u s u l a  se  d e d u ce  que a  p e s a r  d e l  i n t e n t e  é v i d e n t e  de
p a r a  r e g u l a r  l a  i m p u t a c i é n  de r i e s g o s  y  con e l l e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  e f e c t i v a  de p r o l o n g a c i é n  que en t o d o  c a s o  se  p r o -  
d u c i r î a  c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  a rm a d o r .  Con e l l e  se  
v u e l v e  a  c o n c l u i r  que e l  "punctum  s a l i e n s "  de l a  c l â u s u l a  
e s  su  v i r t u a l i d a d  como d e t e r m i n a t i v a  d e l  t i e m p o  f i j o  de 
p l a n c h a  y  e s t e  c a r â c t e r  se  h a  v i s t o  que d i s t a  de c o n s t i t u i r  
u n a  e v i d e n c i a  en  l a  c l â u s u & a .
P a r a  l a  r e c t a  c o m p r e n s i é n  e i n t e r p r e t a c i é n  de l a  m a y o r î a  
de l a s  c l â u s u l a s  u s u a l e s  en m a t e r i a  de e s t a d î a s ,  c o n v i e -  
ne h a c e r  un  e s f u e r z o  de i n d u c i o n  de s u s  n o t a s  com unes .  Su 
r e d a c c i é n  en  l e n g u a  i n g l e s a  s u m i n i s t r a  e l  p r i m e r  i n d i c i o  
d e l  c a r â c t e r  de t a i e s  c l â u s u l a s :  e l  u so  de t a l  i d i o m a  e s -  
t a r î a  j u s t i f i c a d o  p o r  su  v i g e n c i a  u n i v e r s a l  en e l  c o m e rc io  
y su  c a r â c t e r  de v é h i c u l e  comun e n t e n d i m i e n t o  p a r a  l o s  c o n ­
t r â t e s  c e l e b r a d o s  e n t r e  c o m e r c i a n t e s  de d i s t i n t a s  n a c i o n a -  
l i d a d e s -  e l  c a r â c t e r  e s p e c i a l m e n t e  i n t e r n a t i o n a l  d e l  com er­
c i o  m a r i t i m e  l o  h a b r î a  i m p u e s t o  a s i .  Ya d e n t r o  de un  âm b i-  
t o  mâs j u r î d i c o  d e l  p r o b l e m a ,  l a s  c l â u s u l a s  se  h a b r î a n  r e -  
d a c t a d o  en i n g l é s  p o r  e x i g e n c i e s  de t i p o  p r o c e s a l ;  muchas 
p é l i z a s  imponen  un  a r b i t r a j e  en L o n d r e s  o i n c l u s e  som e ten  
de modo i n d i r e c t e  l o s  e v e n t u a l e s  l i t i g i o s  a l a  j u r i s d i c -  
c i é n  i n g l e s a .  (Es c o n o c i d a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  i n g l e s a  en e l  
c o m e r c io  m a r i t i m e ;  en  I 9 OO e l  t o n e l a j e  b r u t e  b a j o  p a b e l l é n  
i n g l é s  e r a  de 1 1 . 0 9 3 - 8 0 7  t o n e l a d a s  con 3*453 b u q u e s ,  t r e n ­
t e  a  un t o t a l  m u n d ia l  de 1 8 .5 4 9 * 4 6 0  t o n e l a d a s  y  1 0 . 4 2 8  b u ­
que s r e s p e c t i v a m e n t e .  C f r .  COLIN, A . ,  "La n a v i g a t i o n  com­
m e r c i a l e  "cpiâg. 5 .  La c i t a  r e f e r i d a  a l  aho 1 9 OO e s  v â l i d a  
p u e s  se  t r a t a  de a n a l i z a r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  h e ch o  que sopor* 
t a ,  en c l â u s u l a s  de g é n e s i s  mâs p r é x i m a  a  e s a  é p o c a  que a  
l a  a c t u a l .  En m a t e r i a  de s e g u r o s  m a r i t i m e s  en  c u a n t o  i l u s -  
t r a t i v a  d e l  vo lum en  de n é g o c i é s  de u n a  p a r c e l a  t a n  s i g n i ­
f i e  a t  i v  a  de l a  c e n t r a t a c i o n  m a r î t i m a  g e n e r a l  v i d e  ROPLING,
G. "Die  G e s c h i c h t e  d e r  E n g l i s c h e n  S e e v e r s i c h e r u n g "  W e is e n -  
b u r g  1 9 3 6 , t o d o  e l  l i b r e  y  p a r a  l a  é p o c a  a c t u a l  p â g .  1 2 3 ) .  
Una t e r c e r a  e x p l i c a c i é n  que p a r e c e  s e r  v â l i d a  compromete  
de r a i z  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a s  c l â u s u l a s :  é s t a s  h a b r î a n  
n a c i d o  en  e l  s eno  d e l  d e r e c h o  i n g l é s  p a r a  o b t e n e r  con  e l l a s  
u n e s  e f e c t o s  p r â c t i c o s  d i f e r e n t e s  a  l o s  que h u b i e r a n  p r e -  
v a l e c i d o  de a p l i c a r s e  l a  l e y  i n g l e s a  p o r  un  J u e z  i n g l é s  a  
f a l t a  de e s t i p u l a c i o n e s  de l a s  p a r t e s .  Los e j e m p l o s  que 
a v a l a n  e s t a  c r e e n c i a  so n  n u m e r o s o s :  A p a r t é  de l a s  c o n s i d e -  
r a c i o n e s  h o c h a s  e n  e l  t e x t e  s o b r e  l a  c l â u s u l a  PAC, l a  c l â u ­
s u l a  w h e t h e r  i n  b e r t h  o r  n o t "  de modo mâs c l a r o  e s t â  d i c i e n -  
do en su  p r o p i o  e n u n c i a d o .  que de no e x i s t i r  t a l  c l a s e  de 
p a c t o  e l  t i e m p o  no c o n t a r i a  h a s t a  que e l  b a r c o  no e s t u v i e -  
r a  a t r a c a d o ;  p r e c a u c i é n  que e s t â  î n t i m a m e n t e  c o n e c t a d a  con 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i g e n t e s  e n  d e r e c h o  i n g l é s  s o b r e
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o f r e c e r  u n a  s o l u c i é n  j u r î d i c a  a  l o s  p r o b l e m a s  de e s t a d î a s ,  l a  
f o r m u l a c i é n  l i t e r a l  de FAC no l o s  r e s u e l v a  c l a r a m e n t e .  S i  l a  
c l â u s u l a  h a  n a c i d o  p o r  e x i g e n c i a s  d e l  s i s t e m a  j u r î d i c o  i n g l é s  
como se  a p u n t a  mâs a r r i b a ,  o c u a l q u i e r a  que s e a  l a  r a z é n  h i s t é -  
r i c a  de su  a p a r i c i é n ,  e l  h e c h o  de su  e x i s t e n c i a  e s  o b v i o  p o r  
l o  que p r o c é d é  e l  i n t e n t e  de d o t a r  de un c o n t e n i d o  r e l a t i v a m e n -  
t e  o b j e t i v o  de l a  c l â u s u l a ( 2 9 9 ) .
Se p o d r î a n  a d m i t i r  como v â l i d a s  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p o s i c i o -
n e s  :
1 )  La c l â u s u l a  FAC c o n s t i t u y e  un i n t e n t e  e s p e c î f i c o  de n a t u r a -  
l e z a  c o n t r a c t u a l  p a r a  f i j a r  en  c a s e s  c o n c r e t e s  u n a  d i s c i p l i n a  
de e s t a d î a s  d i f e r e n t e  de l a  que p r e v a l e c e r î a  en  a u s e n c i a  de e s ­
t i p u l a c i o n e s .
. . .  " a r r i v a i " .  (V id e  s o b r e  l o s  r a z o n a m i e n t o s  a n t e r i o r e s  s o b r e  
FAC y V/IBON, SCEUTTON, L. , "On C h a r t e r  P a r t i e s  a n d  B i l l s  
o f  L a d in g "  c i t .  p â g .  524  y  525 y  121 y  1 2 9 ) .  R a z o n a m i e n to s  
s i m i l a r e s  p u e d e n  h a c e r s e  con  f a c i l i d a d  con  l a  m a y o r î a  de 
l a s  c l â u s u l a s  c o n t r a c t u a l e s , s o b r e  m a t e r i a  de e s t a d î a s  y  
d e b e n  s e r  t e n i d a s  en  c u e n t a  cuand o  l a s  c l â u s u l a s  en  c u e s -  
t i é n  h a n  de s e r  i n t e r p r e t a d a s  o a p l i c a d a s  en  l a  d o c t r i n a  o 
j u r i s d i c c i é n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  un  s i s t e m a  l e g a l  d i s t i n t o .
( 299) Ba d o c t r i n a  en  d i s t i n t o s  p a î s e s  h a  e l a b o r a d o  l a  n o r m a t i v a  
a p l i c a b l e  a  l a  c l â u s u l a  s o b r e  s u s  r e s p e c t i v e s  s i s t e m a s  l é ­
g a l e s .  A s î  e n  d e r e c h o  alemân;^ a  p e s a r  de que FAC p u e d a  p r e -  
d e t e r m i n a r  l a  e x i s t e n c i a  de un  p e r î o d o  f i j o  de t i e m p o ,  e l  
f i n a l  de t a l  p e r î o d o  no se  a b r e  s i n  mâs a l  de d em o ra s  p a r a  
l o  que r e q u e r i r î a  l a  n o t i f i c a c i é n  p r e v i a  e x i g i d a  p o r  l a s  
s e c c i o n e s  569 y  596 d e l  HGB (SCHAPS-ABRAHAM, "Las  d e u t s c h e  
S e e r e c h t "  c i t .  p â r .  5 6 8 ) .  En e l  d e r e c h o  b e l g a  FAC no p r e f i -  
j a  un  t i e m p o  de e s t a d î a s ,  s i n o  que imp one u n a  o b l i g a c i é n  de 
d e s p a c h o  s o b r e  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  (SMEESTERS-WIN- 
KELMOLEN, " D r o i t  M a r i t i m e  e t  D r o i t  F l u v i a l "  c i t .  V o l .  I I  
p a g .  47  n^  5 0 0 ) y  l a  d o c t - ' - r i n a  f r a n c e s a  d e f i e n d e  u n a  s o l u -  
c i o n  p a r e c i d a  en  l a  que e l  t i e m p o  no p r e f i j a d o  e s t â  d u p e d i -  
t a d o  en  c u a n t o  a  su t r a n s c u r s o  a l  î n d i c e  de c u m p l i m i e n t o  
d e l  a rm a d o r  (AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  125 y  
s i g . ) .  En d e r e c h o  e s c a n d i n a v o  FAC f i j a  un  t i e m p o  de p l a n c h a  
y a  que e l  s i s t e m a  r e q u i e r e  t a l  f i j a c i é n  p r e v i a  como norm a 
g e n e r a l  (TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  526 y  s i g . ) . E l  
d e r e c h o  i t a l i a n o  p o r  s u  p a r t e  m a t i z a  e l  c o n t e n i d o  t o t a l  
de FAC con  e l  s i s t e m a  de e x c e p c i o n e s  que l e  c a r a c b e r i z a  en  
l a  s o l u c i é n  de l o s  p r o b l e m a s  de e s t a d i a s  (C.N. s e c .  4 4 5 ) .
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A f a l t a  de p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  s o b r e  e s t a d î a s ,  l a  s o ­
l u c i é n  i n t e r p r e t a t i v a  (de  c o n s e c u e n c i a s  p o s i b l e m e n t e  a c e p t a b l e s  
e n  c u a l q u i e r  s i s t e m a  de d e r e c h o  p o s i t i v o )  s e g u i r î a  e l  m odelo  i n ­
g l é s  de l a  ' d i l i g e n c i a  r a z o n a b l e ' y  é s t e  s e r î a  e l  p a t r é n  con  e l  
que se  d e b e r î a  c o n t r a s t a r  l a  a c t i t u d  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  en  
La c a r g a  o d e s c a r g a  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  e l  t i e m p o  em p lead o  en  
e l l a s  f u e r a  e l  a d e c u a d o . De e s t e  modo e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a ­
r i o  h a b r î a n  c a r g a d o  o d e s c a r g a d o  en t i e m p o  a d ecuad o  con  t a l  de 
que en  su  a c t u a c i o n  no p u d i e r a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  a c t i v a m e n t e  n é ­
g l i g e n t e s .  E s t e  c r i t e r i a  de d i l i g e n c i a  r a z o n a b l e  C 'reasonable . i -  
n e s s " )  no s e r î a  p r o b a b l e m e n t e  m o d i f i e a d o  r e s p e c t a  a l  p r o b l e m a  
c o n s i d e r a d o , s i  en  v i r t u d  de u n a  r e m i s i é n  l e g a l  l a  no rm a  a p l i c a ­
b l e  f u e r a  l a  c o n s u e t u d i n a r i a .  En e f e c t o ,  l o s  u s a s  d e l  p u e r t o  
p u e d e n  d i f i c i l m e n t e  r e f e r i r s e  a  mados de c o m p o r t a m ie n to  c u a l i f i -  
c ado  p o r  e n c im a  de s t a n d a r d s  r a z o n a b l e s .  P o d r î a  a f i r m a r s e  s i n  
embargo q u t ^ î i .  c l â u s u l a  FAC l a  d i l i g e n c i a  que cabe  e s p e r a r  a  l a  
c a r g a  o a  l a  d e s c a r g a  e s  m ayor  que l a  que s e r î a  a d m i s i b l e  como 
d e r i v a d a  de un c o m p o r t a m ie n to  r a z o n a b l e m e n t e  d i l i g e n t e .  En 
a u s e n c i a  de e s t i p u l a c i o n e s ,  e l  t i e m p o  que se  debe  e m p l e a r  e s  e l  
' n o r m a l ' ,  m i e n t r a s  que ëL empleo  de l a  c l â u s u l a  FAC e x i g i r î a  que 
e l  t i e m p o  em pleado  f u e r a  no e l  n o rm a l  s i n o  e l  ' é p t i m o ' p o s i b l e  
e n  f u n c i é n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  E s t a  a f i r m a c i é n  p a r e c e  c o n ­
g r u e n t e  con  un  c o m p o r t a m i e n t o  r a z o n a b l e  de l a s  p a r t e s  a l  c o n ­
t r a t  a r :  No e s  l é g i c o  que en e l  c o n t r a t o  e l  a rm a d o r  v a y a  a  adm i­
t i r  u n a  c o n t r a p a r t i d a  d e l  f l e t a d o r  en  c u a n t o  a  t i e m p o  se  r e f i e -  
r e ,  i n f e r i o r  a  ,1a c o n s i d e r a d a  n o r m a l .  S i  FAC no p u e d e  c o i n c i -  
d i r  con ' d i l i g e n c i a  n o r m a l ' p o r q u e  de o t r o  modo su  i n c l u s i é n  
c o n t r a c t u a l  s e r î a  i n u t i l ,  no c a b e  s i n o  a d m i t i r  que de a l g u n  mo-
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do l a  e x i g e n c i a  de FAC e s  s u p e r i o r  a  l a  c o n s e n t i d a  p o r  u n a  d i ­
l i g e n c i a  ' n o r m a l ' ( 3 0 0 ) .
2)  La c l â u s u l a  c o n t i e n s  un  s i s t e m a  que p e r m i t s  c u a n t i f i c a r  e l  
t i e m p o  de e s t a d î a s  aunque  no p r e f i j a r l o . E l i o  p e r m i t i r î a  e s -  
t a b l e c e r  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  de l a s  p a r t e s  " a  p o s t e r i o ­
r i "  en  un  c o n t e x t e  p o r  t a n t o  c l a r a m e n t e  d i f e r e n t e  d e l  â m b i to  
p r o p i o  de e s t a d î a s .
La c l â u s u l a  FAC p o d r î a  s e r  un  s i s t e m a  de f i j a c i é n  de t i e m p o  
aunque  no de ' p r e f i j a c i é n ' y a  que l a s  p a r t e s  d e s c o n o c e n  " a  p r i o ­
r i "  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l o s  d i f e r e n t e s  p u e r t o s  que son  v a r i a ­
b l e s  y  d i s t i n t a s  e i m p id e n  f i j a r  de a n tem an o  un  p l a z o  de t i e m p o  
e x a c t o  e n  f u n c i é n  de d a t e s  t o d a v î a  d e s c o n o c i d o s ( 3 0 1 ) .  La h i p é -  
t e s i s  v a l d r î a  p a r a  d a r  s e n t i d o  a  un  s i s t e m a  i n d i r e c t e  de f i j a ­
c i é n ,  p e r o  no e x p l i c a r î a  p o r  qué FAC no se  e m p le a  s i e m p r e  en  lu-  
g a r  de un  p e r î o d o  de t i e m p o  r î g i d a m e n t e  p r e f i j a d o ,  y a  que l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  v a r i a b l e s  de l o s  p u e r t o s  so n  s i e m p r e  u n a  i n c é g -  
n i t a  s i n  d e s p e j a r  a l  t i e m p o  de c o n t r a t a r .  De hech o  l a  d i f e r e n -  
c i a  e s e n c i a l  e n t r e  p l a n c h a  f i j a  y  s i s t e m a  FAC de f i j a c i é n  c o n ­
s i s t e  en  que l a  p l a n c h a  e s  f i j a  " a  p r i o r i "  m i e n t r a s  que l a  d u -
( 3 0 0 ) TIBERG, H . , ( " D em u rrag e"  c i t .  p â g .  3 8 2 )  p a r e c e  p a r t i d a r i o  
de un  " p l u s "  en l a  d i l i g e n c i a  e x i g i b l e  p o r  FAC, y  a p a r e n -  
t e m e n t e  t a m b i e n  AINSENSTEIN, L. " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  1 2 6 -  
1 2 8 . C o n s i d e r a n  que l a  e x i g e n c i a  e x i g i b l e  e s  l a  n o r m a l  BER- 
LINGIERI, F . ,  " S t a l l i e "  p â g .  283;  RODIERE, R . , " T r a i t e  Ge­
n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  V o l .  I  c i t .  p â g .  257.
( 3 0 1 ) V ide  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  364 ,  en  r e l a c i é n  
c o n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  c l â u s u l a  FAC en  d e r e c h o  e s c a n ­
d i n a v o .
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r a c i é n  d e l  t i e m p o  de o p e r a c i o n e s  b a j o  l a  c l â u s u l a  s o l o  p u e d e  
s e r  c u a n t i f i c a d a  u n a  v e z  que l a s  o p e r a c i o n e s  se  h a n  c o n c l u î d o  
' t a n  r â p i d a m e n t e  como e l  buque  h a  p o d i d o ' .  La i m p o s i b i l i d a d  
de p r e f i j a r  e l  t i e m p o  p o d r î a  i m p l i c a r  l a  no e x i s t e n c i a  de un  
t i e m p o  f i j o  en  a b s o l u t e  y  c o n v e r t i r  e l  em pleado  en  s im p le m e n te  
r é s u l t a n t e  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  v e r i f i c a d a s  en  l a  p r â c t i c a .
La h i p â t e s i s  de t i e m p o  f i j o  FAC t r o p i e z a  con dos  o b j e c i o n e s  
i m p o r t a n t e s  d e r i v a d a s  d e l  c a r â c t e r  mismo de un  t i e m p o  f i j o  de 
e s t a d î a s .  P o r  u n a  p a r t e  h a y  que c o n s i d e r a r  que e l  t i e m p o  f i j o  
supone  l a  e x i s t e n c i a  de d o s  l i m i t e s ,  e l  i n f e r i o r  que d e f i n e  e l  
l î m i t e  mînimo de l a  r a p i d e z  de l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s ­
c a r g a  p o r  d e b a j o  d e l  c u a l  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  se  v e r î a  
p e n a l i z a d o  p o r  l a s  d e m o r a s ; y  e l  s u p e r i o r  que v e n d r î a  a c o i n c i -  
d i r  con e l  d e r e c h o  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  a  ' r e t e n e r ' e l  
buque  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a .  S i  b i e n  e l  l î m i t e  mînimo de l o s  
a s î  f i j a d o s  puede  a p a r e c e r  a  t r a v â s  de l o s  p a r â m e t r o s  de a c t i -  
v i d a d  d e l  c a r g a d o r / d e s t i n a t a r i o  a d m i s i b l e s  b a j o  l a  c l â u s u l a ,  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  l î m i t e  s u p e r i o r  p o d r î a  s e r  i n c o m p a t i b l e  con  e l  
c o n t e n i d o  e s p e c î f i c o  de FAC; en e f e c t o ,  l a  r e d u c c i â n  d e l  t i e m ­
po f i j o  ( p o s i b l e  en l a  h i p â t e s i s  de t i e m p o  f i j o  en  c o n t r a t o  b a ­
j o  l a  c l â u s u l a  FIO) m e d i a n t e  e l  r e c u r s o  a l  t r a b a j o  de c a r g a  o 
d e s c a r g a  e n  h o r â s  e x t r a o r d i n a r i a s , no s é r i a  p o s i b l e  con  a r r e g l o  
a  FAC, y a  que c u a l q u i e r  e s f u e r z o  e x c e d e n t e  d e l  c a r g a d o r  o d e s ­
t i n a t a r i o  v e n d r î a  a b s o r b i d o  en  l a  c o n s i d e r a c i é n  de que h a  r e a ­
l i z a d o  l a s  o p e r a c i o n e s  t a n  r â p i d a m e n t e  ' como h a  p o d i d o ' ( 3 0 2 )*
(3 02 )  La m e r a  e n u n c i a c i â n  de FAC c o n s i e n t e  e s t a  i n t e r p r e t a c i é n .  
P a r a  que e l  e s f u e r z o  e x t r a o r d i n a r i o  de c a r g a  o d e s c a r g a  
p u e d a  s e r  i n t e r p r e t ado como s u p e r i o r  a l  e x i g i b l e  p o r  l a  
c l â u s u l a  d e b e r î a  s e r  c u a l i f i c a d o  m e d i a n t e  u n a  f é r m u l a  
e x p r e s a .  C f r .  a l  r e s p e c t e  l a s  que a p u n t a  T i b e r g :  " a s  . . . .
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A e s t e  r e s p e c t e  s e r î a  i n v â l i d a  l a  c o m p e n s a c i é n  de t i e m p o  i n f r a -  
em p leado  co n  e l  s o b r e e s f u e r z o  de l a s  b o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s ;  
p o r  u n a  f a l t a  l a  f a l t a  de e x c e p c i é n  que j u s t i f i c a r a  e l  m ener  
r i t m o  de t r a b a j o  i r î a  c o n t r a  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r ;  p o r  o t r a ,  
e s t a r î a  a p i i c a n d o  l a  l e y  d e l  e s f u e r z o  p o s i b l e  ( p o s i b l e  p o r  e l  
m ere  h e c h o  de su  r e a l i z a c i é n )  i m p l î c i t a  en  FAC.
La o t r a  o b j e c i é n  se  d e s p r e n d e  d e l  s i s t e m a  de e x c e p c i o n e s  
p a r a  cém puto  de l a  ' p l a n c h a '  FAC. Los s u p u e s t o s  que i n t e r r u m -  
p e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t ie m p o  de e s t a d î a s  o b e d e c e n  en  l o s  d i s ­
t i n t o s  s i s t e m a s  de d e r e c h o  p o s i t i v o  a  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s  que 
o s c i l a n  d e s d e  e l  s i s t e m a  i n g l é s  en  e l  c u a l  s o l o  t i e n e n  t r a s -  
c e n d e n c i a  p r â c t i c a  a q u e l l a s  e x c e p c i o n e s  f o r m a lm e n te  p a c t a d a s  
e n  c o n t r a t o  h a s t a  e l  i t a l i a n o ,  q u i z â  e l  mâs p e r m i s i v o  con  l o s  
d e r e c h o s  d e l  c a r g a d o r ,  en  e l  que no s o l o  l o s  s u p u e s t o s  de f u e r -  
z a  mayor  i n t e r r u m p en e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  s i n o  i n c l u s o  t o ­
d o s  a q u e l l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que d i l a t a n d o  o b j e t i v a m e n t e  e l  p e ­
r î o d o  de o p e r a c i o n e s  no p u e d e n  s e r  a t r i b u î d o s  a  l a  f a l t a  d e l
f a s t  a s  t h e  s h i p  c a n  r e c e i v e ,  w o r k i n g  day  and  n i g h t " ; 
o b i e n  en  e l  c a s o  de que se  u s e n  p a r c i a l m e n t e  l a s  h o r a s  
e x t r a o r d i n a r i a s  p o s i b l e s :  " a s  f a s t  a s  t h e  s h i p  c a n  r e c e i ­
ve  i n  w o r k i n g  h o u r s  and  on o v e r t i m e  a t  s i n g l e  r a t e  o f  
p a y " .  (TIBERG, H . , "D em urrage"  c i t .  p â g .  5 6 3 ) .  E s t e  
mismo a u t o r  c r i t i c a  l a  h i p é t e s i s  que se  c o n s i d é r a  en e l  
t e x t o  de " c o m p e n s a c i é n  de e s f u e r z o s " ; en  l o s  s u p u e s t o s  
FIO, d i c e  T i b e r g ,  no h a b r î a  r a z é n  p a r a  s u p o n e r  que e l  
e j e r c i c i o  de un  e s f u e r z o  e x t r a o r d i n a r i o  h a b r î a  p r i v a d o  
a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  de u s a r  un  t i e m p o  " a l  que de 
o t r o  modo t e n d r î a  d e r e c h o " .  En e s t a  o b s e r v a c i é n  p o d r î a  
h a b e r  un  r e c o n o c i m i e n t o  i m p l î c i t o  de l a  c o m p a t i b i l i d a d  
de l a  c l â u s u l a  FAC con  u n a  s i t u a c i é n  de " d i s p a t c h  money" 
que s i n  embargo T i b e r g  d e s c a r t a  en  o t r o  l u g a r  a l  menos 
en  l a  f o r m u l a c i é n  c o n v e n c i o n a l  de l a  c l â u s u l a  ( I b i d .  p â g .  
378 y  3 69 ,  N o t a  6 de p i é  de p â g i n a ) .
c a r g a d o r ( 303) .  Todos l o s  s i s t e m a s  c o i n c i d e n  s i n  embargo  en  
que l a  e f e c t i v i d a d  de l a s  e x c e p c i o n e s  de cémputo  a c t u a  s o b r e  
l a  d u r a c i é n  de un t i e m p o  f i j o  p r e e s t a b l e c i d o ; e s  d e c i r ,  l a s  
e x c e p c i o n e s  s u p o n e n  s i e m p r e  un  t i e m p o  f i j o .  En qué m e d i d a  en 
e l  s i s t e m a  que imp one FAG p u e d a  a d m i t i r s e  l a  e x i s t e n c i a  misma 
de l a s  e x c e p c i o n e s  d epende  de l a  v a l o r a c i é n  que se  o t o r g u e  a l  
c o n t e n i d o  de l a  c l â u s u l a .  S ie m p re  s e r î a  c u e s t i o n a b l e  a l  r e s p e c ­
t e  s i  l o s  s u c e s o s  que a f e c t a n  a l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  en p r e -  
s e n c i a  de FAC d e b en  c o n s i d e r a r s e  e x c e p c i o n e s  o c o n s t i t u y e n  s im ­
p l e s  i n c i d e n t e s  de l o s  que h a c e n  que l a  c a r g a  o d e s c a r g a  se  h a -  
ga  ' t a n  r â p i d a m e n t e  como e l  buque  p u e d a  c a r g a r  o d e s c a r g a r ' .
La a p l i c a c i é n  de l o s  p a r â m e t r o s  o s u p u e s t o s  que no h a c e n  r e l a ­
c i é n  a l  buque  y  a  l o s  que l a  j u r i s p r u d e n c i a  de d e t e r m i n a d o s  p a î ­
s e s  e s  c l a r a m e n t e  p r o c l i v e ,  h a c e  e s p e c i a l m e n t e  d i f i c i l  d e f i n i r s e  
p o r  uno de l o s  t é r m i n o s  d e l  d i l e m a .  E s t a  d u d a  s o b r e  l a  d e t e r -  
m i n a c i é n  a d e c u a d a  o aun l a  p r o p i a  v a l i d e z  de l a s  e x c e p c i o n e s  de 
cém puto  en  FAC c i e r r a  p u e s  e l  camino a  l a  d e t e r m i n a c i é n  p r e v i a  
d e l  t i e m p o .
3 . La n e c e s i d a d  de e n c o n t r a r  un c o n t e n i d o  v â l i d o  a  l a  c o i n c i -  
d e n c i a  de l a  c l â u s u l a  FAC con  s i s t e m a  de c a r g a  o d e s c a r g a  FIO 
h a  o b l i g a d o  a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y  a  l a  d o c t r i n a  a  b u s c a r  apoyo 
e n  c r i t e r i o s  e x t e r n o s  a  l a  c l â u s u l a  p e r o  que p e r m i t i e r a n  f i j a r  
su  c o n t e n i d o  d e l  q u e ,  de o t r o  modo, c a r e c e r î a .
En un  s i s t e m a  de c a r g a  o d e s c a r g a  " a l o n g s i d e "  e l  c o n t e n i d o  
de l a  c l â u s u l a  t i e n d e  a  s e r  mâs p r é c i s e  p u e s t o  que l a  r e a l i z a -
( 3 0 3 ) Vide s u p r a  p â g  _ 58
c i 6 n  c o n j u n t a  de l a s  o p e r a c i o n e s  ( a n n a d o r  y  c a r g a d o r )  u t i l i z a n -  
do e l  u t i l l a j e  d e l  b u q u e ,  p e r m i t e  e l  mâximo de o b j e t i v a c i é n " a  
p r i o r i "  d e l  t i e m p o  que se  h a  de e m p l e a r ( 5 0 4 ) .  Cuando se  c a r g a  
o d e s c a r g a  en  c o n d i c i o n e s  FIO, l a  c a p a c i d a d  t e é r i c a  d e l  buque  
d ep en d e  de t a l  c a n t i d a d  de v a r i a b l e s  que no e s  p o s i b l e  p r e f i j a r  
un  p e r î o d o  de t i e m p o  de o p e r a c i o n e s  r a z o n a b l e m e n t e  e x a c t o .  La  
d i f i c u l t a d  a u m e n ta  s i  se  t i e n e  e n  c u e n t a  que a  f a l t a  de u l t e r i o -  
r e s  p r e v i s i o n e s  s o b r e  e l  m a n d a te  f o r m a i  de l a  c l â u s u l a ,  q u e d a -  
r î a n  e l i m i n a d o s  t o d o s  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o & ^ t û n  s i n  s e r  c o n s i ­
d e r a d o s  como e x c e p c i o n e s ,  son  u n i v e r s a l m e n t e  a d m i t i d o s  p o r  l a  
l e y ,  l o s  u s e s  e i n c l u s o  l a s  p r e v i s i o n e s  n o rm a lm e n te  u t i l i z a d a s  
e n  l o s  c e n t r â t e s  de p l a n c h a  f i j a .  A s î  en  l o s  s u p u e s t o s  FIO se  
t r a t a r  de o b j e t i v a r  e l  u t i l l a j e  u t i l i s a b l e  que s e r â  en  t é r m i n o s  
g e n e r a t e s  e l  n o rm a lm e n te  u t i l i z a d o  en  e l  p u e r t o  a  menos que u n a  
e x p r e s a  p r e v i s i é n  de l a  c l â u s u l a  im ponga  l a  p o s i b i l i d a d  déL u s o  
de t o d a  c l a s e  de u t i l l a j e  d i s p o n i b l e  en  e l  p u e r t o  " n o t w i t h ­
s t a n d i n g  any  c u s to m  o f  p o r t  t o  t h e  c o n t r a r y "(305  ) ;  se  a d m i t e
(5 0 4 ) Aun e n t o n c e s  e l  p e r î o d o  e s  r e l a t i v a m e n t e  f i j o  p u e s t o  que 
o s c i l a  e n t r e  e l  mâximo r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  c a p a c i d a d  t e é -  
r i c a  d e l  buque  y  e l  mînimo que r é s u l t a  d e l  t i e m p o  e f e c -  
t i v a m e n t e  em pleado  en  f u n c i é n  de su c a p a c i d a d  " i n  c o n c r e ­
t e "  ( C f r .  TIBERG, H , "Dem urrage"  c i t .  p â g .  3 5 2 ) .
(3 0 5 )  C f r .  p a r a  e l  d e r e c h o  b e l g a  SMEESTERS-WINKELMOLEN, " D r o i t  
M a r i t i m e  e t  D r o i t  F l u v i a l "  c i t .  p â g .  4 8 ,  num s . 5 OO y  501 
como u n a  v a r i a n t e  de FAC. Si-W. m e n c io n a n  a s îm ism o  o t r a s  
v a r i a i t e s :  "FAC a s  c u s t o m a r y " ,  " i n  t h e  c u s t o m a r y  m a n n e r " ,  
" a c c o r d i n g  t o  t h e  custom o f  t h e  p o r t " ,  "on  t h e  u s u a l  b e r t h  
t e r m s " ,  " w i t h  c u s t o m a r y  s t e a m e r ' s  d i s p a t c h " .  Mas que v a ­
r i a n t e s  e s t e s  c o m p e le m e n to s  de FAC t e n d r î a n  e l  e f e c t o  de 
v a c i a r  de c o n t e n i d o  a  l a  c l â u s u l a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  p a r a -  
a t r i b u î r s e l o  e n  l a  m e d id a  que l o  p o s e e  e l  com plem en to  m i s ­
mo.
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como d a t o  de r e f e r e n c i a  v â l i d o  e l  que e s t a b l e c e  e l  t i e m p o  de 
d u r a c i â n  de o p e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  r e a l i z a d a s  b a j o  c i r c u n s t a n ­
c i a s  s i m i l a r e s ;  o b i e n  se  a c u d a  a  d i c t â m e n e s  p e r i c i a l e s  a  l a  
l l e g a d a  d e l  buque  m e d i a n t e  u n a  v i s i t a  p r e v i a .  E l  t i e m p o  d i a r i o  
u t i l i z a b l e  v â l i d a m e n t e  co n  a r r e g l o  a  EAC e s  as îm ism o  o b j e t o  de 
f i j a c i é n  p o r  s i s t e m a s  e x t e r n o s  a  l a  c l â u s u l a .  P a r e c e  a l  r e s ­
p e c t e  que d e b an  s e r  u t i l i z a d a s  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  l a s  h o r a s  
de t r a b a j o  a c o s t u m b r a d a s ( 3 O6 ) .
P o r  e l  camino de b u s c a r * u n  c o n t e n i d o  v â l i d o .  a  l a  c l â u s u l a ,  
se  h a n  c o n s i d e r a d o  b a j o  su  g o b i e r n o  s i t u a c i o n e s  que a f e c t a n  a l  
buque  no y a  en  c u a n t o  a  s u  c a r g a  o d e s c a r g a ,  s i n o  i n c l u s o  en  l o  
r e f e r e n t e  a  su  l l e g a d a  a  a t r a q u e ( 307 ) • T a l  e x t e n s i é n  r é s u l t a ,  
p a r e c e ,  e x c e s i v a ,  p u e s  h a c e  i n c i d i r  a  l a  c l â u s u l a  en  u n a  p a r c e ­
l a  d e l  t em a  de e s t a d î a s  p r e v i a  p o r  d e f i n i c i é n  a  a q u e l l a  e n  que 
l a  c l â u s u l a  debe  a d q u i r i r  c o n t e n i d o .
Uno de l o s  p r o b l e m a s  de m ayor  t r a s c e n d e n c i a  que se  p r e s e n ­
t e r  a l  i n t é r p r e t e  de l a  c l â u s u l a  FAC e s  e l  c o n e c t a d o  con  l o s  
u s o s  y  c o s t u m b r e s  de l o s  p u e r t o s . Dicho m a t e r i a l  n o r m a t i v e  
o f r e c e  p o s i b i l i d a d e s  de h e c h o ,  q u i z â  l a s  mâs o b v i a s , p a r a  d o t a r  
de un  c o n t e n i d o  a  l a  c l â u s u l a  d e l  que c a r e c e  de modo f o r m a i .
E l  r i e s g o  c o n s i s t e  en  que l a  a c e p t a c i é n  de l o s  u s o s  mâs a l l â  
de l o  que p u e d e  s e r  conven '- .hnte  t e n i e n d o  en  c u e n t a .  e l  i n t e n t e
(3 0 6 )  C f r .  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  363 ,  a l  e x p o n e r  
l o s  p a r â m e t r o s  u t i l i z a d o s  a l  r e s p e c t e  en  l o s  d e r e c h o s  
m a r i t i m e s  e S c a n d i n a v e s .
( 307 ) La f a h a  de a t r a q u e  a  l a  l l e g a d a  o e l  h e c h o  de que l a  f o r ­
ma de a t r a q u e  p u d i e r a  i m p e d i r  e l  t r a b a j o  de t o d a s  l a s  
b o d e g a s  a  l a  v e z ,  e s  m a t e r i a  de s e n t e n c i a s  a m e r i c a n a s  
c i t a d a s  a l  r e s p e c t e  p o r  TIBERG ( I b i d  p â g .  3 6 1 ) .
de l a  c l â u s u l a ,  p u e d e  c o n d u c i r  a  p r i v a r l e  de s i g n i f i c a d o  a u t é -  
nomo. Como se  h a  d i c h o ,  e x i s t e  un  c o n v e n i o  g e n e r a l  en  l a  d o c ­
t r i n a  de que FAC impone un  r i t m o  que no s i e n d o  e x t r a o r d i n a r i o ,  
e s  s u p e r i o r  s i n  embargo a l  que r e s u l t a r î a  de a p l i c a r  l a i n t e n s i -  
d a d  de t r a b a j o  medio  a  l a  c u a l  t i e n d e n  en  p r i n c i p l e  l o s  u s o s (3 0 8 )  
Hay que t e n e r  en  c u e n t a  que l a  m ayor  p a r t e  de l o s  u s o s  se  r e f i e -  
r e n  no a  l a  f i j a c i é n  de  un r i t m o  de t r a b a j o  s i n o  a  l a s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  de hech o  e n  que se  d e s a r r o l l a n  l o s  t r a b a j o s  : h o r a s  d e l  
d î a  en  que n o rm a lm e n te  se  t r a b a j a ,  d î a s  o med i e s  d î a s  e n  que e l  
t r a b a j o  se  i n t e r r u m p e  a l o  l a r g o  de l a  sem ana ,  u t i l l a j e  de que 
se  d i s p o n e  en  m u e l l e s  d e t e r m i n a d o s ,  e t c .  No o b s t a n t e  p u e d e  s e r  
m a t e r i a  de u so  a s p e c t o s  que i n f l u y e n  en  l a s  e x c e p c i o n e s  que v â ­
l i d a m e n t e  c o n d i c i o n a n  l a s  e s t a d î a s .  La m e j o r  d o c t r i n a  p a r e c e  
e x i g i r  en  e s t e  c a s o  l a  no a p l i c a b i l i d a d  de l o s  u s o s  p a r a  p r o l o n -  
g a r  un  t i e m p o  que h u b i e r a  s i d o  y a  d e t e r m i n a d o  a  t r a v é s  de p r e -  
c i s i o n e s  c o n s u e t u d i n a r i a s 0 O 9  ) .
( 3 08 ) En d e r e c h o  f r a n c ê s  l a  r e f e r e n c i a  l e g a l  a  l a  c o s t u m b r e  h a  
h e ch o  o s c i l a r  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  e n t r e  dos  e x t r e m o s : H a ­
c e r  e l  c o n t e n i d o  de FAC é q u i v a l e n t e  a  l a  c o s tu m b r e  o b i e n  
c o n s i d e r a r  que u n a  p r e v i s i é n  c o n t r a c t u a l  FAC t e n d r î a  p o r  
r e s u l t ado p r e c i s a m e n t e  o b t e n e r  un  r i t m o  de t r a b a j o  s u p e ­
r i o r  a l  que c a b r î a  o b t e n e r  a p l i c a n d o  l a  c o s tu m b r e  d e l  
p u e r t o  ( C f r .  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  126;  
ROLIERE R . , " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e " Tomo I  c i t .  
p â g .  2 3 8 ) .  Hay a l g u n a s  s e n t e n c i a s  de l o s  T r i b u n a l e s  f r a n -  
c e s e s  r e s p e c t e  a  l a  e q u i p a r a c i é n  de t i e m p o  FAC y  t i e m p o  
c o n s u e t u d i n a r i o : "A f a l t a  de p a c t o  e n  c o n t r a r i o  se  a p l i c a -  
r â  l a  norm a a c o s t u m b r a d a  de c u a t r o c i e n t a s  t o n e l a d a s " , s i n  
n i n g u n  i n t e n t e  como se  vé  de e x p l o r a r  p o r  v î a  i n t e r p r e t a ­
t i v a  e l  c o n t e n i d o  e s p e c î f i c o  de FAC ( C f r .  S e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  de C a l a i s ,  1929 ,  DMF, 1929  p â g .  3 6 3 ) .  En d e r e c h o  
i t a l i a n o  s i n  embargo se  d e s c a r t a  l a  t r a s c e n d e n c i a  de l o s  
u s o s  en  c u a n t o  d é t e r m i n a n t e s  d e l  r i t m o  de t r a b a j o  y  s o l a -  
m en te  se  t i e n e n  en  c u e n t a  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  s i s t e m a  de 
t r a b a j o  a p l i c a b l e  ( C f r .  FERRARINI, S . ,  " I  c o n t r a t t i  d i  
u t i l i z a z i o n e  d é l i a  n a v e  e d e l l ' a e r o m o b i l e "  n^ 1 6 8 ) .
( 3 0 9 ) C f r .  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  3'67.
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S i  e l  t i e m p o  no e s t u v i e r a  f i j a d o  en  c o n t r a t o ,  l a  l e y  d i s ­
pone  que se  s i g a  e l  u so  d e l  p u e r t o ( 3 I O ) .  Al h a c e r l o  a s i  
n u e s t r o  C éd ig o  de Com erc io  c o i n c i d e  con  l o s  C o d ig o s  de Comer­
c i o  f r a n c é s  e i t a l i a n o  de 1882 ( a r t s .  274  y  549 r e s p e c t i v a m e n ­
t e ) .  E l  a l c a n c e  de l a  r e m i s i é n  l e g a l  p a r e c e  a c l a r a r s e  e n  e l  
mismo t e x t o  d e l  a r t . 656 d e l  C éd igo  de C om erc io  cuando  se  r e -  
f i e r e  a  c o n t i n u a c i é n  a l  ' p l a z o  de c o s t u m b r e ' .  E l  u so  no e s  
1 1 amado p u e s  p a r a  o f r e c e r  s o l o  un  c r i t e r i o  d e l  cémputo  d e l  
t i e m p o  o de a l g u n a  o t r a  v a r i a b l e  de l a s  q ue  d e p e n d e n  l a s  e s t a ­
d î a s  s i n o  p a r a  e s t a b l e c e r  un p l a z o  como l a  l e y  d i c e  e x p r e s a -  
m e n t e ( 5 1 1 ) .
( 3 1 0 ) E s t e  l l a m a m i e n t o  de l a  l e y  a l  u s o  e s  uno de l o s  e j e m p l o s  
que o f r e c e  e l  C éd igo  de Com erc io  de l a  c u l m i n a c i é n  d e l  pro-  
c e s o  h i s t é r i c o  de l a s  f u e n t e s  en d e r e c h o  m a r î t i m o .  Las  
r e c o p i l a c i o n e s  c o n s u l a r e s  y  e s t a t u t a r i a s  d e l  M e d i t e r r â n e o  
m e d i e v a l ,  p r o l i j a s  p e r o  l l e n a s  de c o n e x i é n  con  e l  t r â f i c o  
que d i s c i p l i n a b a n ,  e v o l u c i o n a r o n  co n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  
t i e m p o  a  t é c n i c a s  mâs e l a b o r a d a s  como l a  de l a  O r d e n a n z a  
F r a n c e s a  de 1681 con  mucho m ayor  r i g o r  t é c n i c o ,  mâs ro m a-  
n i z a d a  y  mâs s i n t é t i c a .  La O r d e n a n z a  e r a  un a n t i c i p e  d e l  
empeho c o d i f i c a d o r  d e l  s i g l o  XIX en  e l  que e s t a s  v i r t u d e s  
se  i b a n  a  c o n s o l i d a r  en  p e r j u i c i o  d e l  c a r â c t e r  v i v o  y 
u s u a l  que h i s t é r i c a m e n t e  h a b î a  t e n i d o  e l  d e r e c h o  m a r î t i m o .  
N u e s t r o  Céd igo  de Comerc io  v i g e n t e  r e c o g e  a  t r a v é s  de 1829 
e s t a  o r i e n t a c i é n :  en  l a  norm a que se  c o m en ta ,  j u n t o  a l  r e ­
c o n o c i m i e n t o  de l a  v i g e n c i a  d e l  u s o ,  se  p l a n t e a  e l  p r o b l e ­
ma de su  d e t e r m i n a b i l i d a d .  E l  e s f u e r z o  de i n d u c c i é n  d e s ­
de l a  c a s u î s i t i c a  h a b r î a  p u e s t o  e n  c u e s t i é n  e l  p r o p i o  c o n ­
t e n i d o  de l a  no rm a.  Vide  s o b r e  e l  p r o c e s o  h i s t é r i c o - j u ­
r î d i c o  de l a s  f u e n t e s  en  d e r e c h o  m a r î t i m o ,  GARRIGUES, J . , 
" C u rso  de D erecho  M e r c a n t i l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  ; GI­
RON TENA, J . , "E l  c o n c e p t o  de d e r e c h o  m e r c a n t i l :  D e s e v o l -  
v i m i e n t o  h i s t é r i c o  y  D erecho  Comparado" en  A n u a r io  de De­
r e c h o  C i v i l ,  1 9 5 4 , p â g .  727  y  s i g .  y  742  y  s i g .  RIPERT,
G . . ,  " D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I ,  P a r i s  1950  , p â g .  51 y  s i g .
( 3 1 1 ) S i^ fo ?m i i5§ 8 n  de un p l a z o  u s u a l  de e s t a  n a t u r a l e z a  e s  muy
p oco  p r o b a b l e  p o r  l a  i n e v i t a b l e  c a r e n c i a  de l a  b a s e  de h e ­
cho u n i f o r m e  n e c e s a r i a  p o r  d e f i n i c i é n  e n  l a  f o r m a c i é n  de 
c u a l q u i e r  u s o .  La v a r i e d a d  de c l a s e s  de b u q u e s  y  de . . .
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En d e r e c h o  comparado  se  e n c u e n t r a  d e sd e  l a  c a r e n c i a  t o t a l  de 
u s o s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  e x t e n s i é n  d è ^ e s t a d î a s ,  h a s t a  r e g u l a c i o -  
n e s  u s u a l e s  m i n u c i o s a s ( 3 1 2 ) .
m e r c a n c i a s  c o n v i e r t e  su  c a r g a  o d e s c a r g a  en a c o n t e c i m i e n ­
t o s  s i e m p r e  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i ,  y  l a  v e l o c i d a d  de l a s  mo- 
d i f i c a c i o n e s  t e c n o l é g i c a s  en  l o s  b u q u e s  h a c e  i m p o s i b l e  l a  
r u t i n a  de h e c h o s  n e c e s a r i a  p a r a  l a  f o r m a c i é n  d e l  u s o . En 
l î n e a  con  e s t a s  i d e a s  en  l a  R e c o p i l a c i é n  de U sos  de l a s  
Câmaras de Com erc io  t a n  s o l o  se  r e c o g e  un  u so  que a l u d e  
(y  aun " o b i t e r " )  a un  p l a z o  de p l a n c h a :  "En l o s  a h o s  1953 
y  1 9 5 4  e r a  u s u a l  en B a r c e l o n a  que l o s  f l e t a m e n t o s  de b u ­
que s de t o n e l a j e  y  t r â f i c o  d e l  v a p o r  " V i r g e n  d e l  L lu c h "  
( c a r g a  mâxima 495 t o n e l a d a s  m é t r i c a s )  con  p l a n c h a  de c u a -  
t r o  d i a s  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a ,  se  e s t a b l e c i e r a  l a  c a n t i ­
d ad  de c i n c u e n t a  l i b r a s  e s t e r l i n a s  p o r  c a d a  d i a  de demora" 
( C f r ,  C o n se jo  S u p e r i o r  de Câmaras de Com erc io  y  N a v e g a c i é n  
de E s p a h a ,  " R e c o p i l a c i é n  de U s o s ,  C o s tu m b re s  y  P r â c t i c a s  
M e r c a n t i l e s  s e g u i d o s  en  E s p a h a " ,  M a d r id  1964 ,  nS 3 0 , p â r .  
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t e x t o  se  r e f i e r e  a  l a  f i j a c i é n  u s u a l  de l a  t a s a  de demo­
r a s ,  é s t a  e s  t r i b u t a r i a  d e l  r e s t e  de l a s  c o n d i c i o n e s ,  e n ­
t r e  e l l a s  l a  p l a n c h a  que t a m b ie n  se  h a b r î a  h e ch o  u s u a l .
(La r e f e r e n c i a  c i t a d a  s o l o  a  e f e c t o s  de i l u s t r a r  l a  i d e a  
d e l  t e x t o ,  no p r e j u z g a  , e l  d a r â c t e ? d e  d e r e c h o  o b j e t i v o  de 
l o s  u s o s  que r e c o  g e l a  r e c o p i l a c i é n  c i t a d a ;  e l  h e ch o  de 
su  r e c o p i l a c i é n  c o n s t i t u y e  q u i z â  u n a  p r e s u n c i é n  " i u r i s  
t a n t u m "  a  f a v o r  de t a l  c a r a c t e r i z a c i é n  en  c u a n t o  que l a  
l e y  o t o r g a  a u t o r i d a d  c o n s u l t i v a  a l a s  Câmaras de Comercio  
p a r a  l a  a v e r i g u a c i é n  de u s o s  y  p r â c t i c a s  m e r c a n t i l e s  - a r t . 
8 ^ d e l  R e g la m e n to  de Câmaras  de Com erc io  de 26 de J u l i o  
de 1 9 2 9 - .  V ide  ALBALALEJO, M. "D erecho  C i v i l "  c i t .  p â g .
8 9 ) .
(5 1 2 ) En d e r e c h o  a le m â n  " l a  d o c t r i n a  a f i r m a  que t a i e s  u s o s  no
e x i s t e n  en  l o s  p u e r t o s  a le m a n e s  ( c f r .  SHAPS-ABRAHAM "Das 
D e u t s c h e  S e e r e c h t " c i t . p â g .  344 ,  n o t a  (2 )  p â r .  568 A 5 ) .
En d e r e c h o  e s c a n d i n a v o  p a r e c e  h a b e r s e  aban donado  l a  t e n -  
d e n c i a  a  a d m i t i r  como u s o s  v â l i d o s  l o s  p u b l i c a d o s  p o r  l a s  
Câmaras de C om erc io  ( C f r .  TIBERG, H , "D em urrage"  c i t .  
p â g .  3 4 7 . AINSENSTEIN, a f i r m a  que l a  j u r i s p r u d e n c i a  
f r a n c e s a  n i e g a  e l  c a r â c t e r  de u s o s  p a r a  r e g u l a r  m a t e r i a  
de e s t a d î a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a s  P r e f e c t u r a s  i n v o -  
c a d a s  con  t a l  c a r â c t e r ( C f r . AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  
p â g .  38 y  3 9 ) .  En d e r e c h o  i t a l i a n o  e x i s t e n  n u m e ro s o s  
u s o s  que e s t a b l e c e n  l a  d u r a n c i é n  de l a s  e s t a d î a s  y  e s t â n  
r e c o g i d o s  ÿ o r  l a s  Câmaras  de C o m e r c io , aunque  t a i e s  u s o s  
no t i e n e n  v e r d a d e r o  c a r â c t e r  j u r î d i c o  y  su  v a l o r  se  r e ­
duce  a l  s im p le m e n te  i n d i c a t i v e  de l a  p r â c t i c a  p o r t u a r i a - :  
A s î  BERLINGIERI, E. " S t a l l i e "  p â g .  1 8 5 - 1 8 7 ;  v i d e  t ^ b i e n  
s o b r e  u s o s  l o c a l e s  en  I t a l i a  BRUNETTI, A . , " G l i  u s i  l o c a -  
l i "  R i v .  D i r .  Com. 2 1 9 1 I ,  p â g .  32 .  E s t o s  u s o s  d a t a n  d e l  
t r p a n s i t o  a  l a  n a v e g a c i é n  m e c a n i c a  y  a s î  e s t a b l e c e n  ..........
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En m a t e r i a  de e s t a d î a s  l o  que r e a i m e n t e  se  h a  hech o  r u t i n a -  
r i o  e s  que t o d a s  l a s  p é l i z a s  de f l e t a m e n t o  c o n t e n g a n  como b a ­
se i n d i s p e n s a b l e  de u n a  muy e l a b o r a d a  d i s c i p l i n a  de e s t a d î a s ,  
u n o s  p l a z o s  c u i d a d o s a m e n t e  f i j a d o s .  Que l a  s i g n i f i c a c i é n  e c o -  
n é m ic a  de l o s  p r o b l e m a s  de e s t a d î a s  h a g a  i m p e n s a b le  u n a  p é l i z a  
s i n  e s t i p u l a c i o n e s  de e s t a d î a s , no l i b e r a  s i n  embargo a l  i n t é r ­
p r e t e  de l a  t a r e a  de a p o r t a r  c r i t e r i o s  p a r a  l a  s o l u c i é n  j u r î ­
d i c a  de l a  e v e n t u a l i d a d  de t a l  h i p é t e s i s .
u n a  d i s t i n c i é n  e n t r e  v a p o r e s  y  v e l e r o s  ( C f r .  SALVADOEE,
F.  A . ,  " S t a l l i e  e c o n t r e s t a l l i e " ,  M i l â n  1913 ,  p â g .  2 6 ) .
A t i t u l o  de e j e m p l o  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  de l o s  u s o s  en  
l o s  p u e r t o s  i t a l i a n o s :  P a r a  l o s  v a p o r e s ,  e l  t i e m p o  em- 
p i e z a  a  c o n t a r .  en  e l  p u e r t o  de C a g l i a r i ,  t r è s  h o r a s  l a -  
b o r a b l e s  d e s p u e s  que e l  buque  h a y a  a t r a c a d o ,  y  s i  e l  a t r a ­
que no f u e r a  p o s i b l e ,  s e i s  h o r a s  l a b o r a b l e s  a  p a r t i r  d e l  
momento e n  que e l  buque  h a y a  s i d o  f o n d e a d o . En e l  p u e r t o  
de Génova,  d o s ,  c u a t r o  o s e i s  h o r a s  d e s p u é s  d e l  a t r a q u e  o 
f o n d e a  se g u n  l a s  m e r c a n c î a s  que d e b a n  s e r  d e s c a r g a d a s ;  
mâs f r e c u e n t e m e n t e , s i  e l  v a p o r  a t r a c a  p o r  l a  mahana l a s  
e s t a d î a s  c o m ie n z a n  a  t r a n s c u r r i r  a  p a r t i r  d e l  m e d i o d î a ;  
s i  e l  r e c e p t o r  r e c i b i e r a  e l  a v i s o  p o r  l a  t a m e  a p a r t i r  de 
l a  m ahana  d e l  d î a  s i g u i e n t e ;  ( l o  mismo en  P a l e r m o ,  R av ena  
y  M e s i n a ) ; en  V e n e c i a ,  s i e m p r e  a l  d î a  s i g u i e n t e  d e l  f o n d é e ;  
en  La  S p e z i a ,  p o r  l a  m ahana o a l  m e d i o d î a  s e g u n  e l  buque 
l l e g u e  p o r  l a  m ahana  o p o r  l a  t a r d e .  P a r a  l o s  v e l e r o s ,  
l a s  e s t a d î a s  s u e l e n  c o m e n za r  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d e s p u é s  
d e l  fo n d e o  ( C a g l i a r i  y  R a v e n a ) ; e x c e p t e  e n  S a v o n a  donde 
c o m i e n z a  co n  l a  a p t i t u d  p a r a  d e s c a r g a  d e l  buque  ( q u i z â  e l  
p r i m e r  d î a  c u e n t e  como m e d i o ) . ( C f r .  SALVADORE c i t a n d o  a 
TRESPOLI, . ,  " G l i  u s i  m e r c a n t i l i "  M i l â n  1907 ,  p â g s .  2 ,
4 ,  1 1 ,  16 ,  1 8 ,  22 y  2 3 ) .  SALVADORE a l u d e  t a m b i e n  a  o t r o s  
u s o s  e n ' m a t e r i a  de e s t a d i a s : en  S a v o n a ,  l o s  v e l e r o s  deben  
a t r a c a r  de p r o a  o de c e s t a d e  ( R iv .  D i r .  Com. 190 4 ,  I ,  p â g .  
314 ,  n ^  4 0 ) .  En Génova l o s  b u q u e s  que t r a n s p o r t a n  c a r b é n  
y  g r a n o  h a n  de h a c e r  o p e r a c i o n e s  en m u e l l e s  e s p e c i a l m e n t e  
de s t  i n a d o  s a l  e f e c t o  ( R iv .  D i r .  Com. 1904 ,  I ,  | ) âg .  31 4  
n^  3 8 )  e t c .  e t c .  S o b re  uso  d e l  p u e r t o  en  m a t e r i a  de d u -  
r a c i é n  de e s t a d î a s ,  p a r a  l o s  p u e r t o s  b e l g a s ,  v i d e  e l  c u a -  
d r o  e l a b o r a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a t i o n  Communale de l a  V i l l e  
d ' A n v e r s . R e g la m e n to  de 21 de F e b r e r o  de 1905 ,  a c t u a l i z a d o  
p o r  l a  Camara de C om erc io  de a c u e r d o  co n  l a  F e d e r a c i é n  Ma­
r î t i m a  de 1^ de E n e ro  de 1926 y  d e s p u e s  12 de J u l i o  de 
1 9 3 2 .  C f r .  SMEESTERS-WINKELMOLEN " D r o i t  M a r i t i m e  e t  F l u ­
v i a l "  c i t .  p â g .  2 2 , q u i e n  o f r e c e  un  barem o r e f e r i d o  a  t o ­
d a s  l a s  m e r c a n c î a s  " s i n  e x c e p c i é n " .  D e s g l o s a  ademâs t a -  
s a s  de d e s c a r g a  segur. que se  t r a t e  de v e l e r o s  o v a p o r e s  ; 
y  p o r  m e r c a n c i a s  d i s t i n g u e  g r a n o ,  m i n é r a l e s  y  n i t r a t e s .  
D i s t i n g u e  p o r  o t r a  p a r t e  l a  m a d e r a  e n  q u e b r a c h o ,  m a d e r a s  
p a r a  e n t i b a r  y . m a d e r a s  de c o n s t r u c c i é n  y  s u b d i s t i n g u e  p a r a  
e s t a s  u l t i m a s  su  p r o c e d e n c i a  de R o r u e g a  o Mar B â l t i c o  y 
a q u e l l a s  que p r o c e d a n  d e l  Mar B l a n c o .
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Un a s p e c t o  r e l e v a n t e  de l a  r e m i s i é n  a l  u so  en  n u e s t r o  d e r e ­
cho l o  c o n s t i t u y e  e l  p r o p i o  h e c h o  de l a  r e m i s i é n :  se  t r a t a  de 
un  u so  l l a m a d o  p o r  l a  l e y .  E s t a  p a r t i c u l a r i d a d  que a s e g u r a r î a  
" p e r  s e "  e l  c a r â c t e r  de d e r e c h o  o b j e t i v o  d e l  u so  l l a m a d o ( 3 1 3 ) 
m ere ce  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  en  l o  r e f e r e n t e  a  su  a s p e c t o  de 
t é c n i c a  l e g i s l a t i v e .  E l  C éd igo  de Com erc io  c o n t i e n e  j u n t o  a  
p r e c e p t o s  que l l a m a n  e s p e c i f i c amente  a l  u so  ( a r t s .  2 5 3 , 2 7 7 , 
3 04 ,  334 ,  4 8 9 ,  528 ,  556,  7 7 9 ,  e t c . )  u n a  r e m i s i é n  g e n é r i c a  en  
e l  a r t .  2S . E s t a  d o b le  l l a m a d a  a l  uso  en e l  mismo c u e r -
(3 1 3 )  La r e f o r m a  d e l  T i t u l o  P r e l i m i n a r  d e l  C éd igo  C i v i l  d e l  
9 de J u l i o  de 1974 ,  h a  d o t a d o  de ap oy o s  l é g a l e s  a  l a  
a v e r i g u a c i é n  o b l i g a t o r i a  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  " o p i ­
n i o  i u r i s "  a l  p r e s c r i b i r  l a  p r u e b a  de l a  v i g e n c i a  d e l  
u s o  que e r a  a n t e s  o b j e t o  de c o n t r o v e r s i a  e n n l a ^ d p c -  „ 
t r i n a  ( v i d e  LE CASTRO, P . ,  "D erecho  C i v i l ' , V o l?  T, 
M a d r id  1955 p â g .  4^4  y  s i g .  ; DE DIE^rGO, P . ,  " P u e n t e s  
de D erecho  C i v i l  E s p a h o l " ,  M a d r id ,  1922 ,  p â g .  346 y  s i g ,  
ALCALA ZAMORA, N . , "La p r u e b a  d e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i ­
n a r i o "  R .D .P .  1964 ,  p â g .  149 y  s i g .  ; CASTAN, J .  , "De­
r e c h o  C i v i l " , I ,  1 c i t .  p â g .  359 ;  LA LAGUNA, E . , " J u ­
r i s p r u d e n c i a  y  F u e n t e s  d e l  D e r e c h o " ,  M a d r id ,  1969 ,  pâg ,  
2 9 4  y  s i g . )  . Los u s o s  l l a m a d o s  p o r  l a  l e y  r e c i b e n  de 
e l l a  su  c a r â c t e r  de d e r e c h o  o b j e t i v o  aunque  e l l o  d é ­
j à  en  p i é  e l  p r o b l e m a  de l a  p r u e b a ;  p a r a  que se  c o n s i ­
d é r é  l l a m a d o ,  e l  uso  h a  de t e n e r  e s t e  c a r â c t e r  que 
p o r  t a n t o  t i e n e  que s e r  p r o b a d o  p a r a  que l e  a l c a n c e  
l a  r e m i s i é n .  En e s t a s  c o n d i c i o n e s  p i e r d e  i n t e r é s  e l  
c a r â c t e r  de d e r e c h o  p o s i t i v o  l e  v e n g a  a l  u so  de su  
p r o p i o  c a r â c t e r  de t a l  o d e l  h e c h o  de l a  r e m i s i é n .
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po l e g a l  con  l a  misma u n i e a  f i n a l i d a d ,  n o r m a t i v a  no c o n s t i t u y e  
u na  s o l u c i é n  o b i v a  que l a  d o c t r i n a  e x p l i c a  m a t i z a n d o  e l  a l c a n ­
ce n o r m a t i v e  d e l  a r t . 2 d e l  C éd igo  de C o m e r c io ( 3 1 4 ) .  A c t u a l m e n -  
t e  su  s i g n i f i c a d o  e s t a r i a  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  r e f o r m a  de 1974  
d e l  T i t u l o  P r e l i m i n a r  d e l  C éd igo  C i v i l .  La r e f o r m a  impone u n a  
p r e f e r e n c i a  a b s o l u t a de l a  l e y  s o b r e  l a  c o s tu m b r e  ( t a m b i e n  de 
l a  l e y  c i v i l )  p o r  l o  que p a r a  r e s o l v e r  u n a  s i t u a c i é n  no e x p r e s a -  
m ente  r e g u l a d a  per? e l  Céd igo  de Comercio  h  a b r i  a  que a p l i c a r  l o s  
p r e c e p t o s  d e l  C éd igo  C i v i l  a n t e s  que l a  c o s t u m b r e .  La r e m i s i é n  
e s p e c i f i c a  de l a  l e y  a l  u so  a l t e r a r i a  p o r  e l l o  l a  p r e l a c i é n  de 
f u e n t e s  a  f a v o r  de l a  c o s tu m b r e  l l a m a d a ( 5 1 5 ) • P o d r i a  a h a d i r s e  
que l a  r e m i s i é n  e s p c i f i c a  a l  u so  no t i e n e  s i e m p r e  l a  misma f i n a -  
l i d a d ( 5 1 6 ) ;  l a  c o n t e n i d a  en  e l  a r t . 6 5 6  en  c o n c r e t e  t r a t a  de 
l l e n a r  de c o n t e n i d o  a l  m a n d a te  de l a  l e y  y  no d e l  u s o ( 3 1 7 ) .
( 3 1 4 ) P a r a  e x p l i c a r  l a  r e i t e r a c i é n  a p a r e n t e  GARRIGUES a f i r m a  
que e l  a r t . 2^ d e l  C éd ig o  de C om erc io  "no t i e n e  c o n t e n i d o  
a lg u n o  de norma como r e g i a  de c o n d u c t a  s o c i a l .  Es un  p r e -  
c e p t o  de o r d e n  s i s t e m é t i c o  d e t e r m i n a d o r  de l a  r e l a c i é n  e n ­
t r e  l e y  y  c o s t u m b r e ,  f a l t a  de c o n t e n i d o  n o r m a t i v e  c o n c r e t e "  
( C f r .  GARRIGUES, J . , " T r a t a d o  de D erecho  M e r c a n t i l , E m pre -  
s a ,  C o m e r c i a n t e ,  S o c i e d a d e s .  Tomo I ,  V o l .  1^ M a d r id  1 9 47 ,  
p â g .  1 6 4 - 1 6 5 ,  n o t a  3 0 ) .  En d e r e c h o  i t a l i a n o  l a  r e m i s i é n  
e s p e c i f i c a  a  l o s  u s o s  que h a c e n  d e t e r m i n a d o s  a r t i c u l e s  d e l  
C.N. t e n d r i a  como f i n a l i d a d  a l t e r a r  l a  p r e l a c i é n  de f u e n t e s  
que c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l  impone e l  a r t . 1^ de d i c h o  c u e r -  
po l e g a l  ( v i d e  GAETA, D . , "Le f o n t i  d e l  D i r i t t o  d e l l a  N a-  
v i g a z i o n e "  c i t .  p â g .  2 0 3 ) .
( 3 1 5 ) V ide  GIRON TENA, J . , "A p u n te s  de D erecho  M e r c a n t i l "  ( I n t r o -  
d u c c i é n )  c i t .  p a g .  I 3 0 .
( 3 1 6 ) En e l  a r t . 334  d e l  C éd ig o  de Com erc io  se  a l u d e  a  l a  d i s c i ­
p l i n a  e v e n t u a l  de un  u so  c o n c r e t o  p a r a  f i j a r l a  como p r e m i -  
s a  d e l  m a n d a te  que c o n t i e n e ; l a  de l o s  a r t s .  277 ,  3 0 4 ,  4 8 9 ,  
528 y  779 son  mas b i e n  r e m i s i o n e s  'de c o n t e n i d o ' .  E l  a r t . 
255  s i n  embargo 1 1 a m a r i a  a l  u so  p a r a  r e g u l a r  de modo mâs 
a m p l io  l a  a c t u a c i é n  d e l  c o m i s i o n i s t a ,  en  e s t e  c a s o ,  s i  se
t r a t a r a  de u n a  l l a m a d a  a l  u so  como f u e n t e  de d e r e c h o  p o i p i a  
m en te  d i c h a .
( 3 1 7 ) S o b re  e s t e  a s p e c t o  d e l  u so  en  c u a n t o  c o n t e n i d o  de l a  n o r ­
ma v i d e  ROCCO, A . ,  " P r i n c i p i o s  de d e r e c h o  m e r c a n t i l "  R .D.
P . , 1 9 3 1 , 1 ,  p â g .  1 18 .
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En c u a n t o  c o n t e n i d o  d e l  p r e c e p t o  se  p l a n t e a  l a  c u e s t i o n  de 
su c a r â c t e r  y  a l c a n c e  ($18 ) .  Aunque e l  u so  no d i s c i p l i n a  u n a  s i -  
t u a c i o n  s i n o  que a y u d a  a  f i j a r  s u s  l i m i t e s ,  su  c a r â c t e r  de n o r ­
m a t i v e  l e  v i e n e  o t o r g a d o  p o r  l a  l l a m a d a  l e g a l ( 3 1 9 ) .
E s t a b l e c i d a  e s t a  c a l i f i c a c i ô n  d i f e r e n c i a d o r a ,  e l  u so  l l a ­
mado c o r r e s p o n d e r i a  a  a l g u n a  de l a s  c a l i f i c a c i o n e s  d o c t r i n a ­
l e s  que s i s t e m a t i z a n  l o s  u s o s  s i t u a d o s  e n t r e  l a  v o l u n t a d  p r e -  
s u n t a  de l a s  p a r t e s  y  su  o b j e t i v a c i o n  n o r m a t i v a  p o r  v i a  c o n -
(3 18 )  La c o n o c i d a  c o n t r a d i c c i o n  a p a r e n t e  e n t r e  l a  E x p o s i c i o n  de 
M o t i v e s  y  e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t .  22  d e l  Codigo  de Comerc io  
v i g e n t e  en r e l a c i é n  con  l a  c o n s i d e r a c i é n  d e l  u so  de com er­
c i o  como f u e n t e  de d e r e c h o  o b j e t i v o ,  p o d r i a  e n c o n t r a r  j u s -  
t i f i c a c i n n  a l  c o n s i d e r a r  que l a  E x p o s i c i é n  de M o t i v e s  se  
r e f i e r e  a l o s  u s o s  ' d e  c o n t e n i d o '  a  que se a l u d e  en  e l  
t e x t o  " . . .  como r e g l a s  p a r a  r e s o l v e r  l o s  d i v e r s e s  c a s e s  
p a r t i c u l a r e s  que o c u r r a n  . . . "  V ide  s o b r e  l a  i n t e r p r e t a ­
c i é n  de e s t a  a n t i n o m i a  l e g a l  en  l a  d o c t r i n a ,  e n t r e  o t r o s ,  
GARRIGUES, J . , "C urso  de D erecho  M e r c a n t i l "  I ,  c i t .  p â g .  
1 2 5 . . GIRON TENA, J . ,  "A p u n te s  de D erecho  M e r c a n t i l .  ( In t . )  " 
M a d r id  77-78 p .  127 . La d i s t i n c i é n  a  que f u e r z a  l a  l e y  
( a r t . 1 ,  3 ,  C éd igo  C i v i l )  e s  e n g a h o s a  p u e s  opone en  e l  
p i a n o  de c o n s i d e r a c i é n  d e l  t e x t o  a  u s o s  n o r m a t i v o s  y u s o s  
i n t e r p r e t a t i v o s .
(3 1 9 )  En m a t e r i a  m e r c a n t i l  l a  d o c t r i n a  de l a  g é n e s i s  d e l  u so  en 
n u e s t r o  d e r e c h o ,  se  a g r u p a  a l r e d e d o r  de l a s  s i g u i e n t e s  
i d e a s  : e l  u so  e n  c u a n t o  t a l ,  e s  f u e n t e  de d e r e c h o  o b j e t i v o  
y su  a l c a n c e  - i n t e g r a d o r  o i n t e r p r e t a t i v e -  p e r t e n e c e  u n i -  
cam en te  a l  campo de s u s  m o d a l i d a d e s  s i n  que o f r e z c a  b a s e  
s u f i c i e n t e  p a r a  un  d e s d o b l a m i e n t o  de su p r o p i o  c a r â c t e r  
( v i d e  URIA, R,m "D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  1 9 - 2 2 ) .  O t ro  
s e c t o r  d o c t r i n a l  - q u i z â  a c t u a n d o  s o b r e  un p i a n o  d i f e r e n t e  
de c o n s i d e r a c i é n  d e l  c o n c e p t o  de u s o  i n t e r p r e t a t i v e -  o p i n a  
que e l  u so  i n t e r p r e t a t i v e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  f a e e  de l a  
f o r m a c i é n  d e l  u s o ;  e s  un u so  in m a d u r o ,  c o n e c t a d o  aun con 
l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s  y  s i n  l a  o b j e t i v a c i é n  s u f i c i e n t e  
e x i g i d a  p o r  e l  u so  n o r m a t i v e  que e s  e l  u so  en c u a n t o  f u e n ­
t e  de d e r e c h o  o b j e t i v o  ( a s i  GARRIGUES, J .  "C urso  de D ere ­
cho M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  223 y  s i g . ; SANCHEZ CALERO, E . , 
" I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  3 0 ) .  P a ­
r a  un  a d e c u a d o  e n fo q u e  d e l  p r o b l e m a  se  i n s i s t e  en  l a  n e c e ­
s i d a d  de u n a  r e f e r e n c i a  c o n s t a n t e  de l a  m a t e r i a  a  s u s  p o l o  
r e a l e s  de c a r a c t e r i z a c i é n :  v i g e n c i a  de u n a  norma p o r  r e f e ­
r e n c i a  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  a  l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s  - e n  
que no h a b r i a u s o -  y  v i g e n c i a  a j e n a  a  l a  v o l u n t a d  de l a s  
p a r t e s  s i n  l e y  e s c r i t a  - o  fo rm a  p u r a  de u s o -  . Los m a t i c e s  
r é s u l t a n t e s  d a r i a n  l a  b a s e  a d e c u a d a  p a r a  c a r a c t e r i z a r  l a  
norma o b j e t o  de c o n s i d e r a c i é n  (V ide  GIRON TENA, J . , "Apun- 
t e r  de D erecho  M e r c a n t i l "  ( I n t r o d u c c i é n )  M a d r id ,  1 9 7 7 -1 9 7 8  
p â g .  1 2 6 -1 3 1 ) ' .
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s u e t u d i n a r i a ( 3 2 0 ) .
Los u s o s  u t i l e s  a e f e c t o s  de d e t e r m i n a c i é n  de l o s  p l a z o s  de 
e s t a d î a s  no s e r î a n  u s o s  e s p e c î f i c o s  l a  m ayor  p a r t e  de l a s  v e c e s  
s i n o  a u x i l i a r e s  en  l a  d e t e r m i n a c i é n  d e l  p l a z o  de e s t a d î a s (3 2 1 ) ;  
e s  d e c i r ,  s e r î a n  c r i t e r i o s  p a r a  su  e s t a b l e c i m i e n t o (3 2 2 ) •  Los 
u s o s  a y u d a r î a n  a  c o n f i g u r a r  l a s  s i t u a c i o n e s  que d e f i n e n  e l  c o -  
m ienzo  de l a s  e s t a d î a s  y  o f r e c e r î a n  un  c r i t e r i o  v â l i d o  p a r a  
e x c l u i r  e l  cém puto  de d e t e r m i n a d o s  p e r î o d o s  de t i e m p o (3 2 3 ) .
( 3 2 0 ) LE SIMONE d i s t i n g u e  e n t r e  u s o s  t é c n i c o s ,  u s o s  c o n t r a c t u a ­
l e s ,  u s o s  i n t e r p r e t a t i v o s ,  t o d o s  e l l o s  d i f e r e n t e s  de l o s  
u s o s  j u r î d i c o s  ( v i d e  DE SIMONE, G . , " G l i  u s i  c o m m e r c i a l i  
m a r i t t i m e " ,  N â p o l e s ,  s / f ,  p â g .  7 y  s i g . ) .  E n t r e  n o s o t r o s  
v i d e  en r e l a c i é n  con e s t e  m a t e r i a l  c o n s u e t u d i n a r i o  y  su  
s i s t e m a t i z a c i é n  d o c t r i n a l  GARRIGUES, J . , "C urso  de D e r e ­
cho M e r c a n t i l " ,  Tomo I ,  c i t .  p â g .  102 y  "Los u s o s  de Co­
m e r c i o ,  s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  D e rech o  M e r c a n t i l " ,  R .D .P .
1 9 4 4 , p â g .  822;  LANPRANCA, E . , "C o s tu m b re s  M a r î t i m a s  J u r i ­
d i c o - M e r c a n t i l e s "  R . D . P . , 1964 ,  p â g .  248 .  V ide  t a m b i e n  
CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVE- 
GACION DE ESPANA, " R e c o p i l a c i é n  de U s o s ,  C o s tu m b res  y  P r â c ­
t i c a s  M e r c a n t i l e s  s e g u i d a s  e n  E s p a h a " ,  M a d r i d , 1964 p â g . 3 3 .
( 3 2 1 ) V ide  s u p r a  p â g .
( 3 2 2 ) E s t o s  c r i t e r i o s  s e r â n  n o rm a lm e n te  de c a r â c t e r  t é c n i c o  ( d i -  
m e n s i o n e s  d e l  b u q u e ,  m u e l l e s  e s p e c î f i c o s  de o p e r a c i o n e s  
p a r a  u n a  d e t e r m i n a d a  m e r c a n c î a ,  u t i l l a j e  d i s p o n i b l e ,  e t c . )  
s i  b i e n  c r i t e r i o s  no e ^ t r i c t a m e n t e  m a t e r i a l e s  p o d r î a n  t a m ­
b i e n  s e r  t e n i d o s  e n  c u e n t a  ( d e c i s i o n e s  s o b r e  a t r a q u e s  y  
d e s a t r a q u e s  de l a  a u t o r i d a d  p o r t u a r i a ,  - o b l i g a c i é n  o no de 
t r a b a j a r  en  d î a s  de I l u v i a  o de o t r o  modo m e t e r e o l é g i c a m e n -  
t e  c o n d i c i o n a d o s , o e n  dom ingos o f e s t i v o s , y  en  g e n e r a l  
t o d o s  l o s  i n c i d e n t e s  que p u e d e n  i n f l u i r  en  l a  s i t u a c i é n  de 
e s t a d î a s ,  e t c .
( 3 2 3 ) V ide  ç o r  v î a  de e j e m p l o , e n t r e  l o â  u s o s  r e c o p i l a d o s  p o r  
l a s  Camaras  de Comerc io  de E s p a h a ,  l o s  s i g u i e n t e s  r e l a t i ­
v e s  a  e s t a d î a s :  En l o s  p u e r t o s  a s t u r i a n o s ,  p a r a  l a  c a r ­
ga  g e n e r a l ,  l a  p l a n c h a  e m p ie z a  a  c o r r e r  u n a  v e z  que e l  b u ­
que t e n g a  o no a t r a q u e ,  e s t é  a p t o  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a
y  a v i s e  su  l l e g a d a  a n t e s  de l a s  1 6 : 0 0  h o r a s  d e l  d î a  de 
l l e g a d a ;  de o t r o  modo, l a  p l a n c h a  no e m p ie z a  a  c o n t a r  
h a s t a  l a s  ocho de l a  mahana d e l  d î a  s i g u i e n t e  (GIJON).
En AVILES, s i  e l  buque  l l e g a  a n t e s  de l a s  8 : 0 0  y l a s  
1 7 : 0 0  h o r a s ,  l a  p l a n c h a  e m p ie z a  a  c o n t a r  a  l a s  dos h o r a s  
de su  l l e g a d a ,  en  o t r o  c a s o  c u e n t a  d e s d e  l a s  1 0 : 0 0  de . . . . .
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Es p r e c i s o  p o n e r  a q u î  de r e l i e v e  que u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  
de l o s  p r o b l e m a s  de e s t a d î a s  se  r e f i e r e n  a  l a  a t r i b u c i é n  j u ­
r î d i c a  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  o b j e t i v a  g e n e r a d a  a  c a u s a  de l a  
i n m o v i l i z a c i é n  f o r z o s a  d e l  b u q u e ( 3 2 4 ) .  P a r a  d e p u r a r  e s t a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  e l  i n t é r p r e t e  h a  de a n a l i z a r  m in u c i o s a m e n -  
t e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o  p o r  l a s  p a r t e s  p a r a  d e s c a r t a r  
l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  p é r d i d a  p o r  t i e m p o  s e a  t r i b u i b l e  a  
l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  de d i c h o  c u m p l i m i e n t o ,  s i n  l l e g a r  a  s e r  
p o r  t a n t o  r e s p o n s a b i l i d a d  o b j e t i v a .  Los u s o s  p u e d e n  s u m i n i s -  
t r a r  d i s c i p l i n a  de c u m p l i m i e n t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s  de l a s  
p a r t e s  y  dân  d e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s t a  u n a  s o l u c i é n  p a r c i a l  a l  
p r o b l e m a .  E . g .  : Un u so  h i p o t é t i c o  que e x i g i e r a  e l  a t r a q u e  
d e l  buque  a n t e s  de que l a  p l a n c h a  co m ience  a  c o n t a r ,  a y u d a -
. . .  l a  m ahana.  Segdn un  uso  d e l  p u e r t o  de BARCELONA, en  l o s  
t r a n s p o r t e s  de c a r b é n  v e g e t a l  e l  t i e m p o  e m p ie z a  a c o n t a r  
a  l a s  doce  o v i e n t i c u a t r o  h o r a s  d e s p u é s  d e l  a t r a q u e  ( s e -  
gdn que l a  h o r a  de l l e g a d a  a  p u e r t o  l e  h u b i e r a  p e r m i t i d o  
o no a l  a rm a d o r  " d i s p o n e r  de t i e m p o  h â b i l  s u f i c i e n t e  p a r a  
d e s p a c h a r  l o s  d o c u m e n t e s " ) .  E s t e  p l a z o  de f r a n q u i c i a  no 
se  ahade  s i n o  que se  s u p e r p o n e  a l  de e s p e r a  de t u r n o  de 
a t r a q u e  que e v e n t u a l m e n t e  h u b i e r a  p a d e c i d o  e l  b u q u e .  P a ­
r a  l o s  c e r e a l e s  en  e l  mismo p u e r t o  de BARCELONA, l o s  u s o s  
d i s p o n e n  que l a  d e s c a r g a  se  h a g a  u n a  v e z  a t r a c a d o  e l  b u ­
que  en  l o s  m u e l l e s  d e s i g n a d o s ,  s a l v o  f a l t a  de c a l a d o , 
c o n g e s t i é n  u " o t r a  c a u s a  j u s t i f i c a d a " , en  cuyo c a s o  l a  d e s ­
c a r g a  se  h a r â  a  b a r c a z a s .  La d e s c a r g a  c o m ie n z a  cuando  e l  
buque  e s t â  a p t o  o " e n  su  c a s o ,  t r a n s c u r r i d a s  a l g u n a s  h o ­
r a s " .  S i  l o s  m u e l l e s  e s t â n  c o n g e s t i o n a d o s , se  e s t a b l e c e n  
t u r n o s .  Se d e d u c e n  de l a  p l a n c h a  ( " s o n  i n h â b i l e s  p a r a  l a  
d e s c a r g a " )  l o s  d î a s  f e s t i v o s ,  l o s  de mal t i e m p o  i m p e d i t i -  
v o ,  l o s  a f e c t a d o s  p o r  h u e l g a  ( " p a r o s " )  o f a l t a  de e l e m e n -  
t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  t r a b a j o  de d e s c a r g a  que c o n s -  
t i t u y e n  " f u e r z a  m ayor"  i m p e d i t i v a  " p a r a  v e r i f i c a r  l a  d e s ­
c a r g a  en  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s " .  ( C f r .  CONSEJO SUPERIOR DE 
CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ESPANA, 
" R e c o p i l a c i é n  de U s o s ,  C o s tu m b res  y  P r â c t i c a s  . . . " ,  c i t .  
p â g s .  3 3 0 - 5 3 4 ) .
( 324 ) Vide i n f r a  pâg. 320
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r î a  a  d e t e r m i n a r  un p l a z o  de p l a n c h a  p e r o  d e j a r î a  s i n  r e s o l v e r  
l a  a t r i b u c i é n  de l o s  g a s t o s  que o b j e t i v a m e n t e  p r o d u c e  l a  immo- 
v i l i z a c i é n  d e l  buque  en  p u e r t o  e n  l a  e s p e r a  de a t r a q u e  s i  se  
p r o d u j e r a ( 3 2 3 ) . Los u s o s  p u e d e n  s e r  t a m b i e n  i n v o c a d o s  p a r a  e s ­
t a b l e c e r  e l  g r a d e  de c e l e r i d a d  en  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  
d e s c a r g a .  Aunque en e s t e  c a s o  no se  p a l n t e a n  p r o b l e m a s  de r e s ­
p o n s a b i l i d a d  o b j e t i v a ,  l a  t a r e a  i n t e r p r e t a d o r a  debe  s e r  e s p e ­
c i a l m e n t e  c u i d a d o s a  a l  a d m i t i r  e l  u so  en  c o n c r e t o  p u e s  d e l  g r a ­
de de c e l e r i d a d  d ep en de  en  d l t i m a  i n s t a n c i a  l a  d u r a c i é n  de l a  
p l a n c h a  con  su  d e c i s i v a  r e p e r c u s i é n  e c o n é m ic a  s o b r e  l a s  p a r t e s .  
D e n t ro  de su  c a r â c t e r  i n t e r p r e t a t i v e ,  e s t o s  u s o s  e s t a r î a n  muy 
p r é x i m o s  a l a  v o l u n t a d  p r e s u n t a  de l a s  p a r t e s  " h i c  e t  n u n c " ,  
se  r e f e r i r î a n  a g r a d e s  de c e l e r i d a d  m in im es  e n t r e  l o s  u s u a l e s ,  
y  s e r î a n  e s p e c î f i c o s  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  b u q u e ,  de l a  
m e r c a n c î a  y  d e l  p u e r t o .
Debe r e c o r d a r s e  ademâs que l o s  u s o s  l l a m a d o s  son  u s o s  d e l  
p u e r t o .  La e x p r e s i é n  "uso  d e l  p u e r t o "  n e c e s i t a r î a  u n a  i n t e r p r e ­
t a c i é n  h i s t é r i c a :  en  e l  m edio  s o c i o e c o n é m i c o  que n a c e  e l  Cé­
d i g o ,  e l  p u e r t o  e s  e l  c e n t r e  de l a  a c t i v i d a d  de c o m e r c i a n t e s  
y  n a v i e r o s  y  e s  a l l î  donde n a c e n  l o s  u s o s .  A c t u a l m e n t e  l o s  
u s o s  s u r g i r î a n  p o r  r e f e r e n c i a  a  p i a n o s  mâs a b s t r a c t os  ( e l  t i p o  
de t r â f i c o ,  l a  c l a s e  y  t amaho de l o s  b u q u e s , e t c . )  p e r o  mâs 
p r é x i m o s  p o r  su  misma n a t u r a l e z a  a  u n a  i n t e g r a c i é n  mâs e q u i t a t i -  
v a  de l a s  c a r e n c i a s  d e l  c o n t r a t o ( 3 2 6 ) .  Aén m âs ,  l o s  u s o s  d e l
0 2 3 )  En l o s  s u p u e s t o s  de e s t a d î a s ,  a f e c t a d o s  p o r  n o rm as  de
" l u s  c o g e n s "  en  l o s  c u a l e s  l a s  p a r t e s  h a n  de s o m e t e r s e  a  
l a  d i s c i p l i n a  de d e r e c h o  p u b l i c o  emanada  de l a s  a u t o r i d a -  
d e s  p o r t u a r i a s , e l  c u m p l i m i e n t o  de d i c h a s  no rm as  p o r  l a s  
p a r t e s  de j  a  as îm ism o  s i n  r e s o l v e r  l .os p r o b l e m a s  de r e s p o n s a ­
b i l i d a d  o b j e t i v a .
(326 ) E s t a s  i d e a s  p a r e c e n  c o n g r u e n t e s  con  l a  e v o l u c i é n  de n u e s ­
t r o  d e r e c h o  p o s i t i v o .  En l a  r e f o r m a  d e l  T î t u l o  . . .
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p u e r t o  s i  e x i s t i e r a n ,  p o d r î a n  r e p r e s e n t a r  s o l u c i o n e s  a i e j a d a s  
de l o  que h u b i e r a  s i d o  u n a  s o l u c i é n  a c o r d e  con  l a  v o l u n t a d  de 
l a s  p a r t e s ( 3 2 7 ) .  La e x p r e s i é n  l e g a l  e s  s u f i c i e n t e  i n e q u î v o c a  
p o r  o t r a  p a r t e  p a r a  que l a  i n t e r p r e t a c i é n  h i s t é r i c a  l l e g i e  mâs' 
a l l â  de u n a  c o n c l u s i é n  c r î t i c a  s o b r e  e l  a r c a î s m o  d e l  C é d ig o .
. . .  P r e l i m i n a r  d e l  Céd igo  C i v i l  ( a r t .  1 2 . 3 ) se  a l u d e  a  " l a
c o s t u m b r e " ,  m i e n t r a s  que en  e l  t e x t o  r e f o r m a d o  ( a r t .  62)  
se  h a b l a b a  de l a  " c o s t u m b r e  dêL l u g a r " .  La e x p o s i c i é n  
de m o t i v e s  de l a  Ley de 1974  que c o n s a g r a  l a  r e f o r m a ,  
l l a m a  e s p e c i f i c a m e n t e l a  a t e n c i é n  s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  
de e s t a  d i f e r e n t e  r e d a c c i é n .  La c o s tu m b r e  e s  p u e s  d e r e ­
cho  o b j e t i v o  s i n  n e c e s i d a d  de s e r  c o s tu m b r e  ’d e l  l u g a r ' .
( 3 2 7 ) S o b re  l o s  r i e s g o s  de e s t a  n a t u r a l e z a  en  l a  a p l i c a c i é n  de 
l o s  u s o s  l o c a l e s ,  v i d e  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  c i t .  
p â g .  1 4 3 .
CAPITULO X
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A) IDEAS GENERALES
Como se  h a  v i s t o  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  f i j a  p o r  r e f e r e n ­
c i a  d i r e c t a  a  p é r i o d e s  de t i e m p o  (un  numéro de d î a s ,  de h o r a s )  
o i n d i r e c t a m e n t e  a l  f i j a r  p a r a  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  un  numé­
r o  d e t e r m i n a d o  de f r a c c i o n e s  d e l  c a r g a m e n to  p o r  u n i d a d  de t i e m ­
p o .  N a t u r a l m e n t e  l a  s e g u n d a  m o d a l i d a d  e s  r e d u c i b l e  a  l a  p r i m e ­
r a  en c u a n t o  p e r m i t e  t a m b i e n ,  m e d i a n t e  un s i m p le  c â l c u l o  f i j a r  
l a  p l a n c h a  en  u n i d a d e s  de t i e m p o .
A h o ra  b i e n ,  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  e s  t i e m p o  r e a l  c u a l i f i c a d o ;  
e s  d e c i r ,  no e s  l o  mismo un  d l a  n a t u r a l  que un  d l a  ' d e  p l a n c h a ' .  
La d i f e r e n c i a  p u ed e  s e r  de g r a d e  (no e q u i v a l e n c i a  en  e x t e n s i é n ,
t e m p o r a l )  o de c a r â c t e r  ( e l  d l a  n a t u r a l  p u ed e  no s e r  un  d l a  de 
p l a n c h a ) ;  y  e s t e  puede  s u c e d e r  p o r q u e  a s i  l o  h a y a n  q u e r i d o  l a s  
p a r t e s  o p o r q u e ,  a f a l t a  de p a c t o ,  l a  l e y  e s t a b l e z c a  t a i e s  d i f e -  
r e n c i a s .  Se h a c e  p u e s  n e c e s a r i o  a c l a r a r  s i  l o s  d l a s  de p l a n c h a  
f i j a d o s  en  c o n t r a t o  so n  t o d o s  l o s  d l a s  d e l  c a l e n d a r i o  o l a  m era  
m e n c ié n  de d l a s  de p l a n c h a  é l i m i n a  de l a  c u e n t a  l o s  no l a b o r a ­
b l e s  ; y  p r e v i a  a  e s t a  d e t e r m i n a c i é n  a c l a r a r  s i  un  d l a  de p l a n c h a  
e s  é q u i v a l e n t e  a  un  d l a  c o m p l è t e  n a t u r a l .  E s t a  u l t i m a  i n v e s t i g a -  
c i é n  e x i g e  ademâs u n a  u l t e r i o r  p r e c i s i é n :  s u p u e s t o  que un  d î a  n a ­
t u r a l  t r a n s c u r r i d o  ago t e  un  d î a  de p l a n c h a  c o n t r a c t u a l ,  de qué 
m a n e r a  l a s  p r e v i s i o n e s  p a r a  e l  cémputo  d e l  t i e m p o ,  cuando  e x i s -  
t a n  p o r  c o n t r a t o ,  a f e c t a n  a  l a  p a r t e  no t r a b a j a b l e  d e l  d î a  de 
p l a n c h a .
La s o l u c i é n  de l o s  p r o b l e m a s  i n d i c a d o s  c o r r e s p o n d e  a l  e p î -  
g r a f e  d e l  cém pu to  de t i e m p o  de p l a n c h a .  E l  cém puto  en  e s t a  s i g -
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n i f i c a c i ô n  de m étodo t i e n e  c a r â c t e r  de c â l c u l o  p r e v i o ;  se  r e f i e ­
r e  a l  modo en que se  c a l c u l a  u n a  p l a n c h a  c o n t r a c t u a l  d a d a  a n t e s  
de que c o m ie n c e n  a  d e s a r r o l l a r s e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  p r e v i s t o s  
en c o n t r a t o .  No a c t u a  p u e s  s o b r e  h e c h o s  s i n o  s o b r e  c r i t e r i o s  
que p e r m i t e n  e s t a b l e c e r  de an tem ano  de qué f o rm a  se  v â  a  c o n t a r  
como t i e m p o  de p l a n c h a  e l  r e a l m e n t e  t r a n s c u r r i d o  d u r a n t e  l a  c a r ­
ga  o l a  d e s c a r g a .  Es  p e r t i n e n t e  p o n e r  de r e l i e v e  e s t e  c a r â c t e r  
de c â l c u l o  p r e v i o  d e l  cém puto  p u e s t o  que d u r a n t e  e l  p e r î o d o  de 
p l a n c h a  p u e d e n  h a b e r s e  p r o d u c i d o  a c o n t e c i m i e n t o s  que i n f l u y e n  
en e l  c â l c u l o  f i n a l .  E s t e  c â l c u l o  no e s  cémputo  en e l  s e n t i d o  
i n d i c a d o  de e s t a b l e c i m i e n t o  " a  p r i o r i "  de c r i t e r i o s ,  s i n o  d e t e r ­
m i n a c i é n  f i n a l  de l a  p l a n c h a  a  l a  v i s t a  de l a s  s u s p e n s i o n e s  que 
en  su  t r a n s c u r s o  p r o d u c e r  t a l e s  a c o n t e c i m i e n t o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e x t r e m a d a  m i n u c i o s i d a d  con  que l a  j u r i s ­
p r u d e n c i a  ( e s p e c i a l m e n t e  en  I n g l a t e r r a )  se  h a  e n f r e n t ado t r a d i -  
c i o n a l m e n t e  a  e s t a s  c u e s t i o n e s  e s t â  p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d a  s i  se  
t i e n e  en c u e n t a  l a  t r a s c e n d e n c i a  e c o n é m ic a  que t i e n e  e l  cém puto  
d e l  t i e m p o  de e s t a d î a s  y  que l a  d i f e r e n c i a  de un  d î a  y  a é n  de 
a l g u n a s  h o r a s  p u e d e  j u s t i f i c a r ,  d e s d e  un  p u n t o  de v i s t a  e c o n é m i -  
c o ,  l a  v î a  c o n t e n c i o s a  p a r a  l a  s o l u c i é n  d e l  p r o b l e m a .
C on v ien e  a d v e r t i r  q u e , a  e f e c t o s  de cém p u to ,  a l g u n a s  e x p r e s i o -  
n e s  d e l  l é x i c o  de e s t a d î a s  g r a m a t i c a l m e n t e  ' n e u t r a s '  e s t â n  c a r -  
g a d a s  de s e n t i d o  j u r î d i c o  s i  se  u t i l i z a n  en  e l  i d i o m a  i n g l é s .
No e s  e s t e  un  p r o b l e m a  s o l o  de d e r e c h o  com parado  p u e s t o  que u n a  
p r o p o r c i é n  muy c o n s i d e r a b l e  de l a s  p é l i z a s  de f l e t a m e n t o  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s  a n a v e g a c i é n  c o m e r c i a l  i n t e r n a c i o n a l  e s t â n  r e d a c t a d a s  
en  i d i o m a i n g l é s , co n  i n d e p e n d e n c i a  i n c l u s o  d e l  f u e r o  a  que d e -
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b a n  s o m e t e r s e  l a s  p a r t e s  e n  e l  s u p n e s t o  de c o n t r o v e r s i a .  No 
q u i e r e  e s t o  d e c i r  d e s d e  l u e g o  que en  u n a  p 6 l i z a  r e d a c t a d a  en  
i n g l é s ,  e l  i n t é r p r e t e  d e b i e r a  f o r z o s a m e n t e  c o n s i d e r a r  que e l  
s e n t i d o  qie l a s  p a r t e s  b a n  a t r i b u l d o  a  l o s  t ê r m i n o s  e m p lé a d o s  
s é r i a  e l  é q u i v a l e n t e  e n  c a s t e l l a n o  ( s e m â n t i c o  y  j u r i d i c o )  de 
l a s  e x p r e s i o n e s  i n g l e s a s  u t i l i z a d a s .  P o d r i a  mas b i e n  d e c i r s e  
que hay  u n a  p r e s u n c i 6n de que e l  empleo  de t é r m i n o  i n g l e s e s  en  
m a t e r i a  de e s t a d i a s  supone  en  l a s  p a r t e s  l a  i n t e n c i ô n  de d a r  a  
e s t e s  v o c a b l e s  e l  s e n t i d o  ' j u r i d i c o '  que p r e v a l e c e r i a  s i  h u b i e -  
r a n  de s e r  i n t e r p r e t a d o s  en d e r e c h o  p o r  un j u e z  i n g l é s .  No e s  
que e s t e m o s  t r e n t e  a  un  u so  c o m e r c i a l  que h u b i e r a  o b j e t i v a d o  e l  
s i g n i f i c a d o  de d e t e r m i n a d o s  v o c a b l e s  i n g l e s e s  a e f e c t o s  de e s t a -  
d i a s  y  f u e r a  p o r  e l l e  v i n c u l a n t e ,  s i n e  a n t e  un  r e c u r s o  de i n t e r -  
p r e t a c i 6n .  Le que e l  " c a s e  law "  a y u d a  a  c o m p r e n d e r  e s  e l  s e n ­
t i d o  que a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  q u e p a  d a r  a  l a s  p a l a b r a s  cuando  
a p a r e c e n  en  u n a  p 6 l i z a  de f l e t a m e n t o  r e d a c t a d a  en  i n g l é s .  M e to -  
d o l 6 g i c a m e n t e  c o n v i e n e  a n a l i z a r  p u e s  j u n t e  a l o s  p r o b l e m a s  e n u n -  
c i a d o s  a l  p r i n c i p l e  l o s  que se  p r e s e n t e n  de s e m p a n t i c a  j u r i d i c a  
n e c e s a r i o s  no como s u p u e s t o s  n o r m a t i v e s  s i n e  como a u x i l i a r e s  i n e ­
v i t a b l e s  en  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s .  Se 
e s t u d i a r â  p o r  e l l e  con  a l g ù n  d e t a l l e  en  e s t e  mismo c a p i t u l e  e l  
s i g n i f i c a d o  p a r a  compute  de a l g u n a s  e x p r e s i o n e s  i n g l e s a s  muy 
u s u a l e s .
De a c u e r d o  con l e  que a n t e c e d e ,  l l a m a r e m o s  compute  a l  c o n -  
j u n t o  de c r i t e r i o s  que p e r m i t e  r e d u c i r  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  a 
t i e m p o  r e a l ;  e s t e s  c r i t e r i o s  se  d e r i v a n  de l a  d i s c i p l i n a  l e g a l  
o d e l  p a c t e .  Hay p u e s  un com pute  l e g a l  y  un compute  c o n t r a c t u a l
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Debemos d é f i n i r  s i s t e m â t i c a m e n t e  l o s  c r i t e r i o s  d e l  p r i m e r o  en  
d e r e c h o  e s p a h o l  y  m o s t r a r  e l  p a n o ra m a  u s u a l  en  que se  p r é s e n t a  
e l  s e g u n d o .
B) ASPECTOS DEL COMPUTO EN DERECHO POSITIVO
I
a )  P r e m i s a s  g é n é r a l e s  d e l  c o m p u t e . -
En n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v e  l a  d i s c i p l i n a  g e n e r a l  de com­
p u t e  d e l  t i e m p o  ( a r t s .  50 a 62 d e l  Côdigo de Comerc io  y  a r t .  5»1 
en r e l a c i ô n  con  e l  a r t .  1130 d e l  Côdigo  C i v i l )  p a r e c e  e s t a b l e -  
c e r s e  a l r e d e d o r  de l a  i d e a  de ' t e r m i n e ' :  E l  t i e m p o  e s  l e g a l m e n -
t e  c o n s i d e r a d o  como l a p s e ,  e s  d e c i r ,  r e f e r e n c i a  t e m p o r a l  ( p l a z o )  
p a r a  d i s t a n c i a r  e l  memento d e l  c u m p l i m i e n t o  de u n a  o b l i g a c i ô n  
de a q u e l  en  e l  que a q u e l l a  h u b i e r a  s i d e  c o n t r a i d a .  E l  t i e m p o  
de e s t a d i a s  e s  t a r a b ie n  l a p s e ,  r e f e r e n c i a  t e m p o r a l ,  p e r o  t i e n e  
u n a  com ponen te  a c t i v a  a  l a  que ambas p a r t e s  e s t a n  s o m e t i d a s ;  e l  
t i e m p o  c u e n t a  ' p o r q u e '  t r a n s c u r r e  ' m i e n t r a s '  t r a n s c u r r e .  Es d e s ­
de e s t e  p u n t o  de v i s t a  d e s d e  e l  que v â l i d a m e n t e  p u e d e n  p l a n t e a r -  
se  l o s  p r o b l e m a s  de t r a n s c u r s o  de t i e m p o  p o r  e s t a d i a s ( 3 2 8 ) •
(5 2 8 )  E s t a  i d e a  de ' t r a n s c u r s o  a c t i v e '  c o n s t i t u y e  l a  r e f e r e n ­
c i a  c o n s t a n t e  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  com pute  d e l  t i e m p o  
p o r  e s t a d i a s  y  supone  u n a  s i n t e s i s  de l o s  d i s t i n t o s  â n -  
g u l o s  de c o n s i d e r a c i ô n  d e l  t i e m p o  en d e r e c h o .  Una p r i ­
m e ra  o b s e r v a t i o n  r é v é l a  e l  c a r â c t e r  no u n i v o c o  d e l  t i e m ­
po en  c u a n t o  s o p o r t e  o en c u a n t o  e l e m e n t o  de l a  r e l a c i ô n  
j u r i d i c a .  E l  t i e m p o  p u ed e  s e r  un e l e m e n t o  c o n v e n c i o n a l  
de l a  p r u e b a  de l a  e x i s t e n c i a  de un  d e r e c h o  ( a l  a d j u d i c a r  
l a  p r e f e r e n c i a  de u n a  d e r e c h o  p o r  r a z o n e s  de p r i o r i d a d ,  
p o r  e j e m p l o )  o e l e m e n t o  de l a  p r e s u n c i ô n  " i u r i s  e t  i u r e " 
de l a  m adurez  i n t e l e c t u a l  y  m o r a l  de l a  p e r -  ..................
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Desde l a  p e r s p e c t i v a  d e l  a rm a d o r  e l  t i e m p o  c u e n t a  i n i n t e -  
r r u m p id a m e n te  no s o l o  p o r  l a  o b v i a  c o n s i d e r a c i ô n  de su  p r o p i o
s o n a  f î s i c a  ( m a y o r î a  de e d a d ,  e d a d  p a r a  t e s t a r ,  p a r a  a d o p -  
t a r ,  e t c . )  o de l a  i m p o s i b i l i d a d  de p r u e b a  d e b id o  a  su  
t r a n s c u r s o  en  l a r g o s  p e r l o d o s  (y  a s i  p e r m i t i r  l a  a d q u i s i -  
c i 6 n  de un  d e r e c h o  - u s u c a p i ô n -  u o c a s i o n a r  su  p é r d i d a  
- p r e s c r i p c i ô n  e s c i t i v a - ) .  Con un c a r â c t e r  e n t e r a m e n t e  
d i s t i n t o  p u e d e  s e r v i r  como s o p o r t e  m a t e r i a l  de l o s  l i m i ­
t e s  de v i g e n c i a  de u n a  norm a o de u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a -  
c i 6 n  ( t é r m i n o )  p a r a  d é f i n i r  su  c o m ien z o ,  su  d u r a c i ô n  o 
s u  f i n  ( e n  l a  mora  d e l  d e u d o r ^ e n  g e n e r a l  en  l a  c r e a c i ô n  
o e x t i n c i ô n  de l o s  d e r e c h o s ) .  Desde o t r a  i n t e n c i ô n  c l a -  
s i f i c a t o r i a ,  e l  t i e m p o  e s  p e r i o d o  o i n t e r v a l o  e n t r e  dos  
momentos ( r e s p e c t i v a m e n t e  " E r i s t "  y  "T erm in"  en l a  t e r m i -  
n o l o g i a  a l é m a n a ) ,  o p u n t o  en  e l  t i e m p o .  ( C f r .  a l  r e s p e c ­
t a  MESSINEO, E . , "Manuale  d i  D i r i t t o  C i v i l e  e C o m e r c i a l e "  
c i t .  V o l .  I ,  p â g .  4 5 0 ) .  Q u iz â  d e n t r o  de e s t e  u l t i m o  c r i ­
t e r i a  de c l a s i f i c a c i ô n  c u p i e r a  o t r a  fo rm a  de c o n s i d e r a r  
e l  t i e m p o  i n t i m a m e n t e  l i g a d a  a l  p r o b l e m a  de e s t a d i a s ;  s é ­
r i a  é s t a  u n a  fo rm a  d e l  t i e m p o  como i n t e r v a l o  p e r o  d e f i n i -  
do con  r e l a c i ô n  a  u n a  a c t i v i d a d :  "E l  t i e m p o  t r a n s c u r r e  s i  
y  en  c u a n t o  su c e d e  t a l  c a s a "  ( v i d e  MESSINEO, E . , i b i d ,  
p â g .  4 5 O-4 5 I ;  RUGIERO, R . , " I n s t i t u c i o n e s  de D erech o  C i ­
v i l "  Tomo IV, e d .  i t a l i a n a ,  t r a d u c i d o  p o r  SERRANO SUNER,
R . ,  y  SANTA CRUZ TEJEIRO, J . , Tomo I ,  M a d r id ,  E d i t o r i a l  
R e u s ,  s i n  f e c h a ,  p â g .  3 02 ,  y  e n t r e  n o s o t r o s  ALBALADEJO,
M. "D erec h o  C i v i l "  c i t .  Tomo 1 ,  V o l .  I I ,  p â g .  473 y s i g .  
CASTAN, J . ,  "D erecho  C i v i l  E s p a h o l  Comûn y  E o r a l " ,  c i t .  
Tomo I ,  V o l .  I I ,  p â g .  827 y  s i g .  ; ESPIN, M. "Manual  
D e rec h o  C i v i l  E s p a h o l " ,  c i t .  V o l .  I ,  p â g .  463 y  464C‘T a -  '
r a  l a  c a t e g o r i a  de t i e m p o  en  l a  p r u e b a  de l a s  o b l i g a c i o -  
n e s  de d i l i g e n c i a ,  v i d e  como i d e a  i m p l i c i t a ,  EROSSARD, J . , 
"La d i s t i n c t i o n  d e s  o b l i g a t i o n s  de moyens e t  d e s  o b l i g a ­
t i o n s  de r é s u l t a t " ,  P a r i s  1963 ,  p â g .  28 y  s i g . ) .  E â c i l -  
m en te  se  comprende  que c u a l q u i e r  a v e r i g u a c i ô n  s o b r e  e l  
cômputo  d e l  t i e m p o  debe  c o n s i d e r a r  a n t e  t o d o  l a s  d i v e r -  
s a s  e s p e c i e s  o a c e p c i o n e s  d e l  t i e m p o  de que se  h a  p a s a d o  
r e v i s t a  s u p e r f i c i a l m e n t e : E l  t i e m p o  que j u s t i f i c a r i a  l a  
a d q u i s i c i ô n  de l a  p r o p i e d a d  p o r  u s u c a p i ô n  s e g u r a m e n te  d e -  
b e r i a  c o m p u t a r s e  de modo d i s t i n t o  d e l  t i e m p o  de c a r g a  de 
un  buq ue  g r a n e r o  con  t r è s  d l a s  en  t o t a l  p a r a  c a r g a  y  un a  
t a s a  de d em oras  de v a r i e s  m i l e s  de d ô l a r e s  d i a r i o s .  E l  
cômputo  p r o p i a m e n t e  d i c h o  p u ed e  s e r  de v a r i a s  e s p e c i e s  
ademâs de o b e d e c e r  a  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  que imponen 
l a s  ' d i f e r e n t e s '  c l a s e s  de t i e m p o .  Puede  s e r  t i e m p o  f i -  
j o  (un  d l a ,  un  mes ,  un  a h o ,  en  c o n c r e t e )  0 p é r i o d e s  de 
t i e m p o  ( a h o s ,  m e s e s ,  d î a s ,  como u n i d a d e s  de c u e n t a ) .  Se 
c o n s i d é r a  cômputo n a t u r a l  cuando  e l  t i e m p o  se  c u e n t a  de 
memento a  memento, o c i v i l  cuando  se  com putan  l o s  d i a s  
c o m p l e t e s  s i n  a d m i t i r  f r a c c i o n e s .  Es p a r t i c u l a r m e n t e  r e ­
l e v a n t e  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  t i e m p o  
û t i l  y  t i e m p o  c o n t i n u e  h e r e d a d a  d e l  d e r e c h o  romane ; e l  
cômputo d e l  t i e m p o  u t i l  pued e  s e r  " r a t i o n e  i n i t i i "  o " r a -  
t i o n e  c u r s u s " .  Conforme a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  i n d i c a d a  . . .
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i n t e r é s  s i n o  p o r q u e  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  de modo c o n t i n u e  
e s t â  l i g a d o  a  l a  i n d o l e -  - de su  a c t i v i d a d :  e l  buque  n a v e g a  
o puede  n a v e g a r  d î a  y  n o c h e  y  d i a s  f e s t i v e  s o no ; a s l : , c .o n s id e , ra d o  
e l  cômputo se  r e f e r i i i a  a  ' t o d o s '  l o s  d i a s  e s t é  e l  buque  n a v e g a n -  
do o en  p u e r t o .  S o b re  l a  misma b a s e  de l a s  c o n s t a n t e s  p r o f e s i o -  
n a l e s  de su  a c t i v i d a d ,  l a s  i d e a s  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  b a n  de 
s e r  f o r z o s a m e n t e  d i f e r e n t e s .  E l  buque  s o l o  s e r â  n o rm a lm e n te  
c a r g a d o  o d e s c a r g a d o  d u r a n t e  l a s  h o r a s  de t r a b a j o  de l o s  d i a s  
l a b o r a b l e s  v e n t a j o s a s  en c u a n t o  a  su  d i s p o n i b i l i d a d  y  a  su  p r e -
e l  " t em p u s  c o n t i n u u s "  c o n t a r i a  p o r  e n t e r o  m i e n t r a s  que 
e l  " t em p u s  u t i l e "  c o n t a r i a  como a p l i c a b l e  a  u n a  d e t e r m i ­
n a d a  a c t i v i d a d .  E x i s t e  u n a  p a r t i c u l a r i d a d  de g r a n  t r a s -  
c e n d e n c i a  r e s p e c t e  a l  cômputo que l o  r e l a c i o n a  con  l a  i n -  
c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t e ;  s e g u n  U l p i a n o  L i b r e  VI " a d  legem  
I u l i a m  e t  Pap iam "  ( C f r .  D. IV 6 , 3 8 , 1 )  "Tamdiu r e i  p u b l i -  
c ae  c a u s a  a b e s s e  q u i s  v i d e b i t u r ,  quamdiu  o f f i c i e  a l i q u o  
p r e a e e s t :  quod s i  f i n i t u m  f u e r i t  o f f i c i u m ,  iam d e s i n i t  
a b e s s e  r e i  p u b l i c a e  c a u s a ,  s e d  a d  r e v e r t e n d u m  i l l i  t em p o­
r e  c o m p u tab im u s  . . .  s t a t i m  a l q u e  d e s i i t  r e i  p u b l i c a e  c a u ­
s a  a b e s s e  e a  q u i b u s  r e v e r t i  i n  u rbem  p o t u i t :  e t  e r i t  mo- 
d e r a t u m  t e m p e r a  e i  d a r e ,  quae l e x  r e v e r t e n t i b u s  p r a e s t i -  
t i t ,  q u a r e  s i  que d i f l e x e r i t  s u a e  r e i  c a u s a ,  non d u b i t a m u s  
i d  te m p u s  e i  non  p r o f i c e r e ,  h a b i t a q u e  d im m e r a t io n e  t e m p o -  
r i s ,  que r e v e r t i  p o t u i t ,  s t a t i m  eum d ice m u s  d e s i s s e  r e i  
p u b l i c a e  c a u s a  a b e s s e .  p l a n e  s i  i n f i r m i t a t e  i m p e d i t u s  c o n -  
t i n u a r e  i t e r  non  p o t u i t ,  h a b e b i t u r  r a t i o  h u m a n i t a t i s ,  s i -  
c u t u  h a b e r i  s o l e t  e t  h i e m i s  e t  n a v i g a t i o n i s  e t  c e t e r o r u m  
quae  c a s u  c o n t i n g u n t "  ( C f r .  "C o rp u s  I u r i s  C i v i l i s "  Ed.
1 3 -  a l  c u i d a d o  de KRUEGER, P . ,  y  MOMSEN, T . ,  B e r l i n  1 9 2 8 ) .  
E l  p a s a j e  de U l p i a n o  p a r e c e  t e n e r  en  c u e n t a  un  c r i t e r i a  
de cômputo  e n  l i n e a  con  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  a c t i v a  d e l  t i e m ­
po ; su  t r a n s c u r s o  t i e n e  c a r â c t e r  f u n c i o n a l  y  e s t â  s u b o r -  
d i n a d o  a  l a  a c t i v i d a d  a  que t a l  t i e m p o  s i r v e  de s o p o r t e .  
A s î  e l  t i e m p o  se  i n t e r r u m p e  a  l o s  e f e c t o s  de que se  t r a -  
t a  c u an d o  p i e r d e  c o n t i n u i d a d 3 a  a c t i v i d a d  a  que v i e n e  v i n -  
c u l a d o  aunque  "ad  r e v e r t e n d u m  i l l i  t e m p o r e  c o m p u ta b im u s" .  
Lo que e s  aûn  de mayor  i n t e r é s  e n  e l  i n t e n t e  de c o n s i d e ­
r a c i ô n  f u n c i o n a l  d e l  t i e m p o  e s  que é s t e  co n fo rm e  a l  côm­
p u t o  de U l p i a n o  d e j a  de t r a n s c u r r i r  p o r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  
c a s e  f o r t u i t e  ( " s i  i n f i r m i t a t e  i m p e d i t u s  c o n t i n u a r e  i t e r  
non  p o t u i t " ) .  (V ide  t a m b i e n  l o s  d i f e r e n t e s  t e x t e s  roma­
n e s  s o b r e  e l  t i e m p o  como c a t e g o r i a  j u r i d i c a :  S o b re  " tem ­
p u s  c o n t i n u u s  I .  1 , 2 3 , 1 7 ;  D. 3 , 2 , 8 ;  D. 2 7 , 1 , 3 8 ;  D. 4 1 , 3 ,  
3 1 , 1 ;  C. 2 , 3 2 , 7  p r . ;  s o b r e  " t e m p u s  u t i l e "  D. 4 , 4 , 3 9 ;  D. 
2 1 , 1 , 3 3 ;  D. 4 2 , 8 , 6 , 1 4 ;  C. 9 , 9 , 2 1 ;  C. 2 , 2 0 , 8 ;  s o b r e  côm­
p u t o  p r o p i a m e n t e  d i c b o  D. 3 0 , 1 8 , 3  y  e l  y a  o i t a d o  en  mâs 
d e t a l l e  4 , 6 , 3 8 ) .
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c i o ;  p a r a  e l l o s  e l  t i e m p o  c u e n t a  ' m i e n t r a s '  e s  u t i l i z a d o  y  p o r  
e s o  q u eda  f u e r a  de su  c o n s i d e r a c i ô n  p r o f e s i o n a l  de t i e m p o  e l  
que t r a n s c u r r e  en  h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  o n o c t u r n a s  y  e l  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a  l o s  dom ingos  o d i a s  f e s t i v o s  en l o s  que en  t o d o  o 
en  p a r t e  e l  t r a b a j o  no se  d e s a r r o l l e  en  e l  p u e r t o .
Las c o n s i d e r a c i o n e s  que a n t e c e d e n  c o n s t i t u y e n  u n a  r e f e r e n ­
c i a  t ô p i c a  p a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  p r o b l e m a s  de cômputo cuyo d e ­
t a l l e  se  a n a l i z a  a  c o n t i n u a c i ô n .
b )  D ia s  p a r a  c ô m p u t o . -
a ' )  D îa  de p l a n c h a ,  d i a ' n a t u r a l  y  j o r n a d a  de t r a b a j o .
P a r a  d e t e r m i n a r  e n  quô m e d id a  d i a  de p l a n c h a  y  d i a  n a t u r a l  
s o n  é q u i v a l e n t e s  a  e f e c t o s  de côm puto ,  h a y  que p o n e r  l o s  c r i ­
t e r i o s  de cômputo en  c o n t r a s t e  con  l o s  s u p u e s t o s  g e n e r a t e s  de 
h e c h o  de l a  s i t u a c i ô n .  E l  mâs i m p o r t a n t e  de e s t e s  s u p u e s t o s  
de h e ch o  l o  c o n s t i t u y e  l a  j o r n a d a  l a b o r a l  d e l  p u e r t o ,  i n f e r i o r  
en  d u r a c i ô n  a l  d i a  n a t u r a l  c o m p l e t e .  A p a r t i r  de e s t a  p r e m i s a  
l a s  p r i m e r a s  c u e s t i o n e s  se  p l a n t e a n  s o b r e  l a  fo rm a  de c o m p u te r  
e l  t i e m p o  r e a l  de t r a b a j o  de d u r a c i ô n  s u p e r i o r  a  l a  j o r n a d a  l a ­
b o r e d :  s i  h a b r i a  que c o n t e r  como un d i a  de p l a n c h a  l o  r e a l m e n -  
t e  t r a b a j a d o  p r e s c i n d i e n d o  de l a  d u r a c i ô n  de l a  j o r n a d a  p o r t u a -  
r i a  o se  h a b r i a  consum ido  un  d i a  de p l a n c h a  a l  a g o t a r  d i c h a  j o r ­
n a d a  y  l a s  h o r a s  t r a b a j a d a s  en  e x c e s o  c o n t i n u a r i a n  ag o t a n d o  
t i e m p o  de p l a n c h a ;  y  p o r  o t r a  p a r t e  s i  l a s  e x c e p c io n es^ & e ^ ^ c& m -^ ^  
p u t o  m a n t e n d r i a n  o no su  c a r â c t e r  e x o n e r a t o r i o  f u e r a  de l a s  h o ­
r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  j o r n a d a  l a b o r e d .
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S i t u a c i ô n  ' b a j o  p u n t a l '
Se h a c e  n e c e s a r i a  u n a  d i s t i n c i ô n  p r e v i a  en  r e l a c i ô n  con  l a s  
c o n d i c i o n e s  de r e c e p c i ô n  o e n t r e g a  de l a  m e r c a n c i a .  S i  l a  m er -  
c a n c i a  se  e n t r e g a  o r e c i b e  ' b a j o  p u n t a l '  ambas p a r t e s  p a r t i c i p e r  
en l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  como c o o p e r a d o r e s  r e c i p r o -  
c o s .  C uân to  debe  d u r e r  l a  j o r n a d a  'd e  p l a n c h a '  e s  r e l e v a n t e  en  
e s t e  c a s o  p u e s  l o s  i n t e r e s e s  de a rm a d o r  y  f l e t a d o r  no s i e m p r e  son  
c o ï n c i d e n t e s  y  uno u o t r o  p u e d e  t r a t a r  de a l a r g a r  l a  j o r n a d a  r e a l  
de t r a b a j o  en  f u n c i ô n  de s u s  r e s p e c t i v e s  i n t e r e s e s  t r e n t e  a l  e v e n ­
t u a l  i n t e r é s  en  c o n t r a r i o  de su  c o n t r a p a r t e .  En e s t e  c a s o ,  s i  ( im -  
p r o b a b l e m e n t e )  f a l t a r a n  p r e v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  s o b r e  l a  d u r a ­
c i ô n  de l a  j o r n a d a  ' b a j o  p u n t a l ' y  l a  p l a n c h a  h a b l a r a  de d i a s ,  p a ­
r e c e  que en p r i n c i p l e  l a  j o r n a d a  e f e c t i v a  d e b e r i a  c o i n c i d i r  con  l a  
j o r n a d a  p o r t u a r i a (  329) .  Sin embargo s i  l a  d u r a c i ô n  de t a l  j o r n a d a  
se  r e l e v a r a i n s u f i c i e n t e  y l a  c a r g a o  d e s c a r g a  s a t u r a r a n  e l  r i t m o  im- 
p u e s t o  p o r  éL u t L l l a j e  d e l  b u q u e , e l  c a r g a d o r o  r e c e p t o r  p o d r i a n  r e q u é ­
r i r  u n a  a m p l i a c i ô n  de l a  j o r n a d a . C u a n d o  u n a  s e n c i l l a  a p r e c i a c i ô n  
c r i t i c a  i n d i c a r a  que d ich a  e x t e n s i ô n  de l a  jo r n a c h  podi îa  c o r r e g i r  e l
( 3 2 9 ) Aunque e n  p r i n c i p i o  no se  imponen  a  l a  s i t u a c i ô n  o t r a s  r e f e -  
r e n c i a s  o b l i g a t o r i a s  d i s t i n t a s  de l a  v o l u n t a d  a c o r d a d a  de 
l a s  p a r t e s ,  l a  s o l u c i ô n  s u g e r i d a  en e l  t e x t e  se  fu n d a m e n ta  
en  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  n o r m a l e s  de l a  a u t o r i d a d  d e l  p u e r -  
t o ( i n e v i t a b l e m e n t e  c o n e c t a d a s  con  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  
y  d e s c a r g a  d e l  b u q u e )  que se  d e s a r r o l l a  d e n t r o  de l o s  l i m i ­
t e s  de l a  j o r n a d a  p o r t u a r i a .  En d e r e c h o  com parado  l a s  p o s -  
t u r a s  e x t r e m a s  e s t a r i a n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  e l  d e r e c h o  i n g l é s  
p a r a  e l  c u a l  l a  j o r n a d a  p o r t u a r i a  s e h a l a r i a  l o s  l i m i t e s  
de l a s  e x i g e n c i a s  r e c i p r o c a s  de t r a b a j o  e n t r e  l a s  p a r t e s  
( c o n c l u s i ô n  " o b i t e r "  de v a r i a s  s e n t e n c i a s  i n g l e s a s  que c i ­
t a  TIBER G, H. , e n  "D em urrage"  c i t .  p â g .  393 ,  n o t a  5 à  y  p â g .  
405  y  4 1 7 ) .  En d e r e c h o  f r a n c é s  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  h o r a s  
n o c t u r n a s  f o r m an p a r t e  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a .  ( C f r .  AINSEN- 
STEIN, L . ,  " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  109 y  RODIERE, R . , " T r a i t e  
G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e  c i t .  p âg .^^38) .
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e r r o r  de b u e n a  f ë en  l a  e s t i m a c i ô n  p r e v i a  de l a  p l a n c h a ,  l a  ne- 
g a t i v a  d e l  a rm a d o r  a  e x t e n d e r  l a  j o r n a d a  p o d r î a  e n e r v a r  " p r o  
t a n t o "  su  d e r e c h o  a r e c l a m a r  l a s  d e m o ras  que se  h u b i e r a n  p r o -  
d u c id o  p o r  no e x t e n d e r l a .
S i t u a c i ô n  FIO
En e l  s u p u e s t o  FIO, l o s  p r o b l e m a s  so n  e n t e r a m e n t e  d i s t i n ­
t o s  : en  l o  que a l  a rm a d o r  c o n c i e r n e ,  l o s  t r a b a j o s  de c a r g a  y  
d e s c a r g a  p o d r i a n  d e s a r r o l l a r s e  a  l o  l a r g o  de l a s  v e i n t i c u a t r o  
h o r a s  d e l  d i a  n a t u r a l  ( d i a  n a t u r a l  y  d i a  de p l a n c h a  c o i n c i d i -  
r â n  de e s t e  modo);  e l  c a r g a d o r  y  r e c e p t o r  s a b en que f u e r a  de 
l a s  h o r a s  l a b o r a b l e s  d e l  p u e r t o  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s ­
c a r g a  d e p e n d e n  de u n a  mano de o b r a  no s i e m p r e  d i s p o n i b l e  y  n e -  
c e s a r i a m e n t e  mâs c a r a .  En e s t e  c a s o  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  
t i e n e n  un f â c i l  c â l c u l o  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  e q u i l i b r i a  de s u s  
i n t e r e s e s ; t r a b a j a r â n  l a s  h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  h a s t a  e l  i m p o r ­
t e  de l a s  p o s i b l e s  d em oras  en  que i n c u r r i r i a n  de no h a c e r l o  o 
h a s t a  e l  l i m i t e  que se  l o  c o n s i e n t a  e l  p r e m io  d e l  " d i s p a t c h  
money" en  su  c a s o . S i g u i e n d o  e s t o s  c r i t e r i o s  de a c t u a c i ô n  que 
s e h a l a  l a  l ô g i c a ,  e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  se  e n c o n t r a r â n  en  mu- 
c h a s  o c - a s i o n e s  con  j o r n a d a s  de t r a b a j o  r e a l  i n f e r i o r e s  a  l a  
que r e p r e s e n t a r i a  e l  t r a b a j o  i n i n t e r r u m p i d o  d u r a n t e  l a s  v e i n ­
t i c u a t r o  h o r a s  d e l  d i a  n a t u r a l . En e s t e  c a s o  e l  c a r g a d o r  o 
r e c e p t o r  g o b i e m a n  s u s  i n t e r e s e s  de t i e m p o  s i n  d e p e n d e r  p a r a  
e l l o  de l a  c o l a b o r a c i ô n  d e l  a rm a d o r  p o r  l o  que l a  j o r n a d a  p o r ­
t u a r i a  se  d e s c o n e c t a  de l a  j o r n a d a  de p l a n c h a .
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T a n to  en l a  s i t u a c i ô n  ' b a j o  p u n t a l '  como en  l a  s i t u a c i ô n  
FIO, se  vô que l a  j o r n a d a  l a b o r a l  u  o f r e c e  u n a  s a l i d a  a l  c o n -  
f l i c t o  de i n t e r e s e s  (como se  v i ô  en  ' b a j o  p u n t a l ' )  o c o n s t i t u ­
ye  u n a  m era  r e f e r e n c i a  p a r a  e l  c â l c u l o  de t r a b a j o  en  h o r a s  e x ­
t r a o r d i n a r i a s ,  n e c e s a r i o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  j o r n a d a  FIO. En n i n -  
gun c a s o  s i n  em bargo ,  j o r n a d a  de p l a n c h a  d ep end e  de j o r n a d a  p o r ­
t u a r i a  que no d é t e r m i n a  p o r t a r t o  l a  d u r a c i ô n  de un  d i a  de p l a n c h a .
De a c u e r d o  con  l o  e x p u e s t o ,  s o l o  l a  m en c iô n  c o n t r a c t u a l  e x -  
p r e s a  p o d r i a  a t r i b u i r  e l  s i g n i f i c a d o  de u n i d a d  de cômputo a  l a  
j o r n a d a  l a b o r a l  p o r t u a r i a .  Conforme a  l a s  f ô r m u l a s  h a b i t u a l e s  
e l  ' d i a '  de p l a n c h a  c o i n c i d e  con  e l  d i a  n a t u r a l  s i n  que e s t a  
i n t e r p r e t a c i ô n  p u e d a  s e r  m o d i f i c a d a  p o r  l a  e x t e n s i ô n  l e g a l  o de 
h e ch o  de l a  j o r n a d a  d e l  p u e r t o ( 3 3 0 ) .  H a r i a  f a l t a  u n a  e x p r e s i ô n  
i n d i s c u t i b l e  en  e l  c o n t r a t o  p a r a  que d i c h a  c i r c u n s t a n c i a  h u b i e ­
r a  de s e r  t e n i d a  en  c u e n t a  en  e l  cômputo  ( t a n t a s  j o r n a d a s  de 
t r a b a j o ,  de p l a n c h a ,  e t c . ) .
E l  c o n c e p t o  de d i a  n a t u r a l  f r e n t e  a l  de d i a  de p l a n c h a  y  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  h e c h a s  r e s p e c t e  a  l a  j o r n a d a  p o r t u a r i a  p e r m i t e n  
e s t a b l e c e r  un  c o n c e p t o  i n s t r u m e n t a l  de i n d u d a b l e  u t i l i d a d :  e l  de 
j o r n a d a  de p l a n c h a ,  que c o r r e g i r i a  l a  d u r a c i ô n  d e l  d i a  n a t u r a l  a  
l a  e x i g i d a  p o r  l a  s i t u a c i ô n  e s p e c i f i c a  de e s t a d i a s  e n f r e n t a d a . E n  
l a  s i t u a c i ô n  'Iqajo  p u n t a l '  s e  h a  v i s t o  que j o r n a i a  de p l a n c h a  c o i n ­
c i d e  s u s t a n c i a l m e n t e  con  j o r n a d a  p o r t u a r i a  m i e n t r a s  que en l a  s i ­
t u a c i ô n  FIO l a  j o r n a d a  de p l a n c h a  s é r i a  de u n a  d u r a c i ô n  i m p r e c i s a ,  
l i b r e m e n t e  f i j a d a p o r e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r , y  l a s  mâs de l a s  v e c e s  
i n f e r i o r  a  l a  d e l  d i a  n a t u r a l . J c r n a d a  de ; ^ a œ h a  e s t a b L e c e r i a  æ i  l a d u -
( 330) Vide in f r a  pâgs. 363 y s ig .
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r a c i ô n  en p r i n c i p i o  de un d i a  de p l a n c h a .
b ' )  J o r n a d a  de p l a n c h a  y  c a s o  f o r t u i t o . -
En l a  s i t u a c i ô n  ' b a j o  p u n t a l ' l a s  e x c e p c i o n e s  de cômputo  
( c o n t r a c t u a l e s  o de o t r a  c l a s e )  que i n c i d e n  d u r a n t e  l a  p a r t e  
d e l  d i a  que no  p e r t e n e c e  a  l a  j o r n a d a  de p l a n c h a ,  so n  i r r e l e v a n ­
t e s  p a r a  l a  s i t u a c i ô n  de e s t a j d i â s ,  no p o r q u e  p i e r d a n  e l  c a r â c t e r  
de e x c e p c i o n e s  s i n o  p o r q u e  no fo rm a  p a r t e  d e l  d i a  de p l a n c h a  l a  
p a r t e  d e l  d i a  n a t u r a l  en  que se  h an  p r o d u c i d o .  La t r a s c e n d e n -  
c i a  de l o s  im p e d im e n to s  d u r a n t e  un  d i a  de p l a n c h a  no se  f i j a r â  
p o r  o t r a  p a r t e  en  h o r a s  s i n o  en  f r a c c i o n e s  de l a  j o r n a d a  de 
p l a n c h a  ( e n  u n a  j o r n a d a  de p l a n c h a  de ocho h o r a s ,  u n a  s u s p e n -  
s i ô n  v â l i d a  d e l  cômputo d u r a n t e  dos  h o r a s  s i g n i f i c a r i a  que u n a  
c u a r t a  p a r t e  d e l  ' d i a '  h a  s i d o  v â l i d a m e n t e  e x c e p t u a d a  d e l  côm­
p u t o  y l a  p l a n c h a  p r o l o n g a d a  p o r  t a n t o  de un modo e q u i v a l e n -  
■ t e ) ( 3 3 l ) .
( 3 3 1 ) E l  p r o b l e m a  h a  s i d o  a n a l i z a d o  de modo m i n u c i o s o  p o r  l a  
j u r i s p r u d e n c i a  b r i t â n i c a .  I n c i a l m e n t e  e l  T r i b u n a l  Su­
premo s e n t ô  j u r i s p r u d e n c i a  a l  r e s p e c t e  en  " B ra n k e lo w  v .  
Lam port  and  H o l t "  (1 8 9 7 )  1 ,  Q.B. 3 70 .  Mâs t a r d e  e l  T r i ­
b u n a l  de A p e l a c i ô n  en  " A l b i o n  8 . 8 .  Com. v .  G a lv an  Lobo 
T r a d i n g  Go. o f  Havana"  (1933)  1 ,  Q.B. 430 ( G . A . ) c o n o c i -  
do como "The R u b y s t o n e " ;  y  p o r  u l t i m o  l a  Gâmara de l o s  
L o r e s  en  "R e a rd o n  S m i th  L in e  L t d .  v .  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l ­
t u r e "  ( 1 9 6 3 ) A.G. 591  ( H . L . ) .  En l a  p r i m e r a  de l a s  s e n ­
t e n c i a s  c i t a d a s  e l  T r i b u n a l  d e b i a  p o n e r  en  c o n t r a s t e  l a  
norma a b s t r a c t a  de c â l c u l o  p a r a  " w e a t h e r  w o r k i n g  d a y s "  
con  l a  p r â c t i c a  con  a r r e g l o  a  l a  c u a l  en  un d i a  de mal  
t i e m p o  h u b i e r a  s i d o  "de h e c h o "  t r a b a j a b l e  en  p a r t e .  E l  
a rm a d o r  r e c l a m a b a  e l  cômputo  t o t a l  d e l  d i a  s o b r e  l a  b a s e  
de que e l  t r a b a j o  p a r c i a l  de h e ch o  h a b r i a  c o n v e r t i d o  a  l o s  
d i a s  en  " w e a t h e r  w o r k i n g  d a y s " ,  e l  c a r g a d o r  d e f e n d i a  su  
d e r e c h o  (de e q u i d a d )  a l  cômputo de f r a c c i o n e s  de d i a s .
E l  J u e z  a d m i t i ô  e l  r a z o n a m i e n t o  de e q u i d a d  d e l  c a r g a d o r  
aunque  t é c n i c a m e n t e  d e c i d i ô  de un  modo c o n v e n c i o n a l  a l  
d e t e r m i n a r  que c o n t a r i a  medio  d i a  en  l u g a r  de uno "where  
s u b s t a n t i a l  work was d o n e ,  t h o u g h  n o t  a m o u n t in g  t o  h a l f  
a  d a y " .  S i n  embargo c o n t a r i a  como un d i a  e n t e r o  "where  
s u b s t a n t i a l l y  a  f u l l  d a y ' s  work ,  t h o u g h  n o t  a m o u n t i n g  . . .
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En FIO e x i s t e n  en t e o r i a  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  c o n s e c u t i v a s  
a  l a  d i s p o s i c i ô n  d e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  a  cuyo f a v o r  a c t u a  e l
t o  t w e l v e  h o u r s  i s  d o n e " .  En l a  s e n t e n c i a  en  "The Ruby-  
s t o n e "  l a s  doce  h o r a s  que m a rc a b a n  e l  l i m i t e  en  " B ra n ­
k e lo w  V. L am p ar t"  y  q^ue e r a n  a l  p a r e c e r  l a  j o r n a d a  l a b o -  
r a l  v i g e n t e  a  l a  s a z o n ,  f u e r o n  s u s t i t u i d a s  de un modo mâs 
o b j e t i v o  p o r  l o  que se  c o n s i d e r a b a  en  e l  s u p u e s t o  c o n c r e -  
t o  l a  j o r n a d a  l a b o r a l  p o r t u a r i a  n o r m a l ,  no en c u a n t o  j o r ­
n a d a  m e d ia  o l e g a l  s i n o  en  c u a n t o  j o r n a d a  de t r a b a j o  de 
e x t e n s i ô n  p r â c t i c a  h a b i t u a i  i n c l u y e n d o  p o r  e l l o  en  d i c h a  
j o r n a d a  l a s  h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s  que se  u t i l i z a n  u s u a l -  
m en te  c a d a  d i a .  De e s t e  modo u n a  v e z  c a l c u l a d a  l a  d u r a ­
c i ô n  " i n  s i t u "  de un  " w e a t h e r  w o r k i n g  day"  y  s o b r e  d i c h o  
p e r i o d o  se  e s t a b l e c e  l a  p r o p o r c i ô n  que r e p r é s e n t a  e l  p é ­
r i o d e  de t i e m p o  no t r a b a j a b l e  p o r  i n c l e m e n c i a  a t m o s f ô r i c a .  
D ic h a  p r o p o r c i ô n  se  a p l i c a  s o b r e  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  de 
un d i a  n a t u r a l  p a r a  o b t e n e r  l a  e x t e n s i ô n  d e l  d i a  de p l a n ­
c h a ,  e s  d e c i r ,  l a  p a r t e  de p l a n c h a  que se h a  u s a d o  en  un  
" w e a t h e r  w o rk in g  d a y " .  Un u l t i m o  i n t e n t e  de p e r f e c c i o n a r  
t é c n i c a m e n t e  e l  c r i t e r i o  s u s t e n t a d o  en  " B ra n c k e lo w  v .  Lam- 
p e r t "  y  "The R u b y s to n e "  e s  e l  que p r e v a l e c e  en  " R eardo n  
V. M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e "  a b a s e  de a j u s t a r  mâs a  l a  
i n t e n c i ô n  de l a s  p a r t e s  l a  j o r n a d a  v â l i d a  p a r a  l a  p l a n c h a .  
A s i  é s t a  s e r â  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  u n a  j o r n a d a  ' d e  i n t e n -  
c i o n e s ' ( " n o t i o n a l  d a y " ) .  La d u r a c i ô n  de d i c h a  j o r n a d a  
que h a  de s e r  d e t e r m i n a d a  en c a d a  c a s o  a  t r a v é s  de un  a n â -  
♦ l i s i s  c u i d a d o s o , t i e n e  en  c u e n t a  l a  d u r a c i ô n  que l a s  p a r ­
t e s  se  p rOponen  a p o r t a r  a l a  j o r n a d a  r e a l  de t r a b a j o  en 
v i s t a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i f i c a s  d e l  p u e r t o ,  l a  
t a s a  de d e m o ra s ,  e l  c o s t o  de l a s  l i e r a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  
e t c . Una v e z  e s t a b l c c i d a  l a  ' j o r n a d a  de i n t e n c i o n e s '  con  
a r r e g l o  a  e s t e  c r i t e r i o ,  l a s  i n c i d e n c i a s  de cômputo deben  
s e r  c o m p u tad a s  s o b r e  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d e l  d i a  n a t u ­
r a l  con  e l  f a c t o r  de c o r r e c i ô n  p r o p o r c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  a l a  d u r a c i ô n  de l a  ' j o r a n a d a  de i n t e n c i o n e s ' ;  en u n a  
' j o r n a d a  de i n t e n c i o n e s ' de doce  h o r a s ,  u n a  i n t e r r u p c i ô n  
de dos  h o r a s ,  p o r  t a n t o  de un s e x t o ,  r e d u c i r i a  e l  compu­
t e  de un d i a  de p l a n c h a  en  c u a t r o  h o r a s  (un s e x t o  de v e i n ­
t i c u a t r o ) .  Como se  vé  e l  c r i t e r i o  e s  s e n s i b l e m e n t e  e l  
mismo que e l  a p l i c a d o  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  en  e l  c a s o  
de "The R u b y s to n e "  c a m b ia  u n i c a m e n t e  e l  s i s t e m a  de d e t e r -  
m i n a c i ô n  de l a  j o r n a d a  de t r a b a j o  (V ide  CARVER,F . ,  "Ca­
r r i a g e  by  s e a "  p â g .  1013 y  s i g .  SUMMERSKILL,m . ,  "Lay­
t i m e "  p â g .  62 y  s i g . ; SCRUTTON,r . ,  "On C h a r t e r  P a r t i e s  
and  B i l l s  o f  L a d in g "  p â g .  3 1 3 ) .  En d e r e c h o  i t a l i a n o  l a  
s o l u c i ô n  s é r i a  l a  misma ( C f r .  BERLINGIERI, F . " S t a l l i e "  
p â g .  247 y  s i g . )  b i e n  que e l  a u t o r  é l a b o r é  su  t e s i s  a  b a ­
s e ,  s o b r e  t o d o ,  de d o c t r i n a  i n g l e s a .
c r i t e r i o  de l i b e r t a d  en  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o . P o r  e so  
e l  no u so  de d e t e r m i n a d a s  p a r t e s  d e l  d i a  c o n s t i t u y e  un  d e r e c h o  
de l a  misma n a t u r a l e z a  que e l  d e r e c h o  de u s a r l o  en  r e a l i d a d  
y  s i  c u e n t a  aunque  no se  u s e  d e b e r i a  no c o n t a r  cuando  l a  
e f e c t i v - i d a d  de t a l  d e r e c h o  d e s a p a r e c e  p o r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  
a c o n t e c i m i e n t o  o b j e t i v a m e n t e  i m p e d i t i v o .  Es  d e c i r ,  e l  f o r t u i -  
t o  t e n d r i a  i m p o r t a n c i a  no p o r  i m p e d i r  e l  d e s a r r o l l o  f i s i c o  de 
un a c t o  s i n o  p o r  a n u l a r  l a  p o s i b i l i d a d  de e j e r c i c i o  de u n  d e ­
r e c h o  .
Quedan p o r  d e s l i n d a r  l o s  s u p u e s t o s  de abuso  d e l  d e r e c h o  en  
l o s  que e l  f o r t u i t e  no d e b e r i a  l ô g i c a m e n t e  e x o n e r a r .  La c a n t i -  
dad  de t r a b a j o  a p l i c a d o  p a r a  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  en  m e d io s  y  en  
t i e m p o  a  l o  l a r g o  de un  d i a ,  e l  c o s t o  de t a l  e s f u e r z o  en  d e f i -  
n i t i v a ,  t i e n e  un  l i m i t e  s u p e r i o r  de n a t u r a l e z a  e c o n ô m ic a :  e l  
c a r g a d o r  o r e c e p t o r  a u m e n t a r â  t a l  c o s t o  h a s t a  e l  l i m i t e  que 
l e  s e h a l e  l a  t a s a  de d e m o ra s ;  e l  s o b r e e s f u e r z o  no d e b e r i a  c o s -  
t a r  mâs de l o  que s u p o n d r i a  q u e d a r  i n c u r s o  en  dem oras  p o r  e l  
t i e m p o  a h o r r a d o  con  e l  s o b r e e s f u e r z o .  E se  l i m i t e  s é r i a  e l  de 
l a s  h o r a s  de p l a n c h a  a  que e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  t e n d r i a  d e ­
r e c h o  a b s o l u t o .  Una v e z  l l e n a d o  e s t e  c u p c f 9 i a b r i a  a g o t a d o  e l  
d e l  d e r e c h o  a  mâs t i e m p o  p u e s t o  que  e l  f l e t a d o r  no p o d r i a  a l e g a r  
de b u e n a  f é  un  d e r e c h o  de c o n t e n i d o  n e g a t i v e  ( e l  d e r e c h o  a  p e r ­
de r  d i n e r o ) .  E l  f o r t u i t e  que i n c i d i e r a  s o b r e  e s e  t i e m p o  i n u t i l  
no t e n d r i a  p o r  e l l o  e l  e f e c t o  de p r o r r o g a r  e l  t i e m p o  de p l a n c h a
( 3 3 2 ) .
Todo e l l o  c o n d u c i r i a  a  l a  v a l i d e z  de l a s  s i g u i e n t e s  
p r o p o s i c i o n e s  p a r a  e l  s u p u e s t o  FIO de c a r g a  o d e s c a r g a : 1 . La 
d u r a c i ô n  de l a  j o r n a d a  l a b o r a l  p o r t u a r i a  no i n f l u y e
( 3 3 2 ) Vide s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e l  c a s o  f o r t u i t e  s o b r e  l a  p l a n c h a  
i n f r a  p â g .  3 2 3  y  s i g .
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en e l  cômputo  de l a  p l a n c h a  cuando  l a  u n i d a d  de p l a n c h a  no c o n ­
s i d é r a  (como e s  n o r m a l )  l i t e r a l m e n t e  l a  j o r n a d a  como u n i d a d  de 
côm puto .  2 .  E l  d e r e c h o  a  u s a r  e l  t i e m p o  cuando  l a  p l a n c h a  h a -  
b l a  de d î a s  se  r e f i e r e  a  l a  t o t a l i d a d  d e l  d î a .  3« Ea j o r n a d a  
h a b i t u a i  d e l  p u e r t o  no e s ,  a  l o s  e f e c t o s  que se  c o n s i d é r a ,  mâs 
que u n a  r e f e r e n c i a  u s u a l  de l o s  t r a b a j o s  de c a r g a  o d e s c a r g a ;  
c u a l q u i e r  momento d e l  d î a  e s t â  a l  s e r v i c i o  de e s a  p o s i b i l i d a d .
4 .  Los s u p u e s t o s  de e x o n e r a c i ô n  ' c u b r e n '  t o d o  e l  d î a  s i n  a c e p -  
c i ô n  de j o r n a d a s .  3» E l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  no p u e d e n  d e d u c i r  
d e l  cômputo p a r t e s  d e l  d î a  a f e c t a d a s  p o r  l a  e x o n e r a c i ô n  cuand o  
e l  t r a b a j o  de c a r g a  o d e s c a r g a  h u b i e r a  l l e g a d o  a l  p u n t o  de equ i-  
l i b r i o ;  e s  d e c i r ,  a  l a  s i t u a c i ô n  e c o n ô m ic a  en l a  que u n a  n u e v a  
u n i d a d  de c o s t o  (m ayor  t i e m p o  de t r a b a j o )  f u e r a  e co n ô m ic am e n te  
mâs d e s v e n t a j o s a  que e l  c o s t o  de l a  dem ora  en  que se  i n c u r r i e -  
r a  p o r  no a p l i c a r l a .
c )  D om ingos , f e s t i v o s  y  s e m i f e s t i v o s . -
S a lv o  p r e c i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s ,  l a  m enc iôn  s i m p le  de un 
nûmero de d î a s  en c o n c e p t o  de p l a n c h a  no p e r m i t e  d e d u c i r  l a  i n ­
t e n c i ô n  de l a s  p a r t e s  r e s p e c t e  a  s i  l o s  d î a s  f e s t i v o s  d e b e n  c o n ­
t a r  o n o .  Q u i z â  cuando  e l  c o n t r a t o  se  r e f i e r a  a  s o l o  uno o d o s  
d î a s  de p l a n c h a  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s  im ponga  l a  c o n c l u ­
s i ô n  de que l o s  d î a s  f e s t i v o s  d e b en  e s t a r  e x c l u î d o s  de t a l  p e -  
r î o d o  a  e f e c t o s  de cômputo de p l a n c h a ( 3 3 3 )  y a  que de no c o i n c i ­
d i r  l a  l l e g a d a  de un  buque  con  un  v i e n n e s  s i  en  e l  c a s o  de u n a  
p l a n c h a  de d o s  d î a s ,  é s t o s  se  c o n s i d e r a s e n  como ' d î a s  de c a l e n -
(3 3 3 )  A s î  TIBERG, H. "D em urrage"  c i t .  p â g .  383 .
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d a r i o ' ,  en  l a  p r â c t i c a  e l  f l e t a d o r  no d i s p o n d r î a  de n i n g u n  
d î a  de p l a n c h a  o t a l  v e z  de u n a s  h o r a s  l o  que p o d r î a  e s t a r  
en c o n t r a  de l o  que s e r î a  su  i n t e n c i ô n  n o r m a l  en  l a  p ô l i z a  
de f l e t a m e n t o .  P o r  r a z o n e s  p a r e c i d a s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  en  un  nâmero  de h o r a s  p o d r î a  r e f e r i r s e  
a  h o r a s  de t r a b a j o ; en  e s t e  c a s o  y p o r  e x t e n s i ô n  d e l  c r i t e r i o  
no s o l o  se  e x c l u i r î a n  h o r a s  de d î a  f e s t i v e  s i n o  i n c l u s e  h o r a s  
de d e s c a n s o ,  de a c u e r d o  con  e l  h o r a r i o  l a b o r a l  d e l  p u e r t o . 
S a l v o  i n f e r e n c i a s  de e s t a  n a t u r a l e z a  no c abe  d e d u c i r  de l a  
s i m p le  m e n c iô n  un  c r i t e r i o  de v a l i d e z  g e n e r a l  r e s p e c t e  a l  
p r o b l e m a ( 3 3 4 ) .
E l  a r t i c u l e  3 - ,  2 ,  d e l
(3 3 4 ) En d e r e c h o  i n g l é s  l a  m era  m en c iô n  de d î a s  ( " d a y s " )  p o ­
d r î a  c o n d u c i r  a  l a  e x c l u s i ô n  d e l  cômputo de l o s  dom in­
gos  y  f e s t i v o s  en  b a s e  a  c o n s i d e r a c i ô n  c o n s u e t u d i n a r i a s . 
C f r .  SUMMERSKILL, M . , "L a y t im e "  p â g .  21. (SUMMERSKILL 
r e c u e r d a  que en  l a  m a y o r î a  de 3os p a î s e s  o c c i d e n t a l e s  l o s  
d om ingos  y  f e s t i v o s  so n  d î a s  en  l o s  c u a l e s  e s  c o s tu m b r e  
no t r a b a j a r  en  e l l o s ,  e l  cômputo se  i n t e r r u m p i r â  p u e s  
" d e b i d o  a  l a  c o s t u m b r e ,  aûn  c uando  no e s t é n  e x p r e s a m e n t e  
e x c l u î d o s " ) .  Los d î a s  de p l a n c h a  f i j a d o s  e n  c o n t r a t o  
t r a n s c u r r e n  de modo i n i n t e r r u m p i d o  "a  menos que l a  c o s ­
tu m b r e  o l a  e x i s t e n c i a  de t é r m i n o s  e x p r e s o s  en  l a  p ô l i ­
z a  de f l e t a m e n t o  d i s p o n g a n  l o  c o n t r a r i o " .  ( I b i d .  p â g .  
1 6 7 ) .  La c o n c l u s i ô n  e s  l a  misma e n  l o s  d e r e c h o s  l a t i ­
n o s  b i e n  que en  e s t o s  l a  r a z ô n  e s  de t i p o  l e g a l  a l  h a -  
b e r s e  r e c o g i d o  e l  a rg u m e n te  c o n s u e t u d i n a r i o  en  l o s  t e x ­
t e s  (C o d ice  d é l i a  N a v i g a z i o n e ,  a r t .  44-3) « En d e r e c h o  
f r a n c é s  s e g u n  AINSENSTEIN, L . , ( " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  IO7 ) ,  
l o s  dom ingos  y  f e s t i v o s  se  e x c l u y e n  d e l  c ô m p u to .  E l  
a u t o r  l l e g a  a  e s t a  c o n c l u s i ô n  i n v o c a n d o  l a  r e m i s i ô n  d e l  
C ôd igo  de Com erc io  a  l a  c o s tu m b r e  p o r  c u e s t i o n e s  de e s -  
t a d î a s .  A e s t o s  e f e c t o s  s e r î a  c o s tu m b r e  v â l i d a  e l  c a -  
l e n d a r i o  de l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  d e l  p u e r t o .  La i n t e r ­
p r e t a c i ô n  de A i n s e n s t e i n  d i f i c i l m e n t e  p o d r î a  t r a s p l a n -  
t a r s e  a n u e s t r o  d e r e c h o  a  p e s a r  de que l a  d i s p o s i c i ô n  in-  
v o c a d a  d e l  Code t i e n e  su  e q u i v a l e n c i a  en  e l  Côdigo  de 
C om erc io  e s p a h o l .  E f e c t i v a m e n t e , l o  que h a b r î a  que p r o ­
b a r  e s  l a  c o s tu m b r e  de i n c l u s i ô n  o e x c l u s i ô n  de dom ingos  
y  f e s t i v o s  e n  e l  c ôm pu to ,  no en  e l  h e c h o ,  o b v i o  p o r  o t r a  
p a r t e ,  de que en  l o s  p u e r t o s  no se  t r a b a j a  d u r a n t e  l o s  
d î a s  de f i e s t a .
Côdigo  C i v i l  f i j a  u n a  r e g i a  g e n e r a l  de cômputo a l  d i s p o n e r  que 
" e n  e l  cômputo c i v i l  de l o s  p l a z o s  no se  e x c l u y e n  l o s  d i a s  i n ­
h a b i l e s " .  D i f i c i l m e n t e  l o s  d i a s  de e s t a d i a s  p o d r i a n  c o m p u t a r s e  
de e s t e  modo. En e l  s u p u e s t o  "ad  absurdum " u n a  p l a n c h a  de un  
d i a  que se  s u p e r p u s i e r a  s o b r e  un domingo s é r i a  u n a  p l a n c h a  i n -  
e x i s t e n t e  y  no p u e d e  a d m i t i r s e  que e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
a c e p t e ,  s i q u i e r a  s e a  como p o s i b i l i d a d  l a  no d i s p o n i b i l i d a d  en 
a b s o l u t o  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a .  Q u iz â  l a  e x p l i c a c i ô n  y l o  que 
h i c e r a  c o n g r u e n t e  u n a  d i f e r e n t e  a p l i c a c i ô n  d e l  cômputo con  e l  
a r t . 3 - ,  2 que com en tam os ,  s é r i a  e l  hecho  de que e s t a  norma 
se  r e f i e r e  a l  cômputo c i v i l  m i e n t r a s  que en  l a  m a t e r i a  m e r c a n -  
t i l  e l  cômputo  p o d r i a  s e r  c l a r a m e n t e  d i f e r e n t e  ( 3 3 3 )«
(3 3 3 )  La d i f e r e n c i a  de cômputo p o r  r a z ô n  de l a  m a t e r i a  o r g â -  
n i c a  ( d e r e c h o  c i v i l  v .  d e r e c h o  m e r c a n t i l )  e s  c o n g r u e n ­
t e  con  l a  l ô g i c a  p o s t u l a d a  p o r  e l  p r o b l e m a  que se  e n f r e n -  
t a  y  e s  de n a t u r a l e z a  s i m i l a r  a  l a  de l a s  c o n s i d e r a c i o ­
n e s  que h i s t ô r i c a m e n t e  han  d e s g a j a d o  e l  d e r e c h o  m e r c a n ­
t i l  d e l  d e r e c h o  c i v i l  ( v i d e  a  e s t e  r e s p e c t e  p o r  t o d o s  
GIRON TENA, J . , " A p u n te s  de D erecho  M e r c a n t i l "  ( I n t r o -  
d u c c i ô n ) " M a d r id ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8 ,  p â g .  11 y s i g . ) .  La t é c -  
n i c a  i n t e r p r e t a t i v a  que j u s t i f i c a r i a  e s t a s  a f i r m a c i o -  
n e s  p r o d e d e r i a  de l a  s i n t e s i s  de l o s  d i s t i n t o s  c r i t e ­
r i o s  que se  c o n s i d e r a n  v â l i d o ^ è n  l a  c i e n c i a  d e l  d e r e c h o  
( v i d e  a l  r e s p e c t e  LARENZ, K . , " M e t o d o l o g i a  de l a  c i e n ­
c i a  d e l  d e r e c h o "  T r a d u c c i ô n  de GIMBERNAT ORDEIG, E . , 
B a r c e l o n a ,  196 5 ,  p â g .  234 y  s i g . , y  e s p e c i a l m e n t e  e n  
l o  que se  r e f i e r e  a l  p l u r a l i s m e  m e t o d o l ô g i c o  en  l a  i n ­
t e r p r e t a c i ô n ,  DIAZ, E . , " S o c i o l o g i a  y  E i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o ,  M a d r i d ,  1971 ,  p â g .  128 y s i g .  La d e c i s i ô n  i n t e r ­
p r e t a t i v a  e s t a r i a  ademâs c o n s e n t i d a  p o r  l o s s c r i t e r i o s  
que se  i n c o r p o r a n  en  l a  r e d a c c i ô n  d e l  nuevo  a r t i c u l e  
3 . 1  d e l  Côd igo  C i v i l  p o r  D é c r é t é  de 31 de Mayo de 1974  
que a p r u e b a  e l  t e x t e  a r t i c u l a d o  d e l  nuevo  T i t u l o  P r e l i -  
m i n a r  d e l  Côdigo  C i v i l .
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A f a l t a  de d i s p o s i c i ô n  l e g a l  e s p e c i f i c a  de e s t a d i a s  p a r a  
cômputo  no c ab e  o b t e n e r  tam poco  c o n c l u s i o n e s  v â l i d a s  p o r  v i a  
c o n s u e t u d i n a r i a .  E l  i n t e n t o  r e q u i e r e  a n t e  t o d o  un a d e c u a d o  
p l a n t e a m i e n t o . A t a l  e f e c t o  no c o n s t i t u y e  u n a  a v e r i g u a c i ô n  
û t i l  d e t e r m i n a r  s i  e l  t r a b a j o  c e s a  o no p o r  c o s tu m b r e  en  l o s  
p u e r t o s  d u r a n t e  l o s  d i a s  f e s t i v o s .  Que l a  a f i r m a t i v a  s e a  n o r ­
ma i n v a r i a b l e  c o n s u e t u d i n a r i a  cuando  no l e g a l  p a r e c e  e s t a r  en  
l a  a c t u a l i d a d  f u e r a  de t o d a  d ud a  y  no c ab e  l a  p o s i b i l i d a d  de 
que l a s  p a r t e s  a c u e r d e n  un  p l a z o  de p l a n c h a  s u p e d i t a n d o  e l  côm­
p u t o  de dom ingos  o f e s t i v o s  a l  de hecho  i n e x i s t a n t e  i n t e r r o g a n ­
t e  de s i  en  e l  p u e r t o  de o p e r a c i o n e s  en  c o n c r e t e  se  t r a b a j a r a  
o n o .  Mâs r a z o n a b l e  s é r i a  e l  p r o b l e m a  s i  se  p l a n t e a r a  e n  l o s  
t ô r m i n o s  de s i  en e l  p u e r t o  en  c o n c r e t e  l a  ' c u e n t a '  d e l  t i e m p o  
se  i n t e r r u m p e  d u r a n t e  l o s  d i a s  f e s t i v o s .  La c o n t e s t a c i ô n  s i g u e  
s i e n d o  n e g a t i v e ,  s i n  embargo y a  que e l  cômputo no e s  m a t e r i a  c a -  
p a z  de g e n e r a r  un u s o ;  no e s  a c t i v i d a d  que se  p u e d a  l o c a l i z a r  
n i  t e m p o r a l i z a r ,  En e f e c t o ,  e l  cômputo e s  u n a  c a t e g o r i a  f o r ­
m ai  d e l  c o n t r a t o  e i n d e p e n d i e n t e  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de su  
c u m p l i m i e n t o .  En l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  cômputo ( n e c e s a r i a m e n t e  
h e c h o  " a  p o s t e r i o r i " )  no i n f l u y e n  h e c h o s  n u e v o s , s i n o  l a  f o r m a  
e n  que t a i e s  h e c h o s  d eb en  s e r  v a l o r a d o s ,  p o r  l o  que l o s  c r i t e ­
r i o s  que d e b e n  u t i l i z a r s e  s o n  p o r  d e f i n i c i ô n  e x t e r n o s  a  l o s  pro-  
p i o s  h e c h o s .
La s o l u c i ô n  h a r i a  mâs b i e n  r e f e r e n c i a  a l a s  s i g u i e n t e s  p r e ­
m i s a s :  La  i n t e r r u p c i ô n  d e l  t r a b a j o  en l o s  p u e r t o s  d u r a n t e  l o s
d i a s  f e s t i v o s  e s  u n  h ech o  c o n s a b i d o  y  l i b r e  de i n v e s t i g a c i o n e s  
p r e v i a s  s o b r e  su  v i g e n c i a .  D u r a n te  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a s  o p e ­
r a c i o n e s  t e r m i n a l e s  p u e d e n  t r a n s c u r r i r  dom ingos  o d i a s  p o r
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c u a l q u i e r  c o n c e p t o  f e s t i v o s ;  como d u r a n t e  t a i e s  d i a s  e l  
t r a b a j o  se  i n t e r r u m p e ,  a l  no p o d e r  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  
c a r g a  o d e s c a r g a ,  o b i e n  se  c o n s i d e r a n  t r a n s c u r r i d o s  en  p e r -  
j u i c i o  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  que no h a n  p o d i d o  u t i -  
l i z a r l o s ,  o b i e n  su  t r a n s c u r s o  se  i n t e r r u m p e  en  e l  cômputo y  
e s  e n t o n c e s  e l  a rm a d o r  q u i e n  s u f r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  i n ­
t e r r u p c i ô n .
En t é r m i n o s  de mayor  r i g o r  l a  c u e s t i ô n  se c o n c r e t a  en  d e ­
t e r m i n a r  c u a n  de l a s  p a r t e s  h a  de s o p o r t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
d e l  f o r t u i t e  que e l  d i a  no t r a b a j a b l e  r e p r é s e n t a .  C a b r i a  
o b j e t a r  que l o  que en  r e a l i d a d  se  d i s c u t e  no e s  q u i e n  debe  
s o p o r t a r  e l  r i e s g o  d e l  c a s o  f o r t u i t e ,  s i n o  l a  c o n s i d e r a c i ô n  
misma d e l  c a r â c t e r  de p l a z o  de l o s  d i a s  f e s t i v o s ( 3 3 6 ) .  8 e -
( 3 3 5 ) La  e x c l u s i ô n  en  l a s  p ô l i z a s ,  de l o s  dom ingos  y  f e s ­
t i v o s ,  se  m a n i f i e s t a  m e d i a n t e  l a  e x p r e s i ô n  "Su nd ay s  
a n d  h o l i d a y s  e x c e p t e d "  a  c o n t i n u a c i ô n  d e l  numéro 
de d i a s  en  que se  f i j a  l a  p l a n c h a .  S i  l a  p ô l i z a  
h a b l a r a  s i m p le m e n t e  de d i a s  ( " d a y s " )  hemos v i s t o  
que l a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  a  p e s a r  de i n c l u i r s e  e n  l a  
c u e n t a  d om ingos  y  f e s t i v o s ,  no e s  a b s o l u t a m e n t e  u n i -  
v o c a ,  p o r  e l l o ,  en  l a  t e r m i n o l o g i a  i n g l e s a  l a  e x p r e ­
s i ô n  u s a d a  e s  l a  de " r u n n i n g  d a y s " .  La e x p r e s i ô n  no 
e s  t r a d u c i b l e  y a  que aûn en  i n g l é s  e s  un  t é r m i n o  e s -
gûn e s t e  p u n t o  de v i s t a ,  l o s  d î a s  f e s t i v o s  no p l a n t e a n  
p r o b l e m a  en  c u a n t o  a  l a  a t r i b u c i ô n  de su  r i e s g o  a  u n a  u 
o t r a  p a r t e ;  como no c o n s t i t u y e n  p l a z o ,  l o s  d î a s  de p l a n ­
c h a  no l o s  i n c l u y e n  y  p o r  t a n t o  no c u e n t a n .  E l  b e n e f i c i a d o  
s e r î a  de e s t e  modo e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  p e r o  no p o r  
l a  v î a  de su  e x o n e r a c i ô n  d e l  f o r t u i t e  s i n o  p o r q u e  t a i e s  
d î a s  no a d q u i e r e n  r e l e v a n c i a  de f o r t u i t e  ; no son  e n  r e a l i ­
d ad  p l a z o . De h e c h o ,  e s t e  nu ev o  p l a n t e a m i e n t o  e s  s o l a m e n t e  
p o s i b l e  s i  de l a  f o r m u l a c i ô n  c o n t r a c t u a l  de l a s  p r e v i s i o n e s  
de e s t a d i a s  puede  d e d u c i r s e  l a  i n t e n c i ô n  de no c o n s i d e r a r  
p l a z o  l o s  d i a s  f e s t i v o s . S i  a s i  no f u e r a ,  e l  p r o b l e m a  de 
c o n f e r i r  o no c a r â c t e r  de p l a z o  a l  d i a  f e s t i v o  y  e l  de a t r i ­
b u i r  a u n a  u o t r a  p a r t e  su  c a r â c t e r  de f o r t u i t e  se  s u p e r p o -  
n e n .  A e f e c t o s  de m ôtodo ,  h a y  que d e c i r  que l a  s e g u n d a  
f o r m u l a c i ô n  d e l  p r o b l e m a  o f r e c e  un  camino mâs f â c i l  h a c i a  
l a  s o l u c i ô n .
p e c i f i c a m e n t e  n â u t i c o  ( C f r .  SUMMERSKILL, B. " L a y t im e "  
c i t .  p â g .  24 ,  c i t a n d o  a l  J u e z  E s h e r  en  " N i e l s e n  v .  
W a i t " ; .  "R u n n in g  d a y s "  s i n  o t r a  p r e v i s i ô n  c o n t r a c ­
t u a l  o c a l i f i c a c i ô n ,  supone  que l o s  d i a s  a  que se  r e ­
f i e r e  son  d i a s  de c a l e n d a r i o  h a c i e n d o  a b s t r a c c i ô n  de 
s i  e l  p e r i o d o  que c o n s t i t u y e ,  i n c l u y e  o no dom ingos  
o d i a s  f e s t i v o s .  No p a r e c e  que l a  e x p r e s i ô n  " r u n n i n g  
d a y s "  t e n g a  o t r a  i n t e n c i ô n  que l a  i n d i c a d a  ( C f r .  
SUMMERSKILL, B. , l o c .  c i t .  p â g .  25 Y 24; TIBERG,
H . ,  "D em urrage"  c i t .  p â g .  593 y  3 9 4 ;  s i n  embargo 
e n  d e r e c h o s / a n g l o s a j o n e s se  o t o r g a  m ayor  . . ' ................
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S i  l a  p l a n c h a  h a  s i d o  f i j a d a  en  c o n t r a t o  no como un p l a z o  
s i n o  r e f e r i d a  a  u n a  c a n t i d a d  de c a r g a  o d e s c a r g a  p o r  u n i d a d  de 
t i e m p o ,  e l  p l a n t e a m i e n t o  no t i e n e  p o r q u ê  c a m b i a r .  La p l a n c h a  
se  f i j a r l a  d i v i d i e n d o  l a  c a n t i d a d  t o t a l  p o r  l a  r e p r e s e n t a t i v a  
d e l  i n d i c e  d i a r i o  de c a r g a  o d e s c a r g a  y  l a  c i f r a  o b t e n i d a  n o s  
d a r i a  e l  numéro de d i a s  de p l a n c h a .  Es a  e s t o s  d i a s  de p l a n ­
c h a  r é s u l t a n t e  a  l o s  que se  r e f i e r e n  l o s  p r o b l e m a s  d e l  cômpu- 
t o  (3 3 7 ) .
a ' )  E l  c o n c e p t o  de d i a  f e s t i v o . -
En n u e s t r o  d e r e c h o  s e g u n  l o s  a r t s .  1^ ,  4^ y  6 ^ de l a  Orden 
de 9 de Marzo de 1940 se  r e p u t a r â n  f e r i a d o s  a  e f e c t o s  m e r c a n t i ­
l e s ,  t o d o s  l o s  dom ingos  d e l  a h o ,  l a s  f i e s t a s  r e l i g i o s a s ,  n a c i o -  
n a l e s  y  l o c a l e s  y  l a s  f i e s t a s  n a c i o n a l e s  a b s o l u t a s , e s t o  e s ,  
a q u e l l a s  que no s e a n  m eram en te  o f i c i a l e s  en l a s  c u a l e s  s 6 l o  va- 
c a r â n  l a s  o f i c i n a s  p û b l i c a s  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e p e n d i e n t e s  de 
e l l a s .
t r a s c e n d e n c i a  a  su  u so  h a c i e n d o  r e s p o n s a b l e  a l  c a r g a d o r  
o r e c e p t o r  d e l  c a s o  f o r t u i t o  o de l a  f u e r z a  m ayor  s o b r e -  
v e n i d o s  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  de " r u n n i n g  d a y s "  ( C f r .  
AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  109;  BERLINGIERI, F, 
" S t a l l i e "  c i t .  p â g .  204 y  s i g . ) .
( 3 3 7 ) E a r a  TIBERG (" D em urrag e"  p â g .  $ 84 )  en l a  p l a n c h a  f i j a d a  
con  a r r e g l o  a  u n a  c a n t i d a d  d i a r i a ,  e l  p l a n t e a m i e n t o  e s  
d i s t i n t o  d e l  que r e s u l t a r i a  en  e l  c a s o  de p l a n c h a  f i j a ­
d a  en  u n i d a d e s  de t i e m p o ,  b a s a d o  en s e n t e n c i a s  i n g l e s a s  
y  a m e r i c a n a s .  La d e d u c c i ô n  e s  d i f i c i l  de s e g u i r .  En e l  
s u p u e s t o  que se  c o n s i d é r a  e s t â m e s  a n t e  un s i s t e m a  de f i -  
j a c i ô n  de ' d i a s '  y  l o  que t r a t a m o s  de e s t a b l e c e r  e s  un 
s i s t e m a  p a r a  f i j a r  ' d i a s  de p l a n c h a ' :  e s  d e c i r ,  n o s  e n -  
f r e n t a m o s  a  p r o b l e m a s  de côm puto ,  no de c â l c u l o .
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La i n c i d e n c i a  de dom ingos  y  d i a s  f e s t i v o s  e s  l o c a l  y  r e f e ­
r i d a  e s p e c i f i c a m e n t e  a l  p u e r t o  de o p e r a c i o n e s .  La n o r m a t i v a  
e x p r e s a d a  e s  r e l e v a n t e  con c a r â c t e r  g e n e r a l  p a r a  l o s  p u e r t o s  
e s p a h o l e s  aunque  de modo o b v io  d e j a  a b i e r t a  l a  e u e s t i ô n ,  de l a  
c a l i f i c a c i ô n  de d i a  f e s t i v o  en  l o s  p u e r t o s  a j e n o s  a  l a  j u r i s -  
d i c c i ô n  n a c i o n a l .  Se impone p o r  l o  t a n t o  a v e r i g u a r  l o s  c r i t e r i o s  
i n t e r p r e t a t i v o s  c o n t r a  l o s  que  c o n t r a s t a r  e l  c a r â c t e r  de d i a  
f e s t i v o  con  c a r â c t e r  g e n e r a l .  En p r i n c i p i o  c abe  d e c i r  que u n a  
l e g i s l a c i ô n  é q u i v a l e n t e  a  l a  que en n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v o  
d e f i n e  como hemos v i s t o  a  l o s  d i a s  f e s t i v o s ,  e s  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  su  c o n s i d e r a c i ô n  de t a l  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s .  Los c o n c e p -  
t o s  c o m ie n z a n  a  h a c e r s e  menos c l a r o s  en  a q u e l l o s  c a s o s  en  l o s  
que e l  t r a b a j o  se  i n t e r r u m p e  d u r a n t e  d e t e r m i n a d o s  d i a s  en e l  
p u e r t o  a l  m argen  de su  c a l i f i c a c i ô n  l e g a l  como t a l  d i a  f e s t i v o .  
"A c o n t r a r i o  s e n s u "  p u e d e n  e x i s t i r  d i a s  o f i c i a l m e n t e  d e c l a r a d o s  
f e s t i v o s  l o s  c u a l e s  s i n  embargo son  l a b o r a b l e s  en  e l  p u e r t o .
E l  c r i t e r i o  mâs c l a r o  a  s e g u i r  s e r â  e l  d e l  c a r â c t e r  de l e ­
g a l  o i l e g a l  d e l  t r a b a j o ; s i  l a  a u t o r i d a d  d e l  p u e r t o  d é c l a r a  
p r o h i b i d a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  en  un  d i a  d e t e r m i n a d o  p o r  
su  c a r â c t e r  de f e s t i v o ,  l a  p r u e b ^ ^ s u f i c i e n t e  p a r a  su c o n s i d e r a ­
c i ô n  de t a l  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s .  E s t o  e x i m i r i a ,  p a r e c e ,  de 
c u a l q u i e r  n u e v a  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  con  que e l  d i a  
en  c o n c r e t e  fu ô  d e f i n i d o  como f e s t i v o .  E l  c a r â c t e r  i n v e n c i b l e  
de l a  i l e g a l i d a d  d e l  t r a b a j o  e x c l u i r i a  de c u a l q u i e r  modo a l  
d i a  en c u e s t i ô n ,  d e l  côm puto .  La v a l i d e z  d e l c r i t e r i o  e c o n ô m i-  
co e s  mâs d i s c u t i b l e .  Segûn  e s t e  c r i t e r i o  e l  c a r â c t e r  de f e s ­
t i v o  v e n d r i a  c o n f e r i d o  con  u n a  p r e o c u p a c i ô n  de e q u i l i b r i o  en  
l a s  e x p e c t a t i v a s  p a t r i m o n i a l e s  de ambas p a r t e s  en  e l  c o n t r a t o .
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E l  d î a  f e s t i v o  s e r î a  e n t o n c e s  a q u e l  en  e l  c u a l  l a  r e a l i z a c i ô n  
de t r a b a j o s  de c a r g a  o d e s c a r g a  s u p u s i e r a  un c o s t o  ( fu n d a m e n -  
t a l m e n t e  p o r  s a l a r i o s )  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  a l t o  p o r  e n c im a  d e l  
c o s t o  d e l  d î a  l a b o r a b l e  o r d i n a r i o  como p a r a  g r a v a r  de modo s u ­
p e r i o r  a  l o  p r é v i s i b l e ,  a l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r .  E l  e s t a b l e c i ­
m ie n t o  de t a l  f r o n t e r a  y  e l  p r o b l e m a  de a v e r i g u a r  h a s t a  quô 
p u n t o  l a s  p a r t e s  h u b i e r a n  c o n s i d e r a d o  a l  o b l i g a r s e  p o r  c o n t r a ­
t o ,  l a  r e a l i z a c i ô n  de d i s p o e n d i o s  s u p e r i o r e s  a  l o s  n o r m a l e s  en  
e l  p u e r t o ,  h a c e  que e l  c r i t e r i o  e co n ô m ic o ,  a s î  como c u a l q u i e r  
o t r o  c r i t e r i o  no f o r m a i  p l a n t e e f i ^ p r o b l e m a s  de l o s  d e s e a b l e s  e n  
u n a  c o n f r o n t a c i ô n  de e s t a  n a t u r a l e z a ( 3 3 8  ) .  A t a l  e f e c t o  p o ­
d r i a n  s e r  u t i l e s  l o s  i n d i c i o s  r a z o n a b l e m e n t e  c o n s i d e r a d o s  como 
p r e s u n c i o n e s : S i  l a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  de l a  e s t i b a  p r o b a r a
de modo f e h a c i e n t e  su  i n t e r é s  de s e h a l a r  t u r n o  de t r a b a j o  p a r a
(5 3 8 )  En d e r e c h o ^ g p g l o s a j ô n  e l  c o n c e p t o  de d i a  f e s t i v o  y  su  
é q u i v a l e n t e  d i a  no l a b o r a b l e  t ifenei  ■ l a l (  ■; r. : 
_ i s i g u i e n t e s  n o t a s '  '  '  : 1 )  E l  s i m p le  h ech o  de que se
s u s p e n d a  e l  t r a b a j o  en  un d i a  p o p u l a r m e n t e  d e s c r i t o  c o ­
mo f e s t i v o  o de a q u e l  que se  r e a l i c e  con  l a  s o b r e t a s a  de 
h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  no l e  c o n f i e r e n  s i n  mâs t a l  c a ­
r â c t e r .  2)  Tampoco e s  s u f i c i e n t e  e l  h ech o  de que en  t a l  
d i a  s e a  u s u a l  no t r a b a j a r .  3 ) E l  s i m p le  h e ch o  de l a  d e -  
c l a r a c i ô n  o f i c i a l  de t a l  d i a  como f e s t i v o  no e s  tam poco  
s u f i c i e n t e .  En d e r e c h o  i n g l é s  s i n  embargo s i  s e r â  s u ­
f i c i e n t e  p a r a  d e c l a r a r  ' f e s t i v o '  t a l  d i a  s i n  p r e j u z g a r  
e l  h e ch o  de que t a l  d i a  s e a  a  l a  v e z  t r a b a j a b l e .  4 )  Es 
f e s t i v o  a q u e l  d i a  que e s  o f i c i a l m e n t e  d e c l a r a d o  como t a l  
y  en  e l  que t a l  c a r â c t e r  se  o b s e r v e  de h e c h o .  A e s t o s  
e f e c t o s  l a  c o s t u m b r e  t i e n e  l o s  mismos e f e c t o s  que l a  l e y .  
3 )  S i  e l  d i a  se  c o n s i d é r a  f e s t i v o  en  v i r t u d  de u n a  b i e n  
p r o b a d a  t r a d i c i ô n ,  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  que t e n g a  t a l  c a ­
r â c t e r  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s .  5) E l  c a r â c t e r  de f e s t i v o  
p u e d e  s u b s i s t i r  en  c u a n t o  a p l i c a b l e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
que d e b an  e m p l e a r s e  en  l a  t a r e a  e s p e c i f i c a  que r e q u i e r a  
e l  buque  en  c u e s t i ô n ;  s i e m p r e  n a t u r a l m e n t e  que d i c h o s  t r a -  
b a j a d o r e s  n o " l o  h a y  an d e c l a r a d o  a s i  de modo u n i l a t e r a l .  
7 )La  c o s t u m b r e  que d é t e r m i n a  no s ô l o  e l  c a r â c t e r  de h e c h o  
s i n o  l a  c a l i d a d  j u r i d i c a  de d i a  f e s t i v o  t e n d r i a  t a l  e f e c t o  
s o l a m e n t e  en  c u a n t o  t u v i e r a  e l  c a r â c t e r  de c o s t u m b r e  c o n -  
t r a c t u a l m e n t e  v i n c u l a n t e  e n t r e  l a s  p a r t e s . ( C f r .  TIBERG, H. 
"D em urrage"  c i t .  p â g .  3 9 9 - 4 0 0 ) .
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un  d i a  d e t e r m i n a d o  y  e l  f a l l o  docum entado  d e l  i n t e n t o  con  l a  
e x p ' l i c a c i ô n  f o r m a i  de d i a  f e s t i v o ,  c o n s t i t u i r i a  u n a  p r e s u n ­
c i ô n  d e l  c a r â c t e r  f e s t i v o  de t a l  d i a .
b ' )  C a r â c t e r  d e l  s â b a d o . -
Es c o s t u m b r e  en  l a  m a y o r i a  de l o s  p u e r t o s  t r a b a j a r  l o s  s â ­
b a d o  s un  nûmero de h o r a s , g e n e r a l m e n t e  p o r  l a  t a r d e , i n f e r i o r  
a l  que e s  h a b i t u a i  l o s  r e s t a n t e s  d i a s  de l a  semana con  l a  e x ­
c l u s i ô n  d e l  dom ingo .  E s t e  h e c h o  c o n f i e r e  a l  sâb ad o  un  c a r â c ­
t e r  h i b r i d o  f r e n t e  a  l o s  p r o b l e m a s  de e s t a d i a s .  P o r  u n a  p a r t e  
e s  d i a  l a b o r a b l e  en  c u a n t o  que u n a  p a r t e  de é l  se  t r a b a j a  n o r ­
m a lm e n te ;  p o r  l a  o t r a  e s  f e s t i v o  en l o  que se  r e f i e r e  a  l a  p a r ­
t e  d e l  d i a  en  que no se  t r a b a j a  p o r  su  c o n d i c i ô n  de s â b a d o .
Se p l a n t e a  a s i  e l  p r o b l e m a  de l a  c a l i f i c a c i ô n  que q u e p a  d a r  a l  
s â b a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  r e s u e l t a  como p r e m i s a  su c o n d i c i ô n  de 
l a b o r a b l e ,  q u e d a  a b i e r t a  l a  c u e s t i ô n  de su  c o n d i c i ô n  de d i a  
p u e s t o  que c u a n t i t a t i v a m e n t e  e s  un  ' d i a '  en  t o d o  c a s o  d i f e r e n ­
t e  a  l o s  o t r o s  d i a s  de l a  sem ana  d i s t i n t o s  a l  dom ingo .
E l  s â b a d o  no p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  d i a  f e s t i v o  a  b a s e  
de l a  o b j e c i ô n  f u n d a m e n t a l  de que e l  s e r  u n a  j o r n a d a  l a b o ­
r a b l e  de i n f e r i o r  d u r a c i ô n  no l o  c o n v i e r t e  en  no l a b o r a b l e ;  
e l  h e c h o  mismo de e s t a  d u r a c i ô n  i n f e r i o r  de l a  j o r n a d a  de 
t r a b a j o  e n  sâ b a d o  e s  c o n t i n g e n t e  y  d e r i v a d o  de u n a  e s p e c i a l  
o r g a n i z a c i ô n  d e l  t r a b a j o  e n  l o s  p u e r t o s : l a  d i s t r i b u c i ô n  de un
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numéro f i  j o  de h o r a s  s e m a n a l e s  de modo que e l  û l t i m o  d i a  de 
l a  semana  c o n t e n g a  un  numéro i n f e r i o r  de e l l a s ,  e t c . ( 3 3 9 ) -  
A s im ism o,  l a s  h o r a s  no l a b o r a b l e s  d e l  s âb ad o  no so n  f e s t i v a s  
e n  m ayor  m e d id a  de l a  que l o  son  l a s  h o r a s  n o c t u r n a s  o a q u e ­
l l a s  que q u ed an  f u e r a  d e l  h o r a r i o  de t r a b a j o  d e l  r e s t o  de l o s  
d i a s  l a b o r a b l e s . Todo e l l o  p e r m i t i r i a  c o n s i d e r a r  r a z o n a b l e m e n ­
t e  e l  s â b a d o  como un  d i a  l a b o r a b l e .  La v e r d a d e r a  i n v e s t i g a c i ô n  
d e l  p r o b l e m a  debe l l e v a r  s i n  embargo o t r a  d i r e c c i ô n :  De h e c h o  
e l  s â b a d o  p o r  l a  t a r d e  no se  t r a b a j o  en  l o s  p u e r t o s  (en  l o s  
p u e r t o s  en  l o s  que no se  t r a b a j a  donde n a t u r a l m e n t e  se  p l a n t e a  
e l  p r o b l e m a ) ;  un  d i a  f e s t i v o  e s  a q u e l  d u r a n t e  e l  c u a l  no se  r e a -  
l i z a n  t r a b a j o s  e n  e l  p u e r t o ;  e l  s â b ad o  e s  f e s t i v o  de modo p a r ­
c i a l  co n  a r r e g l o  a  e s t a  a f i r m a c i ô n  e m p i r i c a  ( a p ro x im a d a m e n te  
e s  f e s t i v o  l a  m i t a d  d e l  s â b a d o ) .  La c u e s t i ô n  e s  p u e s  s i  e l  s â ­
bado  se  c o n s i d e r a r â  como f e s t i v o  en  l a  p a r t e  en  que de hech o  
l o  e s .  Como se h a  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e (340)  e l  c a r â c t e r  de f e s ­
t i v o ,  a l  m argen  de su  c o n e x i ô n  de c a u s a l i d a d  con  e l  p r o b l e m a  de 
e s t a d i a s  ( p r o h i b i c i ô n  de t r a b a j o ,  t r a s c e n d e n c i a  e c o n ô m ic a  d e l  
t r a b a j o  no c o n t e m p l a d a  r a z o n a b l e m e n t e  en e l  c o n t r a t o ,  e t c . )  se  
h a  o b j e t i v a d o  p a r a  e l  cômputo de t a l  m a n e ra  que e l  f e s t i v o  no 
c u e n t a  ' p o r q u e  e s  f e s t i v o '  no p o r q u e  e l  s e r l o  c o n d i c i o n e  l a  r e a ­
l i z a c i ô n  de t r a b a j o s .
Se p u e d e  c o n c l u i r  e n t o n c e s  que e l  s â b a d o  no s e r â  f e s t i v o  a  
e f e c t o s  de cômputo y  p o r  t a n t o  c o n t a r â  p o r  e s t a d i a s =  no p o r  l a ­
b o r a b l e  n i  p o r  m edio  d i a  f e s t i v o  s i n o  ' p o r  no s e r  d i a  f e s t i v o '
( 3 3 9 )  V ide  a l  r e s p e c t e  " R e a rd o n  S m i th  L in e  v .  M i n i s t r y  o f  A g r i ­
c u l t u r e "  ( 1 9 6 3 )  1 ,  L 1 . R . 1 2  ( p â g .  4 0 ) <  con  c n n s i d e r a c i o n e s  
de e s t a  n a t u r a l e z a .
( 340) Supra pâg. 291.
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en éL s e n t i d o  o b j e t i v a d o r  de l a  c l â u s u l a ( 3 4 1 ) .
d )  T r a b a j o  d u r a n t e  l o s  dom ingos  o d i a s  f e s t i v o s i -
-r  . ,  ^ : r \
La r e a l i z a c i ô n  de t r a b a j o s  de c a r g a  o d e s c a r g a  en  domingo
o d i a  f e s t i v o  p l a n t e a  p r o b l e m a s  de cô m p u to .  S i  l a  e x e n c i ô n
de t a i e s  d i a s  como v â l i d o s  p a r a  cômputo se  h i c i e r a  en  c o n t r a t o ,
l a s  e v e n t u a l e s  r a z o n e s  e c o n ô m ic a s  o de o t r a  c l a s e  que h u b i e r a n  
m o t iv a d o  l a  e x c l u s i ô n  se  d i l u y e n  en l a  norm a c o n t r a c t u a l  f o r -  
m alm en te  e x p r e s a ,  y  a s i  aunque e l  c a r g a d o r  o r e c e p t o r  t r a b a j a -  
r a n  l o s  d i a s  e x c e p t u a d o s ,  é s t o s  no c o n t a r i a n  a  e f e c t o s  de e s t a ­
d i a s  . En e l  c a s o  en que f a i t a r a  l a  p r e v i s i ô n  c o n t r a c t u a l  a l  
r e s p e c t e ,  e l  t r a b a j o  de h e c h o  en l o s  dom ingos o d i a s  f e s t i v o s  
i n c l u i d o s  en  e l  p e r i o d o  de c â l c u l o  c o n s t i t u i r i a  u n a  p r e ­
s u n c i ô n  de no e x c l u s i ô n  d e l  cômputo e s p e c i a l m e n t e  en  e l  c a s o  de 
que l o s  t r a b a j o s  se  h u b i e r a n  r e a l i z a d o  t o d o s  l o s  d i a s  f e r i a d o s .  
S i  s o l a m e n t e  se  h u b i e r a  u t i l i z a d o  uno (cu a n d o  p o r  e j e m p lo  en  e l
( 3 4 1 )  BERLINGIERI se  r e f i e r e  a l  s u p u e s t o  en  e l  c u a l  t o d o  e l
d i a  d e l  s â b ad o  f u e r a  no t r a b a j a b l e  o f i c i a l m e n t e  p e r o  e l  
t r a b a j a r  f u e r a  p o s i b l e  p ag an d o  t a r i f a s  s u p e r i o r e s  p o r  l a s  
h o r a s  t r a b a j a d a s .  En p r i n c i p i o ,  a f i r m a  e l  a u t o r ,  b a s a d o  
en  l a  j u r i s p r u d e n c i a  a n g l o s a j o n a ,  e l  h e c h o  de que e l ^ a â -  
b ado  p u e d a  t r a b a j a r s e  co n  s a l a r i o s  mâs a l t o s ,  no e x c l u -  
ye  su  c a r â c t e r  de l a b o r a b l e .  De h e c h o ,  como e l  mismo 
a u t o r  r e c o n o c e ,  s i  e l  no t r a b a j a r  e s  g e n e r a l  en  e l  p u e r ­
t o  y  no a f e c t a  a  u n a  c l a s e  e s p e c i f i c a  de t r a b a j a d o r e s ,  
no e s t a m o s  a n a l i z a n d o  e l  cômputo de un s â b ad o  s i n o  que 
e s t a r i a m o s  a n t e  un  d i a  f e s t i v o  ( s u p r a  p â g .291 ) c l a r a m e n ­
t e  e x c l u i b l e  c o n fo rm e  a  l a  c l â u s u l a  (BERLINGIERI, E . , 
" S t a l l i e "  c i t .  p â g .  2 0 1 ) .  En e l  mismo s e n t i d o  v i d e  SUM­
MERSKILL, M., " L a y t im e "  c i t .  p â g .  173;  SMEESTER-WINKEL- 
MOLEN, n^  497 p â g .  4 3 .  T i b e r g  p a r e c e  i n c l i n a r s e  p o r  u n a  
s o l u c i ô n  de e q u i d a d  que c o n s i d é r a  m e j o r  s e r v i d a  en  l a s  
c l â u s u l a s  de " w o r k in g  d a y s "  cuando  no se  c u e n t a  l a s  p a r ­
t e s  no t r a b a j a b l e s de l o s  s â b a d o s  (TIBERG, H . ,  "Dem urra ­
ge" c i t .  p â g .  4 0 3 ) .
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c â l c u l o  se  i n c l u y e r a n  v a r i e s  f e s t i v o s )  l a  s o l u c i ô n  e s  mâs du- 
d o s a  y  p r o b a b l e m e n t e  c o n s t i t u i r i a  un  e l e m e n t o  n e u t r e  en  l a  
e v e n t u a l  a v e r i g u a c i ô n  s o b r e  l a  e x c l u s i ô n  " i n  a b s t r a c t o "  de 
l o s  f e s t i v o s  en  e l  côm puto ;  h a y  que t e n e r  e n  c u e n t a  que a  
l a  p r e s u n c i ô n  de t r a b a j o  en  uno de l o s  d i a s  se  o p o n d r i a  e l  
no t r a b a j o  d u r a n t e  l o s  r e s t a n t e s  e n  e l  s u p u e s t o  que se  c o n -  
s i d e r a ( 3 4 2 ) .
C) FORMULAGIOIIES USUALES PARA COMPUTO EN LA PRACTICA MARITIMA 
"W orking  d a y s "
La e x p r e s i ô n  " w o r k in g  d a y s "  se  a p l i c a  en  l a  c a l i f i c a c i ô n  
de l o s  d i a s  de p l a n c h a  como o p u e s t a  a "S u n d a y s"  y  " h o l i d a y s " .
(3 4 2 ) P a r a  AINSENSTEIN, L . , ( " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  213)  e l  f l e ­
t a d o r  que u t i l i z a  d i a s  e x c l u i d o s  p o r  l a  p ô l i z a  p i e r d e  
e l  b é n é f i c i é  de l a  s u s p e n s i ô n  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  
y  c i t a  j u r i s p r u d e n c i a  que r e s u e l v e  l a  c u e s t i ô n  h a c i é n d o -  
l o s  c o n t a r  p o r  su  m i t a d .
Una p l a n c h a  c o m p u e s t a  p o r  un  nûmero d e t e r m i n a d o  de " w o r k in g  
d a y s"  no q u i e r e  d e c i r  que l o s  d î a s  so n  de t r a b a j o  y  p o r  e l l o  
c u e n t a n ,  t r a t a  mâs b i e n  de e x c l u i r  l o s  d î a s  f e s t i v o s  d e l  côm­
p u t o  de p l a n c h a ( 3 4 3 ) . E l  " w o r k in g  day"  c o m ie n z a  a  m ed ian o c h e  
y  c o n c l u y e  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  mâs t a r d e .  E l  c a r â c t e r  de ' d e
t r a b a j o ' no s i g n i f i c a  p u e s  que e l  d î a  s e a  mâs l a r g o  o mâs c o r -
t o  que e l  d î a  o r d i n a r i o  a  e f e c t o s  de p l a n c h a ,  o b s e r v a c i ô n  menos 
o b v i a  de l o  que p a r e c e  y a  que e x i s t e n  p r e c e d e n t e s  j u r i s p r u d e n -  
c i a l e s  en d e r e c h o  i n g l é s  que dot a b an a  l a  e x p r e s i ô n  " w o r k in g  
day"  de un s i g n i f i c h d o  e s p e c i f i c o : S i  n o rm a lm e n te  l a  c o s tu m b r e  
e s  t r a b a j a r  menos de v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d i a r i a s  de t u r n o  n o r ­
mal en  l o s  p u e r t o s ,  un  " w o r k in g  day"  s e r î a  a q u e l  fo rm ado  p o r  
v e i n t i c u a t r o  h o r a s  de t r a b a j o  e f e c t i v o ( 3 4 4 ) .
Es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  en  l a s  p ô l i z a s  l a  e x p r e s i ô n  "work­
i n g  day" u n i d a  a  u n a  c l â u s u l a  e s p e c î f i c a  de e x c l u s i ô n  de l o s  
domingos y  f e s t i v o s  ( t a n t o s  " w o r k in g  d a y s , S u n day s  and  h o l i ­
d a y s  e x c e p t e d " ) l o  que c o n d u c e ,  b i e n  a  a t r i b u i r  un  c a r â c t e r  
d i s t i n t o  a l  m eram en te  l i t e r a l  que r é s u l t a  de e x c l u i r  l o s  do ­
m ingos  y  f e s t i v o s  d e l  cômputo  o a  a d m i t i r  u n a  r e d u n d a n c i a
( 3 4 3 ) C f r .  SUMMERSKILL, M. " L a y t im e "  c i t .  p â g .  24 .
( 3 4 4 ) Se i n s p i r a n  en  e s t o s  c r i t e r i o s  l o s  f a l i o s  i n g l e s e s  en  
"Mein v .  O t tam " (1 9 0 4 )  6  F r a s e r  ( C t .  o f  S e s s .  5 -  s e r . )  
2 7 5 ; " A l v i o n  s .  s .  C o r p o r a t i o n  Panama v .  G a lb an  Lobo T r a d ­
i n g  Co. S. A ."  de l a  H abana  (1 9 3 5 )  1 Q.B. 430 ( C . A . ) ;  "N. 
V. M a a t s c h a p p y  Z e e v a r t  v .  F r i e s a c h e r  S ohene"  (1 9 6 2 )  1 ,
L l . R .  3 2 . S i n  embargo l a  d o c t r i n a  d o m in a n te  en  d e r e c h o
i n g l é s  se  b a s a  en  l a  r e c i e n t e  j u r i s p r u d e n c i a  s e n t a d a  p o r  
l a  Câmara de l o s  L o r e s  en  "R e a rd o n  S m i th  L in e  L t d .  v .  Mi­
n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e "  (19 6 3 )  A.C. 691 se g u n  SUMMERSKILL,
M . , ob .  c i t .  n â g .  2 7 . Al s e n t e n c i a r  e s t e  c a s o  e l  t r i b u ­
n a l  a p r e c i ô ^ ^ u  c a r â c t e r  de "w o rk in g "  no t e n î a  o t r o  s e n t i ­
do que e l  de e x c l u i r  de l a  c u e n t a  de p l a n c h a  l o s  dom ingos  
y  d i a s  f e s t i v o s .
de c o n c e p t o s  de l a  e x p r e s i 6n c i t a d a .  A l a  p r i m e r a  de l a s  c o n -  
c l u s i o n e s  c o n t r i b u y e n  r a z o n a m i e n t o s  t a i e s  como e l  que c o n s i d é ­
r a  que "S u n d a y s  an d  h o l i d a y s  e x c e p t e d ” s i g n i f i e d  l a  e x c l u s i o n  
de t a i e s  d l a s  p a r a  e l  c 6mputo auqneu  f u e r a n  de h ech o  u t i l i z a d a s  
p a r a  l a  r e a l i z a c i 6n de t r a b a j o s ( 3 ^ 5 ) . Un s e n t i d o  autdnomo se  
c o n s e g u i r l a  e x c e p t u a n d o  l o s  dom ingos d e l  c 6mputo s i  se  c o n s i d é ­
r a  que en  d e t e r m i n a d o s  p u e r t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p a i s e s  de c r e ­
do musulmân l o s  dom ingos  son  d l a s  l a b o r a b l e s ( 3 4 6 ) ,  p o r  l o  que 
l a  e x c e p c i l n  " w o r k in g  d a y s "  v e n d r l a  p r o p i a m e n t e  c o m p le m e n ta d a  
p o r  l a  e x c l u s i ô n  d e l  domingo que e l  a rm a d o r  h a b r l a  t e n i d o  l a  in- 
t e n c i d n  de e l i m i n a r  en  v i r t u d  de l a  e x c e p c i& n  p a r a  e v i t a r  su  
p r o p i o  t r a b a j o  en  domingo a l  que de o t r o  modo p o d r l a  v e n i r  o b l i -  
gado p o r  e j e m p lo  e n  v i r t u d  de u n a  c l â u s u l a  ' b a j o  p u n t a l * .  No 
p a r e c e  s i n  embargo que t a i e s  e x p l i c a c i o n e s  f u e r a n  s u f i c i e n t e s  
p a r a  a t r i b u i r  c a r â c t e r  c o m p l e m e n ta r io  a  " w o r k in g  d a y s "  y "Sun­
d a y s  and  h o l i d a y s  e x c e p t e d " .  Ambas e x p r e s i o n e s  c o n s t i t u i r l a n  
u n a  r e d u n d a n c i a  e x p l i c a b l e  en  e l  c o n t e x t e  de l a  p r e o c u p a c i 6n  
de l a s  p a r t e s  de o b t e n e r  r e f e r e n c i a s  c o n t r a c t u a l e s  v â l i d a s  mâs 
a l l â  de c u a l q u i e r  d u d a  de i n t e r p r e t a c i 6n .
A v e c e s  se  e n c u e n t r a  " w o r k in g  d a y s "  c u a l i f i c a d a  p o r  e l  a d -  
j e t i v o  " r u n n i n g " ( 3^ 7 ) que o b l i g a r l a  a  c o n s i d e r a r  a  t o d o s  l o s
(34-3) A s !  e n  " N e l s o n  v .  N e l s o n  L in e  ( 1 9 O8 ) A.G. 10 8 .
(3 4 6 )  G f r .  SUœERSKILL, M. , " L a y t im e "  c i t .  p â g .  I 7 0 .
(3 4 7 ) G f r .  F o r m u l a r i o  GENGON ( " U n i f o r m  G e n e r a l  G h a r t e r " )  c lâ u -  
s u l a s  3 y  6  " . . .  t o  l o a d  t h e  f u l l  c a r g o  i n  . . .  r u n n i n g  
w o r k i n g  d a y s " .
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d l a s  v â l i d o s  p a r a  c 6mputo y  en t a l  s e n t i d o  s é r i a  i n c o m p a t i b l e  
c on  su  u so  j u n t o  c o n  l a  e x p r e s i 6n " w o rk in g "  de s e n t i d o  j u s t a m e n -  
t.e o p u e s t o .  E l  h e ch o  de que ambas e x p r e s i o n e s  a p a r e z c a n  j u n t a s  
no a h a d e , a e f e c t o s  p r â c t i c o s ,  n a d a  a  l a  s i t u a c i 5 n  e n  l a  que 
a p a r e c i e r a  ü n i c a m e n t e  l a  e x p r e s i ô n  " w o r k in g "  y  h a b r l a  que a t r i ­
b u i r  e l  em pleo  de l a  p a l a b r a  " r u n n i n g "  a  a l g û n  e r r o r  de r e d a c -  
c i 6n s i e m p r e  que a p a r e c i e r a  j u n t o  a  " w o r k i n g " ( 3 4 8 ) .
"W orking  d a y s "  como f o r m u l a  de c u e n t a  d e l  t i e m p o  en  u n a  p 6 -  
l i z a  con  c l â u s u l a  ' b a j o  p u n t a l '  p o d r l a  s u g e r i r  un  s i g n i f i c a d o  
autonome d i s t i n t o  d e l  p u r a m e n te  e x c l u y e n t e  de l o s  f e s t i v o s .
En e f e c t o ,  " w o r k in g  d a y s"  p o d r l a  e n t o n c e s  i n t e r p r e t a r s e  como re-  
f e r i d o  a  l a  e x t e n s i o n  r e a l  de l a  j o r n a d a  l a b o r a l ;  d u r a n t e  e l l a  
e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  p o d r l a  r e q u é r i r  l a  c o o p e r a c i â n  d e l  
a rm a d o r  p a r a  l a  c a r g a  o d e s c a r g a  y  no f u e r a  de l a s  h o r a s  de t r a ­
b a j o  d e l  " w o r k in g  d a y " . La c l â u s u l a  p o d r l a  i n v o c a r s e  e n t o n c e s  
e v e n t u a l m e n t e  en  apoyo de l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  de u n a  
u o t r a  p a r t e  p o r  e l  t i e m p o  que d e n t r o  de l a  j o r n a d a  l a b o r a l  pue-  
den  e x i g i r s e  o c u m p l i r s e .  A e f e c t o s  de - e s t a d i a s  sLn em b arg o ,  e l  
v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  de l a  c l â u s u l a  con  a r r e g l o  a l  m e j o r  c r i -  
t e r i o  s e r â  como se  h a  v i s t o ,  e l  de e x c l u i r  d e l  c 6mputo a  l o s  
dom ingos  y  f e s t i v o s .
B a jo  l a  f ô r m u l a  c o n t r a c t u a l  "Sunday  and  h o l i d a y s  e x c e p t e d " ,  
dom ingos y  d l a s  f e s t i v o s  no e n t r a n  en  e l  c 6m puto  d e l  t i e m p o  a  
e f e c t o s  de e s t a d i a s ;  l a  f o r m u l a  no r e s u e l v e  s i n  embargo e l  c a -
(3 4 8 )  Vide  SUMMERSKILL, N . , " L a y t im e "  c i t .  p â g .  35 y  TIBERG, H. 
"D em urrage"  c i t .  p â g .  4 0 ? .
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r â c t e r  de com putable  de t a l e s  d la s  euan do durante  e l l o s  se  
t r a b a j a  e f e c t iv a m e n t e  cargando o d e sc a rg a n d o . Las p r e v i s i o n e s  
u s u a l e s  en l a s  p â l i z a s  modernas son e s p e c î f i c a s  para  l a  i n c l u ­
s i o n  o e x c l u s i o n  en e l  cOmputo d e l  t iem po a s l  u t i l i z a d o .  "Sun­
days and h o l i d a y s  e x c e p te d  even  i f  used" d é c la r a  l i t e r a l m e n t e  
l a  e x c lu s iO n  de l a  c u e n ta  de t a l e s  d l a s .  La c o n s id e r a c iO n  de 
t iem p o v O lid o  p ara  l a  c u e n ta  se  c o n s ig n e  con e x p r e s io n e s  como 
" u n le s s  used" o b ie n  " u n le s s  u se d  i n  w hich  e v e n t  o n ly  a c t u a l  
t im e  u se d  t o  count " (54-9) .
De l a  form ulaciO n d i s t i n t a  de " u n le s s  used" y  " u n le s s  u s e d  
i n  w hich e v e n t  o n ly  a c t u a l  t im e  u se d  t o  count" p a r e c e  d e d u c ir -  
se  a l  m en o^ ^ u  l i t e r a l i d a d  que por  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  b a jo  
l a  v i g e n c i a  de l a  p r im era  de l a s  c l â u s u l a s ,  e l  tiem po t r a b a j a -  
do c o n t a r l a  de un modo s u p e r io r  a l  que c a b r ia  e s p e r a r  de su  
mero t r a n s c u r s o ;  para  e v i t a r l o  se  h a b r la  p a c ta d o  de un modo mâs 
c o n c r e to  con a r r e g lo  a l a  segunda  form ulaciO n que p r o t e g e r l a  
a l  u s u a r io  d e l  t iem p o de l a s  c o n s e c u e n c ia s  de un t r a n s c u r s o  de 
t iem p o  a e f e c t o s  de p la n c h a  s u p e r io r e s  a l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  
a l  t r a n s c u r s o  r e a l .  La razOn por l a  que en l a  fOrmula " u n le s s  
used" e l  t iem p o cron o lO g icam en te  t r a n s c u r r id o  no c o i n c i d i r l a  
con su t r a s c e n d e n c i a  r e a l  en e l  cOmputo no s é r i a  o t r a  c o s a  que 
l a  de c o n s id e r a r  e l  f e s t i v e  como s i  f u e r a  la b o r a b le  y a  que en ­
t o n c e s  e l  t iem po usado se  com porta r i a  con l a  misma p r o p o r c io n a -  
l i d a d  r e s p e c t e  a l  d l a  n a t u r a l  que l a  que se  consid erO  adecuada
(54-9) La d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas c l â u s u l a s  e s  r e l e v a n t e  en  d e r e -  
cho i n g l O s  y a  que en p r i n c i p l e  s i  d u r a n t e  e l  f e s t i v e  se  
t r a b a j a  medio  d l a  o t a n  s o l o  a l g u n a  h o r a ,  c o n t a r â  e l  d l a  
c o m p l e t e ;  "un d l a  c o m p l e t e  de l a  c l a s e  que l a  p O l i z a  de 
f l e t a m e n t o  c o n s i d é r a  como d l a  de p l a n c h a "  (SUMMERSKILL, 
i l . ,  "L a y t im e "  c i t .  p â g .  1 6 9 ) .
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p a r a  l a s  e x c e p c i o n e s  de c 6mputo en  su  r e l a c i â n  con l a  j o r n a d a  
de p l a n c h a ( 5 5 0 ) .  La f ô r m u l a  " . . .  o n l y  a c t u a l  t im e  u s e d  t o  
c o u n t "  p e r m i t i r l a ,  s i g u i é n d o l a  l i t e r a l m e n t e ,  r e s o l v e r  e l  p r o ­
b l è m e  d e l  c 6mputo r e f i r i ë n d o l o  a r i t m ë t i c a m e n t e  a l  r e a l m è n t e  u t i ­
l i z a d o  s i  b i e n  l a  d o c t r i n e  se  i n c l i n a  a  o t o r g a r  a  l a  e x p r e s i â n  
un  s e n t i d o  que no se  c o r r e s p o n d e  con  e l  l i t e r a l ( 5 5 1 ) .  En n u e s t r o  
d e r e c h o  u n e  c l â u s u l a  de e s t a  c l a s e  e x i g i r l a  p a r a  su  i n t e r p r e -  
t a c l 6n l â g i c a  un  c o n o c i m i e n t o  s u f i c i e n t e  de l a  i n t e r p r e t a c i â n  
que a  l a  c l â u s u l a  se  d â  en  d e r e c h o  com parado  y  e s p e c i e l m e n t e  en  
d e r e c h o  i n g l â s  en c u y o s  p r e s u p u e s t o s  l é g a l e s  l a  m a y o r f a  de e s ­
t a s  c l â u s u l a s  e n c u e n t r a  j u s t i f i c a c i ô n  como r e p e t i d a m e n t e  se  h a  
d i c h o .
L i a s  l a b o r a b l e s  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s  ( " w o r k i n g  d a y s  o f  
t w e n t y - f o u r  h o u r s " )  en  s e n t i d o  l i t e r a l  son  p e r l o d o s  a r t i f i c i a -  
l e s  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s  que no v a n  c o n t a d a s  de modo c o n s e c u ­
t i v e  o no n e c e s i t a n  s e r l o .  C o n t r i b u y e n  a f o r m a r  t a l  c l a s e  de
( 550) Vide s u p r a  p â g .
( 551) P a r a  BERLINGIERI, E. , ( " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  215)  l a  fo rm u ­
l a  " . . .  o n l y  a c t u a l  t i m e  u s e d  t o  c o u n t "  no t i e n e  l a  f i n a -  
l i d a d  de r e f e r i r  e l  c 6mputo s o l a m e n t e  a l  t i e m p o  u t i l i z a ­
do s i n o  a  l a  de p e r m i t i r  e l  t r a b a j o  e n  d î a  f e s t i v e  de mo­
do p a r c i a l  s i n  que e l  t i e m p o  c u e n t e  p o r  un  d î a  e n t e r o  c o ­
mo s u c e d e r î a  de u t i l i z e r  l a  c l â u s u l a  " u n l e s s  u s e d " .  La 
u t i l i d a d  de " o n l y  a c t u a l  t i m e ” s e r f a  p u e s  l a  d e l  cômputo 
p r o p o r c i o n a l  que hemos a t r i b u î d o  en e l  t e x t e  a  l a  f â r m u -  
l a  " u n l e s s  u s e d " .  P a r a  SUEMERSKILL, M . , " L a y t im e "  c i t .  
p â g .  1 5 9 ,  e l  s e n t i d o  de " u n l e s s  u s e d "  e s t â  m a t i z a d o  p o r  
l a  c l â u s u l a  g e n e r a l  de d e f i n i c i â n  de d î a s  p a r a  e l  compu­
t e  ; s i  l a  c l â u s u l a  h a b l a  de " . . .  w e a t h e r  w o r k i n g  d a y s  
(S u nd ay s  and  h o l i d a y s  e x c e p t e d  u n l e s s  u s e d )  . . . "  e l  t r a ­
b a j o  en  f e s t i v e  h a r î a  de e s t e  d î a  un  " w e a t h e r  w o r k i n g  day"  
La s o l u c i â n  s e r î a  p a r a  S u m m e r s k i l l  c o n s i d e r a r  e l  d î a  t o ­
t a l  a  e f e c t o s  de com pute  de e s t a d î a s  d e d u c i e n d o  de l a  c u e n ­
t a  a q u e l l o s  p e r î o d o s  en  l o s  c u a l e s  e l  t i e m p o  no h u b i e r a  
p o d id o  s e r  u t i l i z a d o  d e b id o  a l  mal  t i e m p o .
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d î a  l o s  p e r î o d o s  de t i e m p o  en  l o s  que e s  a c o s tu m b r a d o  t r a b a j a r  
c o n  i n d e p e n d e n c i a  de que en  t a i e s  p e r î o d o s  t e n g a  l u g a r  e f e c t i -  
v a m e n te  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a r g a .  Segun o t r o s  p u n t o s  
de v i s t a  l a  m e n c iâ n  " v e i n t i c u a t r o  h o r a s "  no a h a d i r î a  n a d a  a l  
c o n c e p t o  de " w o r k in g  day"  y  no s e r î a  p o r  o t m p a r t e  i n c o n g r u e n ­
t e  y a  que l o s  d î a s  n o r m a l e s  de c a l e n d a r i o  t i e n e n  v e i n t i c u a t r o  
h o r a s 0 5 2  ) .  La  d e b i l i d a d  de a r g u m e n te s  a  f a v o r  de u n a  u o t r a  
p o s i c i â n  h a c e  d i f î c i l  a c e p t a r  u n a  i n t e r p r e t a c i â n  u n î v o c a  de l a  
c l â u s u l a ( 3 3 3 ) .
P r o b a b l e m e n t e  e l  a h a d i d o  de " . . .  v e i n t i c u a t r o  h o r a s "  p r e -  
t e n d î a  i n i c i a l m e n t e  e v i t a r  i n t e r p r e t a c i o n e s  c a p r i c h o s a s  p e r o  con- 
s e n t i d a s  p o r  e l  s i g n i f i c a d o  comûn de l a s  p a l a b r a s .  E l  t é r m i n o  
’ d î a '  s i n  mâs p o d r î a  v e r s e  i n t e r p r e t a d o  como ' d i a  p o r t u a r i o '  o 
p a r t e  d e l  d î a  con  p o s i b i l i d a d e s  l a b o r a b l e s  e t c . ,  de a h î  l a  c u a -  
l i f i c a c i â n  de ' d î a  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s ' ,  r e d u n d a n c i a  que p e r -  
m i t i r î a  c o n o c e r  que cuando  se  h a b l a b a  de d î a  se  e s t a b a  h a c i e n -
(5 5 2 ) I b i d .  p â g .  3 7 . S u m m e r s k i l l  se  p r e g u n t a  s i  a n t e s  de a d -  
m i t i r  l a  r e d u n d a n c i a  no c o n v i e n e  a t r i b u i r  a l g u n  s i g n i f i -  
cado  a  l a s  p a l a b r a s  a p a r e n t e m e n t e  en  e x c e s o  que h a n  em- 
p l e a d o  l a s  p a r t e s .
( 5 5 5 )  BERLINGIERI, P . ,  ( S t a l l i e "  c i t .  p â g .  211)  se  i n c l i n a  p o r  
l a  i r r e l e v a n c i a  de l a  m e n c iâ n  " t w e n t y - f o u r  h o u r s " .  SUM­
MERSKILL, M . , ( " L a y t im e "  c i t . )  se  r e m i t e  a  l a  e x i s t e n c i a  
de f a l l o s  o p u e s t o s  d e l  " c a s e  l a w " .  En " F o r e s t  S . S .  L t d .  
V. I b e r i a n  I r o n  Ore Co. L t d . "  (1 8 9 9 )  5 Com. Cas 85 ( H . L . )  
e l  j u e z  a l  a p r e c i a r  e l  a l c a n c e  de l a  e x p r e s i â n  " t w e n t y -  
f o u r  h o u r s "  y  c r e î a  que en " f o r  t h e  . . .  p u r p o s e  o f  g i v i n g  
. . .  a  f i x e d  p e r i o d  o f  t w e n t y - f o u r  w o r k i n g  h o u r s  w h e r e i n  
t o  l o a d  o r  u n l o a d  e a c h  550 t o n s  o f  o r e " .  S i n  embargo e l  
j u e z  c o n s i d e r a b a  en  "O rp h eo us  S . S .  Co. v .  B o v i l l  & Sons"  
( I 9 I 6 ) 114  L .T .  7 5 0  que t a l  e x p r e s i 6 n  s i g n i f i c a b a  que 
"when you  were e n t i t l e d  t o  so many d a y s  you  w o u ld  have  
d a y s  o f  t w e n t y - f o u r  h o u r s  an d  n o t  d a y s  o f  s i x  h o u r s ,  b e ­
c a u s e  i f  you h a d  w orked  o n l y  s i x  h o u r s  i t  w o u ld  be  t r e a ­
t e d  a s  a  whole  d a y " .
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do r e f e r e n c i a  a  un  d î a  n a t u r a l  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s .  E l  f r a -  
c a s o  d e l  i n t e n t e  se  h a b r î a  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  en  i n t e r p r e t a ­
c i o n e s  como l a  c i t a d a ( 3 5 4 ) .  En l î n e a  con  l a  h i p 6 t e s i s  e n u n -  
c i a d a  p o d r î a  h a l l a r s e ^ b m p l e o  de l a  c l â u s u l a  " d a y s  o f  t w e n t y -  
f o u r  c o n s e c u t i v e  h o u r s " .  E l  empleo de l a  e x p r e s i â n  " c o n s e c u ­
t i v e "  a n u l a  l a  p o s i b i l i d a d  de que se  c o n s i d é r é  e l  d î a  de v e i n ­
t i c u a t r o  h o r a s  como d î a  a r t i f i c i a l  fo rm ado  p o r  v e i n t i c u a t r o  h o ­
r a s  r e a l e s  de t r a b a j o  e v e n t u a l m e n t e  p e r t e n e c i e n t e s  a  d i s t i n t o s  
d î a s  l a b o r a b l e s .  E l  nuevo  a h a d i d o  v e n d r î a  a s î  a  c u l m i n a r  e l  
i n t e n t e  de s u p r i m i r  e l  e q u î v o c o  en  t o r n o  a l  t é r m i n o  ' d î a '  c u a n ­
do se  u t i l i z a  en m a t e r i a  de e s t a d î a s ( 5 5 5 ) .
" W e a th e r  d a y s"
E l  t r a n s c u r s o  de t i e m p o  de p l a n c h a  se  vé  a f e c t a d o  p o r  c i r -  
c u n s t a n c i a s  e x t e r i o r e s  que p u e d e n  a f e c t a r  a l a s  o b l i g a c i o n e s  
de l a s  p a r t e s  y  c o n d i c i o n a r  e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  en c u a n t o  
e x c e p c i o n e s  de c a s o  f o r t u i t e  o f u e r z a  m ayor .  E l  t e m a  de l a s  
e x c l u s i o n e s  de cém puto  p o r  c a s o  f o r t u i t e  e s  mâs a d e l a n t e  o b j e - -  
t o  de e s t u d i o ;  s i n  embargo c o n v i e n e ,  a  e f e c t o s  de m é to d o ,  e l  
e s t u d i o  a q u î  de l o s  ' d î a s  de b u e n  t i e m p o '  a  e f e c t o s  de p l a n ­
c h a  en  l a  v e r t i e n t e  de cém puto  d e l  p r o b l e m a .  E l l e  se  h a c e  ne- 
c e s a r i o  p o r q u e  l a  u t i l i z a c i é n  r u t i n a r i a  de l a  e x p r e s i é n  "wea­
t h e r  d a y s"  o " w e a t h e r  w o r k i n g  d a y s "  p a r a  r e f e r i r s e  a  a q u e -
(554  ) Vide  n o t a  a n t e r i o r .
0 5 5  ) A s î  l o  e n t e n d i é  l a  s e n t e n c i a  en  " T u r n b u l l ,  S c o t t  & C o ."  
( 1 9 0 4 ) ,  7 E r a s e r ;  C t .  o f  S e s s .  5 t h  S e r ;  255 y  s i g . )  a l  
a t r i b u i r  a l  a d j e t i v o  " c o n s e c u t i v e "  e l  p o d e r  de r e f e r i r s e  
a  un d î a  o r d i n a r i o ,  f r e n t e  a l  s i g n i f i c a d o  de "d ay  o f  
t w e n t y - f o u r  h o u r s "  a t r i b u î d o  p o r  e l  J u e z  en  " F o r e s t  S . S .  
Go. L t d .  V. I b e r i a n  I r o n  O re .  Go. L t d . "  c i t .
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l l o s  d î a s  que h a n  de e s t a r  en  e l  cémputo  p r o d u c i r î a  c o n s e c u e n ­
c i a s  d i s t i n t a s  de l o s  que u n a  c l â u s u l a  de e x c e p c i é n  p o r  mal  
t i e m p o  p u d i e r a  t e n e r ( 3 5 5 ) .  La d i f e r e n c i a  de s i g n i f i c a d o  p r â c -  
t i c o  r a d i c a  en  que un  " w e a t h e r  w o r k i n g  day"  e s  un d î a  ' b u e n o '  
( d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  s i t u a c i é n  a t m o s f é r i c a  en  c u a n t o  
e l e m e n t o  que p u e d a  a f e c t a r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o )  o b j e t i v a -
m en te  h a b l a n d o  p a r a  t r a b a j a r  y  con  i n d e p e n d e n c i a  de que a l g u i e n  
se
/ d i s p o n g a  a  r e a l i z a r  o no t a i e s  t r a b a j o s  c a r g a n d o  o d e s c a r g a n d o  
e l  b u q u e ( 5 5 7 ) '  S im p lem en te  no e n t r a r î a  en  e l  cém puto  de d î a s  
de p l a n c h a  p r e v i s t o s ( 5 5 8 ) e l  d î a  que no f u e r a  " w e a t h e r  w o r k i n g
( 5 5 5 ) E l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  de modo e x c l u s i v o  en  d e r e c h o  i n -  
g l é s .  De t o d o s  modos e l  a n â l i s i s  e s t â  j u s t i f i c a d o  en  e l  
t e x t e . . . .
( 3 5 7 ) m a t i z  d i f e r e n c i a l  f u é  c l a r a m e n t e  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  
en l a  s e n t e n c i a  en  "Compahîa  N a v i e r a  Azuero  S.  A. v .  B r i ­
t i s h  O i l  and  Cake M i l l s  L t d . "  (1 9 5 7 )  2 Q.B. p â g .  295;  " . . .  
. .  ' w e a t h e r  w o r k in g  d a y ' i s  a  day  on w h ich  t h e  w e a t h e r  
p e r m i t s  t h e  r e l e v a n t  work t o  be d o n e ,  w h e t h e r  o r  n o t  any  
p e r s o n  a v a i l s  h i m s e l f  o f  t h a t  p e r m i s s i o n . . . " .  E l  c a r â c ­
t e r  a b s t r a c t o  d e l  c â l c u l o  se  p one  de r e l i e v e  de modo mucho 
mâs c l a r o  s i  se  a n a l i z a  t a l  d e f i n i c i é n  " a  c o n t r a r i o  s e n s u "  
"The s t a t u s  o f  t h e  day  a s  b e i n g  a  ' w e a t h e r  w o r k i n g  d a y ' ,  
w h o l l y  o r  i n  p a r t  o r  n o t  a t  a l l ,  i s  d e t e r m i n e d  s o l e l y  b y  
i t s  own w e a t h e r ,  and  n o t  by  s t r a e o u s  f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  
a c t i o n ,  i n t e n t i o n s  and  p l a n s  o f  any  p e r s o n .  T h a t  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  e x p r e s s i o n  a v o i d s  what  seems t o  me t h e  
a b s u r d i t y  o f  s a y i n g  t h a t  a  day  a f f l i c t e d  w i t h  c o n t i n u a l  
s t o r m s  o f  r a i n ,  snow an d  s l e e t  i s  t o  be  c o u n t e d  a s  a  wea­
t h e r  w o r k i n g  day  i f  no b od y  h a d  p l a n n e d  t o  do r e l e v a n t  work 
on t h a t  d a y " .
( 3 5 8 ) D ebido  a l  abu so  de l a  ' l i t e r a l i d a d '  como e l  p r i n c i p l e  de 
i n t e r p r e t a c i é n  a l  que e l  " c a s e  law "  se  a f e r r a  p a r a  e v i t a r  
' h a c e r  un  c o n t r a t o  p a r a  l a s  p a r t e s ' ,  a l g u n  f a l l o  i n g l é s  
h a  d e b i d o  a c l a r a r  que " w e a t h e r  w o r k in g  day" no e s  un  d î a  
en que e l  t r a b a j o  p u e d e  s e r  l l e v a d o  a  cabo  s i n  i n t e r r u p -  
c i o n e s  p o r  mal  t i e m p o  ( e s  e l  s e n t i d o  de n u e s t r a  e x p r e s i é n  
' s i  e l  t i e m p o  no l o  i m p i d e ' )  s i n o  que " w e a t h e r "  c a l i f i c a  
a  " w o r k i n g  day"  y  a s î  se  r e f i e r e  a  a q u e l l o s  d î a s  l a b o r a ­
b l e s  en  l o s  que e l  t i e m p o  no a f e c t a  a l  n o r m a l  d e s a r r o l l o  
de l o s  t r a b a j o s  ( C f r .  " A lv io n  S .  A. Co. v .  G a lb a n  Lobo 
T r a d i n g  Co. S .  S . "  (1955  1 ,  L l . L . R .  9 ) ;  " R e a rd o n  S m i th  
L in e  v .  M i n i s t r y  o f  Food (1965 1 ,  L l . L . R .  1 2 . 5 8 ) .  Desde 
e l  mismo p u n t o  de v i s t a  se h a  s a l i d o  j u s t a m e n t e  a l  p a s o
de i n t e r p r e t a c i o n e s  l i t e r a l e s  con  a r r e g l o  a  l a s  c u a l e s  . . .
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d a y " .  En n u e s t r o  d e r e c h o  s e r â  d i f î c i l  i n d u c i r  u n a  d i s t i n t a  t r a s ­
c e n d e n c i a  p r â c t i c a  d e l  mal  t i e m p o  s i  l a  e x c e p c i é n  v i n i e r e  de l a  
c l â u s u l a  o se  p r o d u j e r a  como un s u p u e s t o  e x o n e r a d o r .  E l  c a r â c ­
t e r  de 'm a l  t i e m p o ' e s  e s e n c i a l m e n t e  f r a c c i o n a b l e ; no e x i s t e n  
d î a s  de malo o b u e n  t i e m p o  a b s o l u t a m e n t e ; p u e d e  d a r s e  un  d î a  com­
p l è t e  en  e l  que e l  mal t i e m p o  o b l i g u e  a  s u s p e n d e r  l o s  t r a b a j o s  
de c a r g a  o d e s c a r g a  de modo t o t a l ;  e n  t a i e s  d î a s ,  c u a l q u i e r a  que 
s e a  e l  cam ino i n t e n t a d o  p a r a  l a  e x o n e r a c i é n  e s  v â l i d o  y  semej a n ­
t e  a l o s  demâs p o r  l a  c l a r i d a d  d e l  s u p u e s t o  de h e c h o .  S i  e l  mal 
t i e m p o  i n c i d i e r a  como e s  a l  menos i g u a l m e n t e  h a b i t u a i ,  s o l a m e n t e  
en  p a r t e s  d e t e r m i n a d a s  d e l  d î a ,  no p o d r î a  e x i m i r s e  a  t a l  d î a  p a r -  
c i a l m e n t e  a f e c t a d o  de mal t i e m p o  como a  un  no " w e a t h e r  w o r k i n g  
day"  p u e s  l a  v e n t a j a  de su  no v a l i d e z  p a r a  cém puto  e x c l u y e  c u a l ­
q u i e r  e l a s t i c i d a d  en  e l  c o n c e p t o  de " w e a t h e r  d a y " .  E n t o n c e s  l a  
t r a s c e n d e n c i a  r e a l  d e l  mal t i e m p o  s e g u i r î a  mâs b i e n  l a  i n t e r p r e ­
t a c i é n  de u n a  e x c e p c i é n  p o r  t a l  c a u s a  y  l a  p a r t e  d e l  t i e m p o  e x -  
c l u î d a  de l a  c u e n t a  de p l a n c h a  no l o  s e r î a  p o r  f a l t a  de cémputo  
" a  p r i o r i "  s i n o  p o r  su  e x c l u s i é n  de t i e m p o  de p l a n c h a .
De c u a l q u i e r  modo e l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  en  e l  s u p u e s t o  en  
e l  que p r o d u c i é n d o s e  u n a  s i t u a c i é n  de mal t i e m p o  i m p e d i t i v a  a  
l o s  e f e c t o s  de c a r g a  o d e s c a r g a ,  t a i e s  o p e r a c i o n e s  no se  p u d i e -  
r a n  l l e v a r  a  cabo  de n i n g u n  modo p o r  r a z o n e s  d i s t i n t a s  a  l a s  d e l
l a  e x p r e s i é n  d e b e r î a  r e f e r i r s e  a  d î a s  c o n v e n c i o n a l e s  f o r -  
mados de l o s  p e r î o d o s  de b o n a n z a  c o n t e n i d o s  en l o s  d î a s  l a ­
b o r a b l e s  de l a  p l a n c h a .  En t o d o  c a s o  y  a  b a s e  de s o l u c i o -  
n e s  de d e r e c h o  i n g l é s  se  r e c o n o c e  e l  c a r â c t e r  a b s t r a c t o  d e l  
s i g n i f i c a d o  p r â c t i c o  de " w e a t h e r  w o r k i n g  day"  y  d i s t i n t o  en 
c u a n t o  a  su  t r a s c e n d e n c i a  j u r î d i c a  que a l  que a d q u i e r e  e l  
mal  t i e m p o  f r e n t e  a  u n a  e x c e p c i é n  e s p e c î f i c a  de e s t a  n a t u -  
r a l e z a  (V ide  TIBERG, H. "Dem urrage"  c i t .  p â g .  412 y  413 e s -  
p e c i a l m e n t e  n o t a  1 de p i é  de p â g i n a ) .
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mal t i e m p o ,  p o r  e j e m p l o ,  p o r q u e  e l  buq u e  no e s t â  a t r a c a d o .  En 
e s t e  c a s o  l a  c u e s t i â n  e s  s i  e l  mal  t i e m p o  im p id e  e l  cémputo  
" p e r  s e "  o p o r  su  c a r â c t e r  i m p e d i t i v o  p o r p i a m e n t e  d i c h o .  La 
c l â u s u l a  " w e a t h e r  w o r k in g  d a y s "  se  h a b r i a  p r e s u m i b l e m e n t e  a r -  
b i t r a d o  p a r a  r e s o l v e r  e s t a s  c u e s t i o n e s  de modo g e n e r a l .  En 
e f e c t o ,  l a  c l â u s u l a  c o n f e r i r î a  e l  c a r â c t e r  a b s t r a c t o  a l a  ex?  
c l u s i é n  d e l  cém puto  l o s  d î a s  de mal t i e m p o  s i n  e n t r a r  e n  l a  
d i s c u s i é n  de l a  t r a s c e n d e n c i a  r e a l  d e l  mal  t i e m p o  en  l a  s i t u a ­
c i é n  e n f r e n t a d a .  Se vé  c o n  e l l o  que l a  c l â u s u l a  t r a t a  de o b -  
v i a r  u n a  s o l u c i é n  l e g a l  ( p r o b a b l e m e n t e  l a  d e l  d e r e c h o  i n g l é s )  
que p r e v a l e c e r î a  de o t r o  modo c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  c a r g a ­
d o r  o r e c e p t o r .  Con t o d o  p a r e c e  que e l  v a l o r  de l a  c l â u s u l a  
en  n u e s t r o  d e r e c h o  h a  de s e r  c o n t r a s t ado con e l  v a l o r  que l a s  
e x c e p c i o n e s  d e l  c a s o  f o r t u i t o  o f u e r z a  m ayor  t e n g a n  en l a  c o n -  
s i d e r a c i é n  de l a  s i t u a c i é n  c o n c r e t a .
D) TIEMEO ' REVERSIBLE’
a )  I d e a  g e n e r a l . -
E l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  e s c i n d e  p o r  d e f i n i c i é n ,  como s a -  
bemos ,  en  t i e m p o  de p l a n c h a  a  l a  c a r g a  y  t i e m p o  de p l a n c h a  a 
l a  d e s c a r g a .  E s t o  o f r e c e  a l g u n a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que deben  
s e r  c o n s i d e r a d a s  a l  e s t u d i a r  l o s  p r o b l e m a s  de cém p u to .  Cuan­
do c a d a  uno de l o s  p e r î o d o s  de p l a n c h a  c i t a d o s  se  c o n s i d é r a  
de modo a i s l a d o ,  s o p o r t a  l a  t o t a l i d a d  de l a s  p r e v i s i o n e s  c o n ­
t r a c t u a l e s  s o b r e  l a  p l a n c h a ,  dem oras  y  d i s p a t c h .  E f e c t u a n d o  
e l - c é m p u t o  e n  t a i e s  c o n d i c i o n e s  se  p u e d e n  o b t e n e r  h i p é t e s i s  
de b a r g a  y  d e s c a r g a  a  t i e m p o  o s u p u e s t o s  de dem oras  y  de r â -  
p i d o  d e s p a c h o  en t o d a s  l a s  c o m b i n a c i o n e s  de l o s  t r è s  e l e m e n t o s
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c i t a d o s  s o b r e  l o s  dos  p e r î o d o s  de p l a n c h a .  Las  c o n c l u s i o n e s  
s o b r e  d em o ras  o. d i s p a t c h  en  c a d a  p e r î o d o  no se  i n t e r f i e r e n  y  
s i g u e n  c é m p u to s  i n d e p e n d i e n t e s  de t i e m p o .  Cabe t a m b i e n  l a  
p o s i b i l i d a d  de que l o s  dos  p e r î o d o s  se  c o n s i d e r e n  de modo c o n -  
j u n t o , b i e n  p o r  d e t e r m i n a c i é n  g l o b a l  d e l  t i e m p o  p a r a  l a  c a r g a  
o l a  d e s c a r g a ,  o p o r q u e  h a y a  p r e v i s i o n e s  s o b r e  l a  m a n e r a  de 
c o m p e n s a r s e  o c o m p u t a r s e  l o s  e x c e s o s  o d e f e c t o s  v e r i f i c a d o s  s o ­
b r e  e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a .  E s t a  e s  l a  ma­
t e r i a  que en  e s t a d î a s  se  con o ce  b a j o  e l  nombre  de " r e v e r s i b i -  
l i d a d '  (339 ) .
b )  C â l c u l o s  de ' t i e m p o  r e v e r s i b l e '
La f é r m u l a  mâs o b v i a  de a c u m u la r  l a s  p l a n c h a s  de c a r g a  y  
d e s c a r g a  p a r a  cém puto  u n i t a r i o  c o n s i s t e  en  sumar e l  t i e m p o  d i s ­
p o n i b l e  en  c o n c e p t o  de p l a n c h a  de d e s c a r g a  a l  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  l a  p l a n c h a  de c a r g a  y a s î  o b t e n e r  un  p e r î o d o  g l o b a l  s o b r e  e l  
que se  a p l i q u e n  l a s  p r e v i s i o n e s  de e s t a d î a s  en f u n c i é n  d e l  t iem -
( 33 9 ) R e v e r s i b i l i d a d  o t im p o  r e v e r s i b l e  e s  t r a d u c c i é n  l i t e r a l
d e l  t é r m i n o  i n g l é s  c o r r e s p o n d i e n t e  ( " r e v e r s i b l e  l a y t i m e " )  
La p r o p i e d a d  de e s t a  e x p r e s i é n  e s  d u d o s a  en  n u e s t r a  l e n -  
g u a  p a r a  r e f e r i r s e  a  l a  m a t e r i a  d e s c r i t a  e n  e l  t e x t e  y  
no  p a r e c e  que en i n g l é s  l a  e x p r e s i é n  s e a  mâs f e l i z .  
S c r u t t o n  se  p r e g u n t a  "who was t h e  i n g e n u o u s  p e r s o n  who 
f i r s t  t h o u g h t  t h e  w ord  ' r e v e r s i b l e '  m ig h t  p o s s i b l y  e x ­
p r e s s  what  he m ean t  t o  sa y "  (SCRUTTON, L. J .  en  " A n g lo -  
D u tch  B r i c k  Co. (1 9 2 7 )  L t d .  (1 9 2 9 )  34  L l . L . R .  210 ( C . A . )  
p â g .  212 .  De c u a l q u i e r  modo l a  e x p r e s i é n  h a  ganado  v a l o r  
de r e f e r e n c i a  en  m a t e r i a  de e s t a d î a s  p o r  l o  que se  c o n ­
s e r v a  a  e f e c t o s  de m é to d o .
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po de p l a n c h a  consum ido  c a r g a n d o  y  d e s c a r g a n d o ( 3 5 0 ) .  E l  r e s u l -  
t a d o  que se  o b t i e n e  de e s t e  modo a e f e c t o s  de cémputo  e s  é q u i ­
v a l e n t e  a l  que r é s u l t a  de p r e v e r  en  e l  c o n t r a t o  un numéro t o t a l  
de d î a s  que e l  f l e t a d o r  u t i l i z a r â  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r  de 
a c u e r d o  con  s u s  p o s i b i l i d a d e s  en  l o s  d i s t i n t o s  p u e r t o s .
O t r a  f é r m u l a  p a r a  c o n s e g u i r  e l  e f e c t o  de t i e m p o  r e v e r s i b l e  
c o n s i s t e  en  r e a l i z a r  c é m p u to s  i n d e p e n d i e n t e s  a  l a  c a r g a  y  a  l a  
d e s c a r g a .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con  a r r e g l o  a  l a s  p r e v i s i o ­
n e s  de d em oras  y  " d i s p a t c h "  se  s a l d a n  p a r a  o b t e n e r  un  r e s u l t a -  
do u n i t a r i o  dq d e m o ra s ,  r â p i d o  d e s p a c h o  o r e s u l t a d o  n e u t r o .
E l  t e r c e r  s i s t e m a  c o n s i s t e  en  i n d e p e n d i z a r  t a m b i e n  e l  cémputo 
4 e l  p e r î o d o  de c a r g a ,  r e p e r c u t i r  e l  s a l d o  o b t e n i d o  s o b r e  e l  p e ­
r î o d o  de d e s c a r g a  que se  b e n e f i c i a r â  a s î  d e l  r e s u l t a d o  o b t e n i ­
do a l a  c a r g a  cuando  e l  r e s u l t a d o  s e a  de r â p i d o  d e s p a c h o  o p e -  
n a l i z a d o  s i  ê s t e  e s  de d e m o r a s (3 6 1 ) .
( 3 6 O) En d e r e c h o  i n g l é s  e s t e  s i s t e m a  e s  e l  que se  c o n o c e  como 
s i s t e m a  de t i e m p o  r e v e r s i b l e  ( " r e v e r s i b l e  l a y t i m e " ) ;  p a ­
r a  s o l u c i o n e s  de o t r a  h a t u r a l e z a  y  d e n t r o  de l a  misma i n -  
t e n c i é n  se  r é s e r v a  e l  t é r m i n o  " a v e r a g i n g " .  V ide  SUMMERS-  
KILL, M.,  " L a y t im e "  c i t .  p â g .  9 7 ,  con  e l  e j e m p l o  en  f o r ­
ma de c u a d r o  que e s c l a r e c e  e l  c r i t e r i a  a p l i c a d o :
P l a c e L ay t im e L ay t im e Comment
a l l o w e d u s e d
( d a y s ) ( d a y s ) C r e d i t  d i s c h a r g ­
L o a d i n g  p o r t 8 3 i n g  t i m e  w i t h  3
D i s c h a r g i n g  p o r t 8 12 w-w -d .  1 d ay  on
d e m u r ra g e
T o t a l s 16 17 1 d a y  on  d e m urrage
(3 6 I )  A e f e c t o s  de m ayor  c l a r i d a d  e l  s i g u i e n t e  s u p u e s t o  p r o p u e s -  
t o  p o r  AINSENSTEIN e j e m p l i f i c a  l o s  r e s u l t a d o s  d i s t i n t o s  
o b t e n i d o s  a l  e m p l e a r  l o s  t r è s  s i s t e m a s  a n t e r i o r m e n t e  e n u n -  
c i a d o s .
Una p é l i z a  de f l e t a m e n t o  e s t i p u l a  d i e z  d î a s  p a r a  c a r g a  y  
d i e z ' d î a s  p a r a  d e s c a r g a .  .............
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c )  Tiempo r e v e r s i b l e  o t i e m p o  i n d e p e n d i e n t e . -
E l  e f e c t o  de l a  r e v e r s i b i l i d a d  p o r  c u a l q u i e r a  de l o s  p r o c e -  
d i m i e n t o s  e x p l i c a d o s  p uede  c o n s e g u i r s e  m e d i a n t e  p r e v i s i o n e s  "ad  
h oc"  en  e l  c o n t r a t o .  E l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  cuando  f a l t a n  e s ­
t a s  p r e v i s i o n e s  o b i e n  cu ando  e x i s t i e n d o  f u e r a n  de t a l  n a t u r a -  
l e z a  quoho p u d i e r a n  d e d u c i r s e  de e l l a s  de modo c o n c l u y e n t e  c u â l  
s e r â  e l  s i s t e m a  de cém puto  de l o s  d i s t i n t o s  que hemos v e r i f i c a -  
do como p o s i b l e s .
Se h a c e  p r e c i s e  d i s t i n g u i r  en  l o s  s u p u e s t o s  c i t a d o s .  S i  l a  
p l a n c h a  f u e r a  f i j a d a  de modo g l o b a l  e n  l a  p é l i z a  co n  e x p r e s i o ­
n e s  d e l  t i p o  ' t a n t e s  d î a s  t o t a l e s  de p l a n c h a  p a r a  c a r g a  y  d e s ­
c a r g a '  , s i n  m a y o re s  i n v e s t i g a c i o n e s  p o d r î a  d e d u c i r s e  que se  c o n -  
s i g u e  en e l  cém puto  de modo a u t o m â t i c o  e l  e f e c t o  de t i e m p o  r e -
HECHOS : A l a  c a r g a  e l  c a r g a d o r  u t i l i z a  once  d î a s  caj?-  
g a n d o .  Al f i n a l  de e s t e  p e r îo d o  t r a n s c u r r e n  d os  
d î a s  e x o n e r a d o s  p a r a  cémputo de p l a n c h a .  E l  b a n ­
co p e rm a n ec e  dos  d î a s  mâs c a r g a n d o  y  c o m p l é t a  
p u e s  e l  d î a  d e c i m o q u i n t e . A l a  d e s c a r g a  e l  buq ue  
e s t â  s e i s  d î a s  d e s c a r g a n d o .  Los dos  d î a s  s i g u i e n -  
t e s  q uedan  e x c l u î d o s  d e l  cém puto  p o r  c o n t r a t o .
E l  no veno  d î a  se  c o m p l é t a  en  o p e r a c i o n e s  l a  d e s ­
c a r g a .
SISTEMA DE COMPUTO REVERSIBLE
1 . S i s t e m a  d e l  t i e m p o  u n i t a r i o
20  d î a s  t o t a l e s  de p l a n c h a ,  13  d î a s  c a r g a n d o  mâs 
7 d î a s  d e s c a r g a n d o ,  s a l d o  c e r o .  ( R e c u é r d e s e  que 
h a y  d o s  d î a s  a  l a  c a r g a  y  o t r o s  t a n t e s  a  l a  d e s ­
c a r g a  e x c l u î d o s  d e l  compute  p o r  c o n t r a t o ) .
2 . S i s t e m a  de i g u a l a c i é n  de s a l d o s
A l a  c a r g a ,  10 d î a s  c a r g a n d o  a g o t a n  l a  p l a n c h a .  
Los r e s t a n t e s  so n  p u e s  3 d î a s  en  d e m o ra .  A l a  
d e s c a r g a  3 d î a s  de " d i s p a t c h "  ( a h o r r o ) .  S a l d o ,  
c a r g a / d e s c a r g a ,  dos  d î a s  de d e m o ra s .
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v e r s i b l e .  E l  f l e t a d o r  p o d r â  o r g a n i z a r  e l  t r a b a j o  en l o s  p u e r ­
t o s  de c a r g a  o d e s c a r g a  en f u n c i é n  de l a  d i s p o n i b i l i d a d  de me­
d i c s  en  c a d a  p u e r t o  o b i e n  de l a s  c o n v e n i e n c i a s  o r e q u e r i m i e n -  
t o s  de o t r a  n a t u r a l e z a  d e r i v a d a s  de u n a  c e s i é n  en d e r e c h o  de 
l o s  c o n o c i m i e n t o s  de un  t e r c e r o  r e c e p t o .  A s î  e l  t i e m p o  p e r d i -  
do e n  e l  p u e r t o  de c a r g a  p o d r î a  c o m p e n s a r s e  con  e l  a d e l a n t o  de 
o p e r a c i o n e s  que u n os  m e d io s  de mayor r e n d i m i e n t o  h u b i e r a n  p e r -  
m i t i d o  en  e l  p u e r t o  de d e s c a r g a  o a n t i c i p a r  o p e r a c i o n e s  en  e l  
p u e r t o  de c a r g a  en  c a s o  c o n t r a r i o .  E l  p r o b l e m a  se  p l a n t e a  c u a n ­
do s i n  h a c e r  raen c ién  a l g u n a  en  e l  c o n t r a t o  s o b r e  l a  r e v e r s i b i ­
l i d a d  d e l  t i e m p o ,  l o s  t é r m i n o s  u s a d o s  se  r e f i e r e n  a  p l a n c h a s  
i n d e p e n d i e n t e s  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a ;  en  t a l  c a s o  l a  c u e s t i é n  
e s  s i  l a  r e v e r s i b i l i d a d  e s  l a  no rm a,  o p o r  e l  c o n t r a r i o  p r e v a -  
l e c e r â  e l  cém puto  i n d e p e n d i e n t e  en  ambos p é r i o d e s .
La d o c t r i n a  h a  e n s a y a d o  u n a  s o l u c i é n  a l  p r o b l e m a  en  f u n c i é n  
d e l  c a r â c t e r  que se  r e c o n o z c a  a  l a  t a s a  de d e m o ra s .  En l a  h i p é ­
t e s i s  de que se  c o n s i d é r é  a  l a  dem ora  como u n a  c l â u s u l a  p e n a l ,  
e l  d e s e q u i l i b r i o  p a t r i m o n i a l  que p r o d u j e r a  uno u o t r o  modo de 
cémputo  p e r d e r î a  su  i m p o r t a n c i a  a n t e  l a  p r e e m i n e n c i a  j u r î d i c a  
de l a  c l â u s u l a  p e n a l ,  de c u y a  e s e n c i a  e s  que p r e v a l e z c a  d i s p e n -  
sando  a  su  b e n e f i c i a r i o  de l a  p r u e b a  de l a  e x i s t e n c i a  o i m p o r ­
t a n c i a  de un  p e r j u i c i o  r e a l .  S i  l a  dem ora  no f u e r a  c l â u s u l a  p e ­
n a l  s i n o  s im p le m e n te  de f l e t e ,  no h a b r î g â u g a r  a  u n a  a m p l i a c i é n  
d e l  f l e t e  y a  que no h a b r î a  aum entado  e l  t i e m p o  de i n m o v i l i z a c i é n  
d e l  b u q u e .  La misma c o n c l u s i é n  se  o b t e n d r î a  de c o n s i d e r a r  a  l a s
5- S i s t e m a  de a r r a s t r e  de s a l d o s
A l a  c a r g a  3 d î a s  en  d e m o ra s .  A l a  d e s c a r g a  se  d e d u c e n  
de l o s  10 d î a s  d i s p o n i b l e s  que q uedan  r e d u c i d o s  a  3- 
A p a r t i r  d e l  q u i n t e  d î a  de d e s c a r g a  e n t r a  en d e m o ra s ;  
como c o m p l é t a  e l  d î a  noveno  l a  d e s c a r g a ,  s a l d o ,  4  d î a s  
. en  d e m o r a s .
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dem oras  como u n a  f o r f e t i z a c i é n  d e l  p e r j u i c i o  e x p e r i m e n t ado p o r  
e l  a rm a d o r  p o r  l a  d e t e n c i é n ,  y a  que p o r  d e f i n i c i é n  t a l  d e t e n -  
c i é n  no e x i s t e  en  e l  c a s o  que se  c o n s i d e r a ( 3 5 2 ) •
Es n e c e s a r i o  r e c o r d a r  que e l  p r o b l e m a  de l a  r e v e r s i b i l i d a d  
e s  p o s t e r i o r  m e t o d o l é g i c a m e n t e  a l  de l a s  d e m oras ;  se  t r a t a  squi 
no de l a  c o n e x i é n  de l a  t a s a  de dem oras  con  l o s  p e r j u i c i o s  d e l  
a rm a d o r  d e b i d o s  a l  r e t r a s o ,  s i n o  de cémo c o n t a r  e l  t i e m p o  a 
e f e c t o s  de o b t e n e r  l a  d e u d a  t o t a l  p o r  d e m o ra s .
P a r a  o b t e n e r  u n a  c o n c l u s i é n  v â l i d a ,  se  h a c e  n e c e s a r i o  c o n ­
s i d e r a r  e l  p r o b l e m a  en  f u n c i é n  de l a s  e x p e c t a t i v a s  de t i e m p o  de 
l a s  p a r t e s  en  uno u o t r o  c a s o .  La no r e v e r s i b i l i d a d  d e l  t i e m ­
po p o d r î a  c o n d u c i r  a l a  d i s m i n u c i é n  d e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e  a  f a ­
v o r  d e l  f l e t a d o r ,  o l o  que e s  l o  mismo, a  e n c a r e c e r  e l  t i e m p o  
d i s p o n i b l e ( 3 6 3 ) .  En l a  h i p é t e s i s  de t i e m p o  em pleado  i g u a l  a  
t i e m p o  p r e v i s t o ,  l a s  o p e r a c i o n e s  se  c o m p l e t a n  en un  t i e m p o  
i g u a l  a l  p a c t a d o  en  c o n t r a t o .  Es  l î c i t o  p e n s a r  que e s t a  h i p é ­
t e s i s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  g r a d e  de v a r i a b i l i d a d  que en l a  
p r â c t i c a  e x p é r i m e n t a ,  c o i n c i d e  con  l a s  e x p e c t a t i v a s  de l a s  p a r ­
t e s .  Dicho de o t r o  modo, c a d a  u n a  de l a s  p a r t e s  c o n s i d e r a r î a
(3 6 2 )  C f r .  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  c i t .  p â g .  I I 3 .
(3 6 3 ) Témese p o r  v î a  de e j e m p l o  u n a  p l a n c h a  no r e v e r s i b l e  de 
c i n c o  d i a s  p a r a  c a r g a  y  o t r o s  t a n t e s  p a r a  d e s c a r g a .  En e l  
p u e r t o  de c a r g a  e l  c a r g a d o r  i n c u r r e  en  t r è s  d î a s  de demo­
r a s .  En e l  de d e s c a r g a  c o m p l é t a  o p e r a c i o n e s  s i n  embargo
en dos  d î a s .  T a s a  de d e m o ra s ,  1 0 0 .0 0 0  Pts; t a s a  de " d i s p a t c h "  
l a  m i t a d .  E l  cémputo  r e v e r s i b l e  s e r î a :  p u e r t o  de c a r g a  t r è s  
d î a s  en  dem o ras ;  p u e r t o  de d e s c a r g a ,  t r è s  d î a s  " d i s p a t c h " .  
S a ld o  n u l o  p o r  c o g ap e n sac ién .  De no a p l i c a r s e  l a  r e v e r s i ­
b i l i d a d  t e n d r î a m o s :  p u e r t o  de c a r g a ,  t r è s  d î a s  de dem oras
3 0 0 .0 0 0  P ts; p u e r t o  de d e s c a r g a ,  t r è s  d î a s  " d i s p a t c h "  ,
1 3 0 .0 0 0  P ts . S a l d o  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r ,  I 3O.OOO P ts .
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que de c u m p l i r s e  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  e n  e l  
t i e m p o  que se  e s t i p u l é  en  c o n t r a t o ,  se  h a b r î a n  c u m p l id o  l a s  
e x p e c t a t i v a s  que d e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s t a  l e s  i n d u j e r o n  a  
c o n t r a t a r .  Es  p o r  o t r a  p a r t e  un  h e ch o  que l a  e s c i s i é n  d e l  
t i e m p o  de p l a n c h a  no t i e n e  o t r a  e x p l i c a c i é n  que l a  s e c u e n c i a  
i n e v i t a b l e  de l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  buque ( c a r g a r ,  n a v e g a r ,  d e s ­
c a r g a r )  p o r  l o  que s i g u i e n d o  con  l a  h i p é t e s i s  de l a s  e x p e c t a ­
t i v a s  de l a s  p a r t e s  que a n a l i z a m o s ,  e l  t i e m p o  t e é r i c o  de em­
p l e o  é q u i v a l e  a  l a  suma de l o s  dos  p e r î o d o s .  B a jo  e s t e  a s p e c -  
t o ,  u n a  f o rm a  de cém puto  que d i s m i n u y e r a  o e n c a r e c i e r a  e l  t i e m ­
po d i s p o n i b l e  a l  f l e t a d o r  aun  cuando e l  t i e m p o  em p lead o  f u e r a  
e l  h i p o t é t i c a m e n t e  ( c o n t r a c t u a l m e n t e )  p r e v i s t o ,  no d e b e r î a  a d -  
m i t i r s e  p o r  r e p r e s e n t a r  un  e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t o  a  f a v o r  d e l  
a rm a d o r .  La c o n c l u s i é n  p u e d e  e x p r e s a r s e  de e s t e  o t r o  modo: La 
r e v e r s i b i l i d a d  s e r î a  l a  norm a de cém puto  cuando de no e m p l e a r -  
l a  e l  t i e m p o  se  r e d u j e r a  a r t i f i c i a l m e n t e  ( p o r  e l  s é l o  h e ch o  
d e l  c é m p u to )  c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  f l e t a d o r .
En m a t e r i a  de cém puto  c o n v i e n e  r e c o r d a r  que l a  o b t e n c i é n  de 
s o l u c i o n e s  d i s t i n t a s  no e s  muchas v e c e s  c o n s e c u e n c i a  de c a t e -  
g o r î a s  j u r î d i c a s  d i f e r e n t e s .  Una v e z  f i j a d a s  é s t a s ,  l a  comple- 
j i d a d  de l o s  h e c h o s  y  su  e l a b o r a c i é n  p a r a  e l  cém puto  p u e d e n  
o r i g i n a r  s o l u c i o n e s  d i s t i n t a s  p a r t i e n d o  de l a  misma p r e m i s a  
j u r î d i c a .  No e s  p o s i b l e  p o r  e l l o  o f r e c e r  c r i t e r i o s  r e c t o r e s  
que d i s i p e n  l a  c o n f u s i é n  que r é s u l t a  en  c a s o  de c o n c l u s i o n e s  
d i f e r e n t e s ( 3 6 4 ) .  La s o l u c i é n  e s t a r â  s i e m p r e  en  f u n c i é n  de l a s
(364)  V ide  n o t a  (3 6 1 )  de l a  p â g .  309 en  l a  que se  o b s e r v a n  r e ­
s u l t a d o s  muy d i f e r e n t e s  p a r t i e n d o  d e l  i n t e n t e  u n i t a r i o  
de c o n s e g u i r  l a  r e v e r s i b i l i d a d  en  e l  c ém p u to .
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c i r c u n s t a n c i a s  que d e b e n  s e r  a n a l i z a d a s  con  l a  p r e o c u p a c i é n  
de no p e r j u d i c a r  l a s  e x p e c t a t i v a s  de l a s  p a r t e s  m a n i f e s t a d a s  
e n  c o n t r a t o ,  p o r  e l  r e s u l t a d o ,  a  v e c e s  a r b i t r a r i o ,  de un  cém­
p u t o  c o n s e n t i d o  p o r  u n a  c o n s t e l a c i é n  de c i r c u n s t a n c i a s  f a v o ­
r a b l e s  a  é l .
De a c u e r d o  con e l  a n â l i s i s  a n t e r i o r  s e r l a n  r a z o n a b l e m e n t e  
v â l i d a s  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p o s i c i o n e s . a )  La l i t e r a l i d a d  de 
l a s  c l â u s u l a s  de cémputo  d e b e n  t e n e r s e  p r i m o r d i a l m e n t e  en  c u e n ­
t a  a  e f e c t o s  de r e v e r s i b i l i d a d  b )  l a  f a l t a  de p r e v i s i o n e s  
c o n t r a c t u a l e s  r e m i t e  e l  c r i t e r i a  de r e v e r s i b i l i d a d  a  l a s  e x ­
p e c t a t i v a s  de t i e m p o  p a r a  c a d a  u n a  de l a s  p a r t e s  s e g u n  l a  c l â u ­
s u l a  de e s t a d î a s  de modo que c )  f é r m u l a s  i n g e n i o s a s  de cémpu­
t o  o d e s u s a d a s  e n  f u n c i é n  de c i r c u n s t a n c i a s  a c u m u la d a s ,  no f a l -  
s e e n  l a s  e x p e c t a t i v a s  de l a s  p a r t e s  s o b r e  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  
d i s p o n i b l e .
d )  O t r o s  a s p e c t o s  de l a  r e v e r s i b i l i d a d . -
La e s c i s i é n  i n e v i t a b l e  de l a  p l a n c h a  en  c a r g a  y  d e s c a r g a  
p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  de l o s  s a l d o s  de cém puto  d e l  p e r î o d o  de 
c a r g a  s i  e l  buque  se  p e r d i e r a  d u r a n t e  su  n a v e g a c i é n .  La s o l u ­
c i é n  a p a r e n t e m e n t e  mâs o b v i a  c o n s i s t e  e n  i n d e p e n d i z a r  l o s  do s  
p e r î o d o s  de t i e m p o ,  y  a s î  c o n s i d e r a r  como d é b i t o  o c r é d i t o  l a  
dem ora  o e l  r â p i d o  d e s p a c h o  d e v e n g a d o s  s o l o  a  l a  c a r g a ( 3 6 3 ) .  
Q u i z â  l a  s o l u c i é n  peq ue  de s i m p l i s a t a :  e l  p l a n t e a m i e n t o  e c o n é -  
m ico  d e l  a rm a d o r  no e s c i n d e  s u s  c â l c u l o s  en  l a s  m i t a d e s  que re-
(3 6 3 )  A s î  SMEESTER-WINKELMOLEN n^ 4 9 ,  p â g .  4 3 ,  c i t a n d o  s e n t e n ­
c i a  a r b i t r a l  de 13 de D ic ie m b r e  de 1929 .
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p r é s e n t a i !  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a :  s i g u i e n d o  con e l  e j e m p l o  c o n -  
s i d e r a d o  l a  n e c e s i d a d  de c r é d i t e  o d é b i t o  p a r a  e l  e q u i l i b r i a  
de p r e s t a c i o n e s  s o l o  s u r g i r î a  cuando  en  e l  c u r s o  d e l  t i e m p o  
de a f e c t a c i é n  d e l  buque  a l  v i a j e ,  se  h u b i e r a  r e b a s a d o  o i n f r a -  
u t i l i z a d o  l a  p l a n c h a  d i s p o n i b l e .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  cém puto  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a  e x i s t e n c i a  de dem o ras  o r â p i d o  d e s p a c h o  
s e r î a  i m p o s i b l e  de r e a l i z a r  s i  a d m i t im o s  que e l  p r i n c i p l e  de 
r e v e r s i b i l i d a d  impone l a  d i s p o n i b i l i d a d  de l a  R e l a c i é n  de He- 
c h o s  ( " S t a t e m e n t  o f  F a c t s " )  en  ambos p u e r t o s .
S i  e l  c o n t r a t o  se  h i c i e r a  p a r a  v a r i e s  v i a j e s  c o n s e c u t i o s  
y  l a  c l â u s u l a  d e l  cém puto  de e s t a d î a s  p r e v i e r a  l a  r e v e r s i b i l i ­
d a d  o é s t a  p r o c e d i e r a  como h i p é t e s i s  de t i e m p o  g l o b a l  p a r a  c a d a  
v i a j e ,  se  p l a n t e a  u n a  v a r i a n t e  n u e v a  de t i e m p o  r e v e r s i b l e .  En 
e f e c t o ,  l a s  a l t e r n a t i v a s  c o n s i e n t e n  en  que l a  r e v e r s i b i l i d a d  
p e r m i t a  l a  a c u m u l a c i é n  de t i e m p o  s é l o  en  c a d a  v i a j e  o c o n s i e n -  
t a  t a m b i e n  l a  a c u m u l a c i é n  de t i e m p o  de p l a n c h a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  d i v e r s e s  v i a j e s .  Como se  h a  v i s t o ,  e l  c r i t e r i o  que p r e v a -  
l e c e  en e l  a n â l i s i s  de l a  r e v e r s i b i l i d a d  que a n t e c e d e  e s  c o m p le -  . 
t a m e n t e  e m p î r i c o .  La r e v e r s i b i l i d a d  no supone  u n a  c a t e g o r î a  
j u r î d i c a  n u e v a ,  e s  s im p le m e n te  u n a  t é c n i c a  de cém puto  de l a s  
que p e r m i t e  e l  p l a n t e a m i e n t o  de l a  c u e n t a  de e s t a d î a s  en  l a  
p r â c t i c a .  Con a r r e g l o  a  t a l  c r i t e r i o  no h a b r î a  en  p r i n c i p i o  
o b j e c i é n  p a r a  u s a r  l o s  d î a s  de t o d o s  l o s  v i a j e s  como s i  se  
e x t r a j e r a n  de un d e p é s i t o  g e n e r a l  de t i e m p o  de p l a n c h a  d i s p o ­
n i b l e  con  t a l  de que l o s  i n t e r e s e s  de l a s  p a r t e s  no se  v i e r a n  
f r u s t r a d o s  p o r  c o n s i d e r a c i o n e s  p u r a m e n te  t é c n i c a s .  E x i s t e n  s i n  
embargo s é r i a s  o b j e c i o n e s  p a r a  h a c e r l o  a s î :  en p r i n c i p i o  l a  r e ­
v e r s i b i l i d a d  p o d r î a  en  e s t e  c a s o  t e n e r  i m p l i c a c i o n e s  de mayor
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t r a s c e n d e n c i a  que l a  c u e n t a  de e s t a d î a s .  S i  l a  p é l i z a ,  como 
e s  h a b i t u a i ,  c o n t i e n s  f e c h a  l î m i t e  de v a l i d e z  de c o n t r a t o  
( " c a n c e l l i n g  d a t e " ) ,  l a  f o rm a  d i f e r e n t e  de cémputo  p o d r î a  
a f e c t a r  a  l a  p r o p i a  d u r a c i é n  d e l  c o n t r a t o .  La d i s c u s i é n  en 
d e r e c h o ,  de g r a n  t r a s c e n d e n c i a  en  e s t e  c a s o ,  t e n d r î a  un a n t e ­
c e d e n t s  p e n sado  p a r a  r e s o l v e r  o t r a s  s i t u a c i o n e s  y  s i n  l a  d e s e a -  
b l e  f i j e z a  como hemos v i s t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e v e r s i b i l i ­
d a d  de l o s  d î a s  de v a r i e s  v i a j e s  a p r o x i m a f î a  mâs b i e n  e l  c o n ­
t r a t o  a  u n a  f é r m u l a  de t e m p o r a l i d a d  que se  h u b i e r a  s e r v i d o  me­
j o r  m e d i a n t e  f é r m u l a s  e s p e c î f i c a s  como l a  d e l  " t im e  c h a r t e r " ,
E l  hech o  de e m p l e a r  l a  f é r m u l a  de v i a j e s  c o n s é c u t i v e s  r e v e l a -  
r î a  u n a  i n t e n c i é n  e s p e c î f i c a  a l  r e s p e c t e  y  e l  d e s e o  de c o n s e r ­
v e r  c a d a  v i a j e  como u n a  u n i d a d  i n d e p e n d i e n t e  s i n  i n t e r f e r e n c i a  
con. '  l a s  demâs.  La r e v e r s i b i l i d a d  d e l  t i e m p o ,  e n  c u a n t o  i n s ­
t r u m e n t e  o a r t i f i c i o  de c ém p u to ,  p u e d e  d a r  o r î g e n  a  p r o b l e m a s  
de i n t e r p r e t a c i é n  s i  se  l a  c o n s i d é r a  r e l a c i o n a d a  con  l a s  p r e ­
v i s i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  s o b r e  " d i s p a t c h  m oney".  Ambas i n s t a n -  
c i a s  s o n ,  como sab em os ,  d i f e r e n t e s  p e r o  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  c o n ­
f u s i é n  c uando  p o r  e j e m p lo  un  c o n t r a t o  de t i e m p o  r e v e r s i b l e  c o n -  
t e m p l a r a  en o t r a  c l â u s u l a  u n a  t a s a  de r â p i d o  d e s p a c h o .  La p r i ­
m e ra  p o d r î a  s e r  d e l  t i p o  ' c u a l q u i e r  t i e m p o  a h o r r a d o  a  l a  c a r ­
ga  se  a c u m u l a r â  a l  t i e m p o  p e r m i t i d o  p a r a  d e s c a r g a " ;  l a  c l â u s u ­
l a  de " d i s p a t c h "  p o d r î a  p r e v e r  e l  p a g o  de u n a  c a n t i d a d  f i j a  p o r  
d î a  a h o r r a d o  de l o s  p e r m i t i d o s .  Una i n t e r p r e t a c i é n  l i t e r a l  
c o n d u c i r î a  a l  r e s u l t a d o  de que un  a h o r r o  de t i e m p o  a  l a  c a r g a  
p r o l o n g a r î a  " p ro  t a n t o "  e l  t i e m p o  de d e s c a r g a  y  ademâs c o n v e r -  
t i r î a  a l  c a r g a d o r  en  a c r e e d o r  a l  c o r r e s p o n d i e n t e  r â p i d o  d e s p a ­
c h o .  Aunque l a  s o l u c i é n  i n t e r p r e t a t i v a  a l  c o n s i d e r a r  l a  a r t i -  
c u l a c i é n  de ambas c l â u s u l a s  en  e l  c o n t r a t o ,  o b v ia m e n te  r e h u s a -
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r f a  u n a  d o b l e  v e n t a j a  a l  f l e t a d o r ,  e l  s u p u e s t o  h a  s i d o  c o n s id e -  
r a d o  en mâs de u n a  s e n t e n c i a  d e l  " c a s e  l a w " ( 3 6 6 ) .
(3 6 6 )  C f r .  "Rowland & M acw ood 's  8 . 8 .  Go. L t d .  v .  W i l s o n ,  8ons  
& Go. L t d .  (1 8 9 7 )  2 Com. Gas.  198 ;  "R e a rd o n  8 m i t h  L in e  
L t d .  V. M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e "  c i t .
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A) IDEAS GENERALES
La d i s c i p l i n a  de e s t a d î a s  e s  un  p e r m a n e n t e  i n t e n t e  de r e s o l -  
v e r  en  d e r e c h o  e l  d e s a j u s t e  e n t r e  e l  t i e m p o  p r e v i s t o  y  e l  t i e m ­
po r e a l m e n t e  em pleado  en l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  d e l  b u q u e .  Las 
d i f e r e n c i a s  e n t r e  t i e m p o  p r e v i s t o  y  t i e m p o  r e a l  p u e d e n  d e b e r s e  
a l a  f a l t a  de p r e c i s i o n  i n e v i t a b l e  en t o d a  e s t i m a c i é n  p r e v i a ,  
de d a t e s  que a d m i t e n  p o r  su  p r o p i a  n a t u r a l e z a  un  m arg en  de v a -  
r i a c i é n .  S i  d e s c o n t a d a  e s t a  co r re cd -é n  e l  t i e m p o  p r e v i s t o  no 
c o i n c i d i e r a  con  e l  t i e m p o  r e a l ,  l a  r a z é n  h a b r î a  que a t r i b u i r -  
l a  a l a  a p a r i c i é n  de c i r c u n s t a n c i a s  n u e v a s  y  a j e n a s  a  l a  a c t u a -  
c i é n  n o r m a l  de c a r g a  o d e s c a r g a  que p o d r î a n  o no s e r  i m p u t a b l e s  
a  u n a  o a  l a s  dos  p a r t e s .  E l  e s t u d i o  de l a  i n c i d e n c i a  y  t r a -  
t a m i e n t o  j u r î d i c o  de t a i e s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n s t i t u y e  e l  o b -  
j e t o  d e l  p r é s e n t e  c a p î t u l o (3 6 7 ) •
(3 0 7 ) E n t r e  l o s  im p e d im e n to s  t î p i c o s  de e s t a d î a s  p u e d e n  c i t a r ­
se  :
' I n c i d e n t e s  a t m o s f é r i c o s ' :  " L l u v i a " , " n i e v e ,  i n u n d a c i é n  
y  n i e b l a ,  e t c . " ;  " s e q u î a " ,  "m are as  v i v a s "  ( " n e a p s " )  
' A c c i d e n t e s '  "En m in a s  y  m a q u i n a r i a " , " a c c i d e n t e s  o d a h o s  
a l  c a s c o " , " r o t u r a s " ,  " p e s t e "
' O b s t r u c c i o n e s ' " d e t e n c i o n e s  en  f e r r o c a r r i l e s , e t c "  "Gons-  
t r e h i m i e n t o  de P r i n c i p e s "  ( s e g û n  l a  c u r i o s a  t r a d u c c i é n  de 
l a  e x p r e s i é n  i n g l e s a  de " R e s t r a i n t  o f  P r i n c e s " ) .
" H u e l g a s " ,  " l o c k - o u t s " ,  " p a r o s "  ( " s t o p p a g e  o f  workmen, 
e t c . "  " . . .  y  o t r o s  s u c e s o s  i n e v i t a b l e s  mas a l l é ,  de l a  i n -  
f l u e n c i a  d e l  f l e t a d o r " .
( R e c o g i d o s  de T i b e r g  c i t a n d o  d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  
p r e d o m i n a n t e m e n te  i n g l e s a s .  ( G f r .  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  
p â g .  464  y  s i g . ) .
E l  f o r m u l a r i o  " M e d i t e r r a n e a n  I r o n  Ore G h a r t e r  P a r t y " ,  1921 
c o n o c i d o  como " m e d i t o r e " e n u m era  l a s  s i g u i e n t e s  i n c i d e n -  
c i a s  de l a  p l a n c h a :  " . . .  War, R e b e l i o n ,  T u m u l t s ,  I n s u r r e c ­
t i o n ,  P o l i t i c a l  d i s t u r b a n c e s .  Q u a r a n t i n e ,  R i o t s ,  S t r i k e s . . .
S i  c a r g a  o d e s c a r g a  h u b i e r a n  de c o m p l e t a r s e  de t o d o s  mo­
d o s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e l  s u c e s o  i m p e d i t i v o  o b l i g a r l a  a  d e c i r  
que e l  t i e m p o  t o t a l  empleado  se  h a b r î a  p r o l o n g a d o  en  su  du ­
r a c i é n  a b s o l u t a .  S i  l a  d u r a c i é n  e x c e d e n t e  h a  de p a s a r  a  f o r ­
mar p a r t e  d e l  p l a z o  de dem o ras  o se  h a  de c o n s i d e r a r  como no 
t r a n s c u r r i d a  y  a s î  a m p l i a r s e  e l  t i e m p o  t e é r i c o  de p l a n c h a ,  e s  
e l  p r i m e r o  de l o s  p r o b l e m a s  que p l a n t e a  l a  i n d i d e n c i a  d e l  im -  
p e d i m e n t o .  E l  s egu n do  p r o b l e m a  se  r e f i e r e  a  l a  a t r i b u c i é n  d e l  
c o s t o  de i n m o v i l i z a c i é n  d e l  b u q u e .
E l  im p e d im e n to  que p r o d u c e  un  aumento  d e l  t i e m p o  n e c e s a r i o  
p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  puede  d e b e r s e  a  l a  a c t u a c i é n  v o l u n t a r i a  
de l a s  p a r t e s .  E l  im p e d im e n to  a t r i b u i b l e  a  l a  v o l u n t a d  d e l  
a rm a d o r  i n c i d e  n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  l a  a p t i t u d  d e l  buque  y  e n t o n ­
c e s  l a  p l a n c h a  se  p r o r r o g a  " p r o  t a n t o "  y a  que e s  c o n d i c i é n  de 
cémputo  c u r a n t e  l a  p l a n c h a  e l  e s t a d o  de a p t i t u d  d e l  b u q u e ( 3 6 S ) ,  
s i n  p e r j u i c i o  de l a  e v e n t u a l  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a rm a d o r  p o r  e l  
r e t r a s o  e n  l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i é n  d e l  buque  o en l a  e n t r e g a
. . .  o r  l o c k - o u t s ,  S to p p a g e  o f  o r e  m i n e r s .  L i g h t e r m e n ,  T u g b o a t -  
men o r  o t h e r  h a n d s  e s s e n t i a l  t o  t h e  w o r k in g ,  c a r r i a g e ,  d e ­
l i v e r y ,  s h i p m e n t  o r  d i s c h a r g e  o f  t h e  same c a r g o  w h e t h e r  
p a r t i a l  o r  g e n e r a l ,  o r  a c c i d e n t s  a t  m in e s ,  l o a d i n g  p l a c e ,  
r e c e i v i n g  w o r k s ,  o r  w h a r f ,  l a d s l i p s ,  f l o o d s ,  f r o s t  o r  snow, 
i n t e r v e n t i o n  o f  s a n i t a r y ,  c u s to m s  a n d / o r  o t h e r  c o n s t i t u t e d  
a u t h o r i t i e s ,  p a r t i a l  o r  t o t a l  s t o p p a g e  on r i v e r s ,  r a i l w a y s  
o r  o t h e r  means o f  t r a n s p o r t  . . . " .
(3 68 )  Vide  s u p r a  p â g .  2 0 4 .En d e r e c h o  i n g l é s  e l  cémputo  de t i e m p o  
de p l a n c h a  se  i n t e r r u m p e  p o r  l a  a c t u a c i é n  c u l p o s a  " f a u l t "  
d e l  a rm a d o r .  P o r  e l l o  son  o b j e t o  e s p e c î f i c o  de e s t u d i o  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que se  c o n s i d e r a n  s u p u e s t o s  de " o w n e r ) s 
f a u l t " .  TIBERG m e n c io n a  e n t r e  e l l o s :  l a  n e g a t i v a  o n e -  
g l i g e n c i a  en  l a  c o o p e r a c i é n  n e c e s a r i a  d u r a n t e  l a s  o p e r a c i o ­
n e s ;  l a  r e a l i z a c i é n  de un h e c h o  que d i r e c t a m e n t e  i n f l u y e  
en l a  o p e r a c i é n  h a c i e n d o  mâs l e n t o s  l o s  t r a b a j o s ;  e l  no . . .
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d e l  c a r g a m e n t o ( 36 9 ) .  E l  a rm a d o r  s o p o r t a r â  a s îm ism o l o s  g a s t o s  
de i n m o v i l i z a c i é n  d e l  buque  que e l  im p e d im e n to  o r i g i n a  p u e s  c o n s -  
t i t u y e n  u n a  fo rm a  de m a t e r i a l i z a r s e  e l  r i e s g o  de su  c u m p l i m i e n t o  
c o n t r a c t u a l .
P o r  p a r t e  d e l  f l e t a d o r  p o d r î a  d e c i r s e  que d u r a n t e  su  a c t i -  
v i d a d  de c a r g a  o d e s c a r g a  no p o d r î a  d i s t i n g u i r s e  e n t r e  l a  a c ­
t u a c i é n  v o l u n t a u ' i a  que l e  p e r m i t i é  c o m p l e t a r  su  a c t i v i d a d  d u r a n ­
t e  l a  p l a n c h a  y  a q u e l l a  que se  l o  i m p i d i é ,  p o r  l o  que l o s  im p e ­
d i m e n t o s  v o l u n t a r i o s  en  e s t a  f a s e  son  i r r e l e v a n t e s  como c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  a  su  c a r â c t e r  de a c r e e d o r  de l a  p r e s t a c i é n  d e l  f l e -  
t a n t e  d u r a n t e  e l  p e r î o d o  de p l a n c h a ( 3 7 0 ) .
m a n t e n e r  e l  buque  en  f o rm a  p a r a  r e a l i z a r  su  p a r t e  d e l  t r a ­
b a j o  con  l a  s u f i c i e n t e  r a p i d e z ; l a  f a l t a  de l o s  c u i d a d o s  
d e b i d o s  a l  cairgamento  que p r o d u z c a n  r e t r a s o s  en  l a  d e s ­
c a r g a ;  l o s  a c t o s  que s i r v e n  a l o s  i n t e r e s e s  e x c l u s i v e s  
d e l  a rm a d o r  e n  d e t r i m e n t o  de l o s  d e l  c a r g a d o r .  ( C f r .  T I ­
BERG, H. "D em urrage"  p â g .  4 9 4 - 4 9 3 ) .  La e x p o s i c i é n  c o n s ­
t i t u y e  u n a  â t i l  r e f e r e n c i a  c a s u î s t i c a  de l o s  s u p u e s t o s  de 
h e ch o  n o r m a l e s  en  que se  m a n i f l e s t a  l a  i n t e r r u p c i é n  de l a  
p l a n c h a  p o r  l a  a c t u a c i é n  v o l u n t a r i a  d e l  a rm a d o r  o s u  r e ­
p r é s e n t a n t e .  Sobre  l a  p o s i b i l i d a d  de un  r e t r a s o  v o l u n t a -  
r i o  de t r a s c e n d e n c i a  s u p e r i o r  a  l a  de e s t a d î a s  v i d e  i n f r a  
p â g .
(3 6 9 )  Norm alm ente  e l  r e t r a s o  en  l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i é n  e n c u a n -  
t r a  su  c o n t r a p a r t i d a  en  l a s  c l â u s u l a s  c o n t r a c t u a l e s  de 
r e s o l u c i é n  ( " c a n c e l l i n g  c l a u s e " )  que o p e r a n  mâs a l l â  de 
l a  f e c h a  p u e s t a  a  t a l  e f e c t o  en  e l  c o n t r a t o .  P o r  su  p a r t e  
l a  l e y  o t o r g a  en  e s t e  c a s o  a l  f l e t a d o r  e l  d e r e c h o  de r e s o ­
l u c i é n  ( a r t .  688 ,  3 -  d e l  C éd igo  de C o m e r c io ) .  E l  r e t r a s o  
de l a  e n t r e g a  a  l a  d e s c a r g a  s u p o n d r î a  un  i n c u m p l i m i e n t o
de l a  o b l i g a c i é n  i m p u e s t a  p o r  e l  a r t .  623 d e l  C é d ig o  de Co­
m e r c i o  en  cuyo c a s o  l a  g r a d a c i é n  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  
a rm a d o r  s e g u i r î a  l a  norm a g e n e r a l  d e s d e  l a  c u l p a  a l  d o l o .  
E l  C éd igo  de Com erc io  se  r e f i e r e  a  l o s  i m p e d i m e n to s  v o ­
l u n t a r i o s  d e l  a rm a d o r  que no d a r î a n  l u g a r  a  l a  r e s o l u c i é n  
d e l  c o n t r a t o  aunque  f u e r a n  de d u r a c i é n  i n d e f i n i d a  ( a r t .
6 90 ,  4 ° ) .
( 3 7 0 ) S o b re  t a l  c a r â c t e r ,  v i d e  i n f r a  p â g .  326  y s i g .
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E l  im p e d im e n to  que no se  p r o d u c e  p o r  l a  a c t u a c i é n  v o l u n t a ­
r i a  de l a s  p a r t e s  p u e d e  a  su  v e z  s e r  v e n c i b l e  o i n v e n c i b l e .
En e l  p r i m e r  c a s o ,  l o  que r e a l m e n t e  s u c e d e  e s  que l a  c a r g a  o 
l a  d e s c a r g a  se  h a r â n  e c o n é m ic a m e n te  mâs g r a v o s a s  p a r a  e l  f l e ­
t a d o r  que s i n  embargo d e b e r â  a c e p t a r  e l  m ayor  s a c r i f i c i o  e c o n é -  
mico s i n  o t r a  a l t e r n a t i v a  que l a  d i s m i n u c i é n  d e l  t i e m p o  de p l a n ­
c h a  d i s p o n i b l e .  Es menos f r e c u e n t e  que l a  i n v e n c i b i l i d a d  d e l  im ­
p e d im e n to  se  d e b a  a  su  ‘ i m p r e v i s i b i l i d a d '  ( p o r  t r a t a r s e  en  g e ­
n e r a l  de im p e d im e n to s  h a b i t u a l e s ) ,  que a  su  ' i n e v i t a b l i d a d ' o 
a u s e n c i a  de a l t e r n a t i v a  p a r a  r e s o l v e r  l a  s i t u a c i é n  que p l a n t e a  
(3 7 1 ) j  no p r é s e n t a  g e n e r a l m e n t e  p r o b l e m a s  l a  c o n e x i é n  c a u s a l
( 3 7 1 ) Los r e q u i s i t e s  que se  a n a l i z a n  so n  n o t a s  d e l  f o r t u i t o
a m p l ia m e n te  a d m i t i d a s  p o r  l a  d o c t r i n a .  (A s î  e n t r e  o t r o s  
ALBALADEJO, M . , "D erecho  C i v i l " ,  Tomo I I ,  1 ° ,  "De l a s  
O b l i g a c i o n e s "  c i t .  p â g .  172;  CASTAN, J . , "D erech o  C i v i l  
E s p a h o l  Comun y  F o r a i "  Tomo I I ,  'D erecho de O b l i g a c i o n e s ; 
La o b l i g a c i é n  y e l  c o n t r a t o  en  g e n e r a l " ,  c i t .  p â g .  198;  
ESPIN, D . , "Manual de D erecho  C i v i l  E s p a h o l "  V o l .  I I I ,  
c i t .  p â g .  86  y s i g . ; PUIG PENA, F . ,  " T r a t a d o  de D erech o  
C i v i l  E s p a h o l "  Tomo IV, " O b l i g a c i o n e s  y  C o n t r a t o s "  V o l .
I ,  M a d r i d ,  193 8 ,  p â g .  289; VALVERDE, C . , " T r a t a d o  de De­
r e c h o  C i v i l  E s p a h o l "  Tomo I I I ,  " D e re c h o s  p e r s o n a l e s  o de 
o b l i g a c i o n e s "  V a l l a d o l i d ,  M a d r id ,  1913 ,  p a g .  9 9 ) .  S o b r e  
l a  e v o l u c i é n  de l o s  c r i t e r i o s  d o c t r i n a l e s  que d e f i n e n  
e l  c a s o  f o r t u i t o  v i d e  ademâs DUFOURMANTELLE, R . , "La f o r ­
ce m a j e u r e  d a n s  l e s  c o n t r a t s  c i v i l e s  au co m m erc iaux  e t  
d a n s  l e s  m a r c h é s  a d m i n i s t r a t i f s " ,  P a r i s ,  1920 ,  p â g .  44  
y  s i g . ; EXNER, A . ,  "De l a  f u e r z a  mayor  . . "  c i t .  p â g .  23 
y  s i g .  " p a s s im "  a l  d i s t i n g u i r  f o r t u i t o  de f u e r z a  m ayo r .  
Los c o n c e p t o s  de c a s o  f o r t u i t o  y  f u e r z a  mayor t i e n d e n  a  
i d e n t i f i c a r s e  y  se  l e s  h a c e  f r o n t e r i z o s  de l a  c u l p a :  En 
c u a n t o  s u p u e s t o s  e x o n e r a d o r e s  c o m ie n z a n  ambos c o m ie n z a n  
j u s t a m e n t e  donde a c a b a  l a  c u l p a  y  p o r  t a n t o  l a  r e s p o n s a b i ­
l i d a d  d e l  o b l i g a d o .  S i  e l  impedimeiiho no p r o v o c a  l o  que 
se  con  i d e r a  i m p o s i b i l i d a d  a b s o l u t a  ( f u e r z a  m ayor  p r o p i a ­
m en te  d i c h a ) , su  i n v e n c i b i l i d a d  i n e v i t a b l e m e n t e  se  r e l a -  
t i v i z a  y  a  t r a v é s  de e s t a  f i s u r a  l a  d o c t r i n a  e n s a y a  c r i ­
t e r i o s  de d i s t i n c i é n  e n t r e  f u e r z a  m ayor  y  c a s o  f o r t u i t o  
b a s â n d o l o s  b i e n  e n  l a  d i l i g e n c i a  m o s t a a d a  p o r  e l  d e u d o r  
a f e c t a d o  (COLIN y  CAPITANT, "Curso  e l e m e n t a l  de D erech o  
C i v i l ,  T r a d u c c i é n  de DE BUEN, D . , Tomo I I I ,  M a d r i d ,  1943 
p â g .  2 7 ) o s u g i r i e n d o  r a z o n e s  p a r a  h a c e r  o b j e t i v a m e n t e  
v i n c u l a n t e  l a  d i l i g e n c i a  e x i g i d a  (EXNER, A . , "De l a  f u e r ­
z a  m ayor  en  e l  D erecho  M e r c a n t i l  Romano y  en e l  a c t u a l  . .
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e n t r e  e l  im p e d im e n to  y  l a  a c t i v i d a d  de c a r g a  o d e s c a r g a  ( 3 7 2 ) .
S i  l a  i n v e n c i b i l i d a d  f u e r a  p e r m a n e n t e  d a r î a  l u g a r  a  l a  r e ­
s o l u c i é n  d e l  c o n t r a t o ( a r t . 690 ,  4 ^ d e l  C éd ig o  de C o m e rc io )  y  
s u s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  e s t a d î a s  q u e d a r î a n  s u s t i t u î d a s  p o r  l a s  
mâs g e n e r a t e s  p r o d u c i d a s  p o r  l a  r e s o l u c i é n ( 373 ) .
P a r a  que p r o c é d a  l a  r e s o l u c i é n ,  e l  im p e d im e n to  debe  p r o -  
d u c i r  un r e t r a s o  i n d e f i n i d o  p u e s  de o t r o  modo e l  c o n t r a t o  s u b ­
s i s t e  ( a r t .  690  y  692 d e l  C éd igo  de C o m e r c io ) .  E l  c o n c e p t o  de 
d e t e n c i é n  i n d e f i n i d a  e s  i n e v i t a b l e m e n t e  i m p r e c i s e  p u e s  se  
r e f i e r e  a  l a  que se  p r o d u c e  en  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t a s
. . .  c i t .  p â g .  1 8 4 - 1 8 3 ) .  E n t r e  n o s o t r o s  e l  t em a  de l a  d i s t i n ­
c i é n  p a r t e  t r a d i c i o n a l m e n t e  de un  e n f o q u e  r e s p o n s a b i l i s t a  
que i d e n t i f i c a r î a  c a s o  f o r t u i t o  y  f u e r z a  m ayor  ( a r t .  1 1 0 3  
d e l  C éd igo  C i v i l :  "N ad ie  r e s p o n d e r â  de a q u e l l o s  s u c e s o s  
que no h u b i e r a n  p o d i d o  p r e v e r s e  o que p r e v i s t o s  f u e r a n  
i n e v i t a b l e s " )  en  l a  d o c t r i n a  y  en  l a  j u r i s p r u d e n c i a  ( S .T .
S. 1 0 / 1 2 / 6 3  y 23 / 3 / 6 3 ) .  (V ide  e n t r e  o t r o s  ALBALADEJO, M. 
"D erecho  C i v i l "  Tomo I I ,  12 c i t .  p â g .  173;  CASTAN, J . , o b .  
c i t .  p â g .  200; ESPIN, D . , o b .  c i t .  p â g .  188;  PUIG PENA, F . ,  
ob .  c i t .  p â g .  2 3 0 . L as  v a r i a n t e s  a  e s t a  p o s i c i é n  d o c t r i ­
n a l  so n  de t i p o  l e g a l ;  a  v e c e s  l a  l e y  i n d i c a  cu ando  se  h a  
de r e s p o n d e r  d e l  c a s o  f o r t u i t o  p e r o  no de l a  f u e r z a  m ayor  
( a r t .  1784  y  1903  d e l  C éd igo  C i v i l  y  f i j a n d o  u n a  c a t e g o ­
r î a  de g é n e r o  e l  a r t .  62 d e l  t 4 x t o  r e f u n d i d o  de l a  Ley de 
A c c i d e n t e s  de T r a b a j o .
( 3 7 9  C f r .  l a  e n u m e r a c i é n  c a s u î s t i c a  de l a  n o t a  (367)  en  p â g . 3 1 9  
No h a b r î a  d i f i c u l t a d  en  ]os m û l t i p l e s  s u p u e s t o s  que se  
en u m eran  p a r a  a p r e c i a r  s i n  l u g a r  a  d u d a s  su  e v e n t u a l  r e ­
l a c i é n  con  l a  i m p o s i b i l i d a d  de c a r g a  y  d e s c a r g a .
( 373) Es s o l a m e n t e  l a  r e s o l u c i é n  l e g a l  a l u d i d a  l a  que p r o d u c e  
e s t e s  e f e c t o s  y a  que l a  r e s o l u c i é n  a  p e t i c i é n  (ëL f l e t a n -  
t e  que c o n t e m p l a  e l  a r t .  689 ,  1 - ,  p r o d u c e  e f e c t o s  de e s t a ­
d î a s  p o r  e x p r e s o  m an d a te  de l a  l e y  ("En e s t e  c a s o  e l  f l e ­
t a d o r  d e b e r â  s a t i s f a c e r  l a  m i t a d  d e l  Dete  p a c t a d o  ademâs 
de l a s  e s t a d î a s  y  s o b r e e s t a d î a s  d e v e n g a d a s " ) .
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de e j e c u c i d n  en  r e l a c i d n  con  l o s  p r e s u p u e s t o s  c o i i r a c t u a l e s .  Ca- 
d a  c a s e  t e n d r â  u n a  d e t e n c i 6 n  d i s t i n t a  que q u e p a  c a l i f i c a r  de i n -  
d e f i n i d a  en  e l  s e n t i d o  de l a  n o rm a .  H a b r â  que e s t a r  a l  a n â l i s i s  
de c a d a  s i t u a c i 6 n  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  e l  s u p u e s t o  c a u s a n t e  d e l  
r e t r a s o  e s  a  l a  v e z  c a u s a  s u f i c i e n t e  de r e s o l u c l 6 n ( 3 7 4 ) .
P o r  u l t i m o  hay  que r e f e r i r s e  a l  im p e d im e n to  c u y a  i n v e n c i b i -  
l i d a d  e s  de c a r â c t e r  t e m p o r a l .  F r e n t e  a l  s u p u e s t o  a n t e r i o r ,  se  
d a r f a n  a q u l  l a s  n o t a s  de p r o v i s i o n a l i d a d  d e l  hech o  i m p e d i t i v o  y  
de no f r u s t r a c i ü n  d e l  f i n  d e l  c o n t r a t o  (^75 ) •  C o n s i g u i e n t e m e n t e  
no se  d a r i a n .  l o s  e f e c t o s  r e e o l u t o r i o s  y  se  p l a n t e a r i a  e l  t em a  
e n  e l  â m b i to  de l a s  e s t a d i a s ,  p o r  i m p e d i r  e l  d e s a r r o l l o  n o rm a l  
de l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y d e s c a r g a ( 3 ? 6  ) .
(374-) En d e r e c h o  i t a l i a n o  se  h a b l a  de r e t r a s o  " s o v e r c h i o "  (C.N.
a r t .  4-27). P a r e ü e  mâs p r é c i s a  l a  t e r m i n o l o g i a  a n g l o s a j o -  
n a  en l a  que e l  r e t r a s o  i n d e f i n i d o  que dâ  o r i g e - n  a  l a  
r e s o l u c l 6 n  se  co n oce  omo " f r u s t r a t i o n  o f  t h e  a d v e n t u r e "  
v i n c u l a n d o  l a  p r o c e d e n c i a  de l a  r e s o l u c i d n  a  un  c r i t e r i o  
mâs o b j e t i v o  ( C f r .  CARVER, T , " C a r r i a g e  by  s e a "  c i t .  
p&g. 3 3 6 ) .  (Vide  u t i l i z a n d o  l a  misma t e r m i n o l o g i a  s o b r e  
c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  en n u e s t r o  d e r e c h o  ESPERT SARZ, V . , 
"La f r u s t a c i 6 n  d e l  f i n  d e l  c o n t r a t o "  M a d r id ,  196 8 ,  p â g .
33-33).
( 3 7 5 ) S o b re  l a s  n o t a s  y  e f e c t o s  d e l  f o r t u i t e  t e m p o r a l ,  v i d e  FIAT- 
TE, R . , "Les  e f f e t s  de l a  f o r c e  m a j e u r e  d a n s  l e s  c o n t r a t s "  
P a r i s ,  1 9 3 2 , p â g .  62;  SOTO NIETO, F . ,  "E l  c a s o  f o r t u i t o  y  
l a  f u e r z a  m ayor ;  l o s  r i e s g o s  de l a  c o n t r a t a c i ô n "  B a r c e l o ­
n a ,  1 9 3 3 , p â g .  110 .  No se  e s t â  en  p r e s e n c i a  de l a s  o b l i -  
g a c i o n e s  l l a m a d a s  de t i e m p o  f i j o  p o r  l a  e s e n c i a l i d a d  d e l  
t i e m p o  de su  c u m p l i m i e n t o  ( l a s  " f i x g e s c h a f t e "  d e l  d e r e c h o  
a le m a n )  C f r .  ENNECERUS LEHMAN, Tomo I I ,  D erecho  de O b l i -  
g a c i o n e s ,  c i t .  p â g .  I 3 O - I 3 I .  En e s t e  c a s o  se  p r o d u c i r i a  
e l  e f e c t o  r e s o l u t o r i o  a l  i g u a l  que en s u p u e s t o  de i n v e n c i -  
b i l i d a d  p e r m a n e n te  d e l  im p e d im e n to  d e b id o  a  l a  p a r t i c u l a r i -  
dad  d e l  p l a z o .
0 7 6  ) E l  t i e m p o  de e s t a d i a s  e s  t i e m p o  de l a  p r e s t a c i â n  y  no t i e m ­
po de l a  o b l i g a c i â n .  V ide  s o b r e  e s t e s  c o n c e p t o s  a  n i v e l  
g e n e r a l  LIEZ PICAZO, L . , "Fundam en tos  d e l  D erecho  C i v i l  
P a t r i m o n i a l ,  Tomo I ,  I n t r o d u c c i â n ,  T e o r i a  d e l  C o n t r a t o ,
L as  r e l a c i o n e s  O b l i g a t o r i a s " , M a d r id ,  1972 ,  p â g .  3 1 6 -3 1 7 ;  
HERNANDEZ GIL, A . ,  "D erech o  de O b l i g a c i o n e s " , Tomo I I , p â g .
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B) Eî'EGTOS DE LA FUERZA MAYOR TEMPORAL EN PARTICULAR
E l  modo en que l a  f u e r z a  m ayor  t e m p o r a l  que se  h a  i d e n t i f i -  
c a d o  a f e c t a  a l a  s l t u a c i & n  d e  e s t a d i a s ,  v a r i a  se g u n  que a f e c t a  
a  u n a  u o t r a  p a r t e .
a )  P r e s t a c i â n  d e l  a r m a d o r . -
D u r a n te  l a s  e s t a d i a s  e l  a rm ador  se  e n c u e n t r a  c u m p l i e n d o  su  
o b l i g a c i â n  c o n t r a c t u a l  de p u e s t a  a d i s p o s i c i â n  que se  e x t é r i o ­
r i s a  m e d i a n t e  l a  o b l i g a c i â n  de p e r m a n e n c i a  en  p u e r t o  a  l a  d i s -  
p o s i c i â n  d e l  c a r g a d o r  en e l  de c a r g a  o d e l  d e s t i n a t a r i o  en  e l  
de d e s c a r g a ,  d u r a n t e  e l  t i e m p o  que d u r e  e l  p e r i o d o  de e s t a d i a s .  
Los l i m i t e s  de e s t a  o b l i g a c i â n  e s t â n  f i j a d o s  p o r  c o n t r a t o ,  o en  
su  a u s e n c i a ,  p o r  l a  l e y  ( ^ t .  688 ,  1^ y  6 89 ,  1 -  en  r e l a c i â n  con  
l o s  a r t .  536 y  673 ,  t o d o s  d e l  C âd igo  de C o m e r c io ) .  S i  s o b r e -  
v i n i e r e  u n a  c i r c u n s t a n c i a  i m p e d i t i v a  que f r u s t r e  l a  o b l i g a d a  
p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  buque  d u r a n t e  un  p e r i o d o  mâs o menos 
l a r g o  de t i e m p o ,  e l  a rm a d o r  q u e d a r â  e x o n e r a d o  de l a  o b l i g a c i â n  
de p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d u r a n t e  e l  t i e m p o  que d u re  e l  i m p e d i ­
m e n to .  Como s i n  embargo se  h a  i n t e r r u m p i d o  o b j e t i v a m e n t e  e l  
e s t  ado de a p t i t u d  d e l  b u q u e ,  e l  t i e m p o  de e s t a d i a s  se  p r o lo n g e ,  
" p r o  t a n t o "  de modo que no se  d i s m in u y e  e l  r e a l m e n t e  â t i l  a  l a  
d i s p o s i c i â n  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o (3 7 7 ) •  E s t e  p l a n t e a m i e n -  
t o  g e n é r i c o  c o r r e s p o n d e  a  u n a  s i t u a c i â n  en l a  que no q u e p a  d u -  
d a r  de l a  r e l a c i â n  de c a u s a l i d a d  e n t r e  e l  a c o n t e c i m i e n t o  y  e l  
c u m p l i m i e n t o  de l a  o b l i g a c i â n  d e l  a rm a d o r  d e s d e  u n a  d o b l e  c o n -
(377) Vide supra pâg. 213.
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s i d e r a c i ô n :  que e x i s t a  e l  nexo  de c a u s a l i d a d  y  que no e s t é  c o n -  
f u n d i d o ;  e s  d e c i r ,  que e l  im p ed im en to  l e  s e a  e x c l u s i v e  a l  a rm a­
d o r .
Los g a s t o s  de i n v o m i l i z a c i ô n  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  f o r t u i ­
t o  fo rm a s  p a r t e  d e l  c o m p le jo  de c o s t o s  y  r i e s g o s  que c o n f i g u r a n  
l a  p r e s t a c i o n  d e l  f l e t a n t e  y son  p o r  t a n t o  a  su c a r g o  b i e n  que 
e l  im p e d im e n to  s u r j a  a n t e s  de que em piece  l a  p l a n c h a  o u n a  v e z  
com enzada  é s t a ( 3 7 8 ) .
b )  A c t u a c i o n  d e l  f l e t a d o r . -
La p o s i c i o n  d e l  f l e t a d o r  d u r a n t e  l a s  e s t a d i a s  e s  menos o b v i a ,  
Su a c t i v i d a d  se  r e f i e r e  en  e s t e  p e r i o d o  a  l a  a p o r t a c i o n  d e l  c a r -  
gam ento  p a r a  su  c a r g a  y  a  l a  a c t i v i d a d  c o n c r e t a  de c a r g a  o d e s ­
c a r g a  d e s p u é s .  S i  se  c o n s i d e r a r a  que e s t a s  a c t i v i d a d e s  c o n s t i ­
t u t o r  e l  c u m p l i m i e n t o  de u n a  o b l i g a c i ô n  c o n t r a c t u a l  p o r  p a r t e  
d e l  f l e t a d o r ,  e l  f o r t u i t o  t e m p o r a l  c u y o s  e f e c t o s  se  a n a l i z a n ,  
t e n d r i a  r e s p e c t o  a  é l  e l  c a r â c t e r  e x o n e r a d o r  g e n é r i c a m e n t e  
c o n c e d i d o  p o r  e l  a r t i c u l e  1103 d e l  Godigo C i v i l  (378 b i s ) .
E l  Côdigo de Com erc io  s i n  embargo
(3 7 8 )  S é r i a  en  e f e c t o  u n a  c o n s e c u e n c i a  de l a  a p t i t u d  p e r d i d a  
p o r  e l  buque  que e s t a  i n e v i t a b l e m e n t e  l i g a d a  a l  c u m p l i ­
m ie n to  p o r  e l  a rm a d o r  de su o b l i g a c i ô n  de p u e s t a  a  d i s p o -  
s i c i ô n  d e l  b u q u e .  (Vide  s u p r a  p â g .  2 0 3 ) .
(378
b i s )  La d o c t r i n a  e s p a h o l a  h a b l a  a l  r e s p e c t o  de l a  o b l i g a c i ô n  
d e l  f l e t a d o r  de p o n e r  a  d i s p o s i c i ô n  d e l  C a p i t â n  l a s  m e r -  
c a d e r i a s  que h a n  de s e r  e m b a r c a d a s ,  de e f e c t u a r  l a  c a r g a  
o de h a c e r l o  en  e l  t i e m p o  p a c t a d o  ( C f r .  GARRIGUES, J . , 
"C urso  de D erecho  M e r c a n t i l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  679;  SAN­
CHEZ CALERO, F . ,  " I n s t i t u c i o n e s  de D erech o  M e r c a n t i l "  c i t
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no impone e s t a  c a r a c t e r i z a c i â n .  La a p a r e n t e  c l a r i d a d  de l o s  
t ô r m i n o s  d e l  a r t .  680 c o n t r a  l a  a f i r m a c i â n  que a c a b a  de h a c e r -  
s e ,  -no r é s i s t é  un  a n â l i s i s  mâs p r o f u n d o .  E l  c i t a d o  a r t i c u l o  
s a n c i o n a  a l  f l e t a d o r  "que no c o m p l e t a r e  l a  t o t a l i d a d  de l a  c a r ­
ga  que se  o b l i .g â  a  e m b a r c a r " .  Es  d e c i r ,  l a  i n t e n c i â n  d e l  p r e c e p -  I
p â g .  34-3; VICENTE Y GELLA, A . ,  "C urso  de D erecho  M e rca n ­
t i l  Comparado" 4-  ^ e d .  Z a r a g o z a ,  I 9 6 0 ,  p â g .  6 1 1 - 6 1 2 )  a u n -  
que no p a r e c e  s e r  e s t a  u n a  c a l i f i c a c i â n  d o g m â t i c a  s i n o  mâs 
b i e n  f o r m a r  p a r t e  de l a  e x p l i c a c i â n  d e l  c o m p o r t a m ie n to  de 
l a s  p a r t e s  e n  e l  c o n t r a t o  c o n fo rm e  a  l a s  i n d i c a c i o n e s  a l  
r e s p e c t o  d e l  a r t i c u l a d o  d e l  C â d ig o .  ( E s t a  p a r e c e  s e r  t a m -  
b i e n  l a  a c t i t u d  en  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  de l a  d o c t r i n a  en  
o t r o s  p a i s e s :  a s î  DANJON, D . , " T r a t a d o  de D erecho  M a r i t i -  
mo" Tomo I I ,  " F l e t a m e n t o ,  p a s a j e ,  a v e r i a s "  T r a d u c c i â n  de 
A. RODRIGUEZ RAMON, M a d r i d ,  1934 ,  p â g .  14-3; LYON-CAEN 
e t  RENAULT, "Manuel  de D r o i t  C om m erc ia l"  P a r i s  1910 ,  p â g .  
689 y 691; RIPERT. G, " D r o i t  M a r i t i m e "  V o l .  I I ,  c i t .  p â g .  
392 ; RODIERE, R . , " T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I ,  c i t .
p â g .  24-1). Es  c l a r o  e l  c o n t r a s t e  con  l a  p u n t u a l i z a c i â n  
mâs i n t e n c i o n a d a  que h a c e  GARRIGUES, J . , ( o b .  c i t .  p â g .  
2 1 2 - 2 1 3 ) a l  h a b l a r  en  e l  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  de l a  e n t r e g e  
a l  p o r t e a d o r :  " E s t a  e n t r e g a  e s  ' c o n d i t i o  s i n e  q u a n o n ' p a r a  
que e l  t r a n s p o r t e  p u e d a  r e a l i z a r s e ,  p e r o  no e s  e l e m e n t o  
c o n s t i t u t i v e  d e l  c o n t r a t o " .  En o c a s i o n e s  p a r e c e  a f i r m a r -  
se  con  mâs i n t e n c i â n  e l  c a r â c t e r  de t a l  a c t i v i d a d  (BRU- 
NETTI, A . ,  "D erecho  M a r i t i m e  P r i v a d o "  Tomo I I I ,  "Las  o b l i -  
g a c i o n e z "  B a r c e l o n a ,  193 0 ,  p â g .  139 y  s i g . ; c o n s i d é r a  o b l i ­
g a c i â n  " p r o p o r c i o n a r  e l  c a r g a m e n to "  aunque  t a l  v e z  d e b i e r a  
e n t e n d e r s e  l a  c a l i f i c a c i â n  de o b l i g a c i â n  mâs b i e n  como p r e -  
s u p u e s t o  n e c o s a r i o  y a  que a  c o n t i n u a c i â n  c o n s i d é r a  l a  f a l -  
t a  de e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  como "mora  a c c i p i e n d o "  y  c o n -  
c l u y e , de modo q u i z a  p oco  c o n g r u e n t e  con  e s t e  p u n t o  de 
v i s t a ,  d i c i e n d o  que l a  e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  " e s  o b l i g a ­
c i â n  d e l  f l e t a d o r ,  i m p o r t a n t e  t a n t o  como l a  de p a g a r  e l  
f l e t e " .  URIA R . , p o r  su  p a r t e ;  "D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  
p â g .  9 3 6 - 9 3 7 ; se  r e f i e r e  a  "d o s  o b l i g a c i o n e s  f u n d a m e n t a -  
l e s "  s i e n d o  u n a  de e l l a s  l a  de " e m b a r c a r  o c a r g a r  l o s  
e f e c t o s  0 m e r c a d e r f a s  d e t e r m i n a d o s  e n  e l  c o n t r a t o  " . )  P e ­
r o  a ân  s i n  c o n e c t a r  p a r e c e ,  con  l a  p o l â m i c a  d o c t r i n a l  s o ­
b r e  e l  c a r â c t e r  de o b l i g a c i â n  " s e n s u  s t r i c t o "  de l a  p r e -  
s e n t a c i â n  p o r  e l  c a r g a d o r  de l a  m e r c a n c i a u r a n s p o r t i s t a  
o f l e t a n t e .  (S o b re  l o s  t â r m i n o s  r e a l e s  de l a  p o l â m i c a  
v i d e  en  c o n t r a  d e l  c a r â c t e r  de o b l i g a c i â n  ARENA, A . ,  "Su­
l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e " R i v .  D i r .  Nav. 
194-0, I ,  p â g .  64- y  s i g . ;  DOMINEDO, E . ,  " S i s t e m a  d e i  c o n -  
t r a t t i  d i  u t i l i z a c i o n e  d é l i a  n a v e  . . . "  c i t .  p â g .  14-0; GRA- 
Z IA N I ,A . ,  " A p p u n t i  i n  t e m a  d i  c o n t r o s t a l l i e "  R i v .  D i r .  Nav. 
1933 ,  1 ,  p â g .  3 0 0 , y  t a m b i e n  PAPPENHEIM, M . , "Handbuch 
d e s  S e e r e c h t "  " S c h u l d v e r h a l t n i s s e  d e s  S e e r e c h t "  I I ,  Mün­
c h e n  uni L e i p z i g ,  I 9 I 8 , p â g .  186 y WUSTENDORFER, H . ,  "Neu- 
z é i t l i t c h e s  S e e h a n d l e s r e c h t " c i t .  p â g .  244 .  Vide  a  f a v o r  
BERLINGIERI, F . ,  " S t a D i e "  p â g .  79;  ASQUINI, A . ,  " G l i  s c i o -  
p e r i  p o r t u a r i ' e  i l  c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e c o n t r o s t a l l i e "
R i v .  D i r .  Com. 1921 ,  I I ,  p â g .  203 y  s i g .  y  s o b r e t o d o  . . .
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t o  e s  r e g u l a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  e n t r e g a  p a r c i a l  de una'*’ 
m e r c a n c i a  en  su  s e n t i d o  o p u e s t o  a  l a  e n t r e g a  t o t a l ,  e s p e r a b l e  c o n ­
fo rm e a  l o s  t â r m i n o s  i n i c i a l e s  d e l  f l e t a m e n t o  ( f l e t a m e n t o  t o t a l ,  
p a r e c e  d e d u c i r s e  d e l  c o n t e x t e  d e l  a r t i c u l e ) .  E l  s e n t i d o  de l a  
e x p r e s i â n  "que se  o b l i g â  a  e m b a r c a r "  no se  r e f i e r e  a  l a  m e r e a n -  
c i a  como o b j e t o  g e n â r i c o  s i n o  a  l a  c a n t i d a d  de e s a  m e r c a n c i a  
p u e s t o  que so n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  r e s t e  no e n t r e g a d o  l a s  que 
i n t e n t a  d i s c i p l i n a r  l a  norm a.  Es  e s t e  u n e  de l o s  m u l t i p l e s  exem­
p l e s  en  que l a  l e y  p o r  e x i g e n c i e s  de c o n s t r u c c i â n  g r a m a t i c a l  d e -  
be u s a r  e x p r e s i o n e s  c u y a  a u s e i i c i a  de i n t e n c i â n  d o g m â t i c a ,  a p a r e n ­
t e  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u ed a  de m a n i f i e s t o  a n t e  u n a  s im p le  l e c t u r e  
a t e n t a .
La d i s c i p l i n a  l e g a l  c o m p l e t ^ ^ a  s i t u a c i â n  e s  l a  s i g u i e n t e :
S i  e l  f l e t a d o r  no e n t r e g a r e  l a  c a r g a ,  e l  f l e t a n t e  p u e d e  o p t e r  
s e g u n  e l  C âd igo  de C o m erc io ,  e n t r e  c o b r a r  e l  f l e t e  ( e n t e r o  s i
GHIONLA, F . , " S t u d i i  s u l l  c o n t r a t t o  d i  t r a n s p o r t e .  I .  Na­
t u r a  g i u r i d i c a  d e l l ' a t t i v i t a  p e r  l a  c o n s e g n a  e d  i l  r i t i r o  
d e l  c a r i c o "  R i v .  D i r .  Nav. 1941 -XX p â g .  213 J  s i g .  En e l  
e x t r e m e  de e s t a  c o n s t r u c c i â n  d o c t r i n a l  f i g u r a  l a  t e o r i a  se- 
gân  l a  c u a l  l a  a c t i v i d a d  en  c u e s t i â n  no e s  s o l a m e n t e  o b l i ­
g a c i â n  s i n o  a ân  l a  o b l i g a c i â n  p r i n c i p a l  d e l  f l e t a d o r  en  
e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  ( v i d e  JANTZEN, J . ,  "L es  o b l i g a ­
t i o n s  de 1 ' a f f r é t e u r " . Rev.  de D r o i t  M a r i t i m e  Comparâ,
1 9 2 3 , I l , p â g .  11 y s i g . )  s o b r e  l a  b a s e  de quq  "un c o n ­
t r a t o  de f l e t a m e n t o  s i n  l a  o b l i g a c i â n  p a r a  e l  f l e t a d o r  
de e n t r e g a r  e l  c a r g a m e n to  e s  u n a  f a n t a s i a ,  m i e n t r a s  que 
un  c o n t r a t o  s i n  compromiso  de p a g a r  e l  f l e t e  e s  un  f e n â -  
meno c o r r i e n t e "  en  e l  s e n t i d o  de que e l  f l e t e  c u y a  o b l i ­
g a c i â n  de p ago  p o d r i a  r e c a e r  en  u l t i m a  i n s t a n c i a  en  e l  
d e s t i n a t a r i o  y  s e r  â s t e  p e r s o n a  d i s t i n t a  d e l  f l e t a d o r ,  p o ­
d r i a  no e n c o n t r a r  un  r e s p o n s a b l e  p a r a  su  pago  y  s e r  e n t o n -  
c e s  l a  p r o p i a  m e r c a n c i a  l a  g a r a n t i a  r e a l  de su  s a t i s f a c -  
c iâm  s i n  l a  p r e s e n c i a  de un  d e u d o r  p e r s o n a l .  La t e s i s  de 
JANTZEN s i n  p e r j u i c i o  d e l  p r o b l e m a  de fo n d e  que p l a n t e a  
y  que se  a b o r d a  en e l  t e x t e ,  t i e n e  e l  v a l o r  de i n s i s t i r  
en  l a  i m p o r t a n c i a  que e n  l a  e c o n o m ia  d e l  c o n t r a t o  de f l e ­
t a m e n t o  t i e n e  l a  a c t i v i d a d  d e l  c a r g a d o r  en  l a  p r e s e n t a c i â n  
d e l  c a r g a m e n t o .
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l a  f a l t a  e s  t o t a l  o e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  m e r c a n c i a  no em- 
b a r c a d a  en o t r o  c a s o )  ( A r t .  673 ,  680 y  68 9 ,  1 - )  (37 9 )  o r e s o l -  
v e r  e l  c o n t r a t o  en cuyo c a s o  t e n d r â  d e r e c h o  a  l a  m i t a d  d e l  f l e ­
t e  ( a r t .  689 ,  l - ) ( 3 8 0 ) .  S i  no h a  h a b i d o  r e s o l u c i â n ,  d e l  f l e t e
( 3 7 9 ) E l  a r t .  673 c o m ie n z a  r e f i r i é n d o s e  a l  f l e t a m e n t o  de un 
buque  " p a r a  r e c i b i r  l a  c a r g a  en  o t r o  p u e r t o "  ( s u p u e s t o  
que p o r  l o  demâs e s  e l  mâs f r e c u e n t e ) ,  p e r o  e s t a  c i r c u n s ­
t a n c i a  no t i e n e  o t r a  t r a s c e n d e n c i a  que l a  de p o n e r  de ma­
n i f i e s t o  e l  h e cho  ( l a  s im p le  o b s e r v a c i â n  c o n t i t u y e  un 
a r c a î s m o )  de que e l  f l e t a d o r  no e s t â  p r é s e n t e  y  e l  Ca­
p i t â n  debe  e s p e r a r  u n a s  i n s t r u c c i o n e s  que l a  l e y  p a r e c e  
p r e s u m i r  que p u e d a n  t a r d a r  en  f u n c i â n  de l o s  s i s t e m a s  de 
c o m u n i c a c i â n  d i s p o n i b l e s .  D e s c o n t a d a  e s t a  p r e c i s i â n  l e ­
g a l ,  e l  m an da te  e s  c l a r o :  l a  f a l t a  de p r e s e n t a c i â n  d e l  
c a r g a m e n to  p o r  p a r t e  d e l  c a r g a d o r  no p e r j u d i c a  e l  d e r e ­
cho que t i e n e  e l  f l e t a n t e  de g a n a r  su  f l e t e .  La s o l u c i â n  
se  e n c u e n t r a  r e c o g i d a  en o t r o s  d e r e c h o s  ( v i d e  p o r  v i a  de 
e j e m p lo  p â r r a f o  387 HGB; a r t s .  3 63 ,  364 y  368 d e l  Côdigo  
de Comercio  i t a l i a n o  de 1882;  S e c c i ô n  132 de l o s  C ô d ig o s  
M a r i t i m o s  e s c a n d i n a v o s ) . L as  e x p r e s i o n e s  " d e a d  f r e i g h t " ,
' " f a i t f r a c h t " ,  " f a u x  f r e t " ,  " v u o to  p e r  p i e n o "  é q u i v a l e n ­
t e s  a  l a  e x p r e s i â n  ' f l e t e  m u e r t o '  dan  nombre a  e s t a  d i s ­
c i p l i n a  j u r i d i c a  en  o t r o s  d e r e c h o s .
( 3 8 O) La n o r m a t i v a  m e n c io n a d a  p l a n t e a  a l g u n o s  p r o b l e m a s  a l  t e -  
n e r  en  c u e n t a  l a  r e s o l u c i â n  que h a c e  a l  f l e t a d o r  e l  a r t .  
6 78 ,  1 -  m e d i a n t e  e l  abandono  d e l  f l e t a m e n t o  p a g a n do l a  
m i t a d  d e l  f l e t e  c o n v e n i d o .  Con a r r e g l o  a l  a r t .  689 tam ­
b i e n  e l  f l e t a n t e  p u e d e  r e s o l v e r  e l  c o n t r a t o  s i  e l  f l e t a ­
d o r  no pone a l  c o s t a d o  l a  m e r c a n c i a  u n a  v e z  t r a n s c u r r i d o  
e l  p l a z o  de s o b r e e s t a d i a s , p ag an d o  l a  m i t a d  d e l  f l e t e .
Aân a d m i t i e n d o  l a  d e s i d i a  e x t r e m a  d e l  f l e t a d o r  q ue ,  i n c a -  
p a z  de p r e s e i t a r  l a  m e r c a n c i a  no u s a r e  de l a  f a c i l i d a d  que 
l e  o t o r g a  l a  l e y  de l i b e r a r s e  d e l  v i n c u l o  c o n t r a c t u a l  me­
d i a n t e  e l  abandono  d e l  f l e t a m e n t o ,  l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  
s a n c i â n  de f l e t e  e n t e r o  d e l  a r t .  673 s i e m p r e  r é s u l t a  p r o -  
b l e m â t i c a .  En e f e c t o ,  e l  f l e t a n t e  s i  e n c u e n t r a  un  f l e t e  
v e n t a j o s o  de s u s t i t u c i â n ,  r e s c i n d i r â  en  t o d o  c a s o  p o r  
ap l icacL ân  d e l  n o .  1^ d e l  a r t .  689 ganando  m edio  f l e t e  
d e l  f l e t a d o r  o r i g i n a r i o  y  f l e t e  e n t e r o  d e l  segundo  f l e t a ­
d o r .  S i  no e n c o n t r a r e  f l e t e  no r e s c i n d i r i a  y  t e n d r i a  d e ­
r e c h o  a l  f l e t e  e n t e r o  d e l  a r t .  673- Aun en e l  s u p u e s t o  
de que e l  f l e t a n t e  e n c o n t r a r e  f l e t a m e n t o  de s u s t i t u c i â n  
a  l o  que p o r  l o  demâs l a  l e y  no l e  o b l i g a  e x p r e s a m e n t e , 
e l  f l e t a n t e  p o d r i a  no r e a l i z a r l o  s i  e l  nuevo  f l e t e  f u e r a  
menos v e n t a j o s o  que e l  o r i g i n a r i o  y a  q u e ,  con fo rm e  a l  p r o -  
p i o  t e x t e  d e l  a r t .  673 d e b e r i a  d e d u c i r  l o  ganado  en e l  s e ­
gundo f l e t a m e n t o  d e l  f l e t e  d e b id o  p o r  e l  o r i g i n a l ,  l o  que 
c o n s t i t u y e  un cam ino  mâs c o s t o s o  p a r a  c o n s e g u i r  l a  misma 
v e n t a j a .  Que p o r  u n a  p a r t e  e l  f l e t a n t e  p u e d a  r e g u l a r  a  
su  a r b i t r i o  e l  i m p o r t e  de l a  i n d e m n i z a c i â n  p o r  r e s c i s i â n  
co n fo rm e  a l a  e x p o s i c i â n  r e a l i z a d a  y  que t o d o  e l l e  s e a  . . .
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ganado  se  d e d u c i r â  e l  r e c i b i d o  p o r  l o s  f l e t a m e n t o s  de s u s t i t u ­
c i â n  l o g r a d o s  ( a r t ,  675 ,  3 -  y  6 8 0 ) .  No se  t r a t a  p u e s  de p e n a l i -  
z a r  a l  f l e t a d o r (3 8 1 )  s i n o  de p r o t é g e r  l a s  e x p e c t a t i v a s  c o n t r a c -
c o m p a t i b l e  con  l a  o b l i g a c i â n  g e n â r i c a  de b u e n a  f â  en  e l  
c u m p l i m i e n t o  de l o s  c e n t r â t e s  que impone e l  a r t .  57 d e l  
C âd igo  de C o m erc io ,  h a c e  c u e s t i o n a b l e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  
s i t u a c i â n  de h e ch o  c u b i e r t a  p o r  l a  n o r m a t i v a  d e l  a r t .  675• 
E l  T r i b u n a l  Supremo m u e s t r a  u n a  p r e o c u p a c i â n  mayor  p o r  l e s  
p r o b l e m a s  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t e  y  p o r  t e m p l a r  e l  
p e r j u i c i o  d e l  f l e t a d o r  que p o r  d i l u c i d a r  l a  r a z o n  s u s t a n -  
t i v a  de l a  i n a p l i c a b i l i d a d  d e l  a r t .  675 ,  o d i c h o  de o t r o  
modo, d e l  c a r â c t e r  de abandono  s u f i c i e n t e  d e l  f l e t a m e n t o  
p o r  p a r t e  d e l  f l e t a d o r  a l o s  e f e c t o s  d e l  n^ 1 d e l  a r t .  688 .  
Son s i n t o m â t i c a s  a l  r e s p e c t o  l a s  c o n c l u s i o n e s  de l a  s e n t e n -  
c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo d e l  7 de J u n i o  de 1962:  "Que se  
i n v o c a  l a  i n a p l i c a c i â n  de l o s  a r t s .  675 y n -  1 d e l  689 d e l  
C âd igo  de Comerc io  y d e l  p r i n c i p l e  de d e r e c h o  " n a d i e  p u e ­
de e n r i q u e c e r s e  i n j u s t a m e n t e  en  p e r j u i c i o  de o t r o " ,  p a r a  
im p u g n a r  l a  c u a n t i a  de l a  i n d e m n i z a c i â n  que c o n c e d e  a  l a  
e n t i d a d  n a v i e r a  . . .  s i n  m o d e r a r  l a  p e n a  a l  50% que s e h a l a  
e l  689 cuando  se  a b an d on e  e l  c o n t r a t o " .  Y en  o t r o  p â r r a ­
f o  : "Que s i  l a  l e y  a u t o r i z a  en  l o s  nu m éro s  1^ de l o s  a r t s .  
688 y 689 ,  t a n t o  a l  f l e t a d o r  como a l  f l e t a n t e  a  r e s c i n d i r
e l  c o n t r a t o  . . .  s i n  o t r a  p e n a ,  s i  f u e r e  p o r  c u l p a  d e l  c a r ­
g a d o r ,  que e l  pago de l a  m i t a d  d e l  f l e t e  c o n v e n i d o ,  . . .  
no c ab e  c o n d e n a r  a  l a  t o t a l i d a d  de d i c h o  f l e t e  como se  h a ­
ce  en e l  f a l l o  impugnado . . . " .  Cuando l a  c u a n t f a  d e l  p e r ­
j u i c i o  l o  a c o n s e j a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
e n c u e n t r a  s i n  embargo l a  v i a  i n d e m n i z a t o r i a  no s o l o  m e d i a n ­
t e  l a  a p l i c a c i â n  d e l  a r t .  675 s i n o  c u i d â n d o s e  de p o n e r  da  
m a n i f i e s t o  l a  p o s i b i l i d a d  de p a c t e s  e n t r e  l a s  p a r t e s  qxe p o r  
e n c im a  de l o s  m in im es  l é g a l e s  i n d e m n i z a t o r i o s ,  f a c i l i t e n  
l a  j u s t a  s a t i s f a c c i â n  d e l  p e r j u i c i o  e a u s a d o  ( S e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  Supremo de 16  de F e b r e r o  de 1 9 2 5 ) .
(3 8 1 )  E l  s e n t i d o  p r â c t i c o  que a  t a l  e f e c t o  r é v é l a  l a  l e y  e s  de
d e s t a c a r  en c u a n t o  que u n a  a d e c u a d a  p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a  
debe  v e l a r  p o r  l a  e f i c a c i a  t â c n i c a  de l a  n o r m a t i v a .  En d e ­
r e c h o  m a r i t i m o  l a  p r u e b a  e s  p o r  d e f i r i c i â n  mâs p r o b l e m â t i c a  
de l o  h a b i t u a i .  Los p r o b l e m a s  de i m p u t a b l i d a d  c o m p o r t a n ,  
mâs que c u a l q u i e r  o t r o ,  l a  s e r v i d u m b r e  t â c n i c a  de l a  p r u e b a ,  
No e s  p o r  e so  de e x t r a h a r  q u e ,  c o n s e g u i d o  e l  e q u i l i b r i a  p a ­
t r i m o n i a l  a  t r a v â s  de f â r m u l a s  j u r i d i c a m e n t e  v a l i d a s ,  d e ­
c a n t  a r  l o s  a s p e c t o s  s u b j e t i v o s  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  se  un  
i n t e n t e  que l a  l e y  h a y a  p o s p u e s t o  en  b é n é f i c i é  de l a  s e g u -  
r i d a d  y  r a p i d â z  d e l  t r â f i c o .  C o n v ie n e  r e c o r d a r  que l a s  
n o t a s  de r i e s g o  y l e j a n i a  y  e l  c a r â c t e r  d e l  medio y  e l  
v é h i c u l é  que se  u t i l i z a ,  en  l o s  s u p u e s t o s  de h e c h o  s o b r e  
l o s  que a c t u a  e l  d e r e c h o  m a r i t i m o ,  i n f l u y e n  no s o l o  como ma­
t e r i a  o b j e t o  de su  d i s c i p l i n a  s i n o  c o n d i c i o n a n d o  en  o c a -  . . ,
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t u a l e s  d e l  f l e t a n t e  h a c i e n d o  a b s t r a c c i â n  de l a  e v e n t u a l  c u l p a  
d e l  f l e t a d o r  en  l a  no e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  0 8 2  ) i r r e l e v a n c i a
d3 ]a c u l p a y e n  c o n s e c u e n c i a 3 a  a u s e n c i a  (h r e s p o n s a b i l i d a d ( 3 8 3 ) , l a
s i o n e s  l a  v a l i d e z  m e t o d o l â g i c a  de su  a n â l i s i s .  V ide  BONNE- 
CASE, J . , "Le d r o i t  c o m m e r c i a l e  m a r i t i m e ;  son  p a r t i u l a r i s -  
m e; son  domaine  d ' a p p l i c a t i o n  e t  s a  m éthode  d ' i n t e r p r e t a ­
t i o n "  , P a r i s ,  1931 ,  p â g .  66 y s i g . ;  BERLINGIERI, P . ,  "Le 
p r e c i p u e  c a r a c t e r i s t i c h e  d e l  d i r i t t o  m a r i t i m o  o d i e r n o  e l a  
s u a  s t r u t t u r a  a u to n o m a " , D i r .  Mar.  1923 ,  p â g .  319;  MANARA,
G . , " I n t r o d u z i o n e  a l l o  s t u d i o  d é l i a  l e g g e  d e l  m a r e " ,  P a d o v a ,  
1 9 2 9 , Tomo I ,  p â g .  7 y s i g .  SCIALOJA, A . ,  " S i s t e m a  d e l  d i ­
r i t t o  d é l i a  n a v i g a z i o n e "  2^ e d .  V o l .  I ,  Roma, 1 9 2 9 ,  p â g .  11 
y s i g .  E n t r e  n o s o t r o s  GARRIGUES, J . , "C urso  de D e rec h o  M er­
c a n t i l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  309 y 318; GIRON TENA, J . , "La 
e v o l u c i â n  de l a  e s t r u c t u r a  y  s i g n i f i c a d o  e c o n â m i c o - j u r î d i c o  
. . . "  c i t .  p â g .  60 y s i g .  Tambien v i d e  EARINA, P . ,  " D e rec h o  
C o m e r c i a l  M a r i t im o "  Tomo I ,  c i t .  p â g .  31 »
(3 8 2 )  Hay m  c a s o  s i n  embargo en  que e l  C âd igo  p a r e c e  i n c l i n a d o  a 
v a l o r a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  c o m p o r t a m ie n to  d e l  c a r g a d o r  
b i e n  que l a  i n t e r p r e t a c i â n  d e b a  c o n s i d e r a r  e l  s u p u e s t o  "mu- 
t a t i s  m u t a n d i s " ;  se  t r a t a  d e l  c o n t r a t o  de p a s a j e .  En e s t e  
c o n t r a t o  s i  e l  p a s a j e r o  no l l e g a r e  a  b o r d o  a l a  h o r a  p r e f i -  
j a d a ,  e l  C a p i t â n  p o d r â  e m p r e n d e r  e l  v i a j e  y  e x i g i r  e l  p r e -  
c i o  p o r  e n t e r o  ( a r t .  6 9 4 ) .  S i n  em bargo ,  s i  a n t e s  de e m p re n ­
d e r  e l  v i a j e  e l  p a s a j e r o  m u r i e s e ,  s u s  h e r e d e r o s  no e s t a r â n  
o b l i g a d o s  a  s a t i s f a c e r  s i n o  l a  m i t a d  d e l  p a s a j e ,  y  aûn  s i
e l  buque  r e c i b i e r e  o t r o  p a s a j e r o  en l u g a r  d e l  f a l l e c i d o ,  l o s  
h e r e d e r o s  no h a b r â i  de p a g a r  n i n g u n a  c a n t i d a d  ( a r t .  6 9 6 ) .  
P a r e c e  d e d u c i r s e  de e s t a  d i f e r e n t e  n o r m a t i v a  u n a  v a l o r a c i â n  
de l a  i n t e n c i â n  d e l  p a s a j e r o  en e l  c a s o  de que s i n  j u s t i f i -  
c a c i â n  p r e s u n t a m e n t e  s u f i c i e n t e ( c u l p a )  d e j a r e  de c o m p a r e c e r  
a  b o r d o ,  h a c i â n d o l e  p a g a r  e l  p a s a j e  t o t a l  f r e n t e  a  l a  r e -  
d u c c i â n  de e s t e  p r e c i o  a  su  m i t a d  en e l  c a s o  en  que e l  p a s a ­
j e  no p u e d a  s e r  u t i l i z a d o  p o r  f a l l e c i m i e n t o  ( f u e r z a  m a y o r ) .
La e v i d e n c i a  de l a  p r u e b a  y  e l  c o n t e x t e  econom ico  d i f e r e n t e  
d e l  c o n t r a t o  de p a s a g e  f r e n t e  a l  f l e t a m e n t o ,  j u s t i f i c a n  e s ­
t a  a d e c u a d a  v a l o r a c i â n  p o r  l a  l e y  de l o s  e l e m e n t o s  de i m p u t a -  
b i l i d a d .  (V ide  s o b r e  o b l i g a c i o n e s  d e l  p a s a j e r o ,  MENENDEZ, A. 
"E l  c o n t r a t o  de p a s a j e  m a r i t i m e "  en " C e n t e n a r i o  de l a  Ley  d e l  
N o t a r i a d o "  Vo. IV,  M a d r id ,  1963 ,  p â g s .  $26 y s i g .
(3 8 3 ) Es p r e c i s a m e n t e  p o r  r e f e r e n c i a  a  l a s  e s t a d i a s  como se  h a  b u s -  
cado l a  d e m o s t r a c i â n  de l a  e x i s t e n c i a  de c u l p a  e n  apoyo de
l a  h i p â t e s i s  de l a  p r e s e n t a c i â n  d e l  c a r g a m e n to  como o b l i g a ­
c i â n  d e l  c a r g a d o r .  E l  r a z o n a m i e n t o  e s  e l  s i g u i e n t e :  Segun  
u n a  p r â c t i c a  u n i v e r s a l  c o n s a g r a d a  p o r  l a  l e y  en  a l g u n o s  p a l -  
s e s ,  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  c a l c u l a  p o r  d l a s  l a b o r a b l e s ,  
e x c l u y e n d o  d e l  câm puto  l o s  d l a s  f e r i a d o s  en e l  p u e r t o  de o p e ­
r a c i o n e s .  A go tado  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  c o m ie n z a n  l o s  d l a s  
de demora  q ue ,  s a l v o  p a c t o ,  se  c a l c u l a n  a  t i e m p o  c o n t i n u o  
s i n  d e s c u e n t o s  de n i n g u n a  c l a s e  p o r  f e s t i v o s  o d l a s  de mal 
t i e m p o  n i  p o r  c a s o  f o r t u i t o  0 f u e r z a  m ayor  que h a g a  i m p o s i -  
b l e s  en  l a  p r â c t i c a  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a .  E l . . .
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o b j e t i v a c i â n  de l a  i n d e m n i z a c i â n  d e l  f l e t a n t e  y  l a  no e x i s t e n c i a  
de l e s i â n  a  t e r c e r o s  y  p o r  t a n t o  l a  f a l t a  de e x i s t e n c i a  j u r i d i ­
c a  de dano como r e f e r e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  r e c l a m a r  l a  i n d e m n i z a -  
c i â n ( 3 8 4 ) ,  no p e r m i t e  d e d u c i r  que l a  l e y  c o n s i d é r é  a l  f l e t a d o r
. . . .  s i g n i f i c a d o  que en d e r e c h o  t e n g a  e s t a  d i f e r e n c i a  de c o n s i -  
d e r a c i â n  de ambos p é r i o d e s  se  i n t e r p r é t a  como d i f e r e n t e  
i n c i d e n c i a  d e l  c a s o  f o r t u i t o  en  c a d a  une  de l i e s .  D u ra n ­
t e  l a  p l a n c h a  e l  c a s o  f o r t u i t o  o l a  f u e r z a  m ayor  ex im en  a l  
c a r g a d o r  o r e c e p t o r  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  de su  p r e s t a c i â n  de 
c a r g a  o d e s c a r g a .  Una v e z  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  de dem ora ,  
e l  câm puto  de p l a n c h a  no se  i n t e r r u m p i r â  p o r  l a s  i n c i d e n -  
c i a s  i n d i c a d a s  y  p o r  t a n t o  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  h a ­
b r â  de s o p o r t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  c a s o  f o r t u i t o .  E s t e  
e s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e f e c t o  c a r a c t e r l s t i c o  de l a  "mora 
s o l v e n d i "  y  p o r  t a n t o  debe  d e r i v a r s e  de l a  c u l p a  de l a  p a r ­
t e  en  c o n t r a  de l a  c u a l  se  h a  a l t e r a d o  l a  i n c i d e n c i a  n o r ­
mal  d e l  c a s o  f o r t u i t o .  Que d i c h a  c u l p a  s e a  f a c i l m e n t e  l o -  
c a l i z a b l e  en  l a  a c t u a c i â n  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  se 
a p r e c i a  a l  c o n s i d e r a r  que s i  l a  p l a n c h a  se  h a  consu m id o  
s i n  c u l p a  d e l  f l e t a n t e  y  en  a u s e n c i a  d e l  c a s o  f o r t u i t o ,  
l a  c a u s a  h a  d e b id o  s e r  l a  c u l p a  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
m o r o s o s .  E l  r e s a r c i m i e n t o  d e l  daho que t a l  c o m p o r t a m i e n t o  
cumposo h a b r i a  e a u s a d o  a  l a  c o n t r a p a r t e  e s  l o  que p e r m i t i -  
r î a  c o n c l u i r  que l a  a c t i v i d a d  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
p a r a  l a  e n t r e g a  o r e c e p c i â n  d e l  c a r g a m e n to  c o n s t i t u y e  u n a  
o b l i g a c i â n  (A s î  GHIONDA, E. " S t u d i  s u l  c o n t r a t t o  d i  t r a n s ­
p o r t o .  I .  N a t u r a  G i u r i d i c a  d e l l ' a t t i v i t a  p e r  l a  c o n s e g n a  
e d  e l  r i t i r o  d e l  c a r i c o " ,  c i t .  p â g .  244- y  s i g .  EERRARINI, 
S . ,  " L ' i n c i d e n z a  d e l  f o r t u i t o  s u l  d e c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e 
l a  c l a u s o l a  " a s  f a s t  a s  v e s s e l  c a n  d e l i v e r "  R i v .  D i r .  Nav.  
1 9 4 1 , I I ,  p â g .  273 y  2 7 5 ) .  E l  r a z o n a m i e n t o  e x p u e s t o  c o n ­
t e m p l a  l a  h i p â t e s i s  de un  c a r g a m e n to  en s i t u a c i â n  a c t i v a  
de d e s a r r o l l o ;  e s t e  e s ,  l a  c a r g a  (o l a  d e s c a r g a )  h a  comen- 
zado y a  y  e l  c u r s o  de l o s  h e c h o s  n o s  p e r m i t e  e x t r a e r  c o n ­
c l u s i o n e s  j u r î d i c a s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m ie n to  d e l  c a r g a d o r  
o d e s t i n a t a r i o .  S i n  embargo en  e l  c a s o  de que a  l a  c a r g a  
e l  c a r g a d o r  no h a y a  p r e s e n t a d o  l a  m e r c a n c i a  t o t a l  o p a r -  
c i a l m e n t e ,  no c ab e  éL r e c u r s o  a  l a  i n t e r p r e t a c i â n  de l a  a c ­
t u a c i â n  d e l  c a r g a d o r  d u r a n t e  l a s  e s t a d i a s  y  l a  s o l u c i â n  se  
r e d u c e  a  e x t r a e r  l a s  c n n s e c u e n c i a s  l é g a l e s  o b g e t i v a s  d e r i -  
v a d a s  de l a  d i s c i p l i n a  d e l  f a l s e  f l e t e .  H a b r i a  s i  de c o n -  
c l u i r s e -  que en  dos  h i p â t e s i s  de l a  misma n a t u r a l e z a  l a  c u l ­
p a  a p a r e c e  s o l a m e n t e  e n  u n a  de e l l a s  ( v i d e  e l  i n t e n t e  de 
e x p l i c a c i â n  de e s t a  i n c o n g r u e n c i a  a p a r e n t e  en  BERLINGIERI, 
E . , " S t a l l i e "  c i t .  p â g .  73 y  7 4 ) .  En t o d o  c a s o  l a ^ ^ r g u -  
m e n t a c i â n  no e s  t r a s p l a n t a b l e  a  n u e s t r o  d e r e c h o  e n ^ e l  cam- 
b i o  de i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t o  a l  p a s a r  de p l a n c h a  a  e s t a ­
d i a s  d i s t a  de s e r  u n a  c o n c l u s i â n  ( v i d e  i n f r a  p a g .3 6 8  ) .
( 3 8 4 )  E l  daho e s  r e q u i s i t e  i n d i s p e n s a b l e  d e l  c u m p l i m i e n t o  p o r
e q u i v a l e n c i a  ( v i d e  e n t r e  o t r o s  s o b r e  e s t a  a p r e c i a c i â n  . . . .
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o b l i g a d o  ( en  e l  s e n t i d o  t é c n i c o  d e l  t é r m i n o )  a p r e s e n t a r  e l  
c a r g a m e n to  p a r a  su  c a r g a  o d e s c a r g a r l o  a  l a  d e s c a r g a ;  ;
En c u a n t o  que e s t a s  a c t i v i d a d e s  c o n s t i t u y e n  e l  p r e s u p u e s t o  d e l  
e j e r c i c i o  de un d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r ,  s e  e s t a r i a  mâs b i e n  f r e n ­
t e  a  un "o n u s"  c u y a  no r e a l i z a c i â n  im p id e  l a  p r o d u c c i â n  d e l  e f e c ­
t o  u t i l  a  que e s t â  v i n c u l a d o (3 8 3 ) •  P a r e c e  c o n v e n i r  a  e s t a  c a l i ­
f i c a c i â n  de " o n u s"  ( t a m b i e n  l l a m a d o  i n c u m b e n c i a  p o r  l a  d o c t r i n a  
i t a l i a n a  y ,  como c a t e g o r î a  a f i n ,  " o b l i g e n h e i t " en  l a  d o c t r i n a  
a l e m a n a )  en cuando  norma o r d i n a t i v a  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a s  de " i u s  
c o g e n s "  y l a s  d i s p o s i t i v a s .  E l  "o n u s"  supone  un  c o m p o r t a m i e n t o  
' i m p u e s t o '  como p r e m i s a  p a r a  c o n s e g u i r  un  e f e c t o  â t i l  y  v o l u n t a -  
r i o  s i  b i e n  a  d i f e r e n c i a  de l a  o b l i g a c i â n  a  f a v o r  d e l  a c t o r  y  
no de un t e r c e r o .  E l  c a r â c t e r  i n s t r u m e n t a l  d e l  "o n u s"  e s t i m u l a  
e l  c o m p o r t a m ie n to  d e l  a f e c t a d o  p o r  â l  e n  su  p r o p i o  i n t e r â s  p o r  
l o  que e s ,  de modo i n d i r e c t o ,  s a n c i o n a d o r  de su  c o m p o r t a m i e n t o .  
P e r  e so  puede  s e r  c o n c u l c a d o  s i n  l e s i â n  p a r a  n a d i e  y  s i n  que 
p o r  e l l o  quepan  c a l i f i c a c i o n e s  de d o l o  o c u l p a ( 3 8 6 ) .
. . .  unân im e ALBALADEJO, M . , "Derecho  C i v i l "  Tomo I I ,  "D erech o  
de O b l i g a c i o n e s "  V o l ,  I ,  "La o b l i g a c i â n  y  e l  c o n t r a t o  en  
g e n e r a l "  c i t .  p â g .  193 ;  CASTAN, J . , "D erecho  C i v i l  E s p a -  
h o l  Comun y  P r a l "  Tomo I I I ,  "D erech o  de O b l i g a c i o n e s "
"La o b l i g a c i â n  y  e l  c o n t t a t o  en  g e n e r a l "  11^ e d .  M a d r id  
1 9 7 4 , p â g .  212* ENNECERUS-LEHMANN, "D erecho  de O b l i g a ­
c i o n e s "  c i t .  p â g .  61)  â n i c a  a l t e r n a t i v a  a  l a  e j e c u c i â n  
f o r z o s a  que e s  i n c o m p a t i b l e  con  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  
p r e s t a c i o n  de que se  t r a t a  (co n  l a  i n c o e r c i b i l i d a d  de e s t a  
p r e s t a c i â n  se  m u e s t r a  de a c u e r d o  GHIONDA, E . , " N a t u r a  g i u ­
r i d i c a  d e l l ' a t t i v i t a  p e r  l a  c o n s e g n a  e d  i l  r i t i r o  d e l  c a ­
r i c o "  c i t .  p â g .  229  y  s i g . ) .
( 3 8 3 ) 6e e m p lea  " o n u s"  con  p r e f e r e n c i a  a  c a r g a ;  e l  empleo  c o n ­
t i n u o  en  e l  t e x t o  de l a s  p a l a b r a s  c a r g a  y  d e s c a r g a  con 
o t r a  a c e p c i â n ,  l o  a c o n s e j a n  a s l .
( 3 8 6 ) Pn r e l a c i â n  con l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  "onus"  v i d e  EERRA- 
RA, E . , " T r a t t a t o  d i  D i r i t t o  C i v i l e "  V o l .  I ,  Roma, 1921 ,  
p â g .  308 y  a i g .  MESSINEO, E . , "M anua le d i  D i r i t t o  C i v i l e  
e c o m m e r c i a l e "  c i t .  p â g .  2 0 2 -2 0 4 ;  v i d e  t a m b i e n  a l  r e s p e c ­
t o  l a  e x p o s i c i â n  r e l a t i v e  a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  d e r e c h o  ..........
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P o r  su  p a r t e  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  c o n s t i t u y e n  e l  c o n j u n t o  
de o p e r a c i o n e s  en v i r t u d  de l a s  c u a l e s  l a  m e r c a n c i a  l l e g a  a  l o s  
e s p a c i o s  a  t a l  e f e c t o  d e s t i n a d o s  en e l  buque o e s  t r a s l a d a d a  d e s ­
de t a i e s  e s p a c i o s  a  l o s  m u e l l e s  d e l  p u e r t o  de d e s t i n e .  La l e y  
no se  p r o n u n c i a  s o b r e  q u i e n  e s  l a  p a r t e  o b l i g a d a  a  l a  r e a l i z a -  
c i â n  de t a i e s  o p e r a c i o n e s  p e r o  s i e m p r e  h a y  que e s p e r a r  p r é v i s i o ­
ns  s de l a s  p a r t e s  s o b r e  m a t e r i a  de t a n t a  i m p o r t a n c i a .  L as  o p c i o -  
n e s  son t r è s :  o b i e n  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  se  e f e c t u a n  m e d i a n t e  
o b i e n  con  e l  c o n c u r s o  de u t e n s i l i o s  de que d i s p o n e  e l  buque ( b a -  
j o  p u n t a l )  o b i e n  d i c h a s  o p e r a c i o n e s  se  l l e v a n  a cabo  p o r  e l  f l e ­
t a d o r  u t i l i z a n d o  e x c l u s i v a m e n t e  l o s  m e d io s  de t i e r r a ;  o ,  p o r  u l ­
t i m o ,  l a s  p a r t e s  d e l  f l e t a m e n t o  se  a b s t i e n e n  y  e s  un t e r c e r o  p r o -  
f e s i o n a l i z a d o , e l  que l l e v a  a  cabo  p o r  c u e n t a  de l a s  p a r t e s  ( d e l  
f l e t a d o r  s o l o ,  g e n e r a l m e n t e ) l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a .  
L as  dos a l t e r n a t i v a s  m e n c io n a d a s  en  u l t i m o  l u g a r  p u e d e n  e q u i p a r a r ­
se  e n  c u a n t o  que en  ambas f r e n t e  a  l a  p r i m e r a  e s  e l  f l e t a d o r  e l  
r e s p o n s a b l e  û n i c o  de l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  f r e n t e  a  su  c o n t r a ­
p a r t e  en  e l  f l e t a m e n t o .  Le l a  p r i m e r a  p o s i b i l i d a d  r e a i t a  que am­
b a s  p a r t e s  c o l a b o r a n  en l a s  o p e r a c i o n e s ,  pES aûn u t i l i z a n d o  e x c l u ­
s i v a m e n t e  l o s  m e d io s  d e l  b u q u e ,  e l  f l e t a d o r  r e c i b e  l a  c a r g a  b a j o  
p u n t a l .  S i  ambas p a r t e s  c o o p e r a n  en  l a  o b t e n c i â n  d e l  mismo r e s u l -  
t a d o  p o r  medio  de u n a  a c t i v i d a d  i n m e d i a t a m e n t e  d i r i g i d a  a  o b t e n e r -  
l o , no p u e d e  d e c i r s e  que e x i s t a  u n a  o b l i g a c i â n  y a  que ambos a c t û a i  
como ' d e u d o r e s '  a l  p r o c u r a r  e l  r e s u l t a d o  cuyo a c r e e d o r  f a l t a r î a
(387 ) •_______________
. . .  s u b j e t i v o  en  DE CASTRO, F . ,  "D erecho  C i v i l  de E s p a h a ;  P a r ­
t e  G e n e r a l " ,  Tomo I ,  M a d r id  1933 ,  p â g .  647 y  s i g .  y  670 y
s i g .  y  l a  e x p o s i c i â n  s o b r e  d e r e c h o s  p o t e s t a t i v o s  que h a c e  
VON TUHR, A . ,  " T r a t a d o  de l a s  O b l i g a c i o n e s " ,  T r a d u c c i â n  
de W. ROCES, Tomo I ,  M a d r id  1934 ,  p â g .  14  y  s i g .
(3 8 7 ) S o b re  l a  c o o p e r a c i â n  de l a s  p a r t e s  en  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r ­
ga  y  l a  d i s t i n c i â n  y  c o n e x i â n  f u n c i o n a l  e n t r e  o p e r a c i o n e s  
m a t e r i a l e s  de c a r g a  y  d e s c a r g a  y  a c t e s  j u r i d i c o s  de r e c e p ­
c i â n  y e n t r e g a  v i d e  GONDRA ROMERO, J .M .  "Râgimen j u r f d i c o
de l a s  a n e raC f iô n e a  de c a r g a  y  d e s c a r g a  en  e l  t r â f i c o  m a r î -  urmc) c r t .  pag .  39 y  a i g .
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S i  l a  c a r g a  queda b a jo  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  f l e t a d o r  de 
un modo in m e d ia to  o m ed ia te  (m ed iante  su encargo  a una empresa  
de e s t i b a s  y  d e s e s t i b a s )  e s ta r fa m o  a p r im er a  v i s t a  a n te  una o b l i ­
g a c iâ n  de c a r g a  f r e n t e  a l  f l e t a n t e .  E s t a  h i p o t â t i c a  o b l i g a c i â n  
de c a r g a r  no p o d r i a  c u m p l ir s e  s i n  l a  e x i s t e n c i a  misma de l a s  
m e r c a n c ia s  y no hay en p r i n c i p l e  i n c o n v e n i e n t e  en a d m i t i r  como 
v â l i d a  una o b l i g a c i â n  c o n d i c io n a d a  a que e x i s t a  en un memento 
determ inad o  e l  o b j e t o  de l a  p r e s t a c i â n .  S i  l a  hay ,  y  de c a r â c ­
t e r  d e f i n i t i v e ,  s i  e s  e l  deudor ( f l e t a d o r )  e l  que t i e n e  que d e -  
c i d i r  u n i l a t e r a l m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de t a i e s  m e r c a n c ia s  p a r a  
su c a r g a ,  y a  que a t e n o r  d e l  a r t .  1113 d e l  Câdigo C i v i l  "cuan­
do e l  cum plim iento  de l a  c o n d i c i â n  (depend e)  de l a  e x c l u s i v a  
v o l u n t a d  d e l  deudor,  l a  o b l i g a c i â n  <c o n d i c i o n a l  s e r â  n u l a " ( 3 8 8 )  
Por l o  que se  puede c o n c l u i r  que l a  c a r g a  d e l  buque no c o n s t i ­
t u y e  una o b l i g a c i â n  en s e n t i d o  t â c n i c o  aûn en e l  c a s o  de que 
m ed ia n te  p a c t o ,  hay quedado a su cu idad o  l a  r e a l i z a c i â n  de t a l  
a c t i v i d a d .  No s i e n d o  l a  c a r g a  o b l i g a c i â n  d e l  f l e t a d o r  por  l a s  
r a z o n e s  c i t a d a s ,  s i  su r e a l i z a c i â n  l e  e s t u v i e r a  encomendada c o n -  
t r a c t u a l m e n t e  a l  f l e t a d o r ,  no puede s e r  o t r a  c o s a  que un nuevo  
e s t a d i o  de l a  a c t i v i d a d  d e l  c a rga d o r  de su e n t r e g a  de l a f mer­
c a n c i a  a e f e c t o s  d e l  f l e t a m e n t o  o d e l  t r a n s p o r t e ,  y  de su  
misma n a t u r a l e z a .
( 3 8 8 ) Se t r a t a r i a  en e f e c t o  de una c o n d i c i â n  " r igu rosam en te  
p o t e s t a t i v a "  y  por  t a n t o  i n a d m i s i b l e  en n u e s t r o  d e r e -  
co (A s i  CASTAN, J . , "Derecho C i v i l  E sp aho l  Comûn y  • 
E o r a l" ,  Tomo I I I ,  "Derecho de O b l ig a c io n e s "  c i t .  
pâg .  169 .
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A l a  d e s c a r g a  l a  o b j e t i v a c i â n  de l a s  s o l u c i o n e s  p o r  v i a  le*>- 
g a l  e s  t a m b i e n  c o m p l é t a  y  l a  c a l i f i c a c i â n  de t a l  a c t i v i d a d  d e l  
f l e t a d o r  o d e s t i n a t a r i o  l a  misma: no e s t â n  o b l i g a d o s  a  r e c i b i r  
e l  c a r g a m e n t o ,  p e r o  con  e l l o  no p u e d e n  p e r j u d i c a r . l o s  i n t e r e s e s  
d e l  f l e t a n t e  que se  l i b e r a  de su  o b l i g a c i â n  de n a v e g a r  e n t r e -  
gando e l  c a r g a m e n to  en  d e p â s i t o  ( a r t .  623 d e l  Câdigo  de Comer- 
c io )  (389).
S i  como se  h a  v i s t o  e l  f l e t a d o r  no e s t â  o b l i g a d o  a  p r e s e n l -  
t a r  e l  c a r g a m e n to  n i  a  c a r g a r l o  o d e s c a r g a r l o  y  en e s t a d i a s  su  
c a r â c t e r  e s  e l  de un a c r e e d o r  que r e c i b e  l a  p r e s t a c i â n  d e l  a r ­
m ado r ,  c o n v i e n e  e s t u d i a r  de que m a n e ra  a f e c t a r i a n  a  â s t e  l o s  
s u p u e s t o s  i m p e d i t i v o s  d e l  c a s o  f o r t u i t o  t e m p o r a l (390  ) .
( 3 8 9 )  C o n v ien e  a d v e r t i r  que s i  l a  p r e s e n t a c i â n  d e l  c a r g a m e n to  
se  d e s c r i b e  como o b l i g a c i â n  en l a  m a y o r i a  de l o s  m a n n a ­
l e s  ( s u p r a  p â g . 326 n o t a  (3 7 8 )  b i e n  que s i n  i n t e n c i â n  dog­
m â t i c a ,  no se  o b s e r v a  l a  misma a c t i t u d  en  l a  d o c t r i n a  a l  
r e f e r i r s e  a l a  a c t i v i d a d  d e l  c o n s i g n â t a r i o  e n c a m in a d a  a 
h a c e r s e  c a r g o  de l a  m e r c a n c i a  en  e l  p u e r t o  de d e s t i n o  
(A s i  e n t r e  o t r o s  GARRIGUES, J . ,  " C u rso  de D erecho  M e rca n ­
t i l "  c i t .  p â g .  680 .  SANCHEZ CALERO, E . , " I n s t i t u c i o n e s  
de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  363 y  s i g .  BRUNETTI, A. 
"D erecho  M a r i t im o  P r i v a d o "  c i t .  p â g .  93 y  s i g . ) .  E n t r e  
l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  p r e s e n t a c i â n  d e l  c a r g a m e n to  y  su  
c a r g a  como o b l i g a c i o n e s ,  GHIONDA, F . ,  ( " N a t u r a  G i u r i d i c a  
d e ' a t t i v i t a  p e r  l a  c o n s e g n a  e d  i l  r i t i r o  de*l c a r i c o "  c i t .  
p â g .  2 6 4 -2 6 3 )  s i g n e  o p in a n d o  que l a  a c t i v i d a d  d e l  d e s t i ­
n a t a r i o  p a r a  r e t i r a r  l a s  m e r c a n c i a s  en  d e s t i n o  e s  o b l i ­
g a c i â n  d e l  c o n s i g n a t a r i o  m i e n t r a s  que BERLINGIERI, F . ,
( " S t a l l i e "  p â g .  79)  d i s t i n g u e :  l a  p r e s e n t a c i â n  d e l  c a r g a ­
mento  e s  o b l i g a c i â n  p r i n c i p a l  m i e n t r a s  que su  r e c e p c i â n  
en  d e s t i n o  s é r i a  s â l o  u n a  o b l i g a c i â n  a c c e s o r i a .
(390 ) En d e r e c h o  comparado  l a s  s o l u c i o n e s  a l  p r o b l e m a  ( v i d e  s u ­
p r a  p â g . 63 y s i )  p r e s e n t a n  a l g u n a s  v a r i a n t e s .  Se p o d r i a  
d e c i r  que l o s  s i s t e m a s  l a t i n o s  l a  s o l u c i â n  d o m in a n te  c o n ­
s i d é r a  a  l o s  im p e d im e n to s  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r  como 
c o n s t i t u t i v o s  de c a s o  f o r t u i t o  e n  e l  c u m p l i m i e n t o
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H a b r i a  que a n a l i z a r  e n t o n c e s  de quâ modo e l  im p e d im e n to  
a f e c t a  a l  : f l e t a d o r  como a c r e e d o r  de l a  p r e s t a ­
c i â n  de p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  b u q u e .  Que e l  a c r e e d o r  se  b é ­
n é f i c i é  de l o s  e f e c t o s  d e l  im p e d im e n to  a l  m a n i f e s t a r  su  a c e p -
de u n a  o b l i g a c i â n  d e l  f M a d o r ;  b i e n  p o r  m and a to  de 
l a  l e y  ( e n  d e r e c h o  i t a l i a n o  e l  a r t .  44-3 C.N. r e s u e l -  
ve  e l  p r o b l e m a  a  f a v o r  de l a  v i r t u d  e x o n e r a d o r a  d e l  im p e ­
d im e n to  de f u e r z a  mayor  en  b é n é f i c i a  d e l  f l e t a d o r ;  BER­
LINGIERI,  E . , " S t a l l i e "  p â g .  213 y  s i g .  a p o y a  dogmâ- 
t i c a m e n t e  ademâs l a  s o l u c i â n  l e g a l  m e d i a n t e  u n a  l a r g a  
e s p e c u l a c i â n  s o b r e  e l  c a r â c t e r  j u r i d i c o  de l a  a c t i v i ­
dad  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  e n  l a  e n t r e g a  o r e c e p ­
c i â n  d e l  c a r g a m e n to  que t i e n e  t r a d i c i â n  en  l a  d o c t r i n a  
i t a l i a n a  -ARENA, GHIONDA, DOMINEDO, GRAZIANI- y ,  en  un  
p i a n o  g e n e r a l ,  LFEBVRE, D'OVIDIO y  PESCATORE "Manuale  
d e l  d i r i t t o  d é l i a  n a v i g a z i o n e "  c i t .  p â g .  3 73 ,  b a s a n  s u s  
c o n c l u s i o n e s  t a m b i e n  en e s t a  p r e m i s a ;  o a  t r a v â s  de l a s  
c o n c l u s i o n e s  d o c t r i n a l e s  ( e n  d e r e c h o  f r a n c â s ,  s e  p a r t e  
de l a  o b l i g a c i â n  d e l  f l e t a d o r  de c a r g a r  y  d e s c a r g a r  y  
de a p o r t a r  e l  c a r g a m e n to  a l  bu qu e  s i n  m o s t r a r  e x c e s i v a  
p r e o c u p a c i â n  d o g m â t i c a  a l  r e s p e c t o :  a s î  AINSENSTEIN, L . , 
" S t a r i e s "  p â g .  138 ,  q u i e n  m e d i a n t e  l a  s i m p le  r e f e r e n c i a  
de a u t o r i d a d  a  JANTZEN, DES JARDINS Y CHA.VEAU, c o n c l u y e  
que l a  a c t i v i d a d  d e l  f l e t a d o r  en  e s t a d i a s  t i e n e  e s t e  c a ­
r â c t e r ;  s o b r e  e s t e  a rg u m e n te  v i d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  f o r -  
m u la d a s  a n t e r i o r m e n t e  en  n o t a  (3 7 8 )  p â g .326 ; y  RODIERE, 
R. p a r t e  a s îm ism o  de e s t a  p r e m i s a  de f l e t a d o r  o b l i g a d o  
e n  " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I ,  c i t .  p â g .  
2 4 1 ) .  En d e r e c h o  a n g l o s a j â n  l a  o b l i g a c i â n  d e l  f l e t a d o r  
no p a r e c e  r e v e s t i r  e l  c a r â c t e r  de u n a  c o n c l u s i â n  l e g a l  o 
d o c t r i n a l  muy e l a b o r a d a  s i  b i e n  en  l a  l i t e r a t u r a  j u r i ­
d i c a  se  l a  a f i r n l a  como t a l  (SUMMERSKILL, L. " L a y t im e "  
p â g .  1 ,  a f i r m a  que " i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  c h a r t e r e r  t o  
make t h e  c a r g o  a v a i l a b l e  and  t o  b r i n g  i t  t o  t h e  s h i p " ) .  
S i  e l  t i e m p o  no h a  s i d o  f i j a d o  en  c o n t r a t o  ( " u n f i x e d  
t i m e " )  no e x i s t e  un p l a z o  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  l e y  o l a  
c o s t u m b r e  y  c u a l q u i e r  im p e d im e n to  e s  v a l i d o  p a r a  e x o n e -  
r a r  de u n a  e v e n t u a l  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  r e t r a s o  a l  f l e ­
t a d o r ,  a  menos que p u d i e r a  p r o b a r s e  su  c u l p a  ( e s t e  p a r e ­
c e  s e r  e l  s i g n i f i c a d o  de su  o b l i g a c i â n  de c a r g a  o d e s ­
c a r g a  con  " r e a s o n a b l e  d i s p a t c h "  y  d e l  s i s t e m a  l l a m a d o  
de " p u r e  d e f a u l t  v i e w " .  C f r .  TIBER G, H , "D em urrage"  
p â g .  1 7 7 • En e l  s u p u e s t o  de t i e m p o  f i j o  s i n  embargo . . .
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t a c i â n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  d e u d o r  p a r e c e  t e n e r  b a s e  l e g a l  
en n u e s t r o  d e r e c h o :  se g u n  e l  a r t .  1176  d e l  C âd igo  C i v i l  d e l  
que se  d é r i v a  l a  r e g u l a c i â n  l e g a l  de l a  "mora  c r e d i t o r i s " ,  
e l  a c r e e d o r  i n c u r r e  en  e l l a  cuando  se  n i e g a  " s i n  r a z â n "  a  
r e c i b i r ,  l o  que c o n s i e n t e  u n a  i n t e r p r e t a c i â n  a  " s e n s u  c o n t r a ­
r i o  " en  e l  s e n t i d o  de l i b r a r  de l a  m ora  a l  a c r e e d o r  que no r e ­
c i b e  ' c o n  r a z â n ' .  (La misma e x p r e s i â n :  n e g a t i v a  ' s i n  r a z â n '  
a  a c e p t a r  l a  p r e s t a c i â n ,  v i e n e  u t i l i z a d a  en  e l  a r t .  1185 d e l  
C âd igo  C i v i l  p a r a  r e f e r i r s e  a  l a  l i b e r a c i â n  de un  d e u d o r  f r e n ­
t e  a  un  a c r e e d o r  m o r o s o ) .  Se a d m i t e n  a s î  i m p l î c i t a m e n t e  s u ­
p u e s t o s  de e x o n e r a c i â n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  a c r e e d o r  s i n  que 
se  a c l a r e  de modo s u f i c i e n t e  su  a l c a n . c e .
A f a l t a  de norm a e s p e c î f i c a ,  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  d e t e r m i n a r
( " f i x e d  t i m e " )  l a  d i s c i p l i n a  de l a  s i t u a c i â n  e s t â  r î g i -  
dam en te  e s t a b l e c i d a :  e l  f l e t a d o r  no se  vâ  e x o n e r a d o  p o r  
l a  f u e r z a  m ayor  en  su  a c t i v i d a d  d u r a n t e  l a s  e s t a d î a s ^  
(SUMMERSKILL., . M. " L a y t im e "  p â g .  1 67 ,  a f i r m a  que "once  
l a y t i m e  h a s  b e g u n  i t  r u n s  c o n t i n u o s l y  a g a i n s t  t h e  c h a r ­
t e r e r  u n l e s s  c u s to m  o r  e x p r e s s  w o rd s  i n  t h e  C h a r t e r  P a r ­
t y  p r o v i d e  t o  t h e  c o n t r a t y " .  En e l  mismo s e n t i d o  SCRUT- 
TON, T . ,  "On C h a r t e r  P a r t i e s  an d  B i l l s  o f  L a d in g "  c i t .  
p â g .  3 1 5 - 3 1 6  y  319  y  s i g . ) .  E l  d e r e c h o  a lem ân  d i s t i n g u e  
e n t r e  l o s  r e t r a s o s  i m p u e s t o s  p o r  im p e d im e n to s  de f u e r z a  
m ayor  que t i e n e n  e l  e f e c t o  de p r o l o n g a r  l a  d u r a c i â n  de 
l a  p l a n c h a  ( e l  HGB p â r .  573 7  597 d e c l a r a n  no h â b i l e s  
p a r a  câm puto  de p l a n c h a  l o s  d î a s  en  l o s  c u a l e s  no e s  p o -  
s i b l e  t r a e r  l a  m e r c a n c î a  p a r a  su  c a r g a  0 r e c i b i r l a  en  e l  
p u e r t o  de d e s t i n o )  y  l a  a t r i b u c i â n  de l o s  g a s t o s  d e r i v a d o s  
de l a  p r o l o n g a c i â n  ‘ c o n s i g u i e n t e  d e l  t iem po  de p l a n c h a  
que d e b e r â n  s e r  s o p o r t a d o s  p o r  e l  f l e t a d o r  (HGB p â r .  574  
y  598)  (V ide  a l  r e s p e c t o  PETERS, R . , "Der  b e g i n n  d e r  
L i e g e z e i t  n a c h  See und  B i n n e m s c h i f f a h r t s r e c h t  u n t e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  g e b r a u c h l i c h e r  C h a r t e r f o r m u l a r e " B e r ­
l i n  1964 ,  p â g .  93 y  s i g .  PRUSSMAM, H . ,  " S e e h a n d e l s r e c h t " 
M un ich  1 96 8 ,  p â g . 4 6 7  y  s i g .  SCHAPS ABRAHAM, "Las  D e u t s c h e  
S e e h a n d e l s r e c h t "  c i t .  tomo I I I ,  p â g .  349 E s t a  p a r e c e  s e r  
t a m b i e n  l a  s o l u c i â n  en  d e r e c h o  e s c a n d i n a v o  se g u n  TIBERG
H. "D em urrage"  p â g .  4 4 2 - 4 4 3 ) .
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l a  ' i u s t a  c a u s a "  que i n t e r r u m p i e r a  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  e l  câm puto  
d e l  t i e m p o  d e b e r â n  s e r  de c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e (391)  como c o n v i e n e  
a l a  s i t u a c i â n  p r e e m i n e n t e  de a q u e l  en  r e l a c i â n  con l a  d e l  que 
c u m p l e . E l  im p e d im e n to  debe  a f e c t a r  a  l a  c a r g a  o a  l a  d e s c a r g a  
"en  s i  y  p o r  s i " ( 3 9 2 ) y  su  c a r â c t e r  s u s p e n s i v e  d e l  câm pu to  d e l
(3 9 1 )  En g e n e r a l  l a  d o c t r i n a  p a r e c e  d e s a r r o l l a r  l a  i d e a  de que 
l a  e x o n e r a c i â n  d e l  a c r e e d o r  en  c u a n t o  " a c c i p i e n s "  no p u e d e  
s e g u i r  en  p r i n c i p l e  l o s  mismos c r i t e r i o s  que l a  d e l  d e u d o r ;  
e s t e  s o p o r t a  l a  p a r t e  d e s v e n t a j o s a  de l a  s i t u a c i â n  y  no s é ­
r i a  e q u i t a t i v o  a l i n e a r l e  en e l  s i s t e m a  de e x e n c i o n e s  con  
q u i e n  r e c i b e .  La d o c t r i n a  a le m a n a  f i g u r a  en  e l  e x t r e m e  de 
e s a  t e n d e n c i a : " l a  i m p o s i b i l i d a d  de l a  p r e s t a c i â n  e x c l u y e  l a  
'm o ra  a c c i p i e n d i '  p e r o  no l a  e x c l u y e n  l o s  o b s t â c u l o s  que a l  
t i e m p o  d e l  c u m p l i m i e n t o  se  oponen  a  l a  a c e p t a c i â n  o a  l a  c o o ­
p e r a c i â n  de o t r o  g â n e r o  que en su  c a s o  incumbe a l  d e u d o r"  
(ENNECERUS-î-LEHMANN, "D erecho  de O b l i g a c i o n e s "  Vol I .  c i t .  
p â g .  2 9 0 ) .  V ide  t a m b i e n  en  e s t a  d i r e c c i â n  CROME, G . ,  " S y s ­
tem d e s  d e u t s c h e n  B ü r g e r l i c h e n  R e c h t s "  Tomo I I ,  T u b in g a  y  
L e i p z i g ,  1 9 0 2 , p â g .  14-9, n o t a  32 de p i é  de p â g i n a .  E n t r e  
n o s o t r o s  e s t a  p a r e c e  s e r  l a  p o s t u r a  de GANG, J . I . ,  "La m ora"  
( s i n  l u g a r  n i  f e c h a  de e d i c i o n ,  i m p r e s o  en J a â n  en  1 9 7 8 ) ;  
p a r a  e l l o  i n v o c a  e l  a r t .  1176 ,  2^ d e l  Câd igo  C i v i l  s i n  a l u -  
d i r  a l  m anda to  m a t i z a d o  ( " s i n  r a z â n " )  d e l  a p a r t ado 1 ^ d e l  
mismo a r t i c u l o .  Se o b t i e n e n ,  p a r e c e ,  c o n c l u s i o n e s  no com­
p a t i b l e s  con  l a s  p r e m i s a s  u t i l i z a d a s  con l a  i n t e n c i â n  de 
j u s t i f i c a r  l a  a u s e n c i a  de c u l p a  en  l a  "mora a c c i p i e n d i " ; 
a c a s o  e s a s  p r e m i s a s  no p e r m i t a n  e x c l u i r  s i n  mâs l a  no c o n s i -  
d e r a c i â n  de l o s  o t r o s  im p e d im e n to s  no c u l p o s o s  que a f e c t a n
a  l a  a c e p t a c i â n  d e l  a c r e e d o r .  Tambien  con  c a r â c t e r  r e s t r i c ­
t i v e  p e r o  a d m i t i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de e x o n e r a c i â n  d e l  a c r e e ­
d o r ,  v i d e  FALZEA, A . ,  " L ' o f f e r t a  r e a l e "  M i l â n ,  194-7, p â g .
138  y  1 8 3 .  Segun  FALZEA, p a r a  que l a  f a l t a  de a c t i v i d a d  
d e l  a c r e e d o r  l e  s e a  i m p u t a b l e  e s  n e c e s a r i o  que no se  v e a  
o b s t a c u l i z a d o  en  e l  c u m p l i m i e n t o  de su  d e b e r  de c o o p o r a c i â n ;  
s i  l o  f u e r a ,  se  i n t e r r u m p i r l a  o se  a n u l a r l a  su  c o n s t i t u c i â n  
en  m o ra .  P a r e c e  p a r t i r s e  de l a  h i p â t e s i s  de que e l  a r t .
12G7 d e l  C âd igo  C i v i l  i t a l i a n o  impone e l  r e q u i s i t e  de l a  
-cu lpa  en  l a ' i n o r a  a c c i p i e n d i " .  D icho  a r t i c u l o  a  semej a n z a  
d e l  a r t .  I I 7 6  d e l  C âd igo  C i v i l  e s p a h o l ,  d i s p o n e  que p a r a  
que e l  a c r e e d o r  i n c u r r a  en m ora ,  l a  o m i s i â n  de su  c o o p e r a ­
c i â n  se  h a  de p r o d u c i r  " s e n z a  m o t iv o  l e g g i t i m o " .
(3 9 2 ) En e s t e  s e n t i d o  v i d e  FALZEA, A . ,  " L ' o f f e r t a  r e a l e "  c i t .  p â g .  
186 que e j e m p l i f i c a  s u  a f i r m a c i o n :  e x c l u y e  l a  m ora  d e l  a c r e e ­
d o r  u n a  e n f e r m e d a d  que dé fo rm é  e l  r o s t r o  de l a  p e r s o n a  que 
e l  p i n t o r  debe  r e t r a t a r ; no l a  e x c l u y e  s i n  embargo l a  que
l e  i m p i d i e r a  a c u d i r  a l  d o m i c i l i e  d e l  d e u d o r  a  r e c i b i r  e l  
pago  s i  t u v i e r a  o t r o  medio  de o b t e n e r l o .
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t i e m p o ,  c o m p a t i b l e  con  l a  f i n a l i d a d  de l a s  e d a d l a s  en  l a  e c o n o ­
m ia  d e l  c o n t r a t o ( 3 9 3 ) •  E l  f l e t a d o r  s o p o r t a r i a  l a  c a r g a  de l a  
p r u e b a  d e l  c a r â c t e r  v e r d a d e r a m e n t e  i m p e d i t i v o  d e l  e v e n t o (3 9 4 )  
que d c b e r l a  s e r  c o m p a t i b l e  con  e l  c u m p l i m i e n t o  de b u e n a  f â  d e l  
c o n t r a t o  a que l e  o b l i g a  e l  a r t . 37 d e l  C âd igo  de C o m e r c io ( 3 9 3 ) .
"De l e g e  f e r e n d a "  s é r i a  de d e s e a r  u n a  s o l u c i â n  l e g a l  de l a  t r a s ­
c e n d e n c i a  d e l  im p e d im e n to  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  d e l  f l e t a d o r  d u r a n ­
t e  e l  t i e m p o  de p l a n c h a .
(3 9 3 )  C o n v ien e  r e c o r d a r  l a  d i s t i n c i â n  e n t r e  f i n a l i d a d  y  f r u s t r a -  
c i â n  d e l  c o n t r a t o  y  l a s  mismas c a t e g o r l a s  a p l i c a d a s  a l  p e ­
r i o d o  de p l a n c h a  en c u a n t o  p e r i o d o  de s i g n i f i c a c i â n  a u t o ­
noma d e n t r o  d e l  c o n t r a t o .  P a r a  un  s u p u e s t o  de "mora  s o l ­
v e n d i "  y a l  a n a l i z a r  l a s  h i p â t e s i s  de r e t r a s o  r e s o l u t o r i o ,  
n u e s t r o  p r i m e r  T r i b u n a l  e x i g e  que se  h a y a  f r u s t r a d o  e l  f i n  
p r â c t i c o ( C f r . 8 . T .S .  de 3 de E n e ro  de 1933 " P e l l i c e r  Simâ 
c .  Banco de R eus"  ) .  E s t a  a f i r m a c i â n  de s i g n i f i c a d o  poco  
c o n c r e t o  se  r e f e r i r l a  t a l  v e z  a  l a  f r u s t r a c i â n  en  u n a  d i -  
m e n s iâ n  no c o ï n c i d e n t e  con l a  p r e s t a c i â n :  Se f r u s t r a  e l  
f i n ,  p e r o  no l a  p r e s t a c i â n  ( a s î  DIEZ-PICAZO, L . , "E l  r e t a r ­
de,'  l a  mora  y  l a  r e s o l u c i â n  de l o s  c e n t r â t e s  s i g n a l a g m â t i -  
c o s "  A .D.C. 1969  I I  p â g .  3 9 3 ) .  " M u t a t i s  m u t a n d i s "  e s t e  
c r i t e r i o  j u r i s p r u d e n c i a l  s o b r e  l a  f r u s t r a c i â n  d e l  f i n  en  
t e m a s  de m ora  s é r i a  l a  c l a s e  d e l  u t i l i z a d o  en e l  t e x t o .
( 3 9 4 ) A s l  EALZEA, A . ,  ob .  y  l o c .  c i t .
( 3 9 3 ) La i n c i d e n c i a  d e l  im p e d im e n to  en  l a  a c t i v i d a d  d e l  c a r g a d o r  
o d e s t i n â t a r i o  p r é s e n t a  en  l a  p r â c t i c a  l a  p o s i b i l i d a d  de 
d i f e r e n c i a s  muy i m p o r t a n t e s :  puede  d a r s e  un im p e d im e n to  
que o b s t a c u l i c e  p o r  e s p a c i o  de un  d l a  l a  a c t i v i d a d  de c a r ­
ga  o d e s c a r g a ,  o b i e n  un  im p e d im e n to  que l a  o b s t a c u l i c e  
d u r a n t e  ' t o d o '  e l  t i e m p o  p r e v i s t o  p a r a  e s t a d i a s .  C o n s i d e -  
r a d a  l a  c u e s t i â n  en r e l a c i â n  con  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a t e s  
de l a s  p a r t e s  (no s o l o  l o s  i n t e r e s e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  
f l e t a m e n t o  e n  c o n c r e t o )  l o s  e x t r e m o s  p o d r î a n  c o n f i g u r a r s e  
en  t o r n o  a l a s  s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :  a q u e l l a  en  l a  que 
e l  f l e t a d o r  c o n s i d é r a  f a v o r a b l e  a  s u s  i n t e r e s e s  l a  e s p e r a  
p o r  un  f o r t u i t o  de d u r a c i â n  e x c e p c i o n a l m e n t e  l a r g a  a l  m a r -  
gen  de s u s  i n t e r e s e s  en  e l  f l e t a m e n t o  o e l  t r a n s p o r t e  y  
a q u e l l a  o t r a  en l a  que e l  a rm a d o r  o p t a  p o r  l a  r e s o l u c i â n  
d e l  c o n t r a t o  a l  " t é r m i n o i d e  l a s  s o b r e e s t a d i a s "  i n v o c a n d o  
e l  a r t .  689 ,  1 -  d e l  C âd igo  de C om erc io  en l u g a r  de e s p e r a r  
un  p l a z o  mînimo a l a  p r e s e n t a c i â n  ( e v e n t u a l m e n t e  a f i a n z a d a )  
d e l  c a r g a m e n to  o a  que se  c o m p l e t e  l a  c a r g a .  Es o b v io  que 
e s t a s  s i t u a c i o n e s  s o p o r t a r î a n  con  d i f i c u l t a d  l a  p r u e b a  de 
su  c o n f r o n t a c i â n  con  l a  e x i g e n c i a  g e n â r i c a  de b u e n a  f â  en  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o .
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La e x o n e r a c i â n  i m p r o p i a  que se  d e f i e n d e  en  l o s  p â r r a f o s  a n -  
t e r i o e s  que a m p l i a r i a  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  e l  t i e m p o  t o t a l  d i s ­
p o n i b l e  de p l a n c h a ,  no p o d r i a  e x t e n d e r s e ,  p a r e c e ,  a l  c o s t o  de 
i n r a o v i l i z a c i â n  d e l  buque  que s é r i a  en  t o d o  c a so  s o p o r t a d o  p o r  
e l  f l e t a d o r  y a  que s u s  e f e c t o s  no p o d r i a n  s e r  mâs b e n e f i c i o s o s  
que l o s  que un  f o r t u i t o  p r o p i a m e n t e  d i c h o  p r o d u c e  a  f a v o r  de un  
o b l i g a d o .  S i  â s t e  debe  c e d e r  l a s  v e n t a j a s  o c a s i o n a l e s  d e l  f o r ­
t u i t o  a l  a c r e e d o r ,  c u â n t o  mâs debe  s o p o r t a r ,  p a r e c e ,  su  c o s t o  
( 3 9 6 ) .  Hay que r e c o r d a r  que e l  c o s t o  de i n m o v i l i z a c i â n  no c o i n ­
c i d e  n e c e s a r i a m e n t e  con  l a  t a s a  de d em o ra s  p o r  l o  que h a b r i a  
que d i s t i n g u i r  e n t r e  c o s t o  de d i a  p e r d i d o  y t a s a  de d e m o r a s ,  en  
e l  s e n t i d o  de h a c e r  p r e v a l e c e r  e l  p r i m e r o .  De hech o  l o  que s u -  
c e d e  e s  que l a s  s o l u c i o n e s  de a c t r i b u c i â n  de c o s t o s  se  s u p e r p o -  
n e n  a l a  v i g e n c i a  de l a s  p r e v i s i o n e s  de e s t a d i a s  y  a s i  s e  ma­
ne j  an  t a s a s  de dem o ras  en  l u g a r  de c o s t o s  d i a r i o s  de i n m o v i ­
l i z a c i â n .  De e s t e  modo no h a y  l u g a r  a  c o n s i d e r a r  en  l a  p r â c ­
t i c a  c u â l  de l a s  d o s  m a g n i t u d e s  h a  de p r e v a l e c e r ,  b i e n  que en  
un  p i a n o  t e â r i c o ,  e l  c o s t o  e s t r i c t o  e s  e l  que se  c o n s i d é r a .
(3 9 6 )  E l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de que a l  a c r e e d o r  c o r r e s p o n d e n  l a s  
e v e n t u a l e s  v e n t a j a s  que r e s u l t a r a n  p o r  l a  e x o n e r a c i â n  
d e l  f o r t u i t o  v i e n e  s i e n d o  r e c o n o c i d o  d e s d e  e l  d e r e c h o  r o -  
mano ( " e u j u s  p e r i c u l u m  e j u s  e t  commodum"). Se t r a t a  en 
d e f i n i t i v a  de l a  a p l i c a c i â n  de un  c r i t e r i o  de e q u i d a d  
p a r a  l a  a t r i b u c i â n  de l a s  r e s u l t a s  o b j e t i v a s  de u n a  s i ­
t u a c i â n .  E s ,  p a r e c e ,  e l  c r i t e r i o  que p r e s i d e  en  n u e s t r o  
d e r e c h o  e l  m an d a to  de l o s  a r t s .  3 3 9 ,  684  y  597 d e l  C â d i ­
go de C o m erc io ,  y  e l  que con  c a r â c t e r  mâs g e n e r a l  p o d r i a  
d e d u c i r s e  d e l  a r t .  1186  d e l  C âd igo  C i v i l .  V ide  e n t r e  
o t r o s  ENNECERUS-LEHMANN, "D erecho  de O b l i g a c i o n e s "  c i t .  
p â g .  2 4 1 - 2 4 2 ;  FLATTE, R . . "Les e f f e t s  de l a  f o r c e  m a j e u r e  
d a n s  l e s  c o n t r a t s "  c i t .  p a g .  143;  y  e n t r e  n o s o t r o s  CASTAN, 
J . , " D e r e c h o  C i v i l  E s p a h o l  Comûn y  F o r a i "  Tômo I 2 l ,  "De­
r e c h o  de O b l i g a c i o n e s .  La o b l i g a c i â n  y  e l  c o n t r a t o  en  g e ­
n e r a l "  c i t .  p a g .  203  y  ESPIN, D . , "Manual de D erec h o  C i ­
v i l "  Tomo I I I ,  " O b l i g a c i o n e s "  c i t .  p â g .  193-
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A) DEMORAS
a )  C o n c ep to  y  c l a s e K / f  :
S i  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  no p u d i e r a n  s e r  c o m p l e t a d a s  du­
r a n t e  e l  p e r i o d o  de p l a n c h a ,  c o m ie n z a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  c a r g a ­
d o r  o r e c e p t o r  e l  p e r i o d o  de demora  o d e m o r a s (3 9 7 )  d u r a n t e  e l  
c u a l  aun  p u e d e n  s e g u i r  r e a l i z a n d o  d i c h a s  o p e r a c i o n e s  y a  que e l  
a rm a d o r  c o n t i n u a  o b l i g a d o  a  m a n t e n e r  e l  buque  a  su  d i s p o s i c i â n  
( a r t s .  636 ,  673 ,  689 ,  1 -  d e l  Câd igo  de C o m e r c io ) .
(3 9 7 )  Se h a  d i c h o  que e l  p e r i o d o  a  que s e  a lu d e  en e l  t e x t o  se  
d en o m in a  de o en  demora  o dem oras  de a c u e rd o  con  u n a  e x ­
p r e s i â n  que p r e v a l e c e  en l a  p r â c t i c a  ( v i d e  s u p r a  p â g .  79 ) 
C i e r t a m e n t e  e l l o  e s  a s i  aunque q u i z â  e l  t r â f i c o  s o l o  h a  
c o n s e r v a d o  u n a  e x p r e s i â n  que f u e  a n t e s  l e g a l .  L as  O r-  
d e n a n z a s  de B i l b a o  h a b l a n  de d em o ra ,  como a n t e s  l o  h i c i e -  
r o n  l o s  R o o l e s  de O l e r o n  y  e l  C o n su la d o  d e l  Mar.  E n t r e  
l o s  C â d i g o s , e l  f r a n c â s  h a b l a  de " r e t a r d "  ( a r t .  273)  y  
l a  e x p r e s i â n  t r a s c i e n d e  a l  C âd igo  i t a l i a n o  de 1 8 8 2  ( a r t .  
3 4 7 ) que h a b l a  de " r i t a r d o " .  E l  a r t . 273 s u m i n i s t r a  l a  b a ­
se  de l a  r e d a c c i â n  d e l  l o s  a r t s . 737 d e l  C âd igo  de Comer­
c i o  e s p a h o l  de 1929  y  632  d e l  v i g e n t e ,  en  l o s  que l a  r e ­
f e r e n c i a  a l a  dem ora  ( t r a d u c c i â n  p r e s u m i b l e  de " r e t a r d " )  
se  s u s t i t u y e  p o r  l a  a l u s i â n  a  e s t a d i a s  y  s o b r e e s t a d i a s .
En e l  a r t .  636 se v u e l v e ' h a b l a r  de " i n d e m n i z a c i â n  de l a  
demora"  i n t r a d u c i e n d o  a l g o  mâs (fe c o n f u s i â n  en  e l  t e m a  
( v i d e  s u p r a  p â g .  81 ) .  Con t o d o ,  e l  i n t â r p r e t e  e n c u e n ­
t r a  r a z o n e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e m p l e a r  con  p r o p i e d a d  j u r i ­
d i c a  e l  t â r m i n o  " d e m o ra " .  E l  f i l â l o g o  se  v e r i a  ademâs 
s o l i c i t a d o  a  i n v e s t i g a r  en  quâ m e d id a  l a  voz  i n g l e s a  
" d e m u r r a g e "  p o d r i a  e n c o n t r a r  su  a n t e c e d e n t s  en  l a  e s p a ­
h o l a  demora  cuando  se  e m p le a  en  l a  a c e p c i â n  d e l  t e x t o : 
"D em urrage"  e s  voz  e s p e c î f i c a  de l a  e s p e r a  d e l  buque  p a ­
r a  su  c a r g a  o d e s c a r g a  y  de un  t e c n i c i s m o  f i n a n c i è r e  ( C f r .  
v o z  " d e m u r r a g e "  e n " O x f o r d  I l l u s t r a t e d  D i c t i o n a r y " ,  O x f o r d  
1 9 7 0 , 4â  e d .  c o r r e g i d a  y  a u m e n t a d a ) ; "dem ora"  s i n  embargo 
c o n v i e n e  a  u n a  i n t e n c i â n  g e n e r a l  de e s p e r a  de u s e  m u l t i p l e  
en e s p a h o l .  Q u iz â  e l  p r e s t i g i o  y  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  
O r d e n a n z a s  de B i l b a o  en e l  A t l â n t i c o  N o r t e  j u s t i f i c a r a n  
t a m b i e n  l a  c i t a d a  i n f l u e n c i a  t e r m i n o l â g i c a , ( v i d e  ZABALA 
y  ALLENDE, E . , "E l  C o n su la d o  y  l a s  O rd e n a n z a s  de Comer­
c i o  de B i l b a o " ,  B i l b a o  1907 ,  p â g .  80 ;  LANGLE, E . , "Manual  
de D erecho  M e r c a n t i l  E s p a h o l " ,  Tomo I ,  B a r c e l o n a ,  1930 
p â g .  1 6 2 ) .
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A d i f e r e n c i a  de l a  p l a n c h a ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de d em oras  
e l  f l e t a d o r  v i e n e  o b l i g a d o  a  p a g a r  a l  a rm a d o r  u n a  suma de d i n e -  
r o  cuyo i m p o r t e  c o r r e s p o n d e  a l  t i e m p o  que se  emplee  c a r g a n d o  
o d e s c a r g a n d o  a  un  p r e c i o  f i j o  p o r  u n i d a d  de t i e m p o .  E s t e  p r e ­
c i o  o t a s a  c o n s t i t u y e  l a  s e g u n d a  a c e p c i â n  de l a  e x p r e s i â n  d e ­
m o ras  en  m a t e r i a  de e s t a d i a s  ( a r t .  6 32 ,  11^ d e l  C âd igo  de Co­
m e r c i o ) .
Desde e l  p u n t o  de v i s t a  de su  o r i g e n  e x i s t e n  dem o ras  conven- 
c i o n a l e s  y  dem oras  l é g a l e s  que so n  en  n u e s t r o  d e r e c h o  l a s  de 
c o s t u m b r e  se g un  l a  r e m i s i â n  d e l  C âd igo  de Comerc io  ( a r t .  636)  
a l a  c o s t u m b r e  d e l  l u g a r .
L as  d em oras  son  l i m i t a d a s  cuando  d é t e r m i n a  su d u r a c i â n  e l  
c o n t r a t o  o l a  c o s t u m b r e  e i l i m i t a d a s  cu an d o  se  e s t a b l e c e  c o n -  
t r a c t u a l m e n t e  u n a  t a s a  de dem oras  s i n  f i j a r  un  p l a z o  ( 3 9 8 ) .
E s t a  d i s t i n c i â n  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e  en n u e s t r o  d e r e ­
cho y a  que l a s  d em oras  i l i m i t a d a s  t r a s c i e n d e n  en  c u a n t o  a  s u s  
e f e c t o s  l a  s i t u a c i â n  de e s t a d i a s  p r o p i a m e n t e  d i c h a  a l  a n u l a r v  
l a s  p o c i b i l i d a d e s  de r e s o l u c i â n  que o f r e c e  e l  a r t .  689 ,  1 -  
d e l  C âd igo  de C o m erc io .  E l  l i m i t e  de t a i e s  d em oras  p a r e c e  
que p o r  e l l o  d e b i e r a  s e r  e n  t o d o  c a s o  e l  que e x i g e  l a  b u e n a  
f â  m e r c a n t i l  ( a r t .  37 d e l  C âd igo  de C o m e r c io ) .
De a c u e r d o  co n  e l  s i s t e m a  d e l  C âd igo  de C o m erc io ,  e x i s t e n  
ademâs d em o ra s  o r d i n a r i a s  o p r o p i a m e n t e  d i c h a s  ( e s t a d i a s )  y
(3 9 8 )  Un p a c t o  de  e s t a  c l a s e  e s  f r e c u e n t e  e n  e l  t r â f i c o .  P o r  
v i a  de e j e m p l o  en l a  f â r m u l a  GEUCON e s  c o r r i e n t e  que l a s  
p a r t e s  t a c h e n  a l  f i r m a r  l a  p â l i z a  en  l a  f r a s e  d e l  i m p r e ­
so que r e z a  " t e n  r u n n i n g  d a y s  on d e m u r ra g e  a t  t h e  r a t e  
o f  . . .  " ,  l a s  p a l a b r a s  " t e n  r u n n i n g  d a y s "  con l o  que 
s e  c o n c l u y e  un  p a c t o  de dem o ras  i l i m i t a d a s .
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d e m o ra s  e x t r a o r d i n a i i a s  ( s o b r e e s t a d i a s ) .  L as  dem oras  e x t r a o r -  
d i n a r i a s  e m p e z a r i a n  a  c o n t a r  d e s p u e s  de c o n c l u i d o  e l  p e r i o d o  
f i j a d o  p a r a  l a s  n o r m a l e s .  Lo que en  r e a l i d a d  su c e d e  e s  que en  
o c a s i o n e s  y s i e m p r e  p o r  c o n t r a t o ,  a  p a r t i r  de un moment.o d e t e r ­
m inado  d e l  p l a z o  de dem oras  se  a u m e n ta  e l  v a l o r  de l a  t a s a .
E s t e  aumento t i e n e  como j u s t i f i c a c i â n  e l  e s t i m u l e  s u p e r i o r  que 
se  h a c e  p r o g r e s i v a m e n t e  n e c e s a r i o  a m e d id a  que e l  memento de 
c o m p l é t e r  o p e r a c i o n e s  se  a i e j a  de l a s  p r e v i s i o n e s  i n i c i a l e s .
La t a s a  s u p e r i o r  de l a s  d em oras  e x t r a o r d i n a r i a s  p o d r i a  t a m b i e n  
f a v o r e c e r  e l  i n t e n t e  de c o m p e n se r  a l  a rm a d o r  p o r  e l  p e r j u i c i o  
que u n a  dem ora  e x c e s i v a  p u e d e  c a u s e r  a  s u s  e x p e c t a t i v a s  c o m e r -  
c i a l e s  p o s t e r i o r e s  a l  c o n t r a t o  en  e l  que i n c i d e n .  Todas  e s t a s  
f i n a l i d a d e s  no son  i n c o m p a t i b l e s  con  e l  c a r â c t e r  de l a s  d e m o r a s ,  
aûn  de l a s  o r d i n a r i a s ,  p u e s  no e s  de e s e n c i a  de l a  t a s a  que com­
p e n s e  e x c l u s i v a m e n t e  c o n c e p t o s  de g a s t o s  n i  su  f a r â c t e r  f o r -  
f e t a r i o  c o n s i e n t e  t a l  i n v e s t i g a c i â n ,  s i n  o l v i d a r  q u e ,  f l e t e  y  
d em o ra s  d e b en  c o n s i d e r a r s e  de modo c o n j u n t o  p a r a  e s t a b l e c e r  su  
c o h e r e n c i a  en  c u a n t o  c o m p e n s a c i â n  de l a  p r e s t a c i â n  d e l  a rm a d o r
( 3 9 9 ) .  Las dem o ras  e x t r a o r d i n a r i a s  no s e r i a n  e n t o n c e s  mâs que 
d e m oras  c o n v e n c i o n a l e s  a  un  p r e c i o  s u p e r i o r .  E s t o  l a s  p r i v a r i a  
de su  c a r â c t e r  de p l a z o  y  p o r  t a n t o  s e r i a n  s o l o  i n t e l i g i b l e s  
d e s d e  l a  a c e p c i â n  ' t a s a '  d e l  c o n c e p t o ( 4 0 0 ) .
L e s c a r t a d a  l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  de un  p l a z o  de d e ­
m o ra s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  l a  a l u s i â n  e s p e c i f i c a  d e l  a r t .  536  d e l
(3 9 9 )  Vide  i n f r a  p â g .  373
( 4 0 0 )  A s i  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s " ,  p â g .  3 7 .
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C âd igo  de Com erc io  p a r e c e  que o b l i g a r i a  a  a d m i t i r ,  a l  menos c o ­
mo p o s i b i l i d a d ,  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  t a s a  c o n s u e t u d i n a r i a  de d e ­
m oras  e x t r a o r d i n a r i a s .  E s t a  f a l t a  de c o h e r e n c i a  se  p r o d u c e  
p o r  e l  i n c o r r e c t e  e i n n e c e s a r i o  r e c u r s o  d e l  C âd igo  de C om erc io  
a l a  f i c - c i â n  l e g a l  en  su  r e g u l a c i â n  de l a s  d e m o r a s ( 4 0 1 ) .
b )  N a t u r a l e z a  j u r i d i c a . -
En su  s e n t i d o  mâs a m p l i o ,  p l a n c h a  e s  e l  f>eriodo de t i e m p o  
d e n t r o  de c u y o s  l i m i t e s  t e n d r â  l u g a r  l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a .
P e r o  e l  h e ch o  de que l o s  l i m i t e s  de t i e m p o  de p l a n c h a  l i m i t e n  . 
su  d i s p o n i b i l i d a d  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  p o r  e l  f l e t a d o r ,  no d e ­
be o s c u r e c e r  e l  h ech o  con  f r e c u e n c i a  i n a d v e r t i d o  de que ' a  l o  
que en  r e a l i d a d  se  r e f i e r e  d i c h o  p l a z o  e s  a  p r e s t a c i â n  d e l  f l e ­
t a n t e ' .  E l  compromiso  de t i e m p o  de a f e c c i â n  d e l  buque  a su  p r e s ­
t a c i â n  a b a r c a  dos  p e r i o d o s ,  e l  de n a v e g a c i â n  y  e l  n e c e s a r i o  par-a  
que se  l l e v e n  a  cabo  en  l o s  p u e r t o s  de o r i g e n  y  d e s t i n o  l o s  p r e ­
s u p u e s t o s  f i s i c o s  n e c e s a r i o s  ( c a r g a  y  d e s c a r g a )  p a r a  que p u e d a  
s e r  c u m p l i d a  l a  f i n a l i d a d  e c o n â m i c a  de t r a n s p o r t e .  D u r a n te  l a  
c a r g a  y  d e s c a r g a  e l  f l e t a n t e  e s t â  p u e s  c u m p l ie n d o  su  o b l i g a c i â n  
( p r i n c i p a l )  en  e l  f l e t a m e n t o ,  d e l  mismo modo que s i  e s t u v i e r a  
n a v e g a n d o .  Lo que su c e d e  e s  que e l  "quan tum " de su p r e s t a c ' i â n  
n a v e g a n d o  se  d e f i n e  p o r - l a  r e l a c i â n  e s p a c i o - t e m p o r a l  de ' h a b e r  
l l e g a d o '  en  un  c i e r t o  t i e m p o  de un l u g a r  a  o t r o ,  m i e n ^ t r a s  que 
e s t a n d o  e l  buque  d e t e n i d o  en  e l  p u e r t o  ( e n  e l  de c a r g a  y  e n  e l
(401) Vide in f r a  pâg. 364 no ta  (430)
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de d e s c a r g a )  e l  "quantum " de l a  p r e s t a c i â n  d e l  f l e t a n t e  no 
pued e  s e r  m edido  s i  no e s  con  r e l a c i â n  a l  t i e m p o .  E s t e  t i e m p o  
a j u s t a d o  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  c o n c r e t a s  d e l  f l e t a m e n t o  se  den o m i­
n a  p l a n c h a . e  impone a l  buque  u n a  e s p e r a  o b l i g a t o r i a  d u r a n t e  su  
t r a n s c u r s o .  No e s  e s t a  o b l i g a c i â n  de e s p e r a  u n a  o b l i g a c i â n  com- 
p l e m e n t a r i a  o a c c i d e n t a i  s i n o  l a  fo rm a  de e x t e r i o r i z a r s e  l a  c a ­
t e g o r î a  ' p u e s t a  a  d i s p o s i c i â n  d e l  buque  co n fo rm e  a  su  d e s t i n e '  
que c o n s t i t u y e ,  n a v e g a n d o  o t r a n s p o r t a n d o , l a  p r e s t a c i â n  p r i n ­
c i p a l  d e l  f l e t a n t e  o t r a n s p o r t i s t a  en  e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  
o t r a n s p o r t e .
Desde l a  â p t i c a  d e l  f l e t a d o r  e l  p l a z o  de e s t a d i a s  e s  e l  t i e m ­
po de que d i s p o n e  p a r a  c u m p l i r  l a  a c t i v i d a d  n e c e s a r i a  ( " o n u s " )  
p a r a  que a c t û e  a  su  f a v o r  l a  p r e s t a c i â n  d e l  t r a n s p o r t e  o n a v e g a ­
c i â n  d e l  f  h  t a n t e  (402) ,  En c u a n t o  " o n u s"  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  
i n c u m p l i m i e n t o  de t a l  a c t i v i d a d  p o r  e l  f l e t a d o r  no se  v â n  i n -  
f l u î d a s  p o r  su  c o m p o r t a m i e n t o ,  b i e n  que r e s u i t e  en  c o m p l e t a r  o 
no l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  en  e l  p l a z o  de e s t a d i a s .  R é s u l t a  de 
t o d o  e l l o  que e l  p l a z o  de e s t a d i a s  c o n s t i t u y e  un  p a r â m e t r o  p a ­
r a  c o n c r e t a r  un  momento c o n t r a c t u a l  de l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  
f l e t a n t e .  D u r a n te  â l ,  e l  f l e t a d o r  asume p u e s  e l  p a p e l  de 
a c r e e d o r  en  l a  misma m e d id a  en  que l o  e s  c uando  e l  b a r c o  
n a v e g a .
E l  p e r i o d o  de dem o ras  t i e n e  l a  misma s i g n i f i c a c i â n  p r â c ­
t i c a  de e s t a r  a l  s e r v i c i o  de l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a ,  p e r o
( 402) Vide supra p â g . 333
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d u r a n t e  su  t r a n s c u r s o  se  dân  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s : se  p r o d u ­
c e r  d e v e n g o s  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r  en  c o n s i d e r a c i â n  a l  t r a n s c u r ­
so d e l  t i e m p o  y  su  câmputo  d i f i e r e  d e l  de l a  p l a n c h a  con  d i v e r -  
s o s  m a t i c e s . De e s t a s  v a r i a n t e s  p a r t e  l a  d o c t r i n a  p a r a '  d e t e r m i ­
n a r  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a s  d e m o r a s : s i  e s  o no l a  misma 
que l a  d e l  p e r i o d o  de p l a n c h a .  La d o c t r i n a  j u s t i f i c a  e l  c a r â c ­
t e r  de l o s  d e v e n g o s  c i t a d o s  p a r t i e n d o  de dos  c r i t e r i o s  d i f e r e n -  
t e s :  e l  i n d e m n i z a t o r i o  y  e l  c o m p e n s a t o r i o ( 4 0 3 ) .  Con a r r e g l o  a l
(4 0 3 )  La p o l â m i c a  d o c t r i n a l  a g r u p a  a l r e d e d o r  de l a s  d i f e r e n t e s  
p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  c a r â c t e r  de l a s  dem o ras  a  l a  m a y o r i a  
de l o s  t r a t a d i s t a s  de d e r e c h o  m a r i t i m o  en  l o s  d i v e r s o s  
p a i s e s .  En F r a n c i a  y  B â l g i c a ,  a l  m arg en  de p o s i c i o n e s  
e c l â c t i c a s  como l a  de AINSENSTEIN ( v i d e  AISENSTEIN, L . , 
" S t a r i e s "  c i t .  p â g .  34)  s o s t i ë n e n  l a  t e s i s  d e l  s u p l e m e n to  
do f l e t e ,  CEESP ET lANRIN, . "C o u rs  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  
A ix ,  P a r i s ,  1 8 7 6 -1 8 8 3 ,  Tomo I I ,  n^  132;  DE VALROGER, L . , 
" D r o i t  M a r i t i m e ;  Com menta ire  t h é o r i q u e  e t  p r a t i q u e  du l i ­
v r e  I I  du Code de Commerce, P a r i s  1 8 8 3 - 1 8 8 6 ,  Tomo II ,  n^ 
y o l ,  p a g .  2 2 3 -2 2 4 ;  LYON-CAEN e t  RENAULT " T r a i t e  de D r o i t  
C o m m e r c ia l " ,  3 -  e d  P i c h o n  1933 ,  Tomo V, n^  797 y  797 b i s -  
y  RODIERE, R . , " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p a g .  
282 n^  2 3 3 ; m i e n t r a s  que c o n s i d e r a n  a  l a s  dem oras  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  i n d e m n i z a t o r i o  WHAL, A. " P r e c i s  T h é o r i q u e  
e t  P r a t i q u e  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  P a r i s ,  1924 ,  p â g .  226 ,  n^  
494 ;  BONNECASE, J . , " P r e c i s  é l é m e n t a i r e  de D r o i t  M a r i t i m e "  
P a r i s ,  1932 j  p â g .  4 8 2 ,  n °  362;  SMEESTERS ET WINKELMOLEN, 
" D r o i t  Mantime e t  F l u v i a l "  c i t .  p â g .  7 3 ,  316;  RIPERT,
G . ,  " T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  4^ e d .  1932 ,  Tomo I I ,  p â g .  
4 6 3 .  En d e r e c h o  a n g l o s a j â n  l a  d em ora  ( a l  menos " s e n s u  
s t r i c t o " )  e s  s i e m p r e  c o n t r a c t u a l  ( v i d e  s o b r e  t a l  c a r â c t e r  
p a r a  e l  d e r e c h o  i n g l â s  "R a n d a l  v .  S p r a g n e "  (1 CCA 1896)
7 4  F. 2 4 7 ) y  p a r a  e l  d e r e c h o  a m e r i c a n o  GILMORE & BLACK,
"The Law o f  A d m i r a l t y "  M i n e o l a  ( N .Y . ) 2 ^  e d .  p â g .  2 1 1 ) .
E s t e  h ech o  u n i d o  a l  c o n c e p t o  de dem o ras  como " l i q u i d a t e d  
sum p a y a b l e  f o r  an a l l o w e d  d e t e n t i o n "  ( v i d e  TIBERG, H . , 
"D em urrage"  c i t .  p â g .  330)  c a r a c t e r i s t i c o  de e s t e s  d e r e c h o s  
l e s  h a r i a  p r e s u m i b l e s  p a r t i d a r i o s  de l a  t e o r i a  d e l  s u p l e ­
m ento  de f l e t e ;  a d s c r i p c i â n  que no e s  p o r  l o  demâs e x p r e -  
s a  en  l a  l i t e r a t u r a  c i t a d a .  En d e r e c h o  a lem ân  se  s i g u e  
l a  t e r c e r a  v i a  de l a  c o m p e n s a c i â n  e s p e c i a l  p a r a  e x p l i c a r  
l a s  d e m o r a s .  (Vide  SCHAPSABRAAM"Das d e u t s c h e  S e e r e c h t " ,  
B e r l i n - L e i p z i g ,  1921 ,  p â g . ^ 2  y.sLSCHLEGELBERGER-LIESECKE 
" S e e h a n d e l s r e c h t "  B e r l i n  y  F r a n k f u r t ,  1964 ,  p â g .  239 ) .  
WUSTENDORFER, H . ,  " N e u z e i t l i c h e s  S e e h a n d e l s r e c h t "  2^ e d .  
T u b in g a  193 0 ,  p â g .  231 ,  d e f i n e  e s t a  c o m p e n s a c i â n  como 
" g e s e t z l i c h e  V e r g ü tu n g  f u r  v e r t r a g s g e m a s e  I n a n s p r u c h n à h m e  
v e r l a n g e r t e r  L e i s t u n g  von  W a r t e z e i t " .  En d e r e c h o  i t a -  . . .
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p r i m e r o ,  e l  f l e t a d o r  p a g a  l a  t a s a  de dem ora  a l  f l e t a n t e  como 
c o m p e n s a c i6 n  p e r  l a  m ora  en  l a  que h a b r l a  i n c u r r i d o  p e r  no com­
p l é t a i  l a  c a r g a  d u r a n t e  e l  t i e m p o  de p l a n c h a .  De a c u e r d o  con e l  se^
l i a n o  se  a d s c r i b e n  a  l a  t e o r f a  i n d e m n i z a t o r i a  ASQUINI,
" G l i  s c i p e r i  p o r t u a r i  e d  11 c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e c o n -  
t r o s t a l l i e "  R i v .  D i r .  Com. 192 1 ,  I I ,  p â g .  20^ J  54;  BRUJ- 
NETTI, A. "D erech o  M a r i t i m o  P r i v a d o "  c i t .  p â g .  197;  GHION- 
DA, P . ,  " S t u d i i  s u l  c o n t r a t t o  d i  t r a n s p o r t e "  R i v .  D i r .  Nav. 
1941 ,  I ,  p â g .  225 y  s i g . ; idem " I I  p r o b l e m a  d e l l ' i n c i d e n z a  
d e l  f o r t u i t e  e s u a  i n f l u e n z a  s u l l e  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  
c o n t r o s t a l l i e " R i v .  D i r .  Nav. 1942 ,  I I ,  p â g .  165 7 s i g . ; 
FERRARINI, S . ,  " L ' i n c i d e n z a  d e l  f o r t u i t e  s u l  d e c o r s o  d e l l e  
s t a l l i e  e l a  c l a u s o l a  ' a s  f a s t  a s  v e s s e l  c a n  d e l i v e r ' " ,
R i v .  D i r .  Nav. 1911 ,  I I ,  p&g. 274 y  s i g . ;  idem " S u l l a  
n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r s o t a l l i e " R i v .  D i r .  Nav. 1 9 4 3 -  
1948 ,  I I ,  p â g s .  88 y  s i g . ;  GUERRA, P . ,  "Le c o n t r o s t a l l i e  
q u a l e  r i s a r c i m e n t o  d i  d a n n i "  R i v .  D i r .  Nav. 194 9 ,  I I  p&g. 
101 y  54 .  D e f i e n d e n  e l  c a r â c t e r  de f l e t e  de l a s  dem oras  
GRAEIANl, A " A p p u n t i  i n  te iua  d i  c o n t r o s t a l l i e "
R i v .  D i r .  Nav. 1935 ,  I ,  p&g. 297 7  s i g . ;  idem " E f f e t t i  
d e l  c a s e  f o r t u i t e  s u l  de c o r r e r e  d e l l e  s t a l l i e  e c o n t r o s ­
t a l l i e "  R i v .  D i r .  Nav. 1936 ,  I I ,  p â g .  3;  DOMINEDO, P . ,  
" S i s t e m a  d e l  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o n e  d e l l a  n a v e " ,  M i l a ­
n o ,  1 93 5 ,  p â g .  140 y  s i g . ;  ARENA, , " L 'a b b a n d o n o  d e l l a  
nav e  a i  c r e d i t o r i " ,  M i l a n o ,  1939 ,  p â g .  183 7 s i g . ; idem 
"La n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  R i v .  D i r .  Nav.  
1 9 4 0 , I ,  p â g .  64  y  s i g u i e n t e s ;  NUNZIATA, P . ,  "Le c o n t r o s ­
t a l l i e  q u a l e  s u p l e m e n to  d i  n o l o " ,  R i v .  D i r .  Nav,  194 9 ,  I I  
p â g .  108 y  s i g .  C o n s i d é r a  a  l a s  d e m o ras  como un d e r e c h o  
p o t e s t a t i v e  d e l  f l e t a d o r  e l i g i e n d o  con  e l l e  u n a  t e r c e r a  
v i a  en  e l  p r o b l e m a  GRIGOLI, M . , "La n a t u r a  g i u r i d i c a  
d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  R i v .  D i r .  Nav. 196 4 ,  I I I - I V ,  p â g .  91 
y  s i g .  La p o s t u r a  de GRIGOLI c o n s t i t u y e  u n a  t e r c e r a  v i a  
en  c u a n t o  que m a t i z a  e l  d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r  a l  u s e  d e l  
p e r i o d o  de d e m o ra s .  A n te s  de l l e g a r  a  e s t a  c o n c l u s i â n  
s i n  em b arg o ,  e l  a u t o r  se  p r o n u n c i a  a  f a v o r  de c o n s i d e -  
r a r  como " o n u s"  l a  e n t r e ga  o r e c e p c i â n  d e l  c a r g a m e n to  n e -  
gando a  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e l  c a r â c t e r  de o b l i g a c i â n .
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gundo de l e s  c r i t e r i o s  c i t a d o s ,  l a  t a s a  de dem oras  c o n s t i t u y e  
o un  pago  de l a  misma n a t u r a l e z a  que e l  f l e t e ,  o b i e n  f l e t e  p ro -  
p i a m e n t e  d i c h o ,  y a  que com pensa  con e s t e  mismo c a r â c t e r  l a  p r e s -  
t a c i â n  p r i n c i p a l  d e l  t r a n s p o r t i s t a  o f l e t a n t e .
Las  t e o r i a s  que c o r r e s p o n d e n  a l  p r i m e r  g rupo  p a r t e n  de l a  
mora  d e l  f l e t a d o r  en  que h a b r i a  i n c u r r i d o  a l  i n c u m p l i r  l a  o b l i ­
g a c i â n  de c a r g a r  o d e s c a r g a r  d e n t r o  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  ("mo­
r a  s o l v e n d i " ) ( 4 0 4 )  o b i e n  p o r  l a  o m i s i â n  de su  d e b e r  de c o o p e -
(4 0 4 )  La t a s a  de dem oras  s é r i a  e n t o n c e s  r e s a r c i m i e n t o  de d a -  
h o s  y  a c t u a r i a  como u n a  e s t i p u l a c i â n  p r e v i a  de l a  " p u r -  
g a t i o  m o ra e " ;  se  p a r t i r i a  p u e s  de l a  c u l p a  d e l  f l e t a d o r  
que in c u m p le  u n a  o b l i g a c i â n  (Vide  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  mâs c a r a c t e r i z a d o s  de e s t a  d i r e c c i â n  ASQUINI, A . ,
" G l i  s c i o p e r i  p o r t u a r i  ' ed  i l  c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e c o n ­
t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .  205; BRUNETTI, A . ,  "D erecho  Ma­
r i t i m o  p r i v a d o "  Tomo I I I ,  c i t .  p â g .  197;  GHIONDA, R . ,
" I l  p r o b l e m a  d e l l ' i n c i d e n z a  d e l  f o r t u i t e  e s u a  i n f l u e n ­
z a  s u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g -  
165 y s i g . ;  SMEESTERS-WINKELMOLEN, " D r o i t  M a r i t i m e  e t  
D r o i t  E l u v i a l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  75 . E n t r e  n o s o t r o s  
e s t a  p a r e c e  s e r  l a  p o s t u r a  de GARRIGUES, J . , "C u rso  de 
D erecho  M e r c a n t i l e  Tomo I I ,  c i t .  q u i e n  h a b l a  de " t r a n s -  
g r e s i â r l '  de p l a z o  que " i m p l i c a  un  daho p a r a  e l  f l e t a n t e " ;  
v i d e  t a m b i e n  e n  e s t a  d i r e c c i â n  FARIDA, E . , " D erech o  Co- 
m e r c i a l  M a r i t i m o "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  1 9 6 ) .  D e n t r o  de l a  
a c t i v a  p o l â m i c a  s o b r e  e l  t em a  se  o b j e t a  s o b r e  t o d o  a  e s t a  
t e s i s  q u e ,  aun  s i e n d o  p o s i b l e  a p l i c a r  l a  p u r g a  " a  p r i o r i " î  
no se  v e r i f i c a r l a n  l o s  e f e c t o s  t î p i c o s  de l a  m ora :  r e t o r -  
no de r i e s g o s  y  p e l i g r o s  a l  que I gb s o p o r t a b a  a n t e s  ( e l  
f o r t u i t e  g r a v a  s o b r e  e l  a c r e e d o r )  y  l i b e r a c i â n  de p ago  de 
d a h o s , l o  que no s é r i a  a d m i s i b l e  y a  q u e ,  s e g â n  l a  misma 
t e o r l a ,  e l  pago  de l a  dem ora  s é r i a  l i q u i d a c i â n  de d a h o s .  
En e s t e  mismo s e n t i d o ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  de l a  p u r g a  p r e -  
v e n t i v a  de l a  mora  se  a f i r m a  s o b r e  l a  b a s e  de que s e g u n  
l a  norm a g e n e r a l ,  l a  p u r g a  de l a  m ora  r e t r o t r a e  e l  r i e s -  
go d e l  f o r t u i t e  a  c a r g o  d e l  que l o  s o p o r t a b a  a n t e s  de 
p r o d u c i r s e ,  e s  d e c i r ,  d u r a n t e  l a  dem ora  e l  r i e g o  v o l v e -  
r l a  a l  a rm a d o r  l o  c u a l  e s  j u s t e  l o  c o n t r a r i o  de l o  que 
s u c e d e .  (A s l  EERRARINI, S . ,  " S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e i  
c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .  54;  GRIGOLI, M. "La n a t u r a  g i u ­
r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .  9 1 )-
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r a c i â n  en e l  c a s o  de que no se  a d m i t  a  l a  e x i s t e n c i a  de t a l  o b l i ­
g a c i â n  ( " m o ra  a c c i p i e n d i " ) ( 4 0 5 ) .  Eu ambas d i r e c c i o n e s  d o c t r i n a ­
l e s  e l  hoc  ho b â s i c o  de a p o y a t u r a  de l a  m ora  r a d i c a . .  e n  l a  d i f e -  
r e n t e  i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t e  d u r a n t e  l o s  p é r i o d e s  de p l a n c h a  
y  d e m o r a ( 4 0 6 ) .
( 4 0 5 ) A f a v o r  de e s t a  p o s t u r a  se  a l e g a  l a  p r o d u c c i â n  d u r a n t e  
l a s  dem oras  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  t i p i c a s  de l a  "mora  a c -  
c i p i e n d i " :  i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t e  a  c a r g o  d e l  m o ro se  y  
pago de g a s t o s  con a r r e g l o  a  su  l i q u i d a c i â n  p r e v i a  f o r -  
f e t i z a d a  ( t a s a  de d e m o ra s )  y  aui ique no se  dâ  l a  p o s i b i l i -  
dad  de e j e c u c i o n  s i n  c o n c u r s o  d e l  m o ro s e ,  se  a f i r m a  que 
t a l  d e r e c h o  no d e s a p a r e c e  s i n e  que e s t â  s u s p e n d i d o .  (V ide  
como mâs c a r a c t e r i z a d o s  en  e s t a  d i r e c c i â n  EERRARINI, S . ,  
" S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e i  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .
ROSSI, P . ,  " I n  tm e a  df i  c o n t r o s t a l l i e , d i  ' l i m i t a t i o n  o f  
a c t i o n '  e d i  t r a n s p o r t e  u n i t a r i o  con  f r a z i o n a m e n t o  d e l  c a -  
r i c o  i n  p i u  p o l i z z e "  R iv .  D i r .  Nav.  197 2 ,  p â g .  215 y  TUR- 
00 ,  E . ,  " S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l  compense  d i  c o n t r o s ­
t a l l i e "  R iv .  D i r .  Nav. 1972 ,  p â g .  1 7 6 ) .  Se o b j e t a n  a  e s ­
t a  t e o r l a  a r g u m e n te s  de l a  misma c l a s e  de l o s  u t i l i z a d o s  
p a r a  c o m b a t i r  a  l a  b a s a d a  en  l a  "mora  s o l v e n d i " : ' u n a  m ora  
p r e v i s t a  y  f o r f e t i z a d a  c o n s t i t u y e  en  su  p r o p i a  e n u n c i a -  
c i â n  u n a  a f i r m a c i â n  de v a l o r  d i s e n t i t l e  ( G f r .  GRIGOLI, M . , 
"La n a t u r a  g i u r i d i c a  d e i  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g . 101 y  
GUERRA, P .  "Le c o n s t r o s t a l l i e  q u a l e  r i s a r c i m e n t o  d e i  d a n ­
n i "  R iv  D i r .  Nav. 194 2 ,  I I ,  p â g .  54  y  10 1 ,  aunque  e s t e  
â l t i m o  a u t o r  r e c o n o c e  que l a  m ora  como i n s t i t u c i â n  p u e -  
de c o n t r i b u i r  a  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  de l a s  d e m o r a ^ .  P o r  
su  p a r t e  GRIGOLI ahade  que e l  h e c h o  de que h a y a  c o o p e r a -  
c i â n  y  no o b l i g a c i â n  no i m p l i c a  l a  a c e p t a c i â n  de l a  "mo­
r a  a c c i p i e n d i " :  en  é s t a  e l  d e u d o r  p u e d e  e x i g i r  l a  p r e s t a -  
c i â n  p a r a  l i b e r a r s e  m i e n t r a s  que e n  l a s  dem oras  t i e n e  que 
e s p e r a r  que a c a b e  t o d o  e l  p e r i o d o  p a r a  c o n s e g u i r l o .
( 4 0 6 )  Se p a r t e  de l a  b a s e  de que d u r a n t e  l a  p l a n c h a  s o l o  c u e n t a  
e l  t i e m p o  u t i l  ( d î a s  l a b o r a b l e s )  m i e n t r a s  que en  dem oras  
c u e n t a  e l  t i e m p o  de un  modo c o n t i n u o .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  
d u r a n t e  l a  p l a n c h a  e l  a rm a d o r  s o p o r t a  e l  f o r t u i t e  m ie n ­
t r a s  que en  d em oras  s u s  c o n s e c u e n c i a s  r e c a e n  s o b r e  e l  f l e ­
t a d o r .  E s t e  cambio de l a  i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t e ,  d î a s  
c o r r i e n t e s  c o n t r a  d f a s  l a b o r a b l e s ,  se  j u s t i f i c a r l a  a  b a s e  
de l a  m ora  d e l  f l e t a d o r  en  l a  que i n c u r r e  a l  a c a b a r  e l  
t é r m i n o  o r d i n a r i o  f i j a d e  en  e l  c o n t r a t o  p o r  o t r o s  m e d i o s .
La i n f e r e n c i a  h a  s i d e  c r i t i c a d a  d e s d e  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s :  
s é r i a  mâs b i e n  c o n s e c u e n c i a  de u n a  d i s c i p l i n a  c o n v e n c i o n a l  
que se  h a  c o n v e r t i d o  en  u s e  (NUNZIATA, E . , "Le c o n t r o s t a ­
l l i e  q u a l e  s u p l e m e n to  d i  n o l o "  R iv  D i r .  Nav.  194 9 ,  I I ,  pâg ,  
108 y  s i g . )  o un i n s t r u m e n t e  p a r a  r e g u l a r  l o s  i n t e r e s e s  
c o n t r a p u e s t o s  de l a s  p a r t e s  (GRIGOLI, M . , ob .  c i t .  p â g .
226)  o i n c l u s e  e l  d e s p l a z a m i e n t o  de l a  i n c i d e n c i a  d e l  . . . .
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La c o n s i d e r a c i â n  de l a  t a s a  de dem ora  como c l â u s u l a  p e n a l  
c o n s t i t u y e  o t r a  d i r e c c i â n  d e n t r o  de l a  t e s i s  que d e f i e n d e  su  
c a r â c t e r  i n d e m n i z a t o r i o . La t e s i s  (407 ) p a r t e  de l a  b a s e  de 
c o n s i d e r a r  que e l  p a s o  a l a  s i t u a c i â n  de demora  ^ p r o d u c e "p o r  e l  
i n c u m p l i m i e n t o  d e l  f l e t a d o r  d e n t r o  d e l  p l a z o  de p l a n c h a ;  l a  t a ­
s a  de dem ora  v e n d r î a  a  a d q u i r i r  a s i  e l  c a r â c t e r  de p e n a l i d a d  p o r  
i n c u m p l i m i e n t o  (408 ) .
. . .  f o r t u i t o  s é r i a  u n a  i n f e r e n c i a  i n c o r r e c t a  (EERRARINI, S . ,  
" S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .  
8 9 ) .  En o t r o  p i a n o  se  o b j e t a  que no se  a p l i c a  d u r a n t e  
l a  dem ora  l a  d e r o g a c i â n  d e l  p r i n c i p l e  de su  i n c i d e n c i a  
cuando  se  p r u e b a  que p e r e c e r i a  de  t o d o s  modes e l  o b j e t o  
de l a  p r e s t a c i â n ,  l o  c u a l  e s  s i n  embargo u n a  c o n s e c u e n c i a  
t i p i c a  de l a  m o r a , y  que no e s  c i e r t o  que l a  i n c i d e n c i a
d e l  f o r t u i t o  p r e s u p o n g a  s i e m p r e  m ora  d e l  a c r e e d o r :  l a  n u e -
v a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  d i s t i n g u e  l o s  e f e c t o s  d e l  c o m p o r t a -  
m ie n t o  c u l p o s o  de l a s  s i t u a c i o n e s  i m p u t a b l e s  con  i r r e l e -  
v a n c i a  d e l  e l e m e n t o  s u b j e t i v o . ( G f r .  GRIGOLI, M . , "La n a ­
t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .  9 1 j EERRA­
R IN I ,  S . ,  ob .  y  l o c .  c i t . )  P o r  o t r a  p a r t e  s i  e l  f o r t u i t o  
s a n c i o n a  a l  c a r g a d o r  d u r a n t e  l a  dem ora  d e b id o  a  l a  m ora ,  
c o n s e c u e n c i a  de su  c u l p a ,  d u r a n t e  l a  p l a n c h a  a q u é l  i n c i -  
d i a  s o b r e  e l  f l e t a n t e  s i n  que p u e d a  d e c i r  que s e a  a  c a u s a  
de n i n g u n a  c u l p a  y a  que e l  f l e t a n t e  e s t â  c u m p l ie n d o  e s -  
c r u p u l o s a m e n t e  ( G f r .  t a m b i e n  NUNZIATA, E . , ob y  l o c .  c i t . )
( 4 0 7 ) G f r .  RIPERT, G. " D r o i t  M a r i t i m e "  3 -  e d .  V o l .  I I ,  p â g .  4 06 .
( 4 0 8 )  Se p o n e n  l a s  s i g u i e n t e s  o b j e c i o n e s  a  l a  t e s i s  de l a  demo­
r a  como c l â u s u l a  p e n a l :  No e x i s t e  e l  p r e s u p u e s t o  f u n d a -  , 
m e n t a l  de l a  c l â u s u l a  p e n a l :  l a  f a l t a  de o b s e r v a n c i a  de 
un c o m p o r t a m ie n to  d e b i d o .  La c l â u s u l a  p e n a l  no h a c e  p e r ­
de r  a  s u  t i t u l a r  e l  d e r e c h o  a l  c u m p l i m i e n t o  t a m b i e n  de
l a  o b l i g a c i â n  p r i n c i p a l  l o  que v a  c o n t r a  l a  misma e s e n c i a  
de l a  i n s t i t u c i â n .  La c l â u s u l a  p e n a l  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  
a f i r m a r  e l  c u m p l i m i e n t o  m i e n t r a s  que l a  dem ora ,  en  c u a n t o  
nuevo  p l a z o  de a c t i v i d a d  b é n é f i c i a  a l  f l e t a d o r .  P o r  u l ­
t i m o ,  l a  c l â u s u l a  p e n a l  t i e n e  l a  f i n a l i d a d  de e s t i m u l a r  
a l  d e u d o r  m i e n t r a s  que l a  dem ora  d â  como r e s u l t a d o  en  l a  
p r â c t i c a ,  un  r e t r a s o .  ( G f r .  ARENA.R . ,  " S u l l a  n a t u r a  g i u ­
r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p a g .  106;  GUERRA, P . ,  "Le 
c o n t r o s t a l l i e  q u a l e  r i s a r c i m e n t o  d e i  d a n n i "  c i t .  p â g .  101 
y 5 4 . NUNZIATA, E . , "Le c o n t r o s t a l l i e  q u a l e  s u p p le m e n to  
d i  n o l o "  c i t .  p â g .  116;  SALVATORE, E. A. " S t a l l i e  e c o n ­
t r o s t a l l i e "  M i l â n ,  1 9 1 3 , p â g .  ) .
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La t e s i s  s o b r e  e l  c a r â c t e r  c o m p e n s a t o r i o  de l a  t a s a  de d e ­
m oras  p a r t e  de l a  b a s e  de que l a  u t i l i z a c i â n  p o r  p a r t e  d e l  f l e ­
t a d o r  d e l  p é r i o d e  de dem oras  no c o n s t i t u y e  i n c u m p l i m i e t n o  s i n o  
que e s  mâs b i e n  e j e r c i c i o  de un  d e r e c h o .  S i n  em bargo ,  como e l  
e j e r c i c i o  de e s a  f a c u l t a d  p r o d u c e  un q u e b r a n t o  e con âm ico  a l  f l e ­
t a n t e ,  â s t e  debe  s e r  compensado;  l a  t a s a  de dem oras  v e n d r i a  p u e s  
a  s e r  un  s u p l e m e n to  d e l  f l e t e  p o r  l a  e s p e r a  e x c e d e n t e  d e l  b u -  
q u e ( 4 0 9 ) .  No e x i s t e  p u e s  o b l i g a c i â n  de c a r g a r  o r e c i b i r ,  p o r  
t a n t o  no e x i s t e  m ora  a l  p a s a r  de l a  p l a n c h a  a  l a  d em ora  y  como 
no h a y  c u l p a ,  no h a y  r e s a r c i m i e n t o  de d a h o s , s i n o  p ago  de g a s ­
t o s .  La s e c u e n c i a  d i f e r e n t e  s é r i a  " o b l i g a c i â n ,  c u l p a ,  i n d e m n i -  
z a c i â n  c o n t r a  c o o p e r a c i â n ,  n e g l i g e n c i a ,  pago  de g a s t o s " ( 4 1 0 ) .
E l  c a r â c t e r  d e l  p e r i o d o  de dem oras  v e n d r i a  a  s e r  a s i  u n a  p r â -  
r r o g a  e v e n t u a l  de l a  p r e s t a c i â n  d e l  a r m a d o r  en  b é n é f i c i é  d e l  c a r ­
g a d o r  o d e s t i n a t a r i o ; l a  t a s a  c o r r e s p o n d i e n t e , l a  c o n t r a p r e s t a -  
c i â n  que p a g a n  a l  f l e t a n t e .  S o b re  e l  e v e n t u a l  cambio de l a  
p r e s t a c i â n  d e l  f l e t a n t e  que l a  u t i l i z a c i â n  d e l  p e r i o d o  de demo­
r a s  p o d r i a  r e p r é s e n t e r  f r e n t e  a l  u so  e x c l u s i v a m e n t e  de l a  p l a n c h a  
se  a r g u y e  que t o d a  su  p r e s t a c i â n  e s  t r a n s p o r t e ,  i n c l u s e  d u r a n t e  
l a  dem ora ,  p e r o  a  c a u s a  de l a  d i s t i n t a  c o o p e r a c i â n  d e l  c a r g a d o r  
o d e s t i n a t a r i o  se  p a c t a  u n  s u p le m e n to  de c o n t r a p r e s t a c i â n ,  e s o  
e s ,  f l e t e .  Hay p o r  t a n t o  c o n t r a p r e s t a c i â n ,  no p o r  mâs a c t i v i d a d
(4 0 9 ) G f r .  NUNZIATA, E. , "La c o n t r o s t a l l i e  q u a l e  s u p l e m e n t o .
c i t .  E l  a u t o r  a f i r m a  a  l a  v e z  que l a  t a s a  de dem ora  compen­
s a  i o s  g a s t o s  c a u s a d o s  p o r  su  f a l t a  de c o o p e r a c i â n . A l  h a c e r  
e s t a  a f i r m a c i â n  se  s i t â a  s i n  embargo c e r c a  de l a  t e s i s  com- 
b a t i d a  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  o b l i g a c i â n  y a  que d é f i n i r  un  
c o m p o r t a m i e n t o  ( " f a l t a  de c o o p e r a c i â n " )  con  l e s i â n  a  t e r -  
c e r o s  se  e n c o n t r a r l a  mâs c e r c a  de l a  o b l i g a c i â n  que l o  que 
e l  s i m p l e  u s o  de l a s  p a l a b r a s  d i s t i n t a s  a u t o r i z a r i a .  C r i t i -  
c a  a  l a  v e z  e l  fu n d am e n to  ( i n v â l i d o )  que a  l a  t e o r l a  que 
c o m p a r te  a t r i b u y e  l a  d o c t r i n a  f r a n c e s a  que c o n s i d é r a  l a  t a ­
s a  de d em o ra s  como s u p le m e n to  p o r  m ayor  u t i l i z a c i â n  d e l  b u -  
q u e , l o  que supone  p a r t i r  de l a  s u p e r a d a  t e o r l a  d e l  f l e t a -  
m en to  como l o ç a c i â n .  Gomparte  s i n  embargo l a  t e s i s  a le m a n a
de c o n t r a p r e s t a c i â n  p o r  mayor  e s p e r a *
410 A u t o r  o b r a  c i t .  l o c .  c i t .
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d e l  f l e t a n t e  s i n o  p o r  menos c o o p e r a c i â n  d e l  c a r g a d o r (411 ) .  En 
a b s t r a c t o ,  e l  t i e m p o  e s t â  d e t e r m i n a d o  y  e l  f l e t e  com pensa  l a  
e s t a d l a  mâs e l  v i a j e .  No se  c am b ia  p u e s  l a  o b l i g a c i â n  s i n o  
s im p le m e n te  e l  t i e m p o ,  y  en  p r e v i s i â n  de e s t e  cambio se  aumen- 
t a  l a  c o n t r a p r e s t a c i â n .  De a c u e r d o  con  l a s  p r e m i s a s  e n u n c i a d a s ,  
l a  c u l m i n a c i â n  de l a  t e s i s  c o n s i s t e  e n  a f i r m a r  que l a  t a s a  de 
dem oras  no e s  s u p l e m e n to  de f l e t e  s i n o  f l e t e  p r o p i a m e n t e  d i c h o ;  
en c u a n t o  no d e t e r m i n a b l e  en c o n c r e t e  " a  p r i o r i "  e s  " p a r t e  j u -  
r l d i c a m e n t e  i n d i v i d u a l i z a b l e  d e l  f l e t e ' ( 4 1 2 ) .
Una u l t i m a  d i r e c c i â n  d o c t r i n a l  r e c h a z a  l a  t e s i s  i n d e m n i z a ­
t o r i a  b a s a d a  en  l a  mora  p e r o  no a c e p t a  l a  t e o r l a  c o m p e n s a t o r i a  
que s é r i a  i n c o m p a t i b l e  con  l a  e s t r u c t u r a  misma d e l  f l e t a m e n t o  
o t r a n s p o r t e ( 4 1 3 ) .  I n s i s t i e n d o  en l a  p o s i c i â n  r e s p e c t i v a  de 
l a s  p a r t e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de e s t a d l a s ,  l a  t e o r l a  en  c u e s -  
t i â n  c o n s t r u y e  de modo p o s i t i v e  l a  a c t i v i d a d  d e l  c a r g a d o r  o 
r e c e p t o r  q u i e n e s  no e s t a r l a n  c u m p l ie n d o  u n a  o b l i g a c i â n ,  n i  aun  
e j e r c i t a n t o ] a  a c t i v i d a d  i m p l l c i t a  en  e l  "o n u s"  s i n o  que p o r  e l  
c o n t r a r i o  l a  u t i l i z a c i â n  p o r  su  p a r t e  de l a  demora  s u p o n d r l a  
e l  e j e r c i c i o  de un  d e r e c h o  p o t e s t a t i v e ( 4 1 4 ) .  La r a z â n  d e l  p a -
(4 1 1 )  ARENA, P . ,  " S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a . . . "  c i t .  p â g .  64  y  s i g ,
(4 1 2 )  A u t o r  y  ob .  c i t .  ; l o c .  c i t .
(4 1 3 ) GRIGOLI, M. "La n a t u r a  g i u r i d i c a  . . . "  c i t .  r e c h a z a  l a  t e ­
s i s  de l a  p r â r r o g a  c o n t r a c t u a l  E & e g an d o ïp G eE ta rcô r resp G nd e  
s o l a m e n t e  a  c o n t r â t e s  de e j e c u c i â n  s u c e s i v a ,  l o  que no 
su c e d e  côn  e l  c o n t r a t o  de t r a n s p o r t e  c u y a  e j e c u c i â n  se  
r e a l i z a  "une a c t u " _ p â g s .  I 07  y  108 .
(4 1 4 )  GRIGOLI' ( e n  ob .  y  l o c .  c i t . )  se  p l a n t e a  u n a  b u e n a  o b j e -  
c i â n  a  su  p r o p i a  t e o r l a :  câmo c o n c i l i a r  e s t a d o  de s u j e -  
c i â n  d e l  d e u d o r  y  pago  a  su  f a v o r  de un p r e c i o .  G r i g o -  
11 r e s u e l v e  l a  d i f i c u l t a d  d i c i e n d o  que l a  v a l i d e s  s i m u l -  
t â n e a  de ambas p r o p o s i c i o n e s  e s  c o m p a t i b l e  con  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e l  d e r e c h o  p o t e s t a t i v o ;  â s t e  s u r g e  a u t o m â t i c a - . . . ,
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go de l a  t a s a  de dem ora  v e n d r î a  a  c o m p e n s a r  e l  a g r a v i o  s u f r i -
do p o r  e l  d e u d o r  ( f l e t a n t e )  : l a  e s p e r a  p a r a  e j e r c e r  su  d e r e c h o
a l i b e r a r s e  d e l  v î n c u l o .  La c o m p e n s a c i â n ,  t a s a  de dem ora ,  no 
se  b a s a  en  e l  f l e t e  ( p r e s t a c i â n  p r i n c i p a l  d e l  c o n t r a t o )  s i n o  
en  e l  p o r t e  d e l  buque  que e s  un p a r â m e t r o  f  i  j o  (4-15 ) * E s t a  f o r ­
ma de c o m p e n s a c i â n  d e s v i n c u l a r î a  l a  t a s a  de demora  d e l  c a r â c t e r
de f l e t e  y  a l  p e r i o d o  c o r r e s p o n d i e n t e  de p r â r r o g a  c o n t r a c t u a l  
que p r e c o n i z a n  l a s  t e o r l a s  c o m p e n s a t e r i a s  que se a c a b a n  de e x -  
p o n e r  (4-16).
m en te  a n t e  u n a  r e f e r e n d a  o b j e t i v a :  v o l u n t a d  y  a c t i v i d a d  
de su  t i t u l a r .  No p e r j u d i c a  a  l a  n a t u r a l e z a  de t a l  d e r e ­
cho l a  p r o d u c c i â n  u l t e r i o r  de d e r e c h o s  a  f a v o r  de o t r o .
(4 1 5 ) P r e c i s a m e n t e  e s t a  d i f e r e n t e  v a l o r a c i â n  de l a  t a s a  de d e ­
m oras  se  u t i l i z a  p o r  l o s  p a r t i d a r i o s  de l a s  t e o r l a s  i n -  
d e m n i z a t o r i a s  p a r a  im p u g n a r  l a  v a l i d a z  de l a  t e s i s  que se  
e x p o n e .  Cuando no se  f i j a  en  l a  p â l i z a  l a  t a s a  de demo­
r a s ,  s e g u n  l a  c o s t u m b r e ^  se  c a l c u l a  como suma f i j a  p o r  t o ­
ne l a d a  de r e g i s t r e ;  en  e l  c a s o  de cargâL t o t a l  h a b r l a  u n a  
c o n s i d e r a b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t e  s i s t e m a  de c â l c u l o  de 
dem o ras  y  e l  i m p o r t e  d e l  f l e t e  a  p r o r r a t a  d i a r i a .  En c a ­
so de c a r g a  p a r c i a l  l a  d i f e r e n c i a  e s  a ân  mayor  l o  que d e -  
m o s t r a r l a  l a  f a l t a  de v a l i d e z  de l a  t e o r l a  de l a  t a s a  de 
d e m oras  como s u p le m e n to  d e l  f l e t e .  G f r .  GHIONDA, P . ,  " I I  
p r o b l e m a  d e l l ' i n c i d e n z a  d e l  f o r t u i t o  . . . "  ob .  y  l o c .  c i t .
(4 1 6 )  GHIONDA, P . ,  ob .  y  l o c .  c i t .  La t e o r l a  de G r i g o l i  t i e n e  e l  
m â r i t o  a l  m argen  de l a s  o b j e c i o n e s  que su  c o n s t r u c c i â n  o f r e -  
ce ( v e r  n o t a  (444)  e n  l a  que l a  o b j o . c i â n  r e s u e l t a  m e to d o -  
l â g i c a m e n t e  p o r  e l  p r o p i o  a u t o r  d i s t a  de s e r  s a t i s f a c t o r i a ) , 
de p o n e r  de m a n i f i e s t o  e l  h e ch o  de que l a  p o s i c i â n  d e l  c a r ­
g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  d u r a n t e  l a s  e s t a d l a s  e s  a c t i v a ;  e s t o  
e s ,  l i b r e  de l a s  c o n n o t a c i o n e s  n e g a t i v a s  dè su  a c t u a c i â n ;
e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  no e s t a n  'c u m p l i e n d o '  s i n o  e j e r -  
c i t a n d o  u n a  f a c u l t a d .
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En n u e s t r o  d e r e c h o  se  p o d r i a  c o n c l u i r  que s i  d u r a n t e  l a  
p l a n c h a  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  no e s t â n  s u j e t o s  a l  cum­
p l i m i e n t o  de n i n g u n a  o b l i g a c i â n  de c a r g a  o d e s c a r g a ( 4 1 7 ) l a  
p o s i c i â n  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  d u r a n t e  l a  demora  no p u e ­
de e n j u i c i a r s e  v â l i d a m e n t e  d e sd e  l a  p e r s p e c t i v a  de l a  m ora  ("mo­
r a  s o l v e n d i " )  y  l a  p r o p i a  n o r m a t i v a  d e l  C âd igo  de Com erc io  im -  
p i d e  as îm ism o  c o n s i d e r a r  e l  p a s o  de p l a n c h a  a  demora  como u n a  
c o n s e c u e n c i a  de l a  "mora a c c i p i e n d i "  en que h a b r i a  i n c u r r i d o  e l  
f l e t a d o r .  En e f e c t o ,  con  u n a  i n t e n c i â n  n o r m a t i v a  d i f e r e n t e  p e ­
r o  de c o n s e c u e n c i a s  i g u a l m e n t e  c l a r a s ,  l o s  a r t s .  675 y 689 d e l  
C âd igo  de Com erc io  s i t û a n  e l  momento f i n a l  d e l  d e r e c h o  d e l  f l e ­
t a d o r  a  r e c l a m a r  d e l  a rm ad or  l a  o b l i g a c i â n  de e s p e r a r " e n  e l  f i n a l  
de l a s  s o b r e e s t a d i a s (418 ) .  Es de e s e n c i a  de l a  mora  e l  no cum­
p l i m i e n t o  en  p l a z o  p o r  l o  que s i  l a  l e y  c o n s i d é r a  ' p l a z o '  p a r a  
l a  c a r g a  e l  de e s t a d l a s  y  t a m b i e n  e l  de s o b r e e s t a d l a s (419 ) ,  e s t â  
e x p r e s a m e n t e  d e s c a r t a n d o  a  l a  mora como e x p l i c a c i â n  d e l  p a s o  de 
p l a n c h a  a  demora(42Ü).
(4 1 7 )  S u p r a  p â g . 333 .
(4 1 8 )  S u p r a  p â g . 329 .
(4 1 9 ) R e c u â r d e s e  l a  e s p e c i f i c a  t e r m i n o l o g l a  d e l  C âd igo  en  m a t e ­
r i a  de e s t a d l a s .
(4 2 0 )  Como e s  s a b i d o ,  e l  c o n c e p t o  de "mora  a c c i p i e n d i "  no c o n s ­
t i t u y e  u n a  i n f e r e n c i a  i n t e r p r e t a t i v a  s i m p le  e n  n u e s t r a s  
l e y e s .  Â lg u n o s  de l o s  r e q u i s i t o s  que l a  d o c t r i n a  j u z g a  
e s e n c i a l e s  en  l a  ' inora a c c i p i e n d i "  son  cuando  menos m a t e ­
r i a  o p i n a b l e  en l a  i n t e r p r e t a c i â n  l â g i c a  d e l  C âd igo  C i ­
v i l .  A p e s a r  de que e l  r a z o n a m i e n t o  d e l  t e x t e  é l i m i n a  l a  
p o s i b i l i d a d  de . e s t a  c l a s e  de m ora  p a r a  e x p l i c a r  e l  p a s o  
en e s t a d l a s  de l a  p l a n c h a  a  l a  dem ora ,  no p a r e c e  s u p e r ­
f l u e  c o n s i d e r a r  o t r o s  a s p e c t o s  de l a  s i t u a c i â n  y  co m p a ra r -  
l o s  con  o t r a s  c a t e g o r l a s  de l a s  que d e t e r m i n a n ,  c o n f e r -  . .  
me a  l a  d o c t r i n a ,  l a  "mora a c c i p i e n d i " .  En e f e c t o ,  e l  
r e q u i s i t e  de o b l i g a c i â n  v e n c i d a  r e s p e c t e  a l  d e u d o r ,  e s  un 
s u p u e s t o  que h a y  que d e s c a r t a r  en  e s t a d l a s  p u e s t o  que . . .
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E l  a rg u m e n to  d e r i v a d o  d e l  cambio de i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i ­
t o  a l  p a s a r  de p l a n c h a  a d e m o ra s ,  no p e r j u d i c a  l a s  c o n c l u s i o -
a q u e l l a  no l o  s e r â  p o r  d e f i n i c i â n  h a s t a  e l  f i n  d e l  p é r i o ­
de de d e m o ra s ,  " e l  t é r m i n o  de l a s  s o b r e e s t a d i a s "  s e g û n  e l  
a r t .  689 ,  1 -  d e l  C éd igo  de Com erc io  ( G f r .  s o b r e  e l  r e q u i ­
s i t e  de o b l i g a c i â n  v e n c i d a ,  p o r  t o d o s  CASTAN, J . , " D e re ­
cho C i v i l  E s p a h o l  Gomun y  F e r a i " ,  Tomo I I I ,  "D erech o  de 
O b l i g a c i o n e s "  c i t .  p â g .  1 2 2 ) .  La u n a n im i d a d  de e s t a  e x i -  
g e n c i a  en  l a  d o c t i i n a  r é s u l t a  de l a  o b v i a  c o n s i d e r a c i â n  
de que d e n t r o  de p l a z o  no p u ed e  h a b e r  m ora ,  d e l  d e u d o r  n i  
d e l  a c r e e d o r .  Menos p a c l f i c a  e s  l a  s i t u a c i â n  s i  se  t r a t a  
de a d m i t i r  o n e g a r  l a  e x i g e n c i a  de u n a  c o o p e r a c i â n  d e l  
a c r e e d o r ;  e s t o  e s ,  s i  e l  c a r g a d o r  debe  a d o p t a r  ‘n e c e s a r i a -  
m e n t e ' un  c o m p o r t a m i e n t o , no en  c u a n t o  r e c e p t o r  de l a  p r e s ­
t a c i â n ,  s i n o  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  a l  d e u d o r  l i b e r a r s e  cum­
p l i e n d o .  La e v e n t u a l i d a d  de u n a  r e s p u e s t a  p o s i t i v a  im p o n-  
d r l a  l a  t a r e a  de d i f e r e n c i a r  j u r l d i c a m e n t e  u n a  a c t i t u d  n e -  
c e s a r i a  y d e b i d a  ( c o o p e r a c i â n )  de u n a  o b l i g a c i â n  p r o p i a ­
m ente  d i c h a .  S i ,  como e s  p r e s u m i b l e ,  e s t a  d i f e r e n c i a  no 
e x i s t i e r a  en  l a  p r â c t i c a ,  e l  a d m i t i r  l a  e x i g e n c i a  de c o o ­
p e r a c i â n  d e l  a rm a d o r  p a r a  que a su  v e z  e l  c a r g a d o r  se  l i -  
b e r a r a  de su  d e b e r  de a y u d a  a  l i b e r a r s e  e l  a rm a d o r ,  p r o -  
l o n g a r i a  " ad  i n f i n i t u m "  u n o s  d e b e r e s  f i c t i c i o s  û n i c a m e n t e  
d e r i v a d o s  de l a  i n f l a c i â n  j u r i d i c a  c o n s i s t e n t e  en  d o t a r  
de s i g n i f i c a d o  a s u c e s o s  que son  a u x i l i a r e s  y  e l e m e n t o s  de 
l a  p r o p o s i c i â n  j u r î d i c a  p e r o  que p o r  s i  mismos c a r e c e n  de 
t a l  c a r â c t e r .  E s t a  c o n c l u s i â n  l l e v a r i a  a  e l i m i n a r  c u a l -  
q u i e r  p o s i b i l i d a d  de a p r e c i a r  v a l o r a t i v a m e n t e  e l  c o m p o r t a ­
m ie n t o  d e l  a c r e e d o r  ( c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o )  d u r a n t e  l a  
p l a n c h a .  E s t a  c o n c l u s i â n  d e d u c t i v a ,  j u r i d i c a m e n t e  c o h é r e n ­
t e ,  e s  t a m b i e n  u n a  s o l u c i â n  de e q u i d a d  y a  que e l  c a r g a d o r  
o d e s t i n a t a r i o  con  o s i n  c o o p e r a c i â n  no puede  p e r j u d i c a r  
l o s  d e r e c h o s  c o n t r a c t u a l e s  de su  c o n t r a p a r t é . (V ide  en  c o n ­
t r a  de l a  e x i g e n c i a  de  c o o p e r a c i â n  ENNECERUS-LEHMANN, "De­
r e c h o  de O b l i g a c i o n e s "  c i t .  p â g .  7 9 ,  Tomo I I ,  y  l a s  n o t a s  
de l o s  c o m e n t a d o r e s  y  p â g .  293;  ALBALADEJO, M . , "D erech o  
de O b l i g a c i o n e s "  I I ,  I ^  " P a r t e  g e n e r a l "  c i t .  p â g .  1 0 5 ,  n o ­
t a  68;  ESPIN, D . , "Manual  de D e recho  C i v i l  E s p a h o l "  Tomo I I  
c i t .  p â g .  208;  MESINEO, F . ,  "M anuale  d i  d i r i t t o  c i v i l e  e : ]  
c o m m e r c i a l e ,  C o d i c i  e norme c o m p l e m e n t a r i " , c i t .  p â g .  4-54)..  
D e l  c a r â c t e r  que se  a t r i b u y e  a l  ' d e b e r ’ de c o o p e r a c i â n  
se  d e r i v a n  l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  r e s p e c t e  a 
l a  e x i g e n c i a  de c u l p a  en  l a  "mora  a c c i p i e n d i "  ( c f r .  en  c o n ­
t r a  de l a  e x i g e n c i a  de  c u l p a  ENNECERUS-LEHMANN, o b .  y  l o c .  
c i t .  p â g .  2 9 4 , ALBALADEJO, M . , o b .  y  l o c .  c i t .  p â g .  1 03 ,  
n o t a  68;  RUGIERO,R. ' Ins t . de D °  ŒvLl. Tad.  SHIAND MER  M-1^9 
Tomo I I ,  p â g .  1 4 5 , d e f e n d i e n d o  l a  t e s i s  de l a  i n d e m n i z a -  
c i â n  p o r  p e r j u i c i o s  o b j e t i v o s  d e r i v a d o s  d e l  i n c u m p l i m i e n ­
t o  s i n  r e l a c i â n  p o r  t a n t o  con  l a  c u l p a  i n e v i t a b l e m e n t e  r e -  
l a c i o n a d a  con  a l g u n a  f o rm a  c l a r a  de d e b e r .  V ide  t a m b i e n  
MESSINEO, F . ,  o b .  c i t .  p â g .  453 7 454;  GRAZIANI, A . ,  ____
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l ie s  a n t e r i o r e s ;  en n u e s t r o  d e r e c h o  e s t a s  c o n s e c u e n c i a s  no so. e x -  
p l i c a r i a n  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  l a  m o r a ( 4 2 l ) ;  e s  d e c i r ,  ambas c a t e -  
g o r i a s  no e s t â n  en r e l a c i â n  de d e p e n d e n c i a  e x c l u s i v a ( 4 2 2 ) .
A p a r t é  de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que a n t e c e d e n ,  l a  i d e a  de e x ­
p l i c a r  e l  p e r i o d o  de dem oras  a  t r a v é s  de l a  m ora  ( e s t o  e s ,  de 
l a  c u l p a )  d e l  c a r g a d o r ,  c o n t r a d i c e  l a  g e n e r a l  c o n v i c c i â n  de n a -  
v i e r o s  y  c o m e r c i a n t e s  que v e n  en  l a  i n s t i t u c i â n  un i n s t r u m e n t e  
• u t i l  y  c o t i d i a n o  p a r a  l a  s o l u c i â n  de l o s  p r o b l e m a s  de c a r g a  y  de; 
c a r g a  de l o s  b u q u e s .  S é r i a  a l  menos i n s â l i t o  c o n s i d e r a r  que en  
t a l  i n s t r u m e n t e  i n f l u y e  como p r i n c i p a l  i n g r e d i e n t e  l a  c u l p a  en  
l u g a r  de l a  b u e n a  f â , q u i z â  l a  u n i e a  c a t e g o r i a  de é t i c a  s u b j e t i -  
v a  i m p u e s t a  e x p r e s a m e n t e  en  n u e s t r a s  l e y e s  c i v i l e s  y  m e r c a n t i l e s  
( a r t . 1 .2 5 8  d e l  C âd igo  C i v i l  y  57 d e l  C âd igo  de C o m e r c io ) .
Los r a z o n a m i e n t o s  a n t e r i o r e s  no a f e c t a n  n e g a t i v a m e n t e  a  l a  
i d e a  de que h i s t â r i c a m e n t e  q u i z â  e s  l a  m ora  l a  b a s e  d e l  s i s t e m a  
de e s t a d i a s ( 4 23 ) ,  La e v o l u c i â n  h i s t â r i c a  h a b r i a  p a r t i d o  de u n a
. . .  " A p p u n t i  i n  t e m a  d i  c o n t r o s t a l l i e "  c i t .  p â g .  5 0 0 ) .  A f a ­
v o r  v i d e  LOMINEDO, E . , " S i s t e m a  d e i  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a ­
z i o n e  d é l i a  n a v e  . . . "  c i t .  p â g .  14-1; EERRARINI, S . ,  " L ' i n ­
c i d e n z a  d e l  f o r t u i t o  s u l l  d e c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e l a  c l a u ­
s o l a  ' a s  f a s t  a s  v e s s e l  c a n  d e l i v e r ' "  c i t .  p â g .  275  ( 1 - 2 ) .
( 4 2 1 ) La a f i r m a c i â n  no p r e j u z g a  e l  c am bio  de l a  i n c i d e n c i a  d e l  
f o r t u i t o  que se  e s t u d i a  d e s p u e s .  V ide  i n f r a  p â g . 568
( 4 2 2 ) E l  f e g i m e n  de l a  i n c i d e n c i a  d e l , f o r t u i t o  e s  v o l u n t a r i o  ( a r t .  
1 1 0 5  d e l  C âd igo  C i v i l ) .  E l  p a c t o  p u e d e  p u e s  g o b e r n a r  l a  i n ­
c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t o  p o r  l o  que l a  c o n s t a t a c i â n  de su  i n ­
c i d e n c i a  en  u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i â n  no e s t â  i n e v i t a b l e ­
m ente  l i g a d a  a  u n a  p r e m i s a  j u r î d i c a  de c a r â c t e r  g e n e r a l :
l a  m ora  en e s t e  c a s o .
(4 2 5 )  C f r .  " L ib r o  d e l  C o n su la d o  d e l  Mar" c i t .  c a p .  CCXXXIV, d o n -  
de l o s  t â r m i n o s  u s a d o s  h a c e n  c o n s t a n t e  a l u s i â n  a  l a  c u l p a  
( " . .  e l o s  me r e a d e r  s p e r  l u r  c u l p a  no h a g u e s s e n s p a t x a t . . " )  
o a  s u s  c o n s e c u e n c i a s  a l  im p o n e r  a l  c a r g a d o r  " a l g u n a  p e n a ,  
s i  l o s  d i t s  m e r e a d e r s  a  a q u e l l  t e m p s  no h a u r a n  s p a t x a d a  l a  
n a u  o l e n y " .  Vide  t a m b i e n  " R o o l e s  d 'O l e r o n "  a r t .  22;  "Le­
y e s  de Wisby^ Cap. XXXVII. Es  i n t e r e s a n t e  a d v e r t i r  que 
e s t a  u n a n i m i d a d  en l a  t e s i s  i n d e m n i z a t o r i a  c o m ie n z a  a  r e -  
s e n t i r s e  en  l a  O rd e n a n z a  E r a n c e s a  de 1681 ( I I I , T i t u l o  1 ^ ,  
a r t .  5 5 ) e n  que se  a b r e  p a s o  u n a  e x p l i c a c i â n  c o m p e n s a t o r i a  
de l a s  d e m o r a s .  Q u iz â  no s e a  u n a  e x p l i c a c i â n  s u f i c i e n t e . . .
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s i t u a c i â n  a  p r i m e r a  v i s t a  c u l p o s a :  e l  r e t r a s o  d e l  c a r g a d o r .  
H a b r i a  p e n a l i z a d o  a l  c a r g a d o r  moroso  con  u n a  ' m u l t a '  d i a r i a  
y h a b r i a  p u e s t o  t r a b a s  a l  câm puto  d e l  t i e m p o  ' e n  m o r a ' ( 4 2 4 ) .
E l  i n c r e m e n t o  d e l  t r â f i c o  y f i n a l m e n t e  l a s  r e v o l u c i o n a r i a s  i n n o - 
y a c i o n e s  t e c n o l â g i c a s  d e l  s i g l o  XIX h a b r i a  p r o b a d o  que e l  r e t r a ­
so e v e n t u a l  s i n  m a l a  f é  a p a r e n t e  en  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ,  mas 
que s i g n e s  de n e g l i g e n c i a  p o d r i a n  s e r  l a  e x p r e s i â n  de un  p r o b l e ­
ma c u y a  s o l u c i â n  v e n d r i a  d a d a  p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  como n o r m a l  
de un p e r i o d o  que i n i c i a l m e n t e  se  c o n s i d é r é  s â l o  t o l e r a d o .  n o s  
e s t i m u l o s  t i p i c o s  de e s t e  seg un d o  p e r i o d o  (câm puto  c o n t i n u o  d e l  
t i e m p o ,  i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t o  c o n t r a  e l  c a r g a d o r ,  e t c . )  se  
h a b r i a n  c o n s e r v a d o  en c u a n t o  que su  e f e c t o  en  e l  c o n j u n t o  de l a  
s i t u a c i â n  c o n t i n u a b a  s i e n d o  b e n e f i c i o s o ( 4 2 5 ) .
E l  p e r i o d o  de d em oras  no m a t e r i a l i z a  p u e s  l a  m ora  d e l  f l e ­
t a d o r  en  que h a b r i a  i n c u r r i d o  p o r  no c u m p l i r  su  a c t i v i d a d  de 
c a r g a  o d e s c a r g a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de p l a n c h a ,  s i n o  que c o n s -
. . .  de e s t e  h e ch o  l a  c o n s i d e r a c i â n  d e l  f l e t a m e n t o  como a r r e n -  
d a m ie n to  de c o s a  como a f i r m a  GUERRA, P . , en  "Le c o n t r o s ­
t a l l i e  q u a l e  r i s a r c i m e n t o  d i  d a n n i "  c i t .  p â g .  54 .
( 4 2 4  ) C f r .  " L i b r o  d e l  C o n su la d o  d e l  Mar"  l o c .  c i t . :  "Mas empero 
s i  u l t r a  l o  d i t  t em p s  q u e l s  m e r c a d e r s  h a u r a n  em p râ s  ab l o  
s e n y o r  de l a  n a u ,  v e n d r a  im p e d im e n t  de s e n y o r i a ,  â l o s  m er­
c a d e r s  p e r  l u r  c u l p a  no h a g u e s s e n  s p a t x a t  l o  s e n y o r  de l a  
n a u ,  l o s  m e r c a d e r s  son  t e n g u t s  de p a g a r  l a  p e n a  que e n t r e  
e l l s  e s  e m p r e s a  e p o s a d a  s e r a " .
( 4 2 5  ) E s t a  s é r i a  mâs b i e n  l a  e x p l i c a c i â n  d e l  cambio de o r i e n t a -  
c i â n  de l a  O r d e n a n z a  f r a n c e s a  de 1581 ( v i d e  n o t a  ( 4 2 3 ) -en 
p %  3 58 .
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t i t u y e  un r e c u r s o  e s p e c i f i c o  d e l  d e r e c h o  m a r i t i m o  p a r a  i n d i v i ­
d u a l i s e r  y c u a n t i f i c a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  a  que e s t â n  o b l i g a d a s  
l a s  p a r t e s  p o r  c o n t r a t o  de modo que s e a n  c o n g r u e n t e s ,  e s t o  e s ,  
que l a  p r e s t a c i â n  f i j a  p r e d e t e r m i n a d a  ( f l e t e )  se acomode a  l a  
p r e s t a c i â n  v a r i a b l e  con  cuyo c a r â c t e r  n o rm a lm e n te  a p a r e c e  l a  
d e l  b u q u e .  P o r  e l l o  l a s  dem oras  en c u a n t o  p l a z o  o b l i g a n  a l  a r ­
m ador  a  l a  e s p e r a  d e l  buque  d u r a n t e  su  t r a n s c u r s o  a  d i s p o s i c i ô n  
d e l  f l e t a d o r .  En c u a n t o  t a s a ,  s u p o n d r l a n  l a  c o n t r a p a r t i d a  a  
c a r g o  d e l  f l e t a d o r  de t a l  d e r e c h o ,  y  s e r l a n  de l a  misma n a t u r a ­
l e z a  que e l  f l e t e  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s .  L as  dem oras  s e r l a n  un  
i n t e n t e  mâs e v o l u c i o n a d o  y mâs e s p e c i f i c o  que e l  que y a  r e p r é ­
s e n t a  l a  e s p e c i a l i d a d  m erc a n t i l  de l a  m ora  r e s p e c t e  a l  t r a t a -  
m ie n t o  c o n v e n c i o n a l  de e s t a  f i g u r a  en  d e r e c h o  c i v i l : un a v a n c e  
d e s d e  l a  'm o ra  i n c u m p l i m i e n t o ' a  l a  ' m ora  r e m e d i o ' ( 4 2 6 )
c )  P l a z o  de d e m o r a s . -
a '  ) R e q u i s i t o s
En n u e s t r o  d e r e c h o  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  a l  de d e ­
m oras  se  p r o d u c e  de modo a u t o m â t i c o . P l a n c h a  y  dem oras  so n  c a -
(4 2 6 )  La d o c t r i n a  m e r c a n t i l i s t a  r e c o g e  c l a r a m e n t e  e s t a  p a r t i c u -  
l a r i d a d  en v i r t u d  de l a  c u a l  l a  m o ra  c i v i l  s e r r a  i n d e m n i ­
z a t o r i a  f r e n t e  a  l a  m e r c a n t i l  que s é r i a  c o m p e n s a t o r i a .  
(V ide  a l  r e s p e c t e  BROSETA PONT, M. "Manual de D erecho  
M e r c a n t i l "  Tomo I I I ,  V o l .  I ,  " O b l i g a c i o n e s  y  C e n t r â t e s  
M e r c a n t i l e s " ,  M a d r id ,  196 4 ,  p â g .  13 ;  "C u rso  de D erecho  
M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  7;  LANGEE, E . , "Manual de D erecho  
M e r c a n t i l  E s p a h o l "  V o l .  I .  B a r c e l o n a ,  1950 ,  p â g .  13 ;  URIA, 
R. "D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  4 7 0 ) .  T a l  v e z  l a  d e s c o -  
n e x i ô n  de ambas c l a s e s  de m ora  su p o n g a  en  u l t i m a  i n s t a n -  
c i a  que l a  e x i g e n c i a  de c u l p a  c a r a c t é r i s a  s o l o  a  l a  m ora  
c i v i l  (V ide  en  c o n t r a  LANGEE, E . , ob .  c i t .  p â g .  13 ;  SAN­
CHEZ CALERO, P . ,  " I n s t i t u c i o n e s  de D erech o  M e r c a n t i l "  c i t .  
p â g .  375;  URIA, R . , ob .  y  l o c .  c i t .  V ide  a  f a v o r  BROSE­
TA PONT, M.,  ob .  c i t .  p â g .  343;  GARCIA VILLAVERDE, R . ,
"La e x c l u s i o n  de s o c i o s ;  c a u s a s  l é g a l e s "  c i t .  p â g .  147;  
GARRIGUES, J .  " T r a t a d o  de D erecho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .  13)
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t e g o r î a s  i d é a l e s  u t i l i z a d a s  p a r a  a t r i b u i r  d i s t i n t o  s i g n i f i c a d o  
a d e t e r m i n a d o s h e c h o s  ( e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o )  y  no m a t e r i a -  
l i z a n  como se h a  v i s t o  e l  p a s o  de u n a  s i t u a c i â n  de c u m p l i m i e n t o  
c o n t r a c t u a l  a  o t r a  de i n c u m p l i m i e n t o .  La  n o t i f i c a c i â n  d e l  c o -  
m ie n z o  de l a s  d em oras  (o f i n a l  de l a  p l a n c h a )  c o n s t i t u y e  u n  p r e -  
c i p i t a d o  de l a  i d e a  confo rm e  a  l a  c u a l  e l  p e r i o d o  de dem oras  
t i e n e  un s i g n i f i c a d o  t â c n i c o  de mora  ( ' a c c i p i e n d i "  o " s o l v e n d i " )  
p o r  p a r t e  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o .  La c o n s t i t u c i â n  en m ora  
e x i g i r i a  l a  n o t i f i c a c i â n  a  l a  p a r t e  que a l  o m i t i r  l a  a c t i v i d a d  
r e q u e r i d a  s u m i n i s t r a  e l  p r i m e r  r e q u i s i t e  de su  s i t u a c i â n  j u r i -  
d i c a  de m o r o s o ( 4 2 7 ) .  Como en n u e s t r o  d e r e c h o  e l  c a r g a d o r  o d e s ­
t i n a t a r i o  no a d q u i e r e n  e l  c a r â c t e r  de m oroso  a l  p a s a r  de p l a n ­
c h a  a  dem ora ,  no e s  c i e r t a m e n t e  n e c e s a r i a  l a  n o t i f i c a c i â n  f o r ­
m a i  d e l  p a s o  de une  a  o t r o  p e r i o d o ( 4 2 § .
(427 ) La n o t i f i c a c i â n  a l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o ,  e s  mâs o 
menos e s t r i c t a m e n t e  e x i g i d a  en  l o s  d e r e c h o s  a l e m â s n ,  
b e l g a  y  f r a n c o s .  ( C f r .  p â r .  369 y  396 d e l  HGB; SMEES- 
TEES-WINKELMOLEN, " D r o i t  M a r i t i m e  e t  D r o i t  F l u v i a l "  
p â g .  277;  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  6 3 ) ,  m ie n ­
t r a s  que l o s  s i s t e m a s  d e l  "common law " i n g o r a n  t a l  r e -  
q u i s i t o  a s i  como e l  d e r e c h o  i t a l i a n o  d e s p u e s  de l a  p u e s -  
t a  en  v i g o r  d e l  C.N. ( a r t .  4 4 6 ) .
( 4-28) Aân a d m i t i e n d o  d i a l â c t i c a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de m o ra  c o ­
mo c a t e g o r i a  j u r i d i c a  que j u s t i f i c a r a  e l  p a s o  a l  p l a ­
zo de d e m o r a s ,  l a  i n t e r p e l a c i â n  p o d r i a  e s t a r  e x c u s a d a  
en  n u e s t r o  d e r e c h o .  S i  e l  p l a z o  de p l a n c h a  h u b i e r a  
s i d o  p a c t a d o , m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i â n  d e l  p â r r a f o r  1^ 
d e l  a r t .  63 d e l  C âd igo  de C o m e rc io .  S i  l a  p l a n c h a  h u -  
b i e r a  s i d o  f i j a d a  c o n fo rm e  a l  u s o ,  e l  c a r â c t e r  de p l a z o  en  
aem orase  d e s v a n e c e  ( i n f r a  p â g .  364  ) p e r o  aân  e n t o n c e s  . . . .
Cuando se  h a  f i j a d o  en  c o n t r a t o  un  p l a z o  de p l a n c h a  y  un 
p l a z o  de d e m o ra s ,  l a  u t i l i z a c i â n  de e s t e  u l t i m o  p a r e c e  que e x i -  
g i r i a ,  dado su  c a r â c t e r  i n s t r u m e n t a l ,  que e l  p e r i o d o  p r e v i o  de 
p l a n c h a  h u b i e r a  s i d o  u t i l i z a d o  a l  menos ei p a r t e ,  de modo que e l  
de dem oras  c u m p l i e r a  su  f i n a l i d a d  de c o m p l e t a r  l o  que no f u â  p o ­
s i b l e  d u r a n t e  l a  p l a n c h a .  De e s t e  modo s i  é s t a  no se  h u b i e r a  
u t i l i z a d o  en a b s o l u t e ,  a l  d e s a p a r e c e r  e l  c a r â c t e r  c o m p le m e n ta r i o  
de l a  dem ora ,  l a  s i t u a c i â n  c o m p l é t a  h a b r i a  v a r i a d o  de modo e s e n -  
c i a l  y  a s i  se  h a b r i a  e n e r v a d o  e l  d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r  a  u s a r  un  
p e r i o d o  c o m p lem e n ta r i o  cuando  no u s â  e l  p r i n c i p a l .  E s t a  no e s  
s i n  embargo l a  p o s t u r a  d e l  C âd igo  de C o m erc io ,  c r i t i c a b l e  c o n ­
form e a l o  que a n t e c e d e  s i  b i e n  d e j a  c l  a r a  l a  o p i n i â n  d e l  l e g i s -  
l a d o r  de que l a s  e s t a d i a s  f o r m an p a r t e  d e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n t r a ­
t o  y  no c o n s t i t u y e n  i n c u m p l i m i e n t o .  En e f e c t o ,  e l  a r t .  6 8 9 ,  1 - ,  
no o t o r g a  e l  d e r e c h o  de r e s o l u c i â n  a l  a rm a d o r  p o r  f a l t a  de p r e -  
s e n t a c i â n  de l a  m e r c a n c i a  a n t e s  de que se  h a y a  ago t a d o  e l  p l a z o  
de d em o ra s ;  y  aun l a  f a l t a  a b s o l u t a  de su  p r e s e n t a c i â n  no a u t o -  
r i z a  a l  a rm a d o r  a  r e m o v e r  su  buque  de l a  d i s p o s i c i â n  d e l  c a r g a d o r  
que s e g u i r â  o s t e n t a n d o  t a l  d e r e c h o  h a s t a  e l  f i n  d e l  p e r i o d o  de 
d em oras  ( " c u m p l id o  e l  t é r m i n o  de l a s  s o b r e e s t a d i a s " ) .  A l a  d e s ­
c a r g a  e l  m a n d a te  l e g a l  no e s  t a n  e s p e c î f i c o ;  e l  a r t .  623 s o l a m e n -
e l  t e m a  de u n a  e v e n t u a l  n e c e s i d a d  de c o n s t i t u c i â n  e n  m ora  
e s t a r i a  c i r c u n s c r i t o  p o r  l a s  o p i n i o n e s  d i s c r e p a n t e s  s o b r e  
l a  e x i g e n c i a  de i n t e r p e l a c i â n  a  f a l t a  de p l a z o  l e g a l  o 
c o n t r a c t u a l .  (V ide  a l  r e s p e c t e  a  f a v o r  de l a  n e c e s i d a d  de 
i n t e r p e l a c i â n  GARRIGUES, J . , " T r a t a d o  de D e rech o  M e r c a n t i l "  
c i t .  p â g .  1 2 ,  y  LANGEE, E . , "Manual  de D erec h o  M e r c a n t i l  
E s p a h o l "  c i t .  p â g .  14 ,  j u n t e  con  l a s  p r e c i s i o n e s  de BRO­
SETA PONTE, M . , "Manual de D e recho  M e r c a n t i l "  c i t .  p â g .
343  y  SANCHEZ CALERO, E . , " I n s t i t u c i o n e s  de D e rec h o  Mer­
c a n t i l "  c i t .  p â g .  373* C o n t r a  l a  n e c e s i d a d  de i n t e r p e l a ­
c i â n  a  b a s e  de a r g u m e n te s  i n t e r p r é t a t i v e s  e h i s t â r i c o s ,  
v i d e  GARCIA VILLAVERDE, R . , "La e x c l u s i â n  de s o c i o s ; c a u ­
s a s  l é g a l e s "  c i t .  p â g .  146 ,  y  URIA, R . , "D erecho  M e r c a n t i l "  
c i t .  p â g .  4 7 0 .
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t e  h a c e  r e f e r e n d a  a  l a  " a u s e n c i a  d e l  c o n s i g n a t a r i o "  o a  l a  no 
p r e s e n t a c i â n  d e l  " p o r t a d o r  l e g i t i m e  de l o s  c o n o c i m i e n t o s "  como 
s u p u e s t o s  que a u t o r i z a n  a l  a rm a d o r  l a  p u e s t a  de l a  m e r c a n c i a  a  
d i s p o s i c i â n  d e l  j u e z , aunque  no h a c e  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a l  t i e m ­
po que debe  h a b e r  t r a n s c u r r i d o  a n t e s  de  que éL a rm a d o r  a d q u i e r a  
t a l  d e r e c h o .  La s o l u c i â n  que q u e p a  d a r  a  e s t a  i m p r e c i s i â n  d e l  
a r t .  625  depen d e  a n t e  t o d o  de l a  e x i g e n c i a  de un  p l a z o  de t i e m p o  
que p o n g a  de m a n i f i e s t o  l a  a u s e n c i a  s u f i c i e n t e  de r e c e p t o r  v a l i d a  
En p r i n c i p i o  t a l  p l a z o  p a r e c e  que d e b i e r a  c o i n d - d i r  con  d  de  p l a n ­
c h a  p o r  r e u n i r  l a  d o b l e  c o n d i c i â n  de s u f i c i e n t e  p a r a  a c r e d i t a r  
l a  a u s e n c i a  d e l  d e s t i n â t a r i o  y  de n e c e s a r i o  en  c u a n t o  -a su  t r a n s ­
c u r s o  p o r  s e r  un p l a z o  a l a  d i s p o s i c i â n  d e l  f l e t a d o r .  Es d e c i r ,  
p r o c e d e r i a  l a  a p l i c a c i â n  a n a l â g i c a  d e l  a r t .  6 8 9 , 1 -  en  l o  a  e s ­
p e r a  d u r a n t e  l a  p l a n c h a  se  r e f i e r e .  No p a r e c e  s i n  embargo que l a  
a n a l o g î a  p r o c é d a ,  como a  l a  c a r g a ,  en  l o  r e f e r e n t e  a l  p l a z o  de 
d em oras  ( h a s t a  " e l  t é r m i n o  de l a s  s o b r e e s t a d i a s " )  im p n ie n d o  l a  
e s p e r a  t a m b i e n  d u r a n t e  e s t e  pa?îodo a n t e s  de que e l  C a p i t ê n  s o l i ­
c i t e  e l  d e p â s i t o  j u d i c i a l .  E l  d e p â s i t o  p r o c e d e r i a ,  p a r e c e ,  u n a  
v e z  a g o t a d o  e l  p l a z o  de p l a n c h a  y  s i n  mâs e s p e r a ( 4 2 9 ) .
(4 2 9 )  La  s i m i l i t u d  de s u p u e s t o s  ( a  l a  c a r g a  e l  f l e t a d o r  no e n t r e -  
g a  y  a  l a  d e s c a r g a  no r e c i b e )  p e r m i t e  l a  a n a l o g i a ,  p e r o  
l a  ' v a l o r a c i â n  e q u i p a r a d o r a '  que l a  j u s t i f i c a  d u r a n t e  l a  
p l a n c h a  e s  c o n t r a r i a  a  su  a p l i c a c i â n  d u r a n t e  e l  p l a z o  de 
d e m o r a s .  A l a  c a r g a  t a m b i e n  l a  jSancha r e p r é s e n t a  u n a  e s ­
p e r a  s u f i c i e n t e ;  l a  e s p e r a  p o r  m anda t  o e x p r e s o  de l a  l e y ,  
q u i z â s  p a r a  f a v o r e c e r  l a  e c o n o m ia  c o n t r a c t u a l ,  p r o d u c i r i a  
a  l a  d e s c a r g a  un  e f e c t o  c o n t r a r i o  y a  que e n t o n c e s  e l  b é n é ­
f i c i e  de l a  s i t u a c i â n  e s t â  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  r â p i d a  l i ­
b e r a c i â n  d e l  buque  d e l  c a r g a m e n to  que l o  o c u p a .  ( C f r .  s o ­
b r e  l o s  r e q u i s i t o s  de l a  æ a l o g i a  LARENZ, K . , " M e t o d o l o g i a  
de l a  c i e n c i a  d e l  d e r e c h o "  c i t .  p â g .  '3 00 -308)  La d o c t r i ­
n a  a le m a n a  p r e v i e n e  c o n t r a  e l  u s o  p o r  e l  f l e t a d o r  de p r â c -  
t i c a s  de " s c h i k a n e "  ( t r i q u i h u e l a ;  e j e r c i c i o  a b u s i v e  d e l  
d e r e c h o )  en l a  u t i l i z a c i â n  de l o s  p l a z o s  de e s t a d i a s  ( C f r .  
PRUSSMAN, " S e e h a n d e l s r e c h t " ,  c i t .  p â g .  450:  VUSTENLOREER, 
H . ,  " N e u z e i t l i c h e s  S e e r e c h t "  c i t .  p â g .  2 5 1 ) .
, b ' )  F i j a c i â n  y  r é g im e n
S i  e l  p l a z o  de dem oras  no se h u b i e r a  e s t a b l e c i d o  c o n t r a c -  
t u a i m e n t e  e l  C âd igo  de C om erc io  d e j a  a l  c u id a d o  de l a  c o s t u m -  
b r e  l a  d e t e r m i n a c i â n  de un p l a z o  de dem oras  ( a r t .  575)  h e l  m i s ­
mo modo que l l a m a b a  a  l a  c o s t u m b r e  a  f a l t a  de p l a n c h a  c o n t r a c ­
t u a l  ( a r t .  5 5 6 ) .
E l  m a n d a te  l e g a l  h a  de c o n s i d e r a r s e  en  r e l a c i â n  con  l a  f o r ­
ma en  que h u b i e r a  s i d o  f i j a d o  e l  p l a z o  de p l a n c h a .  S i  l o  h u b i e ­
r a  s i d o  p o r  c o n t r a t o ,  l a  a p l i c a c i â n  de un p l a z o  de dem o ras  c o n -  
s u e t u d i n a r i o  no o f r e c e  o t r a s  d i f i c u l t a d e s  d i s t i n t a s  de l a s  p u -  
r a m e n te  t é c n i c a s  ( e x i s t e n c i a  y  c l a s e  d e l  u so  a p l i c a b l e ,  e t c . ) .
S i  e l  p l a z o  de p l a n c h a  se  h u b i e r a  f i j a d o  l e g a l m e n t e ,  e s t o  e s ,  p o r  
p r e f e r e n c i a  a  l o s  u s e s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  de un  p l a z o  
p o s t e r i o r  de dem o ras  c o n s u e t u d i n a r i o  e s  d u d o s a ( 2^ .3 0 ) * En e f e c ­
t o ,  e l  p l a z o  c o n s u e t u d i n a r i o  d a  p l a n c h a  h a b r i a  s i d o  f i j a d o  p o r  
l o s  u s o s  y  p r â c t i c a s  l l a m a d a s  p o r  l a  l e y  a l  r e s p e c t e  p o r  m edio
( 4 3 0 ) La p r o p o s i c i â n  j u r i d i c a  se  b a s a r i a  en  im p o n e r  l a  s u b s i -
d i a r i e d a d  c o n s u e t u d i n a r i a  a  f a l t a  de l a  e s t i p u l a c i â n  c o n ­
t r a c t u a l :  s i  no se  h a  p a c t ado p l a n c h a  se  o b s e r v a r â  l a  de 
c o s t u m b r e  ( a r t .  6 5 6 ) ;  s i  no h a y  un  p e r i o d o  de dem o ras  p a c -  
t a d o ,  se  a p l i c a r â  e l  de c o s tu m b r e  ( a r t .  675)* La f i c c i â n  
l e g a l  r a d i c a r i a  en  c o n s i d e r a r  que e l  c a r â c t e r  de p l a z o  c o n -  
s i e n t e  e n  ambos c a s o s  u n a  f i j a c i â n  s u b s i d i a r i a ,  d e s c o n o -  
c i e n d o  l a  d i f e r e n c i a  de s i t u a c i o n e s .  La i n t e n c i â n  d e l  l e -  
g i s l a d o r  no p a r e c e  e s t a r  d e t r â s  de l a  f i c c i â n  l e g a l  de mo­
do d e l i b e r a d o  ( v i d e  s o b r e  l a  f i c c i â n  l e g a l  como r e c u r s o  
t é c n i c o  en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p o s i c i â n  l e g a l  como r e ­
c u r s o  t é c n i c o  en  l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r o p o s i c i â n  l e g a l ,  
LAJRENZ, K. , " M e t o d o l o g i a  de l a  C i e n c i a  d e l  D e r e c h o " ,  T r a -  
d u c c i â n  de GINBERNAT OREIG, E . ,  c i t .  p â g .  181 y  s i g . ) s i n o  
mâs b i e n  c o n s t i t u i r  i n a d v e r t e n c i a  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  de 
l a  e q u i p a r a c i â n  d e l  c a r â c t e r  de ambos p l a z o s  (Vide  E l 8 CHER,
H. A. " E i k t i o n e n  und  B i l l d e r  i n  d e r  R e c h t w i s s e n s c h a f t " ,  
A r c h i v  f u r  d i e  Z i v i l i s t i s c h e  P r a x i s  n^  I I 7 , p â g .  143 y  
s i g . ) .
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de c r i t e r i o s  de f i j a c i ô n ( 4 5 1 ) . L a s p l i c a c i o n ^ d e  e s t o s  c r i t e r i o s  
c o n s u e t u d i n a r i o s  f i j  a r i a  l a  p l a n c h a  e n t r e  dos  l i m i t e s ;  e l  i n f e ­
r i o r  d e f i n i d o  p o r  l a s  e s p e c t a t i v a s  o f r e c i d a s  p o r  l o s  d a t o s  o b j e ­
t i v o s  c o n c u r r e n t e s  y  e l  s u p e r i o r  p o r  l a  e v e n t u a l  p r o l o n g a t i o n  
d e l  t i e m p o  d e b id o  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  (4-32). T a l  s i s t e m a  de f i -  
j a c i ô n  d e l  p l a z o  de p l a n c h a  e s  i n c o m p a t i b l e  con l a  e x i s t e n c i a  
de un p l a z o  de d e m o r a s : e l  u n i c o  s u p u e s t o  de p l a n c h a  c o n s u e t u ­
d i n a r i a  i n s u f i c i e n t e  se  d e b e r i a  a  l a  a c t u a c i ô n  v o l u n t a r i a  d e l  
f l e t a d o r  y  e n t o n c e s  e l  p l a z o  e x c e d e n t e  c o r r e r i a  c o n t r a  é l  en  c o n ­
c e p t o  de "mora a c c i p i e n d i " ,  f u e r a  y a  de l o s  p l a z o s  c o n t r a c t u a ­
l e s  de e s t a d i a s ,  p o r  l o  que a r r i e s g a r i a  l a  r e s o l u c i ô n  d e l  c o n ­
t r a t o  o e l  f a l s o  f l e t e ( 4 3 3 ) .  Una a r g u m e n t a c i ô n  semej a n t e  h a ­
b r i a  que h a c e r  a l  e n j u i c i a r  l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  de p l a ­
zo de s o b r e e s t a d i a s  s i n o  se  h u b i e r a  y a  c o n c l u i d o  que t a l  p l a z o  
e s  s o l o  u n a  s i t u a c i o n  de d u c i d a  c o n c e p t u a l m e n t e  p o r  l e  l e y ,  y 
l a  t a s a  de e s t a d i a s  un r e c u r s o  c o n t r a c t u a l  en n u e s t r o  d e r e c h o  
( 4 3 4 ) .
(4-31) V ide  s u p r a  p â g .  267.
(4-32) Los  u s o s  en  c u a n t o  p r e v i s i o n e s  m é d i a s ,  com putan  n o r m a l ­
m en te  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  l o s  r i e s g o s  h a b i t u a l e s  de i n -  
t e r r u p c i o n e s . Vide  a l  e f e c t o  l o s  u s o s  r e c o g i d o s  p o r  l a s  
Cama r a s  de C om erc io :  En e l  p u e r t o  de B i l b a o  se  c om putan
' s o l o '  l o s  " d i a s  l a b o r a b l e s "  p a r a  l a  c a r g a  de m i n é r a l e s ,
y  en  B a r c e l o n a ,  p a r a  d e s c a r g a  de c e r e a i e s  no se  co m p u tan  
l o s  d i a s  i n h â b i l e s  n i  a q u e l l o s  en  l o s  que no se  p u ede  
t r a b a j r  p o r  I l u v i a s ,  p a r o s  o f a l t a  de e l e m e n t o s  i n d i s p e n ­
s a b l e s  que p u d i e r a n  c o n s i d e r a r s e  f u e r z a  m ayor .  C f r .  
CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NA­
VE GAC ION DE ESPANA, " R e c o p i l a c i o n  de U s o s ,  C o s tu m b re s  y  
P r â c t i c a s  M e r c a n t i l e s  s e g u i d a s  en  E s p a h a "  c i t .  p â g .  5 3 2 -  
5 3 3 ) .
(4 3 3 )  V id e  i n f r a  p â g .  3 66 .
( 4 3 4 ) V ide  s u p r a  p â g .  345-
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Las o b s e r v a c i o n e s  que a n t e c e d e n  a d q u i e r e n  p a r t i c u l a r  im -  
p o r t a n c i a  en  r e l a c i â n  con e l  d e r e c h o  de r e s o l u c i â n  que otcî-icga 
a l  a rm a d o r  e l  a r t . 689 ,  1 - ,  d e l  C âd igo  de C o m erc io ,  P a r a  que
0 g
e l  a rm a d o r  p u e d a  e j e r c e r  e s t e  d e r e c h o  n e c e s a r i o  que a n t e s  se  
h a y a  " c u m p l id o  e l  t é r m i n o  de l a s  s o b r e e s t a d i a s " . Aân con  l a s  
m a t i z a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a n t e r i o r m e n t e  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
p l a z o  de " s o b r e e s t a d i a s "  (4-33) l a  l e y  de t o d o s  modo s o b l i g a r i a  
a  que se  h u b i e r a  c u m p l id o  e l  de " e s t a d i a s " .  P a r a  que l a  e v e n ­
t u a l  i n e x i s t e n c i a  p o s i b l e  s e g â n  se  h a  v i s t o )  de e s t e  â l t i m o  p l a ­
zo no b l o q u e a r a  e l  d e r e c h o  de r e s o l u c i â n ,  h a b r i a  que i n t e r p r e -  
t a r  l â g i c a m e n t e  e l  a r t .  6 8 9 , 1 - ,  e n  e l  s e n t i d o  de c o n s i d e r a r  
que cuando  l a ' l e y  h a b l a  de " t é r m i n o  de s o b r e e s t a d i a s "  se  e s t â  
r e f i r i e n d o  g e n é r i c a m e n t e  a l  f i n  d e l  p e r i o d o  de e s t a d i a s  en  c u a n ­
t o  s o l u c i â n  c o n t r a c t u a l  o l e g a l  d e l  t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a  
y  no e s p e c i f i c a m e n t e  a  un p l a z o  de " s o b r e e s t a d i a s " ;  l a  l e y  a l u -  
d i r i a  a e s t e  p l a z o  p o r  s e r % u  c r i t e r i o  e l  â l t i m o  p o s i b l e  en l a  
d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s .
C u m p l ido s  l o s  p l a z o s  de e s t a d i a s  s i n  complebar l a s  o p e r a c i o -  
n e s  t e m i n a l e s ,  a  l a  c a r g a  e l  a rm a d o r  se  v e r i a  amparado p o r  e l  
d e r e c h o  de r e s o l u c i â n  y  e l  r e c u r s o  d e l  f a l s o  f l e t e  ( a r t .  6 8 9 , 1 -  
y  680)  p e r o  en  ambos c a s o s  e l  a rm a d o r  debe  a c r e d i t a r  l a  f a l t a  
p a r c i a l  o t o t a l  de e n t r e g a  d e l  c a r g a m e n to  p o r  e l  c a r g a d o r  (4-36).
(4-33) Vide  s u p r a  p â g .  34-3.
r a  ' e s t r a  e s t a d i a s  ' se  l i  q u i  dan  en  d e r e c h o  i n g l é s  como " d a ­
mages  f o r  d e t e n t i o n "  ( C f r .  8 CPUTTON, T . , "On C h a r t e r  P a r ­
t i e s  and  B i l l s  o f  L a d in g "  c i t .  p â g .  3 0 7 ) .  A u n a  t a s a  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  d a h o s  e f e c t i v a m e n t e  d e m o s t r a d o s  p o r  
e l  a r m a d o r ,  c o ï n c i d a  o no con  l a  t a s a  de dem oras  c o n t r a c ­
t u a l  ( C f r .  CAVER, T . ,  " C a r r i a g e  by  s e a "  c i t .  p â g .  1 0 1 9 ) .
En d e r e c h o  i t a l i a n o  e s t e  t i e m p o  f u e r a  de e s t a d i a s  . . . .
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La Ley impone que se  h a y a  c u m p l id o  e l  p l a z o  de s o b r e e s t a d i a s  
p a r a  que h a y a  3 u g a r  a  l a  r e s o l u c i â n ;  y  p a r a  r e c l a m a r  e l  f a l s o  
f l e t e  e l  a rm a d o r  d e b e r â  p r o b a r  a n t e s  que l o s  p l a z o s  de e s p e r a  
con  e l  buque  se  a g o t a r o n  a n t e s  de h a c e r s e  â s t e  a  l a  m ar .  E s t a  
p r o b a b l e m e n t e  s é r i a  l a  û n i c a  s o l u c i â n  y a  que e l  f l e t a d o r  no e s ­
t â  o b l i g a d o  a s u m i n i s t r a r  m e r c a n c i a  p a r a  su  c a r g a (4-37) * A l a  
d e s c a r g a ,  e l  â n i c o  re m e d io  d e l  a rm a d o r  c o n s i s t e  en  l a  p u e s t a  
d e l  cai-gamento a l a  d i s p o s i c i â n  d e l  J u e z  ( a r t .  623 d e l  C âdigo  
de C o m e r c io ) .  E s t o  no l i b e r a  a  l a  d e s c a r g a  de l o s  p r o b l e m a s  
de e s t a d i a s  p o r  l o  que s é r i a  a  c a r g o  d e l  f l e t a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
l a  dem ora  en que e v e n t u a l m e n t e  se  i n c u r r i e r a ;  l a  l e y  no a c l a r a  
s i  l a  d e s c a r g a  h a  de s e r  o r d e n a d a  p o r  e l  j u e z  o p o r  e l  a rm a d o r  
( e l  a r t .  623 s o l o  se  r e f i e r e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  J u e z  s o b r e  
" d e p â s i t o ,  c o n s e r v a c i â n  y  c u s t o d i a " ) .  En t o d o  c a s o , p a r e c e ,  e l  
f l e t a d o r  r e s p o n d e r i a  de l a s  dem o ras  en  que e f e c t i v a m e n t e  se  h u ­
b i e r a  i n c u r r i d o  a  l a  d e s c a r g a  a  menos que p r o b a r a  l a  n e g l i g e n ­
c i a  a c t i v a  de q u i e n  l a  r e a l i z â .
p u ed e  e i x i s t i r  a  u n a  t a s a  s u p e r i o r  en  c o n c e p t o  de dem oras  
e x t r a o r d i n a r i a s  ( a r t .  4-4-9 C .N . )  y  en  c i e r t o  modo e l  p â r .
3 -  d e l  a r t .  44-8 d e l  C.N. p r e s c r i b e  l a  c o m p e n s a c i â n  d e l  
t i e m p o  de e s p e r a  que no p e r t e n e c e  e s t r i c t a m e n t e  a l  t i e m p o  
de e s t a d i a s  ( a q u e l  d u r a n t e  e l  c u a l  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  
no p u e d e n  t e n e r  l u g a r  p o r  c a u s a s  no i m p u t a b l e s  a l  c a r g a ­
d o r  o d e s t i n a t a r i o ) .  En F r a n c i a  l a  s o l u c i â n  s é r i a  seme- 
j a n t e  p o r  l a  v i a  de u n a  t a s a  s u p e r i o r  v i g e n t e  a  p a r t i r  
de l a  c o n c l u s i â n  d e l  p e r i o d o  de d em o ras  ( " s u r s u r e s t a r i e s " ) 
( C f r .  RIPERT, G . ,  " D r o i t  M a r i t i m e "  P a r i s  1932 ,  p â g .  463;  
RODIERE, R . , " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p â g .  
2 7 8 ; m a n i f i e s t a  su  o p i n i â n  en  c o n t r a t o  DANJON, D . , " T a r i -  
t e  de D r o i t  M a r i t i m e "  V o l .  3 ,  P a r i s ,  1 92 7 ,  p â g .  2 4 6 ) .  Los 
e j e m p l o s  i t a l i a n o  y  f r a n c â s  se  c i t a n  p o r  t o d o s  como r e ­
p r é s e n t a n t e s  de l a  s o l u c i â n  j u r i d i c a  de l a s  e s t a d i a s  e x ­
t r a o r d i n a r i a s  p a r a  e l  t i e m p o  de c a r g a  y  d e s c a r g a  que t r a n s -  
c u r r e  d e s p u â s  de a g o ta d o  e l  p e r i o d o  de d e m o ra s .
(4 3 7 ) Vide supra pâg. 332.
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La û n i c a  a l t e r n a t i v e  d e l  a rm a d o r  a  l a s  s o l u e i one s i n d i c a -  
d a s  s é r i a  l a  c o n s e c u c i â n  de un  nuevo  p a c t o  de e s p e r a  ' e x t r a -  
e s t a d î a s '  e v e n t u a l m e n t e  a l c a n z a d o  "a  p o s t e r i o r i "  p o r  l a s  p a r ­
t e s .  S i  a s i  f u e r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  t é r m i n o  de l a  n u e v a  
e s p e r a  e s  u n a  s i m p l e  c u e s t i é n  de i n t e r p r e t a c i â n  c o n t r a c t u a l  y a  
que s e g û n  se  v i e n e  s o s t e n i e n d o ,  e l  p e r i o d o  de p l a n c h a  o de d e ­
m oras  a g o t a n  " a  f o r t i o r i "  e l  t i e m p o  de e s t a d i a s (438 ) .
c ' )  Com pute . -
E l  t i e m p o  de dem oras  no p l a n t e a  p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  
p r o b l e m a s  e s p e c i a l e s  de c âm p u to .  Como f a c t o r  e x t r i n s e c o  y s o l i -  
dam ente  f u n d a d o  en  l a  p r â c t i c a  de l a  c o n t r a t a c i â n ,  y  aûn en  l a  
l e y  en muchos d e r e c h o s  p o s i t i v e s ,  a p a r e c e  s i n  embargo u n a  e s p e ­
c i a l i d a d  de g r a n  i m p o r t a n c i a  p r â c t i c a  e n  e l  câmputo  de t i e m p o  
de d e m o ra s :  l a  que c o n s i s t e  en  c o n s i d e r a r  c o m p u ta b le  t o d o  e l  
t i e m p o  n a t u r a l  t r a n s c u r r i d o  en dem oras  s i n  que a  e l l o  c bs te  l a q ^ a r i
(4 3 8 ) La i n t e r p r e t a c i â n  de l o s  f o r m u l a r i o s  u s u a l e s  no e s  u n i -  
v o c a  a l  r e s p e c t e .  V ide  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de A p e l a -  
c i â n  de Gfténova de 2 / 7 / 6 3  y  d e l  T r i b u n a l  de A p e l a c i o n  de 
V e n e c i a  de 1 1 / 3 / 6 7 ,  y  l o s  c o m e n t a r i o s  que a  e l l a s  f o r m u -  
l a n  r e s p e c t i v a m e n t e  EERRARINI, S . ,  " I n  t e m a  de c o n t r o s t a ­
l l i e  s t r a o r d i n a r i a "  I l  D i r .  M ar .  1963 ,  p â g .  161 y  s i g .  
y  BALESTRA, N . , " R i f l e s s i o n i  i n  t e m a  d i  c o n t r o s t a l l i e  
s t r a o r d i n a r i e  e d i s c i p l i n a  n e g o z i a l e  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  
I l  D i r .  Mar.  1967 ,  p â g .  383 y  s i g .
c i 6 n  d u r a n t e  su  t r a n s c u r s o  de a c o n t e c i m i e n t o s  que p r o l o n g a r î a n  
l a  d u r a c i â n  d e l  p e r i o d o  de h a b e r  a p a r e c e i d o  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  
de l a  p l a n c h a .  Conforme a  l a  e s p e c i a l i d a d  i n d i c a d a  se  c o n s a g r a  
e l  p r i n c i p i o  de que e l  c a s o  f o r t u i t o  no p r o l o n g a r i a  e l  t i e m p o  
d i s p o n i b l e  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  en  c o n c e p t o  de p l a z o  de d e m o ras  
como l o  h a c i a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de p l a n c h a  n i  s i q u i e r a  con  l a s  
l i m i t a c i o n e s  que p a r a  n u e s t r o  d e r e c h o  se  e s t u d i a r o n  en  e l  l u ­
g a r  o p o r t u n o ( 4 3 9 ) .
E s t a  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  p e r i o d o  de d e m o ra s ,  v i g e n t e  en mu­
ch o s  d e r e c h o s  p o s i t i v o s (440) ,  a p a r e c e  t a m b i e n  en  o c a s i o n e s  en
(4 3 9 )  Vide s u p r a  p â g .  338.
(^i-40) En d e r e c h o  a lem ân  p â r r a f o s  367 ,  3 7 3 ,  374 ,  387 7  398 d e l  
HGB e l  câm puto  de p l a n c h a  y  d em o ra s  e s  e l  mismo ( " i n  u n -  
u n t e r b r o c h e n  f o r t l a u f e n d e r  R e i h e n f o l g e " ) .  P o r  o t r a  p a r t e  
l a  d i s t i n c i â n  e n t r e  d em o ras  como t i e m p o  de e s p e r a  y  t a s a  
de d em oras  no p e r m i t e  d a r  u n a  r e s p u e s t a  u n i v o c a  en  d e r e ­
cho a le m â n  a  l a  a d m i s i â n  d e l  a f o r i s m o  "once  i n  d e m u r ra g e  
a lw a y s  i n  d e m u r r a g e " .  Se a d m i t i r i a  a  e f e c t o s  de t a s a  ( s i  
c o n s t i t u y e r a  en  t o d o  c a s o  u n a  e s p e c i a l i d a d  r e s p e c t e  a l  
t i e m p o  de p l a n c h a )  aunque  no a  e f e c t o s  de e s p e r a  que q u i ­
z â  se  p r o l o n g a r i a  de t o d o s  modes a  c a u s a  d e l  o b s t a c u l o  
( v i d e  WUSTENDORFER, H . ,  " N e u z e i t l i c h e s  S e e h a n d e l s r e c h t "  
c i t .  p â g -  2 3 0 ) .  C o n v ien e  a d v e r t i r  que l a  v a r i a n t e  d e l  
d e r e c h o  a le m â n  a l  câm puto  d e l  t i e m p o  de d e m o ra s ,  no l o  
e s  p o r  r a z â n  de u n a  e s p e c i a l i d a d  p r i v a t i v a  d e l  p l a z o  de 
d e m o r a s ,  s i n o  de l a  f o r m a  g e n e r a l  de e n fo q u e  d e l  t e m a  con  
a r r e g l o  a  l a  c u a l ,  p l a n c h a  y  d e m o r a s ,  t i e n e n  i d â n t i c a  c o n ­
s i d e r a c i â n  en  c u a n t o  a  c âm p u to .  E s  l a  p l a n c h a  y  no l a  d e ­
m ora  l a  que se  t r a t a  de modo d i s t i n t o .  En B é l g i c a ,  e l  
p r i n c i p i o  p a r e c e  e s t a r  d e f i n i t i v a m e n t e  c o n s a g r a d o  ( C f r .  
SNEESTERS-WINKELMOLEN, " D r o i t  M a r i t i m e  e t  D r o i t  P l u v i a l "  
c i t .  p â g .  8 3 ) ;  a s i  como en P r a n c i a  ( C f r .  AINSENSTEIN, L . , 
" S t a r i e s "  p â g .  139 y  1 40 ,  y  RODIERE, R . , " T r a i t e  G e n e r a l  
de D r o i t  M a r i t i m e  c i t .  p â g .  2 4 8 ) ,  p a i s e s  e S c a n d i n a v e s  
( " S c a n d i n a v i a n  M a r i t i m e  Codes"  s e c .  8 3 ,  s u b s e c .  2) e I n -  
g l a t e r r a  (SCRUTTON, T . , "On C h a r t e r  P a r t i e s  and  B i l l s  o f  
L a d i n g "  c i t .  p â g .  308;  SUMMERSKILL, M . , " L a y t im e "  p â g .  . ,
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l a  d o c t r i n a  como u n a  r é s u l t a n t e  de l a  t e s i s  s e g û n  l a  c u a l  l a  
r a z â n  de l a  v a r i a c i â n  de i n c i d e n c i a  d e l  f o r t u i t o  se  j u s t i f i c a  
p o r  e l  c a r â c t e r  que t i e n e  e l  p e r i o d o  de dem oras  en e l  c o n t e x t e  
de l o s  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  en e l  momento d e l  
t r â n s i t o  de p l a n c h a  a  d e m o r a s ( 4 4 1 ) .
En d e r e c h o  e s p a h o l  de e s t a d i a s  no se  puede  a f i r m a r  l a  v i ­
g e n c i a  de t a l  p r i n c i p i o . No e x i s t e n  c o n d i c i o n a m i e n t o s  l é g a l e s  
a l  r e s p e c t e ,  y  no se  p o d r i a  a s e g u r a r  " a  p r i o r i "  e l  c a r â c t e r  de 
u so  n o r m a t i v e  que p u d i e r a  t e n e r  e n  n u e s t r o  d e r e c h o  a  p e s a r  de 
su  v i g e n c i a  g e n e r a l  en l o s  p i a n o s  c o n t r a c t u a l  y  l e g i s l a t i v e  
en  d e r e c h o  c o m p a r a d o ( 4 4 2 ) .
c )  T a s a  de d e m o r a s . -
La c o n t r a p a r t i d a  e s p e c i f i c a  d e l  d e r e c h o  d e l  f l e t a d o r  a l  u s o
. . .  220 y  s i g . ) .  En d e r e c h o  i t i a l i a n o  e l  t i e m p o  t r a n s c u r r e  a
p e s a r  d e l  im p e d im e n ta  p e r o  l a  t a s a  p a r a  e l  c a s o  de que no 
h u b i e r a  s i d o  f i j a d o  en  c o n t r a t o  e n  l u g a r  de h a c e r  r e f e r e n ­
c i a  a l  p o r t e  dé!, buq u e  (C.N. a r t .  4 4 8 ,  2^ se  f i j a  e n  p r o -  
p o r c i â n  a l  f l e t e  (C.N. 4 4 8 ,  3 - ) -  La i n t e n c i â n  l e g a l  a p a r e n ­
t e  de r e d u c i r  e l  p e r j u i c i o  d e l  f l e t a d o r  b e n e f i c i â n d o l e  de 
a l g û n  modo e n  c o n s i d e r a c i â n  a  l a  f u e r z a  m ayor ,  p u e d e  v e r s e  
f r u s t r a d a  e n  l a  p r â c t i c a  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  que se  v e r i f i c a  
co n  f r e c u e n c i a  de que l a  c o m p e n s a c i â n  p r o p o r c i o n a l  a l  f l e ­
t e  s e a  s u p e r i o r  a  l a  que c o r r e s p o n d e  como t a s a  f i j a  s o b r e  
e l  p o r t e  d e l  b u q u e .  De t o d o s  modos l a  s o l u c i â n  i t a l i a n a  
p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n a  f o r m a  a t e n u a d a  de l a  f â r m u l a  "o n ce  
i n  d e m u r ra g e  a lw a y s  i n  d e m u r r a g e "  (Vide  ASQUINI, A . , " G l i  
s c i o p e r i  p o r t u a r i  e d  i l  c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  e c o n t r e s t a l l i d  
c i t .  p â g .  203;  GHIONDA, F . ,  " S t U d i i  s u l  c o n t r a t o  d i l  t r a n s ­
p o r t e "  c i t .  p â g .  293  y  s i g . ; FEERAEINI, S . ,  " L ' i n c i d e n z a  
d e l  f o r t u i t o  s u l l  d e c o r s o  d e l l e  s t a l l i e  . . "  c i t .  p â g .  2 7 I  
y  s i g .  idem " S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n s t r o s t a l l i e  
c i t .  p â g .  88 y  s i g . ; GRAZIANI, A . ,  " E f f e t t i  d e l  c a s o  f o r ­
t u i t o  s u l l  d e c o r r e r e  d e l l e  s t a l l i e  e c o n t r o s t a l l i e "  c i t .
p â g .  3 .
( 4 4 1 ) V ide  s u p r a  p â g .  330 .
( 4 4 2 ) A p a r t é  de l a s  s o l u c i o n e s  j u r l d i c a s  en  l a  m a y o r i a  de l o s  
d e r e c h o s  m o d e rn e s  ( G f r .  n o t a  ( 4 4 0 ) ) ,  en  un  p i a n o  c o n t r a c ­
t u a l  e l  p r i n c i p i o  se  r e c o g e  en m u l t i t u d  de f o r m u l a r i o s  . . . .
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d e l  p l a z o  de d e m o ra s ,  e s  e l  pago  de l a  t a s a  c o r r e s p o n d i e n t e  de 
dem oras  (44-3). S i  no se  h u b i e r a  e s t i p u l a d o  e n  c o n t r a t o  l a  t a s a  
de dem oras  aun que s i  e l  p l a z o  en  d e m o ra s ,  h a b r a  que e s t a r  a  l a  
c o s tu m b r e  con  a r r e g l o  a l  a r t . 636 d e l  C âd igo  de C o m e r c io ( 4 4 4 ) .  
V a le n  a l  r e s p e c t o  l a s  o b s e r v a c i o n e s  que se  h i c i e r o n  a n t e r i o r m e n ­
t e  a l  t r a t a r c h l  p l a z o  c o n s u e t u d i n a r i o  de d u r a c i â n  de l a s  d e m o r a s : 
no h a b r â  t a s a  de dem oras  a c o s t u m b r a d a  p e r o  h a b r â  u s o s  o p r â c t i ­
c a s  a  t r a v â s  de l o s  c u a l e s  se  p o d r â  l l e g a r  a  u n a  e q u i t a t i v a  t a s a  
de dem oras  en  f u n c i â n  de l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  buque  j  de l a
. . .  de p â l i z a s  de f l e t a m e n t o  ( C f r .  e n t r e  o t r a s  " A m e r i c a n i z e d  
W elsh  Coal  C h a r t e r " ,  " B a l t i m e r o  B e r t h  G r a in  C h a r t e r  P a r ­
t y  S t e a m e r "  ( 1 9 1 3 ) ,  " C e n t r o c o n " ,  "G encon" ,  " M e d i t e r r a ­
n e a n  I r o n  O r e " .  En t o d a s  e l l a s  f r e n t e  a  l a s  d i v e r s a s  
e x c e p c i o n e s  de câmputo  a d m i s i b l e s  d u r a n t e  l a  p l a n c h a ,  l a s  
d em oras  se  p a g a n  " p e r  day"  o " p e r  r u n n i n g  d a y " ,  e s  d e c i r ,  
no t e n i e n d o  en c u e n t a  n i n g u n a  e x c e p c i â n  c o n t r a c t u a l  o de 
o t r a  c l a s e .
(4 4 3 )  D u r a n te  e l  t i e m p o  de dem ora  l a  c u a n t l a  de l a  p r e s t a c i â n
d e l  f e l t a n t e  e s  v a r i a b l e ;  e l  p l a z o  de demora  p u e le  u t i l i -  
z a r s e  de modo t o t a l ,  p a r c i a l  o no u t i l i z a r s e  en  a b s o l u t e .  
Es  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  q u i e n  impone e l  a l c a n c e  
e x a c t e  de e s t a  p r e s t a c i â n  y p o r  l o  t a n t o  de su  c o n t r a p r e s ­
t a c i â n .  E l  que e s t o  s u c e d a  a s i  no supone  que q u e d a  a l  a r -  
b i t r i o  d e l  d e u d o r  l a  d e t e r m i n a c i â n  d e l  c u m p l i m i e n t o  ( l o  
que c o n t r a v e n d r i a  e l  p r e c e p t o  d e l  a r t .  1236 d e l  C âd igo  C i ­
v i l )  s i n o  que e s  l a  d e t e r m i n a c i â n  de l a  c u a n t i a  de l a  p r e s ­
t a c i â n  a  l o  que e l  a c r e e d o r  t i e n e  d e r e c h o  d e n t r o  de l o s  l i ­
m i t e s  m a r c a d o s  p o r  e l  a r t .  1273 d e l  mismo c u e r p o  l e g a l .  De 
a c u e r d o  con d i c h a  norm a l a  p o s i b i l i d a d  de d e t e r m i n a c i â n " a  
p o s t e r i o r i "  de l a  c u a n t i a  de l a  p r e s t a c i â n  e s t â  s u b o r d i n a -  
da  a  l a  no e x i s t e n c i a  "de nuevo  c o n v e n i o  e n t r e  l o s  c o n t r a -  
t a n t e s "  que se  l i m i t a r i a n  p u e s ,  a  c u m p l i r  p r e v i s i o n e s  o b -  
j e t i v a s  de d e t e r m i n a c i â n .  E s t o  e s  l o  que s u c e d e  c u a n d o ,  
b i e n  e l  c o n t r a t o  e s t i p u l a  un  p l a z o  de dem ora  o c u a n d o ,  a  
f a l t a  de c o n t r a t o ,  con  a r r e g l o  a  l a  l e y ,  su  d u r a c i â n  m â x i -  
ma t e â r i c a  v i e n e  e s t a b l e c i d a  p o r  l o s  u s o s .
(444 ) E s t a  t a s a  c o n s u e t u d i n a r i a  de dem oras  no e x p r e s a m e n t e  a l u -  
d i d a  p o r  l a  norm a que se  c i t a ,  se  d ed u ce  s i n  embargo  de 
su  i n t e r p r e t a c i â n  l â g i c a :  " P a sa d o  e l  p l a z o  . . .  de c o s tu m ­
b r e  , y  no c o n s t a n d o  e n  e l  c o n t r a t o  de f l e t a m e n t o  c l â u s u l a  
e x p r e s a  que f i j e  l a  i n d e m h i z a c i â n  de l a  dem ora ,  ...............
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s i t u a c i â n  que se  a f r o n t a ( 4 4 3 )• La u n i d a d  de t i e m p o  s o b r e  l a  
que se  a p l i c a  l a  t a s a  e s  n o rm a lm e n te  e l  d i a .  No se  e n c u e n t r a n  
r e f  e r e n d  a s  en  e l  t r â f i c o  de un  p e r i o d o  mâs l a r g o ,  aun que u n i -  
d a d e s  m e n o re s  como l a  h o r a  p u e d e n  s e r  t e n i d a s  en  c u e n t a  c u a n ­
do e l  t i e m p o  t o t a l  de p l a n c h a  f u e r a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o r t o  
p a r a  que e l  d l a  f u e r a  u n a  u n i d a d  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e  p a ­
r a  c u a n t i f i c a r  l o s  t i e m p o s  p e r d i d o s  en r e l a c i â n  a  l a  p l a n ­
c h a .
S i ,  como se  v i e n e  d e f e n d i e n d o ,  l a  f i n a l i d a d  p r i m a r i a  de l a s  
e s t a d i a s  e s  c o n s e g u i r  e l  e q u i l i b r i o  de l a s  p r e s t a c i o n e s  c o n t r a c ­
t u a l e s ,  l a  t a s a  de dem oras  s é r i a  é q u i v a l e n t e  a  l o s  g a s t o s  de
t e n d r â  d e r e c h o  e l  C a p i t â n  a  e x i g i r  l a s  e s t a d i a s  y  s o b r e ­
e s t a d i a s  . . . "  l o  que debe  s e r  r e f e r i d o  a  su  a n t e c e d e n t s  
n o r m a t i v e  en e l  mismo a r t i c u l e :  " S i  en  l a  p â l i z a  . . .  no 
c o n s t a r e  e l  p l a z o  en  que h u b i e r e n  de v e r i f i c a r s e  l a  c a r ­
g a  y  l a  d e s c a r g a ,  se  s e g u i r â  e l  u so  d e l  p u e r t o " .  Es  d e ­
c i r ,  a  f a l t a  de p l a z o  c o n t r a c t u a l ,  p l a z o  ( e x p r e s o )  
u s u a l  ; a  f a l t a  de t a s a  c o n t r a c t u a l ,  t a s a  ( i m p l i c i t a )  
u s u a l .
(4 4 3 ) La a v e r i g u a c i â n  de u n a  t a s a  c o n s u e t u d i n a r i a  de dem o ras  
h a b r i a  de h a c e r s e  t e n i e n d o  en c u e n t a  que l a  t a s a  b u s c a -  
da  d e b e r i a  t a n  s o l o  ' c o m p e n s a r ' ( r e c u e r d e n s e  a l  e f e c t o  
l a s  f u n c i o n e s  de l a s  d e m o ra s ,  i n f r a  p â g . 373  ) y a  que e l  
r e s t e  de l a s  f u n c i o n e s  de l a s  dem oras  se  j u s t i f i c a r i a n  
s â l o  a  t r a v â s  de u n a  i n t e n c i â n  c o n t r a c t u a l  e x p r e s a .  V i ­
de en  c o n t r a  RODIERE, R . , " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i ­
t i m e "  , Tomo I ,  c i t .  p â g .  2 7 7 '  Sob re  l o s  u s o s  1 1 ama d o s  
p o r  l a  l e y  r e l e v a n t e s  a  e f e c t o s  de e s t a d i a s  v i d e  s u p r a  
p â g .
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i n m o v i lD .z a c iâ n  d e l  buque  en p u e r t o .  De hech o  l a  t a s a  e s  en  o c a ­
s i o n e s ,  i n f e r i o r  o s u p e r i o r  a l o s  g a s t o s  de i n m o v i l i z a c i â n ,  l o  
que se  e x p l i c a  a l  c o n s i d e r a r  e l  c o n t e n i d o  c o n t r a c t u a l m e n t e  p o ­
s i b l e  de l a  t a s a :  e l  f l e t e  s u m i n i s t r a  en  c u a n t o  o b l i g a c i â n
p r i n c i p a l  d e l  f l e t a d o r ,  l a  c o n t r a p a r t i d a  de l a  o b l i g a c i â n  p r i n ­
c i p a l  d e l  a rm a d o r ,  e l  " p l u s "  de c o m p e n s a c i â n  que su pone  l a  t a s a  
de dem oras  s i r v e  de s u p l e m e n to  a l  f l e t e  p a r a  c o m p e n sa r  l a  p r e s ­
t a c i â n  d e l  a rm a d o r  que se  h a c e  s u p e r i o r  p o r  e l  e x c e s o  de t i e m p o  
de i n r a o v i l i z a c i â n  d e l  b u q u e .  P e r o  s i  " p r i m a  f a c i e "  l a  t a s a  de 
dem o ras  h a  de c o m p e n sa r  e s t a  s o b r e p r e s t a c i â n ,  e s  n e c e s a r i o  t e ­
n e r  en  c u e n t a  que l a s  p r e s t a c i o n e s  d e b en  c o n s i d e r a r s e  de modo 
g l o b a l  p u e s  aûn c o n s e r v a n d o  su  e n c a j e  f o r m a i  ( c o n c e p t o  de f l e ­
t e ,  t e ,  c o n c e p t o  de d e m o ra s )  p u e d e n  c o n t e n e r  i n t e n t e s  e c o n â m i -  
c o s  i n t e r c a m b i a b l e s  y  a s i  en  c a l i d a d  de d em oras  r e s a r c i r  c o n -  
c e p t o s  r e l a t i v e s  a  l a  n o rm a l  c o n t r a p a r t i d a  d e l  f l e t e  y  v i c e v e r -  
s a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c a r â c t e r  de i n c e n t i v e  que se  h a  r e c o n o -  
c i d o  a  l a  t a s a  de d em oras  j u s t i f i c a  un  aumento c u a n t i t a t i v o  de 
l a  t a s a  en  u n a . m e d i d à  c u y a  a d e c u a c i â n  a  l a  s i t u a c i â n  û n i c a m e n t e  
p u e d e  s e r  d e b id a m e n t e  a p r e c i a d a  p o r  l a s  p a r t e s (4 4 5 ) .  Todo e s t o  
d e s c o n e c t a  a l a  t a s a  de d em oras  de l a  p r e t e n s i â n  de e x a c t i t u d  
en l a  c o m p e n s a c i â n  de l o s  g a s t o s  de i n m o v i l i z a c i â n  g e n e r a d o s  
p o r  l a  m ayor  e s p e r a  d e l  buque  y  a s i ,  s i  aûn l o s  c o n c e p t o s  de "dam' 
num e m e rg e n s "  e s t â n  c i r c u n s c r i t o s p r  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o -
(4 4 6 )  A e f e c t o s  de mâtodo se  r e c o n o c e n  t r è s  f u n c i o n e s  t i p i c a s  de 
l a  i n s t i t u c i â n  de l a s  d e m o r a s : l a  f u n c i â n  de r e p a r a c i â n ,  
l a  r e t e n t i v e  y  l a  p u n i t i v a  o de i n c e n t i v e .  La p r i m e r a  de 
e l l a s  c o i n c i d i r i a  con e l  i n t e n t e  p r i m o r d i a l  de l a s  demo­
r a s  de c o n s e g u i r  e l  e q u i l i b r i o  de p r e s t a c i o n e s  en  e l  c o n ­
t r a t s  p r i n c i p a l :  t i e m p o  de u t i l i z a c i â n  d e l  buque  v .  f l e ­
t e .  La f u n c i â n  r e t e n t i v e  s e r r a  e l  modo en  que t o d o  e l l o  
a f e c t a r i a  a l  a rm a d o r  q u i e n  n a t u r a l m e n t e  h a b r i a  de e s p e r a r  
' e n  d e m o r a s ' con  su  b u q u e .  P o r  f i n  e l  d e se m b o lso  de l a  
t a s a  s é r i a  un i n c e n t i v e  p a r a  a n t i c i p e r  e l  f i n  de l a  c a r g a  
o d e s c a r g a  o u n a  p e n a l i z a c i â n  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  
n e g l r g e n r e  s (V ide  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  p â g .  4 0 - 4 2 ) .
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r e s ,  p a r e c e  que d e b a  d e s c a r t a r s e  en  a b s o l u t e  c u a l q u i e r  p r e t e n -  
s i 6 n  de " l u c r u m  c e s a n s "  que q u e d a  a l  m argen  de l a  a v e n t u r a  c o n -  
c r e t a  que d i s c i p l i n a  e l  c o n t r a t o  y  p e r t e n e c e  a  l a  c a t e g o r r a  de 
r i e s g o s  p r o f e s i o n a l e s  e s p e c l f i c o s  de l a  a c t i v i d a d  d e l  a rm a d o r .  
E l  t a n t o  a l z a d o  de l a  t a s a  supone  p o r  d e f i n i c l 6 n  u n a  f o r f e t i z a -  
c i 6 n  d e l  c o s t o  de su  c o n t r a p a r t i d a  p o r  l o  que s i  é s t a  no f u e -  
r a  a j u s t a d a  l i a b r î a  un  a  c l a r a  p r e s u n c i d n  de r e n u n c i a  de l a s  p a r ­
t e s  a l  r e a j u s t e  " a  p o s t e r i o r i "  en  f u n c i 6 n  d e l  c o s t o  r e a l  p r o -  
d u c i d o .  Es  d e c i r ,  l a  t a s a  de demor a s  d e s p u é s  de su  f i j a c i d n ,  
q u e d a  c u a l i t a t i v a  y  c u a n t i t a t i v a m e n t e  d e s c o n e c t a d a  d e l  c o s t o  
p r o d u c i d o  p o r  l a  i n m o v i l i z a c i 6 n  e x c e d e n t e .  Ambas p a r t e s  h a n  
r e n u n c i a d o  a l  e s t a b l e c e r  l a  t a s a  de dem oras  " a  p r i o r i " ,  a  u n a  
u l t e r i o r  i n v e s t i g a c i 6 n  de l a  n a t u r a l e z a  o l a  c u a n t î a  d e l  c o s ­
t o  p r o d u c i d o  p o r  e l  mayor  t i e m p o  de a f e c c i ô n  d e l  buque  a l  cum- 
p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t o ( 4 4 7 ) .
Un p r o b l e m a  r e l a c i o n a d o  con  l a s  dem oras  en  su  a c e p c i ô n  de 
t a s a  e s t â  c o n s t i t u l d o  p o r  l a  f r e c u e n c i a  de l o s  d e v e n g o s ,  e s t o  
e s ,  s i  l a s  d em oras  se  deb en  d i a  p o r  d i a  o a l  c o n c l u i r  e l  p é ­
r i o d e  c o m p l e t e ( 4 4 8 ) •  Ea s o l u c i ü n  e s  t r i b u t i a r i a  d e l  c a r â c t e r
(4 4 7 ) E s t e  d o b l e  a s p e c t o  de f i j e z a  de l a  t a s a  ( e l  a rm a d o r  no 
n e c e s i t a  p r o b a r  e l  p e r j u i c i o  p a r a  t e n e r  d e r e c h o  a  l a  
t a s a  de d e m o r a s , .pi p u e d e  a l e g a r  un  p e r j u i c i o  s u p e r i o r  
p a r a  r e c l a m a r  un  page  m ayor)  l o  r e c o g e  TIBERG con  e l  
apoyo de su  a d m i s l 6 n  c a s !  unAnime p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
i n t e r n a t i o n a l  ( C f r .  TIBERG, H. "D em urrage"  p â g .  5 3 9 ) -  
(V ide  en  c o n c r e t e  p a r a  l a  i m p r o c e d e n c i a  d e l  " l u c r u m  c e -  
8a n s "  SCHAPS-ABRAHAn, "Bas d e u t s c h e  S e e r e c h t "  c i t .  pê.g. 
5 5 2 , V. 11 y  SCHLEGELBERGER-LIESEGKE, " S e e h a n d e l s r e c h t " 
c i t .  n^  567 A . 1 6 ) ,  p â g .  239 .
(4 4 8 )  L as  p 6 l i z a s  u s u a l e s  se  r e f i e r e n  a  d e v e n g o s  d i a r i e s  ( C f r .  
"U n i fo rm  G e n e r a l  C h a r t e r "  ( a s  r e v i s e d  1922)  GENCON; l l n e a  
75;  " B a l t i m o r e  B e r t h  G r a in  C h a r t e r  P a r t y  S t e a m e r "  Perm C 
a d o p t e d  1913 ;  eu  e l  f o r m u l a r i o  "The B a l t i c  and  I n t e r n a t i o ­
n a l  M a r i t i m e  C o n f e r e n c e  P o l i s h  C oa l  C h a r t e r  1950" ( " P o l -  
c a n " )  l a  o b l i g a c i A n  de p age  d i a  a  d i a  se  l i m i t a  a  l a  d e s -  
c a r g a  y  a  l a  s o l i c i t u d  en  t a l  s e n t i d o  p o r  p a r t e  d e l  a r ­
m ad o r ,  l i n e a  1 0 8 , e t c .
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d e l  p l a z o  de d e m o ra s :  s i  no f u e r a  un p l a z o  d e l  que e l  f l e t a d o r  
d i s p u s i e r a  i n c o n d i c i o n a l m e n t e , c a d a  d i a  p o d r i a  t e n e r  u n a  c o n s i d e -  
r a c i A n  a i s l a d a  y  d e b e r s e  d i a r i a m e n t e  t a l  c o m p en sac iA n .  En c a s o  
c o n t r a r i o  como p a r e c e  s e r  e l  de n u e s t r o  d e r e c l i o (449 ) ,  e l  f l e t a d o r  
pued e  u s a r l o  se g un  su  c r i t e r i o  y  s a l v a r  " a  p o s t e r i o r i "  su  i n a c -  
t i v i d a d  de un d i a  que a s i  p o d r i a  a l  f i n a l  no d e b e r s e ;  se  p o d r i a  
e n t o n c e s  c o n c l u i r  q u e ,  s a l v o  p a c t o ,  l o s  d e v e n g o s  p o r  d em oras  se  
d e b e r i an u n i c a m e n t e  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  t o t a l  de d e m o ra s .
En su  c a r â c t e r  de p r e s t a c i A n  p r i n c i p a l  de l a  misma n a t u r a l e ­
z a  que e l  f l e t e ,  l a  t a s a  de dem oras  g o z a r â  de l o s  p r i v i l e g i o s  que 
a é s t e  c o n c e d e  l a  l e y .  E l  c a r g a m e n to  e s t a r â  a f e c t o  a  su  p a g e  
( a r t .  665 d e l  CAdigo de C o m erc io )  y e l  C a p i t â n  p o d r â  s o l i c i t a r  
l a  v e n t a  d e l  c a r g a m e n to  e n  l a  p r o p o r c i A n  n e c e s a r i a  p a r a  s a t i s f a -  
c e r l o  ( a r t .  6 6 6 , 667 y 668  CAdigo de C o m e r c io ) .  A e f e c t o s  de d e -  
t e r m i n a r  e l  s e g u r o  s o b r e  m e r c a n c i a s  en  l a  a v a r i a  s i m p l e ,  d e b e r â  
d e s c o n t a r s e  e l  c r A d i t o  p o r  d e m o ra s ,  j u n t a m e n t e  con l o s  d e r e c b o s  
de a d u a n a s ,  f l e t e s  y  o t r o s  g a s t o s  a n â l o g o s ,  d e l  v a l o r  que t e n -  
d r i  an l a s  m e r c a n c i a s  a v e r i a d a s  s i  h u b i e r a n  l l e g a d o  en e s t a d o  sa n o  
( a r t .  776  CAdigo de C o m e r c io ) .  Los c r â d i t o s  p o r  dem oras  se  e n t e n -  
d e r â n  c o m p r e n d id o s  en e l  abeuidono d e l  buque  en  l a  p r o p o r c i A n  de 
l a s  m e r c a d e r i a s  que se  s a l v e n ;  e s t a  p a r e c e  l a  i n t e r p r e t a c i A n  a n à -  
l A g i c a  c o r r e c t e ,  d e l  a r t .  796  d e l  CAdigo de C o m erc io .  E l  mismo 
c r i t e r i o  a n a l A g i c o  p a r e c e  que d e b i e r a  u t i l i z a r s e  p a r a  h a c e r  l a  
c u a n t i a  d e l  c r A d i t o  p o r  d em o ras  p r o p o r c i o n a l  a  l a  d i s t a n c i a  r e ­
c o r r i d a  s i  e l  buque  p e r d i e r a  ( a r t .  659 d e l  CAdigo de Comer-
( 4 4 9 ) P a r e c e  u n a  c o n c l u s i A n  i n e v i t a b l e  a l  c o n s i d é r e r  l i b e r a d o  a l  
c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  de u n a  o b l i g a c i ô n  de e n t r e g a r  o r e -  
c i b i r  m e r c a n c i a .  En r e a l i d a d  e l  p l a z o  no t r a n s c u r r e  ' a  l a  
d i s p o s i c i A n '  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o ,  ' t r a n s c u r r e '  p a ­
r a  p r o d u c i r  d e t e r m i n a d a s  c o n s e c u e n c i a s  en  l a  e c o n o m ia  g e ­
n e r a l  d e l  c o n t r a t o .  V ide  s u p r a  p â g . 333-
c i o ) ;  l a  c u a n t i a  d e l  c r é d i t o  p o r  d e m o ra s ,  p r o p o r c i o n a l  a l a s  
m e r c a n c i a s  a r r o j a d a s  en  c a s o  de e c h a z ô n ,  se  c o n s i d e r a r â  a v e -  
r i a  g r u e s a  ( a r t .  650 d e l  Godigo de C o m e r c io ) ;  no se  d e b e r â n  
l a s  dem o ras  d e v e n g a d a s  en l a  p r o p o r c i A n  de l a s  m e r c a d e r i a s  p e r -  
d i d a s  p o r  n a u f r a g i o  o v a r a d a  ( a r t .  661 d e l  CAdigo de C o m e r c io ) ;  
r e s c a t à n d o s e  e l  buque o l a s  m e r c a d e r i a s  o s a l v â n d o s e  l o s  e f e c ­
t o s  d e l  n a u f r a i o ,  se  p a g a r â n  l a s  dem oras  d e b i d a s  p o r  l a  p a r t e  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a  p o r  e l  buque  p o r t e a n -  
do l a  c a r g a ,  y s i  r e p a r a d o  l a  l l e v a r e  h a s t a  e l  p u e r t o  de d e s ­
t i n e ,  se  a b o n a r à  p o r  e n t e r o  ( a r t .  662 d e l  CAdigo de C o m e r c io ) ;  
c o n t r i b u i r â n  a  l a  a / e r i a  g r u e s a  p o r  su  m i t a d  ( a r t .  854  d e l  CA­
d ig o  de C o m e r c io ) .  E l  c o m p ra d o r  d e l  buque  que e s t u v i e r a  n a v e -  
gando t e n d r a  d e r e c h o  a l o s  d e v e n g o s  p o r  dem oras  ( a r t .  577 d e l  
CAdigo de C o m e r c io ) .  En c u a n t o  s i g u e n  e l  mismo rAgimen d e l  f l e ­
t e ,  l o s  p a g e s  p o r  dem oras  no se  d e ben  cuando  a q u e l  se  p i e r d e  p o r  
c u l p a  d e l  f l e t a n t e  o cuando  se  p i e r d a  l a  c a r g a  p o r  a c c i d e n t e  que 
l e  s e a  i m p u t a b l e .  Las  d em oras  e s t â n  a f e c t a s  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  p r é s t a m o  a l a  g r u e s a  cuando  é s t e  se  c o n s t i t u y e  s o b r e  e l  c a s ­
co d e l  buque  ( a r t .  724  d e l  CAdigo de C o m e r c i o ) ( 4 5 0 ) .
( 4 5 0 ) Las  c o n c l u s i o n e s  d e l  t e x t e  o b t e n i d a s  m e d i a n t e  e l  c o n t r a s ­
t e  de l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a s  dem oras  con l o s  d i v e r ­
s e s  a s p e c t o s  de l a  r e g u l a c l A n  d e l  f l e t e  en  e l  CAdigo de 
C o m e rc io ,  no d e s c o n o c e n  l a  e s t r u c t u r a  de l a  n o r m a t i v a  d e l  
f l e t a m e n t o  en  e l  CAdigo que a l  r e f e r i r s e  c o n j u n t a m e n t e  c a -  
s i  a  t o d a s  l a s  c l a s e s  p o s i b l e s  de f l e t a m e n t o ,  i n c u r r e  i n e -  
v i t a b l e m e n t e  en  a m b ig ü ed ad  o i m p r e c i s l A n .  ( E s t a  misma p r e -  
c a u c iA n  c r i t i c a  r e c o m i e n d a  p a r a  e l  CAdigo de Com erc io  
f r a n c é s  RODIERE, R . , " T r a i t e  G e n e r a l  dd D r o i t  M a r i t i m e "
Tome I ,  c i t .  p â g .  1 1 9 ) .  (Es e s p e c i f i c a  s o b r e  l a  r e l a c l A n  
d e l  f l e t e  con  o t r a s  c a t e g o r i a s  r e l a c i o n a d a s  con e l  f l e t a ­
mento  l a  T e s i s  de DENISSE, "Du f r e t  c o n s i d é r é  d a n s  s e s  r a p ­
p o r t s  avec  l ' a b a n d o n ,  1 ' a f f r e t m e n t , l e s  a v a r i e s  communes 
e t  l e s  a s s u r a n c e s  m a r i t i m e s "  P o i t i e r s ,  I 9 O I ) .  P o r  l o  d e -  
mâs l a  com pensac iA n  que r e p r é s e n t a  l a  f i g u r a  de l a s  d em oras  
en  l a  e c o n o m ia  d e l  c o n t r a t o  j u s t i f i c a r i a  l a  e q u i p a r a c i o n  
de su  t r a t a m i e n t o  con  e l  f l e t e  que t i e n e  en  e l  c o n t r a t o  . . .
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Menos o b v io  r é s u l t a  que e l  c r é d i t o  p o r  dem oras  p u e d a  s e r  
o b j e t o  d e l  s e g u r o  m a r i t i m e  y a  que e l  a r t .  747 impone l a  d e -  
t e r m i n a b i l i d a d  de l a  suma a que a s c i e n d e  e l  f l e t e  a s e g u r a d o .
En su e q u i p a r a c i o n  a l  f l e t e  y  p o r  t a n t o  en  su  c a l i d a d  de a s e -  
g u r a b l e s  ( a r t .  724  d e l  Godigo de C o m e r c io ) ,  l a s  d em oras  h a b r i a n  
de c u m p l i r  t a m b i e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  y  s i  l a  t a s a  e s  c o n o c i d a  
no a s i  e l  t i e m p o  de d e m o ra s ,  p o r  l o  que s e r i a n  a s e g u r a b l e s ,  p a ­
re  c e , l a s  d em oras  a  u n a  c i e r t a  t a s a  y  p o r  un t i e m p o  m axim o(451)  
En g e n e r a l ,  e l  c r é d i t o  p o r  dem oras  t e n d r a  c o n s i d e r a t i o n  de f l e ­
t e  a t o d o s  l o s  e f e c t o s  no p o r q u e  l o  s e a  " s e n s u  s t r i c t o "  s i n o  
p o r q u e  a l  i g u a l  que é s t e  c o n s t i t u y e  p r e s t a t i o n  p r i n c i p a l  d e l  
c o n t r a t o  y  de su  misma n a t u r a l e z a .
c a r â c t e r  c o m p e n s a t o r i o  p o r  d e f i n i c i o n  s i n  que g é l l o  o b s -  
t e  e l  a v a n c e  en  l a  c o n t r a t a c i o n  de l a s  c l â u s u l a s  de f l e ­
t e  ganado  a  t o d o  t r a n c e  ( " s h i p  l o s t  o r  n o t  l o s t " ) .  (V ide  
a l  e f e c t o  e n t r e  o t r o s  GARRIGUES, J . , "C urso  de D erecho  
M e r c a n t i l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  711 RODIERE, R . , " T r a i t e  
G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p â g .  147;  RIPERT, G . ,  
" D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  539»
( 4 5 1 ) Las  r e g l a s  s e r i a n  de l a  misma c l a s e  que l a s  que g o b i e r n a n  
e l  s e g u r o  de b é n é f i c i e s  p r o b a b l e s  en  c u a n t o  que a q ù i  t a m ­
b i e n  l a  d e t e r m i n a b i l i d a d  o b j e t i v a  de l a  c a n t i d a d  a s e g u r a -  
da  p a r e c e  s e r  l a  norm a ( C f r .  s o b r e  e s t a  m o d a l i d a d  de s e ­
g u ro  p o r  t o d o s  GARRIGUES, J . , "C u rso  de D erecho  M e r c a n t i l "  
Tomo I I ,  c i t . • p â g .  7 1 1 .
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B) RAPIDO DE8PACH0 (DISPATCH MONEY)
a )  C o n c ep to  y n a t u r a l e z a . -
P a r a  e l  c a s o  de que l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  d e l  buque  no 
p u e d a n  c o n i p l e t a r s e  en e l  p l a z o  p r i m a r i a m e n t e  d e s t i n a d o  a l  e f e c ­
t o  se  a r b i t r a ,  como se  h a  v i s t o ,  un  seg u nd o  p l a z o .  Puede  o c u -  
r r i r  s i n  embargo que l o s  c a l c u l e s  de t i e m p o  n e c e s a r i o s  h a y a n  
s i d o  h e c h o s  de modo p e s i m i s t a  o b i e n  que l a  r e a l i d a d  a p a r e z c a  
en c i r c u n s t a n c i a s  mucho mas f a v o r a b l e s  que l o  h a b i t u a i  en  l a  
c a r g a  o l a  d e s c a r g a  y a s i  e s t a s  se  c o m p l e t e n  a n t e s  de l o  e s p e -  
r a d o  y  p r e v i s t o  aûn  p a r a  e l  p l a z o  de p l a n c h a ,  y  puede  s u c e d e r  
s o b r e  t o d o  que e l l o  o c u r r a  p o r  l a  a p l i c a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  f l e ­
t a d o r  de un  e s f u e r z o  e x t r a o r d i n a r i o  ( s u p e r i o r  a l  que se  c o n s i ­
dère) a l  e s t a b l e c e r  e l  p l a z o  de p l a n c h a )  en cam inado  a c o n s e -  
g u i r l o ( 4 5 2 ) .
S i  e f e c t i v a m e n t e  e l  a h o r r o  de t i e m p o  se  m a t e r i a l i z a r a  a l
( 4 5 2 ) La v e n t a j a  de t i e m p o  p u e d e  a p a r e c e r  t a m b i e n  p o r  r a z o n e s  
e x t e r n a s  a l a  s i t u a c i o n  c o n t r a c t u a l ;  e s  n o rm a l  que e l  
f l e t a d o r  s e a  p e r s o n a  d i s t i n t a  d e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a ­
r i o  y  que e s t é  v i n c u l a d o  a  e l l e s  p o r  un  contrsbo g e n e r a l -  
m en te  de c o m p r a v e n t a ,  u n a  de c u y a s  c l â u s u l a s  s u e l e  c o n -  
t e n e r  p r e v i s i o n e s  de t i e m p o  p a r a  c a r g a  y  d e s c a r g a  ( s o b r e  
e l  p l a z o  de embarque  de l a  m e r c a n c i a  en  l a  v e n t a  CIF p o r  
s u s  e v e n t u a l e s  r e p e r c u s i o n e s  en e s t a d i a s ,  v i d e  MENENDEZ
A . ,  "La v e n t a  CIE" c i t .  p â g .  127 7 s i g . ) .  D ic h a s  p r e v i ­
s i o n e s  g e n e r a l m e n t e  r e p r o d u c e n  a q u e l l a s  de l a s  que e l  ven- 
d e d o r  r e s p o n d e  f r e n t e  a l  a rm ador  en  su  c a l i d a d  de f l e t a ­
d o r ;  s i  b i e n  e s  n o r m a l  que é s t e  h a y a  p r o c u r a d o  r e f o r z a r  
l o s  c o m prom ises  de t i e m p o  d e l  d e u d o r  ( c a r g a d o r  o d e s t i n a ­
t a r i o )  p a r a  e v i t a r  s e r  e x c e s i v a m e n t e  g r a v a d o  p o r  l a s  d e ­
m o r a s .  E s t e  magrne de s e g u r i d a d  pued e  f a c i l m e n t e  r e s u l -  
t a r  en  u n a  p o s i b i l i d a d  de v e n t a j a  de t i e m p o ;  l o  n o r m a l  
en  e s t e  c a s o  e s  que e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  que p r e -  
v é n  l a  v e n t a j a ,  n e g o c i e n  con su c o n t r a p a r t e  en  l a  co m p ra ­
v e n t a  u n a  c o m p e n s a c io n  p o r  no uso  d e l  t i e m p o  a que t e n -  
d r i a n  d e r e c h o  p o r  c o n t r a t o  y  en  c o n s e c u e n c i a  l a  v e n t a j a  
de t i e m p o  n o ■se p l a n t é e  en  l a  p r â c t i c a  ................. ...............
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c o m p l e t a r s e  l a s  o p e r a c i o n e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  a n t e s  de que 
c o n c l u y e r a  e l  t i e m p o  de p l a n c h a ,  l a  c o n s e c u e n c i a  e s  un menor  
g a s t o  de i n m o v i l i z a c i A n  d e l  b u q u e . E s t a  v e n t a j a  que c e d e  en 
p r i n c i p l e  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r  de a c u e r d o  con  l a  i n e r c i a  de l a  
s i t u a c i A n  p e r m i t e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s : Va c o n t r a  l o s  
i n t e r e s e s  d e l  f l e t a d o r  r e s e r v a r s e  en  c o n t r a t o  mas t i e m p o  d e l  n e -  
c e s a r i o  p o r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  t i e m p o  en  e x c e s o  s o b r e  e l  f l e t e ;  
e x i s t i r â  p o r  e l l o  u n a  p r e s u n c i A n  a f a v o r  de que e l  t i e m p o  c o n t r a -  
t a d o  ( p l a n c h a )  no s e r â  mâs l a r g o  de l o  n e c e s a r i o .  S i  de f a c t o  
se  p r o d u c e  a h o r r o ,  l a  p r e s u n c i A n  s e r â  a  f a v o r  de un  e s f u e r z o  
e x t r a o r d i n a r i o  d e l  f l e t a d o r  encam inado  a  c o n s e g u i r l o  ]por r a z o ­
n e s  de su  e x c l u s i v e  i n t e r é s  y  p r o b a b l e m e n t e  e x t r a c o n t r a c t u a l e s  
(4 5 3 ) '  De t o d o s  modos y  a ân  s i  se  p r o b a r a  que e l  a h o r r o  de 
t i e m p o  se  debiA a  f a c t o r e s  a j e n o s  a l  e s f u e r z o  e x t r a o r d i n a r i o  
d e l  f l e t a d o r ,  l a  v e n t a j a  de t i e m p o  c e d e r i a  a  f a v o r  d e l  a rm a d o r  
a  f a l t a  de p a c t o  s e g u n  l a  norm a de d e r e c h o  c i v i l  co n fo rm e  a  l a  
c u a l  e l  b e n e f i c i a d o  p o r  un  p l a z o  no p u ed e  r e c l a m a r  l a  v e n t a j a
P o d r i a  d e c i r s e  que e l  e s f u e r z o  d e l  f l e t a d o r ,  cuand o  h a  
e x i s t i d o  o b j e t i v a m e n t e  a h o r r o ,  e s  s i e m p r e  e x t r a o r d i n a r i o  
en éL s e n t i d o  de que s é r i a  o r d i n a r i o  cuando  se  h u b i e r a  cum- 
p l i d o  s i n  mâs l a  p l a n c h a .  P o r  l a  misma razA n e l  a h o r r o  
de t i e m p o  s i e m p r e  r e c o n o c e  como c a u s a  l a  a c t i v i d a d  d e l  
f l e t a d o r  s e a  c u a l q u i e r a  l a  i n t e n s i d a d  d e l  t r a b a j o  d e s a -  
r r o l l a d o  p o r  Al o l a  c o l a b o r a c i A n  que h a y a  r e c i b i d o  p a r a  
e l l o .  AINSENSTEIN, L . , ( " S t a r i e s "  p â g .  121)  se  r e f i e r e  
a  o t r o s  a h o r r o s  de t i e m p o  p o s i b l e s :  l a  a c c lA n  d e l  C a p i t a n  
y  l a  d e s c a r g a  de o f i c i o .
(4 5 3 ) En d e r e c h o  comparado p r é d o m i n a  l a  i d e a  de que a  f a l t a  de 
p a c t o ,  e l  t i e m p o  de p l a n c h a  a h o r r a d o  b é n é f i c i a  a l  a rm a d o r  
(A s i  AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  121;  CHAVEAU, P . ,  
" T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  P a r i s ,  1958 ,  p â g .  479 ;  RODIERE 
R . , " T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e " ,  c i t .  p â g .  282; SMEESTERS- 
V/INKELMOLEN, " D r o i t  M a r i t i m e  e t  D r o i t  E l u v i a l " ,  c i t .  p â g .  
108;  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  p â g .  514)  aunque no f a l t a  
q u i e n  a d m i t a  l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  de pago  p o r  
" d i s p a t c h  money" s i n  c o n t r a t o  ( C f r .  DE SIMONE,G ,  ^ I l  D i r .  
Mar.  1 9 2 5 , p â g .  3 0 4 ) .
o b j e t i v a  d e r i v a d a  de su  a c t i v i d a d  que d i s m i n u y a  e l  p l a z o (4 5 4 ) .
A " c o n t r a r i o  s e n s u "  c u a l q u i e r  pago  a l  f l e t a d o r  b a s a d o  en  e l  
a h o r r o  de t i e m p o  de p l a n c h a  debe  s e r  o b j e t o  de p a c t o .  E l  pago  
en c u e s t i A n  se  co n o ce  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  como " d i s p a t c h  money" 
(4 5 5 ) cuyo é q u i v a l e n t e  c o n c e p t u a l  en e s p a h o l  s é r i a  e l  de " p r i ­
ma de c e l e r i d a d " (4 5 6 ) .  La t a s a  d i a r i a  de " d i s p a t c h  money" o
( q ^ q ) E l  " i n t e r u s u r i u m "  no se  r e c o n o c e  en  n u e s t r o  d e r e c h o  a l  d e u ­
d o r  que a n t i c i p a  e l  pago  s e g u n  e l  a r t  .. 1127 d e l  CAdigo C i ­
v i l .  Como es s a b i d o  e l  f l e t a d o r  no e s  t é c n i c a m e n t e  d e u d o r  
y  l a  p l a n c h a  no e s  p o r  t a n t o  p l a z o  de c u m p l i m i e n t o  de su 
d e u d a .  S i n  embargo p a r e c e  que p u e d a  a d m i t i r s e  l a  c o n c l u s i A n  
a n a l A g i c a  d e l  t e x t e  p o r  r e f e r e n d a  a l  " i n t e r u s u r i u m " .  E f e c -  
t i v a m e n t e  e l  p r e c e p t o  i n d i c a d o  p a r e c e  c o n t e n e r  mâs que una  
p r e o c u p a c i A n  de e v i t a r  e l  e n h i q u e c i m i e n t o  i n j u s t o .  que r e s u l -  
t a r i a  de a d j u d i c a r l e  e l  " i n t e r u s u r i u m "  a l  t i t u l a r  d e l  p l a z o  
que de r e g u l a r ^ ^ a s _ g ^ ^ ^ g a c i o n e s  d e l  d e u d o r .  E^^fes te  s e n t i d o  
en  e l  que p a r e c e / I a  a n a l o g i e ,  con  l a  s i t u a c i A n  de un a c r e e -  
d o r  ( f l e t a d o r )  que u s a  un p l a z o  que l e  c o r r e s p o n d e  a  c o s t a  
de l o s  i n t e r e s e s  de su  c o n t r a p a r t e  ( a r m a d o r ) .  S o b re  l o s  
c r i t e r i o s  d o c t r i n a l e s  de l a  a t r i b u c l A n  d e l  " i n t e r u s u r i u m "  
v i d e  ENNECERUS LEHMANN, "D erecho  de O b l i g a c i o n e s "  B a r c e l o ­
n a  1 9 5 4 , p â g  132  y  1 3 5 . ‘ HERNANDEZ GIL, A . ,  "D erech o  de 
O b l i g a c i o n e s " ,  2& r e i m p r e s l A n ,  M a d r id  1976 ,  p â g .  433 y  s i g .  
LARENZ, K . , "Derecho  de O b l i g a c i o n e s "  Tomo I ,  M a d r id  1958 ,  
p â g .  265;  CASTAN, J . , "D erecho  C i v i l "  Tomo I I I ,  "D erecho  de 
O b l i g a c i o n e s "  c i t .  p â g .  68;  PUIG'PENA, P . ,  " T r a t a d o  de De­
r e c h o  C i v i l  E s p a h o l "  Tomo IV " O b l i g a c i o n e s  y  C o n t r a t o s "  V o l .  
1 ,  T e o r i a  G e n e r a l  de l a  O b l i g a c i A n ,  M a d r i d  1958 p â g .  I I 7 y  
1 18 .
(4 5 5 ) La f i g u r a  d e l  " d i s p a t c h  money" h a b i a  n a c i d o  en  l o s  p u e r t o s  
i n g l e s e s  r e l a c i o n a d a  co n  e l  t r â f i c o  c a r b o n e r o  (A s i  BOYENS,
E . , "Das d e u t s c h e  S e e r e c h t "  Tomo I I ,  L e i p z i g  I 9 OI p â g  1 3 5 ) •
( 4 5 6 ) La J u n t a  S i n d i c a l  d e l  C o l e g i o  de C o r r e d o r e s  I n t é r p r e t e s  de 
Buques  de B i l b a o  d e f i n e  e l  " d i s p a t c h  money" como "un p r e m io  
que se  c o n c e d e  en  c o n c e p t o  de a d e l a n t o  d e l  p l a z o ,  . . .  a  q u i e i  
d i e r a  l u g a r  e l  t i e m p o  s a l v a d o , e s  d e c i r ,  e l  f l e t a d o r ,  s i  v e -  
r i f i c a  d i c h a s  o p e r a c i o n e s  o a l  buque  s i  p o r  c u e n t a  de é s t e
se  r e a l i z a r a n  l a s  m ism as"  ( C f r .  RUIZ. S . , " L a  c l a u s u l a  " d i s ­
p a t c h  m o ne"" Rev.  G r a l .  de L e g i s l a c i o n  y  J u r i s p r u d e n c i a , T o m o  
140 ,  p â g .  4 8 ) .  No se  vé  b i e n  p œ  qué " e l  b u q u e "  t e n d r i a  t a m ­
b i e n  d e r e c h o  a  un p r e m io  e x c e d e n t e  - y  q u i é n  se  l o  d a r i a - c u a n ­
do e l  a h o r r o  de t i e m p o  c o n s t i t u y e  de p o r  s i  u n a  v e n t a j a  d e l  
a r m a d o r . P o r  su  p a r t e  e l  p r o y e c t o  de d e f i n i c i o n e s  p r e s e n t a d a s  
p o r  l a  ComisiAn de T é rm in o s  en  l a s  P A l i z a s  de F l e t a m e n t o  a  
l a  C o n f e r e n c i a  de Rio  de J a n e i r o  d e l  COMITE MARITIMO INTER-  
NACIONAL en  1 9 7 7 , se  r e f i e r e  a  " p r i m a  de c e l e r i d a d "  y  " c e l e r i -  
dad"  que " s i g n i f i c a n  l a  suma que e l  a rm a d o r  c o n s i e n t e  en  p a -  
g a r  cuando  e l  b a r c o  se  c a r g a  o d e s c a r g a  en  un t i e m p o  i n f e r i o ]  
a  l a s  e s t a d i a s " ( T r a d u c c i A n  e s p a h o l a  de J .  L. G o h i ) .
" p r i m a  de c e l e r i d a d "  se  f i j a  g e n e r a l m e n t e  en  e l  t r â f i c o  en  l a  
m i t a d  de l a  t a s a  de d e m o r a s ( 4 5 y ) .  Con un  s e n t i d o  mâs g e n â r i c o  
y r e f e r i d o  a l  c o n j u n t o  de p r o b l è m e s  que o r i g i n a  e l  p ago  en e u e s -  
t i â u  se  h a b l a  t a m b i e n  en  e l  t r â f i c o  de " r â p i d o  d e s p a c h o "  que 
p o d r i a  d e f i n i r s e  como un r e c u r s o  c o n t r a c t u a l  d e l  d e r e c h o  de e s t a ­
d i a s  p a r a  a t r i b u i r  l a  v e n t a j a  e c o n o m ic a  que se  p r o d u c e  p o r  a h o ­
r r o  de t i e m p o  cuando  se  a n t i c i p a  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  d e l  b u ­
que s o b r e  l a s  p r e v i s i o n e s  de p l a n c h a ( q ^ 8  ) .
(457  ) E l  p r o y e c t o  de R e g l a s  de A t e n a s  r e c o g e  e s t a  p r â c t i c a .  A l -  
guna  p â l i z a  como l a " C h a m b e r  o f  S h i p p i n g  R i v e r  P l a t e  C h a r ­
t e r  P a r t y "  1914 ,  s e h a l a  t a s a s  d i f e r e n t e s  de " d i s p a t c h  mo­
n ey "  en f u n c i ô n  d e l  p e s o  que f i g u r a  en  e l  C o n o c im ie n to  de 
Embarque ( h a s t a  4 . 0 0 0  t o n e l a d a s  y  mâs de 4 . 0 0 0  t o n e l a d a s ) ,
( 4 5 8 ) E x i s t e n  p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  q u e ^ ^ in c l in a n  p o r  c o n s i d é r a i  
que e l  " d i s p a t c h  money" e s  u n a  v a r i a n t e  c o n t r a c t u a l  d e l  
pago  d e l  f l e t e  (abono  s o b r e  e l  f l e t e  o r e c o m p e n s a  de l a  
p l a n c h a ) ( a s i  CHAVEAU, P . ,  " T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e "  P a ­
r i s ,  1 9 5 8 , p â g .  4 7 9 . LEEEBVRE D'OVIDIO Y PESCATORE "Ma- 
n u a l e  d i  D i r i t t o  d é l i a  N a v i g a z i o n e "  c i t .  p â g .  3 74 .  Vide 
en c o n t r a  BRUNETTI, A . ,  "D erecho  M a r i t i m e  P r i v a d o " ,  Tomo 
I I I ,  "Las  O b l i g a c i o n e s "  1^ P a r t e ,  "De l o s  t r a n s p o r t e s  ma- 
r i t i m o é "  V e r s i o n  e s p a h o l a  a n o t a d a  p o r  P .  GAi DE MONÏELLA 
B a r c e l o n a ,  1950 ,  p â g .  145 p a r a  q u i e n  e l  h ech o  de que e l  
" d i s p a t c h  money" se  l i q u i d e  m e d i a n t e  d e d u c c i o n e s  de l o s  
s a l d o s  p e n d i e n t e s  p o r  f l e t e s ,  no s i g n i f i c a r i a  que f o r m a r a  
p a r t e  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  f l e t e .  V ide  en  e l  mismo s e n t i ­
do FIORENTINO, A . ,  " I  c o n t r a t t i  n a v a l i "  2^ e d .  N â p o l e s ,  
1 9 5 9 , p â g .  9 8 )  aunque e l  d e b a t e  mâs que p e r s e g u i r  l a  a v e -  
r i g u a c i â n  d e l  c a r â c t e r  d e l  " d i s p a t c h "  p a r e c e  t r a t a r  de 
e s c l a r e c e r  e l  d e s t i n e  d e l  c r é d i t e  que m e d i a n t e  é l  se  g e n e ­
r a  en  r e l a c i â n  con e l  d e s t i n e  d e l  f l e t e .  Se h a b l a  t a m ­
b i e n  d e l  " d i s p a t c h  money*! como " p r i m a  de l i b e r a c i é n "  o " r e ­
compensa"  p o r  l a  d i l i g e n c i a  d e l  f l e t a d o r .  (V ide  en  e s t e  
s e n t i d o  RODIERE R.:,' " T r a i t e  G e n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  
p â g .  283;  RIPERT, G . ,  " T r a i t e  de D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p â g .  
441 ;  SMEESTERS WINKELMOLEN, " D r o i t  M a r i t i m e  e t  D r o i t  F l u ­
v i a l "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  5 4 3 ) co n  l o  que se  a l u d i r l a  mâs 
que a l  c a r â c t e r  a  l a s  f u n c i o n e s  o e f e c t o s  d e l  " d i s p a t c h  
money" .  Hay que r e c o r d a r  que e l  " d i s p a t c h  money" e s  de 
c a r â c t e r  c o n t r a c t u a l  ( l o  que en  e s t e  c a s o  s i g n i f i c a  que 
n a c e  p o r  un  p a c t o  e s p e c î f i c o  que l o  r é g u l a  con  c a r â c t e r  
e x c l u s i v e )  y  l o s  p r o b l e m a s  j u r i d i c o s  que p l a n t e a  so n  p o r  
t a n t o  l o s  r e l a t i v e s  a  l a  i n t e r p r e t a t i o n  d e l  p a c t o .  P o r  
e so  l a  a v e r i g u a c i â n  de su c a r â c t e r  debe  t e n d e r  a  c o n s e g u i r  
u n a  r e f e r e n d a  con l a  que c o n t r a s t a r  e l  e s f u e r z o  i n t e r p r e ­
t a t i v e .  E s t a  r e f e r e n c i a  e s t a r i a  mâs p r é x i m a  a  l a  . . . .
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b)  A horro  de t i e m p o  y r â p i d o  d e s p a c h o . -
E l  a l i o r r o  de t i e m p o  c o m p u ta b l e  p a r a  r â p i d o  d e s p a c h o  no p a ­
r e c e  que d e b e r i a  d e p e n d e r  de l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  
f l e t a d o r  p a r a  c o n s e g u i r l o .  En c o n c r e t e  se  h a  o b j e t a d o  l a  u t i -  
l i z a c i â n  p a r a  câm puto  de un  t i e m p o  a h o r r a d o  m e d i a n t e  e l  e s f u e r ­
zo r e a l i z a d o  d u r a n t e  e l  " f r e e  t i m e " (4 5 9 ) 5  p e r o  t r a t â n d o s e  de 
u n a  m a t e r i a  de i n t e r p r e t a c i A n  c o n t r a c t u a l  no p a r e c e n  a c o n s e j a -  
b l e s  p o s t u r a s  d o g m â t i c a s  p r e v i a s ;  l a  d e d u cc lA n  p a r a  cAmputo 
déL t i e m p o  que se  c o n s i d é r a  u n i c a m e n t e  e s t a r f a  j u s t i f i c a d a  en  
v i r t u d  de u n a  menciAn c o n t r a c t u a l  e x p r e s a ( 4 6 0 ) .
Mayo r e s o b j e c i o n e s  p r e s e n t a r î a  p a r a  su  cAmputo de r â p i d o  
d e s p a c h o  e l  t i e m p o  a h o r r a d o  p o r  e l  e s f u e r z o  a p l i e a d o  en p é r i o ­
d e s  e x c e p t u a d o s  d e l  cAmputo de l a  p l a n c h a  s i  l a  c a u s a  de su
e q u i d a d  s i  c o n s i d e r a r a  como b a s e  de l a  com pensac iA n  e l  . 
t i e m p o  o b j e t i v a m e n t e  a h o r r a d o  ( a s i  AINSENSTEIN, L . , " S t a - . 
r i e s "  p â g .  1 2 2 )  s i n  d e s c o n o c e r  que e l  c a r â c t e r  de e x t r a ­
o r d i n a r i o  d e l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p o r  e l  f l e t a d o r  p a r a  c o n ­
s e g u i r  e l  a h o r r o  de t i e m p o ,  p o d r i a  a y u d a r  a  r e s o l v e r  en 
e q u i d a d  a l g u n o s  p r o b l e m a s  i n t e r p r é t a t i v e s .
(4 5 9 ) S o b re  l a  c o n s i d e r a c i A n  d e l  " f r e e  t i m e "  en  d e r e c h o  e s p a h o l  
v i d e  s u p r a  p â g .  233  y s i g .
(4 5 0 )  A s i  TIBERG, H . ,  "D em urrage"  p â g .  515 ,  b a s â n d o s e  en  l a
e x i s t e n c i a  de un a h o r r o  de t i e m p o  e l e c t i v e  como c o n t r a p a r ­
t i d a  de un  e s f u e r z o  e s p e c i a l  d e l  f l e t a d o r  y  SCHLEGELBER­
GER-LIESEGKE , " S e e h a n d e l s r e c h t "  c i t .  p â g . " . En c o n t r a  
v i d e  ( c o n  m a t i c e s )  SCHAPS-ABRAHAM, "Das d e u t s c h e  S e e r e c h t "  
c i t .  p â g .  3 5 1 . Segun RODIERE R . , ( " T r a i t e  G e n e r a l  de 
D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p â g .  255)  l a  j u r i s p r u d e n c i a  f r a n c e s a  
h a  r e p a r t i d o  en  o c a s i o n e s  l a  v e n t a j a  r é s u l t a n t e  e n t r e  l a s  
p a r t e s . La p o s t u r a  de RIPERT, G . , ( " D r o i t  M a r i t i m e " ,  Tomo 
I I ,  c i t .  p â g .  441)  e s  d u d o s a ;  e l  t i e m p o  no c o n t a r i g ^ ^ a r a  
a h o r r o  p o r  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  a n t e s  de que co m ien c e  l a  
p l a n c h a .  E s t o  d e j a  n a t u r a l m e n t e  f u e r a  a l  " f r e e  t i m e "  p e r o  
no se  e n t i e n d e  b i e n  p o r  quA. BRUNETTI, A . ,  ( " D e r e c h o  Ma- 
r i t i m o  P r i v a d o "  Tomo I I I  c i t .  p â g .  144)  no se  r e f i e r e  a l  
t i e m p o  a h o r r a d o  p o r  t r a b a j a r  d u r a n t e  e l  " f r e e  t i m e " ,  p e r o  
e n j u i c i a  u n a  s i t u a c i A n  d e l  mismo v a l o r  ( t r a b a j o  en dom in -  
gos  o f e s t i v o s ,  e x c e p t u a d o s  -como e l  " f r e e  t i m e " -  d e l  cAm- 
. p u t o  de l a  p lancha) s u s c r i b i e n d o  l a  t e s i s  n e g a t i v a  b a s â n ­
d ose  en  que no s é r i a  j u s t e  " v a l e r s e  d e l  r e s c a t e  p o r  d î a s  
que no d e b e n  s e r  co m p u tad o s  en l a s  e s t a d i a s "
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e x c l i i s i ô n  e s t u v i e r a  r e l a c i o n a d a  con l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  de t r a -  
b a j a r .  En e s t e  c a s o  s i n  em bargo ,  l o  que se  d i s c u t e  no e s  l a  
p o s i b i l i d a d  de a h o r r o  d e l  t i e m p o  p a r a  r â p i d o  d e s p a c h o  en t a i e s  
p e r i o d o G ,  s i n o  l a  misma e x i s t e n c i a  d e l  a h o r r o ,  p u e s  e l  h e ch o  de 
t r a b a j a r  b l o q u e a r i a  l a  a p l i c a b i l i d a d  de l a  e x c e p c i â n  p a r a  cAm­
p u t o  de p l a n c h a  que depend e  p o r  d e f i n i c l A n  de l a  p o s i b i l i d a d  
r e a l  de t r a b a j a r .  S i  a h o r r o  de t i e m p o  y  e x c e p c iA n  p a r a  cAmpu­
t o  f u e r a n  c o m p a t i b l e s ,  p a r e c e  que t a m b i e n  e s t a  c l a s e  de a h o r r o  
s e r r a  a d m i s i b l e  a  e f e c t o s  de r â p i d o  d e s p a c h o ,  s a l v o  e x p r e s a  
p r e v i s i A n  c o n t r a c t u a l  en  c o n t r a r i o ( 4 6 2 ) .
c )  cAmputo d d  r â p i d o  d e s p a c h o . -
E l  c o n t r a t o  puede  d i s p o n e r  que e l  t i e m p o  a h o r r a d o  a  
e f e c t o s  de r â p i d o  d e s p a c h o  se compute  e n  su t o t a l i d a d ( " a l l  t i m e  
s a v e d " ) (4 6 3 )  o a p l i c a n d o  l o s  mismos c r i t e r i o s  de cAmputo que
(4 6 1 )  La e x c e p c iA n  p a r a  cAmputo de p l a n c h a  de l o s  dom ingos  y
f e s t i v o s  (que  s é r i a  de e s t a  c l a s e )  s u s c i t a  p o s t u r a s  n o t a -  
b l e m e n t e  d i f e r e n t e s  en  l a  d o c t r i n a .  A v e c e s  se  c o n s i d é r a  
a l i n e a d a  con  e l  " f r e e  t im e "  a l  i m p l i c a r  ambas e x c e p c i o n e s  
p é r i o d e s  que c o n s i e n t e n  e l  a h o r r o ,  d i f e r e n c i a n d o l a  en  su  
t r a t a m i e n t o  de o t r a s  e x c e p c i o n e s  de cAmputo de l a  misma 
r a t u m l e z a  (TIBERG, H . ,  "Dem urrage"  p â g .  5 1 5 ) -  AINSENSTEIN, 
L . , ( " S t a r i e s "  p â g .  1 2 4 - 1 2 5 )  se  r e f i e r e  a  l a  p o s t u r a s  no 
u n i f o r m e  de l a  j u s r i s p r u d e n c i a  f r a n c e s a  s i n  t o m a r  p a r t i -  
do .  En o c a s i o n e s  se  n i e g a  l a  p o s i b d i d a d  de que e l  t r a b a j o  
en  t a i e s  d i a s  p u e d a  c o n s t i t u i r  a h o r r o  p a r a  e l  cAmputo de 
r â p i d o  d e s p a c h o  (EIORENTINO, A . ,  " I  c o n t r a t t i  n a v a l i "  c i t .  
p â g .  98 ;  BRUNETTI, A , "D erecho  M a r i t i m e  Rrivadq%  Tomo I I I ,  
c i t .  p â g .  1 4 4 - 1 4 5 ) .  LEEEBVRE, D'OVIDIO y  PESCATORE ("Ma­
n u a l s  d i  D i r i t t o  d e l l a  N a v i g a z i o n e "  c i t .  p â g .  374)  se  r e ­
f i e r e n  a l  t i s b a j o  en  d i a s  f e s t i v o s  e x p r e s a m e n t e  como u n a  
fA rm u la  de ahone de t i e m p o  p a r a  e l  f l e t a d o r  y  RIPERT, G. , 
( " D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I I ,  c i t .  p â g .  4 4 1 )  s é r i a  d e l  mismo 
p a r e c e r  p u e s  e s t o s  d i a s  - a  d i f e r e n c i a  d e l  " f r e e  t i m e " -  
fo rm an  ' y a '  p a r t e  de l a  s e c u e n c i a  de d i a s  de p l a n c h a  a u n ­
que e x c e p t u a d o s  p a r a  cAmputo.
(4 6 2 )  En e s t e  s e n t i d o  c f r .  TIBERG, H. " D e m u rra g e " p â g .  516 .
(4 6 3 )  En " a i l  t i m e "  ' t o d o '  s i g n i f i c a r i a  que no se  u t i l i z a n  l o s  
c r i t e r i o s  de cAmputo g e n e r a l m e n t e  mâs r e s t r i n g i d o s , . . . .
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d i s p o n e  e l  c o n t r a t o  p a r a  l a  p la n c h a  ( " l a y t i m e  s a v e d " )  aunque  c a -  
b e n  f o r m u l a s  i n t e r m e d i a s  ( " w o r k i n g  t im e  s a v e d " ) .  S i  l a  fA rm u la  
d e j a  dud as  s o b r e  l a  fo rm a  de cAmputo, l o s  c r i t e r i o s  de i n t e r p r e ­
t a c i A n  gen era lm en te  a d m i t i d o s  son  l o s  s i g u i e n t e s :  'T iempo a h o r r a ­
d o '  se r e f e r i r î a  a  ' t o d o '  e l  t i e m p o ’ p u e s  s i  e l  " d i s p a t c h  money" 
e s  l a  c o n t r a p a r t i d a  de l a  v e n t a j a  s o b r e  e l  menor t i e m p o  de inm o-  
v i l i z a c i A n ,  l a  l ib e r a c iA n  a n t i c i p a d a  d e l  buque  b é n é f i c i a  a l  a rm a­
d o r  p o r  t o d o  e l  t i e m p o  de l a  a n t i c i p a c l A n ;  e s  l a  o t r a  c a r a  d e l  
r a z o n a m i e n t o  de l a  e s p e r a  e n  d e m o r a s (4-64-), E s t a  p r e m i s a  "de f a c ­
t o "  c ede  a n t e  e l  hech o  de que l a s  c l â u s u l a s  de cAmputo de p l a n c h a  
y a l io r ro  p a r a  " d i s p a t c h  money" f i g u r e n  s e p a r a d a s  de l a  c l â u s u l a  
de demoras  o cuando  f i g u r a n d o  u n i d a s  se  d e d u j e r a  de su  c o n t e x t e  
que e l  a h o r r o  de t i e m p o  p a r a  " d i s p a t c h  money" se  r e f i e r e  a l  t i e m ­
po de p la n c h a (4-63 ) .
de l a . p l a n c h a .  En c o n t r a  SMESTERS-WINKEEMOEEN ( " D r o i t  Ma­
r i t i m e  e t  D r o i t  F l u v i a l "  c i t .  p â g .  109 ,  i n v o c a n d o  S e n t e n -  
c i a  d e l  T r i b u n a l  de Amberes de 7 / 3 / 1 9 0 8 )  e s t i m a  que l a  
i n t e n c i A n  de " a i l  t i m e "  e s  c o n t a r  no s o l o  l o s  d i a s  a h o r r a ­
do s s i n o  t a m b i e n  hs  f r a c c i o n e s  de d i a .  ( C f r .  e n  e l  mismo 
s e n t i d o  BRUNETTI, A j "D erecho  M a r i t im o  P r i v a d o "  Tomo I I ,  
c i t .  p â g .  144;  q u i e n  e x p l i c a  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  a l u s i A n  
( " a i l  t i m e " )  p a r a  d e j a r  c l a r o  que e l  " d i s p a t c h  money" s a l ­
vo p a c t o  "v a  c a l c u l a d o  p o r  d i a s  c o r r i e n t e s ,  no l a b o r a b l e s ,  
o s e a  que l a  j o r n a d a  se  c a l c u l a  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s , n o  
de d o c e " .  V ide  c o n t r a  e s t a  i n t e r p r e t a c i A n  l a  p o s t u r a  j u -  
r i s p r u d e n c i a l  i n g l e s a  r e c h a z â n d o l a  de modo e x p r e s o  e n  
"Thomaæon S h i p p i n g  Co. L t d .  v .  H enry  U P e a b o d y  & Co. o f  
London,  L t d . "  (1 93 9 )  2 L l . L . R .  p â g .  296 .  Aân u n a  e x p r e s l A n  
t a n  a p a r e n t e m e n t e  c l a r a  como " d l l  t im e  s a v e d "  p o d r i a  v e r ­
se  a f e c t a d a  p o r  l a  p o s i c i A n  r e l a t i v a  de l a  c l â u s u l a  e n  l a  
p A l i z a  o p o r  t é r m i n o s  a d y a c e n t e s  que i n f l u y e r a n  en  su  s i g -  
n i f i c a d o  ( C f r .  SUMMERSKILL, M. " L a y t im e "  p â g .  2 5 8 ) .
(4 5 4 )  Vide  s u p r a  p â g . 368 y  s i g .
(4 5 5 ) E s t a s  r e g l a s  de in t e r p r e t a c iA n  que son  am pliam ente s e g u i -  
das en derecho  in g lA s  y  e s t  ado u.ni dense  p a r te n  de l a  d e c i -  
siA n en "Mawson 8 . 8 . Co. v .  Beyer" (1 9 14 )  K-.B. p â g . 312 
(C fr .  CARVER, T . ,  "C arriage by sea" c i t .  p âg d 297 )-
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Un a s p e c t o  i n t  e r e  s a n t é  ôtL cAmputo d e l  tiempo a h o r r a d o  p a r a  
r â p i d o  d e s p a c h o  l o  c o n s t i t u y e  l a  e x i s t e n c i a  de t i e m p o  de p l a n ­
c h a  e x c e p t u a d o  p o r  c o n t r a t o  p a r a  e l  cAmputo y  que l a  h u b i e r a  
p r o l o n g a d o  f a l t a  de l a  d i l i g e n c i a  d e l  f l e t a d o r  que p e r m i t i A  
c o m p l é t a i '  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  a n t e s  de que a p a r e c i e r a  l a  i n ­
c i d e n c i a  e x c e p t u a d a .  La d o c t r i n a  d i s t i n g u e  a n t e  t o d o  e n t r e  i n -  
c i d e n c i a s  e x c e p t u a d a s  de a p a r i c i A n  s e g u r a ,  de a q u e l l a s  de a p a -  
r i c l A n j i n c i e r t a ( 4 6 6 ) .  A l a  p r i m e r a  c a t é g o r i e  c o r r e s p o n d e n  l o s  
dom ingos  y  d i a s  f e s t i v o s  que s e r i a n  c o m p u ta b l e  s como t i e m p o  a h o ­
r r a d o  a e f e c t o s  d e l  a h o r r o  de " d i s p a t c h  money";  a  l a  s e g u n d a ,  
p r â c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  demâs æ o n t e c i m i e n t o s  (mal  t i e m p o ,  h u e l -  
g a s ,  e t c . )  y  su  c a r â c t e r  de c o m p u ta b le  mâs d é b a t i d o ( 4 6 7 ) .
(4 6 6 )  Ea d i s t i n c l A n  e s  e x p r e s a  en  AINSENSTEIN, L, " S t a r i e s "  
p â g .  123 y  de h e ch o  e m p le a d a  p o r  TIBERG H . , "Demurrage"
p â g .  5 1 9 .
( 4 6 7 ) A d m i t i e n d o l o  s i n  r é s e r v a s ,  v i d e  EIORENTINO, A . ,  " I  Con­
t r a t t i  N a v a l i "  c i t .  p â g .  9 8 .  De un  modo mâs m a t i z a d o  y 
recom endando  l a  n e c e s a r i a  p r e c i s i A n  c o n t r a c t u a l  de l o s  
t é r m i n o s ,  v i d e  RIPERT, G . ,  " D r o i t  M a r i t i m e "  Tomo I I ,  c i t .  
p â g s .  4 3 9 - 4 4 0 .  N e g â n d o lo ,  v i d e  RODIERE, R . , " T r a i t e  Ge­
n e r a l  de D r o i t  M a r i t i m e "  c i t .  p â g .  285 .  AINSENSTEIN, L . , 
( " S t a r i e s " ,  p â g .  124)  a b u n d a  con RODIERE en e l  s e n t i m i e n -  
t o  de r e p u g n a n c i a  r e s p e c t e  a  l a s  s o l u c i o n e s  c o n t r a r i a s  a
l a  e q u i d a d  que se  d e r i v a r i a n  de e s t a  fo rm a  de cAmputo ( v i ­
de ERAIKIN, G , "A p r o p o s  d e s  c l a u s e s  de d e s p a t c h  money" 
D.M.E. I 9 6 0  , p â g .  1 3 1 , i l u s t r a n d o  e l  p r o b l e m a  m e d i a n t e  
un  e j e m p l o  d e t a l l a d o ) .  Ambos b a s a r î a n  l a  no a d m is iA n  p a ­
r a  compute  d e l  t i e m p o  que se  c o n s i d é r a  e n  e l  h e c h o  de que
l o s  i m p e d im e n to s  de a p a r i c i A n  a l e a t o r i a  no t e n d r î a n  razA n  
de s e r  u n a  v e z  que h a  a c a b ad o  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  
(AINSENSTEIN, L, I b i d . )  a  menos que e x i s t i e r a  u n a  c a u s a  
e x p l i c i t a  que no se  e n c u e n t r a  n u n c a  (RODIERE, R. I b i d . ) .  
TIBERG, H . ,  ( " D e m u rra g e"  p â g .  519)  c r é é  que de co m p u ta r ­
se  s u p o n d r i a  un  p r e m io  i n e s p e r a d o  p o r  e l  f l e t a d o r  que no 
t e n d r i a  f u n c i A n  a l g u n a  que c u m p l i r  y  a b un d a  en l a s  i d e a s  
s o b r e  t e r m i n a c i A n  de l a  d e s c a r g a  que se  a c a b a n  de c i t a r .
E s t a  c o n s i d e r a c i A n  d i s t i n t a  de dos s u p u e s t o s  hoinogéneos p o r  p a r ­
t e  de l a  d o c t r i n a  e n c u e n t r a  " p r i m a  f a c i e "  su  apoyo en l o s  e f e c t o s  
d i f e r e n t e s  que se  p r o d u c i r i a n  s i  se  u t i l i z a r a n  l o s  mismos c r i t e r i o s  
de c A m p u to , lo  que p o d r i a  i r  c o n t r a  l a  l A g i c a .  Hay que r e c o r d a r  que 
se  t r a t a  de i n t e r p r e t a c i A n  de l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s  y  que u n a  
m a n i f e s t a c l A n  de v o l u n t a d  v â l i d a  p a r a  u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i A n  
p u ed e  no s e r l o  p a r a  o t r a .  La i n t e r p r e t a c i A n  de b u e n a  fA que e x i g e  
e l  a r t .  57 d e l  CAdigo de C om erc io  p r i m a r i a  s o b r e  l o s  t é r m i n o s  a p a ­
r e n t e m e n t e  e x p r e s o s  que g o b i e r n a n  l a s  dos  s i t u a c i o n e s  de cAmputo 
que se  c o n s i d e r a n  (458 ) . ^
E l  cAmputo de t i e m p o  a h o r r a d o  b a j o  u n a  c l â u s u l a  de r â p i d o  d e s ­
p a cho  debe a f r o n t a r  e l  p r o b l e m a  de l a  r e v e r s i b i l i d a d  d e l  t i e m p o  o 
cAmputo r e l a t i v o  e n t r e  l o s  p u e r t o s  de c a r g a  y d e s c a r g a ( 4 6 9 ) .  E l  t e -  
ma t i e n e  a q u i  u n a  i m p o r t a n c i a  m ayor  y a  que Ig /kasa  de d e m o r a s ,  e s ,  
como se h a  d i c h o ,  u s u a l m e n t e  e l  d o b l e  que l a  de " d i s p a t c h  money";  
e n j u g a r  un d i a  de d em oras  con  uno de " d i s p a t c h  m o n e y " ' o f r e c e r i a  a l  
f l e t a d o r  d o b l e  v e n t a j a  de l a  que o b t e n d r i a  p o r  medio  de l a  t a s a  de 
" d i s p a t c h  m o n ey " ( 4 7 0 ) .
(4 6 8 )  E a l t a r  a  l a  b u e n a  f é  s é r i a  t r a t a r  de l u c r a r s e  de u n a  s i t u a ­
c iA n en  b a s e  a  un  apoyo f o r m a i  d e s c o n e c t a d o  de l a  i n t e n c i A n  
c o n t r a c t u a l  a p a r e n t e .  V ide  LE CASTRO, F . , "E l  N é g o c ie  J u r i d i -  
co"  c i t .  p â g .  6 0 ; p a r a  q u i e n " e l  p r i n c i p l e  de l a  b u e n a  f é  se
. c o n s i d é r a  como a u t é n t i c o  p r i n c i p l e  que r e c i b i d o  de l a  M o ra l  
p o r  e l  D e rech o  debe  p r e d o m i n a r  o s u s t i t u i r  a  l o s  c r i t e r i o s  
j u r i d i c o - f o r m a l e s " .
(4 6 9 )  Vide s u p r a  p â g . 507*
( 4 7 0 ) AINSENSTEIN, L . , " S t a r i e s "  p â g .  115 a f i r m a  que e l  p r o b l e m a  e s  
d e p e n d i e n t e  de l a  t e s i s  que se  m a n te n g a  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  
de l a s  d e m o r a s .  S i  se  t r a t a r a  de u n a  c l â u s u l a  p é n a l  e l  cAm­
p u t o  a i s l a d o  en  c a d a  p u e r t o  s é r i a  l o  p r o c é d a n t e  m i e n t r a s  que 
s i  f u e r a  un  s u p l e m e n to  de f l e t e  e l  cAmputo c o n j u n t o  s é r i a  
o b l i g a d o ;  a  p e s a r  de t o d o  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s t a r i a  a  f a v o r  
de l a  no r e v e r s i b i l i d a d  de t i e m p o  y  p o r  t a n t o  de l a  c u e n t a  
de d e m o ra s  y  " d i s p a t c h  money" en c a d a  p u e r t o  se  h i c i e r a  de 
modo i n d e p e n d i e n t e . En e l  mismo s e n t i d o  c i t a n d o  "Aima S h i p ­
p i n g  Co. S. A. V. V.M. S a l g a o n c a r  & I r m a o s  L t d a . " (1 9 5 4 )
Q.B. 9 4 , p â g .  104 ,  v i d e  SUMMERSKILL, M. "L a y t im e "  p â g .  91 .
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Dado e l  c a r â c t e r  i n s t r u m e n t a l  de l a s  d e m o ra s ,  su  a p l i c a c i A n  
p r o c e d e r i a  s o l o  c uando  l a  p A r d i d a  de t i e m p o  c o m ie n z a  a  p e r j u d i -  
c a r  a l  a rm a d o r  l o  que s o l o  s u c e d e  p o r  e l  t i e m p o  n e t o  p e r d i d o  
con  l o  que l a  r e v e r s i b i l i d a d ,  p a r e c e ,  p r o c e d e r i a  a  e f e c t o s  de 
l a  c u e n t a  de dem oras  y  " d i s p a t c h  m o n e y " .
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A. E l  u so  de l o s  t é r m i n o s  " e s t a d i a s "  y  " s o b r e e s t a d i a s "  i n d u c e  
a  c o n f u s i o n  s i  se  com para  e l  s i g n i f i c a d o  que se les  a t r i b u y e  
en  e l  Côdigo  de Comercio  con su  empleo p o r  l a  g e n e r a l i d a d  de 
l a  d o c t r i n a  p a t r i a  y  e x t r a n j e r a .  E l  p r o b l e m a  q u i z à  no s e a  
e x c l u s i v a m e n t e  e l  f o r m a i  de l a  m era  a t r i b u c i o n  de nom bres  d i ­
f e r e n t e s  a  l o s  u n i v e r s a l m e n t e  u s a d o s  con e l  mismo p r o p ô s i t o ,  
s i n o  que a f e c t a  t a m b i e n  a l  t r a t a m i e n t o  de l a  i n s t i t u c i é n .  T r a s  
e l  a n â l i s i s  de ambos p r o b l e m a s  se  h a n  a d o p ta d o  l o s  s i g u i e n t e s  
c r i t e r i o s  de t e r m i n o l o g i a :
1.  ' E s t a d i a s '  se  h a  a c e p t a d o  como e x p r e s i ô n  s i s n t é t i c a  r e f e -  
r i d a  en un  s e n t i d o  a m p l io  a  l a  t o t a l i d a d  d e l  campo o b j e t o  de 
e s t u d i o .  Se h a b l a  a s i  en  e l  t e x t e  de " m a t e r i a  de e s t a d i a s " ,  
" d i s c i p l i n a  de e s t a d i a s " ,  e t c .
2 .  ' P l a n c h a '  se  r e f i e r e  a l  p e r i o d o  c o n v e n id o  o u s u a l  p a r a  c a r -  
g a r  o d e s c a r g a r  e l  b u q u e .
3 .  'D e m o r a ' ,  ' d e m o r a s ' ,  p e r i o d o  ' e n '  o ' d e '  'd e m o r a '  o 'demo­
r a s '  e s  e l  p e r i o d o  que en t é r m i n o s  g e n e r a t e s  c o m ien z a  u n a  v e z  
que se  h a  c o n c l u i d o  e l  p e r i o d o  de p l a n c h a .
4 .  La t a s a  de ' d e m o r a s '  pued e  a u m e n ta r  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  
dando o r i g e n  a  u n a s  'd e m o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s ' .
B. Los p r e s u p u e s t o s  h i s t ô r i c o s  d e l  d e r e c h o  de e s t a d i a s  p e r m i t e n  
l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
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1.  A p a re c e n  m a t e r i a s  t i p i c a s  de e s t a d i a s  y a  en t e x t e s  de l a  
a l t a  Edad  M edia  (como r e f e r e n c i a  h i s t o r i e n  mâs l e j a n a  r e l a t i -  
Vamente homogénea  con l o s  p l a n t e a m i e n t o s  a c t u a l e s  d e l  d e re c h o  
m e r c a n t i l ) .  De h e ch o  e l  tem a  e s  o b j e t o  de a t e n c i ô n  l e g a l  p e r ­
m anen te  aûn  d e s d e  l a  é p o c a  c l â s i c a  (Lex R h o d i a ) .
2.  E l  s i s t e m a  l e g a l  de n u e s t r o  Codigo d e l  s i g l o  XIX h a  e x p e r i -  
mentado  en  l a  r e g u l a c i ô n  de l a s  e s t a d i a s  u n a  c l a r a  r e g r e s i ô n  
p a s a n d o  d e s d e  l o s  e l a b o r a d o s  y  p r o g r e s i v o s  p r e c e p t o s  c o n t e n i -  
d os  en  e l  C o n su la d o  d e l  Mar c a s i  a  m era s  a l u d i o n e s  d e s c r i p t i v a s
3 .  S i n  v a r i a r  e s e n c i a l m e n t e  l o s  s u p u e s t o s  de h e c h o ,  l a  d i s c i ­
p l i n a  de l a s  e s t a d i a s  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a  e v o l u c i ô n  h i s t ô r i -  
c a  c l a r a m e n t e  a p r e c i a b l e ,  aûn a n t e s  de g e n e r a l i z a r s e  l a  n a v e -  
g a c i ô n  a  v a p o r ,  c u y a s  f a s e s  son  l a s  s i g u i e n t e s :  En p r i m e r  l u ­
g a r  m u l t a  a d m i n i s t r a t i v e  p o r  o c u p a c iô n  e x c e s i v a  de e s p a c i o
en  e l  m u e l l e .  Mâs t a r d e ,  i n d e m n i z a c i ô n  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  
d e l  c o n t r a t o  en  que i n c u r r e  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o  a l  no 
c a r g a r  o d e s c a r g a r  a  t i e m p o .  En l a  û l t i m a  f a s e ,  l a  d i s c i p l i n a  
de e s t a d i a s  h a  a d q u i r i d o  un  a s p e c t o  i n s t r u m e n t a l  a l  s e r v i c i o  
d e l  a rm o n ico  d e s a r r o l l o  d e l  c o n t r a t o .
G. En d e r e c h o  comparado l a  p a n o r â m i c a  d e l  r é g im e n  de e s t a d i a s  
p e r m i t e  d i s t i n g u i r  t r è s  s i s t e m a s  c a r a c t e r i s t i c o s  de r e g u l a c i ô n  
de l a  m a t e r i a :  E l  s i s t e m a  d e l  " c a s e  law" t i p i c o  d e l  d e r e c h o  
a n g l o s a j ô n  ( c o n v i e n e  d e s t a c a r  que como h a b i t u a l m e n t e  su c e d e  
en  d e r e c h o  m a r i t i m o , e x i s t e  un i m p o r t a n t e  c u e r p o  de d o c t r i n a  
b a s a d o  en  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s
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i n g l e s a s .  Es n o t a b l e  que aûn en f a l l o s  de t r i b u n a l e s  de o t r a s  
n a c i o n a l i d a d e s  se  r e c o j a n  c o n c l u s i o n e s  j u r r d i c a s  em anadas  de 
t r i b u n a l e s  i n g l e s e s  que son  ademâs o b j e t o  de a t e n c i ô n  y  comen- 
t a r i o s  c o n s t a n t e s  en l a s  r e v i s t a s  j u r i d i c a s  e s p e c i a l i z a d a s  
d e l  c o n t i n e n t e ) ,  e l  s i s t e m a  g e r m â n i c o - e S c a n d i n a v e  y e l  s i s t e ­
ma l l a m a d o  l a t i n o  o de l a  " v i s  m a io r "  que a g r u p a  a l o s  d e r e -  
c h o s  i n f l u i d o s  p o r  e l  Code de Commerce y  e l  i t a l i a n o ,  mâs p r o -  
g r e s i v o  en  l a  m a t e r i a .  La r i q u e z a  y  c o h e r e n c i a  de e s t e  m a t e ­
r i a l  de a y u d a  a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  se  h a  c o n t r a s t a d o  e n  t o d o  
momento con l a  i d e a  de su  p e r t e n e n c i a  a  un s i s t e m a  que no p e r ­
m i t e  s i n  mâs e l  t r a s p l a n t e  a  n u e s t r o  d e r e c h o .  Tambien se  h a  
t e n i d o  en  c u e n t a  l a  e x i s t e n c i a  de un m ov im ien to  i n t e r n a c i o n a l  
de u n i f i c a c i ô n  de l o s  t em as  de e s t a d i a s ,  h a s t a  e l  momento l i -  
m i t a d o  a  c o n s e g u i r  l a  u n i v e r s a l i d a d  de l o s  t é r m i n o s  e m p lea d o s  
en e l  t r â f i c o  y l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de su  a l c a n c e  y  c o n t e n i d o .
D. E l  e s t u d i o  de l a s  e s t a d i a s  como f i g u r a  d e l  d e re c h o  m a r i t i m o  
impone un  a n a l i s i s  p r e v i o ,  con  f i n e s  m eramente  i n s t r u m e n t a l e s ,  
d e l  p a n o ra m a  de l o s  c o n t r a t o s  de n a v e g a c i ô n  c o m e r c i a l  que d i s -  
c i p l i n a n  e l  s u p u e s t o  de un  buque t r a n s p o r t a n d o  un c a r g a m e n to  
que h a  de s e r  p o r  e l l o  c a r g a d o  y  d e s c a r g a d o .  La s i t u a c i o n  
a n a l i z a d a  p r é s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r l s t i c a s :
1 .  E l  Côdigo  de Comercio  c o n t i e n e  b a j o  e l  e p l g r a f e  f l e t a m e n t o ,  
u n a  r e g u l a c i ô n  f r a g m e n t a r i a  de v a r i e s  c o n t r a t o s ,  de modo que 
e n  e l l a  p o d r l a n  e n c o n t r a r  acomodo f â c i l  aunque  i n s u f i c i e n t e , 
l a  m a y o r l a  de l a s  h i p ô t e s i s  c o n t r a c t u a l e s  p o s i b l e s  en  l a  a c -  
t u a l i d a d  de n a v e g a c i ô n  c o m e r c i a l  ( f l e t a m e n t o  a l  v i a j e ,  t r a n s -
p o r t e ,  t im e  c h a r t e r ) .  Los p r e c e p t o s  d e l  Codigo se  r e f i e r e n  
ademas en muchos c a s e s  a  s u p u e s t o s  que d e s a p a r e c i e r o n  d e l  t r â ­
f i c o  h a c e  d e c e n i o s  y  a o t r o s  que s u b s i s t e r  e s p o r â d i c a m e n t e .
2 .  La d o c t r i n a  se  h a  e s f o r z a d o  en d é f i n i r  l o s  c o n t o r n o s  de 
e s o s  c o n t r a t o s  o b t e n i e n d o  c o n c l u s i o n e s  no s i e m p r e  c o i n c i d e n -  
t e s  en a s p e c t o s  t a n t o  s u s t a n t i v o s  como a d j e t i v o s .  La a p a r i -  | 
c i o n  de L .T .M . h a  t e n i d o  u n a  i n f l u e n c i a  i m p o r t a n t e  en  l a  d i s -  1 
c u s i o n  d o c t r i n a l :  p o s i t i v a  en c u a n t o  a m p l i a  l e g a l m e n t e  e l  h o -  f 
r i z o n t e  de l a s  p o s i b l i d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  en  m a t e r i a  m a r i t i m a  | 
y  n e g a t i v a  en  c u a n t o  que ahade  e x t e n s i o n  a  l a  m a t e r i a  s i n  a p o r -  | 
t a r  e l  o r d e n  n e c e s a r i o .
3 . En t o d o  c a s o  e l  a n â l i s i s  r e a l i z a d o  p e r m i t e  c o n c l u i r  r a z o -  
n ad am en te  que l a s  e s t a d i a s  se  a r t i c u l a n  e x c l u s i v a m e n t e  en  l o s  
c o n t r a t o s  de t r a n s p o r t e  y  f l e t a m e n t o  a l  v i a j e .  Como e s t o s
f'
c o n t r a t o s  e s t a n  r e g u l a d o s  p o r  e l  Codigo  de Comercio  y l a  L .T .M . |> 
en  s u s  a s p e c t o s  fundam en t  a i e s , s e r â n  d i c h o s  c u e r p o s  l é g a l e s  i
I
l o s  que s u m i n i s t r e n  p r i m o r d i a l m e n t e  p o r  v i a  d i r e c t a  e i n d i r e c -  
t a  l o s  p r e c e p t o s  que p e r m i t e n  r e g u l a r  l o s  s u p u e s t o s  de e s t a ­
d i a s .  Con t o d o ,  l a  l e y  r é g u l a  muy e s c a s a m e n t e  l o s  s u p u e s t o s  
c o n c r e t o s  de e s t a d i a s  l o  que o b l i g a  a  u n a  l a b o r  p e r m a n e n t e  de 
a p l i c a c i ô n  d e l  d e r e c h o  comun y  a  m a t i z a r  d e s p u é s  l a s  s o l u c i o ­
n e s  a s i  o b t e n i d a s  p a r a  su  i n t e g r a c i ô n  en un  c o n t e x t e  ( e l  d e l  
d e r e c h o  m a r i t i m o )  c l a r a m e n t e  d i f e r e n t e .  A p a r t é  d e l  d e r e c h o  
o b j e t i v o ,  e x i s t e  un a b u n d a n t e  y e l a b o r a d o  c l a u s u l a d o  de l a  
p r â c t i c a  m a r i t i m a  que se  h a  t e n i d o  en c u e n t a  en t o d o  momento.
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E. Las  e s t a d i a s  se  r e f i e r e n  a  uno de l o s  a s p e c t o s  t e m p o r a l e s
i
d e l  c u m p l i m i e n t o  de l o s  c o n t r a t o s  m e n c io n a d o s .  La d e t e r m i n a -  
c i ô n  d e l  com ienzo  d e l  t i e m p o  de e s t a d i a s  c o n s t i t u y e  uno de l o s  
t em as  mâs s u j e t o s  a  c o n f l i c t o  en  l a  m a t e r i a .  Depende d e l  e s ­
t u d i o  de l o s  f a c t o r e s  que d e t e r m i n a n  e l  c u m p l im ie n to  p o r  e l  
a rm a d o r  de su  o b l i g a c i ô n  de p u e s t a  a  d i s p o s i c i ô n  d e l  buque p a ­
r a  c a r g a  y d e s c a r g a  que c o i n c i d e  con e l  f i n  de su  o b l i g a c i ô n  
de n a v e g a r  a l  p u e r t o  de c a r g a  o a l  de d e s c a r g a :  l l e g a d a  d e l  
buque a  un l u g a r  j u r i d i c a m e n t e  v a l i d e  p a r a  c a r g a r  o d e s c a r g a r ;  
s i t u a c i ô n  de a p t i t u d  o b j e t i v a  d e l  buque  p a r a  que s e a  u t i l  su  
p u e s t a  a  d i s p o s i c i ô n ;  p o r  u l t i m o ,  c o m u n ic a c iô n  s u f i c i e n t e  de 
t a l  a p t i t u d  a l  c a r g a d o r  o a l  d e s t i n a t a r i o .  P e r o  en  t o d o  c a s o ,  
l a  i d e n t i f i c a c i ô n  t é c n i c a  d e l  momento d e p e n d e ,  no s o l o  de l a  
a c t i v i d a d  de l a s  p a r t e s  s i n o  de c i r c u n s t a n c i a s  v a r i a b l e s  en  
l a s  que p u e d e n  i n f l u i r  d e c i s i o n e s  de t e r c e r o s  ademâs de c i r ­
c u n s t a n c i a s  de c a r â c t e r  f i s i c o  que i n p l i c a n ,  l a s  mâs de l a s  v e ­
c e s ,  r e t r a s o s  en  l a s  p r e v i s i o n e s  de t i e m p o .  E l  e s t u d i o  r e a l i ­
zado l l e v a  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1 .  E l  p u e r t o  de d e s t i n e  ( o uno de l o s  p u e r t o s  de d e s t i n e  c u a n ­
do e x i s t a n  v a r i e s  d e s i g n a d o s  de modo o p c i o n a l ) ,  o b i e n  e s t â  d e -  
f i n i d o  en e l  c o n t r a t o  o é s t e  debe p r e v e r  su  d e s i g n a c i ô n  p o s t e ­
r i o r  en t i e m p o  o p o r t u n o .  E x i s t e  en n u e s t r o  d e r e c h o  un c o n c e p ­
t o  f u n c i o n a l  de p u e r t o  e s t a b l e c i d o  con a l c a n c e  a d m i n i s t r a t i v e .  
E s t e  c a r â c t e r  con e l  que se  d e f i n e  l e g a l m e n t e  e l  p u e r t o ,  e s  s u -  
f i c i e n t e  y  aun a d ecu ad o  p a r a  l o s  f i n e s  de l a s  e s t a d i a s .  E l  c o n ­
c e p t o  a d m i n i s t r a t i v o  de p u e r t o  e s  mâs r e s t r i n g i d o  que e l  que 
c o n v ie n e  a  su  s i g n i f i c a d o  g e o g r â f i c o - m a r i t i m o  y a  que r e d u c e  a  
a q u e l  a  z o n a  c o m e r c i a l  de é s t e :  f o n d e a d e r o  o a m a r r a d e r o  s e g u r o
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y d e n t r o  de é s t e  e l  l u g a r  d e s i g n a d o  p o r  l ’a  a u t o r i d a d  a d m i n i s -  
t r a t i v a  d e l  p u e r t o .  E l  Codigo  de Comercio  e n u n c i a  ademâs a l -  
g u nas  n o t a s  d e l  c o n c e p t o  v â l i d o  de p u e r t o :  h a  de s e r  p r a c t i c a ­
b l e  y  s e g u r o .
2 .  S e a  que e l  buque  no h a y a  abandqnado  aun e l  p u e r t o  de o r i g e n  
o que n a v e g u e  y a  h a c i a  e l  de d e s t i n e ,  p ue d en  s u r g i r  im pedimen­
t o s  que h a g a n  i m p r a c t i c a b l e  l a  s a l i d a  o e l  a c c e s o  de uno u 
o t r o  p u e r t o .  .Los p r o b l e m a s  que p l a n t e a n  t a i e s  o b s t â c u l o s  se 
r e s u e l v e n  con  a r r e g l o  a  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :  s i e m p r e  que 
e x i s t a  e s p e r a n z a  de l a  r e m o c iô n  a  t ie m p o  d e l  o b s t â c u l o ,  e l  c o n ­
t r a t o  s u b s i s t e  aûn cuando l a s  p a r t e s  deban  i n c u r r i r  en a l g u n o s  
s a c r i f i c e s  e co n ô m ic o s  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  o b s t â c u l o s  t e m p o r a l e s  
( l a  l e y  d i s p o n e  que t a l e s  d i s p e n d i o s  se  c o n s i d e r e n  a v e r i a  c o -  
mûn);  cuando  l a  a v e n t u r a  mar idma se  hubiera  consumado en  su  c a ­
s i  t o t a l i d a d  y  a  l a  l l e g a d a  a  d e s t i n e  e l  p u e r t o  e s t u v i e r a  p e r -  
m an en tem en te  i m p e d id o ,  l a  s o l u c i ô n  l e g a l  en  n u e s t r o  d e r e c h o  
c o i n c i d e  con  l a  s o l u c i ô n  t r a d i c i o n a l  que en  l a  p r â c t i c a  h a  e s -  
t e r e o t i p a d o  en l a  f o r m u l a c i ô n  de l a  c l â u s u l a  " n e a r "  ( " s o  n e a r  
t h e r e u n t o  a s  she  may s a f e l y  g e t " ) .  E s t a  s o l u c i ô n  c o n s i d é r a  l a  
o p c i ô n  mâs e co n ô m ic a  y a  que l a  r e s o l u c i ô n  en  e s t e  e s t a d i o  d e l  
c o n t r a t o ,  h a  d e j a d o  de s e r  s o l u c i ô n  a l  p r o b l e m a .  La i n t e r p r e ­
t a c i ô n  de l a  c l â u s u l a ,  que n u n c a  d e b e r i a  p r e s c i n d i r  de e s t e  
c r i t e r i o  de v a l i d e z  g e n e r a l ,  se  p r e s t a  a  u n a  c o p i o s a  e l a b o r a -  
c i ô n  c a s u i s t i c a  a  l a  que h a  c o n t r i b u i d o  t a n t o  l a  d o c t r i n a  como 
l a  j u r i s p r u d e n c i a  m a r i t i m a  de l o s  d i s t i n t o s  d e r e c h o s  n a c i o n a -  
l e s .
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3.  La e l e c c i ô n  d e l  a t r a q u e  e s  un p u n t o  en e l  que c o n v e r g e n  de 
modo i n t e r e s a d o  l a s  e x p e c t a t i v a s  de ambas p a r t e s .  Al a rm a d o r ,  
u n a  v e z  en e l  medio  p o r t u a r i o ,  l e  u r g e  a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  l a  
toma de a t r a q u e .  E l  f l e t a d o r  t i e n e  un  i n t e r é s  é v i d e n t e  en  que 
t a l  a t r a q u e  s e a  e l  mâs ad ec u ad o  p a r a  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ,  
t a n t o  en  a t e n c i ô n  a  l a  s i t u a c i ô n  de l a  m e r c a n c i a  como a l a s  f a -  
c i l i d a d e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  d e l  l u g a r  de a t r a q u e .  S a l v o  p a c ­
t o ,  l a  l e y  r e s u e l v e  e l  t e m a  o t o r g a n d o  a l  f l e t a d o r  e l  d e r e c h o
a d e s i g n a r  e l  a t r a q u e  que c o r r e r â  con l o s  g a s t o s  i m p l i c i t e s  en 
su  o p c i ô n .  Todo e l l o  s i n  p e r j u i c i o  de que l a  d e c i s i o n  û l t i m a  
en m a t e r i a  de a t r a q u e s  e s  de l a  c o m p e t e n c i a  de l a  a u t o r i d a d  d e l  
p u e r t o  con  c a r â c t e r  " l u s  c o g e n s " .
4 .  E l  a t r a q u e  h a  de s e r  s e g u r o  y  e s t a r  d i s p o n i b l e  a  l a  l l e g a d a  
d e l  b u q u e .  Ambas e x i g e n c i a s  son  e s e n c i a l m e n t e  c o n f l i c t i v a s  en 
l a  p r â c t i c a  p o r t u a r i a :  a l  margen de o t r a s  o b j e c i o n e s  a  l a  s e ­
g u r i d a d ,  l o s  t r a q u e s  t i e n e n  n o rm a lm en te  d i s t i n t a  p r o f u n d i d a d
de a g u a  y  c u m p l i r  l o s  r e q u i s i t e s  de c a l a d o  d e l  buque  supone  l i ­
m i t  a r  l a s  o p c i o n e s  de a t r a q u e .  La d i s p o n i b i l i d a d  d e l  a t r a q u e  
e s  i d e a  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con l a  c o n g e s t i o n  que e s  p r o ­
b lem a  c o n s t a n t e  en  l o s  p u e r t o s .  La f a l t a  o b j e t i v a  de s e g u r i ­
dad  o d i s p o n i b l i d a d  r e f e r i d a  a l  a t r a q u e  i m p e d i r i a  a l  buque  e l  
c u m p l i m i e n t o  de su  o b l i g a c i ô n  de l l e g a d a  a  d e s t i n e  y p o r  e l l o  
s u s p e n d e r i a  e l  comienzo  de l a s  e s t a d i a s .  P a r a  e v i t a r  e s e  r i e s -  
go a  c a r g o  d e l  a rm a d o r  e s  f r e c u e n t e  e l  u so  de c l â u s u l a s  cuyo • 
e f e c t o  c o n s i s t e  en  c a r g a r  a l  f l e t a d o r  con l a s  c o n s e c u e n c i a s  de 
l a  f a l t a  de s e g u r i d a d  o d i s p o n i b i l i d a d  d e l  a t r a q u e ,  c u a l q u i e r a  
que s e a  l a  r a z ô n  p o r  l a  que d i c h a s  e x i g e n c i a s  no h a y a n  p o d id o  
s e r  c u m p l i d a s  p o r  a q u e l  ( " a t  o r  o f f  p o r t " ,  " a lw a y s  a f l o a t " ,  
e t c . ) .
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5 .  La a p t i t u d  o c o n d i c i o n  d e l  buque p a r a  que l a s  o p e r a c i o n e s  
de c a r g a  o d e s c a r g a  p u e d a n  t e n e r  l u g a r ,  no e s  c o n c e p t o  û n i v o c o .  
En s e n t i d o  e s t r i c t o  l a  a p t i t u d  e s  de c a r â c t e r  f i s i c o  y  se  i n t e ­
g r a  p o r  l a  r e c e p t i v i d a d  a c t i v a  o p a s i v a  ( s e g u n  que l a  f o r m u l a  
de c a r g a  o d e s c a r g a  s e a  " b a j o  p u n t a l "  o "EIO")  d e l  buque  a  l a  
c a r g a  y a  l a  d e s c a r g a .  L ô g ic a m e n te ,  l o s  f a c t o r e s  de c o n o c i m i e n ­
t o  en  que se  m a n i f i e s t a  l a  a p t i t u d  f i s i c a  e s  e m p i r i c a  y  d e f i n i -  
b l e  s o l o  en  l a  c i r c u n s t a n c i a  c o n c r e t a .  P e r o  t a m b i e n  e x i g e  l a  
r e a l i z a c i ô n  p r e v i a  de f o r m a l i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  ( p o r t u a r i a s ,  
a d u a n e r a s ,  s a n i t a r i a s )  y  l a  a u s e h c i a  de o b s t â c u l o s  no f i s i c o s  
que im p id a n  de hech o  l a  r e a l i z a c i ô n  de o p e r a c i o n e s ,  i n c l u i d a
l a  o p o s i c i o n  v o l u n t a r i a  d e l  C ap i tan i .
6 .  E l  c o n o c i m i e n t o  de l a  a p t i t u d  p o r  e l  f l e t a d o r  e s  n e c e s a r i o  
como e le m e n t o  o b j e t i v o  de l a  p u e s t a  a  d i s p o s i c i ô n  d e l  b u q u e .
Es e l  p u n t o  de r e f e r e n c i a  n o rm a l  ( E n t r e  e l  a v i s o  de a p t i t u d
y  e l  com ienzo  d e l  compute  de e s t a d i a s  e l  c o n t r a t o  e s t a b l e c e  a 
v e c e s  un p e r i o d o  denominado  ' t i e m p o  l i b r e '  -  " f r e e  t i m e " - .  En 
t a l  p e r i o d o  de t i e m p o  se  d e s a r r o l l a n  t a r e a s  p r e p a r a t o r i a s  p a r a  
l a  c a r g a  y  l a  d e s c a r g a  y su  e x i s t e n c i a  pued e  d a r  l u g a r  a  d a r  
l u g a r  a l a  a p a r i c i ô n  de p r o b l e m a s  de compute  ‘ s i  e l  ' t i e m p o  
l i b r e '  f u e r a  mâs l a r g o  de l o  que e x i g e n  l o s  p r e p a r a t i v e s  y  se  
u t i l i z a n  en  t a r e a s  de c a r g a  y d e s c a r g a )  p a r a  e l  com ienzo  de l o s  
b é n é f i c i e s  que c o m p o r t a  e l  t r a n s c u r s o  de l o s  p l a z o s  de e s t a ­
d i a s .  La n o t i f i c a t i o n  debe  s e r  s u f i c i e n t e  y  no e s t â  s o m e t i d a  
a  fo rm a .
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F.  Del e s t u d i o  r e a l i z a d o  se  deduce  que en n u e s t r o  d e r e c h o  h a  de 
h a b e r  s i e m p r e  un  p l a z o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de l a s  o p e r a c i o n e s  
de c a r g a  j  d e s c a r g a .
1 .  Lo d e s e a b l e  e s  que t a l  p l a z o  l o  f i j e n  l a s  p a r t e s .  S i  no 
f u e r a  a s i ,  l a  l e y  r e m i t e  su  f i j a c i ô n  a  l o s  u s o s .  La f u e r z a  
de d e r e c h o  o b j e t i v o  que s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  a d q u i e r e n  l o s  u s o s  
se  d é r i v a  en e s t e  c a s o  de l a  l l a m a d a  de l a  l e y .  Darân  e s t o s  
u s o s ,  en  l a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s ,  c r i t e r i o s  de f i j a c i ô n  mâs 
que s e h a l a m i e n t o  de p l a z o s .
2 .  J u n t o  a  l a  f i j a c i ô n  e s t r i c t a  d e l  p l a z o  ( t a n t o s  d i a s ,  t a n t a s  
u n i d a d e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  p o r  d i a )  e x i s t e  un s i s t e m a  de f i ­
j a c i ô n  mâs e l â s t i c o  que e s  e l  de l a  c l â u s u l a  FAC ( " à s  f a s t  a s  
t h e  v e s s e l  c an  r e c e i v e  . . .  d e l i v e r " ) .  La c l â u s u l a  p a r e c e  s u -  
p o n e r  un m an da te  de d i l i g e n c i a  s u p e r i o r  a  l a  que s é r i a  e x i g i b l e  
con  c a r â c t e r  n o r m a l ,  y  su  e s t r u c t u r a  o b e d e c e r  a  un s i s t e m a  ' b a ­
j o  p u n t a l '  de c a r g a  o d e s c a r g a ,  de modo que s i  en  e s t e  s i s t e m a  
l a  c l â u s u l a  e s  r e a l m e n t e  u t i l ,  en  e l  s i s t e m a  FIO se  c o n v i e r t e  
en  poco  s i g n i f i c a t i v a .  S i n  embargo c o n t i e n e  d e m a s ia d o s  e l e m e n -  
t o s  s u b j e t i v o s  p a r a  que s e a  u n a  f ô r m u l a  a b s o l u t a m e n t e  p r â c t i c a .
G. La m i n u c i o s i d a d  en e l  cômputo d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  se  e x l i c a  
p o r  l o s  e l e v a d o s  c o s t o s  de i n m o v i l i z a c i ô n  que impone l a  u t i l i z a -  
c i ô n  de l o s  g r a n d e s  b u q u e s  m odernos  ( " b u l k - c a r r i e r s " , " o b o " ,  
e t c , ) .  La t a s a  d i a r i a  de demoras  e s  e n t o n c e s  t a n  e l e v a d a  que 
aunque a f e c t e  a  un p e r i o d o  de s ô l o  a l g u n a s  h o r a s ,  su s  c o n s e c u e n ­
c i a s  son  econô m icam en te  s i g n i f i c a n t e s . E l  p r o b le m a  de cômpu-
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t o  que a f r o n t a  e l  i n t e r p r è t e  e s  d o b l e :  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  
c l â u s u l a s  a d o p t a d a s  p o r  l a s  p a r t e s  y ,  a  f a l t a  de e l l a s ,  d e t e r -  
m in a c i ô n  d e l  c r i t e r i o  de côm puto .
1 .  E l  cômputo no p a c t a d o  d e l  t i e m p o  debe d i s t i n g u i r s e  s e g u n  se  
t r a t e  de m o d a l i d a d e s  de c a r g a  o d e s c a r g a  b a j o  p u n t a l ' o FIO.
En e l  p r i m e r  c a s o ,  l a  j o r n a d a  de p l a n c h a  c o i n c i d i r l a  con  l a  
j o r n a d a  p o r t u a r i a .  En l a  s i t u a c i ô n  FIO l a  j o r n a d a  l a b o r a l  d e l  
p u e r t o  no a f e c t a r l a  p a r a  n a d a  a l  d i a  de p l a n c h a  que a b a r c a r i a  
e l  d i a  n a t u r a l  c o m p l e t e .
2 .  Hay que i n d i c a r  que l o s  d i f e r e n t e s  r e s u l t a d o s  de cômputo 
p u e d e n  s i n  embargo a u m e n ta r  o d i s m i n u i r  de modo c o n s i d e r a b l e  
e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a  s i  e x i s t e n  c l â u s u ­
l a s  de r e v e r s i b i l i d a d .
3 .  Se h a n  r e c o g i d o  l a s  f o r m u l a c i o n e s  h a b i t u a l e s  d e l  t r â f i c o  r e -  
p r e s e n t a t i v a s  de l o s  c r i t e r i o s  de cômputo mâs u s a d o s .
H. E l  t r a t a m i e n t o  j u r i d i c o  de l o s  im p e d im e n to s  que a f e c t a n  a l  
t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  de p l a n c h a  e s  c a r d i n a l  en  l a  s i s t e m â t i -  
c a  g e n e r a l  d e l  e s t u d i o  de l a  i n s t i t u c i ô n .  P o r  u n a  p a r t e  se  h a ­
ce  n e c e s a r i o  i d e n t i f i c a r  l a  n a t u r a l e z a  p o s i b l e  de l o s  i m p e d i ­
m e n to s ;  su  t r a t a m i e n t o  en  d e re c h o  e x i g i r â  ademâs u n a  toma de 
p o s t u r a  s o b r e  e l  c a r â c t e r  de l a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  de l a s  p a r -  
t  e s  d u r a n t e  e l  t i e m p o  de e s t a d i a s ,  p u e s  de é l  depende  l a  a t r i -  
b u c i ô n  j u r i d i c a  de s u s  c o n s e c u e n c i a s .
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1.  D u r a n te  l a  p l a n c h a  e l  a rm a d o r  cumple  su  o b l i g a c i ô n  de p u e s t a
i
a  d i s p o s i c i o n ,  y  e l  c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o , b e n e f i c i a r i e s  de 
t a l  p r e s t a t i o n ,  r e a l i z a n  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a ,  que son  m a n i -  
f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  de su  d i s f r u t e  de l a  p r e s t a c i ô n  d e l  a rm a-  
d o r .  A s i ,  e l  a rm a d o r  se e n c u e n t r a  c u m p l ie n d o  u n a  o b l i g a t i o n  
y e l  f l e t a d o r  ( c a r g a d o r  o d e s t i n a t a r i o ) ,  e j e r c i t a n d o  un  d e re c h o ,  
La p o s i c i ô n  de e s t e  u l t i m o  no e s  p u e s  l a  de o b l i g a d o  s in o .  l a  de 
p a r t e  c o n t r a c t u a l  a f e c t a d a  p o r  un " o n u s " .
2.  Los i m p e d i m e n t o s , s i  son  v e n c i b l e s  o se  p r c d u c e n  como c o n s e -  
c u e n c i a  d i r e c t a  de l a  v o l u n t a d  de l a s  p a r t e s ,  p r o d u c e r  s u s  e f e c -  
t p s  d e n t r o  de l a  e s t e r a  p a r t i c u l a r  de c a d a  p a r t e  s i n  a f e c t a r  a 
l a  o t r a .  No a f e c t a n  p o r  t a n t o  a l a  d u r a c i ô n  de l a  p l a n c h a  y  
l o s  g a s t o s  que p r o d u c e r  son  a c a r g o  de l a  p a r t e  en  cuyo â m b i to  
s u r g e n .
5 .  S i  e l  im p e d im e n to  i n v o l u n t a r i o  f u e r a  ademâs i n v e n c i b l e  con  
c a r â c t e r  p e r m a n e n t e ,  d a r i a  l u g a r  a  l a  r e s o l u c i ô n  d e l  c o n t r a t o  
por .  l o  que en s u s  c o n s e c u e n c i a s  p e r d e r i a  e l  c a r â c t e r  de i m p e d i ­
mento e s p e c î f i c o  de l a  p l a n c h a .
4-. E l  im p e d im e n to  de c a r â c t e r  t e m p o r a l  p l a n t e a  un s u p u e s t o  de 
e x o n e r a c i ô n  i m p r o p i a  y  a p l i c a b l e  con  c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e  que 
p r o r r o g a r l a  l a  p l a n c h a  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  s i n  e x o n e r a r l e  d e l  
p a g e  de l o s  g a s t o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  p r ô r r o g a .
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I .  D e n t ro  aun de l a  e s f e r a  de c u m p l i m i e n t o ‘d e l  c o n t r a t o  y  como 
r e c u r s o  p r o p i o  de l a  f i g u r a  de e s t a d i a s ,  a l  a c a b a r  e l  p e r i o d o  
de p l a n c h a  c o m ie n z a  a  f a v o r  d e l  f l e t a d o r  un nuevo p l a z o  p a r a  
c o m p l e t a r  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  d e l  buque  que a d o p t a  d i v e r s a s  
m o d a l i d a d e s  en  c u a n t o  a  su  g e n e s i s  y  d u r a c i ô n .  La d i s p o n i b i l i -  
dad  de e s t e  p l a z o  l l a m a d o  de d e m o ra s ,  e x i g e  a  c a r g o  d e l  f l e t a ­
d o r  e l  pago  de u n a t a s a  a l  a rm a d o r .
1 . E x i s t e r  dos  p o d i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  que e x p l i dan de modo d i -  
f e r e n t e  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a s  d e m o r a s .  Una d i r e c c i ô n ,  
v e r i a  en  l a s  dem oras  un i n c u m p l i m i e n t o  c o n t r a c t u a l  y  su  t r a t a -  
m ie n t o  s é r i a  p a r a l e l o  a l  g e n e r a l  de l a  m o r o s i d a d  en  e l  c u m p l i ­
m ie n t o  de l a s  o b l i g a c i o n e s . E s t a  m ora  se  c o n s i d é r a  " s o l v e n d i "  
cuando  se  e s t i m a  que e l  f l e t a d o r  i n c u m p le  u n a  o b l i g a c i ô n  a l  d a r  
o r i g e n  con su a c t i v i d a d  a l  p e r i o d o  de d em o ra s ;  s é r i a  "mora a c -  
c i p i e n d i "  cuando  t a l  a c t i v i d a d  se  c o n s i d e r a r a  d e b e r  de c o o p e r a -  
c i ô n  mas que o b l i g a c i ô n .  La t e o r i a  c o m p e n s a t o r i a  s é r i a ,  f r e n t e  
a  l a  e x p u e s t a ,  p a r t i d a r i a  de c o n s i d e r a r  l a  demora  como un nuevo  
p e r i o d o  de c u m p l im ie n to  c o n t r a c t u a l , y l o s  p a g o s  que c o m p o r t a  de 
l a  misma n a t u r a l e z a  que e l  f l e t e .  E s t a  e s  l a  p o s t u r a  d e f e n d i b l e  
en  n u e s t r o  d e r e c h o  donde l a  demora  c o n s t i t u y e  un r e c u r s o  e s p e -  
c i f i c o  d e l  d e r e c h o  m a r i t i m o ,  d e c a n t a d o  h i s t ô r i c a m e n t e  a l  s e r - . 
V i s i o  de l o g r a r  l a  e q u i v a l e n c i a  de l a s  p r e s t a c i o n e s  c o n t r a c t u a -  
l e s  en  e l  f l e t a m e n t o .
2 .  E l  t r a n s i t e  d e sd e  p l a n c h a  a  dem oras  e s  a u t o m a t i s e  y  no e x i ­
ge seg un  l a  l e y  que se  h a y a  u sa d o  en p a r t e  e l  p l a z o  de p l a n c h a
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( a l  menos a  l a  c a r g a )  p a r a  que se  p r o d u z c a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
j u r i & i c a s  v i n c u l a d a s  a  t a l  h e c h o .  A l a  d e s c a r g a ,  l a  s o l u c i o n  
s e r r a  l a  c o n t r a r i a .
3 . E l  p l a z o  de d é t e r m i n a  p o r  l a s  p a r t e s  0 en  su  d e f e c t o  p o r  
l a  Ley.  E s t a  r e m i t e  t a m b i e n  a q u r  a  l o s  u s o s .  Aunque l a  Ley 
p r e c o n i z a  l a  e x i s t e n c i a  de un p l a z o  de demoras  u s u a l e s  aûn p a -  ■ 
r a  e l  c a s o  de que no h u b i e r a  p a c t o  s o b r e  l a  p l a n c h a  y  é l  p l a z o  
de e s t a  e s t u v i e r a  t a m b i e n  f i j a d o  p o r  e l  u s o ,  e l  e s t u d i o  de l a  
s i t u a c i o n  o b l i g a  a  c o n c l u s i o n e s  c o n t r a r i a s  a  t a l  p o s i b i l i d a d :
No e x i s t e  p l a z o  u s u a l  de dem oras  p u e s  e l  de p l a n c h a  a g o t a  e l  
t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  c a r g a  o d e s c a r g a .
4 .  En d e r e c h o  comparado se  g e n e r a l i z a  e l  cambio de i n c i d e n c i a  
d e l  f o r t u i t e  d e l  a rm a d o r  a l  f l e t a d o r  en e l  p e r i o d o  de dem ora .
No e x i s t e  en n u e s t r o  d e r e c h o  s i n  embargo l a  p o s i b i l i d a d  de a s e -  
g u r a r  l a  v i g e n c i a  de t a l  p r i n c i p l e  n i  c o n s i d e r a r  a  p r i o r i  su  
p o s i b l e  c a r â c t e r  de uso  n o r m a t i v e .
3 . La t a s a  de d e m o ra s ,  g e n e r a l m e n t e  d i a r i a ,  se  f i j a  p o r  l a s  
p a r t e s  o p o r  l o s  u s o s .  Compensa, en p r i n c i p l e ,  l o s  g a s t o s  de 
i n m o v i l i z a c i o n  d e l  b u q u e ,  aunque f o r f e t i z a  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  
f l e t a d o r  a  t a l  r e s p e c t e .  P o r  e l l e  e l  e x c e s o  o f a l t a  de l a  t a ­
s a  en r e l a c i o n  con  l a  c o m p e n sa c iô n  i n d i c a d a ,  puede  d e b e r s e  a  
f i n e s  d i s t i n t o s  d e l  c o m p e n s a t o r i o . Los c r é d i t e s  p o r  dem orasp  
en  c u a n t o  r e p r e s e n t a t i v e s  de p r e s t a c i ô n  p r i n c i p a l  d e l  f l e t a d o r  
de l a  misma n a t u r a l e z a  que e l  f l e t e ,  gozan  de l o s  mismos p r i ­
v i l é g i é s  y  so n  o b j e t o  d e l  mismo t r a t a m i e n t o  que l a  l e y  r é s e r v a
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p a r a  e l  f l e t e .
i
K. La v e n t a j a  e c o n ô m ic a  o b j e t i v a m e n t e  p r o d u c i d a  cuando  p o r  d i ­
v e r s a s  r a z o n e s  l a  c a r g a  o l a  d e s c a r g a  se  c o m p l e t a n  a n t e s  de 
a c a b a r  e l  p l a z o  de p l a n c h a ,  cede  a  f a v o r  d e l  a rm ad or  cuando  no 
h u b i e r a  p a c t o  a l  e f e c t o .  S i  l o  h u b i e r a  ( " d i s p a t c h  money",  " r a ­
p i d e  d e s p a c h o "  o t a m b i e n  " p r i m a  de c e l e r i d a d " ) \no  p l a n t e a r î a  
o t r o s  p r o b l e m a s  que l o s  de i n t e r p r e t a c i ô n  c o n t r a c t u a l ,  fundamen- 
t a l m e n t e  r e l a c i o n a d o s  con e l  t i e m p o  de u t i l i z a c i o n  v a l i d e  p a r a  
g e n e r a r  a h o r r o  de r a p i d e  d e s p a c h o ,  o con e l  compute  d e l  t i e m p o  
r e a l m e n t e  a h o r r a d o .
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6 3 6 , 637 ,  6 3 8 , 6 3 9 , 6 6 0 , 6 6 1 , 6 6 2 , 663 ,  666 ,  667,  668,
6 7 0 , 6 7 1 , 6 7 3 ,  673,  6 7 6 , 677 ,  6 7 8 , 6 8 0 , 683 ,  684 ,  683 ,
688 ,  689 ,  690 ,  691,  6 92 ,  694,  698 ,  724 ,  743 ,  776 ,  796 ,
8 11 ,  8 19 ,  8 34 .
S obre  f a c u l t a d e s  y  a t r i b u c i o n e s  de l o s  Comandantes  de 
M a r i n a
(O.M. de 21 de D i c i e m b r e ,  1922)
Sob re  l o s  d i a s  o f i c i a l m e n t e  f e s t i v o s  
(O.M. de 9 de Marzo ,  1940)
R eg la m e n to  G e n e r a l  de P r a c t i c a j e s  
( D e c r e t o  de 4  de J u l i o ,  1938)
A r t .  10
Ley de P u e r t o s
( L e c r e t o - L e y  de 19  de E n e r o ,  1928)
A r t s .  1 3 , 14 y  20
R e g la m e n to  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  de l a  Ley de P u e r t o s  
( D e c r e t o  de 19 de E n e r o ,  1928)
A r t s .  29  y  30
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R eg la m e n to  O rg â n ic o  de S a n i d a d  E x t e r i o r  
( D e c r e t o  de 7 de S e p t i e m b r e ,  1954)
A r t s .  82 y  85
-  R e g la m e n to  de S e r v i c i o  y  P o l i c i i a  de l a s  Obras  e I n s t a -  
l a c i o n e s  d e l  P u e r t o  de B a r c e l o n a
(0  M. de 5 de A b r i l ,  1957)
-  R eg la m e n to  de S e r v i c i o  y  P o l i c î a  de l a s  O bras  e I n s t a -  
l a c i o n e s  d e l  P u e r t o  de B i l b a o
(O.M. de 25 de J u l i o ,  1952)
-  R e g la m e n to  de S e r v i c i o  y  P o l i c î a  de l a s  Obras  e I n s t a -  
l a c i o n é s  d e l  P u e r t o  de S a n t a n d e r
(O.M. de 13 de J u n i o ,  1955)
-  O rd e n a n z a s  G e n e r a l s  de l a  R e n t a  de Aduanas ( T e s t o  a c t u a -  
l i z a d o )
(17  de O c t u b r e ,  1947)
A r t s .  33 ,  37 y  75
-  Ley de T r a n s p o r t e s  M a r i t i m e s  de 22 de D ic ie m b r e ,  1949 
A r t s .  1 ,  2, 5 ,  3 ,  7 ,  8 y  10
G e n e r a l   ^ O f i c i a l e s
-  R e g la m e n t o /d e  Cama r a s / d e  Comercio  de 16 de O c t u b r e ,  1930,
A r t .  12
-  R e g la m e n to  d e l  C o n se jo  S u p e r i o r  B a n c a r i o  de 25 de J u l i o ,
1929
A r t .  8 .
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE SE CITAN
8TS 17  de E n e r o ,  1950
7 de J ü n i o ,  1962
- " 10 de D ie .  1965
- " 23  de Mar.  1963
- " 3 de E n e .  1953
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OTROS F A L L O S  J U R IS P R U D E R C IA L E S  G IT A D O S 
B r i t â n i c o s :
" A l v i o n  S S. Corn Panama v .  G a lb an  Lobo T r a d i n g  Co. S A o f  
Havanna"  ( 1 9 3 5 ) ,  1 ,  Q.B. 430 ( C . A . ) .  (The R u b y s t o n e ) .
"Armement A d o l f  Deppe v .  J o h n  R o b in s o n  & Co. L td "  (1 9 1 ? )
2 K.B. 204.
"B arque  Q u i lp u é  L t d . ,  v .  Brown" (1 9 04 )  2 K.B. 264 ( C .A . )
"The B ra n k e lo w  S t e a m a n s h ip  Co. v .  Lamport  and  H o l t "  (1 89 7 )
1 ,  Q.B. 370 .
" B u r n e t  S t e a m a n s h ip  Co. v .  O l i v e r  & Co. L t d .  (1934)  48 L l .
L. R. 258.
" C ap p er  & Co. v .  W a l la c e  B r o . "  (18 8 0 )  3 Q.B.D. 165.
" C a rg a  d e l  S u r  C î a .  N a v i e r a  S A. v .  Ross  T. Smyth & Co. L t d . "  
( 1 9 6 2 ) ,  2 L L .L .R .  147.
" C a r i  J o h a n  H i l l s t r o m  v .  G ib so n  and C l a r k "  (1 87 0 )  8 s e s s .  c a s .  
0 r d )  265 ,  22 L .T .  248.
"Compahîa  N a v i e r a  A z u e ro ,  S A. v .  B r i t i s h  O i l  & Cake M i l l s  
L t d . "  (1 9 5 7 )  2 Q.B. p â g .  295.
" C h a r p e n t i e r  v .  Dunn" (1 8 7 8 )  13 Sc .  L-. R. 726 .
"Dahl  V. N e l s o n ,  Donkin  & C o ."  ( 4 ,  Asp. M.L.C. 5 9 2 ) .
"E. L. O l d e n d o r f  & Co. G .m .b .H .  v .  T ra d e x  E x p o r t ,  S. A ."  (1 9 7 1 )
2 L l . L . R .
" F e d e r a l  Commerce & N a v i g a t i o n  Co. L t d .  v .  T r a d e x  E x p o r t ,  S. A . "  
( 1 9 7 7 ) ,  1 ,  L 1 ,L .R .  217.
" F o r e s t  S . S .  Co. L t d .  v .  I b e r i a n  I r o n  Ore Co. L t d . "  (1899)
3 Com C as .  85 ( H .L . )
" G i l b e r t  J .  McCaul & Co. L t d .  v .  J .  R. Moodie & Co. L t d . "
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"Government  o f  C e y lo n  v .  S o c i é t é  F r a n c o - T n i s i e n e  d 'Armament 
T u n i s "  (1 9 6 2 )  2 Q.B. 4 16 .
"G roves  McLean & Co. v .  V o l k a r t  B r o s "  (1 8 8 4 )  C. & E.  509
" J o n e s  V. Adamson" (1876)  v o l .  1 Excli.  D. 60 .
" L e o n i s  S t e a m a n s h ip  Co. v .  Rank L t d .  (1908)  1 ,  K.B. 499-
"Matthew M’N a u gh to n  Mein v .  H. Ottam" (19 0 4 )  6 F r a s e r  ( C t .  o f  
S e s s .  5 -  S e r )  276.
" M e t c a l f e  v .  The B r i t a n n i a  I r o n  Works C o ."  (1 87 7 )  2, Q.B. B.D. 423
"M igu e l  de L a r r î n a g a  S t e a m a n s h ip  Co. L t d .  v .  F l a c k  & Son"
( 1 9 2 3 ) 21 L l . L . R .  284.
"N.V. M a a t s c h a p p i  Z e e v a r t  v .  F r i e s a c h e r  Sohene"  ( 1 9 6 2 ) 1 ,  L l .
L .R .  3 2 .
" N o r t h  R i v e r  F r e i g h t e r s  L t d .  v .  H. E .  P r e s i d e n t  o f  I n d i a "
(1 9 3 6 )  1 ,  Q.B. 335 ( C . A . ) .
"O rp heus  S . S .  Co. v .  B o v i l l  & Sons"  ( I 9 I 6 ) 114 L .T .  750
"Ov/ners o f  B o rg  v .  Darwen P a p e r  Co ."  (1921)  8 ,  L l . L . R .  49 .
"Owners o f  S t e a m a n s h ip  P l a t a  v .  H. F o r d  & Co. L t d . "  14 ,  Asp.
M.L.C. 9 3 .
"Ovmers o f  S t e a m a n s h ip  L o v s t a k k e n  v .  Langbehn B r o s . "  3 ,  L l .
L .R .  104 .
"R. H. Dahl  V. N e l s o n ,  Donkin  and Co."  4 ,  Asp.  M. L. C .172  y  392 .
"R e a rd o n  S m i th  L in e  L td .  v .  E a s t  A s i a t i c  Co. L t d . "  1 938-1939  
Com. C as .  10 .
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" R e a rd o n  S m i th  L in e  L td .  v .  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  
and  Food ( 1 9 6 3 ) ,  1 ,  LL, L, R, 12.
" R o l a n d - L i n i e  S c h i f f a h r t  G .m .b .H .  v .  S p i l l e r s  and  O t h e r s "  ( 1 9 3 6 ) ,  
2 ,  L l . L . R .  211
"Rowland & Macwood 's  S . S .  Co. L t d ,  v ,  W i l so n  Sons & Co. L t d .
( 1 8 9 7 )  2 ,  Com. C a s ,  198.
" S h i p p i n g  D e v e lo p m en ts  C o rp .  S. A. v .  S o j u z n e f e x p o r t "  (1 97 1 )  
L L . L . R . 64.
" S o c i e d a d  C a rg a  O c e a n ia  v .  I d o l i n o e l e  V e r t r i e b s ,  G .m .b .H .  (1 96 4 )
2, L l . L . R .  28.
" S o c i e d a d  F i n a n c i e r a  de B i e n e s  R a i c e s  v .  Agrimpex H u n g a r i a n  T r a ­
d i n g  C o ."  ( I 9 6 0 )  1 ,  L l . L . R .  623
" S h i e l d  V. W i l k i n s "  (1830)  3,  Ex, 304.
" S t a g  L in e  L t d .  v .  B o a rd  o f  T ra d e "  (1930)  1 ,  K.B. 336.
and o t h e r s
" T h a r s i s  S u l p h u r  & Copper  Co. L t d .  v .  M ore l  B r o s .  & C o ."  (1 89 1 )
2 ,  Q.B. 647 ( C . A . ) .
" T o u te n g  and  a n o t h e r  v .  H u bb a rd  " (1802)  v o l .  3 B & P 291.
" T u r n b u l l ,  S c o t t ,  & Co. v . W i l l i a m  C r u i k s h a n k  & Co. ( 1 9 0 4 ) ,  7 
F r a s e r ,  C t .  o f  S e s s ,  ^ t h  S e r .  263 y  s i g .
" V e r r e n  v .  A n g lo - D u tc h  B r i c k  Co. (1 9 27 )  L t d .  (1 92 9 )  34 ,  L l . L . R ,
210 (C.A.
E s t a d o u n i d e n s e s :
' C o n t i n e n t a l  G r a in  Co. v .  Armour F e r t i l i z e r  Works"(SD. N.Y.
1 93 8 ,  22 F su p .  49
"G race  & Co. v .  The H. C. H a n s e n " (9 CCA 1920)  273P 486 .
" M a r i t im e  B u l k c a r r i e r s  v .  Garnek  G r a in  Co."  (1973)  AMC 1826
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"Union S u l p h u r  Co. v .  P e r r y "  (1 ,  CCA, 1910)  180 P 1)
"U .S .  S h i p p i n g  B o a r d  v .  P r a n k  S t r i k e  & Co.* L t d . "  (1925  A.C
5 4 3 .
"Yone S u z u k i  v .  C e n t r a l  A r g e n t i n e  Ry" (2  CCA 1928)  27 P I I
7 9 5 .
F r a n c e s e s  :
C a l a i s  1929 ,  DMF 1 9 2 9 . p â g .  363
M a r s e l l a  10 de F e b r e r o ,  1951
I t a l i a n o s :
App. Genova 1937 D.M. 348
1966 D .M .(2 ,  J u l .  1963)  
1966 D.M. 310  
1968 D.M.
V e n e c i a  11,  Mayo, 1967




" S t a r i e s  e t  S u r e s t a r i e s  en  D r o i t  F r a n ç a i s e  e t  
c o m p a r é "
P a r i s ,  1963
"Derecho  C i v i l "  I ,  I n t r o d u c c i ô n  j  P a r t e  Gene­
r a l .  V o l .  I I ,  La r e l a c i o n ,  l a s  c o s a s  y  l o s  
h e c h o s  j u r i d i c o s .  3 -  E d i c i o n .
B a r c e l o n a ,  1977
"Derecho  C i v i l "  I I ,  D erecho  de O b l i g a c i o n e s  
V o l .  I ,  La o b l i g a c i ô n  y e l  c o n t r a t o  en g e n e r a l  
4^ E d i c i ô n .
B a r c e l o n a ,  1977
"Derecho C i v i l " ,  I-, I n t r o d u c c i ô n  y P a r t e  Ge­
n e r a l .  V o l .  1 ,  I n t r o d u c c i ô n  y  Derecho de l a  
P e r s o n a ,  5^ E d i c i ô n .
B a r c e l o n a ,  1 9 7 8 .
ALCALA ZAMORA, N, "La p r u e b a  d e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o "  
R e v i s t a  D erecho  P r i v a d o ,  1934 ,  p â g .  149 y  s i g ,




" T r a t a d o  de l a  a v e r i a  comûn"
B a r c e l o n a ,  1926
"Das S e e r e c h t  d e r  S o w je t u n io n "
Hamburgo, 1968
" L 'a b b a n d o n o  d é l i a  nave  a i  c r e d i t o r i "
M i l â n ,  1939
" S u l l a  n a t u r a  g i u r i d i c a  d e l l e  c o n t r o s t a l l i e "  
R i v .  D i r .  Nav. 1940 ,  1 ,  p â g .  64
" R e l a c i ô n  e n t r e  P ô l i z a  de F l e t a m e n t o  y Cono- 
c i m i e n t o  de Embarque:  l a  c l â u s u l a  de i n c o r -  
p o r a c i ô n "
B i l b a o ,  1977
ASHBURNER, W. "The R o d ia n  Sea-Law" 
O x fo rd ,  1909
ASOCIACION ESPANOLA 
DE DERECHO MARITIMO " B o l e t i n  I n f o r m a t i v o "  N^ 9 ,  Enero 1978 .  Comi­
t é  M a r i t im o  I n t e r n a c i o n a l  -  D e f i n i c i o n e s  p r e -  
s e n t a d a s  p o r  l a  Com is iôn  de Térm inos  en l a s  
P ô l i z a s  de F l e t a m e n t o s  a l a  C o n f e r e n c i a  de 
R io  de J a n e i r o  ( T r a d u c c i ô n  de Goni E t c h e v e r s ,  
J .  L . ) ,  1978
ASQJINI,  A.
AVECILLA, P,
" G l i  s c i o p e r i  p o r t u a r i  ed  i l  c o r s o  d e l l e  e 
c o n t r o s t a l l i e "
R i v .  D i r .  Corn. 1921,  I I ,  p â g .  34 y 203.
" D i c c i o n a r i o  de l a  l e g i s l a c i ô n  m e r c a n t i l  de 
E spaha"
M a d r id ,  1849
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B A IE S T R A ,  N .
BELTRAN DE HEREDIA, J . -
" R i f l e s s i o n i  i n  tem a  d i  c o n t r o s t a l l i e "  
I I  D i r .  M ar .  1967 ,  p â g .  383 y  s i g .
" E l  c u m p l im ie n to  de l a s  o b l i g a c i o n e s "  
M a d r id ,  1936
BENETTINI, G. 
BENITO, L.
B E R L I N G I E R I ,  E.
B E R L I N G I E R I ,  E.
BIMCO
" I n s t i t u z i o n i  de d i r i t t o  m a r i t t i m o  
M i l a n ,  1938 -XVI
"D erecho  M e r c a n t i l "  •
V a l e n c i a ,  1926
" D e l l e  a v a r i e  e d e l l a  c o n t r i b u z i o n e  n e l l e  
a v a r i e  comuni"
T o r i n o ,  1888
"La d e t e r m i n a z i o n e  d e l  compense ( d i  c o n ­
t r o s t a l l i e )  i n  p r o p o r z i o n e  a l  n o l o "
I I  D i r .  Mar. 1973,  p â g .  391 y  s i g .
"Le p r e c i p u e  c a r a t t e r i s t i c h e  d e l  d i r i t t o  
m a r i t i m o  o d i e r n o  e l a  s u a  s t r u t t u r a  a u t o ­
noma".  I I  D i r .  Mar. 1923,  p â g .  319
"Nozione  d i  p o r t o  e d e c o r r e n z a  d e l l e  s t a -  
I l i e " .  I I  D i r .  Mar.  1976,  p â g .  302 y  s i g .
" P r o f i l e  d e l  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z i o n e  d e l l a  
n a v e " .  I I  D i r .  Mar. 1962,  p â g .  417
" S t a l l i e  e c o n t r o s t a l l i e "
Tome I ,  P r o b l e m i  G e n e r a l e .  Le s t a l l i e  
M i l a n ,  1970
"V erso  1 ' u n i f i c a z i o n e  d e l  D i r i t t o  d e l  Mare" 
2^ s e r i e .  Genova, 1933-41  -  S u l l ' a u to n o m ia  
d e l  D i r i t t o  M a r i t i m o ;  p â g .  329 y  s i g .
"The B a l t i c  and I n t e r n a t i o n a l  M a r i t im e  Con­
f e r e n c e ;  Forms o f  a p p ro v e d  docum ents"
E d i c i o n  c o n t i n u a .
BOI, G. M.
B O IT E A U X , L.
BOLAFIO, L. y
V IV A N T E , C.
C o m e n t a r i o s  a S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de 
C a s a c i ô n  de 19 de O c tu b re  de 1971*
I l  D i r .  Mar.  1973,  p â g .  233
" I n  tem a  d i  s t a l l i e  e c o n t r o s t a l l i e "
I l  D i r .  Mar.  1973 ,  p â g .  272
"La F o r t u n e  de Mer; l a  b a s s i n  de s é c u r i t é  
e t  l e s  d e b u t s  de l ' a s s u r a n c e  m a r i t i m e "  
P a r i s ,  1968 .
" I l  C od ice  d i  Commercio comm enta te"
V o l .  I I I ,  "Del  Commercio M a r i t t i m o  e d é l i a  
N a v i g a z i o n e "  C o m e n ta r io s  de ASCOLI, P . , o b r a  
r e v i s a d a  p o r  MONTESORI, R. y  ASCOLI, G. 
T o r i n o ,  1923
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BONNECASE, J,
B O Y E N S , E .
B R I T I S H  S H I P P I N G  LAWS -
" P r e c i s  é l é m e n t a i r e  de D r o i t  M a r i t i m e "
P a r i s ,  1 9 3 2
"Le d r o i t  c o m m e rc ia le  m a r i t i m e ;  son  p a r t i ­
c u l a r i s m e ;  son  domain d ' a p p l i c a t i o n  e t  s a  
m éthode  d ' i n t e r p r e t a t i o n "
P a r i s ,  1931
"Das d e u t s c h e  S e e r e c h t "  Tomo I I  
L e i p z i g ,  1901
E d i c i o n  a l  c u id a d o  de HEWSON, B . ,  COLINVAUX, 
R. y  McGUFEIE, K. V o l .  V I I ,  " G e n e rà l  A verage"
B RO SETA  P O N T ,  M. 
B R U N E T T I ,  A .
CANO, J .  I .  
CA RV ER, T h .
CASANOVA, M,
CAST.AN, J .
C E L E R I E R ,  P .  
C H I T T Y ,
C I C U  y  M E S S IN E O
"Manual de Derecho M e r c a n t i l e  
M a d r id ,  1977
"Derecho  M a r i t im o  P r i v a d o  I t a l i a n o "
( V e r s i o n  e s p a h o l a  a n o t a d a  p o r  R. Gay de 
M o n t e l l a ) . Tomo I I ,  "Las o b l i g a c i o n e s "  
B a r c e l o n a ,  1930
" G l i  u s i  l o c a l e "
R iv . D ir . Com. I 9 I I ,  p â g .  32
"La mora"
lmp.  en  J a é n ,  1978 
" C a r r i a g e  by  se a"
1 2 m e d i c i o n  a l  c u id a d o  de COLINVEAUX, R. 
L o n d r e s ,  1971*
" I  c o n t r a t t i  d i  u t i l i z a z z i o n e  d é l i a  nave  i n  
u n a  t r a t t a z i o n e  r e c e n t e "
I l  D i r .  Mar.  1963 ,  p â g .  478
"D erecho  C i v i l  S s p a h o l  Comun y  F o r a i "  
D erecho  de O b l i g a c i o n e s  
M a d r id  1975-
"Derecho  C i v i l  E s p a n o l  Comûn y  F o r a i "
Tomo I .  I n t r o d u c c i ô n  y P a r t e  G e n e r a l .
V o l .  I .  I d e a s  G é n é r a l e s .  T e o r i a  de l a  
norma j u r i d i c a .
M a d r id ,  1973
" H i s t o i r e  de l a  n a v i g a t i o n "
P a r i s ,  1 936
"On c o n t r a c t s "
L o n d r e s ,  1933
" T r a t t a t o  d i  d i r i t t o  c i v i l e  e c o m m e rc ia le "  
V o l .  XVI, Tomo I
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C O B IA N G H I,  V . -  " V a lo r e  d e l l a  c l a u s o l a  FIO e l i m i t i  d e l l a  
s u a  a p p l i c a z i o n e "
I I  D i r .  M ar .  1949 ,  p â g .  305
CODE MARITIME POLONAIS- T r a d u c c i ô n  f r a n c e s a  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de
RODIERE, R.
P a r i s ,  1970
CODIGO de l a s  c o s t u m b r e s  m a r i t i m a s  de B a r c e l o n a  
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